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ABSTRACT
The * lo o s e  s t r u c t u r e ’ c o n c e p t  was o r i g i n a t e d  by Embree. i n  
h i s  e r t i c l e  ’ T h a i la n d :  a  l o o s e l y  s t r u c t u r e d  s o c i a l  sy s tem ’ i n  1950*
The aim o f  t h i s  t h e s i s  i s  a  c r i t i q u e  o f  t h i s  a r t i c l e  as  i t  r e l a t e s  
t o .T h a i  s o c i e t y  and th e  schoo l o f  th o u g h t  t h a t  h a s  grown up around 
i t .
F i r s t l y ,  i n  o rd e r  t h a t  th e  r e a d e r  may f a m i l i a r i s e  h im s e l f  w ith  
what Embree a c t u a l l y  s a id ,  and .does^not have to  r e l y  on a  p o s s i b l e  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  by th e  a u th o r ,  Embree*s o r i g i n a l  a r t i c l e ,  i n  which 
he evo lved  th e  lo o s e  s t r u c t \ i r e  c o n c e p t ,  h a s  b een  i n s e r t e d  a t  th e  ^  
b e g in n in g  so t h a t  Embree may be a l low ed  to  speak  f o r  h im se lf*  Then, 
a f t e r  a  few o f  th e  m ajor m e th o d o lo g ic a l  iss ixes  a r e  d i s c u s s e d  i n  t ie  
i n t r o d u c t i o n ,  a  c r i t i q u e  o f  Embree’ s a r t i c l e  and t h e  m ajor i d e a s  o f  
th e  lo o s e  s t r u c t u r e  schoo l o f  th o u g h t  w i l l  be attem pted ..  F i n a l l y ,  
an a l t e r n a t i v e  mod.el f o r  th e  f u t u r e  s tu d y  o f  Thai s o c i e t y  i s  su g g e s te d .
H ow ever ,be fo re  commencing, i t  must be p o in t e d  o u t  t h a t  when t h i s  
t h e s i s  was n e a r  c o m p le t io n  T a le  U n i v e r s i t y  p u b l i s h e d  a  c o l l e c t i o n  
o f  p a p e r s  e n t i t l e d  ’L o o se ly  S t r u c t u r e d  S o c ia l  System s: T h a i la n d  i n  
C om parative  p e r s p e c t iv e *  which i s  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  c o n c e p t .  O bv ious ly  such a  book i s  v e r y  r e l e v a n t  to  t h i s  
and in v o lv e s  a  v i r t u a l l y  d e f i n i t i v e  s tu d y  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  
c o n c e p t .  Thus many o f  th e  p o i n t s  made by th e  a u th o r s  o f  th e  book 
o v e r la p  w i th  t h e  p o i n t s  made' i n  t h i s  t h e s i s .  Where t h i s  h a s  o c c u r re d  
i t  h a s .b e e n  n o te d ,  and where th e  T a le  Symposium h a s  in t r o d u c e d  f r e s h  
p o i n t s ,  th e y  have , where p o s s i b l e ,  been  in c lu d e d  i n  th e  d i s c u s s io n .
But i t  must be b o rn  i n  mind t h a t  th e  t h e s i s  was i n  an advanced s ta g e  
when th e  T a le  a r t i c l e s  were p u b l i s h e d .  I t  h a s  n o t  alw ays t h e r e f o r e  
been  p o s s i b l e  t o  d e a l  w ith  a l l  th e  f r e s h  p o i n t s  in t r o d u c e d  by th e  
T a le  t h e s i s  a d e q u a te ly  f o r  a t  t h i s  l a t e  s ta g e  i t  h a s  b een  im p o ss ib le  
to  r e s t r u c t u r e  th e  t h e s i s  i n  a  manner n e c e s s a r y  to  do so .
3A STUDY OF THAI SOCIETY* A CRITIQUE OF THE * LOOSE STRUCTURE* 
CONCEPT AND AN ALTERNATIVE MODEL SUGGESTED.
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By JO H N  F. EMBREE
THAILAND (Siam) lies in the heart of Indochina in the midst of a broad culture area which includes French Laos and Cambodia to the east and 
the Shan States of Burma to the west.1 This region is made up of Thai speaking 
peoples who came down from the old kingdom of Nanchao in what is now 
Yunnan. Before th a t they appear to have been inhabitants of Szechwan. 
Dodd, for instance, presents some linguistic evidence for this.2 But Credner 
holds a different view and thinks tha t they came into the Tali region of Y un­
nan from the east.5 The present distribution of Thai speaking peoples in Szech­
wan, Yunnan, and Kwangsi makes both theories plausible. Whichever may 
prove to be correct, the present Thai people of Indochina appear to have come 
into the southern area from Yunnan, spreading out into Thailand, northern 
Burma (Shan), and the upper valleys of Tonkin (Lao, Thai, and Tho). Both 
Dodd and Credner emphasize the fact th a t the Thai have always been wet 
rice cultivators and settlers in valleys and plains suitable for this type of 
economy. The basis of Credner’s theory tha t they came to Y unnan from the 
east is his view th a t the Thai are not only valley dwellers bu t tropical paddy 
cultivating valley dwellers. Thus the Thai are quite distinct historically and 
culturally from the m ountain peoples of North Indochina such as the Yao, 
Meo, Lolo, and Wa.
All students of Thai history are agreed on the northern origin of the present 
Thai people. They are also agreed on the historic influences of Hindu culture 
in the area as reflected in the themes from the Ramayana in dram a and liter­
ature, the form of dress (panting), and the Indian court terminology.4 Another 
important Indian influence which seems to have come to the Thai via Burma 
when they were still in the N orth was M ahayana Buddhism and some Brah- 
manistic practices; later, about the sixth century, a . d . ,  the H inayana form of 
Buddhism became predom inant.5
Thai culture is markedly different from th a t of Vietnam (Annam), a 
region with long historic contact with China and under actual Chinese rule
1 Studies of Thai culture are few. Useful material is to be found in Graham’s Siam, in Dodd’s
The Tai Race, in Landon’s Siam in Transition (Ch. 8), and especially in Chandruang’s autobio­
graphical M y Boyhood in Siam. A valuable old source is De la Loubere, A New Historical Relation 
of the Kingdom of Siam. The only anthropological analysis of Thai cultural materials is Thai 
Culture and Behavior by R uth Benedict. The present paper is based on several trips to Thai­
land, the first of which was in 1926 and the last in 1948. In 1947, the author was United States 
cultural officer in Bangkok and later in Saigon, French Indochina.
* Dodd, 1923. 3 Credner, 1935.
4 Coedes, 1944; Landon, 1949; Wales, 1937.
s Landon, 1949, pp. 100 et scq.
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for m any centuries. The religion of Vietnam is a combination of Taoism ar.1 
M ahayana Buddhism, with rituals similar to those of China; family relation- 
ships and rituals are Confucianist.® Thus despite their northern origin, the 
Thai draw much of their cultural heritage in religion, literature, and art from 
India, while the Vietnamese heritage is drawn from China.
Thai culture is also markedly different from the Islamic M alayan culture 
to the south in the Peninsula and in Indonesia. Both share Indian influences 
but the dominant religions in the two areas— Hinayana and Islam—are differ­
ent, and so are many other aspects of their culture. For example, the Thai are 
a land-bound people in contrast to the seafaring Malays; and the Thai mode 
of dress differs from th a t found in Indonesia.
At the same time, despite these im portant cultural diversities, there arc 
several culture tra its which Thailand shares in common with the whole South­
east Asiatic area: wet rice agriculture as a basis of subsistence,7 “ roasting" 
of the mother just after childbirth,8 chewing of betel and blackening of the 
teeth,® playing of kickball,10 and the piston bellows.11
I t  is within this cultural context th a t some observations on certain char­
acteristics of Thai culture are to be made, especially those which concern the 
question of relative integration of a culture in terms of a loosely as against a 
closely woven social structure; loosely integrated here signifying a culture in 
which considerable variation of individual behavior is sanctioned. Some of 
these tra its may be shared to some extent by peoples of neighboring cultures, 
but for the most part they are characteristics which mark off (Thailand and the 
culture area to which it belongs from the type of culture represented by 
Vietnam in Indochina or Japan to the northeast. These last, of course, differ 
from each other, but both contrast with Thai culture in having more tightly 
woven cultures—th at is, cultures whose patterns are clearly marked and which 
emphasize the importance of observing reciprocal rights and duties in various 
situations to a greater degree than is to be found among the Thai.
The first characteristic of Thai culture to strike an observer from the West, 
or from Japan or Vietnam, is the individualistic behavior of the people. The 
longer one resides in Thailand the more one is struck by the almost determine 1 
lack of regularity, discipline, and regimentation in Thai life. In  contrast to 
Japan, Thailand lacks neatness and discipline; in contrast to Americans, the 
Thai lack respect for adm inistrative regularity and have no industrial time 
sense.
When two or three Thai walk along the road together there is no a t t e m p t  
to keep in step or to swing the arms in rhythm . On the contrary, each individu'-.
* Brodrick, 1942. 7 Adams, 1948. * Cole, 1945.
• Huard, 1939,1948. 10 Embree, 1948; Kaudem, 1929. 11 Cole, 1945.
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«i!ks along as if he were alone.12 This is a tra it common enough in nonliterate 
Kvieties and also in rural India, but it is in marked contrast to cultures such 
xj the Western European, American, or Japanese. Regimented walking to ­
other, with clock time consciousness of minutes and hours and their signifi­
cance in Western culture have been discussed for Western Europe by Lewis 
ifumford in his Technics and Civilization.™ Walking instep  is no mere cultural 
curiosity, but is an im portant index to a whole way of life which stresses regu­
larity of behavior of the “keep in line” and “ be on tim e” variety. Certainly in 
Thailand, individualism in walking is associated with a number of other tra its 
which may well be more than  mere coincidences. The Thai have often gone to 
■it against their neighbors in Burma and Cambodia, but until the 1920’s 
they never developed a regular standing army of any size. Indeed, a t one time 
the king had guards of Japanese, French and Portuguese soldiers,14 who, 
however, were as much for m aintaining the balance of power vis d vis European 
countries as they were for the conduct of organized warfare. N ot only is the 
military tradition weak, bu t Thai peasants, when drafted into m ilitary service, 
show little aptitude for the life of a soldier. They do not care for its discipline, 
ind they show a marked reluctance to go into battle .15
Individualistic behavior is found in other aspects of Thai life. In  the family, 
the father is putative head, and children are supposed to obey their parents. 
But in practice, there is none of the strong sense of duty  and obligation to 
parents which is so characteristic, in diverse ways, of Vietnam, China, and 
Japan. Even the family precepts in this regard are milder, since the Thai 
follow the Buddhist rather than  the Confucian rules. Chandruang, for example, 
quotes the following Buddhist rules of family obligations:
These are the  du ties of p a ren ts  to  th e ir children: giving food, clothing, and  shelter, 
forbidding wrongdoing, encouraging righ t conduct, giving education , assisting them  
a  matrimony, and  transferring  p roperties to  them  in good tim e.
The duties of children to w ard  th e ir p a ren ts  are: tak ing  care of them  when th ey  are  
helping them  in th e ir w ork, keeping the  good nam e of the  fam ily, obedience, t ru s t ­
worthiness, using th e ir p rop erties  sensibly, and  rem em bering them  a fte r  th e ir d e a th .1®
It is notable th a t these rules include duties of parents to children as well as of 
ohJdren to parents. Also, it is the m other who transm its these teachings to her 
thddren, not the father. She transm its them as sage advice rather than  as 
^indatory obligations.
"  While two friends do not walk in step they do maintain psychic contact by holding hands
006 holding a finger or two of the other. This is a common action among young men as 
*» young women, but not, traditionally, of a young man and a young woman.
^ f^umford, 1934, e.g., pp. 90-91. 11 Hutchinson, 1940, p. 34; Prabha, 1949.
Thompson, 1941, p. 296. « Chandruang, 1940, pp. 141-142.
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By contrast the Chinese system of filial piety emphasizes strongly tl* 
masculine side of the family and the duties of children to parents, especially 
to the father, and of wife to husband. There is a strong emphasis on a clear- 
cut system of reciprocal rights and duties which all proper people should follow 
“ In practice . . . hsiao (filial piety) is demanded of children toward all the mem­
bers of the parental generation and above; and ti (respectful obedience) muii 
be shown by young people toward any older person in their own generation.
The father is head of the family and inheritance is through him. Yariou* 
members of the family are expected to respect his word. If the father dies, 
the eldest son is supposed to look after his mother and siblings. For example, 
Chandruang writes, “ Father, as the eldest son, was obligated to look after hu 
mother and his younger brother and sister.” He wanted, however, to go t ■> 
Bangkok for further education, and so, “ he consulted with his mother on the 
idea. . . . She naturally refused, for she needed him to work on the farm.’"' 
Nonetheless, he left for the city. Later he revisited her, and when he begged 
her forgiveness, she gave it. This kind of loose obligation and adjustment < : 
family relations to the desires of individuals in it is not uncommon. In a n o th e r 
family with which first hand contact was had in Bangkok, the father, a govern­
mental official, had left his family to marry another woman and the fir-t 
wife looked after the children. One of her sons, also married, left Bangkok f-*r 
political reasons and left his small son with the grandmother. The man, ir. 
his place of exile, married another woman. When informed of this development 
the m other and sisters were interested but not surprised; and one sister re­
marked, “ He always liked to have a lot of women around him .”
The point here once more is th a t the structure of the family is a loose one. 
and while obligations are recognized, they are not allowed to burden one un­
duly. Such as are sanctioned are observed freely by the individual—he act< 
of his own will, not as a result of social pressure.
Thus, again, Chandruang’s father took a second wife, Rieu, a girl not too 
well educated and one who had a difficult time in her relations with th e  o ther 
women of the household. Later, Rieu went away to Bangkok for her health, 
and after a time fell in love with someone there. Before she re m a r r ie d ,  she 
asked C handruang’s fa ther’s permission, which he gave. “ Father felt so rry  for 
her and gave her a few hundred ticals to start a new life with her new  hus­
band.” 19 He was under no social pressure to do this, but he “ felt sorry for her. 
Similarly, the political exile, while under no obligation to keep in touch wit • 
his mother in Bangkok, did so when opportunity offered because he w a n te d  
By contrast, if some individual—often a woman—wishes to be u n c o o p e r a ­
tive with other members of her family, she can become very difficult. R’° : 
suffered, not from the first wife’s jealousy, but from the venom of her mot. er
17 Titiev and Tien, 1947, pp. 261-262 (Emphasis supplied).
l* Chandruang, 1940, p. 16. 17 Chandruang, 1940, p. 180.
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Prince Chakrabongse, when he brought home a Russian wife, faced opposition 
from his mother, who upbraided her son and so made his bride’s position a 
difficult one.10 She should have received her daughter-in-law on arrival by 
jocul tradition; bu t as a woman she did not wish to, and there was an end to 
}! A year later, however, she softened and did receive the foreign daughter-in-
Where social structure is “close”— th at is, where the behavior of the people 
conform s closely to the formal social patterns of human relations, as in japan— 
it is difficult for an individual to deviate, and reciprocal rights and duties are 
clearly marked and carried out. Under such conditions, a foreign bride may not 
be approved, but once she becomes a member of the family, then the forms 
»t least will be observed. The mother would receive her even though it hurt 
to do  so. In Siamese society it is relatively easy to achieve a fa it accompli by 
doing something not approved by other members of the group. But in so doing 
one does n o t  necessarily achieve the acceptance of the others. The “accom­
plished fact” does not accomplish much.
The local group in Japan, the hamlet, has a clearcut social unity  with spe­
cial ceremonies for entry and exit and a whole series of rights and obligations 
for its members. Each man must sooner or later assume the responsibility of 
being the representative of the local group, each must assist on occasions of 
hamlet cooperation such as road building or funeral preparations. In  Thailand 
the hamlet also has its own identity and the members also have rights and 
duties, but they are less clearly defined and less strictly enforced. Exchange 
•vstcms are less clear cut. Thus in Thailand, with its mobility of population 
and lack of emphasis on long term obligations, we do not find the financial 
credit associations (ko) which extend over tw enty years or so in a Japanese 
farm community. But they are found in China and Vietnam, areas in which we 
find societies similar to Japan in the sense here used.21
The difference in closeness and looseness of cultural pattern  as between 
Thailand and such a culture as the Japanese may also" be seen in games of 
poem exchange. In Japan a well known “ social”game involves knowing by 
-cart a hundred classical poems, so th a t when two lines are recited by one 
c°ntestant the other can complete the poem with the remaining lines. In rural 
J*pan the folk poetry is less likely to take a contest form and there is some 
•mprovisation, but by and large the texts are remarkably standard  in any 
C>en region.22 In Thailand also there are poetic contests, but here, while there 
** 4 general plot to which any given series of rhymes must conform, there is 
& T r° ° m o^r imProv'isation and direction of the story to suit the occasion.23 
_' th societies have poem contests, but one is bound by tight formal rules
"  Cbola, 1943, p. 16.
" Effibree, 1939, pp. 138-151; Fei, 1939, pp. 267-274; Vinh, 1931. 
bree, 1949. ** Bidyalankarana, 1926.
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while the other stresses individual variation within broad boundaries of rhyn-.e 
and plot.
Still another manifestation of the Thai way is found in cabaret life. I- 
Singapore the Chinese have organized cabarets so th a t there is no dancir. ■ 
with the taxi dance-girls without tickets, and the whole procedure is wt ' 
organized to give a steady financial profit to the management. Bangkok al-j 
has cabarets—but no manager has succeeded in running one Singapore style 
Each girl comes or does not come on a given night as she pleases; she may o; 
may not require a guest to buy a dance ticket; and if she goes home with him 
afterward she may or may not be mercenary about it, depending on how she 
feels. A man from Singapore with some experience in cabaret management 
commented unfavorably to me on the casual way in which these things are 
done in Bangkok. Cabarets are, of course, an innovation in Bangkok from 
the West, but the permissive behavior pattern  of managers and the individual 
behavior of the girls are characteristically Thai. Even if the manager is 
Chinese or European he finds it necessary to adjust his management to the 
Thai way.
This “ unreliability,” as Westerners are likely to call it, does not reflect 
naivete. One evidence of this is th a t in the average business deal it is the for­
eigner—not the Thai— who loses his money. And on a national scale, Thailand 
by a combination of good luck and clever diplomacy, managed to retain her 
political independence when all the small countries around her succumbed to 
European colonial control. The good fortune was the Franco-British rivalry 
in Southeast Asia which made of Thailand a “ buffer” sta te  between British 
Burma and French Indochina. But of itself this could not have saved the 
independence of the nation. W hat saved it was the diplomatic skill of the Thai 
—a kind of delay and doubletalk which doubtless irritated  more than or.? 
foreign diplomat, bu t which succeeded in preventing them from ever joining 
forces to carve up the country. In  this regard Thailand has been more suc­
cessful than any African country or than such a “ buffer” sta te  as Poland.
In her diplomacy Thailand succeeds in exploiting her cultural difference 
from the West. While never so adam ant in her resistance to some Western 
demand as to force a showdown fight and sure defeat, what the Thai govern­
mental official does is first to smile and if this is not sufficient to disarm tu? 
unwelcome stranger he also says, smilingly, “ Yes, I ’ll see.” In  the weeks ,  
months, or years of “ seeing” how the foreigner’s wish can be i m p l e m e n t e d ,  
some new factor usually enters the picture either to make the foreigner chare? 
his mind or to give the Thai government some opportunity backed by o u t s : .? 
strength to give a negative reply.
To tell a lie successfully, to dupe someone else, is praiseworthy in Th '- 
culture— a tradition tha t, no doubt, has not been without utility  to the natm r.
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in its foreign relations. I t  is not so praiseworthy to have one’s lie discovered, 
however, and one so discovered invites any punishm ent he may receive. There 
ire many sayings bearing on the point, and many of the popular stories col- 
’ected by Le M ay reflect an adm iration for the man or woman who can suc­
cessfully deceive another. I t  is shameful to be caught, but clever to succeed; 
ind the moral of many of the stories and sayings is th a t one should always be 
wiry.54
A good liar, of course, requires a cool tem peram ent, and the Thai accord 
co n sid erab le  respect to this. There is a special term , choei, fo refer to a cool 
te m p e ra m e n t;  Landon has described this in his Siam in Transition:
The word is seldom applied in a derogatory manner unless used by a foreigner who 
a trying to break down lassitude and indifference. Siamese regard it as complimentary 
ind the attitude it expresses as a virtue. I t means the ability to take life as it comes 
without excitement. He who meets the crises of life with cool mien is “choei.” A certain 
c.ri, who held a prominent position and who, when caught in adultery and theft and 
aood to lose both good name and position, met the situation with a coolness that was 
newt astonishing, was described by Siamese as undeniably “choei.” The term implies 
coolness of attitude toward work, responsibility, or trouble.*5
A former government official of cabinet rank expressed the belief th a t 
political parties are not likely to succeed in Thailand because the people are 
too individualistic and do not like to work in organizations. In  contrast to the 
Japanese the Thai do not allow an obligation of loyalty to a chief to take pre­
cedence over other considerations. Thus one may often see a man prom inent 
in one political group today join forces with the leader of a different group 
tomorrow if circumstances warrant. Several of Premier Phibun’s opponents of 
W 7 were his political allies in 1948.
Together with Thai individualistic behavior within a loosely integrated 
*ocial structure is an a ttitude of minding oners own^business when it comes 
to matters of action. A thief can steal from a m an’s house and not be stopped 
unless the owner himself raises the alarm. A man may assault someone in 
f-M view of onlookers, who will make no move to interfere. This is another 
vharp contrast to traditional Japanese culture where personal property— at 
before 1945— was usually remarkably safe, and house keys the exception. 
A thief or assaulter would soon be caught and subdued by neighbors or by- 
»tir.ders if observed.
An important fact in Thai life is the u tter insecurity of physical property.
applies not only to a piece of clothing laid out to  dry, but even to temple
LeMay, 1930. There are several tales in this collection which reflect this pointof view—for 
Snare,” “The Glass Stopper,” and “The Love Lesson.” Buddhist morality, how-
* die lie, and schoolteachers stress the virtue of not telling one.
Lwidon, 1939, p. 148.
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property. Every temple altar must be locked up when no priests are presc.r 
In  Bangkok all frame houses are supplied either with shutters, which a-* 
locked a t night, or with iron bars on the windows. The more well-to-do ha-.e 
their property surrounded by a wall provided with a lockable gate. This ever­
present danger of house-breaking and theft, which is no new thing in urban 
Thai life, means th a t nothing of any value can ever be left unlocked. At 
Chulalongkorn University library, for instance, all books are kept in locked 
bookshelves. Such a situation requires a constant alertness on the part of even 
the small property owner. I t  does not encourage either neighborly trust or a 
sluggish mind.
At the local group level, while the people live by wet rice agriculture, there 
seems to be a less closely woven pattern  of cooperative organization for accom­
plishing agricultural labor as compared with, say, Japanese society. In con­
sidering this, and perhaps the family structure, too,}it m ust be borne in mind 
th a t the number of people per square mile is not nearly so great in agriculture 
Thailand as it is in agricultural Japan or Vietnam. Dense population may cm 
force more carefully laid out modes of interpersonal conduct. Group pressure 
and set patterns of behavior become more im portant for harmonious group life 
where many men live in little space.
The lack of the intense insular patriotism  among the Thai, which is so 
characteristic of the Japanese islanders, affords another contrast. Thai as 4 
rule are not ethnocentric; they are not anxious to prove to themselves a n d  :<■ 
others th a t they and their country are superior. At the same time there d« cs 
exist pride of race. The reaction of Prince Chakrabongse’s mother to his n u :  
riage with a Russian girl, already mentioned, was an example of this. Premier 
Phibun has gained some of his popularity by means of antiforeign pronounoe- 
ments. He also, like some Japanese political leaders, tried to reform Thai cus­
toms, to “ modernize” them. Yet though this resembles some of the Ja p a n e -e  
reactions to W estern cultural influence, the phenomenon is much less genera 
in Thailand. When Thai intellectuals criticize Phibun, they scorn his a t t e m p t  
to “make us civilized.” Such people assume th a t they are civilized a n d  t " 
striving to im itate W estern custom too seriously is rather to be r id ic u led .
The class structure of Thailand in the days of the absolute m o n a rc h y  pr 
vided for the situation created by the custom of extensive royal p o l y g y n y  
by a rule th a t each succeeding generation lost rank until by the fifth gen era ­
tion, the descendents of royalty ranked as common people. Formally th e  >;•*- 
tem was a neat one as follows:
The sons and daughters of the king and of the queens are bom with the title 
Chao Fa while those of the king and of ladies who are not queens are Phra Ong (
The children of Chao Fa and Phra Ong Chao are Mom-Chao, their children being V
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Rjcha Wongs, and th e  nex t generation  M om  L uang  and th e  nex t are  w ithou t title  of 
*ny sort.1*
H ow ever, it was always possible for the king to confer titles on men of ability 
.'r favor, and so raise them in rank. The declining descent rule, in turn, ap­
plied to their children, but in this case, too, could always be counteracted by 
conferred  rank.
Succession to the throne was through a younger brother, or the eldest son 
o/ one of the queens—rules not so strict but tha t various aspirants to the throne 
felt free to make personal bids for power. This uncertainty of succession often 
!cd to extensive assassinations. For example, when King Budayot Fa died in 
I$09 his son, “ fearing, or feigning to dread, conspiracies against him, pu t to 
death one hundred and seventeen Siamese nobles, among whom were several 
{enerals who had fought at his fa ther’s side against the Burm ans.”27
The lack of interest in exact procedures was dram atically dem onstrated 
when King Chulalongkorn died and no one seemed to know in detail the proper 
ritual procedures.
Preparations were th en  hu rried ly  begun for th e  ba th in g  cerem ony w hich is alw ays 
performed as soon as possible a fte r  d ea th ; and  a fte r  th a t  for th e  conveyance of the  
body to the G rand Palace for th e  lying-in-state . B u t now difficulties arose. T h e  cere­
monies to be observed were all laid down by  ancien t trad ition  b u t no one could be found 
who remembered them . I t  was 42 years since a  K ing of Siam  h ad  died. N o p rep ara tio n s 
ewild be m ade beforehand, for to  have  discussed the  funeral rites while th e  K ing  still 
lived would have been regarded as treason. T h e  details of the  procession h ad  also to  be 
Arranged. So the  archives were searched, old docum ents consu lted ; th ere  w ere endless 
iocussions. I t  all m ean t delay, w ith  the  result th a t  w ha t should h ave  happened  in the  
Afternoon did no t begin till well a fte r  sunset. I t  was seven o ’clock and  q u ite  da rk  before 
the bathing cerem ony was over.2*
In modern Thailand the school system is, as in Japan, a national one, writh 
teachers appointed and curricula fixed by the state. In the schools themselves 
teachers and stifdents wear uniforms and the children are expected to re- 
*p*ct teachers, but there is none of the stiff formality in the Thai classroom 
comparable to th a t in Japan. The teacher may speak quite informally and the 
?«pils are under no compulsion to sit a t attention. And while the to tal sys- 
is state run, many schools operate largely on their own initiative for lack 
■i properly qualified teachers from normal schools and for lack of sufficient 
t u  k°°ks and school equipment. This is another example of how two struc-
* Graham, 1912, p. 216.
, ^fouhot, 1864, vol. 1, p. 92. Further evidence of the looseness of the rules of succession is to
'«r.din Kaempfer, 1906 (writing in the 17th century), p. 36 and Chula, 1943, p. 16.
Smith, 1947, p. 120.
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tures, similar on paper, are quite different in operation, the one (the Japanese 
being closely knit, the other (the Thai) loosely woven.
Neatness as a cultural tra it seems to be related to the closeness of a sue ■ 
structure. For example, the neatness so stressed in a Japanese household * 
notably absent in the Thai home. In a royal household, Smith noted, “T: - 
other rooms in the house where the family lived were clean but never tidy,'"* 
a statem ent equally true of ordinary Thai homes today. Even in dresa the 
Thai are individual, or rather ununiform. A less regular form of dress than 
the loosely draped panutig would be difficult to find. Officials now wear Western 
style uniforms, but their garments are seldom very neat.
There are some other characteristics of Thai society which may well V 
associated with the individualistic behavior of the people and the loose intc 
gration of the society. One of these is the a ttitu d e of people toward work.
In  Japan, as in puritan New England, work isregardecTas a virtue, and an 
easy life of self-indulgence is considered wrong. In China hard work is the 
rule but, according to Hsii, it is not of itself a virtue— indeed, the wealth) 
m an’s son is expected not to work as a sign th a t the father is rich.30 The Viet­
namese are a hard-working people and put a considerable premium on thh> 
tra it. For the poor, physical labor is a necessity, but with the wealthy, white- 
collar tasks in government or as scholars are prestige-giving—and a Viet­
nam ese 's  willing to work long and hard and deny himself m any pleasures ;r. 
order to achieve a name in the adm inistrative or scholarly world. This is n->t 
the point of view of the Thai. Work is not regarded as good in itself. There is. 
on the contrary, a good deal of attention paid to things which give enjoyment 
Pleasure is'often considered a good thing per se.
A word that indicates an important part of the Siamese character is the won! 
“snuk.” In its simplest aspects it means “fun-loving” or “pleasure-loving.” The w.<:! 
also means a “deep interest in something, momentarily, to the exclusion of all else " 
The Siamese are a pleasure-loving people, as is shown by their ready laughter. TV 
people they like are those who can make them laugh and feel happy. Siamese have re­
marked that they respect those who make them laugh. They enjoy a show, a dance. i 
game, a trip to some near or distant point. To travel is definitely “snuk.” The : : a  
of “snuk” carries even into religion. A grdup of Siamese attended a Christian Chur- - 
service for the first time. They remarked, after leaving the church, that the sendee wa* 
not “snuk” and that they would not come again. When they were asked if B u d d h  
was “snuk,” they said that it was. Their religion not only provided a method of • 
ship, but also a system for satisfying the social needs of the group. The tem ple is t 
focal point of the community, the centre around which revolve the religious rites, t 
picnics, the plays, and the other amusements of the people. The religious year has 
for boat racing, sports, games, trips to holy places, shadow shows, and festive para ■" 
So even relig'on becomes “snuk.”31
** Smith, 1947, p. 121. (Writing as of the late 19th century.) 
"  Hsii, 1948, p. 274. « Landon, 1939, p. 143.
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Related to this point of view is the problem of the Thai student abroad, 
■pe Chinese and Japanese drive for learning is not a Siamese characteristic. 
There is, however, a prestige associated with study in Europe or the United 
5utes; and then, travel is pleasurable. A reflection of these factors is th a t 
»iny Thai are not so much interested in going abroad for the love of learning, 
vut rather in order to visit some well known American or British institution, 
[t is more im portant to have attended Oxford, or Yale, or Princeton, even if one 
'oes not take a degree, than it is to have graduated from some smaller or less 
well-known college.
Thai students, when they return home after a period of years abroad, find 
;t difficult to readjust to Thai life. They are not content with some lowly 
office job or teaching post, but feel they must head a departm ent or a labora­
tory, and if not, th a t their talents are wasted. The net result is th a t many 
of these returned students enter politics or try  to manage an im port-export 
company or, better still, obtain a government appointm ent overseas. Thus 
the returned Thai student often does not join the lower ranks of a body of other 
Thai scholars and scientists and so build up a strong university or research 
center. Each man rather tries somehow to exploit the prestige value of his 
foreign residence so as to obtain a pleasant post. The net result is th a t there 
a no well-manned Thai university or scientific center in the country today, 
despite the generations of Thai who have studied at the world’s best univer- 
»ities.
Such evidence as has been given from Thailand, when contrasted with th a t 
oi Japan or Vietman, 'would indicate th a t there is considerable variation in 
the rigidity of the structures of different societies even when these structures 
at certain points bear surface similarities as, for instance, in family organiza- 
tion or the school system. jThe permissiveness of individual behavioral varia­
tion in the culture does not mean th a t the sofiigt :^ is noorlv* integrated'. On the 
contrary, theTooSe Integration is a functional one, allowing not only variation 
in individual behavior but also in national behavior. I t  has a survival value 
*hich may well go back to the early days of extensive Thai m igrations and 
•hich has served the nation well to this day. In such a society the processes 
^ acculturation may produce fewer dysfunctional social situations than  those
* hich have occurred in, say, Vietnam society—th at is, a loosely integrated 
Wnicture such as the Thai may adjust to external cultural influences w ith less 
- ^ t i c  overall changes than a more rigid structure such as the  Japanese or
* <tnamese.]Both types may adjust “successfully” in the sense of retaining 
—c*r basic cultural values, but the adjustm ents are of different forms, and 
ff jbably the Thai type of adjustm ent causes less nervous strain  on the people 
“••olved than does the Japanese. Thus, in a broad sense, the loose integration
serve a social function. However, it should be remarked th a t there seems 
5 he little if any relation between closeness or looseness of social integration
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and any immediate social or psychological “ needs” of a people. Whether 
not this is true, studies of the differences of behavior in different cultu res  w • 
similar social structures should be made to test a number of current assun • 
tions in the social sciences—e.g., th a t social structures are neatly adjusted t 
individual and social “ needs,” and th a t similar social systems create simiUr 
culturally determined types of behavior.
Y a l e  U n iv e r s it y  
N e w  H a v e n , C o n n e c t ic u t
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I ITORODUCTIOM
The p r e v io u s  a r t i c l e  by Embree, which was p u b l i s h e d  i n  th e
American A n th ro p o lo g i s t  i n  1950» h a s  had g r e a t  i n f l u e n c e  on Thai
s p e c i a l i s t ’ s work. As Punyodyana(l969*77) s a y s :
I n  th e  n e a r l y  two decades  s in c e  th e  l a t e  Jo h n  Embree p u t  
fo rw a rd  h i s  t h e s i s  on th e  T hai ’ s o c i a l  sy s tem ’ and b o ld ly  
c h a r a c t e r i s e d  i t  as  ’ l o o s e ’ , many W estern  s p e c i a l i s t s  i n  
T hai s t u d i e s ,  p a r t i c u l a r l y  American c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  
have become so p r e - o c c u p ie d  w ith  h i s  t h e s i s  t h a t  i n  t h e i r  
o b s e r v a t i o n s  and a n a ly s e s  o f  Thai s o c i e t y ,  o r  a s p e c t s  t h e r e o f ,  
th e y  have i n c r e a s i n g l y  c e n t e r e d  t h e i r  a t t e n t i o n  on t h i s  n o t io n  
and seem l i t t l e  i n t e r e s t e d  i n  v ie w in g  T hai s o c i e t y  from any 
o th e r  a n g le .
So c e n t r a l  an i s s u e  i n  Thai s o c i a l  s t u d i e s  h a s  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  
c o n c e p t  become over th e  y e a r s ,  t h a t  r e c e n t l y  ( 1968 ) an e n t i r e  
c o n fe re n c e  was d ev o ted  to  d i s c u s s i n g  i t ;  th e  p a p e r s  g iv e n  a t  th e  
c o n fe re n c e  b e in g  l a t e r  p u b lish e d *  C o n tro v e rsy  h as  a r i s e n  as  to  th e  
l o o s e  s t r u c t u r e  c o n c e p t ’ s p h i l o s p h i c a l  and e r a p i r i c a l ( f o r  Thai 
s o c i e t y )  v a l i d i t y .  T h is  h a s  r e s u l t e d  i n  th e  developm ent o f  a  p o le m ic .
On th e  one hand t h e i r  a r e  th e  s u p p o r te r s  o f  Embree e .g .  Hanks 1 9 6 2 , 
^ an k s  and Hanks 1 9 6 3 * Hamburger 1967* W ilson 1959* I960 ; 19 6 2 ,
P h i l l i p s  1 9 6 5 ;19695 Ladd Thomas 1 9 6 2 , P ik e r  1968  a b; 1969*
Uraham and graham 1958, Sharp e t  a l  1953* Mosel 1957* 1965* "to 
some e x t e n t  E v e rs  19 6 8 , and u n t i l  r e c e n t l y  Moerman 1966 . xhey can  be 
©oJxMdered a  schoo l o f  th o u g h t  b eca u se  o f  th e  u n ifo rm  assu m p tio n s  i n  
t h e i r  argum ent. The lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  as  th e y  w i l l  be. c a l l e d ,  a t te m p t  
to  show that Embree*s d e s c r i p t i o n  and e x p l a n a t i o n  o f  Thai s o c i a l  
b e h a v io u r  i s  a c c u r a t e .  They p o i n t  t o  f e a t u r e s  i n  T ha i s o c i e t y  t h a t  
s u p p o r t  Embree* s a r t i c l e .  They have a l s o  f u r t h e r  developed, h i s  c o n ce p t  
and a p p l i e d  i t  to  o th e r  sp h eres*  itanks ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a s  a t te m p te d  to  
d .e sc r ib e  th e  T hai s o c i a l  p r o c e s s e s  which he c a l l s  t h e  ’ c h l c u lu s  o f  
movements’ . O th e rs  such as  W ilson  and Mosel r e k a t e  lo o s e  s t r u c t u r e  
t o  th e  p o l i t i c o / b u r e a u c r a t i c  system . W h ils t  P h i l l i p s
and P ik e r  have r e l a t e d  p e a s a n t  p e r s o n a l i t y  to  lo o s e  s t r u c t u r e .  
Hamburger h a s  even a n a ly se d  Thai music i n  te rm s  o f  lo o s e  
s t r u c t u r e !  M oreover, t h e i r  works te n d  to  g ive  th e  im p re s s io n  t h a t  
T ha i s o c i e t y  i s  amorphic: and Thai s o c i a l  behavioxir i s  random.
On th e  o th e r  hand, opponen ts  o f  lo o s e  s t r u c t u r e ,  whom, f o r  
c o n v e n ie n c e ,w i l l  be c a l l e d  a n t i - lo e i s e  s t r u c t u r i s t s ,  ( e . g .
Wijewardene 1 9 6 5 * T®mbi®h.l966, Moerman 1968 ; 1967? 1966, T ex to r  
1 9 6 7 , Keyes4l966lj M ulder 1968h>3-968b:? 196 9 , and to  some e x te n t  
E v e rs  1966 ; 1967? 1969) c r i t i c i s e  th e  lo®se s t r u c t u r e  school 
on two g rounds. They e m p i r i c a l l y  p o i n t  to  o th e r  f e a t u r e s  o f  
Thai s o c i e t y  ( e . g .  th e  b u re a u c ra c y  and Sanghai o r  m onast ic  o rd e r )  
to  p rove  t h a t  T hai s o c i a l  b e h a v io u r  i s  no t l o o s e l y  s t r u c t u r e d .
They a l s o  argue  t h a t  i f  Thai s o c i e t y  i s  s tu d ie d  from a n o th e r  p o in t  
o f  v iew  th a n  t h a t  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  
p i c t u r e  emerges; t h a t  i s  a  p i c t u r e  o f  r e g u l a r i t y  and c o h e re n ce .
S ince  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  co n cep t has  become so i n f l u e n t i a l  
and a  m ajor fo c u s  o f  a t t e n t i o n ,  i t  seems w orth w h ile  to  a n a ly se  
t h e  lo o s e  s t r u c t u r e  co n ce p t i n  o rd e r  to  d e te rm in e  i t s  v a l i d i t y  
e m p i r i c a l l y  and i t s  adequacy a s  a  d e s c r i p t i o n  and e x p la n a t io n  o f  
T h a i  s o c i e t y  and s o c i a l  b eh a v io u r ;  and a lso  to  d e te rm in e  th e  acc u racy  
o f  th e  random and amorphous p i c t u r e  o f  Thai s o c i e t y  t h a t  i s  
i m p l i c i t  and e x p l i c i t  i n  t h e i r  works. I n  o rd e r  to  b r i n g  to  l i g h t  
t h e  c r u c i a l  i s s u e s  in v o lv e d  i n  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  co n ce p t  an 
a n a l y s i s  w i l l  be made o f  Embree*s d e f i n i t i o n  o f  th e  lo o s e  
s t r u c t u r e  c o n c e p t  and th e  m ajor i d e a s  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  
s u p p o r t e r s .  At th e  r e l e v a n t  p o i n t s  i n  th e  a n a l y s i s  th e  c r i t i c i s m s  
o f  th e  a n t i - l o o s e  s t r u c t u r i s t s  w i l l  be e v a lu a te d .
T h is  t h e s i s  aims to  show t h a t  th e  lo o se  s t r u c t u r e  h y p o th e s i s  
i s  i n v a l i d  and i s  in a d e q u a te  to  e x p la in  and. d e s c r ib e  Thai s o c i a l  
b e h a v io u r .  M oreover, i t  aims to  show t h a t  th e  amorphous p i c t u r e  o f  
T ha i s o c i e t y  conveyed in  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  work i s  
m is l e a d in g .  I n  C h ap te r  3, i n  th e  c o u rs e  o f  exam ining  Embree*s 
and th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t * s  id e a s  r e l a t i n g  to  Thai s o c i e t y ’ s 
l o o s e  s t r u c t u r e  e x l 'i te n ta t iv e  s u g g e s t io n s  f o r  f u t u r e '  i n v e s t i g a t i o n  
w i l l  be p u t  fo rw ard  which i t  i s  su g g e s te d  w i l l  r e v e a l  an a l t e r n a t i v e
18
pietix^VofT?Hai:v;boo C h ap te r  4  t h e  lo o s e  s t r u c t u r e ,  c o n c e p t
w i l l ,  be t e s t e d  by a n a ly s in g  $;he d eg ree  to  which t h e r e  i s  g eo g rap h ic  
and s o c i a l  m o b i l i t y  i n  T hai s o c i e t y .
H aving  shown th e  f a l l a c i e s  i n  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  schoo l 
o f  th o u g h t ,  i n  C h ap te r  5 th e  b a s ic  assum ptions  which u n d e r ly  th e  
lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  sch o o l  o f  th o u g h t  and where r e l e v a n t  th o s e  o f  
th e  c r i t i c s  to o ,  w i l l  be examined to  show how th e y  f o s t e r e d  
th e  f a l l a c i e s  i n  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  p o lem ic .  T h is  a n a l y s i s  w i l l  
a l s o  i n d i c a t e  th o s e  f a c t o r s  t h a t  must be ta k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
i f  T hai s o c i a l  b e h a v io u r  i s  to  be unders tood*  I n  t h e  l a s t  c h a p te r  
a  new model w i l l  be su g g e s te d  w hich , i t  i s  hoped, w i l l  b e n e f i t  from 
t h i s  s&udy o f  t h e  f a l l ac i e s  i n  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  c o n c e p t ,  and a l s o  
av^ L’pjp. th e  p i t f a l l s  i n t o  which i t  f e l l .  But b e f o r e  commencing th e  
c r i t i q u e  some m e th o d o lo g ic a l  i s s u e s  must be d i s c u s s e d  f o r  fwo r e a s o n s .  
Namely t h a t  th e  r e a d e r  can  u n d e r s ta n d  why th e  t h e s i s  i s  s t r u c t u r e d  i n  
th e  manner t h a t  i t  i s  and why th e  arguement t a k e s  th e  form t h a t  i t  does*, 
Also s in c e  q u e s t i o n s  o f  m ethodology a re  p o i n t s  o f  i s s u e  i n  th e  p o lem ic ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  to  d i s c u s s  them b e f o r e  b e g in n in g .  T h is  i s  n e c e s s a ry  
n o t  s im ply  i n  o r d e r  to  j u s t i f y  th e  a u th o r ’ s own m ethodology b u t  
a l s o  to  sho^how th e s e  m e th o d o lo g ic a l  i s s u e s  w i l l  be t a c k l e d  so aa  to  
av o id  some o f  th e  f a l l a c i o u s  m ethodology com m itted  by p a r t i c i p a n t s  i n  th e  
p o lem ic .
F i r s t l y ,  what ty p e  o f  s ta te m e n t  i s  ’ lo o s e  s t r u c t u r e * ?  T h is  i s  
an im p o r ta n t  p o i n t  f o r  t h e  ty p e  o f  s ta te m e n t  t h a t  i t  i s  w i l l  d e te rm in e  
th e  ty p e  o f  c r i t i c i s m  i t  i s  open t o .  S e v e ra l  p a r t i c i p a n t s  i n  th e  
po lem ic  seem to  assume, w he the r  i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y ,  t h a t  lo o s e  
s t r u c t u r e  i s  some k in d  o f  th e o ry ,  t h e s i s  o r  h y p o th e s i s .  P h i l l i p s ( l9 6 6 9 s p 2 7 )  
h o w e v e r , s t a t e s s
I t  must be made c l e a r  t h a t  t h e  ’’lo o s e  s t r u c t u r e ” c o n c e p t  i s  n o t  
a  t h e o r y ,  i f  by " th e o r y ” i s  meant -  as  i t  a lw ays h a s  meant to  
me -  a  com prehens ive ,  a b s t r a c t ,  and c o n c e p tu a l ly  p a rs im o n io u s  
e x p l a n a t i o n  o f  b e h a v i o r . ” I t  v e ry  o b v io u s ly  i s  a  d e s c r i p t i v e  
g e n e r a l i s a t i o n  and, l i k e  a l l  d e s c r i p t i v e  g e n e r a l i s a t i o n s ,  h a s  
l i m i t e d  e m p i r i c a l  r e f e r e n c e .
P h i l i p s  s ta t e m e n t  t h a t  lo o s e  s t r u c t u r e  h as  o n ly  * a  l i m i t e d  
e m p i r i c a l  r e f e r e n c e ’ i s  d i f f i c x i l t  to  u n d e r s ta n d  s in c e  b o th  he
( l 96§8 P§7 ) and most o f  th e  o th e r  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  have a p p l ie d  
th e  term to  a  wide v a r i e t y  o f  s o c i a l  sp h e re s ,  as  w i l l  he seen .
Even so , P h i l l i p s  p o i n t  t h a t  i t  i s  a  d e s c r i p t i v e  g e n e r a l i s a t i o n  
and  does n o t  e x p la in  a n y th in g  i s  open to  q u e s t io n  n o t  on ly  
b eca u se  Hanks ( 1962 ) and P h i l l i p s  ( 1 9 6 5 ? 19$?) have a t te m p te d  to  
e x p la in  Thai b e h a v io u r  i n  te rm s  o f  lo o s e  s t r u c t u r e ,  b u t  a l so  b eca u se ,  
ev en  i f  i t  were o n ly  a  ’ d e s c r i p t i v e  g e n e r a l i s a t i o n '  i t  would be 
e x p la n a to ry  to  some d e g re e .  A lthough c o n t ro v e r s y  s t i l l  r a g e s  i n  
p h i lo so p h y  as  to  th e  r e l a t i o n s h i p  between d e s c r i p t i o n  and 
e x p l a n a t i o n ,  a s  h as  been  p o in t e d  otit by ¥h©w©lT ( T'B&Q) i n  what i s  
s t i l l  c o n s id e re d  a  sem inal work on th e  s u b je c t ,  d e s c r i p t i o n s  a re  
e x p la n a t io n s  and as  such t h e i r  v a l i d i t y  i s  open to  t e s t i n g  and 
v e r i f i c a t i o n .  Thus s in c e  lo o s e  s t r u c t u r e  i s  e x p la n a to ry  on b o th  
t h e s e  gro im ds, i t  does seem re a s o n a b le  to  c o n s id e r  i t  a form 
o f  h y p o th e s i s ,  t h e s i s  o r  th e o ry  (w i th o u t  go ing  in t o  th e  f i n e r 1 
p o i n t s  a s  to  th e  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e  betw een th e  t h r e e . ) .  As 
su ch  i t  i s  open to  t e s t i n g  and v e r i f i c a t i o n .  I n  th e  f o l lo w in g  
t h e s i s  t h i s  w i l l  be a t te m p te d .
Secondly , as  w i l l  become a p p a re n t ,  th e  ty p e  o f  d a t a  u se d  i s  
an  i s s u e  i n  th e  polem ic  and i s  a  m ajor f a c t o r  i n  ctebermining each m 
s i d e ' s  vieitfs. T h e re fo re ,  i t  seems w orthw hile  on two grounds to  d i s c u s s  
t h e  ty p e  o f  d a t a  u sed  by th e  p a r t i c i p a n t s  ajxd i n  t h i s  t h e s i s .
F i r s t l y ,  so t h a t  th e  r e a d e r  may be aware o f  t h e i r  im portance  a t  
th e  oi^yset and b e a r  t h i s  i n  mind when r e a d in g .  Secondly , so t h a t  th e  
r e a d e r  w i l l  be aware o f  th e  r e a s o n s  why th e  a u th o r  u s e s  th e  type  
o f  d a t a  t h a t  she does .
E m b ree 's  a r t i c l e  l a c k s  an e m p ir ic a l  b a s i s .  H is  examples a re  
e s s e n t i a l l y  a n e c d o ta l  i n  n a tu r e  and l i f t e d  owt o f  t h e i r  c o n te x t .
I n  f a c t  th e  works o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  as  a  whole te n d  to  be 
i m p r e s s i o n i s t i c .  Opponents o f  lo o s e  s t r u c t u r e  o f t e n  c r i t i c i s e  'bte 
i t s  s u p p o r te r s  on th e s e  s c o re s .  These a re  v a l i d  c r i t i c i s m s  f o r  i t  
i s  g e n e r a l ly  a c c e p te d  i n  an th ro p o lo g y  today  t h a t  f o r  an a n a l y s i s  
t o  be a c c e p ta b l e ,  from an a n th ro p o lo g ic a l  p o in t  o f  v iew , s o c i a l  
d a t a  must be a n a ly se d  i n  c o n te x t ,  A F r a z e r i a n  m ethodology and 
ap p ro ach  a re  no lo n g e r  a c c e p ta b l e .  M oreover, nowadays a n t h r o p o l o g i s t s
"tend to  f a v o u r  i n t e n s i v e  ' h a r d  f a c t 1 a n a l y s i s .  B e a r in g  t h i s  i n  
mind i n  th e  fo l lo w in g  c h a p t e r s ,  an a t te m p t  w i l l  be made to  s tu d y  
T hai s o c i a l  b e h a v io u r  i n  consist and i n t e n s i v e l y  b a s e d  on 'h a r d  
f a c t s ' .
B u t , s in c e  t h i s  i s  a l i b r a r y  t h e s i s ,  th e  d a t a  t h a t  can  be
u s e d  w i l l  b^de-term ined by th e  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e ,  ^ n fo r jfm a te ly ,
!
th e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  i s  b o th  s c a n ty  and s k e tc h y .  B efo re
Embree1 s t im e  ‘T h a i la n d  was n o t  w e l l  known to  s o c i a l  s c i e n t i s t s .
P r i o r  to  E m b ree 's  a r t i c l e  t h e r e  i s  l i t t l e  l i t e r a t x i r e  t h a t  i s
s o c i o l o g i c a l l y  u s e f u l .  As K ir s c h  (1969 «p 39) sa y s :
When Embree p u b l i s h e d  h i s  a r t i c l e  c h a r a c t e r i z i n g  T h a i la n d  
a s  a  ( l o o s e l y  s t r u c tu r e d *  s o c i a l  s y s t e m . . . .  There  were, o f  
co^\rse , numerous m is s io n a r ie s *  r e p o r t s ,  t r a v e l l e r s *  a c c o u n ts ,  
and r e m in is c e n c e s  o f  fo rm er o f f i c a l s  d e a l i n g  w ith  th e  c o u n t ry ,  
b u t  t h e r e  was l i t t l e  r e l i a b l e  ev idence  g a th e r e d  by t r a i n e d  
o b s e r v e r s .
I n t a c t ,  p r i o r  to  1950» th e  o n ly  s t u d i e s  t h a t  can  r e a l l y  be 
c o n s id e r e d  to  b e ^ a  s o c i a l  s c ie n c e  n a tu r e  a re  t h e  r u r a l  economic 
su rv ey s  o f  Zimmerman(193l) and Andrews(1935) • I t  was n o t  u n t i l  
1968  t h a t  th e  f i r s t  f u l l  l e n g th  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s ,  by Moerman, 
was p u b l i s h e d .
T h is  l a c k  o f  l i t e r a t u r e  b b v io u s ly  l i m i t s  th e  ty p e  o f  a n a l y s i s  
t h a t  can  be made i n  t h i s  t h e s i s  and w i l l  d e te rm in e  to  a  g r e a t  e x t e n t  
th e  ty p e  o f  s i t u a t i o n s  which w i l l  be d i s c u s s e d .  I n  f a c t ,  s in c e  
th e  m a jo r i t y  o f  th e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  th e  
lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  r e f e r s  to  r u r a l  com m unities ,  most b e in g  community 
s t u d i e s ,  and a t  th e  i n t e r p e r s o n a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  t h e  fo l lo w in g  
a n a l y i s  w i l l  have to  r e f e r  to $  and th e  c r i t i q u e  be b a se d  on, t h i s  
k in d  o f  l i t e r a t u r e .
M oreover, a n o th e r  r e a s o n  f o r  p r i m a r i l y  c o n c e n t r a t i n g  on r u r a l  
a r e a s  i n  th e  f o l l o w in g  c r i t i q u e  i s  b e c a u se ,  a l th o u g h  Embree and th e  
lo o s e  s t r u c t u r i s t s  ap p ly  lo o s e  s t r u c t u r e  as  a  b l a n k e t  term  to  Thai 
s o c i e t y ,  as  N a d e l ( l 958 ) p o i n t s  o u t ,  i t  i s  m e th o d o lo g ic a l ly  im p o ss ib le  
to  c h a r a c t e r i z e  th e  t o t a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  a  whole s o c i e t y  f o r  
so many v a r i a b l e s  would be in v o lv e d  i t  would be im p o s s ib le  to  c l a s s i f y  
them a l l .  Also he
p o i n t s  oirfc, n o t  a l l  t h e s e  v a r i a b l e s  w i l l  n e c e s s a r i l y  be f u n c t i o n a l l y  
r e l a t e d .  T h e re fo re  o n ly  a c h a s t e r  o f  r e l a t e d  v a r i a b l e s  can  be 
d e a l t  w ith  a t  any one tim e.
A pply ing  t h i s  t h e o r e t i c a l  p o in t  to  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  
p o le m ic ,  i t  means t h a t  i t  i s  im p o ss ib le  to  t e s t  th e  lo a s e  s t r u c t u r e  
c o n c e p t s 1 v a l i d i t y  f o r  th e  t o t a l i t y  o f  Thai s o c i e t y ,  o n ly  a 
c l i i s t e r  o f  r e l a t e d  T hai v a r i a b l e s  can  be t e s t e d .  S in ce  th e  Thai 
p e a s a n t r y  form s such an im p o r ta n t  c l u s t e r  o f  v a r i a b l e s  i n  Thai 
s o c i e t y  f o r  i t  forms a lm ost 85 p e r c e n t  o f  th e  p o p u la t io n ,  and s in c e  
t h e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  p r i m a r i l y  b a s e  t h e i r  a rg u tm en ts  011 
p e a s a n t  d a t a  and i t  i s  th e  most w e l l  documented s e c t i o n  o f  Thai 
s o c i e t y ,  i n  th e  fo l lo w in g  c r i t i q u e  th e  v a l i d i t y  o f  th e  lo o s e  
s t r u c t u r e  c o n c e p t  w i l l  be t e s t e d  a g a i n s t  r u r a l  Thai d a ta .
However, where n e c e s s a ry  f o r  an u n d e r s ta n d in g  o f  c e r t a i n  i s s u e s  i n  
th e  polem ic o th e r  s o c i a l  v a r i a b l e s  w i l l  be d i s c u s s e d .
But i t  i s  t r u e ,  Pj*uyodyana(l949s PP,8 3r84)0Lpjoints^-put, when 
c r i t i c i s i n g  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s ^  community s t u d i e s  may no t be 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  w ider  community. Where s t a t i s t i c s  a r e  
a v a i l a b l e  th e y  w i l l  be u sed  to  su p p o r t  any g e n e r a l i s a t i o n s  w ider 
th a n  th o s e  r e l a t i n g  to  a  s p e c i f i c  community. But u n f o r t u n a t e l y ,  
s i n c e  th e s e  s t a t i s t i c s  a r e  l i m i t e d  i n  v a r i e t y  and number, and d a t a  
i n  g e n e ra l  i s  s c a n ty ,  many w ider g e n e r a l i s a t i o n s  xni.ll n e c e s s a r i l y  
h av e  to  be b a se d  on a l i m i t e d  number o f  community s t u d i e s .
However, u s in g  t h i s  k in d  o f  d a t a  i t  i s  v a l i d  to  make g e n e r a l i s a t i o n s  
b a s e d  on l o g i c a l  i n f e r e n c e  and inhere p o s s i b l e  t h i s  form o f  
g e n e r a l i s a t i o n  w i l l  be u sed .  But th e  a u th o r  i s  v e ry  aware t h a t  any 
g e n e r a l i s a t i o n s  made a t  th e  p r e s e n t  t im e , e s p e c i a l l y  th o s e  
a p p e r t a i n i n g  to  Thai s o c i e t y  as  a vjhole, can  on ly  be t e n t a t i v e  
u n t i l  more ' h a r d  f a c t s '  become a v a i l a b l e .
I n  th e  polem ic th e  l e v e l  o f  a n a l y s i s  i s  a  p o i n t  o f  i s s u e  to o .  Punyodyana, 
" f o r  i n s t a n c e ,  ( 1969 s p8>6 ) a rg u es  t h a t  i f  Thai s o c i e t y  i s  
lo o k e d  a t  from a n o th e r ,  d i f f e r e n t  l e v e l  o f  a n a l y s i s  th a n  t h a t  o f  
i n t e r p e r s o n a l  a n a l y s i s ,  t h a t  i s  th e  l e v e l  o f  ' i n s t i t u t i o n a l  
n o rm s ',  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  o f  Thai s o c i e t y  w i l l  be r e v e a le d .
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Since  th e  po lem ic  i s  p r i m a r i l y  o r i e n t a t e d  around th e  i n t e r p e r s o n a l
l e v e l  and th e  m a jo r i t y  o f  d a t a  r e l a t e ^  to  t h i s  l e v e l ,  t h i s  w i l l
he th e  p r im a ry  fo c u s  o f  a t t e n t i o n  h u t  where n e c e s s a ry  f o r  th e  a r g u m e n t ,
o th e r  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  w i l l  he talcen in to  accoun t where r e l e v a n t .
A nother c r u c i a l  m e th o d o lo g ic a l  p o in t  t h a t  must he d i s c u s s e d  
i s  th e  ty p e  o f  co n ce p t t h a t  lo o s e  s t r u c t u r e  i s .  A lthough  Embre#: 
e n t i t l e s  h i s  a r t i c l e  1 T ha i lands  a l o o s e l y  s t r u c t u r e d  s o c i a l  system 1 
and th e  lo o s e  s t r u c t u r e  schoo l o f  th o u g h t  c o n c e n t r a t e s  on th e  s tudy  
o f  Thai s o c i e t y ,  lo o s e  s t r u c t u r e ,  i s ,  i n  f a c t ,  a  co m p ara tiv e  
c o n c e p t  f o r  Embree compares th e * lo o s e  s t r u c t u r e * o f  T h a i l a n d 's  
s o c i e t y  idLth th e  ' t i g h t l y  woven* s t r u c t u r e  o f  J a p a n ,  Vietnam and 
C h ina .  S i g n i f i c a n t l y ,  as  w i l l  he seen , th e  lo o s e  s t r u c t u r e  schoo l 
r a r e l y  r e f e r s  to  th e  ' t i g h t '  a s p e c t  o f  Emhree1' s th e o ry .
S ince  t h i s  i s  a  co m p ara tiv e  c o n c e p t ,  i n  C h ap te r  2, Emhree* s 
d e f i n i t i o n  o f  c l o s e l y  woven s o c i a l  s t r u c t u r e  w i l l  he a n a ly se d  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  Hot on ly  to  throw l i g h t  on Emhree*s 
m eaning o f  c l o s e l y  woven s o c i a l  s t r u c t u r e  and i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r 1 
th e  th e o ry  i n  g e n e r a l ,  h u t  a l s o  to  p ro v id e  a background  f o r  th e  
su b se q u en t s tu d y  o f  th e  v a l i d i t y  o f  a p p ly in g  th e  lo o s e  s t r u c t u r e '  
co n c e p t  to  Thai s o c i e t y .  T i g h t ly  s t r u c t u r e d  w i l l  a l s o  he 
examined, so t h a t  i t  can  he seen  what i t  i s  t h a t  Thai s o c i e t y  i s
t h e  same tim e  th e  s tu d y  o f  ' t i g h t l y  woven* aims to  show a 
m a jo r  f a l l a c y  i n  Emhree* s arguament t h a t  i s  v e ry  r e l e v a n t  to  th e  
s tu d y  o f  Thai s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  th e  s tu d y  o f  c h o ic e .
However, owing to  space  no t a l l  th e  s o c i e t i e s  c o n s id e re d  to  he 
t i g h t l y  woven w i l l  he ab le  to  he examined. But s in c e  th e  m a jo r i t y  
o f  E m hree 's  examples r e l a t e  to  J a p a n  and i t  i s  no doubt t h i s  
s o c i e t y  t h a t  he p r i m a r i l y  had i n  mind, when he was com paring  Thai
s o c i e t y ,  f o r  i t  was J a p a n  t h a t  he d id  most o f  h i s  f i e ld w o rk  i n  and.
t h i s  was h i s  p r im a ry  f i e l d  o f  s p e c i a l i s a t i o n ,  Emhree* s d e f i n i t i o n  
o f  t i g h t l y  woven s o c i a l  s t r u c t u r e  w i l l  he examined, i n  te rm s  o f
as  withfeyoDaflftis p o i n t ,  and. f o r  th ro w in g  l i g h t  on c r u c i a l  i s s u e s
J) b e in g  compared to ^ ,  so t h a t  Thai s o c i e t y  can  he seen  i n
p e r s p e c t i v e ,  and a l s o  so t h a t  c r u c i a l  i s s u e s  can  he h ig h l i g h t e d .  At
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J a p a n e s e  e thnog raphy  a lo n e .
But i t  must he p o in t e d  ou t t h a t  J ap an  i s  no t th e  a u th o r* s  
f i e l d  o f  s p e c i a l i s a t i o n ,  t h i s  a n a l y s i s  w i l l  he h a s e d  on a l i m i t e d  
number o f  hooks and Ja p a n  i s  a s o c i e t y  t h a t  i s  u n d e rg o in g  r a p i d  s o c i a l  
change . As such t h i s  can n o t he , and i s  no t in t e n d e d  as  e i t h e r  an 
i n t e n s i v e  o r  d e f i n i t i v e  s tu d y  o f  J a p a n e se  s o c i a l  s t r u c t u r e  o r  a 
c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  th e  l i t e r a t u r e  o f  J ap an ,  R a th e r  i t  i s  
in t e n d e d  to  he a  b r i e f  s k e tc h ,  o f  h ig h  g e n e r a l i t y ,  f o r  th e  most 
p a r t  a h i s t o r i c a l s  a k in d  o f  i d e a l  ty p e .  The a t i tho r  i s  v e ry  
aw are t h a t  i t  m igh t n o t  always he a p p l i c a b l e  to  th e  p a r t i c u l a r .
B u t,  g iv en  th e  r e a s o n s  on th e  p r e v io u s  page f o r  d i s c u s s i n g  t i g h t  
s t r u c t u r e  and th e  r e a s o n s  above, t h i s  i s  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a ry  o r  
p o s s i b l e .
L a s t l y ,  Emhree u s e s  th e  te rm s  ’ Thai* and ’ Thailand* i n  an 
ambiguous manner. On th e  one hand he seems to  he r e f e r r i n g  to  th e  
T h a i  e th n ic  g roups  who a re  found i n  s e v e r a l  c o u n t r i e s  i n  South 
E a s t  A s ia ,  such as  Burma, Laos, V ietnam, and South  C hina , On th e  
o t h e r  hand he a p p l i e s  th e  te rm  lo o s e  s t r u c t u r e  to  T h a i la n d  i . e .  th e  
n a t i o n  s t a t e .  To avo id  c o n fu s io n  and am b igu ity  i t  i s  n e c e s s a ry  
to  he c l e a r  a s  to  which p eo p le  i t  i s  t h a t  he i s  a c t u a l l y  r e f e r r i n g  
t o .  A lthough he says  T h a i la n d  i s  a l o o s e l y  s t r u c t u r e d  s o c i a l  system 
i t  seems r e a s o n a b le  to  assume t h a t  he i s  no t a p p ly in g  th e  term  *lo o s e  
s t r u c t u r e *  to  th e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  a l l  i n h a b i t a n t s  o f  T h a i la n d  
f o r  th e  term  i s  o b v io u s ly  no t a p p l i c a b l e  to  such nomadic food  
g a t h e r e r s  a s  th e  Tong Luang ( s p i r i t s  o f  th e  y e l lo w  l e a v e s ) ,  o r  
t h e  n o r th e r n  h i l l  t r i b e s  such as  th e  Karen and Shan and Meo, o r  
t o  th e  C h inese  i n h a b i t a n t s .  R a th e r  he seems to  be a p p ly in g  lo o s e  
s t r u c t u r e  to  th e  Thai e th n ic  group. S ince  he i s  r e f e r r i n g  to  
T h a i la n d  however, i t  seems r e a s o n a b le  to  assume t h a t  he i s  
r e f e r r i n g  to  th e  T h a is  t h a t  i n h a b i t  T h a i la n d  a lo n e .
The T h a is  who i n h a b i t  T h a i la n d  w h ile  h av in g  th e  same b a s ic  
c u l t u r e  and la n g u ag e ,  v a ry  i n  name, d i a l e c rt  and c e r t a i n  custom s 
from d i s t r i c t  to  d i s t r i c t .  But i n  th e  l i t e r a t u r e  (L ebar  I 9 6 4 ,
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S e id e n fa d e n  1958, Keyes 1967, Moermsn 1965? Le Kay 1935) i i  i s  v e ry  
o f t e n  d i f f i c u l t  to  d i s t i n g u i s h  betw een g roups , to  d e te rm in e  
w hich group i s  which, and i n  some a r e a s  w hether a  group o f  p eo p le  
a r e  Thai o r  n o t .  Not on ly  because  o f  a c o n fu s io n  i n  th e  u s e  o f  
names im w estern  ob servors m odels o f  th e  e th n ic  g ro itp ings  h u t  a l so  
because th e  T hais th em se lv es , in  t h e i r  own ’c o n s c io u s  m ode ls ’ u se  
group names am biguously. (See Keyes 1967* 1966s p362-369V- Moerman 
1965).
From th e  l i t e r a t u r e  i t  does appeal* however, t h a t  th e  m ajor 
T ha i g ro u p in g s  i n  T h a i la n d  in c lu d e  th e  C e n t r a l  T hai o r  Siamese 
who i n h a b i t  th e  C e n t r a l  Menam P l a i n  and s o u th e rn  T h a i la n d ,  th e  
T h a i  Yuan o r  n o r th e r n  Thai (som etim es c a l l e d  L a n a th a i  o r  Lao) and 
th e  Thai l u e ,  a m in o r i ty  group , who i n h a b i t  t h e  n o r th  o f  T h a i la n d ,  
th e  Pale Thai who dw ell i n  th e  extrem e so u th ,  and th e  Lao o r  IChorat 
T h a i  o f  th e  n o r t h e a s t .  Also found i n  th e  n o r th e a s t  a r e  th e  P u th a i ,  
Yaws, H ua is  and Phuans (S e id e n fa d e n  1958* p i l l ) .  But s in c e  
a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  r e f e r s  on ly  to  th e  C e n t r a l  T h a i ,  th e  Thai 
Yuan, th e  Thai l u e ,  th e  Lao, th e  E h o ra t  Thai and th e  Phu Thai 
Em bree’ s th e o ry  w i l l  o n ly  be a b le  to  be t e s t e d  a g a i n s t  th e  e thnography  
a v a i l a b l e  on th e s e  g r o u p i n g ^ ,
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C h a p te r  I I  
J a p a n :  a  C lo s e ly  Woven S o c ia l  System?
Enbree s t a t e s  i n  h i s  a r t i c l e  t h a t  s o c i e t i e s  such  as  J a p a n ,
V ietnam  and C hina  a r e  c l o s e l y  woven s o c i a l  s t r u c t u r e s .  These, he 
a r g u e s :
c o n t r a s t  w i th  Thai c u l t u r e  i n  h av in g  more t i g h t l y  woven 
c u l t u r e s  -  t h a t  i s ,  c u l t u r e s  whose p a t t e r n s  a r e  c l e a r l y  marked 
and which em phasize th e  im p o r tan ce  o f  o b s e rv in g  r e c i p r o c a l  
r i g h t s  and d u t i e s  i n  v a r io u s  s i t u a t i o n s  to  a  g r e a t e r  d e g re e  
th a n  i s  t o  he found among th e  Thai ( p l8 2 ) .
Em bree a l s o  im p l ie s  t h a t  c l o s e l y  woven s o c i a l  s t r u c t u r e s  h a v e  ’ s e t
p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  ( p l 8 8 ) * and s t a t e s :
Itfhere s o c i a l  s t r u c t u r e  i s " ,c l o s e ”i -  t h a t  i s ,  where th e  b e h a v io u r  
o f  th e  p e o p le  conform s c l o s e l y  to  th e  fo rm a lAp a t t e r n s  o f  human 
r e l a t i o n s ,  a s  i n  J a p a n  -  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  in d i v id u a l1 to  
d e v i a t e ,  and r e c i p r o c a l  r i g h t s  and’ d u t i e s  a r e  c l e a r l y  marked 
and c a r r i e d  o u t  ( p l 85 )*
I n  th e s e  d e f i n i t i o n s  Embree i s  making t h r e e  p r o p o s i t i o n s :
1) That i n  c l o s e l y  woven s o c i e t i e s  such a s  J a p a n ,  p a t t e r n s  
a r e  c l e a r l y  marked.
2) R e c ip ro c a l  r i g h t s  and d u t i e s  are- c l e a r l y  marked and th e  
im p o r tan ce  o f  o b s e rv in g  them i s  em phasised  to  a  g r e a t e r  
d e g re e 5* th a n  i s  to  be found  amongst th e  T h a i .
3) There  a r e  s e t  b e h a v io u r  p a t t e r n s ;  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  th e  
i n d i v i d u a l  to  d e v i a t e ;  r e c i p r o c a l  r i g h t s  and ^ .u tie s  a re  
c a r r i e d  o u t  and th e  b e h a v io u r  o f  th e  p e o p le  conform s c l o s e l y  
t o  th e  fo rm al p a t t e r n s  o f  human r e l a t i o n s .
B u t how v a l i d  a r e  these-  p r o p o s i t i o n s ?  I n  th e  fo l lo w in g  pages.', f o r  
r e a s o n s  s t a t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  th e s e  s ta t e m e n ts  w i l l  be t e s t e d ,  
p r i m a r i l y  a g a i n s t  th e  e th n o g ra p h ic  d a t a  on v i l l a g e  J a p a n ,  but" where5 
n e c e s s a r y  a l s o  a g a i n s t  th e  e th n o g ra p h ic  d a t a  on J a p a n  i n  g e n e r a l .
At no p o i n t  does Enbree e x p l i c i t l y  d e f in e  what he means b y  such 
te rm s  as  1 r i g h t s  and d u t i e s ’ , ’p a t t e r n 1 and ’ c l e a r l y  m arked’ ; o n ly  
v e r y  r e c e n t l y  i n  th e  Y ale  symposium have th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  
a t te m p te d  to  d e f in e  t h e i r  te rm s .  S in c e ,  as  w i l l  become a p p a re n t ,  
many a s p e c t s  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  po lem ic  a re  th e  r e s u l t  o f  co n fu sed  
and ambiguous d e f i n i t i o n s  i t  i s  b o th  w orthw h ile  and n e c e s s a ry  to  
d e te rm in e  what Embree a c tu a l l y /  means by th e  above? te rm s  b e fo re  
s t a r t i n g  the- an a ly s is - .
F i r s t l y ,  what does Embree^ mean by ’ r i g h t s  and d u t i e s ’ ? This? i s
a, w e l l  known s o c i a l  a n th ro p o lo g ic a l  and' s o c i a l o g i c a l  terra , b e in g
u s e d  as. a  c o n c e p t  i n  r o l e  th e o ry .  U s u a l ly ,  a t  l e a s t  sinc:e the- w ar,
’ r i g h t s  and d u t ie s - ’ are, g e n e r a l l y  d e f in e d  as  a  s e t  o f  norm ative '
i n s t i t u t i o n a l i s e d  e x p e c ta t io n s :  abou t how i n d i v i d u a l s  i n  a  p a r t i c u l a r 1
s t a t u s ,  ought to  behave i n  p a r t i c u l a r  s i tu a t io n s - .  A r i g h t  i s  u n d e r s to o d
to  b e  an ego e x p e c ta t io n ,  t h a t  the; p e r s o n  w i l l  be? a c t e d  tow ards  i n  a
p a r t i c u l a r 5 way and: a  du ty  t h a t  he w i l l  h im s e l f  a c t  irn the? way-
11p r e s c r i b e d  by t h e  normative? r u l e s .
I t  can  b e  i n f e r r e d  t h a t  Embrae- is ;  u s ing -  ’ r i g h t s  and1 d u t i e s ’ in. 
the -  cus tom ary  a n th ro p o lo g ic a l ,  and s o c i a l o g ic a l1 way with? the? em phasis 
on t h e  n o rm ativ e  aspects?  o f  b e h a v io u r  f o r  he s t a t e s  t h a t  i n  t h e  
C h in e s e  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  f a m i ly  t h e r e ’ i s  ”a  s tro n g -  emphasis? oni a 
c l e a r c u t  system o f  r i g h t s  and du ties?  w hich a l l  p r o p e r  p e o p le  sh o u ld  
f o l l o w ’ (p l84 ',  my u n d e r l i n i n g ) .
Secondly , i n  e v e ry d a y  usage- ’p a t te r n *  i s  g e n e r a l l y  a c c e p te d  as  
m eaning  a  r e g u l a r i t y ,  t h a t  is? th e  con tinuous: r e p e t i t i o n  o f  t h e  same 
phenomena or- sequence o f  phenomena. I n  s o c i a l  a n th ro p o lo g y  however, 
s in c e  L e v i -S t r a u j l s  p o in t e d  i t  o u t  ( 1963s p283)* i t  h a s  been  g e n e r a l ly  
a c c e p te d  t h a t  a n t h r o p o l o g i s t s  a r e  d e a l in g  w i th  two k in d s  o f  s o c i a l  
p a t t e r n s ,  n o rm a tiv e  o r  j u r a l  p a t t e r n s  and s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  o f  
b e h a v io u r .  The fo rm er b e in g  b e h a v io u r  governed  by th e  n o rm ativ e  o r  
j u r a l  r u l e s  d e r iv e d  from th e  b e l i e f  system and th e  l a t t e r  b e in g  
p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  r e v e a l e d  to  th e  a n th r o p o l o g i s t  by th e  c o l l e c t i o n  
and a n a l y s i s  o f  s t a t i s t i c s  on b e h a v io u r .  But which s o r t  o f  p a t t e r n  i s  
Embree r e f e r r i n g  to ?  I t  i s  a p p a re n t  from h i s  a r t i c l e  t h a t  he i s  
u s in g  th e  term  i n  two d i f f e r e n t  ways. He a p p l i e s  th e  term to  m a t e r i a l  
c u l t u r e  a s ,  f o r  example, when he s t a t e s  t h a t  ’ th e  d i f f e r e n c e  i n  
c l o s e n e s s  and lo o s e n e s s  o f  c u l t u r a l  p a t t e r n  as  betw een T h a i la n d  and a 
c u l t u r e  such a s  J a p a n  may a l s o  be seen  i n  games o f  poem exchange (p l8 f j ) .  
H is  s t r e s s  i n  th e  g r e a t  m a jo r i t y  o f  th e  a r t i c l e  on fo rm a l s o c i a l
1 . See Bentbhe 19 6 ^ 5  p 2 .
2. T h is  was o f  c o u r s e  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  ANTHROPOLOGY TODAY 1953, 
e d i t e d  by A. KROEKER. C hicago.
p a t t e r n s  o f  human r e l a t i o n s  and r i g h t s  and d u t i e s  r e v e a l s  t h a t  when 
u s i n g  th e  terra p a t t e r n  he i s  a l s o  r e f e r r i n g  to  r e g u l a r i t i e s  
governed  "by n o rm a tiv e  r u l e s .  S ince  Embree im p l ie s  h i s  d e f i n i t i o n  i n  
te rra s  o f  n o rm a t iv e  b e h a v io u r  p a t t e r n s  th e y  would seem t o  be th e  most 
im p o r ta n t  and fundam enta l to  h i s  arguem ent. F o r  t h i s  r e a s o n  and a l so  
b e c a u se  i t  would be m e th o d o lo g ic a l ly  im p o ss ib le  to  e f f e c t i v e l y  d e a l  
w i th  a l l  h i s  exam ples and to  a n a ly se  Thai s o c i e t y  i n  t o t §  ( a s  h a s  been  
p o i n t e d  o u t  p r e v i o u s l y ) ,  th e  f o l lo w in g  a n a l y s i s  w i l l  be fo cu sed  
p r i m a r i l y  on n o rm ative  b e h a v io u r  p a t t e r n s .
L a s t l y ,  when Embree u s e s  th e  te rm  ‘c l e a r l y  m arked1 i t  i s  
a p p a re n t  t h a t  t h i s  a l s o  i s  b e in g  u s e d  i n  two d i f f e r e n t  ways. He a p p l i e s  
th e  term  to  ‘ r i g h t s  and d u t ie s *  i n  th e  q u o ta t io n  ‘ a  c l e a r  c u t  
system o f  r i g h t s  and d u t i e s  which a l l  p ro p e r  p e o p le  sh o u ld  f o l lo w  ( p l 85 ) .* 
and from t h i s  i t  a p p e a rs  t h a t  he i s  r e f e r r i n g  to  th e  deg ree  and 
s p e c i f i c i t y  to  which r i g h t s  and d u t i e s  a re  d e f in e d ,  s t a t i n g  t h a t  th e y  
a r e  v e ry  s p e c i f i c a l l y  d e f in e d  i n  J a p a n .  A lso , s in c e  he s u g g e s ts  t h a t  
th e  r e c i p r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s  a r e  c l e a r l y  marked and c a r r i e d  o u t ,
th e n  he i s  l o g i c a l l y  im p ly in g  t h a t  th e y  a re  c l e a r l y  marked to  th e
/
Thais? t h a t  i s  th e y  a r e  p a r t  o f  what L e v i - S t r a t i s s  would c a l l  th e
1
J a p a n e s e  ‘ c o n s c io u s  model* — th e y  a re  n o rm ative  e x p e c t a t i o n s .
E m bree 's  second u sage  o f  ‘c l e a r l y  marked* o c c u rs  when he a p p l i e s
i t  t o  'p a t t e r n *  and t h i s  r e f l e c t s  a c o n fu s io n  t h a t  i s  a p p a re n t  i n
many a n th ro p o lo g is t s *  work o f  t h i s  p e r io d ,  th e  c o n fu s io n  o f  c o n c e p tu a l
c a t e g o r i e s  w i th  e m p i r ic a l  ‘ r e a l i t y ’ . F o r  Embree p a t t e r n  i s  i n  some
2
s e n se  ‘ r e a l * .  I t  a c t u a l l y  e x i s t s  ‘ o u t  the re*  i n  s o c i e t y .  But 
p a t t e r n s  do n o t  e x i s t  ‘ o u t  th e re *  i n  s o c ie ty ?  a  p a t t e r n  i s  th e  
p ro d u c t  o f  th e  a n th ro p o lo g is t s *  c o n c e p tu a l i z a t io n .  The a n t h r o p o l o g i s t  
super im poses  p a t t e r n  on to  s o c i a l  b e h a v io u r .  He c a t e g o r i s e s  a c t io n s  
i n t o  p a t t e r n s  and r e g u l a r i t i e s  t h a t  he t h i n k s  he c a n  d i s c e r n  i n  
s o c ie t y .  But th e s e  p a t t e r n s  a r e  c o n c e p tu a l ;  th e y  do n o t  * e x i s t ' . ^
The f a c t  t h a t  r e g u l a r i t i e s  d e s c r ib e d  by th e  a n t h r o p o l o g i s t  a r e
1. F o r  f u r t h e r  in fo rm a t io n  see  L e v i - S t r a u s s  1963s p 2 8 l .
2. F o r  example see  page 188, p a ra g ra p h  2.
3. F i r t h  (1964.) h a s  p o in t e d  o u t t h a t  r e l i g i o u s  b e l i e f s  s a t i s f y  a need 
to  superim pose o rd e r  onto  th e  chaos  man se e s  around  him. Maybe, i n  
an i n c r e a s i n g l y  s e c u l a r  s o c i e t y ,  a n th ro p o lo g is ts *  o b s e s s io n s  w ith  
p a t t e r n s  s a t i s f y  th e  same k in d  o f  need.
4 . W ith in  th e  scope o f  t h i s  t h e s i s ,  th e  term ‘r e a l*  i s  n o t  u sed  i n  the;
- m e ta p h y s ic a l  sense  o f* u l t im a te *  o r  ‘ i n f i n i t e *  b u t  i s  c o n f in e d  to
th e  phenomena d i s c e r n i b l e  to  th e  se n se s .
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c o n c e p tu a l  i s  v e r y  relevant** as  w i l l  'become a p p a re n t ,  to  th e  s tudy  
o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  polemic*
S ince  p a t t e r n 1 i s  th e  prod.uct o f  th e  a n t h r o p o l o g i s t s  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  to  s t a t e  t h a t  i t  i s  c l e a r l y  marked, iis m e a n in g le ss  
o r  a t  l e a s t  t a u to lo g o u s  f o r  ’c l e a r l y  marked.’ i s  th e  p ro d u c t  o f  th e
<3 |  anthrojiJLogist ’ s p r o c e s s  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n  and. i n  no sense  e x i s t s
/  * i-
hy i t s e l f  e i t h e r .  But even so i t  ditoes have a  g e n e r a l l y  a c c e p te d  
m eaning f o r  a n t h r o p o l o g i s t s  and i s  a  u s e f u l  a n a l y t i c  t o o l .  T h is  i s
"because some r e g u l a r i t i e s  a r e  more obv ious  and e a s i e r  to  a s c e r t a i n  -I
f o r  th e  a n t h r o p o l g i s t  and i n  t h i s  sense  a re  more c l e a r l y  marked.
Whioh p a t t e r n s  seem moro o bv ious  to  th e  a n t h r o p o l o g i s t  a re  no doubt due
to  th e  s c h o l a s t i c  t r a d i t i o n  to  which th e  a n t h r o p o l o g i s t  b e lo n g s  arid1
1
to  th e  ty p e  o f  t r a i n i n g  he h a s  r e c e iv e d .  Examples o f  p a t t e r n s  which, 
i n  t h i s  s e n se ,  seem more c l e a r l y  marked to  th e  a n t h r o p o l o g i s t  a re  
n o rm ativ e  r u l e s ,  g ro u p s ,  h i e r a c h i e s  and so on.
B e a r in g  i n  mind Embree*s d e f i n i t i o n s  and th e  f a c t  t h a t  ’p a t te r n *  
and ’c l e a r l y  marked* a re  c o n c e p t u a l i s a t i o n s ,  Embree*s t h r e e  
p r o p o s i t i o n s  w i . l l  now be a n a ly se d ,
l )T h e  d i f f e r e n c e  i n  th e  i n t e r e s t s  and a t t i t u d .e s  b@t^§§n 
th e  ’ I n t e l l e c t u a l ’ F ren ch  School and th e  ’E m p i r i c i s t ’ B r i t i s h  School 
o f  th e  p r e - 6 0 ' s  r e f l e c t  th e  a f f e c t  o f  t r a d i t i o n  and t r a i n i n g  on th e  
k in d s  o f  r e g u l a r i t i e s  w ith  which th e y  deal* I t  h a s  led. them to  lo o k  
f o r  d i f f e r e n t  k in d s  o f  p a t t e r n  and to  superim pose o rd e r  on t h e i r  d a t a  
i n  d i f f e r e n t  ways. A com parison  o f  L e v i - S t r a u s s ’ s -STRUC^ TUffAL‘MTflEOPOLOGT 
AlITHIiGP^OLOGlE• STRUCT^iyiE(4^63^nd Ea d c l i f f e  Brown’ s STRUCTURE MB 
FUNCTION IN PRIMITIVE SOCIETT(l952) c l e a r l y  r e v e a l s
l )  I n  c l o s e l y  woven s o c i a l  s t r u c t u r e s  such as  J a p a n ,  a r e  p a t t e r n s  
c l e a r l y  marked?__________  ______________________________ _____________
A cco rd ing  to  Embree t h e  J a p a n e s e  ham le t i s  p a t t e r n e d  i n  a
c l e a r l y  marked way f o r  he  sa y s  th a t*
The l o c a l  group i n  J a p a n ,  t h e  h a m le t ,  h a s  a  c l e a r  c u t  s o c i a l  
u n i t y  w ith  s p e c i a l  c e rem o n ies  f o r  e n t ry  and e x i ^ t ( p l ^ 5 ) •
The l i t e r a t u r e  does te n d  to  h e a r  o u t  Endorse1s p r o p o s i t i o n ,  f o r  th e
b u ra k u (h a m le t)  1 i s  b o th  an a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  governed  by e l e c t e d
o f f i c a l s  and a  c o r p o r a t e  communal r e s i d e n t i a l  u n i t  w i th  a w e ll
d e f in e d  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l ,  l i f e .
T h is  c l e a r  c u t  u n i t y  o f  th e  v i l l a g e  i s  a c c e n tu a t e d  and
e m p h a s i s e d  by v a r i o u s  f a c t o r s .  I t  i s  a d i s t i n c t ^ ^  r e s i d e n t i a l  u n i t
su rro u n d ed  by f i e l d s .  A lthough la n d  i s  owned i n d i v i d u a l l y  by
h o u s e h o ld s ,  th e  number o f  h o u se h o ld s  i n  ov®!' lb® g e n e r a t io n s
h a s  te n d e d  to  become f i x e d .  Only la n d  owning h o u se h o ld s  o r
honbyakusho( meanxng t i t l e d  f a rm e rs )  have f u l l  r i g h t s  i n  th e  v i l l a s
| a  and have a  v ^ c e  i n  d e c id in g  jrhe im p o r ta n t  R e t a i l s  o f  v i l l a g e  management
and can  be c a n d i d a t e s  and v o t e r s  f o r  th e  p o s i t i o n s  o f  v i l l a g e  o f f i c a l s .
O th e r  h o u se h o ld s  o r  kakaebyakusho(m eaning  n o n - t i t l e d  fa rm e rs )  a re
u s u a l l y  e i t h e r  o f f s h o o t s  o f  th e  honbyakusho o r  l a t e  com ers to  th e
v i l l a g e ,  and a r e  o f  low er s t a t u s  h a v in g  o n ly  a c c e s s  r i g h t s  i n  th e  v i i l la g e
Ath e  honbyakusho whose d ep en d a n ts  th e y  becpme. O u t s id e r s  w ish in g  to
e n t e r  th e  v i l l a g e  must e i t h e r  become a  dependan t o f  th e  honbyakusho
o r  ta k e  o v er  a  honbyakusho h o u seh o ld  and t h i s  can  o n ly  be done w ith
th e  c o n s e n t  o f  th e  v i l l a g e r s .  I n  a r e a s  where t h e r e  i s  economic
d i f f e r e n t i a t i o n  be tw een  h o u se h o ld s  t h e  b o u n d a r ie s  o f  t h e  v i l l a g e  a re
f u r t h e r  a c c e n tu a t e d  by a  te n d en cy  to  endogamy amonggt th e  l e s s
w e l l  o f f  househo lds-
l )  I  assume Embree means th e  b a s i c  s o c i a l . u n i t  o f  abou tf i f t y  c l u s t e r e d  n o u se h o ld s  m  r u r a l  J a p a n e s e  s o c i e t y ,  sometimes
c a l l e d  a  mura and sometimes a  b u rak u  i n  th e  l i t e r a t u r e .  As Eakane
( 1967!p43T*"p"olnts o u t  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  am b ig u ity  i n  th e
l i t e r a t u r e  as  to  th e  u se  o f  th e  term  mura f o r  i n  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e
r e s h u f f l e s  a  num ber.o f  v i  l l a g e s mh a v e ,b e e n ,  am algam ated and th e  term  mura a l s o  a p p l i e d  to  them. Thus to  av:&od c o n f u s io n  1 w i l l
c a l l  Embree1s h am le t  a  bu raku  and th e  l a r g e r  c o l l e c t i o n  o f  v i l l a g e s  a
mura.
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The u n i ty  o f  th e  v i l l a g e  i s  f u r t h e r  sym bolised  "by r i t u a l .  Each
v i l l a g e  h as  i t s  own S h in to  s h r in e  itfhich i s  c o n s id e re d  to  "belong to  th e
v i l l a g e  a lo n e  and a t  w hich o n ly  members o f  th e  v i l l a g e  w o rsh ip .
The b u rak u  a ls o  h as  ce rem o n ies  f o r  e n try  and e x i t  and th e s e  a lso
f u r t h e r  a c c e n tu a te  th e  u n i ty  o f  th e  v i l l a g e .  F o r exam ple
Y o sh id a (l9 6 3 ) i n  h i s  s tu d y  o f 3 bu rak u  in  th e  m oun tain  l o c a l i t y  o f  £ao
ap p ro x im a te ly  15 k i lo m te r s  from Saga C ity  and 2 b u rak u  in  th e  f l a t  l o c a l i t y
o f  Honf~io d u r in g  th e  p e r io d  o f  1955“ 6 o ) , p o in t s  o u t t h a t :
B oth new ly e s ta b l i s h e d  b ran ch  f a m i l i e s  and newcomers to  Hao a re  r e q u ir e d  
to  o f f e r  two and a h a l f  bags o f r i c e  to  th e  b u rak u  and to  s ta y  f o r  
s e v e ra l  y e a r s  b e fo re  th e y  a re  t r e a t e d  as  r e a l  members o f th e  ccomm^ni^gy^
W h ils t i n  Hon.jo Y osh ida d e s c r ib e s  how th e  newcomers:
w ere supposed  to  o f f e r  a b o t t l e  o f  sak i/ to  th e  bu raku  on th e  o c c a s io n  
when th e y  in t ro d u c e  th e m se lv es  to  a fo rm al g a th e r in g  o f v i l l a g e  
in h a b i t a n t s  and qjbdih th e  c o -o p e ra t iv e  la b o r ,  ( p . 108 )
W ith in  th e  v i l l a g e  a ls o  p a t t e r n s  a re  c l e a r l y  m arked. The b a s ic
u n i t  in  th e  b u raku  i s  th e  h o u seh o ld , a  T tfe ll-defined  c o rp o ra te  s o c ia l
p ro p e r ty -h o ld in g  u n i t  w ith  a  d i s t i n c t i v e  p a t t e r n .  The household!, o r
i s  o rg a n is e d  around  th e  e lem en ta ry  fa m ily  and may in c lu d e  r e l a t i v e s
1
and n o n - r e l a t iv e s ,  th e  l a t t e r  u s u a l ly  b e in g  s e r v a n ts .  W orm atively  a  
p a t r i l i n e a l  id e o lo g y  p e rv a d e s . I n h e r i t a n c e  i s  from f a t h e r  to  e ld e s t  
so n  who i n h e r i t s  th e  h o u seh o ld  goods, c h a t t e l s  and la n d . O ther 
s i b l i n g s  move o u t on m arriage*  I f  th e  n a t a l  h o u seh o ld  i s  r i c h  enough 
i t  w i l l  su p p ly  th e  o th e r  s ib l i n g s  w ith  la n d  and c a p i t a l  to  s e t  up a  
’ b ra n c h 1 h o u seh o ld . I f  n o t th e y  w i l l  e i t h e r  move to  th e  town, m arry  
i n t o  o th e r  h o u seh o ld s  o r  rem a in  as  la b o u re r s  in  th e  n a t a l  h o u seh o ld .
The i e  i s  a  p ro p e r ty  h o ld in g  u n i t ;  la n d  i s  n o t owned by th e  in d iv id u a l .  
The u n i ty  o f  th e  i e  i s  r e f l e c t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  th e  J a p a n e se  do n o t 
c o n c e iv e  o f  th e  i e  in  te rm s o f  th e  in d iv id u a l  b u t a s  a  u n i t  (Wak&ne 
19 6 7 s p 2 )* T h is  s t r o n g  c o n sc io u sn e s s  o f  th e  r e s i d e n t i a l  dom estic  u n i t  
i s  s y m b o lic a l ly  p h ra se d  in  te rm s such  as  ’u n d er th e  same roof*  o r  ’ th e  
r e l a t i o n s h ip  i n  w hich one s h a re s  th e  m eals  cooked in  th e  same p o t . ’1
M arriag e  custom s a ls o  r e f l e c t  and a c c e n tu a te  th e  c l e a r  c u t  u n i ty  
and form a  c l e a r l y  m arked p a t t e r n ,  f o r  a  woman when m a rr ie d , i f  she 
goes to  h e r  husband* s h o u seh o ld , w i l l  b re a k  c o m p le te ly  w ith  h e r  n a t a l
1 . The a c tu a l  p e o p le  l i v i n g  in  th e  i e  a t  any one tim e  w i l l  dep;end upon 
th e  economic s i t u a t i o n  o f  th e  h o u seh o ld  and th e  s ta g e  th e  fa m ily  
developm ent c y c le  h a s  re a c h e d . See Nakane ( 1 9 6 7 : p i ) .
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h o u se h o ld  and lo s e  h e r  r i g h t s  in  i t .  I n s te a d  she "becomes p a r t  o f h e r
I1husband*s h o u se h o ld , h i s  com p le te  change o f  a f f i l i a t i o n  i s  sym bo lised  
i n  th e  w ea rin g  o f  a ce rem o n m l w h ite  kimono ( th e  same c o lo u r  as  th e  
sh ro u d  in  w hich c o rp s e s  a re  b u r ie d )  when t i le  b r id e  moves to  h e r  
h u sb an d ’ s h o u seh o ld  and a t  d e a th  a  w ife  i s  b u r ie d  in  h e r  a f f i n a l  ie*  s 
g raves*
The c l e a r  u n i ty  and p a t t e r n  o f  th e  i e  i s  f u r t h e r  r e f l e c t e d  i n  th e  
f a c t  t h a t  i t  i s  n o rm a tiv e ly  c o n s id e re d  to  be c o n tin u o u s  ov er tim e , 
h a v in g  b o th  a  p a s t  and a  f u tu r e .  Thus i t  i s  c o n s id e re d  wrong f o r  a f a th e r  
to  s e l l  o r  b re a k  up i e  la n d  a s  he i s  d e p r iv in g  f u tu r e  i e  members o® t h e i r  
fcie i e  i s  a ls o  d e f in e d  in  r i t u a l  te rm s f o r  each  ij3 h as . i t s  own a n c e s t r a l  
s h r in e s  a t  w hich o n ly  members o f th e  h o u seh o ld  w o rsh ip . I n f a c t  th e  
J a p a n e s e  _i® i s  a  p e r f e c t  exam ple o f  a c o rp o ra te  group i n  th e  
M aine, B*ortes, and S a d c l i f f e  Brown sen se  o f  th e  WKXDd.
The i e  a l s o  b e lo n g s  to  o th e r  w e l l -d e f in e d  g ro u p s w ith  c l e a r l y  
m arked p a t t e r n s  w ith in  th e  v i l l a g e .  A h o u seh o ld  may b e lo n g  to  v a r io u s ,  
o f t e n  o v e r la p p in g , groups w hich exchange goods and s e r v ic e s  such a s  
th e  B h in ru i , th e  c o rp o ra te  do2ukut kum it to n a r i  andokQ. ^he a c tu a l  
g ro u p s found  i n - a  v i l l a g e  depend upon th e  econom ic s i t i i a t i o n  and th e  
eco lo g y .
b h in ru i  i s  a  k in b a se d  a c t io n  group w hich exchanges goods and 
s e r v ic e s ,  i t s  m ost im p o r ta n t f u n c t io n  b e in g  th e  a rran g em en t o f  f u n e r a l s .  
S h in ru i ,  a s  a  te rm , i s  a c a te g o ry  o f  k in .  The s h in r u i  o f an in d iv id u a l  
a re  eg o (s  b i l a t e r a l  k in d re d  in c lu d in g  e l l  th e  members o f  ego’ s 
k in d r e d ’ s h o u se h o ld s . G e n e ra lly  how ever, a c c o rd in g  to  ^ a k a n f ,k in s h ip  
t i e s  a re  n o t a r t i c u . l l te d  f f t e r  f i r s t  o r  second c o u s in  ra n g e . Not 
a l l  th e  S h in ru i  p f  a l l  th e  in d iv id u a l s  in  a h o u seh o ld  exchange goods 
and s e r v ic e s j  u s u a l ly  i t  i s  o n ly  th e  S h in ru i o f  th e  household , h ead s  t h a t  
i s  a c t u a l l y  a r t i c u l a t e d .  Thus as  th e  h o u se h o ld ’ s h e ad*s Ijbfe c y c le  
e v o lv e s  th e  c o m p o s itio n  o f  th e  S h in ru i o f  th e  h o u se h o ld  ch an g es.
1. See N akane( 19671 p l l9 )«
2. When a  S h in ru i  h o u seh o ld  i s  r i c h  ego ’ s h o u seh o ld  may i n t e r a c t  w ith  i t  
even though  ego’c s household, i s  on ly  d i s t a n t l y  r e la te d ,  to  i t ,
( Nalcane 19 67 •  P 34) *
A h o u seh o ld  may a ls o  "belong to  a dozuku. T h is  i s  a  group o f
n e ig h b o u rin g  c o - o p e r a t in g  h o u se h o ld s . N orm ally found  i n  a re a s  where
th e r e  i s  a  w ide economic d i f f e r e n t i a t i o n  ( s e e  Nakane 1967? p l2 0 ) ,
i t  c o n s i s t s  o f a  m ain h o u seh o ld  and b ran ch  h o u s e h o ld ( s ) • The b ran ch
h o u seh o ld , b unke . i s  s e t  up by th e  m ain h o u seh o ld , ho n k e , and th e
l a t t e r  p ro v id e s  i t  w ith  th e  n e c e s s a ry  la n d  and c a p i t a l  f o r  s e t t i n g
up an e s ta b l is h m e n t .  The b ran ch  h o u seh o ld  may c o n s i s t  o f  younger so n s,
b r o th e r s  o r  s e r v a n ts .  I f  a  b ran ch  h o u seh o ld  i s  r i c h  enough i t
som etim es s e t s  up a  f u r t h e r  b ran ch  bxm sehold. The dozuku i s  i n t e r n a l l y
s t r a t i f i e d .  The m ain h o u seh o ld  h as  h ig h e r  s t a t u s  th a n  th e  b ran ch
h o u se h o ld  and c o n t r o l s  i t .  T h is  s t a t u s  d i f f e r e n c e  i s  em phasised  by
th e  f a c t  t h a t  m a rr ia g e s  betw een honke and bunke a re  frow ned upon.
Honke p r e f e r  to  m arry  t h e i r  d a u g h te rs  to  h o u seh o ld s  o f  th e  same 
1
economic s t a t u s .  The dozuku i s  s t r u c t u r a l l y  c o n tin u o u s  o v e r tim e .
I f  i t  i s  l a r g e  and w ea lth y  i t  may become v e ry  p o w erfu l i n  a  v i l l a g e .  
However th e  f o r tu n e s  o f  a  dozuku may change o v er th e  g e n e ra t io n s  and 
a  r i c h  dozuku in  su b seq u en t g e n e ra t io n s  become p o o r . I f  i t  does so 
i t  w i l l  no lo n g e r  be e f f e c t iv e  and p ro b a b ly  b re a k  u p . W ith th e  
m o d e rn is a t io n  o f  J a p a n  in  th e  l a s t  c e n tu ry  th e  number o f  dozuku h as  
b een  g r a d u a l ly  d e c re a s in g .
A Ja p a n e se  h o u seh o ld  may a ls o  b e lo n g  to  a  kumi. T h is  i s  a 
c o l l e c t i o n  o f  h o u se s , a  t e r r i t o r i a l l y  p la c e d  n e ighbourhood  u n i t  which 
i s  a ls o  s t r u c t u r a l l y  c o n tin u o u s  o v e r tim e . I t  i s  a  lo c a l  ce re m o n ia l 
u n i t ,  la b o u r  exchange u n i t ,  w e lfa re  and c o -o p e ra t iv e  u n i t .  I t  may o r  
i t  may n o t c o n ta in  dozuku and i f  i t  does n o t,  i t  w i l l  be o rg a n is e d  
d e m o c ra t ic a l ly .  T h is  c o l l e c t i o n  o f  h o u ses  w ith in  a  v i l l a g e  i s  l in k e d  
by c lo s e  k in s h ip  and s e n tim e n ta l  t i e s .
The Jot, u n l ik e  th e  dozuku and th e  kum i, i s  a  v o lld u n ta ry  
a s s o c ia t io n .  The ty p e s  o f  a s s o c ia t io n s  found in  th e  v i l l a g e s  v a ry  f o r  
exam ple th e r e  may be c r e d i t  a s s o c ia t io n s ,  c e re m o n ia l a s s o c ia t io n s ,  o 
young men and young women1s a s s o c ia t io n s ,  o ld  p e o p le ’ s w e lfa re  
a s s o c ia t io n s ,  t r a d e  a s s o c ia t io n s  and so on.
1 . See Hakane 1 9 6 7 ? p l5 8 . "M arriag e  sh o u ld  ta k e  p la c e  betw een 
h o u seh o ld s  o f  eq u a l s t a t u s  i s  th e  go ld en  r u l e . "
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There- a re  a ls o  o th e r  p a t t e r n s  w ith in  the:' v i l l a g e  such  as. 
a> c l e a r  c u t  a g r i c u l t u r a l  system  o f  exchange la b o u r  and an 
e q u a l ly  c l e a r  c u t  p a t r o n - c l i e n t  system  (o y a k o -k a n k e i)  w hich , once 
e s t a b l i s h e d ,  te n d s  to  c o n t in u e  o v e r g e n e ra t io n s .
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2) Are r e c i p r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s  and th e  im p o rta n c e  o f  o b se rv in g  
them c l e a r l y  em phasised?
In  h i s  a r t i c l e  Embree s t a t e s  t h a t  in  J a p a n e se  v i l l a g e s *
(there i s )  a  whole s e r i e s  o f  r i g h t s  and o b l ig a t io n s  f o r  i t s  members. 
Each man m ust soo n er o r  l a t e r  assume th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  b e in g  
th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  l o c a l  g ro u p s , each  m ust a s s i s t  on 
o c c a s io n s  o f  h am le t c o -o p e ra t io n  such a s  ro a d  b u i ld in g  o r  f u n e r a l  
p r e p a r a t io n s .  (p l8 5 )
A lthough  th e  s ta te m e n t t h a t  'e a c h  man m ust so o n er o r  l a t e r  assume: th e
r e s p o s i b i l i t y  o f  b e in g  th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  l o c a l  g ro u p s ' does n o t
seem to  be b o rn e  o u t by th e  l i t e r a t u r e ,  c e r t a i n l y  th e r e  a r e  a  w hole'
s e r i e s  o f  r i g h t s  and o b l ig a t io n s  f o r  i t s  members and th e y  a re  e j e c t e d
to  a s s i s t  on o c c a s io n s  o f  h am le t c o -o p e ra t io n .  I n  J a p a n e se  v i l l a g e s
many a c t i v i t i e s  a re  o rg a n is e d  com munally by th e  b u ra k u , f o r  in s t a n c e
th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  l o c a l  i r r i g a t i o n  sy stem , and, i f  com munally
owned, o f  th e  p a s tu r e  and f o r e s t  la n d s  w hich p ro v id e  b o th  fo d d e r  and
f e r t i l i s e r .  I n  some a r e a s  b eca u se  i t  c o n t r o l s  th e  w a te r  su p p ly , t h e
bu raku  d e te rm in e s  how much o f  each  man* s h o ld in g  sh o u ld  be d ev o ted  to
r i c e  grow ing . I t  a ls o  p la n s  and makes a r ra n g e s  f o r  l o c a l  f e s t i v i t i e s
and th e  b ie n n ia l  c l e a n in g  o f  th e  v i l l a g e .  O th e r a c t i v i t i e s  o rgan ised ]
com m unally a re  such  th in g s  as  th e  m a in ta in a n c e  o f  l o c a l  f a c i l i t i e s  -
ro a d s ,  p a th s ,  b r id g e s ,  th e  s h r in e  and community h a l l .
The b u rak u  u s u a l ly  h a s  two o f f i c i a l s ,  one o f  whom i s  g e n e r a l ly  a.
headman, and., i n  some a r e a s ,  a c o u n c i l  o f  10 to  20 p e o p le  to  a d m in is te r
v i l l a g e  e n t e r p r i s e s  and o rg a n is e  v i l l a g e  a c t i v i t i e s .  However, im p o r ta n t
m a t te r s  such  a s  th e  a l l o c a t i o n  o f  bu rak u  fund.s, work a ss ig n m e n ts  on the?
i r r i g a t i o n  system  and c h o ic e  o f  c a n d id a te s  to  r e p r e s e n t  th e  b u rak u , ax’©
d e c id e d  in f o r m a l ly  a t  a  g e n e ra l  m e e tin g . D e c is io n s  a re  n o rm a tiv e ly
re a c h e d  by m a jo r i ty  v o te ,  th e  v o t e r s  b e in g  th e  member h o u seh o ld s  of. th e
v i l l a g e .
W ith in  th e  h o u seh o ld  Embree r e f e r s  to  th e :
To P^ P r>f "r>
s t r o n g  se n se  o f  d u ty  and o b lig a tio n ^ w h ic h  i s  so c h a r a c t e r i s t i c ,  
i n  d iv e r s e  w ays, o f  V ietnam , C h ina and J a p a n  ( x>183).
He im p lie s  t h a t  th e y  a re  m and.atary o b l ig a t io n s .
By c o n t r a s t  th e  C h in ese  system  o f  f i l i a l  p i e t y  em p h asises  sfe*©ngly th e  
m a sc u lin e  s id e  o f  th e  fa m ily  and th e  d u t i e s  o f  c h ild .re n  to  
p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  to  th e  f a t h e r ,  and o f  w ife  to  husband . T here
/
i s  a s t ro n g  em phasis on a  c l e a r  c u t  system  o f  r e c i p r o c a l  r i g h t s  
and d u t i e s  w hich a l l  p ro p e r  p e o p le  shou ld  f o l l o w , . . . I n  
p r a c t i c e . . . .  jh saio  ( f i l i a l  p ie ty )  i s  demanded o f  c h i ld r e n  
tow ard  a l l  th e  members o f  th e  p a r e n t a l  g e n e ra t io n  and above? 
and t i  ( r e s p e c t f u l  o b ed ien ce^  m ust be shown by young p eo p le  
tow ard  any o th e r  o ld e r  p e rso n  in  t h e i r Ag e n e r a t io n . ( p l84 ) .
I n  Ja p a n  a s  i n  C hina th e  f a th e r  i s  an a u t h o r i t a r i a n  f ig u r e .
A lthough , as  Nakane p o in t s  o u t ,  i n  Ja p a n  th e  f a t h e r 's  a u th o r i ty
d e r iv e s  from th e  f a c t  t h a t  he i s  th e  h e a d  off th e  h o u seh o ld  w hereas in
C h in a  h i s  a u th o r i ty  d e r iv e s  from th e  f a c t  t h a t  he i s  'F a t h e r '  •
T r a d i t i o n a l ly  th e  a u t h o r i t a r i a n  f a th e r  f ig u r e  was an id e a l  model
w h ich  was e n fo rc e d  and in f lu e n c e d  by th e  l e g a l  and e t h i c a l  p a t t e r n s  ■
e s t a b l i s h e d  u n d e r th e  o ld  C iv i l  Code. A lthough t h i s  C iv i l  Code h a s  been
abolished '*"the f a th e r  s t i l l  r e t a i n s  an a u t h o r i t a r i a n  image and h i s  r i g h t s
and d u t i e s  a re  c l e a r l y  d e f in e d , W orraatively  i n  Ja p a n e s e  h o u seh o ld s ,
e v e ry  a c t i v i t y  was r e g u la te d  u n d er th e  le a d e r s h ip  o f  th e  f a t h e r ,  lie
r e p r e s e n te d  th e  h o u seh o ld  i n  e x te r n a l  a c t i v i t i e s ,  was th e  so le
f ig u r e  to  make f i n a l  d e c is io n s  and o f te n  made them u n i l a t e r a l l y .  I f
he  w ished  he could, a p p o in t h i s  su c c e s s o r  and, i n  an ex trem e c a s e ,
c o u ld  ch o se  an ad o p ted  s o n - in - la w , su p e rse d in g  h i s  r e a l  son. S in ce
c h i ld r e n  w ere e x p ec ted  to  obey t h e i r  p a r e n ts  and c a r r y  o u t t h e i r
commands he c o u ld  even chose  h i s  c h i l d r e n 's  m a rr ia g e  p a r t e n e r s .  H is
a u t h o r i t a r i a n  p o s i t i o n  was sym b o lised  by th e  f a c t  t h a t  he was g iv en
th e  f i r s t  b a th ,  a t  tim e s  th e  b e s t  food  and had  a  c h a i r  r e s e rv e d  f o r
h i s  u se .
The n o rm a tiv e  r i g h t s  and d u t i e s  o f  w ives a re  a ls o  c l e a r  c u t ,  A 
w ife  i s  c o n s id e re d  i n f e r i o r  to  h e r  husband and she i s  e x p e c te d  to  be 
l o y a l ,  su b m iss iv e  and o b e d ie n t ,  a n t i c ip a t in g  th e  w an ts  o f  h e r  husband .
T here i s  a  c l e a r  d iv i s io n  o f  la b o u r  betw een husband  and w ife  and 
th e y  te n d  to  le a d  s e g re g a te d  l i v e s .  T r a d i t io n a l ly ,  a c c o rd in g  to  th e  
o ld  C iv i l  Code, w ives c o u ld  n o t buy o r s e l l ,  g iv e  o r  exchange o r  
a c c e p t p ro p e r ty  itfithou t th e  p e rm is s io n  o f  t h e i r  h u sb an d s. D e sp ite  
th e  a b o l i t i o n  o f  th e  o ld  C iv i l  Code, t h i s  p a t t e r n  te n d s  to  s t i l l  
rem a in  th e  i d e a l .  What b e lo n g ed  to  th e  w ife  on m a rr ia g e  rem ained  h e r
1. A f te r  th e  war and undex1 th e  in f lu e n c e  o f  th e  a l l i e s ,  th e  o ld  C iv i l
Code was a b o lis h e d  and th e  l e g a l  c h a r a c te r  o f  th e  fa m ily  was 
d r a s t i c a l l y  r e d e f in e d  by th e  c o n s t i t u t i o n  o f  1947 and th e  C iv i l  
Code ( 1948 ) .  However th e  modern fa m ily , a lth o u g h  no lo n g e r  
s a n c tio n e d  by law , s t i l l  te n d  to  fo llo itf th e  model on w hich th e  
m a jo r i ty  o f  t r a d i t i o n a l  iff a r a i l ie s  were b ased .
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s e p a ra te  p r o p e r ty  b u t  a u to m a t ic a l ly  came u n d er th e  management o f  
h e r  hushand , s e v e re ly  l i m i t i n g  h e r  r i g h t  to  u se  i t  o ir d is p o se  o f  i t .  
A lthough  th e  w ife  d id  have th e  management o f  th e  "budget i t  was- 
u n d e r h e r  hushand* s d i r e c t i o n .
I n  th e  o v e r la p p in g  g ro u p s to  w hich th e  i e  may "belong r i g h t s  and 
d u t i e s  a re  a ls o  c l e a r l y  m arked. I n  th e  S h in ru i  an in d iv id u a l  h o u se h o ld  
i s  e x p e c te d  to  make th e  o c c a s io n a l  p r e s e n ta t io n  o f  m o rtu a ry  o f f e r in g s -  
and w edding g i f t s  to  S h in ru i .  When a  h o u seh o ld  h a s  a  f u n e r a l  o r  
w edding i t  i s  e x p e c te d  to  i n v i t e  a l l  th e  S h in ru i  w ith  whom th e y  a r e  
i n  c o n ta c t .  Once a  y e a r ,  on th e  o c c a s io n  o f  th e  l o c a l  f e s t i v a l  ( th o u g h  
th e  re a s o n  f o r  and name o f ’ th e  f e s t i v a l  may v a ry  xtfith l o c a l i t y )  a  
h o u seh o ld  m ust d i s t r i b u t e  p re s e n ts :  (home-made ic e - c a k e s ,  th e  k in d  o f  
w hich v a r i e s  w ith  l o c a l i t y )  to  a l l  i t s  S h in ru i h o u se h o ld s  from whom i t  
r e c ie v e s  s im i la r  g i f t s .
B ecause o f  th e  economic o b l ig a t io n s  o f  th e  S h in ru i  th e  economic 
s ta n d in g  o f  a p a r t i c u l a r  h o u seh o ld  te n d s  to  d e te rm in e  i t s  ra n g e  o f  
S h in r u i ,  th e  r i c h e r  th e  h o u seh o ld  th e  w id e r i t s  ra n g e  o f  S h in r u i .  A 
S h in ru i  r e l a t i o n s h i p  betw een  h o u seh o ld s  i s  o n ly  m a in ta in e d  by th e  
c o n t in u in g  p erfo rm an ce  o f  d u t i e s  and o b l ig a t io n s  be tw een  h o u se h o ld s . 
F a i l u r e  o f  th e  l a t t e r  o f te n  le a d s  to  th e  te rm in a t io n  o f  th e  S h in ru i  
r e l a t i o n s h i p ,  w h a tev e r th e  a c tu a l  k in s h ip  r e l a t i o n  may be*"^
S im i la r ly  w ith  th e  dozuku r i g h t s  and d u t i e s  a re  c l e a r l y  d e f in e d . 
A ll members o f  th e  dozuku form  a  la b o u r  p o o l u n d e r th e  g u id a n c e  le * d  o f  
th e  head  o f  th e  m ain h o u seh o ld . The b ran ch  h o u se h o ld s  su p p ly  free- 
la b o u r  to  th e  m ain h o u se h o ld  i n  exchange f o r  h e lp  w hich was g iv e n  when 
th e  b ran ch  h o u seh o ld  was i n  d i f f i c u l t i e s .  On b a la n c e  th e  b ran ch  
h o u seh o ld  gave more th a n  i t  r e c e iv e d  b u t th e  a c tu a l  amount o f  goods 
and la b o u r  exchanged v a r i e s  w ith  how dependen t th e  b ra n c h  h o u seh o ld  is; 
on th e  m ain h o u se h o ld  and how f a r  i t  i s  from i t .  F o r  in s ta n c e  i n  tim es: 
o f  fam ine d i s t a n t  b ra n c h  h o u se h o ld s  w i l l  be  e l i g i b l e  f o r  fo o d  g i f t s  
o n ly  a f t e r  th e  n e a re r  b ra n c h  h o u seh o ld s  have r e c e iv e d  them . The' 
r e l a t i o n s h i p  betw een  m ain and b ran ch  h o u seh o ld s  i s  r e f l e c t e d  i n  such  
s ta te m e n ts  a s  s
When Beeke (b ra n c h  h o u seh o ld ) have n o th in g  to  e a t ,  th e y  j u s t  
go to  honke (m ain  h o u seh o ld ) to  a sk  f o r  r a t i o n s .
Beeke o f te n  v i s i t  Honke and a re  o f f e r e d  good m eals  th e r e .
Nakane 1967s p H 3
1 . F o r f u r t h e r  d e t a i l s  on S h in ru i  s e o  Nakane 1967* P36
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The r i g h t s  and d u t i e s  o f  th e  kumi a re  a ls o  c l e a r l y  d e f in e d .
The number o f  p e o p le  s u p p lie d  f o r  c o rp o ra te  a c t i v i t i e s  i s  n o t
p r o p o r t io n a l  to  th e  s iz e  o f  th e  h o u seh o ld . The e s s e n t i a l  d u t i e s  i n
w hich members o f  th e  kumi c o -o p e ra te  in c lu d e  b u i ld in g  and r e p a i r i n g
h o u se s , th a tc h in g  r o o f s ,  h e lp  d u r in g  sudden i l l n e s s ,  f i r e  f i g h t i n g
and lo c a l  f e s t i v i t i e s .  A cco rd ing  to  Nakane ( 1 967* p !3 6 ) ev e ry
h o u se h o ld  o f f e r s  i t s  house i n  tu r n  f o r  a  f e s t i v i t y  and each
h o u seh o ld  send  men and women to  h e lp .  The c o s t  o f  th e  f e s t i v i t y  i s
e i t h e r  b o rn e  by th e  h o s t  h o u se h o ld  o r  r a i s e d  by corpo& te le v y . The
m ost im p o r ta n t f u n c t io n  o f  th e  kumi i s  th e  o r g a n is a t io n  o f  f u n e r a l s
and on th e  d e a th  o f  a  kumi member th e  e n t i r e  r e s p o n s i b i l i t y  for-
th e  b u r i a l  i s  assum ed i n  a  c o rp o ra te  form* Members r e p o r t  to  t h e
te m p le , n o t i f y  ev e ry  h o u seh o ld  i n  th e  v i l l a g e ,  p u rc h a se  a r t i c l e s -
n e c e s s a ry  f o r  th e  f u n e r a l ,  make a rran g em en ts  f o r  th e  a l t a r ,  c o f f i n ,
g ra v e , h a i r c u t t i n g  and sh a v in g  o f  th e  p e o p le  who a t t e n d ,  p r e p a re 1 th e
f u n e r a l  m ea ls  f o r  p e o p le  c a l l i n g  to  co n d o le  and f i n d  accom adation
f o r ,  r e l a t i v e s  and f r i e n d s  from o u ts id e .
Embree a l s o  s t a t e s  t h a t  exchange system s i n  a  J a p a n e s e  v i l l a g e
a re  c l e a r  c u t  and t h i s  seems to  be b o rn e  o u t by th e  l i t e r a t u r e  to o .
F o r  in s ta n c e  a s  Nakane ( 1 9 6 7 s p l4 5 )  p o in t s  o u t ,  a h o u se h o ld  makes
a rran g em en ts  f o r  exchange o f  la b o u r  w ith  o th e r  h o u se h o ld s  on a
c l e a r  c u t  c o n t r a c tu a l  b a s is s
The la b o u r  g iv e n  to  X h o u seh o ld  by Y h o u se h o ld  sh o u ld  be 
s im i l a r l y  r e c ip r o c a te d  to  Ys by X. I t  i s  b o rro w in g  ini th e  
form o f  la b o u r  w ith  th e  o b l ig a t io n  o f  f u tu r e  repaym en t.
One day o f  work sh o u ld  be r e p a id  by one day o f  w ork, not; 
by money o r  in  k in d . The la b o u r  i t s e l f  i s  c a l l e d  y u i , and th e  
a c t  o f  r e tu r n i n g  th e  la b o u r  i s  c a l l e d  y u i-m o d o sh i. T h is  
exchange o f  la b o u r  i s  alw ays m easured  a c c o rd in g  to  lo c a l  
v a lu e s  so t h a t  ar-m an-one-day u n i t  i s  r e tu r n e d  by a-woman- 
o n e -a n d -a -h a lf -d a y s  u n i t ;  one days la b o u r  i n  th e  busy  s p r in g  
sea so n  sh o u ld  be r e p a id  by two days la b o u r  i n  th e  s h o r t  
w in te r ;  o n e -h o rse - tw o -d a y s  i s  r e p a id  by one-m an-one-day , 
e t c .
M oreover r i g h t s  and d u t i e s  betw een  p a t ro n s  and c l i e n t s  te n d  to  
be b o th  i n s t i t u t i o n a l i s e d  and r i t u a l i s e d .  I t  i s  n o rm a tiv e ly  e x p ec ted  
t h a t  a  p a t ro n  w i l l  do such  th in g s  f o r  h i s  c l i e n t  a s  le n d  him money 
d i r e c t l y  o r  s ta n d  a s  h i s  g u a ra n to r  when he borrow s money, a c t  a s  a  
go -betw een  a t  w eddings, le n d  him r i c e ,  a g r i c u l t u r a l  t o o l s  and a  
house s i t e  and h e lp  him w ith  h i s  r e a d in g  and w r i t in g .  The c l i e n t  i s  
e x p e c te d  to  d is c u s s  h i s  a f f a i r s  w ith  th e  p a t ro n .
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I n  a  J a p a n e s e  v i l l a g e  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  are'' sym bo lised  
by r i t u a l s *  F o r  in s ta n c e ,  a c c o rd in g  to  F u rush im a ( 1953s p l0 2 -3 )  in  
A inoshim a burafcu i n  Nagano P r e f e c tu r e  th e  p a t ro n  ( oyabun) g iv e s  a  
New Y ear’ s d in n e r  and g i f t s ,  i n  c e l e b r a t i o n  o f  th e  New Y ear to  h i s  
c l i e n t ( s )  ( lcobun) * S im i la r ly ,  th e  c l i e n t  v i s i t s  h i s  m a s te r ’ s house 
w ith  a  p r e s e n t  a t  th e  end o f  th e  y e a r . f e s t i v a l *  S im i la r ly ,  d u r in g  
Bon (a n n u a l a n c e s to r  f e s t i v a l  i n  th e  summer) th e  c l i e n t  v i s i t s  th e  
g ra v e s  o f  th e  p a t r o n ’ s a n c e s to r s  and o f f e r s  th e  p a t ro n  a  g i f t  and 
th e  p a t ro n  i n  t u r n  o f f e r s  him d in n e r  and g i f t s .  T h is  r e f l e c t s  th e  
s p e c i f i c  n a tu re  o f  th e  ty p e  o f  goods and s e r v ic e s  exchanged.
1 The a u th o r  h a s  been  u n a b le  to  o b ta in  t h i s  a r t i c l e  w hich i s  w r i t t e n  
in  J a p a n e se  and h a s  had  to  r e l y  on N akanef s ( 1 9 6 7 s p !2 5 ) 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  work.
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3) Are th e r e  s e t  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r ; does th e  b e h a v io u r  o f  th e  
p e o p le  conform  c l o s e l y  to  th e  fo rm al s o c ia l  p a t t e r n s  o f  human 
r e l a t i o n s ;  i s  i t  d i f f i c u l t  f o r  in d iv id u a l  to  d ev ia te^  from  th e  
norm; and a r e  r e c i p r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s  c a r r i e d  o u t?
The p re v io u s  d e s c r ip t io n  h as  shown th a t  th e r e  a re  c l e a r l y  d e f in e d
i n s t i t u t i o n a l i s e d  n o rm ativ e  p a t t e r n s  and r i g h t s  and d u t i e s .  Exam ples
o f  th e  fo rm er b e in g  th e  b u rak u , i e ,  kum i, dozuku and S h in ru i ;
exam ples o f  th e  l a t t e r  b e in g  th e  r o l e  o f  th e  k o sh u , o th e r  members o f
th e  h o u se h o ld , th e  b u rak u  o f f i c i a l s ,  p a t ro n s  and c l i e n t s .
W ith in  th e  l i t e r a t u r e  a ls o  th e r e  a re  numerous r e f e r e n c e s  to  th e
i n s t i t u t i o n a l i s e d  n o rm ativ e  p a t t e r n s  and to  th e  s p e c i f i c i t y  and d e t a i l
o f  n o rm a tiv e  r u l e s .  B e n e d ic t,  ( 1 9 4 6 s P49) fo** in s ta n c e ,  s t a t e s  th a t s
The J a p a n e s e ,  more th a n  any o th e r  s o v e re ig n  n a t io n ,  have been  
c o n d i t io n e d  to  a  w orld  where th e  s m a l le s t  d e t a i l s  o f  co n d u c t 
a re  mapped and s t a t u s  i s  a s s ig n e d .
In  f a c t ,  a s  H a r r i s  e t  a l  ( l9 6 ls p 9 7 )  p o in t s  o u t ,  d u r in g  th e  e a r ly
Tokogawa p e r io d  (1 6 0 0 -1 8 6 8 )s
The h a rd e n in g  o f  o c c u p a tio n a l  g roups i n to  c l a s s e s  was 
accom panied  by d e t a i l e d  l e g i s l a t i o n  p r e s c r ib i n g  m anners, 
d r e s s ,  h o u s in g  and o c c u p a tio n  to  each  c l a s s .  E very  e f f o r t  was 
made to  e l im in a te  o v e r la p p in g  among th e  c l a s s e s ,  a s  in  
r e q u i r i n g  a l l  non-Sam urai to  s u r re n d e r  t h e i r  swords-.
P r o h ib i t io n s  a g a in s t  a  change i n  employment te n d e d  to  make 
o c c u p a tio n s  and th e r e f o r e  c l a n  a f f i l i a t i o n  h e r e d i t a r y .
As H a r r i s 1s q u o ta t io n  shows, d u r in g  th e  e a r ly  Tokogawa p e r io d
b e h a v io u r  p a t t e r n s  became v e ry  s e t .  N e v e r th e le s s ,  a l th o u g h  as  B e n e d ic t
p o in t s  o u t ,  by  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  t h i s  m assiv e  a s c r i p t i o n  had
begun to  b re a k  down and a f t e r  th e  l a s t  war was l a r g e l y  a b o l is h e d .
B ut many o f  th e  o ld  s e t  p a t t e r n s  rem ained ; th e  new p a t t e r n s  b e in g
a s s im ila te d , to  f i t  i n  w ith  th e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s .
T hese f a c t o r s  te n d  to  su g g e s t t h a t  a s  Embree s a y s ,  th e r e  are"
n o rm ativ e  i n s t i t u t i o n a l i s e d  s e t  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  i n  v il la g e ?
J a p a n . M oreover th e  s ta te m e n ts  made above te n d  to  su g g e s t t h a t  such
an assu m p tio n  i s  p ro b a b ly  v a l i d  f o r  J a p a n e se  s o c ie ty  i n  g e n e ra l  b o th
d u r in g  th e  Tokogawa p e r io d  and in  th e  p r e s e n t .
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Even when th e re -1 a re  n o rm a tiv e  s e t  b e h a v io u r p a t t e r n s  i t  c an n o t 
th e r e f o r e  be s t a t e d  a p r i o r i  t h a t  p e o p le  w i l l  conform  c l o s e l y  to  them*
Nor can  i t  be presum ed t h a t  th e  in d iv id u a l  w i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  to  
d e v ia te  from  them . As a n th ro p o lo g is t s  have o f te n  p o in te d  o u t th e r e  
may be a  d is c re p a n c y  betx-feen th e  s e t  n o rm ativ e  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
p a t t e r n s  and xtfhat a c t u a l l y  hap p en s. B e a rin g  t h i s  i n  m ind, to  what 
e x te n t  do p e o p le  conform  to  th e  fo rm al s o c ia l  p a t t e r n s  and how 
d i f f i c u l t  i s . i t  f o r  th e  in d iv id u a l  to  d e v ia te  i n  Ja p a n e se  s o c ie ty ?
F i r s t l y ,  th e  i s s u e  o f  d e v ia t io n .  To av o id  te rm in o lo g ic a l  quagm ires, 
xchat i s  m eant by * to  d e v ia te *  x j i l l  be c o n s id e re d . From a  s tu d y  o f  
lin b ree* s  a r t i c l e  i t  xtfould seem t h a t  he i s  a c c e p t in g  th e  g e n e ra l 
a n th ro p o lo g ic a l  and s o c io lo g ic a l  s e n se , t h a t  i s  th e  c a r r y in g  o u t o f  an 
a c t io n  t h a t  i s  c o n t r a r y  to  th e  n o rm ativ e  r u l e s  o f  th e  g roups to  which 
th e  d e v ia n t ( s )  belong* The d eg ree  to  w hich a  n o rm a tiv e  r u l e  i s  folloxtfed 
depends on v a r io u s  f a c t o r s  such  a s  th e  e x te n t  to  xtfhich th e  group 
w hich a c c e p ts  th e  n o rm ativ e  r u l e  e n fo rc e s  i t s  m a in ta in e n c e  by 
s a n c t io n s  and th e  e x te n t  to  xtfhich th e  norms a re  in c u lc a te d  in to  th e 1 
in d iv id u a l s  c o n sc ie n c e  d u r in g  c h ild h o o d .
A lthough  an a n a ly s i s  o f  th e  l a t t e r  i s ,  i n  th e o ry ,  beyond th e  
scope o f  t h i s  t h e s i s ,  i t  i s  w o rth w h ile  to  n o te ,  s in c e  i t  throx^s l i g h t  
on Ja p a n e s e  b e h a v io u r , t h a t  many p s y c h o lo g ic a l  s tu d ie s  have s t r e s s e d  
t h a t  conform ism  i s  a  m ajo r a t t r i b u t e  o f  th e  J a p a n e se  p e r s o n a l i ty  and 
th e y  r e l a t e  t h i s  to  v a r io u s  a s p e c ts  o f  th e  s o c i a l i s a t i o n  p ro c e s s .
The l i t e r a t u r e  te n d s  to  su g g e s t t h a t  s e c u la r  and s u p e rn a tu r a l  
s a n c t io n s  a c t  a s  e f f e c t i v e  s o c ia l  d e t e r r e n t s  to  d e v ia n t  b e h a v io u r  i n  
v i l l a g e  J a p a n . A lthough  l e g a l  s a n c t io n s  e x i s t  a t  th e  l o c a l  l e v e l  in  
th e  form o f  th e  nrnra c o n s ta b le  t h i s  can n o t be c o n s id e re d  a m a jo r 
d e t e r r e n t  s in c e  th e  c o n s ta b le  i s  c o n s id e re d  an o u t s id e r  and r e p r e s e n t s  
th e  lax'/ w hich th e  bu rak u  f o lk  do n o t u n d e rs ta n d  w e ll and d i s t r u s t .  I f  
in d iv id u a l s  do d e v ia te  from th e  a c c e p te d  p a t t e r n s  o f  s o c ia l  b e h a v io u r  
th e  bu rak u  in h a b i t a n t s  r a r e l y  invoke th e  law , p r e f e r r i n g  to  s e t t l e  
such  d e v ia n c e  am ongst th e m se lv e s . Nor do th e  b u rak u  o f f i c i a l s  a c t  as 
s a n c t io n in g  b o d ie s .  As can  be  i n f e r r e d  from C o rn e l l  (1962s p37) th e  bu rak u
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o f f i c i a l s  have no l e g a l  s a n c t io n in g  power and, a l th o u g h  th e r e  a re  
e x c e p tio n s  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  th e y  do n o t g e n e r a l ly  te n d  to  w ie ld  
in fo rm a l pow er.
The m ajo r d e t e r r e n t  f o r  d e v ia n t  b e h a v io u r  i s  v i l l a g e  p r e s s u re  
1g ro u p s . I f  an  in d iv id u a l  a t te m p ts  to  d e v ia te  members o f  th e  v i l l a g e
com m unity, h i s  kumi o r  ko w i l l  a tte m p t to  make him conform  by
r i d i c u l i n g  o r  sham ing him$ i f  he i s  a  c o n tin u o u s  o f f e n d e r ’ o r  i f  he
2makes a m ajo r a c t  o f  d e v ia t io n ,  h i s  group may o s t r a c i s e  him* As
C o rn e l l  (1962s p65) i n  h i s  s tu d y  o f  th e  Ja p a n e se  v i l l a g e  sayss
When d i s c i p l i n a r y  g o s s ip  and r i d i c u l e  f a i l  to  s to p  an o f fe n d e r ,  
s t e r n e r  m easu res  m ust be t r i e d .  I s o l a t i o n  o r  o s tr a c is m  a re  
d i r e c te d  a g a in s t  in v e t e r a t e  o f f e n d e r s  and u l t i m a t e l y  a g a in s t  
theix^ h o u seh o ld s  a s  w e ll .
As B e a rd s le y  e t  a l  (1962s p75) sa y s :
I n  J a p a n  th e  p ro c e d u re  f o r  fo rm al o s tra c is m  i s  c a l l e d  m ura. 
h a c h ib u . " v i l l a g e  e ig h t  p a r t s " .  The etym ology r e f e r s  to  
c u t t i n g  o f f  m ost (80  p e r c e n t)  o f  a l l  r e l a t i o n s  w i th 't h e  v i l l a g e .
A community c o u n c i l  w hich , a f t e r  solem n d e b a te ,  d e c l a r e s .mura 
h a c h ib u  th e re b y  e x c lu d e s  one o f  i t s  members from  a l l  norm al 
c o n ta c t  w ith  th e  r e s t  o f  i t s  members. T h is  o s tr a c is m  d e p r iv e s  
th e  o f fe n d in g  h o u seh o ld  o f  su p p o rt i n  c r i s i s  and , depend ing  on 
lo c a l  c o n d i t io n s ,  may g r e a t ly  h an d icap  th e  ev ery d ay  p ro c e s s e s  
o f  m aking a  l i v i n g .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  s e v e re  p e n a l ty  and n o t 
l i g h t l y  invoked .
As such  i t  a c t s  a s  a  v e ry  e f f e c t i v e  d e t e r r e n t  to  d e v ia n t  b e h a v io u r .
1. F o r an in t e n s iv e  and com prehensive  s tu d y  o f  th e  b u rak u  system 1s 
s a n c t io n s  se e  Sm ith  (1961s p 522~533).
2. A lthough  o f  c o u rse  an o f f i c i a l  may i n s t i g a t e  p r e s s u r e  group a c t io n ,
3. As C o rn e l l  (19 6 2 : p65) sa y s :
I n  one c a s e  a  man w ith  a  lo n g  p a s t  h i s to r y  o f  heavy  d r in k in g ,  
gam bling  and b ra w lin g , found  i t  c o n v e n ie n t, a f t e r  h i s  o r i g i n a l  
house f e l l  a p a r t  from d i s r e p a i r ,  to  move to  a  v a c a n t s a t e l l i t e  
hom estead , where he i s  l a r g e ly  ig n o re d . A decade o r  so ago, 
a n o th e r  h o u seh o ld  o f  t h i s  ty p e  w hich had c a u se d  a  s e r i e s  o f  
i r r i t a t i o n s  i n  one jo k a i  ( a  d iv i s io n  in  th e  v i l l a g e )  f i n a l l y  
capped  th e  c lim ax  i n  d is r e g a r d in g  th e  c o ra p u ls o r^ y  day o f  r e s t  
i n  th e  s p r in g  by r a i s i n g  a  new b a rn . A f u r t h e r  i n j u r y  to  
c o n v e n tio n s  o c c u rre d  when th e  h o u seh o ld e r  c a l l e d  o n ly  h i s  in tim a tes-, 
to  a s s i s t  him , in s te a d  o f  i n v i t i n g  a l l  th e  jo k a i  a s  i s  cu sto m ary . 
The jo k a i  met and d e te rm in e d  to  c a s t  t h i s  h o u seh o ld  from i t s  
ra n k s .
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In  c e r t a i n  s o c ia l  g roups i n  th e  W est, f o r  exam ple i n  London* s
E a s t  Snd, an in d iv id u a l  can  u s u a l ly  r e l y  on h i s  k in  group f o r  h e lp
and su p p o rt even  i f  he i s  d e v ia n t  b u t t h i s  i s  n o t th e  c a s e  i n
J a p a n . The o p p o s i te  i s  more th e  c a s e  a s  th e y  a re  l i k e l y  to n p u n ish
him a s  w e l l .  As G o re r( l9 6 2 : p322) s a y s t
W hile th e y  a re  a b le  to  a v o id  such a d v e rse  c r i t i c i s m ,  th e  
J a p a n e se  a re  g iv e n  co m p le te  su p p o r t and a p p ro v a l by t h e i r  own 
g ro u p , e s p e c i a l l y  th e  ex ten d ed  fa m ily ; b u t  i f  th e  in d iv id u a l  
a ro u s e s  c r i t i c i s m  i n  s t r a n g e r s ,  o r  i f  he f a i l s  to  measxire up to  
demands made on a  p e rs o n  o f  h i s  age and sex  ( e . g .  f a i l i n g  to  
g e t a  r i s e  in  g ra d e , i n  an modern s t y l e (( sc h o o l)  th e n  h i s  own 
group w i l l  t u r n  on him , p u n is h  him s e v e r e ly ,  even  r e p u d ia te  him 
i f  th e  c r i t i c i s m  i s  s t r o n g  en o u g h .. . .  .One i s  o n ly  ^W iSa^support froij?
■ TV ones own group so lo n g  as  a p p ro v a l i s  g iv e n  by o th e r  g ro u p s , 
i f  o u t s id e r s  d isa p p ro v e  o r  c r i t i c i s e ,  ones own group w i l l  tu r n  
a g a in s t  one and a c t  a s  th e  p u n is h in g  a g e n ts  u n t i l  o r  u n le s s  th e  
in d iv id u a l  can  fo r c e  th e  o th e r  groixp to  w ithd raw  i t s  c r i t i c i s m .
Thus, n o t o n ly  does th e  o u ts id e  w orld  a c t  a s  an e f f e c t i v e
p rb s s u rd  group b u t so to o  does th e  in d iv id u a l* s  im m ediate  g roup .
M oreover, th e  pow er o f  th e  koshu (h ead  o f  th e  ie )  a c t s  a s  an e f f e c t iv e
s a n c t io n  a g a in s t  d e v ia n c e  f o r  he h a s  th e  power to  e x p e l th e  in d iv id u a l
from th e  i e ,  r e g a r d l e s s  o f  h i s  k in s h ip  r e l a t i o n s h ip  to  i e  members.
.T h r e a t  o f  e x p u ls io n  i s  an e f f e c t i v e  s a n c t io n  f o r  th e  in d iv id u a l  w ith o u t
h i s  i e  w ould f i n d  i t  v e ry  d i f f i c u l t  to  make a  l i v i n g  i n  th e  v i l l a g e ;
in  f a c t  he would f in d  i t  v i r t u a l l y  im p o ss ib le  to  c o n t in u e  to  l i v e  in
th e  v i l l a g e .  As H a r r i s  e t  a l  ( I 96I :  p i 35) say s  th e s
t h r e a t  o f  b e in g  s t r u c k  from th e  k o s e k i ,  ex c lu d ed  from  th e  fa m ily  
and d e n ie d  th e  r i g h t  o f  i t s  su p p o rt and p r o t e c t io n  d e te r r e d  
p e rs o n s  from  d e fy in g  th e  k o sh u *s d e c is io n s  on m a t te r s  o f  
im p o rtan ce  such  a s  m a rr ia g e , d iv o rc e  and o c c u p a tio n .
S e c u la r  s a n c t io n s  a r e  f u r t h e r  r e in f o r c e d  by s u p e r n a tu r a l  s a n c t io n s .
Hot o n ly  does th e  J a p a n e s e  f e a r  o f  th e  w ra th  o f  t h e i r  a n c e s to rs*  s p i r i t s
and th e  c o n c e p t o f  ong w hich  s t r e s s e s  th e  n e c e s s i t y  o f  r e p a y in g  ones
in d e b te d n e s s  i n  r e l i g i o u s  te rm s , b u t so to o  does th e  C o n fu c ian  v iew  o f
s o c ie ty  and th e  in d iv id u a l* s  p la c e  and o c c u p a tio n  i n ;; i t .
The C o n fu c ian  v iew  o f  s o c ie ty  i l l u s t r a t e s  th e  g e a r in g  o f  s o c ia l
and cosm ic th in k in g .  C o n fu c ian  th o u g h t v iew s s o c ie ty  i n  r e l i g i o u s  te rm s .
I t  s e e s  s o c ie ty  a s  th e  p ro d u c t o f  heaven  and aim s a t  a c h ie v in g  th e
in h e re n t  harmony i n  s o c ie ty .  I t  h o ld s  t h a t  i f  each  p a r t  o f  s o c ie ty
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f u l f i l l s  i t s  f u n c t io n s  a l l  w i l l  go w e ll ;  b u t i f  any p a ;rt g e ts  o u t o f
k i l t e r  th e  w hole system  i s  a p t to  he u p s e t , - T h is  v iew  o f  s o c ie ty  does
n o t j u s t  see  o c c u p a tio n  as  an end i n  i t s e l f  h u t  a s  a  p a r t  o f  s o c ie ty .
Ones o c c u p a tio n  i s  th e  f u l f i l l m e n t  o f  what one owes s o c ie ty ,  i t  i s  th e
p a r t  one p la y s  w hich j u s t i f i e s  ones r e c e iv in g  th e  b e n e f i t s  o f  s o c ie ty .
S ig n i f i c a n t ly  th e  f i r s t  c h a r a c te r  i n  th e  compound o f  one o f  th e  w ords
f o r  o c c u p a tio n , te n sh o k u , i s  ’ h eav en ’ and th e  im p l ic a t io n  i s
'h e a v e n ly  o c c u p a tio n 1 o r  'h e a v e n ly  c a l l i n g ' . As B e l la h  (1957* p H 5 )  says*
I n  th e  p u re  C o n fu c ian  th in k in g  th e  im p l ic a t io n  i s  t h a t  t h i s  
c a l l i n g  i s  a, f ix e d  and d e f i n i t e  d u ty  w hich d em arca te s  each  c l a s s  
and f u n c t io n a l  group i n  s o c ie ty .  I t  i s  th e  d u ty  o f  in d iv id u a ls -  to  
p e rfo rm  t h e i r  c a l l i n g s  i n  th e  a p p ro p r ia te  m anner, and he t r a n q u i l  
and c o n te n te d  w ith  t h e i r  l o t ,  w hich i s  a f t e r  a l l  d e te rm in e d  hy 
heaven .
Such a  w o rld  v iew  a c t s  a s  an  e f f e c t i v e  d e t e r r e n t  f o r  n o t o n ly  w i l l
in d iv id u a l s  f e a r  to  d e v ia te  b eca u se  t h i s  w i l l  c au se  d isharm ony in
s o c ie ty  h u t o th e r s  who w i l l  a ls o  want to  p re v e n t  d isharm ony  w i l l
p r e s s u r i s e  th e  d e v ia n t  in to  con fo rm ing .
T h is  d is c u s s io n  o f  b o th  s e c u la r  and s u p e rn a tu r a l  s a n c t io n s  does
te n d  to  su g g e s t t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  th e  in d iv id u a l  to  d e v ia te ,
r i g h t s  and d u t i e s  a re  c a r r i e d  o u t and p e o p le  do conform  to  th e  n o rm ativ e
s e t  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r . A lthough  th e r e  i s  no s t a t i s t i c a l  ev id en ce
a v a i la b le  w hich would s u p p o r t E m b ree 's  p r o p o s i t io n s  th e r e  a re  many
r e f e r e n c e s  i n  th e  l i t e r a t u r e  to  th e  c o n fo rm ity  o f  th e  Joponese; to  th e
n o rm a tiv e  r u l e s  b o th  i n  c u l t u r a l  te rm s , f o r  exam ple B enedict*  s
Chrysanthemum and th e  Sword (1946) and i n  p s y c h o lo g ic a l  te rm s , f o r
exam ple M o lo n ey 's  C h ild  T ra in in g  and Ja p a n e se  C o n fo rm ity  (1962 : p214-219)
As B a r in g  ( 1 9 6 2 s P3&9) sa y s :
The J a p a n e se  conform  m ost e a g e r ly  to  n u m b e rle ss  e x a c t r u l e s  o f  
c o n d u c t and e x h ib i t  b ew ild e rm en t xdien r e q u i r e d  to  a c t  a lo n e  in  
s i t u a t i o n s  n o t a n t i c ip a t e d  i n  th e  code.
Y et i f  th e  Ja p a n e se  do conform  to  s e t  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r , i t  
would seem, a s  Embree i s  i m p l i c i t l y  t r y i n g  to  show, t h a t  i n  J a p a n  th e  
in d iv id u a l  h as  l i t t l e  cho ice- o f  a c t io n ;  h i s  l i f e  i s  b lu e  p r in t e d  from 
b i r t h .  B u t, i f  t h i s  w ere i n  f a c t  so , i t  would seem l o g i c a l l y  p ro b a b le  
t h a t  such  a  s o c ie ty  would be s t a t i c  and change l i t t l e  o v e r tim e . 
P a r a d o x ic a l ly ,  Ja p a n  h a s  had a lo n g  h i s to r y  o f  s o c ia l  change . In  f a c t ,  
i t  h a s  been  a  c o n t in u o u s ly  ch an g in g  s o c ie ty .  I n  th e  l a s t  hundred  y e a r s  
a lo n e  Ja p a n  h a s  undergone r a p id  and r a d i c a l  change a t  a l l  l e v e l s  o f  
s o c ie ty .  I t  h a s  changed  from what B e lla h  would c a l l  a  'p r e s c r i p t i v e
s o c ie ty *  to  b e in g  one o f  th e  m ost im p o rta n t i n d u s t r i a l  n a t io n s  in  
th e  w o rld . I f  i t  i s  d i f f i c u l t  for- th e  in d iv id u a l  to  d e v ia te  and 
r e c i p r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s  a re  c a r r i e d  o u t ,  how can  such change 
be e x p la in e d 1? The answer®: l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  Em bree, i n  lo o k in g  
a t  Ja p a n e se  s o c ie ty  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  c o n te n t io n ,  ru le s , .  
s e t  b e h a v io u r  p a t t e r n s  and d e v ia t io n ,  has a r r iv e d  a t  a  m is le a d in g  
im p re s s io n  o f  Ja p a n e se  s o c ie ty .  By lo o k in g  a t  th e  c l e a r l y  s p e c i f i e d  
n o rm a tiv e  p a t t e r n s  a lone ', Embree was l o g i c a l l y  l e d  to  i n f e r  t h a t  
th e  in d iv id u a l  had l i t t l e  cho ice- o f  a c t io n  open to  him and t h a t  
th u s  Ja p a n  had a  'r i g id *  s o c ia l  s t r u c t u r e  ( s e e p l '9 2 ) .
But s a n c t io n s  and th e  s p e c i f i c i t y  o f  n o rm a tiv e  r u l e s  do n o t 
a lo n e  d e te rm in e  th e  amount o f chiw ce open to  th e  in d iv id u a l ,  f o r  
o th e r-  a s p e c ts  o f th e  s o c ia l  system  may a llo w  a  w id e r c h o ic e  o f  a c t io n  
t h a t  i s  a p p a re n t from Em bree*s a r t i c l e .
F i r s t l y , ,  b eca u se  a  r o l e  i s  s p e c i f i c a l l y  defin ed , i t  does 
n o t mean n e c e s s a r i ly  t h a t  th e  r o l e  h o ld e r  does n o t have a  w ide 
c h o ic e  o f  a c t io n  open to  him f o r  th e  r u l e s  may s p e c i f i c a l l y  
s t a t e  t h a t  he h a s .  An exam ple o f  such a  r o l e  i s  t h a t  o f  th e  
koshu , head  o f th e  i e .  A lthough s p e c i f i c a l l y  d e f in e d  th e  incumberit. 
o f  th e  r o l e  h a s  a  w ide v a r i e t y  o f  a c t io n s  and c h o ic e s  open to  him 
f o r  th e  r u l e s  c o ^ e r  a w ide are%  o f  s o c ia l  r e l a t i o n s  and s p e c i f i c a l l y  
a llo w  him a  w ide cho&ow o f  a c t io n .  I n  f a c t  a l l  s u p e ro rd in a te  r o l e s  
in  J a p a n e s e  s o c ie ty  have a  w id e -v a r ie ty  o f  a c t io n  open to  them; 
th e y  can  command, t h e i r  s u b o rd in a te s  to  do . p r a c t i c a l l y  a n y th in g .
S econd ly , even a t  th e  v i l l a g e  l e v e l  J a p a n e se  s o c ie ty  i s  more 
dynamic th a n  i t  w ould a t  f i r s t  a p p e a r. A lthough  a l l  fa rm in g  i e ' s  
have e q u a l s t a t u s , , i n  p r a c t i c e  i n  many a re a s  th e y  a re  n o t f o r e v e r  
ro o te d  in  th e  same econom ic, s o c ia l  and. p o l i t i c a l  p o s i t i o n ,  as i s  
a p p a re n t from  N akane*s s tu d y . I n  a re a s  w here th e r e  i s  a  marked, economic 
d i f f e r e n t i a t i o n  a  w ide c h o ic e  o f  a c t io n  i s  open to  th e  in d iv id u a l  
h o u seh o ld  and e s p e c i a l l y  to  th e  h o u seh o ld  head  in  te rm s  o f  economic 
and s o c ia l  m o b i l i ty .  I t  i s  p o s s ib le ,  even f o r  p o o r h o u se h o ld s  to  
u s e  econom ic endeavour and p o l i t i c a l  m a n ip u la tio n  to  acc ru e  w e a lth
and to  u s e  t h i s  w e a lth  to  a t t a i n  p o l i t i c a l  power in  th e  v i l l a g e  and 
l o c a l  a r e a .  I n  such a  s i t u a t i o n  th e  head  o f  a  doauku w i l l  have a  
w ide c h o ic e  o f  a c t io n  open to  him . C e r ta in ly ,  th e
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l i t e r a t u r e  i s  f u l l  o f  r e f e r e n c e s  to  such  s o c ia l  m o b i l i ty  i n  r u r a l  a r e a s  
and to  th e  r i s e  and f a l l  o f  dozuku, ko and kumi i n  e f f e c t iv e n e s s  in  th e  
com munity.
t h i r d l y ,  i n  J a p a n  th e  s o c ia l  system  i s  i t s e l f  f l e x i b l e  i n  t h a t  a
c e r t a i n  amount o f  m a n ip u la t io n  o f  th e  system  i s  p o s s ib le  iv ith o u t g o in g
a g a in s t  th e  n o rm a tiv e  m ile s .  F o r in s ta n c e ,  d u r in g  th e  Tokogawa p e r io d
s t a t u s  and o c c u p a tio n  were h e r e d i t a r i l y  a s s ig n e d  and t h i s ,  to  a  c e r t a i n
e x te n t ,  h a s  te n d e d  to  c o n t in u e  in  p r a c t i c e  to d a y . T hus, i n  p r i n c i p l e ,
th e  in d iv id u a l  was u n a b le  to  be s o c i a l l y  m o b ile . B ut u n l ik e  th e  In d ia n
c a s te  system  w here s t a t u s  and o c c u p a tio n  w ere h e r e d i t a r i l y  a s s ig n e d ,^
th e  in d iv id u a l  i n  Ja p a n  was a b le  to  m a n ip u la te  th e  system  so t h a t  h i s
d e sc e n d a n ts , i f  n o t h im s e lf ,  c o u ld  have h ig h e r  s t a t u s .  F o r  exam ple, as
B e n e d ic t (1946* P50) p o in t s  o u t ,  r i c h  m e rc h an ts  w ere a b le  to  buy
Sam urai s t a t u s  by e i t h e r  m a rry in g  t h e i r  d a u g h te rs  i n to  r i c h  Sam urai
f a m i l i e s  o r  ,by a r r a n g in g  f o r  th e  a d o p tio n  o f  t h e i r  son in to  such  f a m i l i e s .
U n lik e  in  I n d ia  w here a  s p e c i f i c  s t a t u s  and o c c u p a tio n  was a p p l ie d  to
a  w hole group and had an a l l  p e rv a d in g  in f lu e n c e  th ro u g h o u t s o c ia l  l i f e
in  Ja p a n  i t  was a p p l ie d  to  a  c a te g o ry  and th u s  i t  was p o s s ib le  f o r  an
2in d iv id u a l  to  m a n ip u la te  th e  system  even though  i t  was a s c r i p t i v e .
But th e  m ost im p o r ta n t p o in t  t h a t  Embree m isse d  o u t was th e  
s ig n i f i c a n c e  o f  th e  ty p e  and c o n te n t  o f  th e  w o rld  view? i n  i t s  
r e l a t i o n s h i p  to  c h o ic e .  The im p o rtan ce  o f  t h i s  f a c t o r  i s  b o rn e  o u t
1. As R udolphs ( 19 6 7 ? p29) s a y s :
th e  l o c a l  s u b c a s te ,  o r  j a t i ,  e s ta b l i s h e d  by a s c r i p t i o n  th e  group in to  
w hich a p e rs o n  m igh t m arry  and more b ro a d ly , th e  s o c i a l ,  economic- 
and m oral c i rc u m s ta n c e s  o f  h i s  l i f e .  He c o u ld  n o t ,  i n  so f a r  as 
c a s t e  was embedded i n  th e  s o c ia l  s t r u c t u r e  and c u l t u r a l  norma, change 
h i s  s o c ia l  i d e n t i t y , . , .C o m p a ra t iv e ly . . . .  th e  norms ap p ea red  to  be 
r ig o u r o u s ly  a s c r i p t i v e  w ith  endogamy, sum m ation o f  r o l e s  and 
co n g ru en ce  among s o c i a l ,  r e l i g i o u s ,  econom ic and p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  
c h a r a c t e r i s i n g  th e  system . J a t i  norma and shaped  c h a r a c te r  and 
p r e s c r ib e d  r i t u a l ,  o c c u p a t io n a l ,  m a r i t a l  and s o c i a l  co n d u c t and 
j a t i  o r g a n is a t io n  e n fo rc e d  them .
2, I f  a s c r i p t i v e  c r i t e r i a  a re  a p p l ie d  to  m em bership o f  a  group th e n  i t  
w i l l  be f a r  more r e s t r i c t i v e  on a c t io n  th a n  i f  a p p l ie d  to  a c a te g o ry ,  
p r im a r i ly  b e c a u se  i t  w i l l  have an a l l  p e rv a d in g  in f lu e n c e  on o th e r  
sp h e re s  o f  s o c ia l  l i f e  a s  in  th e  s u b c a s te .  I f  an in d iv id u a l  i n  an  
a s c r i p t i v e  group w ish es  to  be s o c i a l l y  m o b ile , he  c a n n o t do i t a l o n e  
b u t w ould have to  do i t  i n  te rm s  o f  a  group s in c e  a s  an in d iv id u a l  h i s  
new s t a t u s  w ould n o t be r e c o g n is e d  by o th e r  groups* T h is  i s  h ap p en in g  
i n  I n d ia  to d a y , a s  B a i le y  (19.572 PiS^i) p o in t s  o u t .  The low er 
s u b c a s te s  a re  c l im b in g  by ta lc in g  on th e  sym bols o f  h ig h e r  c a s t e s ,  
t h a t  i s  by s a n s k r i t i z a t i o n .
/
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hy th e . l i t e r a t u r e  - in  whiGh. th e r e  have been  many s tu d ie s  o f  th e  w orld  
v iew  as  i t  r e l a t e s ,  to  "behaviour. F o r in s ta n c e ,  th e r e  have "been a t te m p ts  
aim ed, a t  s h o w in g - th a t th e  c o n te n t  and ty p e  o f  w o rld  v iew  h as  e i t h e r  
been, a  d e c i s iv e  o r  c o n t r ib u to r y  c au se  o f . th e  r a p id  changes t h a t  
J a p a n -h a s  undergone i n  th e  l a s t  hund red  y ea rs*  B e l la h 1 s (1957)
*Tokugaga R e l ig io n ?  b e in g  a  n o ta b le  example o f  such .
-The. c o n te n t  and ty p e  o f  c e r a in  a s p e c ts ,  o f  th e  w o r ld v ie w  f o s t e r
change fo r ,tw o  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  a lth o u g h  i t  em p h asises  th e
d e s i r a b i l i t y  o f c o n fo rm ity , th e  w orld  v iew  s im u lta n e o u s ly  f o s t e r s
th e . a c c e p ta n c e  o f . change, i n . t h a t  i t  f a c i l i t a t e s  th e .e a s y  acc ep tan c e  o f
c h a n g e ,, even  r a d i c a l  change , i n  th e  n o rm ativ e  r u l e s .  S econd ly , i t
a l lo w s  in d i v id u a l s  in . c e r t a i n  s t a t u s e s  to  r e i n t e r p r e t  a n d /o r  change
th e  r u l e s ,  r a t i o n a l i s e  r p l e s ,  aim a t  h ig h  p erfo rm an ce  and com prom ise
1i n  s i t u a t i o n s  o f  c o n f l i c t .
.A lthough th e r e  i s . n o t  th e  space  h e r e 't o  d is c u s s  th e  b a s ic  assu m p tio n s  
o f  th e  J a p a n e se  w o rld  v iew  and go in to  them i n  d e t a i l ,  some r e le v a n t  
p o in ts ,  do seem to  emerge .from  th e . l im i te d  number o f  books s t i id ie d .
The .w orld  v iew  o f  th e  West a c c e p ts  th e  im ages o f  man aiicL s o c ie ty  
th ro u g h  a b s t r a c t i o n s ,  w ith  c o n c e p ts  by p o s tu la t io n s ?  th e  Ja p a n e se  
w o rld  v iew  a c c e p ts  th e  im ages o f  man and s o c ie ty ,  w ith  t h e i r  
immense v a r i e t y  o f  a t t r i b u t e s ,  as th e y  a re  n a iv e ly  p e rc e iv e d  by tte  
sen ses , and w ith , r a d ic a l . ,  e m p ir ic a l  im m ediacy. I t  i s  a, ty p e  o f w o r ld v ie w  
t h a t  i s  b a s i c a l l y  non- m e ta p h y s ic a l.  W ith i t s .  em phasis, on 1 in n e r  r e a l i t y * ,  
t h e *  ground  o f  being* and * harm ony*, i t  s t r e s s e s ,  t h i s  x-j.orld liness; th e  
a b s o lu te  i s  founcbe i n  th e  phenom eno log ica l w o rld . The im p o rtan ce  
a s s ig n e d  to  down to  e a r th  r e a l i s m ,  p r a c t i c a l  m indedness and a c t i v i t y  
te n d s  to .  le a d  th e  Ja p a n e se  in to  f in d in g  a  c o m fo r ta b le  c o n d i t io n  o f  
human l i v i n g  by a d a p tin g  to  th e  env ironm ent and hhe e s ta b l is h m e n t 
and. by th e  ach ievem en t o f  t r a n q u i l i t y  and s e r e n i t y  i n  f a c in g  th e  
p rob lem s o f  th e  w orld .
1 T h is  i s  f o s t e r e d  by th e  C o n fu c ian  v iew  o f th e  harm onious w o rld , 
a  w orld  v iew  i n  w hich p e r f e c t io n  and co n c o rd  a re  th e  i d e a l s .
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T h is  p o s i t i v e  em phasis on e x p e rie n c e  n a t u r a l l y  m in im ises  th e  
s ig n i f i c a n c e  o f  i n t e l l e c t u a l  e x am in a tio n  and a n a ly s i s  o f  l i f e  and 
e x p erien ce*  Id e a s  a re  im p o r ta n t i n  so f a r  as th e y  have a p p l i c a b i l i t y  
to  human l i v i n g .  The i n d i f f e r e n t  p u r s u i t  o f  t r u t h  does n o t appea l?  
i n t e l l e c t u a l i s m  and s p e c u la t io n  f a l s i f y  and d i s t o r t  l i f e .  More 
im p o rtan ce  i s  p la c e d  on human r e l a t i o n s  th a n  on u n iv e r s a l  e t h i c s ,  O rder 
i s  n o t sou g h t th ro u g h  th e  sy s te m a tic  a p p l i c a t io n  o f  g e n e ra l  p r i n c i p l e s  
and p r e s c r i p t i o n s ,  b u t  th ro u g h  each  p e rso n  a c t in g  i n  acco rdance  
w ith  what i s  a p p r o p r ia te ,  in  each  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p .  The 
w o rld  v iew  does n o t em phasise  th e  im p o rtan ce  o f  b e l i e v in g  in  th e  
n o rm ativ e  r u l e s ,  r a t h e r  i t  s t r e s s e s  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  m eans, h ig h  
p e rfo rm a n ce  and com prom ise.
In  f a c t  i t  i s  e s s e n t i a l l y  an e c l e c t i c  w orld  v iew . The l i t e r a t u r e  
h a s  c o n tin u o u s  r e f e r e n c e s  to  th e  m in im a lly  a b s t r a c t ,  n o n - th e o r e t ic  
and a n t i - i n t e l l e c t u a l i s t  n a tu re  o f  i t .  S im i la r ly  th e  l i t e r a t u r e  r e f e r s  
to  th e  w o rld  v iew *s te n d en cy  to  n o n - r a t i o n a l i t y ,  n o n - lo g i c a l i t y  and 
in c o n s is te n c y  and a ls o  to  th e  w ealk  a b i l i t y  o f  &he Ja p a n e se  to  th in k  
in  te rra s  o f l o g i c a l  seq u en ces . I t  i s  o f te n  p o in ted , o u t t h a t  th e  Japanese? 
l a c k  im a g in a t io n , t h a t  th e y  a re  o u t o f  t h e i r  e lem en t i n  s p e c u la tiv e  
th o u g h t ,  t h a t  t h e i r  pow ers o f  c r i t i c i s m  a re  n o t h ig h ly  d ev e lo p ed  and 
t h a t  t h e i r  a b i l i t y  to  p roduce  com plex r e p r e s e n ta t io n s  i s  weak. M oreover 
i t  i s  s a id  t h a t  th e y  te n d  to  av o id  any form o f  r a t i o n a l  compromises- 
b a se d  on a  s e l e c t i o n  from a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s ,  r a t h e r  th e y  te n d  
to  b ase  t h e i r  c o n c lu s io n s  on one f a c t .  The w o rld  v iew  em phasises 
a d a p ta t io n  and te n d s  to  r e c o n c i le  c o n t r a d ic t io n s .  Any p o t e n t i a l  c o n f l i c t  
i s  r e s o lv e d  by a  th e o ry  o f  th e  l e v e l s  o f  t r u t h .
These a s p e c t s  o f  th e  w orld  v iew  have im p l i c a t i o n s  f o r  s o c i a l  
b e h av io u rp  f o r  th e y  f u r t h e r  th e  a c c ep tan c e  o f  change i n  s e v e r a l  ways, 
a  few exam ples o f  which w i l l  be g iv e n  h e re .
F i r s t l y  th e  em phasis on p a r t i c u la r i s m  r a t h e r  th a n  on u n iv e rs a l! s m  
i s  o f  g r e a t  s ig n i f i c a n c e .  I f  Ja p a n  had  a  u n iv e r s a l i s t©  system  change 
w ould be much mores d i f f i c u l t  b eca u se  u n i v e r s a l i s t  s ta n d a rd s  a re  u se d  
to  e v a lu a te  a  w ide v a r i e t y  o f r o l e s  and r o l e  p e rfo rm a n c e s  i n  a  s o c ia l  
system . Thus a  change i n  th e  norms i n  one r o l e  w i l l  a f f e c t  ether rd e s  
governed  by th e  same u n i v e r s a l i s t  s ta n d a rd s ,  in d iv id u a l s  w ith  
a v e s te d  i n t e r e s t  in  th e
m a in ta in d n c e  o f  r o l e s  id . l l  ©ee any a tte m p t to  change th e  norms
g o v e rn in g  one r o l e  a s  a  t h r e a t  to  t h e i r  r o l e s  'because th e y  a re  governed
"by th e  same norm s. Thus i n s t i g a t o r s  o f  change in  th e  norms g o v e rn in g  one
r o l e  w i l l  n o t o n ly  fa c e  r e s i s t a n c e  from th o s e  who have a  v e s te d  i n t e r e s t
i n  t h a t  p a r t i c u l a r  r o l e  "but a ls o  from th o s e  who have a  v e s te d  i n t e r e s t
i n  th e  c o n tin u a n c e  o f  o th e r  r o l e s .  M oreover, an a t te m p t to  ch an g e  a
u n i v e r s a l i s t  s ta n d a rd  would he seen  a s  a  t h r e a t  to  th e  c e n t r a l  v a lu e
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system  and a s  such  i t  would he g e n e r a l ly  r e s i s t e d .  But i n  a  p a r t i o u l a r i s t  
system  t h i s  i s  g e n e r a l ly  av o id ed  f o r ,  a s  in  J a p a n , s ta n d a rd s  r e l a t e  
s p e c i f i c a l l y  to  one r o le .^
1. F o r  exam ple i n  E ngland  i n  c e r t a i n  s e c t io n s  o f  th e  community th e r e  i s  
a  g e n e ra l  c o n sen su s  o f  ag reem ent on th e  d e s i r a b i l i t y  o f  th e  
u n i v e r s a l i s t  b e l i e f  ’ th o u  s h a l t  n o t commit a d u l te r y * .  I f ,  f o r  exam ple, 
i n  tim e  o f  war an a t te m p t was made to  in t ro d u c e  a  norm t h a t  a llo w ed  
m a rr ie d  non-com m isssioned  members o f  th e  armed f o r c e s  to  commit 
a d u l te r y  o p e n ly  i t  would be met xd.th r e s i s t a n c e  on s e v e r a l  f r o n t s .
I t  m igh t be seen  as  r e s i s t a n c e  to  th e  r o l e  fo rc e d  upon c o n s c r ip te d  
men and so in c u r  th e  d is a p p ro v a l  o f  th e  h ig h e r  e c h e lo n s  o f  th e  army 
b ecau se  i t  m igh t underm ine d i s c i p l i n e .  M a rr ie d  women m ight r e s i s t  
b ecau se  th e y  saw such an open acc e p ta n c e  a s  a  t h r e a t  to  t h e i r  way 
o f  l i f e  and to  th e  v a lu e  system  w hich made m a rr ia g e  m ean in g fu l to  them .
2 . As B e n e d ic t (1946* p !37 ) sayss
They ( th e  Ja p a n e se )  see  th e  * whole du ty  o f  man* a s  i f  i t  were 
p a r c e l l e d  o u t in to  s e p a ra te  p ro v in c e s  on a  map. I n  t h e i r  p h ra s e ,  
ohe*s l i f e  c o n s i s t s  o f  ’ th e  c i r c l e  o f  chu* an d * th e  c i r c l e  o f  ko* , 
and * th e  c i r c l e  o f  g i r i*  and * th e  c i r c l e  o f  jin *  and* the  c i r c l e  
o f  human f e e l i n g s ’ and many m ore. Each c i r c l e  h a s  i t s  s p e c ia l  
d e t a i l e d  code and a  man ju d g e s  h i s  fe l lo w s  n o t by a s c r ib in g  to  
them i n t e g r a t e d  p e r s o n a l i t i e s  b u t by s a y in g  o f  them t h a t nth e y  do 
n o t know k o ” o r  ” th e y  do n o t know g i r i ” . T h is  i s  n o t to  say  t h a t  
th e  J a p a n e se  do n o t r e c o g n is e  bad b e h a v io u r  b u t  th e y  do n o t see  
human l i f e  as  a  s ta g e  on w hich f o r c e s  o f  good c o n te n d  w ith  fo r c e s  
o f  e v i l .  They see  e x is te n c e  a s  a  drama w hich c a l l s  f o r  c a r e f u l  
b a la n c in g  o f  th e  c la im s  o f  one ’ c i r c le *  a g a in s t  a n o th e r  and o f  
one c o u rse  o f  p ro c e d u re  a g a in s t  a n o th e r , each  c i r c l e  and each  
c o u rs e  o f  p ro c e d u re  b e in g  i n  i t s e l f  good.
And a g a in  B e n e d ic t ( 1 9 4 7 s p l3 7 )  sayss
I n s te a d  o f  a c c u s in g  a  man o f  b e in g  u n ju s t ,  a s  an .American would, 
th e y  s p e c if y  th e  c i r c l e  o f  b e h a v io u r he h a s  n o t l i v e d  up to .
I n s te a d  o f  a c c u s in g  a  man o f  b e in g  s e l f i s h  o r  u n k in d , th e  Japanese^ 
s p e c ify  th e  p a r t i c u l a r  p ro v in c e  w ith in  w hich he v i o l a t e d  th e  co de . 
They do n o t invoke  a  c a t e g o r ic a l  im p e ra tiv e  o r  a  g o ld en  r u l e .  
A pproved b e h a v io u r  i s  r e l a t i v e  to  th e  c i r c l e  i n  w hich i t  a p p e a rs . 
When a  man a c t s  * fo r  lco* he i s  a c t in g  i n  one i^ay; when he a c t s  
m e re ly ’ f o r  g i r i*  o r* in  th e  c i r c l e  o f  j i n * ,  he i s  a c t in g  -  so 
W e s te rn e rs  would jud g e  -  i n  q u i te  d i f f e r e n t  c h a r a c te r .  The c o d e s , 
even f o r  each  ’ c i r c l e * ,  a re  s e t  up in  such  a  way t h a t ,  when 
c o n d i t io n s  change w ith in  i t ,  th e  m ost d i f f e r e n t  b e h a v io u r  may be 
p r o p e r ly  c a l l e d  f o r . . . . U n t i l  1945* chu demanded o f  th e  Ja p a n e se  
p e o p le  t h a t  th e y  f i g h t  to  th e  l a s t  man a g a in s t  th e  enemy. When th e  
Em peror changed  h i s  re q u ire m e n ts  o f  chu by b r o a d c a s t in g  J a p a n ’ s 
c a p i t u l a t i o n ,  th e  J a p a n e se  o u td id  th e m se lv e s  i n  e x p re s s in g  t h e i r  
c o - o p e r a t io n  w ith  th e  v i s i t o r s .
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S eco n d ly , th e  J a p a n e se  w orld  v iew  w ith  i t s  m in im a lly  a b s t r a c t  
n a tu r e ,  i t s  a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m ,  in c o n s is te n c y ,  and te n d en cy  to  
n o n - r a t i o n a l i t y  and n o n - lo g i c a l i t y  f o s t e r s  th e  a c c e p ta n c e  o f  change , 
even r a d i c a l  change such  as  th e  in t r o d u c t io n  o f  w e s te rn  d em o cra tic  
norm s. I n  th e  W est, w here g r e a t  s t r e s s  i s  l a i d  on th e  im p o rtan ce  
o f  l o g i c a l i t y  and r a t i o n a l i t y ,  i f  a  new norm i s  to  he a c c e p te d  i t  
m ust f i t  i n  w ith  th e  b a s ic  p re m ise s  and c o n c e p ts* o f  th e  w o rld  v iew  
and th e  a b s t r a c t  c o n e p tu a l fram ew ork; i t  m ust seem b o th  l o g i c a l l y  
and r a t i o n a l l y  p la u s i b l e  i n  te rm s o f  th e s e  p re m ise s  and c o n c e p ts .
I f  a  new norm does n o t f i t  i n  i t  w i l l  be s t r o n g ly  r e s i s t e d  and any 
a t te m p t to  in t ro d u c e  such a  norm would be u n l i k e ly  to  su cceed .
I n  J a p a n , how ever, w ith  th e  la c k  o f  em phasis on th e  im p o rtan ce  
o f  r a t i o n a l i t y  and l o g i c a l i t y ,  th e  a c c e p ta n c e  o f  in c o n s is te n c y  and 
th e  d i s i n t e r e s t  i n  id e a s  f o r  t h e i r  own sak e , th e  i n t r o d u c t io n  o f  a 
new norm vrould be f a r  l e s s  l i k e l y  to  be e v a lu a te d  i n  te rm s  o f  
w hether i t  f i t t e d  in to  th e  p re m ise s  o f  th e  e x i s t i n g  w orld  v iew  and 
th e  cannons o f  l o g i c a l i t y  and r a t i o n a l i t y .  I t  would n o t even  m a tte r  
i f  i t  was i n c o n s i s t e n t .  As su ch , even r a d i c a l  chan g es  such  as  th e  
*r ig h ts *  o f  man can  b e  in t ro d u c e d  and g e n e ra l a c c e p ta n c e  w i l l  n o t 
be to o  d i f f i c u l t  to  a c h ie v e , f o r  th e y  w i l l  n o t be r e j e c t e d  on 
acc o u n t o f  t h e i r  i m p l a u s i b i l i t y ,  ‘ i r r a t i o n a l i t y *  o r  a l ie n n e s s .  T h is  
f a c t o r  i s  a ls o  f u r t h e r  f o s te r e d  by  th e  Ja p a n e se  te n d e n c y  to  av o id  
m aking a  judgem ent b a se d  on a  r a t i o n a l  s e l e c t i o n  o f  a l t e r n a t i v e s .
I n  tu r n  t h i s  f a c t o r  a ls o  e n a b le s  a  much w ider v a r i e t y  o f  c h an g a  to  
be in t ro d u c e d  th a n  w ould be  p o s s ib le  in  th e  w e s te rn  system .
M oreover, s in c e  t h i s  com bines w ith  th e  Ja p a n e se  te n d e n c y  to  acme 
to  a  c o n c lu s io n  from  one f a c t  th e  in t r o d u c t io n  o f  change i s  much 
e a s i e r  th a n  i n  th e  West b eca u se  f a r  l e s s  j u s t i f i c a t i o n  w i l l  be 
needed .
T h i rd ly ,  i n  th e  W est many o f  th e  norms a re  seen  a s  ends i n  
th e m se lv e s , such  a s  th e  c a p i t a l i s t  b e l i e f  in  th e  d e s i r a b i l i t y  o f  
m aking money f o r  i t s  own sak e . I n  J a p a n  th e  s t r e s s  i s  on r o l e  
p e rfo rm an ce ; a  r o l e  sh o u ld  be perfo rm ed  to  th e  b e s t  o f  th e  in d iv id u a l* s
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a b i l i t y  w h eth er th e  r o l e  be t h a t  o f  a  te n a n t  fa rm e r o r  a  member o f  
th e  governm ent. Norms a re  n o t u s u a l ly  seen  a s  b e in g  d e s i r e d  ends 
in  th e m se lv e s j norms a s  ends a re  r e l a t i v e l y  u n im p o r ta n t .  Thus i t  i s  
much e a s i e r  to  in t ro d u c e  ch anges in  th e  norms w hich a re  n o t 
c o n s id e re d  ends i n  th e m se lv e s  th a n  i n  th o s e  t h a t  a r e  f o r  a  change i n  
th e  fo rm er w i l l  n o t be seen  a s  a  t h r e a t  to  a  way o f  l i f e  a s  i t  would 
i n  th e  l a t t e r .
F o u r th ly ,  a  c o n co m ita n t o f  th e  l a s t  p o in t ,  th e  Ja p a n e s e  a re  n o t
1e x p e c te d  to  b e l ie v e  i n  th e  norm s. T h is  f a c t o r  f u r t h e r  f a c i l i t a t e s  
th e  easy  a c c e p ta n c e  o f  change f o r  i t  does n o t g iv e  r i s e  to  q u e s tio n s  
r e l a t i n g  to  th e  b e l i e f s  and i n t e g r i t y  o f  th e  in d iv id u a l s  who a re  
fo llo w in g  th e  e x i s t i n g  norm s.
F i f t h l y ,  th e  em phasis on im m ediate e x p e r ie n c e  a ls o  d e c re a s e s  th e  
im p o rtan ce  a t t r i b u t e d  to  th e  norms by th e  J a p a n e s e . T h is  em phasis 
te n d s  to  o r i e n t a t e  th e  in d iv id u a l  to  th e  s i t u a t i o n  r a t h e r  th a n  to  th e  
norms and g iv e s  g r e a t e r  p r io i ^ t y v to  th e  s i t u a t i o n  th a n  to  th e  norm s.
S ix th ly ,  th e  em phasis i n  th e  Ja p a n e se  w orld  v iew  on in n e r  
r e a l i t y ,  o r  th e  ’ ground o f  b e in g ’ , and m oral i n t r o s p e c t io n  le a d s  to  
g r e a t e r  s t r e s s  b e in g  p la c e d  on th e  in n e r  needs o f  man th a n  th e  o u te r  
and g r e a t e r  p r i o r i t y  i s  g iv e n  to  th e  in n e r  n eeds o f  man th a n  to  th e  
n eed s  o f  th e  o u te r  w o rld . Thus n o rm a tiv e  ch an g e s , i f  seen  as  
f u r th e r i n g  th e  in n e r  r e a l i t y ,  w i l l  e a s i l y  be a c c e p te d  even  i f  th e y  
in v o lv e  r a d i c a l  ch an g es i n  th e  e x i s t i n g  norms.
L a s t ly ,  o r i e n t a t i o n  to  th e  e x ig e n c ie s  o f  th e  s i t u a t i o n  and 
g r e a t e r  p r i o r i t y  b e in g  g iv e n  to  th e  s i t u a t i o n  th a n  to  th e  norms i s  
a ls o  f o s te r e d  by  th e  x ro r ld l in e s s  o f  th e  w orld  v ie w , i t s  r a d i c a l  
em p iric ism , i t s  em phasis on p ra c t ic a lm in d e d n e s s  and a c t i v i t y  and 
’ h ig h ’ p e rfo rm a n ce . T h is  o r i e n t a t i o n  to  th e  s i t u a t i o n  i s  a ls o  
f o s t e r e d  by th e  n o rm ativ e  em phasis on th e  d e s i r a b i l i t y  o f  com prom ise and
1. As H ulse  (1 9 4 8 : p351-2) sayss
S in ce  so much o f  o v e r t  J a p a n e se  c u l tu r e  i s  p u r e ly  a r b i t r a r y  
c o n v e n tio n , w hich m ust be a c c e p te d  l i k e  th e  r u l e  o f  p a s s in g  to  
th e  r i g h t  i n  d r iv in g ,  th e  im p o rtan ce  o f  o b je c t iv e  t r u t h ,  w hich 
m ust be b e l ie v e d ,  i s  r e l a t i v e l y  m inor.
M oreover, a s  P a rso n s  (19465  P96) sayss
O b l ig a t io n s  a re  n o t im posed by a  p r i n c i p l e  i n  w hich one ’’b e l i e v e s ” 
b u t by s p e c i f i c  a c t s  o f  o n e s e l f  o r  o th e r s  i n  t r a d i t i o n a l l y  
d e f in e d  s i t u a t i o n s ,  o r  by th e  a c c e p te d  p a t t e r n s  o f  ones s t a t u s .
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a d a p t a b i l i t y .
T hese f a c t o r s  do f o s t e r  th e  easy  acc e p ta n c e  o f  change f o r  i f  a
new norm i s  in t ro d u c e d  i t  i s  e v a lu a te d  in  te rm s o f  w h eth er i t  i s
u s e f u l  and r e l e v a n t  to  th e  s i t u a t i o n a l  needs r a t h e r  th a n  i n  te rm s
o f  n o rm a tiv e  co h ere n cy  and p l a u s i b i l i t y .  I f  a  new norm f i t s  th e
s i t u a t i o n  b e t t e r  th a n  th e  e x i s t i n g  norm i t  w i l l  be f a i r l y  e a s i l y
a c c e p te d . I n  f a c t  th e r e  a re  many exam ples in  th e  l i t e r a t u r e  o f  such
a d a p ta t io n  o f  n o rm a tiv e  r u l e s  to  s i t u a t i o n a l  n eed s . As Nakane p o in t s
o u t ,  a lth o u g h  t r a d i t i o n a l l y  s u c c e s s io n  was n o rm a liv e ly  from  f a t h e r  to
e l d e s t  son  in  p r a c t i c e  th e r e  were many lo c a l  n o rm a tiv e  v a r i a t i o n s .
F o r exam ple, i n  some a re a s  th e  n o rm ativ e  r u l e  was m ale
u l t im o g e n i tu r e ,  i n  o th e r s  th e  husband  o f  th e  e l d e s t  d a u g h te r
i n h e r i t e d .  Ifakane s t a t e s  t h a t  th e s e  w ere th e  r e s u l t  o f  a d a p ta t io n  to
th e  lo c a l  s i t u a t i o n .  As she  say s  ( 1967s p !0 7 )s
The m o d if ic a t io n  o f  a  c a te g o ry  o r i g i n a l l y  c o n n o tin g  d e sc e n t by 
econom ic and lo c a l  f a c t o r s  seems a  wide sp re a d  n a t iv e  
p r i n c i p l e  i n  J a p a n .
And a g a in  ( p i 6 8 ):
C e r ta in ly  k in s h ip  f u n c t io n s  i n  v a r io u s  w ays, b u t ,  w ith o u t a  
p o s i t i v e  r u l e ,  i t  i s  e a s i l y  o v e ru le d  by o th e r  f a c t o r s .
B ut once a  change h a s  been  in t ro d u c e d  in  a l o c a l  a r e a  i t  i s  e x p e c te d
t h a t  in d iv id u a l s  and g ro u p s w i l l  conform  to  th e  new norm s.\r^J
The exam ples d is c u s s e d  i n  th e  l a s t  few p ag es  show c e r t a i n  a s p e c ts
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o f  th e  ty p e  and c o n te n ts  o f  id e a s  f o s t e r  th e  easy  a c c e p ta n c e  o f  change . 
T h is  te n d s  to  su g g e s t t h a t  th e  ty p e  and c o n te n t  o f  id e a s  i s  an im p o rta n t 
f a c t o r  t h a t  m ust be ta k e n  in to  acco u n t when d i s c u s s in g  th e  c h o ic e s  open 
to  an in d iv id u a l .  I n  Ja p a n  th e  ty p e  and c o n te n t  o f  th e  w o rld  vievrcfo& ds 
to  f o s t e r  change  i n  i t s e l f .  F o r  in s ta n c e  th e  o r i e n t a t i o n  o f  norms to  
th e  s i t u a t i o n  le a d s  to  a  c o n t in u a l  change in  th e  norms s in c e  a c tu a l  
s i t u a t i o n s  a re  c o n t in u a l ly  ch an g in g  due to  e n v iro n m e n ta l, e c o lo g ic a l ,  
dem ographic and econom ic f a c t o r s .  Thus i n  J a p a n  a s  th e  env ironm ent changes 
th e  a c c e p te d  norms w i l l  a ls o  change . B e s id e s  t h i s  i t  i s  a ls o  t r u e  to  
say  t h a t  w h ile  in d iv id u a l s  f in d  i t  d i f f i c u l t  to  d e v ia te  th e r e  i s  a  p a rad o x  
in  t h a t  c e r t a i n  id e a s  i n  th e  w orld  v iew  en ab le  in d iv id u a l s  i n  c e r t a i n  
s t a t u s e s  to  have  a  w id e r v a r i e t y  o f  c h o ic e  open to  them , and t h i s  
e n a b le s  them to  in t ro d u c e  new norms and r e i n t e r p r e t  o ld  o n es . Some 
r o l e s ,  t h a t  i s  th o s e  o f  s u p e r o r d in a te s ,  n o rm a tiv e ly  a llo w  th e  
in d iv id u a l s  i n  c e r t a i n  s t a t u s e s  to  change th e  r u l e s  t h a t  d e te rm in e  t h e i r
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r e l a t i o n s h i p s  w ith  t h e i r  s u b o rd in a te s  a lth o u g h  th e  r i g h t s  and d u t i e s  
a r e  c l e a r l y  d e f in e d  i n  J a p a n e se  s o c ie ty .  The h ig h e r  up th e  
s u p e ro rd in a te  i s  in  th e  s o c ia l  s c a le  th e  g r e a t e r  th e  a b i l i t y  to  
change th e  r u l e s  and f o r  an in c r e a s in g ly  w ider s e c t io n  o f  s o c ie ty .
The f a c t  t h a t  s u p e ro rd in a te s  can  change th e 1 r u l e s  i s  th e  r e s u l t  o f  
c e r t a i n  a s p e c ts  o f  th e  id e a s  i n  th e  i-jorld v iew  from w hich th e  norms 
a re  d e r iv e d . The m ost im p o rta n t o f  th e s e  a re  c e r t a i n  id e a s  
embedded in  C o n fu c ian  th o u g h t.
The c o n ce p t o f  on p o s tu la t e s  t h a t  man i s  weak and h e lp le s s  by 
h im s e lf ;  o n ly  by f u l f i l l i n g  h i s  in d e b te d n e s s  to  th e  a n c e s to r s  and h i s  
s u p e r io r s  by a b s o lu te  o b ed ien ce  and l i m i t l e s s  s e l f l e s s  d e v o tio n  can  
th e  in d iv id u a l  e x p e c t to  re a p  th e  b e n e f i t s  n e c e s s a ry  f o r  a 
c o m fo r ta b le  l i f e .  T h is  co n ce p t o f  on e n a b le s  s u p e ro rd in a te s  to  
l e g i t i m a t e l y  in t ro d u c e  n o rm ativ e  changes f o r  th e y  can  in t ro d u c e  them 
i n  th e  name o f  th e  o b l ig a t io n s  thejr.ow e t h e i r  a n c e s to r s  and ex p ec t t h i e r  
s u b o rd in a te s  to  obey them. M oreover w ith  th e  s t r e s s  on i m p l i c i t  
o b ed ien ce  and d e v o tio n  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  such  new ly in tro d u c e d  
norm s w i l l  be d iso b e y e d . A lso th e  C on fu c ian  em phasis on th e  
in h e re n t  'h ie r a rc h y  i n  sob rie ty , w ith  i t s  p o s tu la t io n  t h a t  each 
in d iv id u a l  sh o u ld  a c t  a c c o rd in g  to  h i s  s t a t i o n ,  n o t o n ly  l e g i t i m i s e s  
th e  s u p e r io r s  p o s i t i o n  b u t a ls o  i t  m in im ises  th e  l i k e l ih o o d  th a t  
anyone w i l l  r e s i s t  th e  commands o f  a  s u p e ro rd in a te .  Thus th e  
Em peror, th e  * f a t h e r 1 o f  th e  n a t io n ,  i n  th e  name o f  Chu demanded a t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  l a s t  w orld  war t h a t  th e  Ja p a n e s e  f i g h t  to  th e  
d e a th . A f te r  c a p i t u l a t i o n ,  s t i l l  i n  th e  name o f  Ghu, he was a b le  to  
demand t h a t  th e y  c o -o p e ra te  w ith  th e  Am erican o c c u p a tio n  f o r c e s  in  
a l l  p o s s ib le  ways. To W esteim ers such  b e h a v io u r w ould be im p o ss ib le ,  
b u t  in  th e  name o f  Chu v i r t u a l l y  any b e h a v io u r  i s  p o s s ib le .
The d e s c r ip t io n  in  th e  l a s t  few p ag es o f some o f  th e  f a c t o r s  t h a t  
a llo w  th e  Ja p a n e se  to  have w id e r  c h o ic e  o f  a c t io n  th a n  i s  a t  f i r s t  
a p p a re n t ,  te n d s  to  su g g e s t t h a t  Em bree*s a r t i c l e ,  s tu d y in g  th e  
s o c ie ty  from th e  p o in t  o f  v iew  o f  n o rm ativ e  r u l e s ,  d e v ia t io n  and 
c o n fo rm ity  a lo n e , i s ,  i n  some ways, m is le a d in g  and t h a t  th e  a c tu a l  
c h o ic e  i s  w ider th a n  he i n f e r s .
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C o n c lu sio n
The l i t e r a t u r e  im p lie s  t h a t  J a p a n  i s  a  much more dynamic f l u i d  
s o c ie ty  th a n  Bmbree’ s c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  i t  a s  a  t i g h t  r i g i d  s o c ia l  
s t r u c t u r e  w ould te n d  to  s u g g e s t.  Not o n ly  does th e  system  a llo w  
in d iv id u a l s  and g ro u p s to  m a n ip u la te  i t  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s  and 
w ith in  th e  l i m i t s  o f  a s c x lp t io n  and s o c ia l  s a n c t io n s ,  h u t a ls o  th e  
norms th e m se lv e s  and th e  c o n te n t  and id e a s  o f  th e  w o rld  v iew  on which 
th e  norms a re  b a se d  n o rm a tiv e ly r a llo w  S u p e ro rd in a te s  to  l e g i t i m a te ly  
change th e  r u l e s .  The Ja p a n e se  w o rld  v iew  f o s t e r s  th e  ea sy  acc e p ta n c e  
o f  chang-e by b o th  g roups and in d iv id u a l s .  A m ajo r m is ta k e  i n  Em bree’ s. 
a r t i c l e  was n o t to  ta k e  in to  acco u n t th e  f a c t  t h a t  i t  was r e l a t i v e l y  
ea sy  to  r e i n t e r p r e t  norms and in t ro d u c e  nexf o n es . W h ils t i t  was 
d i f f i c u l t  f o r  in d iv id x x a ls  to  d e v ia te  from  th e  norm i t  was s t i l l  
p o s s ib le  f o r  in d iv id u a l s  i n  some s t a t u s e s  to  change th e  n o rm ativ e  
r u l e s  e i t h e r  by r e i n t e r p r e t a t i o n  o r  by th e  in t r o d u c t io n  o f  new o nes. 
B ut once th e  nextf norms have been  in tro d u c e d  and th e  o ld  ones 
r e i n t e r p r e t t e d  th e  system  would r e t u r n  to  ze ro  and th e  in d iv id u a l  
be e x p ec ted  to  conform  to  th e  new normsj s a n c t io n s  w ould be  u se d , 
m ost p ro b a b ly  th e  o ld  s a n c t io n s  to  e n fo rc e  th e  new norm s.
The f a c t  t h a t  Em bree*s c o n c e n tr a t io n  on norm s, d e v ia t io n  and 
c o n fo rm ity  a lo n e  led. him to  g iv e  a  m is le a d in g  p i c t u r e  o f  Jap an ese ' 
s o c ie ty  i s  o f  re le v a n c e  to  th e  d is c u s s io n  o f  lo o s e  s t r u c t u r e ,  a s  w i l l  
become a p p a re n t i n  l a t e r  c h a p te r s ,  s in c e  h i s  v iew  p o in t  m igh t a lso  
g iv e  a  m is le a d in g  p i c t u r e  o f  T hai s o c ie ty .
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C h a p te r  3
T h a ila n d  a  lo o s e ly  s t r u c tu r e d  s o c ia l  system ?
T u rn in g  now to  T hai s o c ie ty ,  h e a r in g  i n  m in d .th e  p re v io u s  
d is c u s s io n  o f  c e r t a i n  a s p e c ts  o f  J a p a n e se  s o c ie ty ,  hoitf v a l i d  i s  
i t  i n  co m p ariso n  w ith  s o c i e t i e s  such  a s  J a p a n , to  d e s ig n a te  T hai 
s o c ie ty  a s  h e in g  lo o s e ly  s t r u c tu r e d ?  A lso how v a l i d  a re  Emhree and 
th e  lo o se  s t r u c t u r i s t s *  a ssu m p tio n s  a s  to  th e  n a tu re  o f  T hai 
s o c ie ty  p e r  se ?
A lthough  Emhree does n o t alw ays s t a t e  i t  e x p l i c i t l y ,  i t  can
he in f e r r e d  from  a  c lo s e  e x am in a tio n  o f  h i s  a r t i c l e  t h a t  he
m a in ta in s  t h a t  i n  co m parison  id lth  ’ t i g h t l y  woven* s o c i e t i e s  such
a s  J a p a n , i n  T hai s o c ie ty  n o rm ativ e  p a t t e r n s  a re  l e s s  c l e a r l y
d e f in e d ,  th e  im p o rtan ce  o f  o b s e rv in g  r e c i p r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s
i n  v a r io u s  s i t u a t i o n s  i s  em phasised  to  a  l e s s e r  d e g re e , s a n c t io n s
a r e  l e s s  s e v e re  and th e  in d iv id u a l  does no t have to  conform  to  th e
fo rm a l p a t t e r n s  o f  s o c ia l  b e h a v io u r . In  f a c t ,  he a rg u e s  t h a t  th e
T h a is  a re  e s s e n t i a l l y  i n d i v i d u a l i s t s  and th e  in d iv id u a l  h a s  a  wide
c h o ic e  o f  a c t io n  v i s - a - v i s  th e  s o c ia l  s t r u c t u r e .
A lthough  moBt lo o se  s t r u c t u r i s t s  ( u n t i l  r e c e n t ly  i . e .  th e  Y ale
C o n feren ce  and th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  Y ale  Symposium i n  1969 ) have
n o t v iew ed  lo o s e  s t r u c t u r e  from  a  co m p ara tiv e  p o in t  o f  v iew , t h a t  is^
th e y  have n o t a t te m p te d  to  see  i t  i n  com parison  w ith  J a p a n ?h u t have
a c c e p te d  Em hree*s d e f i n i t i o n  o f  th e  s i t u a t i o n  i n  T hai s o c ie ty .  F o r
in s ta n c e ,  W ilson  (19621  p4-6) s t a t e s s
(Em hree) m eant to  u n d e rsc o re  th e  d eg ree  o f  in d e p e n d e n t a c t io n  
and th e  im p o rtan ce  o f  th e  in d iv id u a l  w i l l  among th e  T h a i. He was 
com paring  h i s  o b s e rv a t io n  o f  T h a ila n d  xd-th h i s  v iew s o f  th e  
V ie tnam ese  and J a p a n e s e , h u t th e  c h a r a c t e r i s a t i o n  e tc h e s  one o f  
th e  mc/st s t r i k i n g  q u a l i t i e s  o f  T hai s o c ie ty . , .W ith in  a s t r u c t u r e  
o f  socis.1  o b l ig a t io n s  and r i g h t s ,  he i s  a b le  to  move and re sp o n d  
to  h i s  p ersona ,! and in d iv id u a l  i n c l i n a t i o n s  w ith o u t s u f f e r in g  
a  m o r ta l  s o c ia l  wound.
In  a c c e p t in g  Em hree*s d e f i n i t i o n  o f  th e  s o c ia l  s i t u a t i o n  th e y  have 
p o in te d  to  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  T hai s o c ie ty  w hich, th e y  a rg u e , su p p o rt
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Em bree’ s h y p o th e s is .  They have a ls o  f u r th e r  d ev e lo p ed  h i s  t h e s i s  and 
P h i l l i p s  and W ilson  have a tte m p te d  to  e x p la in  th e  c a u s e s  o f  lo o se  
s t r u c t u r e .  The ty p e  o f  community and th e  e x is te n c e  o f  g ro u p s have 
become im p o r ta n t i s s u e s  i n  th e  p o lem ic . The lo o s e  s t r u c t u r i s t s  a rgue  
t h a t  v i l l a g e s  i n  T hai s o c ie ty  a re  n o t c l e a r  c u t  and t h a t  g ro u p s a re  
e i t h e r  a b s e n t o r  l im i t e d  i n  nufnberj th e s e  f a c t o r s ,  th e y  a rg u e , a re  
i n d i c a to r s  o f  th e  1lo o s e  s t r u c t u r e 1 o f  T hai s o c i e t y , ( P h i l l i p s  ( 1 9 6 5 ,
1 969 ) and P ik e r  (1968  a  and b , 1969 ) have r e l a t e d  lo o s e  s t r u c t u r e  
to  T hai p e a s a n t  p e r s o n a l i t y ,  W ilson  (1 9 5 9 s £962) and M osel (1957»
1965 ) to  th e  p o l i t i c o / b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  and Hanks ( 1962 ) to  th e  
s o c ia l  p ro c e s s e s  w hich g iv e  i t  i t s  form* M oreover, i n  t h e i r  works 
lo o s e  s t r u c t u r i s t s  te n d  to  s t r e s s  th e  random ness o f  T hai s o c ia l  b e h a v io u r 
and th e  am orphousness o f  T hai s o c ie ty ,  a s  i s  o b v io u s  from  th e  fo llo w in g  
w ell-know n s ta te m e n ts  by lo o s e  s t r u c t u r i s t s .  Sharp (1953* p 26 ) n e a t ly  
sums up th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s 1 p o s i t i o n  a s  fo l lo w s  i n  h i s  d is c u s s io n  
o f  th e  s o c ia l  o r g a n is a t io n  o f  B arg  Ghan, a v i l l a g e  i n  C e n tra l  T h a ila n d  
w here he d id  fi£fedw ork. T h is  v i l l a g e  i n c i d e n t a l l y ,  i s  w here members 
o f  C o rn e l l  U n iv e r s i ty  in  th e  l a t e  4 0 * s and 50*s d id  an in t e n s iv e  team 
s tu d y  o f  th e  community and a lth o u g h  nowadays o th e r  d a ta  from o th e r  
v i l l a g e s  i n  C e n t r a l  T h a ila n d  i s  c i t e d  a s  w e l l ,  i t  was and i s  p r im a r i ly
on d a ta  from  Bang Ghan t h a t  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  b a se  t h e i r  a rg u m e n ts .
. 1 F o r many lo o s e  s t r u c t u r i s t s  r u r a l  T h a ila n d  means th e  C e n tra l  P la in s .
The e x c e p t io n a l ly  amorphous r e l a t i v e l y  u n s t r u c tu r e d  c h a r a c t e r  
o f  a l l  T h a i s o c ie ty  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  th e  u n d i f f e r e n t i a t e d  
s o c ia l  o r g a n is a t io n  o f  Bang Chan. In  c o n t r a s t  to  th e  p e a s a n t 
o f  n e ig h b o u rin g  I n d ia  o r  C h in a , th e  r u r a l  T h a i can  b e lo n g  to  
few fo rm a l g ro u p s o f  any k in d ,  and occupy few s t a t u s e s  i n  w hich 
h i s  r o l e  i s  fo rm a lis p d  and h i s  b e h a v io u r  d e f in e d  so t h a t  i t  
f i r m ly  c h a n n e ls  h i s  s o c ia l  r e l a t i o n s  w ith  f e l lo w  v i l l a g e r s .
1 . T h is  p o in t  i s  c o r ro b o ra te d  by Moerman ( 1 9 6 7 : P419) who sa y s :
Bang Ghan (S h a rp  e t  a l )  i s  th e  v i l l a g e  on w hich m ost s c h o la r s  
id e a s  ab o u t r u r a l  T h a ila n d  a re  b ased .
Even P h i l l i p s  ( 1 9 6 9 : p28) a c c e p ts  t h i s .
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I n  a  system  o f  few re c o g n is e d  s o c ia l  p o s i t i o n s ,  in  
w hich a p p r o p r ia te  r o l e  "behaviour i s  o n ly  v a g u e ly  p re d e te rm in e d  
and g r e a t  l a t i t u d e  f o r  p e r s o n a l  id io s y n c ra c y  i s  a llo w ed , 
th e  T hai fa rm e r i s  o f  n e c e s s i ty  an i n d i v i d u a l i s t  who f in d s  
and m a in ta in s  h i s  otto way. He m ust n a v ig a te  a  l a r g e ly  u n c h a r te d  
s o c ia l  l i f e ,  g u id ed  p r im a r i ly  by o n ly  th e  m ost g e n e ra l  r u l e s  
and d i r e c t i o n s  p ro v id e d  by h i s  lo c a l  and n a t io n a l  c u l tu r e .
P h i l l ip s *  ( 1 9 6 5 s p29) d is c u s s io n  o f  Bang Ghan k in s h ip  s u p p o r ts
t h i s  v iew ;
A c tu a l ly ,  I  f e e l  t h a t  any a t te m p t to  b r in g  d e s c r ip t i v e  o rd e r  
to  Bang Ghan k in s h ip  does v io le n c e ,  i n  th e  v e ry  p ro c e s s  o f  
o r d e r in g ,  to  th e  r e a l i t y  o f  w hat i s  b e in g  d e s c r ib e d .  T h is  i s  
s a id  n e i th e r  o u t o f  a  sen se  o f  inad eq u acy  o r  ap o lo g y , b u t 
s im p ly  to  u n d e rsc o re  th e  f a c t  t h a t  k in s h ip  r e l a t i o n s  i n  Bang 
Chan a re  c o n s id e ra b ly  more u n p r e d ic ta b le ,  in c o n s i s t e n t ,  and 
c h a o t ic  th a n  o u r d e s c r ip t iv e  modes t y p i c a l l y  ad m it, and t h a t  
any c o h e re n t  d is c u s s io n  o f  them m ust u n a v o id a b ly  in v o lv e  an 
e lem en t o f  r e i f i c a t i o n .
Hanks (1959* P l^  h a s  made a  s im i la r  o b s e rv a t io n  w ith  r e g a r d  to  T hai
s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  g e n e ra ls
The T hai s o c ia l  scene a t  i t s  most o rd e r ly  moment seems to  
f l a u n t  c o n v e n tio n a l  W estern  re q u ire m e n ts  f o r  o rg a n iz a t io n  and 
to  t r a v e l  a lw ays on th e  b r in k  o f  s o c ia l  c h a o s . E very  i n c l i n a t i o n  
o f  th e  s tu d e n t  would g iv e  i t  more r e g u l a r i t y .
But how v a l i d  i s  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t  sc h o o l* s  v iew  o f  T hai
s o c ie ty ?  C o n tro v e rsy  h a s  ra g e d  around th e  v a l i d i t y  o f  t h e i r  th e o ry
i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  f a c t  a  po lem ic h a s  ev o lv ed . Some a n t i - lo o s e
s t r u c t u r i s t s  e .g .  Keyes ( 1966^ p79$) 1 Amyot ( 19 6 5 ® P P I63- I 64)
u s in g  a  *my v i l l a g e  i s  n o t l i k e  yours*  argtusm ent^have argued  th a t
Bang Chan and th e  C e n tra l  T hai d a ta  in  g e n e ra l on w hich th e  lo o s e
s t r u c t u r i s t s  b a se  t h e i r  arguem en ts  i s  n o t r e p r e s e n t a t i v e  o f  T hai
s o c ie ty  a s  a  w hole, K eyes, f o r  in s ta n c e ,  a rg u e s  t h a t  i n  th e  n o r th e a s t
th e  s i t u a t i o n  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t .  O th e rs  have p o in te d  to  f e a t u r e s
o f  T hai s o c ie ty  w hich , th e y  a rg u e , c o n t r a d ic t  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s *
p o s i t i o n .  F o r  i n s t a n c e  Ihrers  (1969s p H 9) a rg u e s ;
W r ite r s  on T h a ila n d  a d d ic te d  to  th e  '’lo o s e  s t r u c t u r e "  
c o n c e p t have o v e r and o v er s t r e s s e d  th e  i n d i v i d u a l i s t i c  
c h a r a c te r  o f  T hai p e r s o n a l i ty  and th e  c o n se q u e n t absence  
o f  c o r p o r a te  g ro u p s . Those g roups which c a n n o t be o v e rlo o k e d  
and p la y  an im p o r ta n t r o l e  i n  v i l l a g e  l i f e ,  stich a s  th e  
B u d d h is t monks o r  th e  wat com m ittee , a re  o f t e n  deg rad ed  in to  
a  f o o tn o te  ( P h i l l i p s  196 5 :2 2 , n o te  6) o r  a re  seen  as 
n e g l ig ib l e  e x c e p tio n s  (P ik e r  1968:779)*
1 The a u th o r  h a s  been  u n a b le  to  o b ta in  a copy o f  ’Changes in  S o c ia l  
O g a n iz a tio n * (1 9 5 9 )from  w hich t h i s  q u o ta t io n  was d e r iv e d .  I t  h a s  been  
ta k e n  from  M ulder(1 9 6 9 :1 9 ) t who i t  i s  assumed q u o ted  Hanks c o r r e c t ly *
4lSSiUt h e au th o r h a s  n o t b een  a b le  to  read  i t  a t  f i r s t  hand n e v e r th e le s s
S l v V C a . C T  \ ' s  c n t Q  c f j - ' V k £ ?  C  U j e J - n W t  s J r d s M f i / V v I ' *  p t r v n . P ’ V ' t e C i  t V ' S g O ' V t f ’d  u i f l Y T b w b f f c ’ I f c C U d l W g  l C t
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S ch o o ls  and B u d d h is t a s s o c ia t io n s ,  governm ent o f f i c i a l s ,  
members o f  th e  p o l i c e ,  th e  m i l i t a r y  f o r c e s ,a n d  l a t e l y  
in s u r g e n ts  form d u ra b le  and. f u n c t io n a l ly  im p o r ta n t g roups 
b u t  a re  c o m p le te ly  ig n o re d , The f a c t  t h a t  r e c ru i tm e n t  to  
th e s e  g ro u p s i s  n o t governed  by k in s h ip  r e l a t i o n s  o r  o th e r  
a s c r i p t i v e  c r i t e r i a  does n o t make them u n im p o rta n t o r  
" lo o s e ly  s t r u c t u r e d ” .
i •.'Kverfe (1969 s p p l“ 2) i n  th e  in f e o d u c t io n  o f  th e  Y ale  Symposium
w hich he w ro te  b e a r s  o u t B v e rs . He a rg u e s :
One m igh t e a s i l y  add a  h o s t  o f  o th e r  d a ta  from  th e  n o n - ru ra l  
s e c to r  o f  T hai s o c ie ty  w hich a u th o rs  have seemed to  ignore,^  
in d e e d  v e ry  l i t t l e  i s  " lo o s e ly  s t r u c tu r e d "  i n  c e r t a i n  f i e l d s  
o f  T hai p o l i t i c a l  l i f e j  no in d iv id u a l  v a r i a t i o n s  o f  b eh av io u r 
a re  a llo w ed  and s a n c t io n s  a re  s e v e re  and c o n s ta n t .  A lso in  
o th e r  f i e l d s  r o l e s  a re  c l e a r l y  d e f in e d  and d e v ia t io n s  a re  
im m ed ia te ly  pun ished^  e s p e c i a l l y  in  th e  B u d d h is t monkhood, 
in  th e  T hai b u re a u c ra c y  and in  th e  Thai army.
F i n a l l y ,  some a n t i - lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  e .g .  M ulder ( 1966^  19&9) 
and Keyes ( 1966$ , Punyodyana ( 1969 ) and E v ers  ( 1969 ) ,  m a in ta in ,  
e i t h e r  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y ,  t h a t  i f  T hai s o c ie ty  i s  lo o k ed  a t  
from a n o th e r  p o in t  o f  v iew  th a n  t h a t  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  i t  w i l l  
be seen  t h a t  b e h a v io u r  i s  b o th  r e g u la r  and p r e d i c t a b l e .
From t h i s  b r i e f  d is c u s s io n  o f  th e  i s s u e s  and th e  m ajo r v iew s 
o f  each  s id e  i t  i s  a p p a re n t t h a t  th e  po lem ic in v o lv e s  two t o t a l l y
d iv e r s e  s e t s  o f  o p in io n s . But w hich s id e  i s  r i g h t ,  i f  e i t h e r ?  I n
th e  fo llo w in g  p a g e s , a lth o u g h  i t  w i l l  p r im a r i ly  be c e n t r e d  on 
r u r a l  s o c ie ty ,  an a n a ly s i s  w i l l  be made o f  E m b ree 's  v iew s as  to  th e  
d i f f e r e n c e  betw een  J a p a n e se  and T hai s o c ie ty  and th e  lo o se  
s t r u e f u r i s t s 1 v iew s a s  to  th e  n a tu re  o f  Thai s o c ie ty  a lo n e . S econd ly , 
th e  e x p la n a t io n s  t h a t  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  g iv e  as  to  why T hai s o c ie ty  
i s  lo o s e  s t r u c tu r e d  w i l l  be exam ined. I n  th e  p ro c e s s  o f  c a r r y in g  
o u t th e s e  two s tu d ie s ,  w here r e le v a n t  to  th e  arguom ent, th e  v ie i^s 
o f  th e  a n t i - l o o s e  s t r u c t u r i s t s  w i l l  be examined.. F i n a l l y ,  an 
a t te m p t w i l l  be t e n t a t i v e l y  made to  in d i c a te  some o f  th e  a re a s  in
w hich co h eren cy  and n o rm ativ e  r e g u l a r i t y  may be lo o k e d  f o r  in
T hai s o c ie ty .
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l )  Em bree1s v iew s a s  to  th e  d i f f e r e n c e  betw een Ja p a n e se  and T hai 
s o c ie ty  and th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s 1 v iew s as  to  th e  n a tu re  o f  
T hai s o c ie ty  a lo n e .
Embree (1950® p l$ 5 ) h o ld s  th a t s
In  T h a ila n d  th e  h am le t a ls o  h a s  i t s  own i d e n t i t y  and i t s  
members a ls o  have r i g h t s  and d u t i e s ,  b u t ( u n l ik e  i n  Ja p a n e se  
v i l l a g e s )  th e y  a re  l e s s  c l e a r l y  d e f in e d  and l e s s  s t r i c t l y  
e n fo rc e d .
How v a l i d  i s  Em bree1s d e s c r ip t io n  o f  T hai v i l l a g e s ?  In  Ja p a n
c l e a r l y  d e f in e d  n o rm a tiv e  p a t t e r n s  s e rv e  b o th  to  d em arca te  and
p ro v id e  th e  s o c ia l  u n i ty  o f  J a p a n e se  v i l l a g e s ,  b u t to  what
e x te n t  i n  T h a i v i l l a g e s  a re  n o rm ativ e  p a t t e r n s  c l e a r l y  d e f in e d  and
to  what e x te n t  do th e s e  n o rm ativ e  r i g h t s  and d u t i e s  s e rv e  to  b o th
d em arca te  and p ro v id e  th e  s o c ia l  u n i t y  o f  T hai v i l l a g e s ?
I n  Ja p a n  v i l l a g e s  te n d  to  be e c o lo g ic a l ly  d em arca ted , b u t in
T hai s o c ie ty ,  from  th e  l i t e r a t u r e ,  i t  seems t h a t  th e  d eg ree  to  which
v i l l a g e s  a re  e c o lo g ic a l ly  dem arca ted  v a r i e s  from  re g io n  to  re g io n .
A cco rd in g  to  Be Young (1955® P P 8 -9 ) , and th e  r e s t  o f  th e  l i t e r a t u r e
tend.s to  s u p p o r t h i s  c o n te n tio n s
V i l l a g e s  i n  T h a ila n d  commonly f a l l  in to  two ty p e ss  a  group o f  
h o u ses  s t r u n g  a lo n g  a w aterw ay o r  ro a d , o r  a  c l u s t e r  o f  h o u ses  
s e t  among f r u i t  t r e e s ,  co co n u t p a lm s, and r i c e  f i e l d s .  A long 
a  w ide r i v e r ,  h o u ses  o f  th e  l a t t e r  ty p e  o f  v i l l a g e  a re  b u i l t  
on o n ly  one bank , b u t  a lo n g  a  narrow  r i v e r ,  a  c a n a l ,  o r  a 
ro a d , h o u ses  may be lo c a te d  on b o th  s id e s ; - . th e  h o u ses  o f te n  
b e in g  o n ly  one deep a lo n g  th e  road, and r i s e  f i e l d s  s t a r t i n g  
a t  th e  r e a r  o f  th e  house  compounds.
V i l l a g e s  o f  th e  o th e r  s o r t ,  th e  c l u s t e r  ty p e ,  a re  s e t  
some d is ta n c e  ( o n e - q u a r te r  o f  a  k i lo m e te r  to  a  k i lo m e te r )  
from a  m ain th o ro u g h fa re  -  a  r i v e r ,  a  n a v ig a b le  c a n a l ,  a 
r a i l r o a d  l i n e ,  a  b ra n c h  ro a d , o r  a  main h ighw ay.
1The l i t e r a t u r e  e .g .  Madge (1954® C h ap te r 3 PP2~3) , Long e t a l  
( 1963® p l0 3 ) ,  Moerman ( 1969® PP53& and 548) and Tambiah ( 1968 : p4 6 ) 
te n d  to  su g g e s t t h a t  th e  com pact c l u s t e r e d  n u c le a te d  v a r i e t y  o f
trails
v i l l a g e  i s  ^to be found  nowadays in  th e  n o r th  and n o r th e a s t  r e g io n s ;  
and a re  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e s e  r e g io n s .  B oth Ban P in g  and T hai 
Lue v i l l a g e  i n  Ohiengham D i s t r i c t  i n  C h ie n g ra i P r iv in c e  and Ku
1. A lthough  Madge (1954® C h ap te r 3 p2) does a ls o  p o in t  to  th e  e x is te n c e  
o f  “ s t r a g g l in g  g roups o f  houses** i n  th e  P ro v in c e  o f  Ubon.
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D aeng, a  v i l l a g e  te n  k i lo m e te r s  so u th  o f  Ghiengm ai C ity  a re  T hai
exam ples o f  n u c lea te d , v i l l a g e s .  As Moerman ( 1969 s P537) sayss
Ban P in g  i s  p h y s ic a l ly  sep a ra ted , from i t s  n e ig h b o u rs  by 
c e re m o n ia l g a te s  ( i n  d i s r e p a i r ) , r i c e  f i e l d s ,  g a rd e n s , a 
c re m a tio n  g round , and g ro v es  f o r  th e  v i l l a g e  s p i r i t .
S im i la r ly ,  Tam biah*s s tu d y  (1968  s p46) o f  B ar P h ran  Mu an (The
V i l la g e  o f  Muan th e  H un ter) and i t s  s i m i l a r i t y  to  o th e r  v i l l a g e s
in  th e  r e g io n  c l e a r l y  r e f l e c t s  th e  n u c le a te d  c h a r a c te r  o f  n o r th e a s te r n
T hai v i l l a g e s *
The s e t t le m e n t  p a t t e r n  i s  c l u s t e r e d .  The n u c le u s  i s  a  dense  
s e t t le m e n t  c a l l e d  ban y a i  ( b ig  h am le t)  i n t e r s e c t e d  by narrow  
la n e s .  The b ra n c h  d i r t  ro a d  t h a t  le a d s  up to  th e  v i l l a g e ,  and 
goes beyond to  Tarabon Bunpue, s e p a ra te s  t h i s  v i l l a g e  from th e  
awat ( c l u s t e r  o f  b u i ld in g s  fo rm in g  th e  B u d d h is t te m p le ) . L ined  
a lo n g  t h i s  ro a d , opened te n  y e a r s  p r e v io u s ly ,  a re  h o u ses  t h a t  
have o v e rflo w ed  from th e  m ain s e t t le m e n t  and. co m p rise  ban n o i 
( s m a l l  h a m le t) .  T h is  s e t t le m e n t  c o n ta in s  p r im a r i ly  young f a m i l i e s  
who c o u ld  n o t f in d  space  in  t h e i r  p a re n ts*  compox\nds in  ban  
u a i .  A ll  v i l l a g e s  in  t h i s  r e g io n  a re  c l u s t e r e d  and a re  sep a ra ted , 
from one a n o th e r  by d i s ta n c e s  o f  3 -4  k i lo m e te r s  o r  m ore. The 
v i l l a g e  i s  th u s  a  d i s t i n c t  e c o lo g ic a l  e n t i t y .
*Ribbon* ty p e  v i l l a g e s  on th e  o th e r  hand w hich a re  s t r u n g  a lo n g
r i v e r s ,  te n d  to  be c h a r a c t e r i s t i c  o f th e  C e n tra l  P l a i n s .  Exam ples
'! X
o f  such v i l l a g e s  a re  Banoi and Bangkhudd, b o th  s i t u a t e d  n e a r
Bangkok. Kaufman (i960*  p l7 )  c l e a r l y  d e m o n s tra te s  th e  r ib b o n  l i k e
n a tu re  o f  Bangkhuad in  h i s  d e s c r ip t io n  o f  th e  v i l l a g e s
The v i l l a g e  o f  Bangkhuad, c o m p ris in g  th r e e  undem arcated. 
h a m le ts  (1 0 , 11 , and 12) • • • •  o c c u p ie s  an a r e a  o f  3900 
r a j  ( 156O a c re s )  e x c lu s iv e  o f  house s i t e s ,  . . . .  Bangkhuad 
i s  a  l i n e a r  v i l l a g e ,  w ith  h o u ses  and compounds c o n s tr u c te d  
a lo n g  th e  c a n a l .  T here a re  no ob v io u s  b o u n d a r ie s  o r  m ark ers  
to  dem arca te  th e  v a r io u s  h a m le ts .
B ut i n  some a r e a s  o f  T h a ila n d  i t  i s  c l e a r  from  Be Young
( 1 955s pplO -lB ) who i s  su p p o r te d  by th e  r e s t  o f  th e  l i t e r a t u r e ,
h o u se h o ld s  a re  d is p e r s e d  o v e r a  w ide a re a .  As he say ss
I n  p a r t s  o f  c e n t r a l  T h a ila n d , i s o l a t e d  fa rm s o r  an i s o l a t e d  group 
©jlvseyernQL h o u se h o ld s  have become p re v a le n t?  th e  fo rm er have
1 . To be p r e c i s e ,  Bangkhuad i s  lo c a te d  in  th e  commune o f  Khlaungkhum, 
i n  th e  d i s t r i c t  o f  B angkapi i n  th e  p ro v in c e  o f  P h ranakaun , 
a p p ro x im a te ly  25 k i lo m e te r s  by ro a d  n o r th e a s t  from  th e  h e a r t  o f  
Bangkok.
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"become dominant i n  -the R a n g s i t  i r r i g a t i o n  r e g io n  o u t s id e  
o f  Bangkok, and th ro u g h o u t  p a r t s  o f  th e  low er d e l t a ,  th e  
t r a d i t i o n a l  com pact, i n t e g r a t e d  v i l l a g e  h a s  g iv e n  way s in c e  
1900 to  sm a ll  g roups  o f  fa rm houses ,  each w id e ly  s e p a r a t e d  
from i t s  n e ig h b o u rs  on i t s  own p ie c e  o f  h ig h  ground. T h is  
new s o r t  o f  community i s  th e  r e s u l t  o f  i n t e n s i v e  c o m m erc ia l iz ed  
r i c e - g r o w i n g  i n  th e  d e l t a  reg io n ?  anywhere from t e n  to  f i f t y  
o f  t h e s e  w id e ly  s e p a r a t e d  house  c l u s t e r s  w i l l  be grouped 
t o g e t h e r  c o n c e p tu a l ly  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u rp o s e s  and each 
stich fv i l l a g e l h a s  an e l e c t e d  headman.
Mo r e c o r d s  a re  a v a i l a b l e  o f  how many o f  th e  C e n t r a l  Thai 
p e a s a n t s  a r e  in v o lv e d  i n  t h i s  new ty p e  o f  community, b u t  
p ro b a b ly  l e s s  th a n  o n e - t e n th  o f  a l l  v i l l a g e s  i n  T h a i la n d  
f a l l  i n t o  t h i s  c a te g o r y .  S c a t t e r e d  h o u seh o ld s  a p p a r e n t ly  a r e  
t y p i c a l  o f  o n ly  th e  poi*tion o f  th e  d e l t a  n e a r  Bangkok,
I s o l a t e d  farm  d w e l l in g s  a re  a l s o  found  i n  t h e  ru b b e r -g ro w in g  
d i s t r i c t s  o f  th e  Sou th , where w orkers  on r u b b e r  p l a n t a t i o n s  
must l i v e  c l o s e  to  t h e  ru b b e r  t r e e s  to  g iv e  them d a i l y  a t t e n t i o n ,  
b u t  a lm os t a l l  o f  t h e s e  h o u seh o ld s  c o n s i s t  o f  C h inese  f a m i l i e s  
whose way o f  l i f e  i s  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  from t h a t  o f  th e  
T hai p e a s a n t .  I n  th e  r e g io n  d i r e c t l y  s o u th  o f  Bangkok, where 
f r u i t  grow ing i s  combined w ith  r i c e  fa rm in g ,  " v i l l a g e s ” o f  
th e  s c a t t e r e d ,  s m a l l - c l u s t e r  ty p e  and i s o l a t e d  farm houses  a re  
g rouped  t o g e t h e r  to  form a  c o n c e p tu a l  u n i t  a l th o u g h  th e  farm 
h o u ses  may be d i s t r i b u t e d  over  s e v e r a l  m i le s .
The v i l l a g e  o f  Bang Chan i s  p ro b a b ly  th e  most famous example
o f  a d i s p e r s e d  v i l l a g e  i n  C e n t r a l  T h a i la n d .  As Croldsen and R a l i s
(19 5 7 s p4) s a y 1
In  t h i s  s e c t i o n  o f  th e  c e n t r a l  p l a i n s  th e  i n h a b i t a n t s  l i v e  
a s  n e a r  a s  p o s s i b l e  to  th e  r i c e  pa& diesvwhich th e y  t i l l ,  so 
t h a t  i n s t e a d  o f  a  compact v i l l a g e  Bang Ghan i s  a  community 
s p re a d in g  b ro a d ly  a lo n g  th e  banks o f  a  c a n a l  ne t iro rk  which 
from i t s  two—m ile  s t r e t c h  th ro u g h  Bang Ghan, c o v e r s  most o f  
C e n t r a l  T h a i la n d .
Those v a r i o u s  ty p e s  o f  d i s t r i b u t i o n s  o f  h o u se h o ld s  a s  i s
i n d i c a t e d  by Be Young on th e  p r e v io u s  page , a r e  g rouped
a d m i n i s t r a t i v e l y  i n t o  v i l l a g e s  u n d e r  an e l e c t e d  headman (p h u y a ib a a n ) .
But as  W ijewardene ( 1 967s P 69 ) p o i n t s  ou ts
A b r i e f  r e v ie w  o f  th e  l i t e r a t u r e  shows t h a t  t h e r e  i s  no 
g e n e ra l  co r re sp o n d e n c e  o f  l o c a l  r e s i d e n t i a l  and s o c i a l  u n i t s  
w i th  a d m i n i s t r a t i v e  o n es ,  ex ce p t  p e rh a p s  i n  p a r t s  o f  th e  
n o r t h e a s t .
1. A lthough Madge ( 1954s C h ap te r  5 P3) i s  n o t  c l e a r  on t h i s  p o i n t ,  
th e  P ro v in c e  o f  Ubon seems such an a re a .
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However, i t  can  be i n f e r r e d  from Be Young (1955® p !9 )  t h a t
compact com m unit ies  te n d  to  have t h e i r  own headman and Moerman
( 1 9 6 9 s p 546 ) s u g g e s t  t h a t  compact com m unities  a re  c h a r a c t e r i s t i c  o f
t h e  r e g i a n i a n d  s in c e  Ban P in g  (Moerman 1967® P403) and Ku Baeng
( i9 6 0 !  p 8 l)  , b o th  no t h e m  v i l l a g e s ,  a re  examples o f  a d m in s t r a t i v e ly
d em arca ted  v i l l a g e s ,  th e  l i t e r a t u r e  does t e n d  to  s u g g e s t  t h a t
p r o b a b ly  inhere com m unities  a re  compact i n  th e  n o r th  t h e i r
b o u n d a r ie s  w i l l  c o in c id e  w i th  th e  a d m i n i s t r a t i v e  b o u n d a r ie s .
Even so , a l th o u g h  W ijewardene may have u n d e r e s t im a te d  th e
d e g re e  to  which r e s i d e n t i a l  and s o c i a l  u n i t s  a r e  c o te rm in u s  i n  th e
n o r t h ,  n e v e r t h e l e s s  h i s  p o i n t  i s  c r u c i a l  as  f a r  a s  th e  d em arca t io n
o f  T hai v i l l a g e s  i s  co n ce rn ed ,  f o r  u n l i k e  i n  J a p a n  Thai v i l l a g e s
may n o t  c o i n c id e  w i th  a d m i n i s t r a t i v e  b o u n d a r ie s .  T h is  i s
p a r t i c u l a r l y  t r u e ,  a c c o rd in g  to  Be Young, o f  sm all  v i l l a g e s  i n
n o r th e r n  T h a i la n d  ( 1955 : p 19) e—--------------------- -■)■■ w hich , because
th e y  a re  c o n s id e r e d  to  be to o  sm all  to  have t h e i r  own headman, a re
grouped  t o g e t h e r  un d er  an e l e c t e d  headman. I t  can  be in fe r r e d -  from
Be Young ( 1955s P l9 )  t h a t  th e y  have been  grouped on th e  b a s i s  o f
c o n t i g u i t y  and p ro x im i ty  r a t h e r  th a n  i n  te rm s  o f  t h e i r  s o c i a l  u n i t y .
I n  C e n t r a l  Thailand , t o o ,  where r ib b o n  v i l l a g e s  a re  c o n t ig u o u s  a s
i n  Bangkhuad and. i n  th e  d e l t a  r e g io n  where h o u se h o ld s  a re  o f t e n
i s o l a t e d  from each  o t h e r  by f i e l d s ,  t h e  government h a s  a r b i t r a r i l y
d e f in e d  th e  l i n e s  o f  v i l l a g e  b o u n d a r ie s .  I n  t h e  d e l t a  r e g io n  where
h o u s e h o ld s  a r e  i s o l a t e d  as  Be Young (1955® plO) p o i n t s  o u t :
Anywhere from t e n  to  f i f t y J  th e s e  w id e ly  sep a ra ted ,  house  
c l u s t e r s  w i l l  be grouped, t o g t h e r  c o n c e p tu a l ly  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
p u rp o s e s  and. e a c lU v i l l a g e  stn e l e c t e d  headman.
P h i l l i p s 1 ( 1 9 6 5 ® p l 7 - l 8 )  d e s c r i p t i o n  o f  Bang Chan*s
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  which he m a in ta in s  i s  n o t  a t y p i c a l  o f
th e  r e g io n ,  shows c l e a r l y  t h i s  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n s
The fo rm a l  governm enta l s t r u c t u r e  o f  th e  v i l l a g e  w hich, 
a l th o u g h  p e rh a p s  more o f  an a d m i n i s t r a t i v e  n ig h tm are  th a n  
i s 'n o r m a l l y  found  e lsew h ere  i n  th e  G e n t r a l  P l a i n ,  i s  i n  i t s  
o r g a n i s a t i o n  e s s e n t i a l s  n o t  a t y p i c a l  o f  th e  r e g io n .  I n s t e a d  
o f  v i l l a g e s  b e in g  o r g a n is e d  a d m i n i s t r a t i v e l y  on th e  b a s i s  o f  
n a t u r a l  s o c i a l  g ro u p in g s  and d e m a rc a t io n s -  t h a t  i s ,  s o c i a l  
c e n t e r s  and g roups  w i th  which p e o p le  f e e l  a  p r im a ry  i d e n t i f i c a t i o n ,  
i n  Bang Ghan1 s c a s e  th e  l o c a l  Bud.dhist m o n aste ry  and governm ental
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p r im a ry  schoo l -  so t h a t  governm enta l and s o c i a l  u n i t s  a r e  
iso m o rp h ic ,  th e y  a re  gerrym andered  i n t o  h ig h l y  a r b i t r a r y  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s .  Thus th e  v i l l a g e  o f  Ghan i s
co m p rised  o f  seven  muubaan o r  h a m le ts ,  a t  th e  head  o f  which 
a r e  seven  headmans t h e s e  h a m le ts  a r e  l o c a t e d  i n  two d i f f e r e n t  
tambon, o r  communes ( f o u r  i n  one commune, t h r e e  i n  th e  o th e r )  
headed  by two commune headman, n e i t h e r  ofwwhom l i v e s  i n  Bang 
Chan; txfo communes a r e  l o c a t e d  i n  two d i f f e r e n t  d i s t r i c t s
headed  by two d i f f e r e n t  d i s t r i c t  o f f i c e r s  and t h e i r  s t a f f ,
l\To t  o n ly  a r e  v i l l a g e s  a s ^ s o c i a l  u n i t s  n o t  alw ays isom orph ic
w i th  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  b u t ,  a s  i s  ^ c o n t in u o u s ly  p o in t e d  o u t  i n
th e  l i t e r a t u r e ,  t i l l a g e s  a s  c l e a r  c u t  com m unities  w i th  c l e a r l y
d e f in e d  n o rm a t iv e  p a t t e r n s  xihich s e rv e  to  dem arca te  and s t r e s s  t h i s
u n i t y ,  a re  wo ale o r  a b s e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  W ilson  (1 9 6 2  s p4 |$748)
m a in ta in s !
O b se rv e rs  ag ree  t h a t  t h e  com m unities  o f  r u r a l  T h a i la n d  a r e  
l o o s e l y  o rg a n iz e d  i n  com parison  w i th  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  
o t h e r  A sian  a r e a s .  P a t t e r n s  o f  v i l l a g e  a l l e g i a n c e  o r  community 
s o l i d a r i t y  a r e  weak. The i n s t i t u t i o n s  d e f i n i n g  a  v i l l a g e  a re  
q u i t e  l i k e l y  to  be n o t  co n ce rn ed  w i th  th e  c o r p o r a t e  e n t i t y  
o f  th e  v i l l a g e  i t s e l f ,  which may be q u i t e  i n c i d e n t a l ,  F o r  
v; exam ple, i n  th e  c e n t r a l  p l a i n s  v i l l a g e  o f  Bang Chan, th e  
Bang Chan tem p le  and governm enta l schoo l d e f in e  t h e  v i l l a g e  
by t h e i r  c l i e n t e l e .  Thus th e  community, i n  so f a r  as  t h e r e  i s  
o n e , . e x i s t s  to  s u p p o r t  o r  r e c e i v e  th e  s e r v i c e s  o f  th e s e  
i n s t i t u t i o n s .  A lthough th e  s i t u a t i o n  may be somewhat extrem e 
i n  Bang Chan b eca u se  i t  i s  a  s e t t l e m e n t  o f  r e c e n t  o r i g i n ,  th e  
c h a r a c t e r  o f  a  v i l l a g e  a s  a  c l i e n t e l e  i s  c o n so n an t  w i th  th e  
t r a d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  kingdom.
More r e c e n t l y ,  o t h e r s  such a s  P h i l l i p s  ( 1969 ) and P i k e r  ( 1969 ) ,
a l th o u g h  r e s t r i c t i n g  t h e i r  a r g u m e n t  to  C a n t r a l  T h a i la n d ,  have p u t
fo rw a rd  s i m i l a r  a r g u m e n t s .  I n  f a c t ,  P ik e r  even goes  so f a r  as  to
argue  t h a t  i n  C e n t r a l  T h a i la n d  v i l l a g e s  a s  s o c i a l  u n i t s  a r e  a b s e n t .
P ik e r  say s  ( 1 9 6 9 s P 62 ) :
I n  many, p e rh a p s  m ost,  r e g io n s  o f  th e  C e n t r a l  P l a i n ,  v i l l a g e s  
(muban) e x i s t  m a in ly  as  government d e f in e d  a d m i n i s t r a t i v e  
u n i t s  and n o th in g  more. To be s u re ,  one somtimes f i n d s  
’p h y s ic a l*  v i l l a g e s  -  c l u s t e r s  o f  houses  o r  compound-s s e p a r a t e d  
from n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  by r i c e  f i e l d s ,  c a n a l s ,  o r  roadsi, 
b u t  more o f t e n ,  p a r t i c u l a r l y  a long  m ajor c a n d s ,  r i v e r s  and r o a d s ,  
even such  d e l i m i t a t i o n  o f  v i l l a g e s  i s  n o n e x i s t e n t .
O th e r  th a n  th e  e l e c t i o n  o f  v i l l a g e  headman ( p b u ja ib a n )  by 
u n i v e r s a l  a d u l t  s u f f r a g e ,  however, one i s  h a r d  p u t  to  f i n d  
any i n s t a n c e  i n  which th e  v i l l a g e  o p e r a t e s  a s  a s o c i a l  u n i t  
c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e  from o th e r  com parab le  u n i t s .
P i k e r  g iv e s  th e  v i l l a g e  where he d id  fi& ldw ork , B ano i,  which i s
s i t u a t e d  50 m i le s  n o r th  o f  Bp&gkok i n  t h e  p ro v in c e  o f  Ay a t  th u y a
a s  an example o f  such a  v i l l a g e .  ( 1968 s p204)s
Banoi i s  n o t  a  s e l f  c o n t a in e d  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  u n i t .
A lthough  th e  v i l l a g e  e l e c t s  i t s  own headman, i t  i s  v i r t u a l l y  
im p o s s ib le  to  i d e n t i f y  Banoi a s  a  c o h e s iv e  e n t i t y  i n  th e  
o r g a n i z a t i o n  o f  th e  v i l l a g e r s ’ s o c i a l ,  econom ic, p o l i t i c a l ,  
o r  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .
A lthough  Umbree h o ld s  t h a t  v i l l a g e s  i n  Thai s o c i e t y  have t h e i r  
oxen i d e n t i t y ,  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  xdio d e r iv e  th e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  
d a t a  from C e n t r a l  T h a i la n d ,  t e n d  to  g e n e r a l i s e  from t h i s  to  th e  
whole o f  T h a i la n d ,  a s  i s  o b v io u s  from th e  p r e v io u s  q u o ta t i o n  o f  
Sharp ( s e e  page 55 ) from W ilso n ’ s q u o ta t io n  on th e  p r e v io u s  page.
They have t a k e n  up th e  absence o f  c l e a r  c u t  com m unit ies  i n  C e n t r a l  
T h a i la n d  as  an i s s u e  i n  t h e  p o le m ic ,  p o i n t i n g  to  i t  a s  an i n d i c a t o r  
o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  o f  Thai s o c i e t y .  But how v a l i d  i s  th e  
assu m p tio n  t h a t  v i l l a g e s  as  i n t e g r a t e d  inw ard-loo lc ii ig  s o c i a l  u n i t i e s  
vritli c l e a r l y  d e f in e d  n o rm ativ e  p a t t e r n s  which s e rv e  to  d e f in e  and 
dem arca te  t h i s  u n i t y ,  a r e  a b se n t?  To what d eg ree  i s  i t  g e n e r a l i s a b l e  
t o  a l l  T h a i la n d ,  and to  what d eg ree  a re  Thai v i l l a g e s  com parable  to  
t h e  communal c o r p o r a t e  r e s i d e n t i a l  u n i t s  xdiich Jxave a, c l e a r l y  d e f in e d  
p o l i t i c a l  l i f e  t h a t  a r e  J a p a n e s e  v i l l a g e s ,  b e a r i n g  i n  mind t h a t  
lo o s e  s t r u c t u r e  i s  a  co m p a ra t iv e  s ta te m e n t?
F i r s t l y ,  i n  J a p a n  th e  i n h a b i t a n t s  co n ce iv e  o f  t h e i r  v i l l a g e  
a s  a  u n i ty s  th e y  i d e n t i f y  x*jith i t  and have a  s en se  o f  i n  group 
s o l i d a r i t y  v i s - a w i s  o u t s i d e r s .  But i n  Thai s o c i e t y  t h i s  seems to  
v a r y  from a r e a  t o  a r e a .  I n  Cfcntral T h a i la n d ,  a c c o rd in g  to  P i k e r ,  
such a  v i l l a g e  i d e n t i t y  i s  a b s e n t .  However, i t  c an  be i n f e r r e d  
from Moerman (19695  P53^) t h a t  v i l l a g e r s  in  compact com m unities  
i n  th e  n o r th  do te n d  to  have such a f e e l i n g  o f  i d e n t i t y  w i th  th e  
v i l l a g e .
S i m i l a r l y  w i th  exogamy/endogamy! Whereas i n  J a p a n  endogamy 
amongst th e  p o o r  t e n d s  to  em phasise  v i l l a g e  b o u n d a r ie s ,  i n  Thai 
s o c i e t y  i t  seems th e  d eg ree  to  which t h i s  happens v a r i e s  from 
a r e a r  to  a r e a .  A cco rd ing  to  Kaufman ( 1960s p 28 ) ab o u t o n e - h a l f  o f
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the. m a r r ia g e s  a re  l o c a l l y  exogamous^ Whereas K in g s h i l l  ( i9 6 0 ;  p47)
o f  n o r th e r n  Ku Baeng and Tambiah ( 1968 s p47) o f  n o r t h e a s t e r n  Ban
1
Phran  Mu an s t a t e  t h a t  th e y  a ro  p re d o m in a n t ly  endogamous.
M oreover, i n  J a p a n  th e  s o c i a l  u n i t y  o f  v i l l a g e s  was em phasised 
by th e  f a c t  t h a t  th e  number o f  main h o u seh o ld s  te n d e d  to  become 
f i x e d  o ver  th e  g e n e r a t io n s  and a l th o u g h  th e  v i l l a g e  d id  n o t  
ex e rc ^e  com ple te  c o r p o r a t e  c o n t r o l  over th e  v i l l a g e  la n d ,  o u t s i d e r s  
o r  non-main h o u s e h o ld e r s  n o u ld  n o t  ta k e  over a main h o u seh o ld  
w i th o u t  th e  p e r m is s io n  o f  o th e r  main h o u s e h o ld e r s .  But i n  r u r a l  
T h a i  s o c i e t y  v i l l a g e  s i t e s ,  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s ,  b o u n d a r ie s  and th e  
number o f  h o u se h o ld s  i n  th e  v i l l a g e  a re  c o n t in u o u s ly  ch an g in g ,  
e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  where t h e r e  i s  swidden a g r i c u l t u r e  such  as  i n
1. The s t a t i s t i c s  th e y  g iv e  a re  as  fo l lo w s :
Kaufman ( i 9 6 0 : p 2 8 ) :
Only abou t tw en ty  p e r c e n t  o f  th e  women i n  t h e s e  c a s e s  b r i n g  i n  
t h e i r  husbands ,  w hereas  s e v e n ty  f i v e  p e r c e n t  a re  exogamous 
m a r r i a g e s  i n  which th e  man i s  from Bangkok, th e  w ife  coming 
from a n o th e r  v i l l a g e .
Tambiah ( 19 6 8 s p47)s
There  i s  a  h ig h  d eg ree  o f  endogamy i n  th e  n o r t h e a s t e r n  v i l l a g e  
ofBan P h ran  Muan. I n  t h e  sample o f  87 f a m i l i e s ,  i t  was found 
t h a t  56  ( 64fo) o f  th e  f a m i ly  h ead s  were n a t i v e s  o f  th e  v i l l a g e ,  
and o f  t h e s e ,  48 had  m a r r ie d  women o f  th e  v i l l a g e .  The 
c o r r e s p o n d in g  number o f  women ( i n t a c t  m a r r ia g e s )  was 8 3 , and 
o f  t h e s e  78 were b o rn  i n  th e  v i l l a g e .
K in g s h i l l  ( i 9 6 0 : p4 7 )s
The f i g u r e s  on th e  m a r r ie d  v i l l a g e r s  b o rn  o u t s id e  Ku Baeng 
g iv e  an i n d i c a t i o n  o f  th e  e x t e n t  o f  endogamy p r a c t i c e d  i n  
c h o o s in g  m a rr ia g e  p a r t e n e r s .  I n  f i f t y - f i v e  c a s e s ,  which 
r e p r e s e n t  34*2% o f  a l l  m a r r ie d  c o u p le s ,  t h e  spouse  was chosen  
o u t s id e  th e  v i l l a g e  ( t h i s  does n o t  in c lu d e  t h e  s i n g l e  c a se  
where b o th  husband and w ife  were b o rn  o u t s id e  Ku Baeng and 
p resum ably  im m ig ra ted  a t  a  l a t e r  tim e i n  t h e i r  l i v e s ) .  Out o f  
th e s e  exogamous m a r r i a g e s ,  f o r ty - o n e  ( o r  7 4 *5$ )  in v o lv e d  
n a t i v e  g i r l s  o f  Ku Baeng, who m a r r ie d  men from o th e r  v i l l a g e s .  
Most o f  th e  m a rr ia g e  p a r t e n e r s  xfere chosen  from n ie g h b o u r in g  
v i l l a g e s .  I n  one c a s e ,  a  husband was born  i n  c e n t r a l  T h a i la n d  
b u t  he was l i v i n g  neai“ Ku Baeng a t  th e  t im e  he m a r r i e d  h i s  
w ife  and moved i n t o  h e r  v i l l a g e .  Me may c o n c lu d e ,  th e n ,  , t h a t  
m a rr ia g e  i n  Ku Baeng i s  p re d o m in a n tly  endogamous.
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t h e  n o r th .  The number o f  h o u se h o ld s  even i n  a p h y s i c a l l y
d em arca te d  v i l l a g e  i s  c o n t in u o u s ly  chan g in g  f o r  v i l l a g e r s  may move
from one v i l l a g e  to  a n o th e r .  R ig h t s  and d u t i e s  i n  th e  l o c a l  a r e a
a r e  d e te rm in e d  hy r e s id e n c e  a lo n e .
Land i s  n o t  owned c o r p o r a t e l y , nor i s  t h e r e  any c o r p o r a t e
c o n t r o l  o ve r  la n d  even i n  t h e  compact c l u s t e r e d  com m unit ies  i n  th e
n o r t h  and n o r t h e a s t .  As W ijewardene ( 1967s p 7 l )  sayss
T here  i s  l i t t l e  o r  no ev id en ce  t h a t  v i l l a g e s  e x e r c i s e  
c o r p o r a t e  c o n t r o l  over  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  t e r r i t o r i e s .
V i l l a g e  t e r r i t o r y  may g e n e r a l l y  he d iv id e d  i n t o  f i b l d s ,  
house  s i t e s  and f o r e s t  ( o r  s c ru b ) .  Of t h e s e  th e  f i r s t  two a r e  
owned, hy i n d i v i d u a l s ,  th e  t h i r d  i s  crown la n d .  Coi’p o r a t e  
e n t i t i e s  such as  te m p le s  own la n d ,  h u t ,  e x c e p t  a d m i n i s t r a t i v e l y ,  
v i l l a g e s  do n o t  have such c h a r a c t e r i s t i c s .
Land, i n  f a c t ,  i s  i n d i v i d u a l l y  owned and r e g i s t e r e d ,  un li lce  i n
J a p a n  where i t  i s  r e g i s t e r e d ,  i n  th e  name o f  th e  jLe. There  a r e  no
cus tom ary  r e s t r i c t i o n s  011 t h e  b u y in g  and s e l l i n g  o f  land? i t  may
he bought and s o ld  w i th o u t  th e  c o n s e n t  o f  th e  v i l l a g e .  I t  i s  up to
th e  i n d i v i d u a l  what he does w i th  h i s  la n d .  T h is  i s  no d„oubt p a r t l y
f o s t e r e d ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  C e n t r a l  P l a i n s ,  hy th e  b i l a t e r a l
system o f  i n h e r i t a n c e  whereby a l l  c h i l d r e n  i n h e r i t  e q u a l ly  r e g a r d l e s s
o f  sex . T h is  system r e s u l t s  i n  f r a g m e n ta t io n  and e v e n t u a l l y  la n d
h a s  to  he s o ld .  Thus la n d  ow nersh ip ,  th e  c r i t e r i a  f o r  v i l l a g e
membership and r i g h t s  i n  t h e  v i l l a g e  d.o n o t  s e rv e  to  s t r e s s  th e
s o c i a l  u n i t y  o f  Thai v i l l a g e s  even i n  th e  n u c l e a t e d  v i l l a g e s .
Wi j ©xrardene* s d e s c r i p t i o n  o f  th e  i d e o l o g i c a l  and. l e g a l  b a s i s  o f
Thai v i l l a g e s  c l e a r l y  em phasises  t h i s  p o in t s
The x-ray i n  which new v i l l a g e s  have formed i s  an i n d i c a t i o n  
o f  th e  * id e o lo g ic a l*  and. l e g a l  b a s i s  o f  v i l l a g e  com m unities .  
E xcep t i n  th e  r a r e  c o - o p e r a t i v e  v i l l a g e s  s e t  up u n d e r  s t a t e  
s p o n s o r s h ip ,  a l l  new s e t t l e m e n t  ap p e a rs  to  be i n d i v i d u a l .  
I n d i v i d u a l s  move in t o  u noccup ied  iband, a c q u i r e  s q u a t t e r*  s 
r i g h t s  ( j a p  jawng) and iiji due c o u rse  become a  v i l l a g e  
community. South  v i l l a g e  developed, i n  t h i s  x-ray from a t i n y  
ham le t abou t f o r t y  y e a r s  ago. The i n c e n t i v e  f o r  exp an s io n  
was th e  b u i l d i n g  o f  a nexr ro a d  by th e  D epartm ent o f  I r r i g a t i o n .  
The p r o c e s s  becomes com ple te  w i th  th e  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  
headman by th e  a d m i n i s t r a t i o n .  A v i l l a g e  i s  made up o f  i n d i v i d u a l  
la n d -ow n ing  househo lds^  i t  i s  n o t  a  c a se  o f  th e  community 
a l l o c a t i n g  c o r p o r a t e  r e s o u r c e s  among i t s  members.
1 .  South  v i l l a g e ,  i n  n o r th e r n  T h a i la n d ,  i s  xrhere W ijewardene d id  
h i s  f i e ld w o rk .
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What i s  more, g e n e r a l l y ,  a n t h r o p o l o g i s t s  xdien s tu d y in g  r u r a l
a r e a s  ex p e c t  to  find, t r a d i t i o n a l  n o rm ative  i n t e g r a t e d  p o l i t i c a l
sy s te m s  w hich s e rv e  h o th  to  dem arca te  and s t r e s s  th e  s o c i a l  u n i t y
o f  th e  v i l l a g e ,  a s  i n  J ap an  inhere i e ,  dozulcu, kumi and mayho ko
compete f o r  "both fo rm a l and in fo rm a l  pox^er Xtfithin t h e  v i l l a g e .
I n  t h e  l i t e r a t u r e  on T hai s o c i e t y  l i t t l e  r e f e r e n c e  i s  made to
p o l i t i ^ i n g  a t  a l l  i n  r u r a l  a r e a s  ( e . g .  K i n g s h i l l  i 9 6 0 , Kaufman
i 9 6 0 , P h i l l i p s  1965 ) .  Where th e  l i t e r a t u r e  r e f e r s  to  ’p o l i t i c s ’
th e  te n d en cy  i s  to  s t r e s s  t h e i r  absence  ( e . g .  Kaufman i 9 6 0 ) o r  to
s t r e s s  th e  T hai a b h o rre n c e  f o r  s i  taxa tions  o f  c o n f l i c t  (G .g  B lan ch ard
1 958 s P4&3) • seems from th e  l i t e r a t u r e ,  as  Wijeitfardene
m a in ta in s  ( 1 9 6 7 s P 7 4 )s
T here  i s  x-jithin tlPe v i l l a g e  no se lf-acknox-rledged r e l a t i v e l y  
perm anent group who can  e x e r t  t h e i r  i n f l u e n c e  to  c r e a t e  a 
c l e a r l y  d em arca ted  l o c a l  community o ver  xdiich th e y  may wield, 
a u t h o r i t y ,  and from xdaich th e y  may d e r iv e  b e n e f i t  i n  c o m p e t i t io n  
xvith s i m i l a r  g roups  i n  o th e r  l o c a l  com m unit ies ,
A lth o u g h  i t  i s  t r u e  to  say t h a t  i n  most a r e a s  t h e r e  a re  sm all
c l i q u e s  o f  o l d e r  men xfho form an in fo rm a l  c o im c i l  o f  e ld .e rs .  De
Young (1 9 5 5 s p p l7 “ l8 )  s t a t e s ;
R e t i r e d  |ieadmen, a lo n g  w ith  o th e r  o ld  men o f  t h e  v i l l a g e  
s e r v e  as  a  s o r t  o f  in fo rm a l  c o tm c i l  to  t h e  headman, and 
wield, g r e a t  in f l u e n c e  i n  v i l l a g e  l i f e ,  r a r e l y  w i l l  a 
headman i n i t i a t e  an im p o r ta n t  u n d e r ta k in g  w i th o u t  d i s c u s s i n g  
i t f f i r s t  xtfith t h i s  g roup .
T h is  p ro b a b ly  h o ld s  t r u e  f o r  th e  n o r th  and n o r t h e a s t .
C e r t a i n l y ,  i t  h o ld s  t r u e  f o r  Ban P in g  where Moorman ( 1969V P542)
r e f e r s  to  a  * s e l f  e l e c t e d  group o f  e l d e r s  (thaxf muu kaeae )  xtfhich
i n  many r e s p e c t s ,  governs  Ban P in g * ; t h i s  1 group o f  men i n  l a t e
m idd le  a g e T he s t a t e s ;
a d v i s e  th e  headman e s p e c i a l l y  on m a t t e r s  o f  v i l l a g e  p o l i c y  
tox-rard o f f i c i a l  demands, t h e  m o b i l i s a t i o n  o f  v i l l a g e  wide 
a c t i v i t i e s  and im p o r ta n t  t r o u b l e  xdiich t h r e a t e n s  to  in v o lv e  
th e  p o l i c e .
But t h e r e  i s  no ev id en ce  t h a t  th e s e  in fo rm a l  c o u n c i l s  o f  e l d e r s  
form a  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  i n  which th e y  a t te m p t  to  a t t r a c t  f  ollox-jers 
and compete f o r  c o n t r o l  o f  th e  c a l l a g e .
I n  C e n t r a l  T h a i la n d  hoxjever, Be Young’ s s ta t e m e n t  does n o t  seem 
t o  h o ld  t r u e  f o r  th e  e l d e r s  do n o t  a c t  i n  t h i s  manner o r  e x e r c i s e  
power. Yet g iv e n  t i e  f a c t  t h a t  th e  C e n t r a l  P l a i n ,  u n l i k e  t h e  r e s t  o f
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T h a i  s o c i e t y ,  i s  e co n o m ica l ly  d i f f e r e n t i a t e d  and i t  i s  th e  a r e a
w here one would te n d  to  e x p ec t  th e  r i c h e r  f a rm e rs  t o  compete f o r
power and p r e s t i g e  and t h a t  t h i s  c o m p e t i t io n  would he r e f l e c t e d  i n
th e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  in fo rm a l  c o u n c i l .  But i t  seems to  he absent*
I n  f a c t ,  Kaufman ( 1960s p69) d e s c r ib e s  Bangkhuad which he says  i s
r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  low er d e l t a  r e g io n  as  h a v in g  a  *power 
1N o n -S t ru c tu re * .  The o n ly  * p o l i t i c a l  l i f e *  r e p o r t e d  i n  th e  C e n t r a l
1. Kaufman s u c c i n c t l y  sums up th e  p o l i t i c a l  N o n ^ S tru c tu re  a s  fo l lo w s  
and conveys th e  a p o l i t i c a l  n a tu r e  o f  C e n t r a l  T h a i la n d  c l e a r l y s  
S in ce  Bangkhuad c o n s i s t s  o f  t h r e e  s e p a r a t e  h a m le ts  each w ith  
i t s  own headman, th e  o n ly  u n i f y i n g  f a c t o r  i n  t h e  v i l l a g e  i s  t h e  
w at. A lthough  i t s  abbo t i s  t h e  most i n f l u e n t i a l  member o f  th e  
community, i t  would be a  t r a v e s t y  to  say he i s  th e  most p o w e r fu l .
Nor can  one say t h a t  t h e  headman, a s  such  a r e  t h e  most p o w e rfu l .
They a r e  ch o sen  a s  much f o r  t h e i r  g e n e r o s i t y  a s  f o r  t h e i r  w e a l th  
and t h e r e f o r e  do n o t  r e p r e s e n t  a  t h r e a t  to  any o f  th e  v i l l a g e r s .
The e x t e n t  to  which th e y  e x e r t  power l i e s  i n  o b t a i n i n g  f r e e  h e lp  
from t h e i r  d e b t o r s ,  b u t  t h i s  ty p e  o f  power i s  a l s o  p o s s e s s e d  by 
o t h e r  w e a l th y  f a rm e r s .  The abbo t who can  and does  w ie ld  i n f l u e n c e  
to  h i s  own ad van tage  w i th in  a  l i m i t e d  r a n g e ,  i s  checked  by h i s  
i n a b i l i t y  to  become th o ro u g h ly  en g ro sse d  i n  mundane a f f a i r s .  Thus 
t h e r e  comes i n t o  b e in g  an in fo rm a l  s e r i e s  o f  ch ec k s  and b a la n c e s  
which m i l i t a t e s  a g a i n s t  any one p e rs o n  o b t a i n i n g  to o  l a r g e  a 
s p h ere  o f  i n f l u e n c e .
L arge  landow ners  a r e  p o t e n t i a l l y  i n  a  p o s i t i o n  o f  g r e a t  power. 
They can  buy o u t  p o o re r  f a rm e r s ,  r e f u s e  to  l e n d  them money w ith  
w hich to  buy n e c e s s a ry  a r t i c l e s  f o r  c u l t i v a t i o n  and can  r e f u s e  to  
r e n t  needed  la n d  and equipment to  them. The r i c h  landow ners  d o tn o t  
e x p l o i t  t h i s  pox^rer u n d u ly  s in c e  th e  p r e r e q u i s i t e s  f o r  w e a l th  a re  
f a i r l y  s im p le .  More w e a l th  means more g o ld  c h a i n s  and more g o ld  
b e l t s ,  and a  more e l a b o r a t e  f u n e r a l .  T r a c t o r s ,  c a r s ,  and an 
e l a b o r a t e  house  a r e  n e i t h e r  n e c e s s a ry  o r  d e s i r e d .  G rea t  w e a l th  
m igh t e n a b le  th© fa rm e r  t o  e s t a b l i s h  h im s e l f  i n  Bangkok, b u t  h e re  
a g a in ,  f e a r  and i l l i t e r a c y  a r e  s t r o n g  im pedim ents  a g a i n s t  a  move 
to  th e  com plex, c o m p e te t iv e  e x i s t e n c e  o f  th e  u rb a n  a r e a .  Thus th e re '  
i s  no m a jo r  i n c e n t i v e  f o r  pox^er as  a  means to  xtfealth.
The v i l l a g e  fa rm e r  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  pox^er f o r  i t s  own sakef 
i t  e x i s t s  a s  a  p r e s t i g e  f a c t o r  b u t  w i th in  l i m i t a t i o n s .  One can n o t  
hope to  r i s e  h ig h e r  th a n  th e  l e v e l  kamnan x r i thou t th e  p ro p e r  
e d u c a t io n ,  b u t  xdlth e d u c a t io n ,  th e  fa rm er t e n d s  to  s e v e r  h i s  t i e s  
w i th  t h e  v i l l a g e  and move to  u rb a n  a r e a s .
I n  s h o r t ,  t h e r e  i s  n e i t h e r  i n c e n t i v e  n o r  o u t l e t .  The B udddh is t  
v a l u e s  xtfhich em phasise  n o n - a g r e s s iv e n e s s ,  h o n e s ty ,  and i n d i f f e r e n c e  
to  f o r t u n e  and m is fo r tu n e  i n i t i a t e  a g a i n s t  s t r o n g  d r i v e s  f o r  
l e a d e r s h i p  and poxirer.
A no ther f a c t o r  to  c o n s id e r  i s  t h a t  each  h o u se h o ld  e n jo y s  i t s  
autonomy. I n  c o n t r a s t  to  th e  C h inese  c l a n  system  where one 
h o u seh o ld  may xtfield c o n s id e r a b le  i n f l u e n c e  o v e r  o th e r  members o f  
t h e  c l a n ,  t h e  Bangkhuad fa rm e rs  a re  n e i t h e r  l e a d e r s  no r  follox-rers. 
They a r e  to o  b u sy  and too  co n ce rn ed  x-fith t h e i r  day to  day s u b s i s t e n c e .  
When h a r v e s t i n g  i s  o v e r  t h e i r  i n t e r e s t s  t u r n  from t o i l  to  
sanug ( p l e a s u r e ) .
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P l a i n s  i s  "by Sharp (1953* P 7 5 )* r e p o r t s  t h a t  two f a c t i o n s ,  one
cen tred ,  on th e  Bang Ghan v i l l a g e  schoo l t e a c h e r ,  t h e  o th e r  on th e
l o c a l  a b b o t ,  e x i s t .  But th i s s s e e m s  an e x c e p t io n  f o r  f a c t i o n a l i s m
i s  n o t  r e p o r t e d  anyv/here e l s e  i n  th e  l i t e r a t u r e ,  a s  Wijewardene
p o i n t s  o u t  ( 1 9 6 7 s p 7 4 ) . I n  f a c t ,  nowhere i n  T hai s o c i e t y  i s  t h e r e
a c l e a r  c u t  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n a l i s e d  p o l i t i c a l  system  o f  th e
k in d  one f i n d s  i n  J a p a n .  Even th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  headman seems
t o  v a ry  from a r e a  to  a r e a .  The headman i s  p o p u la r l y  e l e c t e d  and h i s
d x i t ie s  a r e  p ro m u lg a ted  by th e  governm ent. As Sharp (1953* P42)
s i ic c in ie t ly  sayss
th e  pow ers and d u t i e s  o f  th e  ham let headman a r e  r a t h e r  v a g u e ly
o u t l i n e d  i n  th e  Local A d m in i s t r a t io n  Act o f  1914 which i s  s t i l l
i n  e f f e c t .  They a re  to  " p r e s e r v e  peace  and prom ote h a p p in e s s "  
f o r  th e  p e o p le  un d er  t h e i r  c a r e .  I n  th e  f a c e  o f  d a n g e r s ,  n a t u r a l  
o r  c i v i l ,  th e y  a r e  to  o r g a n i s e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  and r e p o r t  
to  h ig h e r  a u t h o r i t i e s .  They check  s t r a n g e r s ,  r e p o r t  su sp e c te d  
c r im in a l  o ffencses, c a u t io n  th o s e  who h a rb o r  m a l i c io u s  i n t e n t i o n ,  
and see  t h a t  th o s e  u n d e r  them comply w ith  law and government 
p o l i c y .  They prom ote a g r i c u l t u r e ,  commerce, i n d u s t r y ,  s a n i t a t i o n  
and th e  p r e v e n t io n  o f  d i s e a s e  and m a in ta in  p u b l i c  u t i l i t i e s .
They keep c u r r e n t  p o p u la t io n  d.ata. They in fo rm  th e  p e o p le  oi? 
government p o l i c y ,  a c t  as  t h e i r  i n s t r u c t o r s ,  an d ."g e n e ra lly  
'^conduct th e m se lv e s  a s  an example f o r  th e  p e o p le "  th e  manner 
f i x e d  by th e  governm ent" . When w a r r a n ts  a r e  i s s u e d  th e y  a re  
empowered to  make a r r e s t s ,  s e a r c h e s  o r  s e i z u r e s ,  and th e y  may 
h o ld  and t u r n  o v e r  to  h ig h e r  a u t h o r i t i e s  p e r s o n s  s u s p e c te d  o f  
c r im in a l  o f f e n s e s .
However, t h e r e  seems to  be some c o n t ro v e r s y  i n  th e  l i t e r a t u r e
as  to  th e  d e g re e  to  which t h e  headman i s  e f f e c t i v e .  On th e  one hand
Be Young s t a t e s  (1955* p l 8 ) ;
Headmanship c o n f e r s  p r e s t i g e  and honor on th e  incum bent,  b u t  
i t  c a r r i e s  heavy r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and demands c o n s id e r a b le  
t im e .
On th e  o t h e r  hand, H o r r ig a n  (19625  p6o) m a in ta in s  t h a t :
The p o s i t i o n  o f  th e  headman i n  mod.ern T h a i la n d  i s  n o t  s t r o n g .
On th e  one hand he i s  t r e a te d ,  a s  th e  c r e a t u r e  o f  th e  cen ts ,!  
government and dom inated  by t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r ;  on th e  o th e r  
handj he i s  r e p o r t e d l y  l o s i n g  much o f  h i s  i n f l u e n c e  to  th e  
Bud-dhist c l e r g y  and l o c a l  sch o o l t e a c h e r s .  Government o f f i c i a l s  
on th e  whole do n o t  adm ire th e  headman and. o f t e n  c h a r a c t e r i z e  
him as  an  " in f lu e n c e  s e e k e r"  who "does  th e  work o f  f o u r t e e n  
m i n i s t r i e s "  i n  h i s  t a g  end p o s i t i o n  i n  t h e  o f f i c i a l  h i e r a r c h y .
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T e r r i t o r i a l  o f f i c i a l s  r e p o r t  t h a t  the;yp.ave to  ° p le a d  w ith  
goo6. men” to  t a k e t t h e  p o s t  o f  headman, add in g  t h a t  11 th e  
headman i s  n o t  en v ied  and good men w i l l  av o id  b e in g  headman 
i f  th e y  a r e  do in g  w e l l . 0
A lthough  th e s e  two v iew s  seem c o n t r a d i c t o r y ,  i n  f a c t  t h e r e  i s
an e lem en t o f  t r u t h  i n  b o th  o f  them. On th e  one hand i t  i s  t r u e  t h a t
i n  T hai s o c i e t y  th e  headman h a s  p r e s t i g e  and outward.s r e s p e c t  b u t
t h i s  does  n o t  mean t h a t  he alw ays h as  power and in f l u e n c e .  As i s
a p p a re n t  i n  Bang Chan. Sharp says  ( 1953s p/j-l)g
R e g a rd le s s  o f  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  incum bent, some p r e s t i g e  
n o rm a l ly  a t t a c h e s  to  t h e  p o s i t i o n  o f  headman a s  i t  does  to  most 
p u b l i c  o f f i c e s  i n  T h a i la n d ,  and t h i s  may be enhanced  i f  t h e  
headman1s age r e q u i r e s  r e s p e c t .  However a  headman who l a c k s  
l e a d e r s h i p  t r a i t s  w i l l  be a lm ost d is reg a rd e d ,  and w i l l  have 
l i t t l e  i n f l u e n c e  e i t h e r  i n  th e  ham le t o r  i n  th e  d i s t r i c t  o f f i c e .
C e r t a i n l y  some o f  th e  headman i n  Bang Chan a t  th e  t im e  o f  th e  p i l o t
scheme were n o t  i n f l u e n t i a l  f i g u r e s .  As Blan&chard sa y s  |J1958j p404) *
O b se rv e rs  d i s c o v e re d  t h a t  i n  s e v e r a l  c a s e s  headm anship was 
m ere ly  an h o n o ra ry  p o s i t i o n .  Three  o f  th e  seven  p e r s o n s  who 
h e l d  th e  o f f i c i a l  t i t l e  were c l e a r l y  reco g n ised ,  a s  v i l l a g e  
le a d .e r s ,  and th e  o th e r  f o u r  had  a  goodly  m easure o f  p r e s t i g e  
bvtt l i t t l e  o r  no r e a l  pox^er, and one o f  t h e s e  was c l e a r l y  
in c o m p e te n t ,  managing to  s t a y  i n  o f f i c e  s im ply  b eca u se  h i s  
f e l l o w  v i l l a g e r s  d id  n o t  want to  h u r t  h i s  f e e l i n g s  by 
d-emanding an e l e c t i o n .
M oreover th e  p o i n t  H o r r ig a n  makes t h a t  th e  headman a r e  l o o s in g  t h e i r
i n f l u e n c e  to  th e  schoo l t e a c h e r  and th e  abbot i s  r e l e v a n t  to  th e
s i t u a t i o n  i n  Bang Chan inhere b o th  th e  abbo t and th e  s€hoo l t e a c h e r
a r e  i n f l u e n t i a l  f i g u r e s  (S harp  1953* P75 )• S i m i l a r l y  i n  Bangkhuad
i t  seems r e a s o n a b le  to  i n f e r  from Kaufman*s d e s c r i p t i o n  o f  th e
Tpoxjer H o n -s t ru c tu re *  t h a t  th e  p o s i t i o n  o f  headman i s  n o t  s t r o n g .
I n  f a c t ,  t h e  l i t e r a t u r e  on th e  whole te n d s  to  s u g g e s t  t h a t  th e
p o s i t i o n  o f  t h e  headman i n  C e n t r a l  Thailand, i s  o f t e n  n o t  s t r o n g .
Thus i t  seems Be Young* s s ta te m e n t  r e g a r d in g  headman te n d s  to  be
m is le a d in g  a s  f a r  a s  C e n t r a l  T h a i la n d  i s  concerned.. B a th e r ,  H orrigan* s
s ta te m e n t  t h a t  th e  p o s i t i o n  o f  t h e  headman i s  n o t  s t r o n g  would.
g e n e r a l l y  seem a  more a c c u r a te  d e s c r i p t i o n  f o r  t h i s  a re a .
I t  xrould seem t h a t  Be Young’ s d e s c r i p t i o n  o f  headman i s  much
more r e l e v a n t  to  t h e  n o r th .  I t  can  be i n f e r r e d  from Moersi$|tm t h a t  i n
th e  n o r th  i n  what he c a l l s  s t r o n g  compact com m unit ies ,  t h e  p o s i t i o n
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o f  headman te n d s  to  he d i f f e r e n t .  F o r  i n s t a n c e  i n  Ban P in g  which he
( 1969*5 p546 ) s ay s  i s  p ro h a h ly  r e p r e s e n t a t i v e  o f  such s t r o n g  compact 
\
com m unit ies ,  t h e  headman h a s  a  wide v a r i e t y  o f  d u t i e s  which d em o n s tra te
h i s  e f f e c t i v i t y s
To a  f a r  g r e a t e r  e x t e n t  th a n  headman d e s c r ib e d  e lsew h ere  i n  
T h a i la n d ,  t h e i r  a c t i v i t i e s  c o n s i s t  o f  ru n n in g  v i l l a g e  m e e t in g s ,  
m e d ia t in g  v i l l a g e  d i s p u t e s ,  o r g a n i s i n g  v i l l a g e  work p a r t i e s ,  
c o l l e c t i n g  v i l l a g e  r e s o u r c e s ,  m a in ta in in g  o f f i c i a l  r e c o r d s  f o r  
th e  b e n e f i t  o f  th e  v i l l a g e r s ,  and f u n n e l l i n g  l a n d  and l a b o r  
betw een Ban P in g  and members o f  o th e r  com m unit ies .  I n  a d d i t i o n ,  
he a c t s  a s  h i s  com m unities  f o r e i g n  m i n i s t e r  and sym bo lizes  
t h a t  community to  o i i t s i& e rs ,  i^hethcr from o t h e r  v i l l a g e s ,  th e  
l o c a l  m arke t o r  th e  n a t i o n a l  government.
F u r t h e r ,  Moerman s t a t e s ,  and i t  seems r e a s o n a b le  t o  i n f e r  from
K in g s h i l l  ( 1 9 6 5 * p80) t h a t  i t  i s  a p p l i c a b l e  to  th e  headman i n  Ku
Baeng to o :
W ith in  th e  c o n s t r a i n t s  o f  community l i f e ,  t h e  headman i s  
p ro b a b ly  more p o w erfu l  th a n  any o th e r  v i l l a g e r .  I n  d i r e c t i n g  
l a b o r  gangs ,  o r g a n iz in g  community e n t e r p r i s e s ,  and convey ing  
government o r d e r s ,  h i s  c o n t r o l  over  th e  b e h a v io u r  o f  o th e r s  
i s  s t r a i g h t f o r w a r d .  I n  m e d ia t in g  t r o u b l e  c a s e s ,  t h r e a t e n i n g  
government i n t e r v e n t i o n ,  and. i n t e r c e d i n g  w ith  o f f i c i a l s ,  i t  i s  
on ly  s l i g h t l y  l e s s  d i r e c t .  F o rce  and. p u b l i c  a u t h o r i t y  a re  r a r e  
i n  v i l l a g e  l i f e ,  b u t  t h e i r  monopoly can  rew ard  an a b le  headman.
I n  f a c t ,  from a  su rvey  o f  th e  l i t e r a t u r e ,  B la n c h a rd  comes to  th e
c o n c lu s io n  ( 1 9 5 8 s PP4-04-5)£
I n  th e  N orth  and N o r th e a s t ,  however, th e  headmen te n d  to  be 
q u i t e  s t r o n g ,  t h e i r  a u t h o r i t y  commensurate w i th  t h e i r  p r e s t i g e ,  
so t h a t  th e y  a r e  th e  a c t i v e  l e a d e r s  o f  t h e i r  community.
I n  such v i l l a g e s  a s  th e s e  H o r r ig a n ’ s v iew  t h a t  th e  p o s i t i o n  o f
t h e  headman i s  n o t  s t r o n g  t h e r e f o r e  seems i n a c c u r a t e ,  b u t  even i n
v i l l a g e s  such a s  t h e s e ,  he had  a  p o i n t  when he s a i d  t h a t  i t  i s  o f t e n
d i f f i c u l t  to  g e t  good men, o r  any one f o r  t h a t  m a t t e r ,  to  become
headman th ro u g h o u t  T h a i la n d .  There a re  no doubt a  m u lt i tu d .e  o f  r e a s o n s
why i n d i v i d u a l s  do n o t  want to  become headman. P a r t l y  no doubt b ecau se
th e  pay i s  p o o r  and th e  d u t i e s  t im e-consum ing  b u t  a l s o  b eca u se  th e
headman d.oes n o t  c o n t r o l  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  n o r  does he
have any s a n c t i o n in g  power ( a s  i ? i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r )  which m ight
a c t  as  an i n c e n t i v e  to  e n t e r p r i s i n g  i n d i v i d u a l s .  Moerman ( 1 9 6 9 s
PP 545-547) makes an im p o r ta n t  p o i n t  when he s t a t e s  t h a t  t h e  r e a s o n
why men do n o t  l i k e  to  become headman b ecause  o f  c o n f l i c t i n g  p r e s s u r e s
o f  th e  v i l l a g e r s  and th e  d i s t r i c t  o f f i c e r ,  b o th  o f  whom th e y  a re
e x p e c te d  to  s e rv e .
Headman1s m ajor so u rce  o f  d i s c o n t e n t  i s  t h a t  he must se rv e  
two m a s t e r s  who v a lu e  and rew ard  d i f f e r e n t  and o f t e n  in c o m p a t ib le  
b e h a v i o r . . . .headman a r e  f u l l y  aware o f  t h e  c o n f l i c t i n g  p r e s s u r e  
to  xtfhich th e y  a re  s u b je c t e d .  I t  i s  t h e i r  c h i e f  co m p la in t  abou t 
t h e i r  jo b  and a main r e a s o n  why th e y  a re  u n w i l l i n g  to  s e rv e .
As one fo rm er headman p h ra s e d  i t s
I t s  h a rd  to  be headman. One must l i s t e n  to  th e  
o f f i c i a l s  and l i s t e n  to  th e  v i l l a g e r s .  I f  one sa y s  ’ no 1 , th e  
v i l l a g e r s  scold? i f  one says  ‘y e s 1 th e  o f f i c i a l s  s c o ld .  One i s  
n e i t h e r  a  v i l l a g e r  n o r  an o f f i c i a l .  One i s  i n  th e  m id d le ,  i t s  
h a rd  and th e  money i s  sm a l l .  No one w ants th e  jo b .
But a l th o u g h  th e  p o s i t i o n  o f  headman d.oes n o t  seem to  be a
h ig h l y  d e s i r e d  jo b  anywhere i n  T h a i la n d ,  n e v e r t h e l e s s  th e  degree  to
which th e  headman s e r v e s  to  d e f in e  and s t r e s s  th e  s o c i a l  u n i t y  o f  th e
v i l l a g e  te n d s  to  v a r y  from a r e a  to  a re a .  I n  th e  c e n t r e  where th e
headman does n o t  have e f f e c t i v e  c o n t r o l  o ve r  th e  v i l l a g e  i t  i s
a p p a re n t  t h a t  h i s  p o s i t i o n  does  n o t  se rv e  to  d e f in e  and s t r e s s  th e
s o c i a l  u n i t y  o f  th e  v i l l a g e .  But i n  compact com m unit ies  such as  Ban
P in g  which te n d  to  be found  i n  th e  N orth  and. N o r th e a s t ,  th e  p o s i t i o n
o f  th e  headman does  tend, to  s e rv e  t h i s  p u rp o se .  I n  Ban P in g  as
Moerman ( 1 9 6 9 s P542) say s  ’The headman sy m b o lizes ,  r e p r e s e n t s  and.
p r o t e c t s  h i s  v i l l a g e . 1 a s  can  be seen  i n  th e  f a c t  t h a t  ’He r i t u a l l y
s e a l s  o f f  Ban P in g  f o r  th e  annua l ceremony o f  which he i s  i n  c h a rg e ,
which p r o p i t i a t e s  th e  v i l l a g e  s p i r i t . 1
S peak ing  o f  c o l l e c t i v e  r i t u a l s ,  i n  J a p a n  th e  buralcu a c t s  c o l l e c t i v e l y
as  a  s o c i a l  u n i t  on many o c c a s io n s .  These c o l l e c t i v e  a c t s ,  such as
c o l l e c t i v e  r i t u a l s  and th e  c o l l e c t i v e  perfo rm ance  o f  p u b l i c  works,
i n  which a l l  v i l l a g e r s  o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  h o u se h o ld s  a re
e x p ec ted  to  ta k e  p a r t ,  s e rv e  b o th  to  f o s t e r  J a p a n e s e  Buralcu1 s extrem e
sen se  o f  s o l i d a r i t y  and to  s t r e s s  i t s  s o c i a l  u n i t y .  But i n  Thai
s o c i e t y  t h e r e  i s  some c o n t ro v e r s y  a s  to  th e  d eg ree  to  which Thai
v i l l a g e s  a c t  as  s o c i a l  u n i t s  and u n d e r ta k e  c o l l e c t i v e  a c t i o n s .
W ilson (1962s p 48) s t a t e s  t h a t  i n  Thai s o c i e t y :
The n a t u r e  o f  th e  c o - o p e r a t i v e  e f f o r t  o f  v i l l a g e r s  i s  a n o th e r  
a s p e c t  o f  th e  lo o s e  and inditolcsdisfou- c h a r a c t e r  o f  r u r a l  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n .  Such work, which i s  n o t  uncommon p a r t i c u l a r l y  a t  
h a r v e s t  t im e ,  i s  s t r u c t u r e d  on th e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  r e c i p r o c i t y  
o f  th e  i n d i v i d u a l  members o f  f a i r l y  s t a b l e  g ro u p s .  I t  i s  n o t  
conceived- a s  du ty  to  v i l l a g i^ jc o m m u n i ty ,  o r  any o th e r  c o r p o r a t e
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P i k e r ,  r e f e r r i n g  o n ly  to  C e n t r a l  T hai v i l l a g e s ,  m a in ta in s  ( s e e  p 62 )
iV
t h a t  C e n t r a l  Thai v i l l a g e s  do n o t  a c t  as  a  s o c i a l  u n i t  ex c e p t  f o r
th e  e l e c t i o n  o f  headman, How v a l i d  i s  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t  p o in t
as  e x e m p l i f i e d  by W ilson and P ik e r?
The v i l l a g e  s h in to  s h r in e  and. th e  c o l l e c t i v e  r i t u a l s  c o n n ec ted
w i th  i t ,  s e rv e  to  dem arca te  and em phasise  th e  s o c i a l  u n i t y  o f
J a p a n e s e  v i l l a g e s .  But th e  d eg ree  to  which c o l l e c t i v e  r i t u a l s  a rc
p r e s e n t  i n  Thai s o c i e t y  seems to  v a ry  from a r e a  to  a r e a .  . In  G e n tr a l
T h a i la n d  n e i t h e r  Sharp (1953) ^ o r  Kaufman ( i 9 6 0 ) r e f e r  to  r i t u a l
c e n t r e s  o r  c o l l e c t i v e  r i t u a l s .  T h is  te n d s  to  su g g e s t  t h a t  such
c o l l e c t i v e  r i t u a l s  and v i l l a g e  s h r in e s  a r e  c i t h e r  a b s e n t  o r  u n im p o r ta n t
i n  t h i s  r e g io n .  However, b o th  community s h r in e s  and c o l l e c t i v e  r i t u a l s
have been  r e p o r t e d  f o r  th e  Worth and N o r th e a s t ,
XKeyes ( 1 9 6 4 s PP9“ 10) r e p o r t s  a  v i l l a g e  c u l t  f o r  th e  N o r th e a s t .
o l i . #
Both Tambiah ( 1 9 6 8 : p75) and Madge (1954s P 4 ) g iv e  exam ples o f  such
c o l l e c t i v e  r i t u a l s .  Tambiah d e s c r ib e s  how i n  Ban P h ran  Muan a t  th e
K a th in  ceremony h e l d  onco a y e a r ,  when monks and n o v ic e s  a re
p r e s e n te d  w i th  ro b e s  and g i f t s ,  ev e ry  h o u seh o ld  c o n t r i b u t e d  c a sh
as  w e l l  a s  gave p r e s e n t s  i n  k in d .  W h ils t  Madge r e f e r s  to  v i l l a g e
s h r in e s  and c o l l e c t i v e  r i t u a l s  a t  th e  v i l l a g e s  o f  P a -a o ,  Hong L ai
and Na Kwai and o th e r  v i l l a g e s  i n  th e  N o r th e a s t .  He r e f e r s  to  a
f i r e w o r k  d i s p l a y  a t  P a-ao  which he sayss
was in t e n d e d  to  honour th e  v i l l a g e  s p i r i t s ,  o r  P u - t a ,  who 
have t h e i r  s im ple  wooden s h r in e  i n  a grove n ea rb y .  The p e rs o n  
who h a s  s p e c i a l  f u n c t i o n s  i n  r e g a r d  to  t h i s  s h r in e  i s  known 
i n  t h i s  v i l l a g e  a s  th e  Jam. T h is  p o s i t i o n ,  though  n o t  s t r i c t l y  
h e r e d i t a r y ,  seems to  ru n  i n  th e  fam ily?  i t  i s  n o t  e l e c t i v e  as  
id? Hong L a i ,  where t h i s  o f f i c a n t  i s  c a l l e d  th e  Qkoban, o r  
h o u s e h o ld e r  o f  th e  s h r in e .  Both a t  Hong L a i  and P a -o a ,  th e  a r e a  
around  th e  s h r in e  i s  sacred?  a t  Hong L ai i t  i s  a  wood o f  20 r a i .
I n  each  p l a c e ,  and a l s o  a t  Ha Kwai and o th e r  v i l l a g o s ,  though 
n o t  u n i v e r s a l l y ,  th e  whole v i l l a g e  j o i n s  a t  a p i c n i c  n e a r  th e  
s h r in e  to  b r i n g  lu c k  and to  honour th e  s p i r i t s .  The d a t e s  va,ry 
from y e a r  to  y e a r  and from v i l l a g e  to  v i l l a g e .  At P a -ao  t h e r e
1. The a u th o r  h a s  been  u n a b le  to  o b ta in  Keyes o r i g i n a l  a i '* tic le  b u t  
t h i s  s ta te m e n t  i s  b a se d  on W ijewardene*s r e a d in g  o f  Keyes ( 1967* 
P73).
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a re  two annua l c e l e b r a t i o n s ,  one i n  J a n u a ry ,  one i n  May, 
u s u a l l y  on a Wednesday m orning. The Jam goes to  ev e ry  house to  
c o l l e c t  money to  p r o v id e  food  and d r in k  f o r  th e  o c c a s io n .
S i m i l a r l y ,  i n  th e  Worth K in g s h i l l  ( i9 6 0 :  p l8 0 )  r e f e r s  to  two
s p i r i t  h o u ses  which he says  a res
communal h o u ses  which a r e  u s e d  o n ly  once ev e ry  y e a r  f o r  a 
p p e c i a l  s p i r i t  ce re m o n y . . . . .A t one o f  them a  ceremony i s  cond u c ted  
i n  J u n e ,  and th e  o th e r  a t  t h e  tim e o f  th e  n o r th e r n  New Y ear*s 
f e s t i v a l .
U n f o r tu n a te ly ,  he d o esn 11 say  w hether  a l l  members o f  ICu Baeng a re
n o rm a t iv e ly  e x p e c te d  to  a t t e n d .  I n  Ban P in g  how ever, Moorman
( 1966 ; p ! 38 ) i s  more e x p l i c i t s
U n lik e  th e  S iam ese, Luo p e r s o n a l  and h o u seh o ld  s p i r i t s  a r e  
o f  m inor im p o r ta n c e ,  f o r  th e  v i l l a g e  s p i r i t  chSiims f a r  more 
a t t e n t i o n .  Once a  y e a r ,  each  member o f  th e  community c o n t r i b u t e s  
to  a ceremony f o r  th e  v i l l a g e  s p i r i t  a t  which Ban P in g  i s  c lo s e d  
o f f  to  o u t s i d e r s .
I n  n o r th e r n  T h a i la n d  o th e r  c o l l e c t i v e  a c t i o n s  a s s o c i a t e d  w ith  
th e  r e l i g i o u s  sp h e re  have been  n o te d .  As Be Young ( 1955s p U b )  s t a t e s  
u n l i k e  i n  C e n t r a l  T h a i la n d  where monies go ou t from t h e i r  m o n a s te r ie s  
(w at)  everyday  to  beg  t h e i r  fo o d  from i n d i v i d u a l s  who l i v e  i n  th e  
v i c i n i t y :
I n  n o r th e r n  T h a i la n d  some v i l l a g e s  have d i s p e n s e d  w i th  th e  
m orning b eg g in g  o f  th e  monies. I n s t e a d ,  th e  v i l l a g e  h a s  been  
d iv id e d  i n t o  s e c t i o n s  o f  from 16 to  20 h o u se h o ld s ,  each w ith  
a d e s ig n a t e d  c h i e f .  Bach s e c t i o n  p ro v id e s  fo o d  f o r  th e  monies 
on a  f i x e d  day. A bamboo b e l l  i s  p a s s e d  from s e c t i o n  to  s e c t i o n ,  
and th e  c h i e f 1s r e s p o n s i b i l i t y  i s  to  r i n g  th e  b e l l  a t  dusk 
o f  th e  day b e f o r e  i t  i s  h i s  s e c t i o n s  t u r n  to  p ro v id e  food  f o r  
th e  te m p le ,  to  warn h i s  h o u se h o ld e rs  to  p r e p a r e  e x t r a  f o o d . . . .
The system  i s  sp o n so re d  by th e  e l d e r s  o f  th e  v i l l a g e ,  th e  o ld  
men and women who r e g u l a r l y  a t t e n d  a l l  B u d d h is t  ce rem o n ies  a t  
th e  w at.  T h is  group s e l e c t s  a  c a p t a i n  f o r  each  s e c t i o n ,  one, i f  
p o s s i b l e ,  who h a s  s e rv e d  a s  a  n o v ice  o r  p r i e s t  i n  h i s  e a r l i e r  
days .
Bo Young1s c o n t e n t io n  i s  c o r r o b o r a t e d  by Moerman ( 1 9 6 6 : p l4 2 )  and he
h im s e l f  g iv e s  exam ples o f  v i l l a g e s  o rg a n is e d  i n  t h i s  way. I n  a
su rvey  o f  v i l l a g e s  i n  and a round  th e  community o f  Sang P6ng he comes
to  th e  c o n c lu s io n  t h a t :
The custom o f  d i v i d i n g  a v i l l a g e  i n t o  s e c t i o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  
p r o v id in g  fo o d  f o r  th e  wat o b ta in e d  i n  h a l f  o f  t h e  v i l l a g e s  o f  
Sang Pong and i n  abou t h a l f  o f  some f i f t y  v i l l a g e s  i n  n e ig h b o u r in g
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communes. T h is  custom h a s  "been i n  e f f e c t  i n  t h i s  a r e a  
d u r in g  th e  l i f e t i m e  o f  th e  p r e s e n t  g e n a r a t io n  b u t  i t  has  
n o t  been  o b se rv ed  e lsew h ere  i n  r u r a l  T h a i la n d ,  and may be 
s t r i c t l y  a  n o r th e r n  innova tion .vP PH 4*“H 5 )
Moerman ( 1 9 6 6 ; pl^O) a l s o  r e p o r t s  t h a t !
I n  C e n t r a l  T h a i la n d  a  c a n d id a te * s  fa m i ly  u s u a l l y  pay s  f o r  
b o th  th e  ceremony and th e  s t i l l  more ex p en s iv e  h o s p i t a l i t y  
which accom panies i t .  I n  Ban P in g  th e s e  c o s t s  a r e  met i n  ways 
which m a in ta in  and i l l u s t r a t e  v i l l a g e  hom ogeneity . The chairm an  
o f  th e  tem ple  com m ittee  hummons a m e e tin g  o f  a l l  m ales  and announces 
th e  amount th e  com m ittee  h a s  d e c id e d  each v i l l a g e r  must c o n t r i b u t e ,  
I n  i 960 eve ry  v i l l a g e r  o f  c o u r t i n g  age and above was t o l d  to  
c o n t r i b u t e  f o u r  b a h t ,  abou t th e  v i l l a g e  p r i c e  o f  a sm all  
c h ic k e n  o r  o f  10 l i t e r s  o f  u n m i l le d  r i c e .
As f a r  as  s e c u la r  v i l l a g e  c o l l e c t i v e  a c t i v i t i e s  a rc  c o n ce rn ed  
W ijewardene ( 1 9 6 7 s P72) , from a s tu d y  o f  th e  l i t e r a t u r e ,  m a in ta in s  
t h a t :
V i l l a g e r s  have o b l i g a t i o n s  f o r  th e  upkeep o f  te m p le s ,  s c h o o ls ,  
r o a d s ,  and i r r i g a t i o n  works -  where th e y  do n o t  f a l l  w i th in  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  some c e n t r a l  o r  l o c a l  a u t h o r i t y .  The v i l l a g e  
headman i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  work, and he h a s  th e  a u t h o r i t y  
to  c a l l  on any la b o u r  he th i n k s  i s  r e q u i r e d .  The l i t c r a t x i r e  i s  
s i l e n t  on th e  s a n c t io n s  a t  h i s  d i s p o s a l  -  b u t  i t  a p p e a rs  t h a t  
th o  d i s t r i c t  c o u r t s  e n fo rc e  h i s  a u t h o r i t y .  Thus i t  seems t h a t  
th e  o b l i g a t i o n  i s  to  ( a n d  th e  a x i th o r i ty  d e r i v e s  from) th e  s t a t e ,  
and n o t  th e  v i l l a g e  community.
I n  C e n t r a l  T h a i la n d ,  a s  P h i l l i p s  ( 1969 s P33) p o i n t s  o u t ,  th e
m a j o r i t y  o f  p u b l i c  works a re  p re -e m p te d  by th e  governm ent, no r  a re
t h e r e  any o t h e r  r e g u l a r  communal a c t i v i t i e s  r e p o r t e d .  I n  f a c t ,  a s
P ik e r  ( 1 9 6 9 s p 62) s a y s :
(tn C e n t r a l  T ha iland)  v i l la^ 'e -w id ,e  c o - o p e r a t io n  i n  developm ent 
o r  o th e r  p r o j e c t s  a re  a l lA m know n,
F o r  example, P h i l l i p s  ( 1 969 s p32) s t a t e s  t h a t  i n  Bang Chans
i n h a b i t a n t s  d id  n o t  have to  c o n t r i b u t e  t h e i r  l a b o u r  to  th e  i r  
community, s e rv e  a s  v i l l a g e  g u a rd s ,  o r  c o n te n d  w ith  t h e  d i c t a t e s  
o f  v i l l a g e  e l d e r s .  C e r t a i n  t h i n g s  t h a t  had  to  be done i n  th e  
comnrunity were e i t h e r  done by th e  government -  th e  a p p re h e n s io n  
o f  c r i m i n a l s ,  th o  m a in ta in e n c e  o f  p ro p e r  i r r i g a t i o n  l e v e l s  i n  
th e  c a n a l s ,  th e  g iv in g  o f  i n n o c u la t i o n s  -  o r  were worked o u t  
011 a  dyad ic  c o n t r a c t  o r  ad hoc b a s i s  by i n d i v i d u a l s  and. i n d i v i d u a l  
f a m i l i e s  -  th e  h a r v e s t i n g  o f  r i c e ,  th e  c l e a n in g  o f  t h e  c a n a l s  
n e a r  one's home and f ie ld .^ » th e  a r b i t r a t i o n  o f  i n h e r i t a n c e  
d i s a g re e m e n ts ,  some o f  which a s  a  l a s t  r e s o r t  m igh t be ta k e n  to  
governm ent.
1 . P h i l l i p s ( 1 9 6 5 : p l7 )  h is o  p o i n t s  o u t  t h a t !
c h a r a c t e r i s t i c  o f  o th e r  com m unities  o f  th e  C e n t r a l  R e g io n (c f  Kaufman 
196^) i s  th e  b bsence  among v i l l a g e  r e s i d e n t s  o f  any s t r o n g  sense  
o f  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  needs  o f  t h e i r  community a s  a  w hole.
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I t  i s  on t h i s  ty p e  o f  v i l l a g e  which l a c k s  communal o r g a n i s a t i o n
t h a t  W ilson b a s e d  h i s  v iew  a s  to  th e  communal o r g a n i s a t i o n  o f  Thai
s o c i e t y .  But Be Young ( 1955s P79) a rg u es  t h a t :
Eiany a c c o u n ts  o f  T h a i la n d  e r r  i n  su p p o sin g  t h a t  th e  exchange 
la b o r  group f o r  p l a n t i n g  and h a r v e s t i n g  i s  th e  o n ly  s o r t  o f  
communal l a b o r  i n  T hai v i l l a g e s .  T h is  n o t io n ,  how ever, i s  
q u i t e  'e r ro n e o u s  and p ro b a b ly  comes from too  g r e a t  a r e l i a n c e  
on d e s c r i p t i o n s  o f  th e  Bangkok r e g io n ,  where t h e  a d a p t a t i o n  o f  
fa rm in g  to  an i n t e n s i f i e d  r i c e  a g r i c u l t u r e  h a s  d ev e lo p ed  an 
economic p a t t e r n  t h a t  i s  q u i t e  u n l i k e  t h a t  o f  most Thai v i l l a g e s .  
A c tu a l ly  t h e r e  a re  s e v e r a l  o th e r  communal work p r o j e c t s ,  some 
o f  a  c i v i c  n a t u r e ,  some more s p e c i f i c a l l y  a g r i c u l t u r a l 5 t h e s e  
a f f e c t  th e  v i l l a g e  as  a  whole and many a r e  l e s s  t i g h t l y  
o rg a n iz e d  so t h a t  th e  g roups  t h a t  perfo rm  them may n o t  s t r i c t l y  
be c a l l e d  r e c i p r o c a l  work g roups  even though  a  s i m i l a r  
p r i n c i p a l  u n d e r l i e s  them. C a r t  t r a c k s  and v i l l a g e  s t r e e t s  a re  
r e p a i r e d  communally u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  headman^ n e c e s s a ry  
work on th e  g rounds and b u i l d i n g s  o f  th e  wat i s  a l s o  done 
communally. F o r  th e s e  t a s k s  each  h o u seh o ld  s u p p l i e s  a s  many 
a b l e - b o d ie d  men as  i t  can .
A lthough  i t  i s  d i f f i c u l t  to  d e te rm in e  from th e  l i t e r a t u r e
w hether v i l l a g e s  a c t  a s  s o c i a l  u n i t s  i n  s e c u l a r  a f f a i r s ,  and i n d i v i d u a l s
a r e  n o rm a t iv e ly  e x p e c te d  to  dona te  t h e i r  la b o u r  and su p p o r t  v i l l a g e
communal a c t i v i t i e s ,  b eca u se  o f  th e  ambiguous c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  
1th e  s p e c i a l i s t s ,  th e  l i t e r a t u r e  does  t e n d  to  b e a r  o u t  De Y oung 's  
c o n t e n t io n .  T here  have been  r e p o r t s  from b o th  th e  N o r th e a s t  and th e  
N orth  o f  a c t i v i t i e s  such as  th e  upkeep o f  w e l l s ,  te m p le s  and ponds 
b e in g  o r g a n is e d  on a communal b a s i s .  F or i n s t a n c e ,  Madge (1 9 5 4 s 
G h ap te r  A p 6) s t a t e s  i n  r e f e r e n c e  to  th e  N o r th e a s te r n  p ro v in c e  o f  
Ubons
A l l  th e  v i l l a g e r s  a re  u sed  to  f o l lo w in g  th e  l e a d  o f  t h e i r  e l e c t e d  
v i l l a g e  headman and he can  g e t  v o lu n t a r y  la b o u r  f o r  work which 
needs  d o in g  i n  th e  common i n t e r e s t .
W h i ls t  Moerman ( 19 6 9 s p l3 6 )  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  Ban P in g  u n t i l  v e ry
r e c e n t l y ,  th e  v i l l a g e  was th e  u n i t  f o r  th e  exchange o f  t r a n s p l a n t i n g
la b o u rs
1. S p e c i a l i s t s  when d e s c r i b i n g  v i l l a g e - w i d e  a c t i v i t i e s  o f t e n  do n o t  
s t a t e  c l e a r l y  w hether  i t  i s  a, n o rm ativ e  r u l e  t h a t  a l l  h o u seh o ld s  
o r  a d u l t s  a r e  e x p e c te d  to  c o n t r i b u t e  t h e i r  la b o u r  to  a  communal 
a c t i v i t y  o r  w he ther  th e  e v e n t  th e y  a re  d e s c r i b i n g  i s  an ad hoc 
a rrangem en t betw een a  l a r g e  number o f  v i l l a g e r s .  K i n g s h i l l  
( 1965 s plO) i s  an example o f  such am b igu ity .
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Men i n  t h e i r  f i f t i e s  c o u ld  s t i l l  remember th e  t im e  when th e  
v i l l a g e  was th e  u n i t  f o r  th e  exchange o f  t r a n s p l a n t i n g  la b o u r .
Huge work p a r t i e s  t h a t  e n su re d  prompt t r a n s p l a n t i n g  were composed 
o f  everyone  i n  Ban P in g  and everyone i n  th e  n e x t  v i l l a g e .  Each 
h o u se h o ld  head  would in fo rm  th e  v i l l a g e  headman o f  th e  days on 
which he wanted to  u p ro o t  and p l a n t .  The Headman would th e n  
send a  m essenger to  announce th e  d a t e s  on t h e  main s t r e e t s  o f  
Ban P in g  and, th e  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e .  I d e a l l y ,  e v e ry  household. 
ijL b o th  v i l l a g e s  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  to  a l l  t h e  t r a n s p l a n t i n g s  
. . . . W i t h  grow ing p o p u la t io n ,  w i th  an I n c r e a s i n g  number o f  f a rm e rs ,  
and w ith  s m a l le r  h o u se h o ld s ,  th e  old, system d isappea red ,  to  be 
r e p l a c e d  by a  more c a lc u la te d ,  exchange o f  l a b o r  among s e p a r a t e  
h o u se h o ld s  u s u a l l y  w i th i n  th e  same v i l l a g e .
Moerman (19691  P53) a l s o  r e f e r s  to  o th e r  a c t i v i t i e s  t h a t  a re
c a r r i e d  o u t  on a  v i l l a g e  wide b a s i s  i n  Ban P in g .  F o r  example, he
s t a t e s  t h a t  d u r in g  th e  p e r i o d  he stayed, in  Ban P ings
On more th a n  tw en ty  o c c a s io n s  th e  B a n 'P in g  headman o rgan ised , 
ro a d  work by th e  e n t i r e  v i l l a g e  o r  i t s  s u b d iv is io n s *
A cco rd ing  to  him, v i l l a g e  m e e t in g s  a re  u se d  to  o r g a n i s e  th e s e  p u b l i c
w orks, th e  a c t u a l  a c t i v i t i e s  b o in g  o rg a n is e d  and. d . i r e c te d  by th e
headman. M oreover, he ( 1 9 6 6 s p l4 2 )  p o i n t s  ou t t h a t  t h e  Mot ( t h e  s e c t i o n s
th e  v i l l a g e  i s  d iv id e d  i n t o  f o r  foed.ing th e  monies) i s  iiscd  as  th e
b a s i s  f o r  communal o r g a n i s a t io n s
A lthough  t h e i r  o r i g i n  and main t a s k  a re  tp  p ro v id e  o f f e r i n g s  
to  th e  te m p le ,  th e  mot a re  o f t e n  u sed  as  th e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  
f o r  communal l a b o u r ,  sch o o l c o n t r i b u t i o n s  and o th e r  s e c u la r  
a f f a i r s .
I n  th e  N orth  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  i r r i g a t i o n  system s te n d s  to  be
on a  v i l l a g e - w i d e  b a s i s  to o .  As W ijewardene (l96*?s p72) s t a t e s  o f  th e
N o r th ,  i r r i g a t i o n  system s a r e  ’much more e x t e n s iv e  and. w a te r  th e  f i e l d s
o f  a number o f  v i l l a g e s '  b u t  a s  Moerman ( 196©; P43) sa y s  ' i r r i g a t i o n
i s  o r g a n is e d  and m a in ta in e d  l o c a l l y  w i th o u t  th e  a i d  o f  th e  n a t i o n a l
g o v e rn m e n t ' .  I t  seems a w id e -s p re a d  custom ( s e e  Be Young 1955s P
Moerman 1969s P43» K in g s h i l l  i 9 6 0 ; p8 l )  f o r  each  v i l l a g e  to  e l e c t
an i r r i g a t i o n  c h i e f  who i s  i n  ch a rg e  o f  o r g a n i s i n g  th e  v i l l a g e
c o n t r i b u t i o n s  o f  l a b o u r  to  th e  upkeep o f  th e  i r r i g a t i o n  system .
F o r  i n s t a n c e ,  Moerman ( l 96g : p43) m a in ta in s  t h a t  i n  th e
Ohienkham a re a :
P r i o r  to  1903 each v i l l a g e  had  a  "dam c h i e f " j  one o f  whom 
was e l e c t e d  "G re a t  Bam C h ie f"  o f  Chienkham. These c h i e f s
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d e c id e d  how much each fa rm e r  was to  "bring to  th e  dam, d i r e c t e d  
th e  work o f  i r r i g a t i o n ,  and c e l e b r a t e d  i t s  c o m p le t io n  w ith  a  
s a c r i f i c e  ( a  p ig )  to  p r o p r i t i a t e  th e  " s p i r i t  o f  th e  d a m " . . . .
As i r r i g a t i o n  was o rg a n is e d  i n  1900,  so i t  was o rg a n is e d  i n  i 9 6 0 .
Hij©warden© (1 9 6 7 s P7 2 ) , however, a rg u es  t h a t  i t  i s  th e  fa rm e rs
who use  th e  i r r i g a t i o n  system who have to  c o n t r i b u t e  t h e i r  la b o u rs
I t  seems u n l i k e l y  t h a t  v i l l a g e s  as  com m unities  a r e  r e s p o n s i b l e ,  
( f o r  th e  upkeep o f  th e  i r r i g a t i o n  system s) though  o f  co u rse  
th e  f a rm e r s  i n  a  p a r t i c u l a r  v i l l a g e  o r  group o f  v i l l a g e s  
would be o g h n ise d  u nder  a  S e c t i o n ’ head .
But t h i s  i s  an example o f  i n t e l l e c t u a l  h a r i s p l i t t i n g  t h a t
r e s u l t s  i n  a  m i s le a d in g  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  between
v i l l a g e  com m unities  and th e  i r r i g a t i o n  system* To say  t h a t  i t  i s  th e
i n d i v i d u a l  a lo n e ,  n o t  th e  community t h a t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r
c o n t r i b u t i n g  th e  n e c e s s a ry  la b o u r  f o r  th e  m a in ta in e n c e  o f  th e
i r r i g a t i o n  system  i s  to  u n d e r s t r e s s  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  community
r e s p o n s i b i l i t y  i n  c e r t a i n  ty p e s  o f  v i l l a g e s .  I t  i s  c l e a r  from
Moerman1 s d e s c r i p t i o n  o f  th e  p r o t e c t i o n  t h a t  th e  Bain C h ie f s  i n  Ban
P in g  gave to  i n d i v i d u a l s  who s h i rk e d  t h e i r  communal i r r i g a t i o n  d u t i e s
t h a t  members o f  Ban P in g  saw sxich s h i r k i n g  a s  r e f l e c t i n g  b a d ly  n o t
o n ly  on th e  i n d i v i d u a l  b u t  on th e  community as  a  w hole. As Moerman
( 1 9 6 9 s P52 ) s a y s ,  i n  195$ th e :
i r r i g a t i o n  c h i e f s  d e c id e d  to  s t a g g e r  workdays w i th  th e  
r e s u l t  t h a t  Ban P in g  v i l l a g e r s  r e p o r t  to  th e  dam, n o t  w ith  
th e  e n t i r e  d i s t r i c t ,  b u t  w i th  tho  t h r e e  a d j o in in g  hue v i l l a g e s .  
I n  i 9 6 0 , d e s p i t e  th e  p re s e n c e  o f  even such c l o s e l y  r e l a t e d  
v i l l a g e s ,  sux Ban P in g  h o u seh o ld s  were n o t  " to o  em barassed  
b e f o r e  th e  o th e r s "  to  s h i r k  t h e i r  d u t i e s .  The v i l l a g e  c h i e f  -  
in s te a d ,  o f  t h r e a t e n i n g  to  t i e  them to  s t a k e s  o u t  i n  th e  sun f o r
a  f u l l  day, as  c h i e f s  a r e  s a id  to  have t h r e a t e n e d  to  do i n  th e
p a s t  ~ c o n n iv ed  i n  t h e i r  s h i r k in g .  He l a t o r  b o a s te d  to  th o  
v i l l a g e  e l d e r s  t h a t  he had p r o t e c t e d  Ban P in g * s  i n t e r e s t s  from 
th e  n e ig h b o rs ,  "k insm en" , and f e l l o w  lu e  -  a l l  o f  whom,because 
o f  i n c r e a s e d  p o p x ila t io n  and c o m m e rc ia l i s a t io n ,  a r e  now o f t e n  
t r e a t e d  as  s t r a n g e r s .
Prom t h i s  q u o ta t io n  i t  seems r e a s o n a b le  to  i n f e r  t h a t  i n  Ban P in g
v i l l a g e r s  do see th e  o b l i g a t i o n  to  g iv e  t h e i r  la b o u r  fox' th e
m a in ta in e n c e  o f  th e  i r r i g a t i o n  system a s  a  communal r e s p o n s i b i l i t y ,
o th e rw is e  why would th e  headman se© p r o t e c t i n g  th e  s h i r k e r s  as
b e in g  i n  Ban P in g ’ s i n t e r e s t ?  I n  f a c t ,  i f  Moerman ( 196^ :  pp50~53)
i s  r e a d  betw een th e  l i n o s  t h i s  c o n t e n t io n  i s  co n f irm e d .  Althoug'h
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Moorman’ s i s  th e  o n ly  s p e c i f i c  example o f  la b o u r  c o n t r i b u t i o n s  to  
th e  m a in ta in e n c e  o f  th e  i r r i g a t i o n  system b e in g  seen  a s  a communal 
r e s p o n s i b i l i t y ,  n e v e r t h e l e s s  q u i t e  o f t e n  th e  v i l l a g e  which te n d s  to  
e l e c t  a  dam c h i e f  t e n d s  to  c o in c id e  w ith  n a t u r a l  s o c i a l  com m unities ,  
e .g .  Bang P in g  (Moerman 196Qs P43) and Ku. Daeng (1960s p 8 l )  which, 
i t  i s  becoming a p p a re n t  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a re  p r e s e n t  i n  c e r t a i n  a r e a s .
Where t h i s  happens  i t  seems r e a s o n a b le  to  sugg 'est on th e  b a s i s  o f  
th e  a v a i l a b l e  ev id en ce  t h a t  i n  t h e s e  c i rc u m s ta n c e s  such v i l l a g e s  
w i l l  p ro b a b ly  see  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  l a b o u r  f o r  th e  m a in ta in e n c e  o f  
th e  i r r i g a t i o n  system a s  b e in g  a  communal r e s p o n s i b i l i t y .
Thus t h i s  d i s c u s s io n  o f  community wide a c t i v i t i e s  r e v e a l s  t h a t  
W ijew ardene’ s argu^m ent s t a t e d  p r e v io u s l y  ( s e c  P 74  ) ,  which 
m a in ta in s  t h a t  th© o b l i g a t i o n  to  f u l f i l  communal o b l i g a t i o n s  a re  
d e r iv e d  from th e  s t a t e  a lo n e ,  n o t  from th e  v i l l a g e  community, i s  a 
p ie c e  o ^ ~ i n t e l l e c t u a l  h a i r s p l i t t i n g  t h a t  i s  o f t e n  m is le a d in g .  F o r  i t  
l e a d s  to  u n d e r s t r e s s i n g  th e  f a c t  t h a t  o b l i g a t i o n s  to  do n a te  la b o u r  
and su p p o r t  f o r  communal a c t i v i t i e s  may d e r iv e  n o t  o n ly  from the. 
s t a t e  b u t  a l s o  may d e r iv e  from and be l e g i t i m i s e d  by th e  v i l l a g e  
community to o ,  a s  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  i r r i g a t i o n  system  i n  Ban 
P in g  c l e a r l y  d e m o n s t ra te s .
M oreover, some communal a c t i v i t i e s  such as  th e  v i l l a g e  wide 
h a rv e s t in g ;  g ro u p s  i n  Ban P in g  i n  th e  p a s t  and th e  v i l l a g e  wide o r g a n i s a t i o n  
f o r  f e e d in g  th e  monies found  i n  some N o r th e rn  v i l l a g e s ,  a r e  p a t e n t l y  
t r a d i t i o n a l  o b l i g a t i o n s  d e r iv e d  from th e  community a lo n e  and have 
n o th in g  to  do w ith  th e  n a t i o n - s t a t e .  I n  such s i t u a t i o n s  as  t h i s  to  
see  th e  headman’ s a u t h o r i t y  as  b e in g  d e r iv e d  from t h e  s t a t e  a lo n e  
i s  m is l e a d in g .  F o r  i n  such s i t u a t i o n s  i t  i s  p a t e n t  t h a t  th e  p o s i t i o n  
o f  headman i s  a l s o  being ' u se d  to  a r t i c u l a t e  t r a d i t i o n a l  l e g i t i m i s e d  
communal a c t i v i t i e s .  Thus i n  such v i l l a g e s  as  t h e s e  ifhere t h e r e  a re  
c l e a r l y  d e f in e d  communal d u t i e s  which a r e  l e g i t i m i s e d  and i n t e r n a l i s e d  
by th o  community i t s e l f ,  th e y  w i l l  te n d  to  be s. p r im a ry  moans o f  
b o th  d e m a rc a t in g  and s t r e s s i n g  th e  s o c i a l  u n i t y  o f  th e  v i l l a g e .
From t h i s  d i s c u s s io n  o f  th e  ty p e s  o f  n o rm ativ e  p a t t e r n s  t h a t  
s e rv e  to  d e f in e  and s t r e s s  th e  s o c i a l  u n i t y  o f  th e  v i l l a g e ,  i t  h a s
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become i n c r e a s i n g l y  a p p a re n t  t h a t  th e y  v a ry  i n  th e  d eg ree  to  which
th e y  aro  p r e s e n t  and th e  deg ree  to  which th e y  a re  d e f in e d .
I n  C e n t r a l  T h a i la n d  t h i s  a n a l y s i s  h a s  shown t h a t  t h e r e  a ro  110
n o rm a t iv e  p a t t e r n s  which se rv e  to  dem arcate  th e  v i l l a g e 1s s o c i a l
u n i t y .  I n  f a c t ,  s p e c i a l i s t s  have had  g r o a t  d i f f i c u l t y  i n  a t te m p t in g
1
to  c o n c e p tu a l i s e  C e n t r a l  Thai ’v i l l a g e s * .  Some have a t te m p te d  to
overcome t h i s  l a c k  o f  n o rm ative  p a t t e r n s  which s e rv e  to  d e f in e
v i l l a g e  s o c i a l  u n i t s  by c o n c e p t u a l i s i n g  th e  wat a n d /o r  th e  l o c a l
schoo l as  th e  c e n t r e  o f  th e  v i l l a g e  and d e f i n i n g  th e  v i l l a g e  i n  te rm s
o f  t h e i r  c l i e n t e l e .  But t h i s  i s  a m is le a d in g  c o n c e p t u a l i s a t i o n  f o r
s e v e r a l  r e a s o n s ,  f i r s t l y ,  hs  Wijewardene ( 19 6 7 s p 7 l )  s t a t e s ;
The d e f i n i t i o n  o f  a v i l l a g e , b y  most w r i t e r s ,  a s  a  community 
u s in g  a  p a r t i c u l a r  wat a n d /o r  schoo l may te n d  to  c r e a t e  th e  
wrong im p re s s io n .  Temples a re  e i t h e r  s t a t e  o r  ’ c h u rc h 1 owned 
(Kaufman I 9 6 0 ;9 7 )  ^ i n  no j u r a l  sense  a re  th e y  owned c o r p o r a t e l y  
by a  v i l l a g e  o r  any o th e r  l o c a l  community. Many v i l l a g e  s c h o o ls  
a re  b u i l t  th ro u g h  l o c a l  s u b s c r i p t i o n ,  th e  government th e n  
su p p ly in g  th e  minimum o f  equipment and, t e a c h e r s .  The la n d  
u sed  i s  p r o b a b ly c in  most c a s e s  e i t h e r  crown la n d  (d e  Young 
1 9 5 5 : 166- 7 ) o r  tem ple  la n d .  L e g a l ly  th e  sch o o l  a p p a r e n t ly  
becomes th e  p r o p e r t y  o f  th e  M in i s t r y  o f  E d u c a t io n .
Moreover t h e  c l i e n t e l e  o f  th e  wat and sch o o l may be drawn from
s e v e r a l  s u r ro u n d in g  v i l l a g e s ,  as  P ik e r  ( 1969 s p^2 ) p o i n t s  o u t .  I n
f a c t ,  even w i th i n  th o  im m ediate  v i c i n i t y ,  n o t  a l l  i n d i v i d u a l s  w i l l
n e c e s s a r i l y  a t t e n d  th e  w at. S i rn i la i ' ly ,  as  VI i j  o war done say s  f o r  th e
wat and i t  h o ld s  good f o r  th e  schoo l to o ,  i t  does n o t  o p e r a t e  as
a c o h e s iv e  t i n i t  i n  o th e r  s p h e re s  ( 1 9 6 7 s p73 )s
Loca l com m unities  w i l l  sec t h a t  t h e i r  wat i s  m a in ta in e d  th ro u g h  
la b o u r ,  alms ( i n c l u d i n g  th e  d a i l y  f e e d in g  o f  monks), and 
a t t e n d a n c e ,  b u t  t h e r e  i s  no ev id en ce  i n  th e  l i t e r a t u r e  t h a t  
t h i s  community o p e r a t e s  i n  any o th e r  f i e l d .  I t  would be wrong 
to  t h i n k  even o f  v i l l a g e  com nrunities each  in d e p e n d e n t ly  
s u p p o r t in g  and a d m in i s t e r i n g  i t s  own tem p le .
The wat does  n o t  r i t u a l l y  sym bolise  th e  s o l i d a r i t y  o f  th e  v i l l a g e
s o c i a l  group n o r  does common p a r t i c i p a t i o n  i n  r i t u a l  l e a d  to  s o l i d a r i t y
1 Sharp e t  a l  (1 9 5 3 ) ,  W ilson ( 1962 ) ,  J a n le k h a  ( l9 5 5 )»  P h i l l i p s ( 1965 ) .
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and  c o h e s iv e  a c t i o n .  T h is  t e n d s  to  su g g e s t  t h a t  n e i t h e r  can  th e  wat 
he c o n s id e r e d  th e  'c e n t r e *  o f  th e  v i l l a g e  nor can  t h e i r  c l i e n t e l e  
he c o n s id e r e d  as  fo rm ing  a  c l e a r  c u t  i n t e g r a t e d  m u l t i - s t r a n d e d  
s o c i a l  community. I n  f a c t  i t  i s  t e n t a t i v e l y  s u g g e s te d  t h a t  i n  th o  
C e n t r a l  P l a i n  where n o rm a t iv e  p a t t e r n s  which se rv e  to  dem arca te  and 
s t r e s s  th e  s o c i a l  u n i t y  o f  v i l l a g e s  a re  a b s e n t ,  i t  i s  n o t  u s e f u l  to  
a t te m p t  to  c o n c e p tu a l i s e  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e s e  a r e a s  i n t o  s o c i a l  
v i 11age s a t  a l 1.
In  th e  N orth  and N o r th e a s t  however, a l th o u g h  t h e r e  i s  l e s s  : 
s u b s t a n t i v e  ev id en ce  a v a i l a b l e  a s  f a r  as  th e  l a t t e r  a r e a  i s  co n ce rn ed ,  
th e  l i t e r a t u r e  t e n d s  to  s u g g e s t  t h a t  th o  c a s e  i s  d i f f e r e n t  f o r  th e s e  
a r e a s .  I t  t e n d s  to  s u g g e s t  t h a t  e c o l o g i c a l l y  n u c l e a t e d  v i l l a g e s  i n  
th o s e  a r e a s  do have s o c i a l  i d e n t i t y  and do have c l e a r l y  d e f in e d  
no rm a t iv e  p a t t e r n s  which s e rv e  b o th  to  dem arca te  and s t r e s s  t h e i r  
s o c i a l  u n i t y .  T h is  i s  bo rne  o u t  f o r c t h e  N o r th e a s t  by Wijewardene 
( 1 9 6 7 s p73) who Sjates t h a t  i n  th o  N o r th e a s t  t h e r e  ap p ea r  to  be 'm oro  
s o l i d a r y  v i l l a g e  com m u n it ie s '  and f o r  th e  N orth  by Moorman ( 1 9 6 9 : P54^)
who m a in ta in s  t h a t  s t r o n g  com m unities  ' a r e  common i n  th e  n o r t h ' .
ClF o r  i n s t a n c e ,  he s^lms up Ban P in g  as  b e in g  (19692  P538) :
I n  i t s  p re su m p tiv e  p e r p e t u i t y ,  d i s t i n c t  i d e n t i t y ,  unambiguous 
membership, c l e a r  b o u n d a r ie s ,  and e x c lu s iv e  common a f f a i r s  -  
to  git h e r  w i th  p r o c e d u r e s ,  o r g a n i s a t i o n ,  and autonomy s u f f  i c e n t  
f o r  th e  r e g u l a t i o n  o f  th o s e  a f f a i r s  -  Ban P in g  i s ,  w i th in  th e  
T hai c o n t e x t ,  a  c o r p o r a t e  community. Ban P in g * s  p h y s i c a l  i s o l a t i o n ,  
e t h n i c  i n s u l a r i t y ,  i d e o l o g i c a l  s e l f - s u f f i c e n c y ,  economic 
in d e p en d en ce ,  hom ogeneity ,  and c e n t r i p e t a l  k in s h ip  u n d e r l i e  
i t s  c o r p o r a t e n e s s .
'T he f a c t  o f  Ban Ping* scfommunal'ht^'he s u g g e s ts  (19672  p419) 'c h a l l e n g e s
a c c e p te d  n o t i o n s  o f  ru r& l T hai s o c ie ty .*
The p r e s e n c e  o f  such compact com m unities  i n  th e  N o r th  and.
N o r th e a s t  t e n d s  to  su g g e s t  t h a t  W ilson was in n a c c u r a t e  and o v e r g e n e r a l i s e d
when he s t a t e d  t h a t  ' P a t t e r n s  o f  v i l l a g e  a l l e g i a n c e  o r  community
s o l i d a r i t y  a re  weak. The i n s t i t u t i o n s  d e f in i n g  a  v i l l a g e  a r e  q u i t e
l i k e l y  to  be n o t  co n ce rn ed  w i th  th e  c o r p o r a t e  e n t i t y  o f  th e  v i l l a g e
i t s e l f ,  which may be q u i t e  i n c i d e n t a l . *  M oreover, i t  t e n d s  to  su g g e s t
t h a t  Embree u n d e r s t r e s s e d  tho  s i g n i f i c a n c e  o f  c l e a r l y  d e f in e d  r i g h t s
and d u t i e s  i n  n o r th e r n  and n o r t h e a s t e r n  v i l l a g e s .  A lthough  i t  i s  t r u e
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t h a t  i n  com parison  w i th  J a p a n e s e  v i l l a g e s  even th e s e  v i l l a g e ^  n o rm ativ e  
p a t t e r n s  and s o c i a l  u n i t y  a r e  n o t  so c l e a r l y  d e f in e d .
Yet a l th o u g h  th e  d eg ree  to  which no rm ativ e  p a t t e r n s  a r e  p r e s e n t  
which s e rv e  "both to  d e f in e  and s t r e s s  th e  s o c i a l  u n i t y  o f  th e  
v i l l a g e  v a ry  from a r e a  to  a r e a ,  s i g n i f i c a n t l y  even i n  th o s e  a r e a s  
where v i l l a g e  n o rm a t iv e  p a t t e r n s  a re  eXe a r l 3T a re -a-s-wher e— 
normaXiv o ■ p a t t e -m s  a re  c l e a r l y  d e f in e d  i n d i v i d u a l s  do n o t  n e c e s s a r i l y  
conform to  th e s e  n o rm a tiv e  p a t t e r n s .  Moorman's d e s c r i p t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  i n  Ban P in g  s h i r k i n g  t h e i r  o b l i g a t i o n  to  g iv e  t h e i r  
l a b o u r  to  m a in ta in  th e  i r r i g a t i o n  system b e in g  a, c l e a r  example o f  
such n o n -co n fo rm i ty .  Thai p e a s a n t s  do n o t  have to  conform p r i m a r i l y  
f o r  two r e a s o n s .  F i r s t l y  b ecau se  i n s t i t u t i o n s  a re  n o t  p r e s e n t  which 
c o u ld  be u s e d  to  e n fo rc e  c o n fo rm i ty  and seco n d ly  b eca u se  t h e  a t t i t u d e s  
o f  th e  T hai m i t i g a t e  a g a i n s t  th e  u s e  o f  f o r c e .
A c l e a r  c u t  s a n c t i o n  i s  c e r t a i n l y  p r e s e n t  i n  th e  form o f  a 
modern l e g a l  code ,  b a s e d  on w e s te rn  p r i n c i p l e s  d a t i n g  from th e  1 8 9 0 ' s
H IC  tA
h a s  been  in t r o d u c e d  i n t o  T h a i la n d  and which h a s  a  p o l i c e  f o r c e  to
im plem ent i t  and e n fo rc e  c o n fo rm i ty .  But from th e  l i t e r a t u r e  ( e . g .
206)Moerman 196tfs p 4 l6 ,  B la n ch a rd  195^^ P l947 r f  seems t h a t  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s  th e  law i s  i n e f f e c t i v e l y  and i n t e r m i t t e n t l y  e n fo rc e d .  Most 
d i s p u t e s  a r e  s t i l l  s e t t l e d  w i th in  th e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o r  th e  
n a t u r a l  s o c i a l  com m unities  where th e y  e x i s t ,  by th e  headman. A lthough 
Moerman (1966s p l6 3 )  r e p o r t s  t h a t  i n  Ban P ing  e l d e r s  form an 
a d v i s o ry  c o u n c i l  and hoIp  a d j u d i c a t e  c a s e s  o f  t r o u b l e  which in v o lv e  
th e  whole v i l l a g e  o r  th e  aged. But th e  headman h a s  no n o rm ativ e  
s a n c t i o n in g  power o r  c o n t r o l  o ver  r e s o u r c e s  t h a t  he c o u ld  vise to  
e n fo rc e  h i s  d e c i s i o n s  and m a in ta in  h i s  c o n fo rm i ty .  A lthough  i t  i s  
t r u e  t h a t  t h e  headman h a s  th e  poxver o f  th e  law b e h in d  him as  a 
s a n c t i o n in g  f o r c e .  But i n  f a c t  i t  i s  r a r e  t h a t  he in v o k e s  i t  and few 
c a s e s  a re  r e p o r t e d  i n  th e  l i t e r a t u r e .  I t  i s  t r u e  t h a t  K i n g s h i l l  
( 1 9 6 0 s p86 ) q u o te s  s e v e r a l  c a s e s  o f  th e  headman in v o k in g  tho  law 
a g a i n s t  i n d i v i d u a l s  i n  ICu Daeng, b u t  i t  must be remembered t h a t  
t h i s  i n d i v i d u a l  was th e  k  am n a n , th e  c h i e f  headman who was i n  ch a rg e
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o f  a  number o f  v i l l a g e s  i n  th© a r e a ,  and was a  much more im p o r ta n t  
and p ow erfu l p e r s o n  th a n  th e  o r d in a r y  ham le t headman. But lo o k in g  
a t  th e  C e n t r a l  T hai d a t a  n e i t h e r  Kaufman ( i 960 ) no r  Sharp (1953) 
r e f e r s  to  th e  headman p e r s o n a l l y  x ising th e  law a s  a  s a n c t i o n in g  f o r c e .  
I n  f a c t ,  Moerman p o i n t s  o u t  t h a t  i n  Ban P in g  th e  v i l l a g e r s  e x p e c te d  
th e  headman to  p r o t e c t  them from th e  government and p u t  p r e s s u r e  
on him to  do so. I n  f a c t ,  as  B la n ch a rd  s t a t e s  ( 1 9 5 8 s p !94)  t h a t  th e  
p o l i c e  aro  ' t h e  o b j e c t  o f  g e n e ra l  m i s t r u s t  and f e a r '  and p e a s a n t s  
p r e f e r  to  s e t t l e  d i s p u te s  amongst th e m se lv e s .  A cco rd ing  to  Moerman 
(19 69* P 545) w e n  i f b t h o  v i l l a g e r s  i n  Ban P in g  d id  n o t  f e e l  t h a t  tho  
headman was d o in g  h i s  jo b  p r o p e r ly  th e y  would n o t  a sk  th e  d i s t r i c t  
o f f i c e r  i n  c h a rg e  o f  t h e i r  d i s t r i c t  to  sack  him. As Moerman says  
( 19691? P545 ) s
To p u n is h  such f a i l i n g s  v i l l a g e r s  c r i t i c i s e  and g o s s ip ,  
f a i l  t o  a t t e n d  m oo tin g s ,  and r e f u s e  to  p ro v id e  th e  l a b o r  
and d o n a t io n s  which th e  headman demands f o r  th e  governm ent. 
T h e i r  u l t i m a t e  s a n c t i o n  i s  to  com pla in  to  th e  o f f i c i a l s  and to  
have him removed from o f f i c e ,  b u t  t h i s  would em barass  them 
and expose Ban P in g  to  th e  v e r y  o f f i c i a l  i n t e r f e r e n c e  which 
i t  i s  th e  headm an 's  main f u n c t i o n  to  av o id .
C e r t a i n l y  v i l l a g e r s  a t te m p t  to  p u t  p r e s s u r e  on i n d i v i d u a l s  who
th e y  want to  a c t  i n  a  p a r t i c u l a r  way. K in g s h i l l  ( 1 9 6 0 s p 10$ , f o r
i n s t a n c e ,  p o i n t s  to  th e  u se  o f  p u b l i c  o p in io n  i n  Ku Daeng to  a t t a i n
c o n fo rm i ty  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  no rm ativ e  f o r m a l i t i e s  a  p r i e s t
h a s  to  undergo  011 r e s i g n i n g  from th e  w at. He say s  t h a t  a f t e r  a, p r i o s t
h a s  handed i n  h i s  r e s i g n a t i o n :
Ifo r  th e  n e x t  t h r e e  days he must come back to  th e  tem ple  
eve ry  m orning  to  work f o r  th e  p r i e s t s .  P u b l ic  o p in io n  i n  
th e  v i l l a g e  f o r c e s  him to  do t h i s .  The o n ly  a l t e r n a t i v e  he 
h a s  f o r  l e a v in g  th e  tem ple  i s  to  r u n  away. But t h i s  i s n ' t  
done| f o r  he would th e re b y  n o t  o n ly  lo s e  th e  chance  o f  g e t t i n g  ah 
h o n o ra b le  d i s c h a r g e  c e r t i f i c a t e ,  b u t  he would lo s e  th e  
r e s p e c t  o f  th e  community.
I t  i s  p ro b a b ly  t r u e  t h a t  a p r i e s t  would lo s e  th e  r e s p e c t  o f  th e
community. But what i s  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  th e  v i l l a g e r s  c o u ld  no t
f o r c e  t h e  p r i e s t  to  conform to  th e  norm ative  l e a v in g  p a t t e r n .  F o r
n o t  o n ly  do th e  v i l l a g e r s  havo no normative, s a n c t i o n s  a t  t h e i r
d i s p o s a l  b u t  th e y  a l s o  do n o t  have any e f f e c t i v e  in fo rm a l  s a n c t io n s ,
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e i t h e r  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s  o r  economic, which th e y  c o u ld  u se  to
e n fo rc e  c o n fo rm i ty .  F or example, th e  t h r e a t  o f  e x p u l s io n  from th e
v i l l a g e  i s  an im p o ten t  s a n c t io n  i n  Thai s o c i e t y  s in c e  v i l l a g e
membership r i g h t s  a re  d e te rm in e d  by r e s id e n c e  a lo n e ,  l a n d  i s
i n d i v i d u a l l y  owned, i n d i v i d u a l s  can  e a s i l y  move to  a n o th e r  a r e a  i f
th e y  d o n ' t  l i k e  t h e i r  t r e a tm e n t  where th e y  a re  l i v i n g  and m oreover,
even f o r  th e  p o r e s t  i n  Thai s o c i e t y ,  s u b s i s t e n c e  i s ,  as  y e t ,  no
problem . U l t i m a t e l y  th e  c h o ic e  o f  d e c i s i o n  l i e s  w i th  th e  i n d i v i d u a l .
But as  Moorman ( 1966 s p 155) say s  i n  Ban Pings
When th e  p r i e s t  announces t h a t  he w ants to  r e t u r n  to  
s e c u la r  l i f e ,  th e  v i l l a g e  e l d e r s  t r y  to  co n v in ce  him to  
change h i s  mind. They rem ind  h im ^ th a t  i t  i s  " c o r r e c t " ,  and 
good f o r  Ban P i n g ' s  r e p u t a t i o n , ^ i s  p l e a s i n g  to  th e  o ld  men 
f o r  t h e r e  to  be more th a n  one p r i o s t .  The tem p le  com m ittee 
may t h r e a t e n  to  r e s i g n  i f  th e  p r i e s t  l e a v e s  th e  o r d e r .
R e sp e c te d  e l d e r s  "beg  him to  s t i c k  i t  o u t  f o r  j u s t  one more 
P h an saa" .  But th o  d e c i s i o n  i s  h i s  andj a l th o u g h  he may have 
to  c a l l  m e e t in g  a f t e r  m e e t in g ,  the. e l d e r s  alw ays g iv e  t h e i r  
c o n s e n t .
As Moorman ( 1966s p l5 5 )  says  o f  Ban P in g ,  and i t  can  bo i n f e r r e d  from
th e  l i t e r a t u r e  t h a t  t h i s  i s  a p p l i c a b l e  to  C e n t r a l  T h a i la n d  a lso s
th e  c h i l d  x^ ho w o n 't  ta k e  h e r  m ed ic ine  o r  th e  b r i d e  who 
xron 't s l e e p  w ith  h e r  husband , l ik o M -  p r i e s t  who won’ t
se rv e  any lo n g e r  (in  th e  Sangha), cam r a r e l y  be made to  do
what he i s  u n w i l l i n g  to  do.
A11 impoi-'tant f a c t o r  which must be c o n s id e r e d  when d i s c u s s in g  th e  
l a c k  o f  c o e r c io n  to  conform to  th e  norms i n  T hai s o c i e t y  a r e  Thai 
< a t t i tu d e s .  Even whore s a n c t io n s  do e x i s t ,  such as  th o  a u t h o r i t y  o f
th e  heddman to  invoke  th e  law , g iv e n  Thai a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  f a c c -
t o - f a c o  r e l a t i o n s h ip ^ . ,  i t  would be d i f f i c u l t  to  e n fo rc e  them. The 
em phasis  on th e  d e s i r a b i l i t y  o f  kreonoa.i ( f e e l i n g  and a t t i t u d e  o f  
s e l f  e f facc m en t  and hum bleness ,  i n v o lv in g  th e  d e s i r e  n o t  to  i n t r u d e  
upon o r  em barass  o t h e r s ,  o r  cau se  o th e r s  to  e x te n d  o r  t r o u b l e  
th e m s e lv e s ) 5 c h o e i  ( f e e l i n g  s t r o n g l y  abou t a s i t u a t i o n  b u t  e x p re s s in g  
n o th in g ,  assum ing  an a t t i t u d e  o f  i n d i f f e r e n c e  and n on -invo lvem en t)  
w hich Bmbrce h im s e l f  p o i n t s  t o ,  and th e  e x c e p t i o n a l l y  low to l e r a n c e  
o f  th e  T h a is  f o r  i n t e r p e r s o n a l  c o n f l i c t  and t h e i r  te n d en cy  to  walk 
/WlJk I away from p o t e n t i a l  c o n f l i c t  rn i- t igato  a g a i n s t  T h a is  a t t e m p t in g  to
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e n f o r c e  d e c i s i o n s  and c a r r y  o u t  s a n c t io n s .
As Sharp ( 1953s P34) s a y s  o f  Bang Chan v i l l a g e r s ,  and s h » o
no s p e c i a l i s t s  have a t te m p te d  to  c o n t r a d i c t  t h i s  p o i n t ,  r a t h e r  th e
l i t e r a t u r e  t e n d s  to  im ply  t h a t  i t  i s  va lid -  a s  a  g e n e r a l i s a t i o n  f o r
th e  whole o f  T h a i la n d ,  t h e r e  a res
w id esp read  a t t i t u d e s  o f  benevolence and r e s p e c t  f o r  o th e r s p e r s o n s  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s i t u a t i o n .  T here  a r e  no fo rm a l  b e h a v io u r  
p a t t e r n s  f o r  th e  e x p re s s io n  o f  m a lev o le n ce ,  f o r  harm ing 
y o u r  n e ig h b o r ,  no w i tc h e s  o r  b la c k  magic, no s e c r e t  s o c i e t i e s  
to  h a r a s s  t h e  too  p o w erfu l  o r  d e v ia n t  p e r s o n ,  no c h a r i t a b l e  
o r g a n i s a t i o n s  to  rem ind th e  po o r  o f  t h e i r  d e p e n d e n c e . . . .  
t h e  p o o r ,  t h e  n o n c o n fo rm is t ,  even th o s e  who wander from th o  
B u d d h is t  p a t h ,  a r e  n o t  em barassed  by p u b l i c  r i d i c u l e  as  
lo n g  a s  th e y  do no s e r i o u s  harm to  o t h e r s .  The system  e n t a i l s  
v a l u e s  more p o s i t i v e l y  t o l e r a n t  th a n  th e  s im ple  a t t i t u d e  o f  
l i v e - a n d - l e t - l i t f e .  The i d e a l  i s  t h a t  f a c e - t o - f a c e  r e l a t i o n s h i p s  
w he ther  betw een two i n d i v i d u a l s  o r  one and a g roup , no 
p e r s o n  sh o u ld  be p la c e d  i n  a  p o s i t i o n  o f  em barassm ent o r  
ashamed. T h is  i s  t&^febasis f o r  th e  o f t e n  n o te d  T hai p o l i t e n e s s .
Undue p u s h in g  o r  p r e s s u r e  i s  to  bo avoided, i n  o r d e r  t h a t  a l l  
r e l a t i o n s h i p s ,  a t  l e a s t  on th e  s u r f a c e ,  may be p l o a s a n t  and 
u n fo rc e d .  V ib le n c e  i s  abhorred? q u a r r e l s  and p h y s i c a l  a t t a c k s  
a re  r a r e ,  even among th o s e  who d r in k ? . . .  .U n le s s  th e y  a re  an 
o b v io u s  n u^ ]ance  o r  p u b l i c  d an g e r ,  no one i n c l u d i n g  c h i l d r e n  
and women sh o u ld  be pushed, o r  f o r c e d  by word o r  deed t h a t  m ight 
j e o p a r d i s e  t h e i r  s e l f - r e s p o c t .
Such a  v iew  o f  T hai s o c i e t y  a s  t h i s  q u o ta t io n  conveys  i s  t o t a l l y
d i f f e r e n t  i n  com parison  w ith  J a p a n .
So f a r  wo have examined v i l l a g e  p a t t e r n s  and have  shown t h a t
th e  d eg ree  to  which th e y  c an be s a id  to  bo p r o s e n t  v a r i e s  from a r e a
to  a r e a  and, t h a t  where th e y  a r e  p r e s e n t ,  u n l i k e  i n  J a p a n ,  i n d i v i d u a l s
do n o t  have to  conform  to  them i f  th e y  don*t want t o .  But a n o th e r
c r u c i a l  i s s u e  i s  t h a t  o f  g roups  and i n s t i t u t i o n s .  A n th r o p o lo g i s t s ,
when th e y  a re  s tu d y in g  s o c i e t i e s  110 doubt due to  th e  in f l u e n c e  o f
u n i l i n e a l  s o c i e t i e s  from w hich, u n t i l  r e c e n t l y ,  most a n th r o p o lo g ic a l
th e o ry  h a s  been  d e r iv e d ,  te n d  to  a t te m p t  to  lo o k  f o r  g ro u p s  i n
Thai s o c i e t y  and to  c o n c e p tu a l i s e  Thai d a t a  i n t o  te rm s  o f  g roups
and, s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and to  a n a ly s e  Thai s o c i e t y  from t h i s  p o in t
1
o f  v iew . The absence  o r  p r e s e n c e  o f  g roups i n  T hai s o c i e t y  has  become 
a  s u b je c t  o f  c o n t r o v e r s y  i n  th© lo o s e  s t r u c t u r e  po lem ic  a s  P h i l l i p s  
( 1 9 6 9 s p 3 l )  h im s e l f  ad m its .  As he h im s e l f  say s  s in c e  th e  a r t i c l e
1 'g ro u p s  h e re  b e in g  u sed  fo l l o w in g  F re e m a n ( l9 6 l :  p 2 1 2 ) ’ s w e ll  known
usages a s  a  c o l l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  who a l l  i n t e r a c t  s o c i a l l y  t o g e t h e r .
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was f i r  si; p u b l i sh e d *
b o th  a d v o c a te s  and c r i t i c s  o f  th e  c o n e o p tT p r e o c c u p ie d  w ith  t h e i r  
own d e s c r i p t i v e  and t h e o r e t i c a l  p rob lem s , have awarded th e  co n ce p t 
a d d i t i o n a l  m e a n in g s . . . .The f i r s t  h a s  to  do w i th  th e  number and 
s i g n i f i c a n c e  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n s  t h a t  e x i s t  ,
e i t h e r  because  th e y  a r e  n e c e s s a ry  to  g o t 
th i n g s  done i n  th e  community o r  b eca u se  th e y  p ro v id e  v i l l a g e r s  w ith  
a sens© o f  group membership and a f f i l i a t i o n .
P r i m a r i l y  lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  b u t  o th e r s  too  e . g .  S h arp ( l9 5 3 )»  Pilcetr( 1968
a b ; 1969) jW ils o n (1959*1962)5 P h i l l i p s ( 1965 ) have s t r e s s e d  th e  absence
o f  g roups  and i n s t i t u t i o n s  i n  T hai s o c i e t y .  Erabree h im s e l f  (PL87 ) s t a t e s
th o  T h a is  1 do n o t  l i k e  to  work i n  o r g a n i s a t i o n s ' .  W h i ls t  Hamburger
(1967* p62) s t a t e s *
Tho o r i e n t a l  s o c i e t y  o f  t h e  in d ig e n o u s  Thai i s  a  f rag m e n ted  so c ie ty -
a \\*  o n *  (MAd e i '- U u  p  V \e  ^  ^/ /c o n ta c t  be tw een  i n d i v i d u a l s  a re  few and f a r  be tw een ,  and th e  
c o n t a c t s  th e m se lv e s  a r e  te n u o u s .  The Thai form o f  c o u r s e  r " 
groups? indo.od th e y  a r c  a  most h ig h ly  s o c i a b l e  p e o p le .  But th o  W k < J  
^pcsrs^ns'"1 i n t e r r e l a t e  cl vb i l  atorii.T’l y  co$ p ^ u r i l a t e r a l l y  and c o o p e r a t in g  
c a s u a l l y .  I t  f a i l s  to  c o n s o l i d a t e  i n t o  a  c o l l e c t i v e  s t a b l e  whole.
I t  does n o t  i n t e g r a t e  to  assume c o r p o r a t e  q u a l i t i e s  such as  
i d e n t i t y ^  a  l i f e  and f u n c t i o n  d i s t i n c t  from th p s e  o f  i t s  members? 
a  name, r i g h t s  and d u t i e s ,  a s s e t s  and l i a b i l i t y o f  i t s  own? a 
s t r u c t u r a l  framework? and m a jo r i t y  r u l e .  H i s s i n g  from T hai s o c i e t y  
a r c  M on tesqu ieus  p o u v o ir s  in to rm e  d i a i r  o s ,  Gi©rl<£s autonomous, s e l f  
g o v e rn in g  a s s o c i a t i o n s ,  i n  f a c t  a l l  th e  more o r  l e s s  t i g h t l y  
s t r u c t u r e d  l o c a l  and f u n c t i o n a l  g ro u p in g s ,  p r o d u c t s  o f  an a g e -o ld ,  
and seedbeds  o f  h ig h  s o c i a l  d i s c i p l i n e  t h a t  make up and f u n c t i o n  i n  
th o  West a s  t h e  g i r d e r s  and crossboam s o f  th e  body p o l i t i c .  Thai 
s o c i e t y  i s  a t  th e  o p p o s i te  ex trem e o f  a  p l u r a l i s t i c  one. S t a t e  and 
s o c i e t y  a r e  d i s j o i n t e d .  The s t a t e  has  a  monopoly o f  o r g a n is e d  
s o c i a l  a c t i o n .  Tho s u b j e c t s  o f  th o  Siamese k in g  f a c e  one a n o th e r ,  a s  
w e l l  a s  t h e i r  government o ver  th e  d e s e r t  o f  an i n s t i t u t i o n a l  vacuum.
A nother b l a n k e t  s ta te m e n t  i s  made by Brsraley ( 19 6 9 * P 3 0 8 ) , a l tho \igh  i t
i s  p u t  more c l e a r l y  and simply?
A nother d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  th e  Thai s o c i a l  system  i s  t h a t  
perm anent g roups  appeai'* to  bo v i r t u a l l y  a b s e n t .
W h ils t  P h i l l i p s  ( 1 9 6 9 s P 31 ) say s  o f  Bang Chan t h a t  i t  was d iscovered*
t h a t  t h e r e  were o n ly  f i v e  s o c i a l  u n i t s  f u n c t i o n i n g  i n  th o  community* 
l )  th o  n u c l e a r  fam ily?  2) a l o o s o ly  d e f in e d ,  l a t e r a l l y  o r i e n t a t e d  
k in d red ?  3) th e  n a t i o n - s t a t e ?  4 ) th e  v i l l a g e  m onastery? and 5 ) th e  
l o c a l  s c h o o l .  A s s o c ia te d  w ith  t h r e e  o f  th o s e  u n i t s  wox'c f o u r  
f u n c t i o n a l l y  s p e c i f i c  and l i m i t e d  groups? a) a group o f  seven  
v i l l a g e  headmen? b) t h o c l e r g y ,  s e v e r a l  o f  whoso members came from 
outside- t h e  community? c) a l a y  com m ittee a s s o c i a t e d  w ith  th e  tem ple  
and d) th e  v i l l a g e  schoo l t e a c h e r s ,  some o f  whom l i v e d  o u t s id e  tho  
v i l l a g e .  O th e rw ise  to  c i t e  th e  f a m i l i a r  Bang Chan l i t a n y ,  t h e r e  a re  
no c a s t e s ,  ago g rade  s o c i e t i e s ,  o c c u p a t io n a l  g roups  ( o t h e r  th a n  th e  
f a m i l y ) , ne ighbo rhood  g ro u p s ,  v o lu n ta r y  a s s o c i a t i o n s  o r  g roups 
e x p r e s s iv e  o f  v i l l a g e  s o l i d a r i t y  such as  c o u n c i l s  o r  g o v e rn in g  
b o a rd s .
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B ut how v a l i d  are- th o s e  s ta t e m e n ts ?  To what e x t e n t  a ro  g roups  a b s e n t
from Thai s o c i e t y  and. to  what e x t e n t  i s  P h i l l i p s 1 d i s c u s s i o n  o f  d e s c r i p t i o n
1o f  T hai s o c i e t y  a c c u r a t e  and to  what e x t e n t  i s  i t  g o n e r a l l s a b l e  f o r  
th e  whole o f  T h a i lan d ?
I n  th e  l i t e r a t u r e ,  P h i l l i p s 1 d e s c r i p t i o n  o f  Bang Chan seems to  be 
b o rne  o u t  by o t h e r  members o f  th e  C o rn e l l  team who s t u d i e d  tho  v i l l a g e  
a .g .  Sharp e t  a l  (1953) and Hauck <rb a l  ( 1958 ) .  M oreover, as  f a r  a s  Thai 
s o c i e t y  a s  a  whole i s  con ce rn ed ,  s i g n i f i c a n t l y  t h e r e  i s  l i t t l e  i n  th e  
l i t e r a t u r e  which dUxisagrees w ith  what h a s  become known as  th e  famous Bang 
Chan ' l i t a n y ' .  From th o  l i t e r a t u r e  t h e r e  do n o t  scorn to  be any c a s t e s  o r  
age g ra d e s  i n  T hai s o c i e t y .  The o n ly  o c c u p a t io n a l  group t h a t  seems to  be 
p r e s e n t  a r e  c o - o p e r a t i v e s .  T h is  would seem to  c o n t r a d i c t  Bm breo 's  v iew  
t h a t  'wo do n o t  f i n d  th e  f i n a n c i a l  c r e d i t  a s s o c i a t i o n s  (ko) which ex ten d  
o v er  tw en ty  y e a r s  o r  so i n  a  J a p a n e s e  farm com m unity . '  ( p l8 5 ) .  But i t  must 
bo remembered1 t h a t  th e  c o - o p e r a t i v e s  a r e  r e c e n t  modern in n o v a t io n s ,  m o s t ly  
s in c e  th e  l a s t  x-jar, and th o  o n ly  a v a i l a b l e  ev id en ce  on th e  s u b j e c t  (Madge 
1954- p !3 )  t e n d s  to  b e a r  o u t  E m broe 's  vicx? t h a t  th e  T h a is  'do  n o t  l i k e  
to  xfork i n  o r g a n i s a t i o n s '  ( p l 8 7 ) f o r  i n  th e  a r e a  he s t u d i e d  n o t  many 
p e a s a n t s  j o i n e d  th o  new c o - o p e r a t i v e s  and th e  s o t t i n g  up o f  th e s e
2c o - o p e r a t i v e s  d id n o t  p rove  to  be a  v e ry  s u c c e s s f u l  v e n t u r e  i n  th o  area,. 
M oreover, u n l i k e  i n  J a p a n  where t h e r e  a re  i n s t i t u t i o n a l i s e d  h a r v e s t i n g  
g ro u p s ,  i n  T hai s o c i e t y ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  Moorman’ s s ta te m e n t  t h a t  
i n  Ban P in g  i n  th e  p a s t  th o  la b o u r  g roups f o r  th e  t r a n s p l a n t i n g  o f  r i c e  
were o r g a n is e d  on a  v i l l a g e  wide b a s i s ,  such g roups  seem to  be a b s e n t .
Even th e  f a m i ly  i s  n o t  an o c c u p a t io n a l  group; la b o u r  f o r  a g r i c u l t u r a l  
p u rp o s e s  b e in g  c o n t r i b u t e d  on an i n d i v i d u a l  dyad ic  b a s i s  ( a s  w i l l  be 
d i s c u s s e d  i n  more d e t a i l  l a t e r ) .  I n  f a c t  th e  exchange o f  la b o u r  f o r  
a g r i c u l t u r e , !  p u rp o s e s  where i t  o c c u r s ,  i s ,  i n  g e n e r a l ,  011 an i n d i v i d u a l  
ad hoc b a s i s .  E m b ree 's  c o n t e n t io n  t h a t  'ExcImago system s a re  l e s s  c l e a r
1. The n a t i o n  s t a t e  w i l l  n o t  be d e a l t  w ith  i n  th e  f o l l o w in g  a n a l y s i s  f o r  
i t  i s  p a t e n t l y  n o t  a 'g r o u p 1 o r  i n s t i t u t i o n  i n  th e  sense  t h a t  i s  
b e in g  u se d  i n  t h i s  c h a p te r .
2. Madge s t a t e s  t h a t  th e  r e a s o n  more c o - o p e r a t i v e s  were n o t  s e t  pp was diie 
n o t  to  l a c k  o f  i n t e r e s t  on th o  p o r t  o f  fa rm e rs  b u t  to  l a c k  o f  f in a n c e .  
However, t h i s  does  n o t  so cm a v a l i d  e x p la n a t io n  f o r  a t  th e  t im e  he 
s tu d ie d  th e  a r e a  some o f  th e  c r e d i t  c o - o p e r a t i v e s  had  been  go ing  f o r  
n e a r l y  15 y e a r s  and i f  T hai p e a s a n t s  had  boon r e a l l y  p r o - d i s p o s e d  to  
c o - o p e r a t e  and had  d e s i r e d  to  form c o - o p e r a t i v e s  th e n  on© would have 
th o u g h t  t h a t  th e y  would have- o r g a n is e d  th e  n e c e s s a r y  f in a n c e  d u r in g  
t h i s  p e r io d .
C ' ' .
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c u t 1 does  n o t  soem to  h o ld  t r u e  f o r  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  f o r  r e p o r t s  
from v a r i o u s  p a r t s  o f  T h a i la n d  have a s s e r te d ,  t h a t  th e  r u l e s  g o v e rn in g  
th e  exchange o f  a g r i c u l t u r a l  l a b o u r  a re  v e ry  c l e a r  c u t  e .g .  Moerman^ 
1 9 6 8 s p i  1 7 , ICaufman 1960s p65 , S oon to rnpasuch  1 9 6 3 s p 46  ,
1. Moorman ( 1 9 6 8 s p l l 7 )  when d i s c u s s i n g  th e  r u l e s  f o r  th o  r e t u r n  o f  farm 
1 abour s t a t  e s s
There  a re  t h r e e  formss l o ,  tormlcan aw hacng. The f i r s t  l o ,  i s  
c o - o p e r a t i v e  fa rm in g .  I t  occxirs when two o r  more h o u s e h o ld s  ag ree  to  
work t o g e t h e r  u n t i l  a l l  have com ple ted  th e  t a s k s  s t i p u l a t e d  i n  t h e i r  
agreem en t.  I f  h o u se h o ld s  ag ree  to  l o ,  th e y  keep no acco u n t o f  th e  
number o f  days s p e n t  a t  each t a s k  and p l o t .  Termkan and aw haong, tho  
o th e r  two form s o f  what I  c a l l  exchange, a r e  o f t e n  merged i n  c a s u a l  
speech .  "But i n  te rm k a n ,"  say s  an a r t i c u l a t e  fo rm er headman, " t h e r e  i s  
no com pu ls ion  to  r e t u r n  th e  same s e r v i c e  t h a t  one h a s  "been g iv e n  no t 
need  th o  r e t u r n  ho im m e d ia te . . . .  Aw haeng , on th e  o th e r  hand, i s  l i k e  
a  fo rm a l  c o n t r a c t  i n  which ( f o r  example) one must r e t u r n  a  day o f  male 
r e a p i n g  la b o u r  f o r  a  day o f  male r e a p in g  l a b o u r . "  I f  A comes to  term  
( l i t e r a l l y , " t o  add to " )  B, th e n  B i s  e x p e c te d  to  go to  term  A on some 
jo b  f a i r l y  soon. T h is  i s  c a l l e d  te rm kan, " a d d in g  to  one a n o th e r " .  
A l t e r n a t i v e l y ,  B may r e t u r n  a " g i f t "  (pan) i n s t e a d  o f  l a b o r .  F o r  such 
an exchange th e  r e c i p r o c a l  "lean" i s  n o t  u se d .  One i s  t o l d ,  i n s t e a d ,  
t h a t  "A d id  s u c h -a n d -s u c h  to  term B, so B p i l 'd  such an amount to  A." 
Labor c o n t r i b u t i o n s  tha/t v i l l a g e r s  c a l l  te rm  can  th u s  bo r e c i p r o c a t e d  
by any o f  th e  rew ard s .
Pan i s  a  form o f  goods, th e  t h i r d  rew ard  f o r  l a b o r .  Goods may bo 
e i t h e r  r i c e  o r  c a sh .  Whichever one i s  g iv e n ,  v i l l a g e r s  d i s t i n g u i s h  
be tw een  a  " g i f t "  (pan) and a  "wage" (k h a -c a n g ) .  A d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  
o f  a wage i s  t h a t  i t  i s  ag re e d  upon th ro u g h  h a g g l in g s  b e f o r e  i t  i s  
p a i d ,  w h ile  the. amount o f  th e  g i f t  i s  d e te rm in e d  s o l e l y  by th e  g e n e r o s i ty  
o f  i t s  donor. The r e c i p i e n t  o f  a  g i f t  must t h e r e f o r e  c la im  n o t to  
know how much he w i l l  r e c e i v e .
I n  th e  C e n t r a l  P l a i n s  th o  r u l e s  g o v ern ing  th o  exchange o f  l a b o u r  scorn 
even more c l e a r  c u t  th a n  i n  Ban P in g .  A ccord ing  to  Kaufman ( 1 9 6 0 s 0 6 5 ) 
u 1 cth&cQxc.hang<§ o.f.blabour i n  Bangkhu&d ta k e s  two form s ( l )  " awraong" and 
( 2 ) " lchauraong" :
Awraeng i s  u se d  f o r  h a r v e s t i n g ,  t r a n s p l a n t i n g  and p o o l  d igg ing .. .A  
p ro m ise s  to  work 10 r a j  f o r  B, i f  B w i l l  work 10 r a j  f o r  A when h i s  
f i e l d s  a ro  ready* I f  B can  011I 5'' work e i g h t  r a j ,  he w i l l  send o v er  
a n o th e r  p e r s o n ,  G, x-jho owes B two r a j ,  to  make up B 's  d eb t  to  A. I f  A 
i s  h i r i n g  on a  c a s h  b a s i s ,  th o n  B sond G and G must g iv e  B th e  wggcs 
f o r  th e  two r a j , B, i n  t h i s  c a s e  must r e t u r n  t h e  money to  A. I f  a 
■farmor s h i r k s  h i s  end o f  th e  b a r g a in ,  word g e t s  abou t and n e x t  y e a r  ho 
w i l l  have d i f f i c u l t y  g e t t i n g  p e o p le  to  awraeng w ith  him. I n  such a  
c a s e ,  he w i l l  have t c  p rom ise  to  work f o u r  r a j  f o r  t h r e e ,  o r  i f  
on a  wage b a s i s ,  f o r  l e s s  wages th a n  th e  o t h e r s .
K hauracng i s  u se d  by a l l  f a m i l i e s  f o r  h o u s e b u i ld in g ,  and 
o c c a s i o n a l l y  f o r  p oo l d ig g in g  and pond d ig g in g .  I t  i s  e x c l u s i v e ly  
u s e d  by th e  w e l l - t o - d o  f o r  t r a n s p l a n t i n g  and h a r v e s t i n g .  Here th e y  ask  
an i n d e b te d  r e l a t i v e  to  round  up a l l  o th e r  d e b to r s  and p e r s o n s  f o r  
whom th e  w e a l th y  fa rm e r  h as  r e n d e r e d  sm a ll  1 s e r v i c e s  d u r in g  th e  y e a r .
Ho th u s  g e t s  h i s  f i e l d s  done p r a c t i c a l l y  f r e e *  how ever, he may, i f  so 
i n c l i n e d  a l lo w  t h i s  work to  be d ed u c ted  from th e  d e b t .
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As f a r  a s  th e  u n i t s  and l i m i t e d  g roups a r e  c o n ce rn ed  which 
P h i l l i p s  s t a t e s  a r e  p r e s e n t  i n  Ban^ Chan, i t  i a  a p p a re n t  t h a t  th e y  
a re  e i t h e r  s im p le  i n  s t r u c t u r e  o r  c a t e g o r i e s .  Where th e s e  groups 
a r e  p r e s e n t  i n  o th e r  a r e a s  th e  l i t e r a t u r e  t e n d s  to  su g g e s t  t h a t  t h i s  
h o ld s  f o r  th e s e  a r e a s  to o .  A lthough th e  v i l l a g e  sch o o l i s  a  p h y s i c a l  
u n i t ,  to  see  i t  as  a s o c i a l  u n i t y  ex ce p t  i n  a v e r y  l i m i t e d  sense  
i s  m is l e a d in g  as  i t  i s  a s i n g l e  i n t e r e s t  group? f o r  a s  h a s  been p o in t e d  
o u t  p r e v io u s l y ,  i n d i v i d u a l s  who u s e  th e  schoo l do n o t  n e c e s s a r i l y  
i n t e r a c t  i n  any o th e r  s o c i a l  sphei 'e .  S i m i l a r l y  i t  would be 
m is le a d in g  to  c o n c e iv e  o f  th e  schoo l t e a c h e r s  a s  fo rm in g  a  s o c i a l  
g roup ,  f o r  t h e r e  i s  no ev idence  a v a i l a b l e  t h a t  th e y  i n t e r a c t  s o c i a l l y  
i n  any o th e r  sp h e re .
The w a t . tdso, h a s  a s im ple  s t r u c t u r e ,  Wats found  i n  r u r a l  a r e a s  a re  
o n ly  m in im a lly  c o r p o r a t e .  I n f a c t  even to  app ly  th e  te rm  c o r p o r a t e  
to  th e  wat i s  to  m is le a d .  A lthough a  sm all  p ie c e  o f  la n d  may. be owned 
by th e  w at, th e  monies n o rm a t iv e ly  have n o th in g  to  do w ith  i t s  
c o n t r o l .b ec a u se  B u d d h is t  D o c t r in e  f o r b i d s  them to  ta k e  p a r t  i n  economic 
m a t t e r s .  The la n d  i s . l o o k e d  a f t e r  and r e n t e d  o u t  by th e  l a y  t r e a s u r e r  
"kk® wa,t com m ittees a  com m ittee which a c t s  a s  a d v i s e r s  to  th e  monks.
The wat i s  n o t  a  c o r p o r a t e  landow ning u n i t  l i k e  th e  dozuku o r  th e  
f e u d a l  m o n a s t e r ie s  o f  M edieval Europe , f o r  th e  monks n o rm a t iv e ly  
t a k e  no p a r t  i n  th e  c o n t r o l  o f  th e  la n d .  They have n e i t h e r  s h a re s  i n  
i t ,  o r  r i g h t s  over  i t .
I t  i s  t r u e  t h a t  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  wat rem a in s  th e  same over
t im e .  But i t  i s  n o t  th e  s o r t  o f  s t r u c t u r e  one would a s s o c i a t e
w i th  say , th e  J a p a n e s e  h o u seh o ld  o r  do zuku. I t  d o e s#  n o t  have a  w e ll
d e v e lo p ed  and d e f in e d  i n t e r n a l  s t r u c t u r e .  I n f a c t  a s  f a r  a s  th e  wat
i s  co n ce rn ed ,  what s t r i k e s  one from r e a d i n g  th e  l i t e r a t u r e  i s  th e  absence
/—'o f  s t r u c t u r e .A n  abbo t i s  i n  ch a rg e  o f  th e  w a t. b u t  no^where i n  th e  
l i t e / a t u r e  i s  t h e r e  any r e f e r e n c e  to  him b e in g  a  s t r i c t  a u t h o r i t a r i a n  
f i g u r e .  I n f a c t  -6ramley(l969) i n  h e r  s tu d y  o f  m o n a s t e r ie s  i n  A yu tthaya  
s u g g e s t s  t h a t  a b b o ts  t e n d  to  be ’ dreamy—ty p e s * . Monies have c l e a r l y  
d e f in e d  f i g h t s  and d u t i e s  i t  i s  t r u e  , i n  te rm s  o f  how th e y  ought 
to  behave tow ards  o th e  r  monks. Tjxey  l i v e  t o g e t h e r ,  e a t  t o g e t h e r ,  
and p ra y  t o g e t h e r ,  b u t  i n  a c t u a l  p r a c t i s e  t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s  
a re  w ith  th e  l a i t y ,  e s p e c i a l l y  t h e i r  most s o c i a l l y  m ean in g fu l  ones .
R e a l ly  th e  wat i s  a p la c e  to  e a t  and s le e p  and s t o r e  ones  b e long ings^  
i t  i s  n o t  a  c o r p o r a t e  group i n  th e  F o r t e s ( l9 5 3 )  R a d c l i f f e  Brown( 1950) 
and Maine( 1905 ) sen se  o f  th e  word.
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'^ h is  a n a l y s i s  i s  b o rn  o u t  by Bram ley1 s( 1969 ) s tu d y  o f  th e  
m o n a s t ic  o rd e r  i n  A y u tth ay a .  She tdto comes to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  
m o n a s te r ie s  i n  A y u tth ay a  l a c k  a  complex i n t e r n a l  s t r u c t u r e  and s h e ( p i56- 7) 
a rg u e s  t h a t :
th e  absence  o f  a  more complex system o f  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n  
w i th i n  th e  m onaste ry  c a n  to  some e x t e n t  he e x p la in e d  by th e  
f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  movement n o t  ofcly i n t o  and 
o u t  o f  t h e  Sangha b u t  a l s o  betw een n o n a s t e r i e s  on th e  p a r t  
o f  th e  more "perm anent monies* I  do n o t  want to  g iv e  t h e  f a l s e  
im p re s s io n  t h a t  a l l  Bhikkhus a re  i n  p e r p e t u a l  m o tion ,  as  many 
o f  them s t a y  i n  th e  same m onaste ry  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e i r  
c a r e e r  i n  th e  o r d e r ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  t r u e  to  s ay ,  t h a t  
movement i s  e a sy  and f r e q u e n t ,  and t h a t  a l th o u g h  a  monk must 
a t  a l l  t im e s  be r e g i s t e r e d  w i th  a  wat * no im p o r tan ce  i s  attac!ted 
to  h a v in g  perm anent r e s id e n c e  i n  any one m o n a s te ry .  The 
r e l a t i v e  s im p l ic i t j^  o f  th e  i n t e r n a l  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  can  
bn th e  t h i r d  p la o e  be a t t r i b u t e d  p a r t l y  to  th e  f a c t  t h a t  th e  
m a j o r i t y  o f  m onast ic  co m m u n it ie s  a r e  b o th  sm all  i n '  s i z e  and 
ou tw ard  lo o k in g ,  th e  average ' Ayutthaya m o n a s te ry  housed  betw een 
e i g h t  and t e n  perm anent monks most o f  whom were more co n ce rn ed  
w ith  i n t e r a c t i o n  be tw een  th e m se lv es  and members o f  t h e  l a y  community 
th a n  w ith  r e l a t i o n s h i p s  w i th i n  th e  w a t. In d eed  i n  most m o n ast ic  
com m unities  t h e r e  i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  fo rm a l  and p u rp o s iv e  
in t e r a c t io n  be tw een  f e l l o w  r e s i d e n t s .
I f  t h i s  i s  th e  s i t u a t i o n  i n  Ayuthaya, a c e n t r e  o f  B u d d h is t  l e a r n i n g ,
where i t  would t h e r e f o r e  seem r e a s n o n a b le  to  assume th e  most
h ig h l y  o rg a n iz e d  and f o r m a l i s e d  m o n a s te r ie s  would be fo u n d , th e n  i t
seems even more r e a s o n a b le  to  assume t h a t  th e  s i t u a t i o n  w i l l  be.evga more
so i n  Ay th e  even s m a l le r  w a ts  i n  r u r a l  a r e a s .  Thus th e  o p e r a t iv e
n o rm a t iv e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  wat does n o t  c o n t r a d i c t  th e  lo o s e
s t r u c t u r i s t s  s t r e s s  on th e  l a c k  o f  d e f in e d  n o rm a t iv e  r u l e s  i n
T hai s o c i e t y .
Mdreo^^r, a s  f a r  as  th e  Wat com m ittee  i s  concei-ned P ik e r  ( 19 6 9 : p63) 
a s y s :
th e  tem p le  com m ittee -  a  h a n d fu l  o f  laymen who a s s i s t  th e  abbd t 
i n  m anaging th e  te m p le ’ s a f f a i r e s .  Even t h e s e  g ro u p s ,  however,, 
a r e  o f t e n  n o t  f o r m a l ly  c o n s t i t u t e d !  membership i n  them a t  
any tim e may be u n c e r t a i n ;  and th e  a c t u a l  s u b s ta n c e  o f  com m ittee 
a c t i v i t y  may r e v o lv e  more around dyad ic  t i e s  be tw een  th e  abbot 
and i n d i v i d u a l  members th a n  a round  a n y th in g  a l s e .
A lthough P i k e r s  o n ly  r e f e < s  to  th e  C e n t r a l  P l a i n ,  a  r e a d i n g  betw een th e  
l i n e s  o f  M oerm an*s(l9 6 6 ) and Tambbah’ s( 1968) t e n d s  to  s tippo rt t h i s  
c o n te n t io n ^ f o r  t h e  whole o f  'i'hai s o c i e t y .
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S i m i l a r l y  w h ile  c o u n c i l s  o f  e l d e r s  may he p r e s e n t ,  from what h a s  
b e e n  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  th e y  a re  e s s e n t i a l l y  in fo ra m i  c l i q u e s  
d y a d i c a l l y  o r i e n t a t e d  a round  th e  headman.
As f a r  as  th e  n u c l e a r  f a m i ly  i s  co n ce rn ed ,  a number s p e c i a l i s t s
su p p o r t  P h i l l i p 1s c o n t e n t io n  f o r  bang C h an (e .g ,  Sharp  e t  a l  1953)»
m a in ta in in g  t h a t  i t  i s  found  these.', and other*- such as  Wijewardene
(1967: P65) argue th a t  th e n u clear fa m ily  i s  a s o c ia l  u n it  fo^lnd in
Thai s o c i e t y  a s  a  whole. W ijewardene (1967* P65) f o r  i n s t a n c e ,  s t a t e s s
The norm f o r  th e  Thai p e a s n a t  h o u seh o ld  i n  a l l  p a r t s  o f  th e  
c o u n t ry  i s  t h a t  th e  e le m e n ta ry  fa m i ly  i s  th e  r e s i d e n t i a l  u n i t .
The u n i t  form ed by a  husband and w ife  and t h e i r  c h i l d r e n  i s  n o t  
o n ly  th e  e x p e c te d  c o m p o s i t io n  o f  th e  household,? i t  i s  i n f a c t  th e  
ty p e  which i s  most f r e q u e n t l y  found . T h is  i s  c o n f irm ed  by a l l  
v i l l a g e  s t u d i e s  so f a r  a v a i l a b l e ,  and i n d i r e c t l y  by cen su s  
and su rv ey  m a t e r i a l .
P h i l l i p s  (1965s £ 27) even goes  so f a r  a s  to  m a in ta in  t h a t  i n  Bang
Chan th e  n u c l e a r  f a m i ly  i s  th e  p r im a ry  s o c i a l  u n i t .  But how v a l i d  i s
i t  t o  see th e  n u c l e a r  f a m i ly  a s  a  s o c i a l  u n i t  and a  p r im a ry  i n s t i t u t i o n ?
What kind, o f  i n s t i t u t i o n  and group i s  i t ?  Does i t  have a  c l e a r l y  d e f in e d
s e t  o f  n o rm a t iv e  p a t t e r n s  which s e rv e  to  dem arca te  and em phasise  i t s
s o c i a l  u n i t y ?
T hai p e a s a n t s  l i v e  i n  autohomous h o u s e h o l d s , . A lthough  i n  some
a r e a s  o f  th e  C e n t r a l  P la in s (H an k s l9 5 9 »  Sharp 1953, Wijew©Bdenel96Ys p66)
s e v e ra l ;  h o u se h o ld s  may be grouped  t o g e t h e r  i n  th e  same compound.
A lthough  th e  n a t i o n a l  ave rage  number o f  i n h a b i t a n t s  i n  a  househo ld
i s  5*7(bong e t  a l  1963*95)? t h i s  i s  no i n d i c a t o r  and ip  no way
r e f l e c t s  th e  c o m p o s i t io n  o f  h o u se h o ld s .  F o r  i n s t a n c e ,  a c c o rd in g
to  P h i l l i p s  ( 1 9 6 5 * p23) i n  ttee Bang Chans
I n  h i s  s tu d y  o f  th e  economy o f  th e  v i l l a g e ,  J an le lch a  (1955) 
found  i t  n e c e s s a r y  to  d i s t i n g u i s h  f i v e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  
f u n c t io n in g ^ m u tu a l ly  e x c lu s iv e  h o u seh o ld  u n i t s  i n  Bang Ghans 
th e  t y p i c a l  n u c l e a r  f a m i ly  (59*4 p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o ld s ) ;  a 
l i m i t e d  e x ten d ed  f a m i ly ,  c o n s i s t i n g  o f  a  man, w ife ,  e i t h e r  o r  b o th  
t h e i r  s e t s  o f  p a r e n t s ,  and u n m a rr ie d  c h i l d r e n ( 8 , l  p e r c e n t ) ;  an 
e x ten d ed  f a m i ly ,  c o n s i s t i n g  o f  th e  l i m i t e d  e x ten d ed  fa m i ly  
p l u s  m a r r i e d  c h i l d r e n ,  th e  l a t t e r s *  c h i l d r e n  and any c o l l a t e r a l  
r e l a t i v e s  o f  any g e n e r a t io n  ( 2 6 .8  p e r c e n t ) ;  a  one p e r s o n  fa m i ly  
( 5 *4 ; p e i 'c e n t ) .
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W h i ls t  i n  th e  N o r th e a s t  h o th  Madge and Long e t  a l  r e p o r t  s i m i l a r
ch .  6
p e r m u ta t io n s .  Madge ( 1 9 5 4 s P i  ) s t a t i n g  t h a t  i n  th e  v i l l a g e  o f
P a o -a o ,  i n  th e  p ro v in c e  o f  Ubons
among th e  76  f a m i l i e s  a n a ly s e d  t h e r e  a r e  32 o f  th o s e  " in d e p e n d e n t  
f a m i l i c s ,f, c o n s i s t i n g  s im ply  o f  p a r e n t s  and c h i l d r e n ,  and 18 
o th e r  f a m i l i o s  i n  which to  t h i s  n u c le u s  t h e r e  a r e  added
u n m a rr ie d  h lo o d  r e l a t i v e s ,  such as nephews and n e i c e s .  S ide  by
s id e  w i th  th e  in d e p e n d e n t  f a m i l i e s ” t h e r e  a ro  25 f a m i l i e s  which
in c lu d e  a  male r e l a t i v e  by m a r r ia g e ,  u s u a l l y  a  s o n - in - la w .  I n
o n ly  two c a s e s  a re  d a u g h t e r s - i n - 1 aw l i v i n g  i n  th o  p a r e n t a l  
h o u se h o ld .  The e f f e c t  o f  t h i s  i s  to  produce a t w o - t i e r  f a m i ly ,  
which in c lu d e s  some o f  th e  g r a n d c h i ld r e n  as  w e l l  a s  th e  c h i l d r e n  
o f  th o  o r i g i n a l  p a r e n t a l  c o u p le .  Many p e r m u ta t io n s  a ro  p o s s i b l e ,  
and o th e r  r e l a t i v e s  may be added.
W h i ls t  Long e t  a l  ( 1 9 6 3 s P95) s t a t e s  t h a t  i n  th e  N o r th e a s t e r n
Ghangwad IChonkaens
Tho n u c le a r  f a m i ly  was th e  most f r e q u e n t  form o f  h o u seh o ld  
o r g a n i s a t io n s  58 p e r c e n t  o f  f a m i l i e s  c o n ta in e d  o n ly  f a rm e rs ,  
t h e i r  w iv es ,  and t h e i r  c h i l d r e n ,  and 84  p e r c e n t  o f  h o u se h o ld s  
had  a  d a u g h te r s  husband l i v i n g  w ith  them, t h r e e  p e r c e n t  a  sons 
w ife ,  seven  p e r c e n t  a g r a n d p a re n t ,  and 33 p e r c e n t  i n  a d d i t i o n  
to  th e  im m ediate  fa m i ly  some o th e r  r e l a t i v e  o r  f r i e n d .
L a s t l y ,  from th e  N orth  Moerman ( 1969 s P97) r e p o r t s  t h a t  i n  Ban P in g
i n  th e  p a s t s
E a r ly  v i l l a g e r s  l i v e d  i n  lo n g  h o u ses  accom odating  f o u r  o r  
f i v e  o r  sometimes even seven  f a m i l i e s . . • .No one now l i v e s  
i n  a h o u seh o ld  l a r g e r  th a n  t h r e e  f a m i l i e s .
From th e s e  few Gxamplcs i t  i s  a p p a re n t  t h e r e  a re  many p o s s i b l e  
p e rm u ta t io n s  i n  th e  c o m p o s i t io n  o f  Thai r u r a l  h o u s e h o ld s .  I n  f a c t  a 
h o u se h o ld  may c o n s i s t  o f  a  husband, w ife  and c h i l d r e n ,  b u t  i t  may 
a l s o  in c lu d e  g r a n d p a re n t s  a n d /o r  c o l l a t e r a l s .  Q u ite  o f t e n  adop ted  
c h i l d r e n  and oven n o n - r e l a t i v e s  w i l l  make up th e  c o m p o s i t io n  o f  tho  
h o u seh o ld .  Some h o u se h o ld s  may o n ly  c o n t a in  a s i n g l e  i n d i v i d u a l  o f  
e i t h e r  sex  who may o r  may n o t  have been  m a rr ie d .  M oreover, i f  t h e r e  
i s  more th a n  0110 hou seh o ld  i n  th e  compound v e r y  p ro b a b ly  i t  w i l l  be 
composed o f  s i b l i n g s  and t h e i r  f a m i l i e s .
But t h i s  v a r i a t i o n  i n  h o u seh o ld  co m p o s i t io n  c a n n o t  s a t i s f a c t o r i l y  
bo seen  as  th e  outcome o f  th e  f a m i ly  developm ent c y c l e  a lo n e  i . o .  as  
r e f l e c t i n g  th e  s t a g e  o f  developm ent t h a t  a fa m i ly  h a s  roachod . F o r ,  
u n l i k e  i n  r u r a l  J a p a n  where a  p a t r i l i n e a l  id e o lo g y  pf^ejvades and
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s e r v o s  to  a l l o c a t e  many p e a s a n t s  i n t o  s p e c i f i c  jLes on a s c r i p t i v e
p r i n c i p l e s ,  i n  Thai s o c i e t y  k in s h ip  i s  reck o n e d  b i l a t e r a l l y  ou tw ard
from th e  i n d i v i d u a l s  and docs  n o t  sorv© t h i s  p u rp o s e .  I n  f a c t  th e
j u r a l  r u l e s  a s  r e g a r d s  r e s id e n c e  te n d  to  be f l e x i b l e ?  th e  p r i n c i p l e
1
o f  a s s o c i a t i o n  i n  h o u seh o ld s  b e in g  exped iency .  I n  f a c t  th© 
c o m p o s i t io n  o f  h o u se h o ld s  may change f r e q u e n t l y  ( J a n l e k h a  1953),  
e s p e c i a l l y  amongst th© p o o r .
T h is  f l e x i b i l i t y  i s  s t r e s s e d  by P h i l l i p s  h im s e l f  when ho 
d i s c u s s e s  t h e  c o m p o s i t io n  o f  h o u seh o ld s  i n  Bang Chan. The household.
1. A c tu a l ly ,  as  f a r  as  th© r u l e s  o f  r e s id e n c e  a r c  co n ce rn ed  i n  Thai
s o c i e t y  t h e r e  i s  some c o n f l i c t  i n  th o  l i t e r a t u r e  as  to  what th e y  a r e .  
W ijewardene ( 1 9 6 7 s P4T) i n  an a t te m p t  to  s t r e s s  th e  p ra g m a tic  n a tu r e  
o f  T hai s o c i e t y  s t a t e s  t h a t  r e s id e n c e  p a t t e r n s  a rc  f l e x i b l e .  IC in g sh il l  
( 1 9 6 0 s p4T) i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  r e s id e n c e  p a t t e r n s  i n  XCu Daeng 
s u p p o r t s  Vfij ewardenes
Whether r e s id e n c e  i s  m a t r i l o c a l  o r  p a t r i l o c a l  seems to  depend 
l a r g e l y  011 th e  c i r c u m s ta n c e s in  each i n d i v i d u a l  c a s e .  I f  i t  seems 
more c o n v e n ie n t  to  l i v e  w i th  th o  husband1s f a m i ly  th a n  th e  w i f e ' s ,  
th e n  th o  b r i d e  and groom w i l l  liv©  t h e r e .  I n  many c a s e s  i t  i s  
more e x p e d ie n t  to  e s t a b l i s h  a s e p a r a t e  h o u s e h o ld  im m ed ia te ly .
R a d ja th o n  (1 9 5 4 s P3) hoitfcver s t a t e s  c a t e g o r i c a l l y  t h a t?
T hai custom i n  th e  p a s t?  and to  some e x t e n t  i n  th e  p r e s e n t ,  was 
m a t r i l o c a l . . . .P e o p le  would n o t  a l lo w  t h e i r  d a u g h te r s  to  m arry  
o u t ,  t h a t  i s  make t h e i r  homes w ith  t h e i r  h u s b a n d 's  f a m i ly ,  f o r  i t  
i s  c o n s id e r e d  a " l o s s  o f  fac© ".
Moorman’ s d a t a  on Ban P in g  c o r r o b o r a t e s  what R a d ja th o n  s t a t e s :
U n t i l  r e c e n t l y ,  most v i l l a g e r s  fo l lo w e d  th e  t r a d i t i o n a l  Luo r u l e  
o f  ro s id .once :  11 Leave f o r  throe, y e a r s ,  r e t u r n  f o r  t h r e e  y e a r s . ”
Upon h i s  m a r r ia g e ,  a man l i v e d  and worked f o r  th r o e  y e a r s  w i th  h i s  
w i f e ' s  p a r e n t s .  Th© cou p le  th e n  went f o r  t h r e e  y e a r s  t o  th e  
husband . 's  p a r e n t s .  A lthough th e  r u l e  was m o d i f ie d  i n  p r a c t i c e  to  
ta k e  acc o u n t o f  th e  p a r e n t s ’ l a b o r  needs  and o f  th© young c o u p l e ’ s 
w e a l th ,  new h o u se h o ld s  wore n o rm a l ly  expected, to  have a  lo n g  
p e r i o d  o f  n a scen c e .  Sine© th o  i n t r o d u c t i o n  o f  th© t r a c t o r ,  many 
young men, landow ners  when s t i l l  s i n g l e ,  b u i l d  h o u ses  f o r  t h e i r  
f a m i l i e s  a lm os t a s  soon as  th e y  become f a t h e r s .
However, i n  Banglchuad ICaufman s t a t e s  ( 196O1 p2-9)s
R e s id e n c e  i s  i n  g e n e ra l  m a t r i l o c a l  f o r  th o  f i r s t  y e a r  o r  more cud 
th e n  becomes p a t r i l o c a l .  Because o f  th e  s c a r c i t y  o f  a v a i l a b l e  la n d ,  
th e  newly weds must be c o n te n t  to  sh a re  t h e i r  p a r e n t s ’ la n d .  I n  th e  
’’old. d a y s” , when la n d  was s t i l l  a v a i l a b l e  f o r  c l e a r i n g ,  th© newly 
m a r r i e d  co u p le  would spend, a  y e a r  w ith  th e  b r i d e ' s  h o u seh o ld  and 
th e n  c l e a r i n g  a p l o t  n e a r  th© groom’ s household ., c o n s t r u c t  a  house  
and r a i s e  t h e i r  f a m i ly .  Today, w i th  th e  e v e r - i n c r e a s i n g  s h o r ta g e  
o f  a v a i l a b l e  1 and and th© change i n  economy from sm all  s u b s i s tn c e  
fa rm in g  to  l a r g e  s c a le  m arket f a r m in g /  f o o tn o t e  c o n t in u e d  011 n e x t  pago
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c h u a t  A C c h u a t  c h u a t  A  ~ O chu&t; chua,tA~ 0 c h u a t  c h u a t  / \ ~ 0  c h u a t
puy a
O -  A 6  A
p a  lu n g  pa. pita. lu n g  p a  k  & -iftfeeaa na
^ T p n i i  p h i i  
( c h a )  ( s a o )  
ego
riong no ng
_X e,ao) ( c h a l )  
T mia
lulc luk 
( sao) (c l ia i )
l a n  
( sao)
l a n
(c h a i )
^ T h is  k in s h ip  te rm in o lo g y  i s  d e r iv e d  from Bramley ( 1969 )*
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p a t te r n s ,  ho <tg65 '!: p24) s t a t e s !
r e v e a l  what a p p e a rs  to  be a lm os t n o n c h a la n t  w i l l i n g n e s s  o r  
a q u ie so n c e  on th e  p a r t  o f  th e  v i l l a g e r ' s  to  make m o d i f i c a t io n s  
and a d ju s tm e n ts  i n  t h e i r  l i v i n g  a rran g em en ts  whenever n e c e s s a ry .  
U n d e r ly in g  t h i s  seems to  be a  fundam en ta l as su m p tio n  t h a t  th e  
q u e s t io n  o f  who l i v e s  w i th  whom sim ply i s  n o t  one o f  o v e r r i d i n g  
im portance?  a s  lo n g  as  th e  i n d i v i d u a l s  c an  l i v e  t o g e t h e r  w i th o u t  
d i s c o r d ,  a c t  i n  te rm s  o f  th o  h o u s e h o ld 's  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n s  
o f  s u p o r o r d in a t i o n  and s u b o r d in a t io n ,  c o n t r i b u t e  laboifir o r  
money to  th o  f a m i ly  l a r d e r  commensurate w ith  t h e i r  agos,  and 
n o t  in c o n v e n ie n c e  each  o t h e r ,  th e y  w i l l  be welcomed i n t o  th o  
h o u se h o ld ,  i f  u n a b le  o r  u n w i l l i n g  to  f u l f i l l  such e le m e n ta ry  
o b l i g a t i o n s ,  th e y  may ta k e  t h e i r  l e a v e ,  even i f  th e y  a re  i n f a c t  
f u l l - f l e d g e d  members o f  th e  n u c l e a r  f a m i ly .
These f a c t o r s  t e n d  to  s u g g e s t  t h a t  to  c o n c e p tu a , l i s e  th o  n u c lo a r  
fa m i ly  a s  th e  b a s i c  c e n t r a l  k in s h ip  u n i t  and to  a n a ly s e  th o  k in s h ip  
system from th© p o i n t  o f  v iew  o f  th e  n u c lo a r  f a m i ly  i s  to  m is le a d  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,
F i r s t l y ,  i t  i s  a p p a re n t  from th e  d i s c u s s io n  o f  ‘Thai r e s id e n c e  
r u l e s  ( s e e  f o o tn o t e  on p r e v io u s  page) t h a t  v ih i l s t  t h e  n u c l e a r  f a m i ly
1 . / f o o t n o t e  c o n t in u e d  from th© p r e v io u s  pages th e  husband , more o f t e n  
th a n  n o t ,  spends two o r  t h r e e  y e a r s  w i th  h i s  wife* s fa m i ly  and 
works t h e i r  l a n d . . . .
R e s id e n c e  i s  p e rm a n e n tly  m a t r i l o c a l  i n  th o s e  c a s e s  where 
t h e r e  i s  o n ly  one d a u g h te r ,  o r  t h e r e  a re  o n ly  d a u g h te r s  i n  th e  
f a m i ly .  R es id e n ce  i s  scm i-p errnan on t  1 y m a t r i l o c a l  i f  husband and 
w ife  have f i e l d s  o f  eq u a l  siz© b u t  t h e r e  a r e  few er  members i n  tho  
g i r l ' s  f a m i ly .  I n  th o s e  c a s e s  where th© g i r l ' s  f a m i ly  i s  much 
w e a l t h i e r  th a n  th o  h u s b a n d 's ,  th© r e s id e n c e  i s  a l s o  p e rm a n en tly  
m a t r i l o c a l ?  th e y  may c o n s t r u c t  a house o f  t h e i r  own, b u t  i t  w i l l  
be i n  o r  n e a r  th© compound o f  th e  b r i d e ' s  f a m i ly .  When th o  husband-* s 
f a m i ly  i s  much th e  w e a l t h i e r ,  th e  p e r io d  o f  m a t r i l o c a l  r e s id e n c e  
i s  s h o r te n e d  o r  even e l im in a te d .
These d iv e r s e  s ta t e m e n t s  a s  to  r e s id e n c e  p a t t e r n s  i n  Thai s o c i e t y  
s u g g e s t  t h a t  R a d ja th o n  o v e r g e n e r a l i s e d  and t h a t  i n  f a c t  th o  deg ree  
to  which th o  r e s id e n c e  r u l e s  a re  defined, and th e  form th e y  ta k e  
v a r i e s  from a r e a  to  a r e a ,  from b e in g  u n d e f in e d  i n  Ku 3>aeng to  b e in g  
r ig o u r o u s ly  d e f in e d  i n  Ban P in g ,  But what i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  
even i n  such v i l l a g e s  a s  Ban P in g  where th e  r u l e s  a r e  c l e a r l y  d e f in e d  
th e y  ar© a d a p te d  to  th e  needs  o f  th e  s i t u a t i o n .  T h is  i s  c e r t a i n l y  so i n  
Bangkhuad as  Kaufman s t a t e s .  Thus i t  does seem r e a s o n a b l e ,  g iv e n  t h a t  
exp ed ien ce  i s  such an im p o r ta n t  f a c t o r ,  to  a g re e  w i th  W ijewardene and 
s t a t e  t h a t  i n  T hai s o c i e t y  r e s id e n c e  r u l e s  a r e  ' f l e x i b l e * .
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may be th e  i d e a l  h o u seh o ld  c o m p o s i t io n  f o r  young c o u p le s  i n  some 
a r e a s  such as  i n  Bang Chan, i t  i s  n o t  th o  i d e a l  f o r  young c o u p le s  
i n  v i l l a g e s  such as  Ban P in g  who oxpoct to  go and l i v e  w ith  t h o i r  
i n - l a w s  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  d u r in g  which p e r io d  no doubt th o  young 
c o u p le  th e m s e lv e s  w i l l  have c h i l d r e n .  M oreover, th e  n u c l e a r  f a m i ly  
i s  c e r t a i n l y  n o t  th o  idea,! f o r  aged p a r e n t s  who e x p e c t  one of  t h e i r  
c h i l d r e n  and t h e i r  f a m i ly  to  rem ain  a t  homo p e rm a n e n tly  to  look  
a f t e r  thorn i n  t h e i r  o ld  ago, o r  f o r  t h a t  m a t t e r  o f  th e  c h i l d  who 
does s ta y  a t  homo p e rm a n en tly .  W ijew ardene1s s ta t e m e n t  t h e r e f o r e  t h a t  
th o  n u c l e a r  f a m i ly  i s  th o  ex p e c te d  c o m p o s i t io n  of  th e  h o u seh o ld  i s  
i n a c c u r a te ?  i t  i s  th© e x p e c te d  c o m p o s i t io n  o n ly  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  
c e r t a i n  a r e a s ,  i n c e r t a i n  s t a g e s  o f  t h e i r  l i f e  c y c l e .
S econd ly , w h i l s t  i t  may b© t r u e  t h a t  th o  n u c l e a r  fa m i ly  may 
be th e  most f r e q u e n t  s t a t i s t i c a l  norm f o r  Thai s o c i e t y  as  a whole, 
th e  d a t a  on Ban P in g ,  a l th o u g h  n o t  e x p l i c i t ,  tend j/  to  su g g e s t  t h a t  
i n  Ban P in g  a t  any r a t e  th e  n u c l e a r  fa m i ly  w i l l  n o t  bo th o  most 
f r e q u e n t  s t a t i s t i c a l  norm. M oreover, c o n c e n t r a t i n g  on th e  n u c le a r  
fa m i ly  a lono  l e a d s  to  n e g l e c t i n g  th e  f re q u e n c y  o f  o th e r  ty p o s  o f  
household, c o m p o s i t io n .  I n  f a c t ,  i n  Bang Chan, a c c o rd in g  to  E vers  
( 19 6 9 ? p l 2 0 ) , t h i r t y  f i v e  p e r c e n t  o f  a l l  h o u se h o ld s  wore e x ten d ed  
f a m i ly  ty p e s .  I n  f a c t ,  as  E v ers  ( 1 9 6 9 s p l2 0 )  p o i n t s  o u t  i f  th e  co m p o s i t io n  
o f  Thai h o u s e h o ld s  i s  soon i n  a  co m p ara tiv e  p e r s p e c t i v e ,  t h a t  i s  i n  
com parison  w ith  th e  c o m p o s i t io n  o f  h o u seh o ld s  i n  o th e r  South  E a s t  
A sinn  s o c i e t i e s ,  th e n  th e  f re q u e n c y  o f  ex ten d ed  f a m i ly  h o u se h o ld s  
t e n d s  to  ra n k  h ig h .  As ho sayss
a
' i f  wo see  Thai s o c i a l  s t im o tu r e  i n  co m p ara tiv e  p e r s p e c t i v e .
I f  we o r d e r  2 3 r sp ’cn tlyes tu& ia& i$ou tlv .:c a s t  A sian  v i l l a g e s  
a c c o rd in g  to  th e  f re q u e n c y  o f  ex tended  f a m i ly  h o u s e h o ld s ^ a t  
l e a s t  two Thai v i l l a g e s  i n c lu d in g  th e  famous Goxmcll v i l l a g e  
o f  Bang Chan, r a n k  a t  th o  top  o f  th e  s c a l e .
Thus by n e g l e c t i n g  th e  o th e r  form s o f  h o u seh o ld  c o m p o s i t io n  th o s e
who s t r e s s  t h a t  th e  n u c l e a r  fa m i ly  i s  th e  c e n t r a l  b a s i c  u n i t  a r e
u n d e r e s t i m a t in g  th o  im p o r tan ce  o f  th e s e  o th e r  p e r m u ta t io n s .
T h i r d ly ,  s in c e  th e  Thai n o rm a t iv e ly  a c c e p t  and e x p e c t  v a r i a t i o n
i n  h o u seh o ld  co m p o s i t io n  and th d n u c le a r  f a m i ly  i s  th e  ex p ec ted
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c o m p o s i t io n  o f  th e  h o u seh o ld  f o r  o n ly  c e r t a i n  c o u p le s  i n  c e r t a i n
a r e a s ,  to  see th e  n u c l e a r  h o u seh o ld  as  b e in g  more c l e a r l y  d e f in e d
n o rm a t iv e ly  and as  being- i n  some sense  more s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t
i s  m is lead in g *  Thus s i m #  t h e  n u c l e a r  fa m i ly  i s  n o t  t h e  esipeet4d
norm f o r  a l l  T h a is  and an a n a l y s i s  from th e  p o i n t  o f  v iew  o f  th e
n u c l e a r  f a m i ly  u n d e rem p h as ise s  th e  im portance  o f  o t h e r  ty p e s  o f
h o u s e h o ld  c o m p o s i t io n  and s in c e  th e  T h a is  t e n d  to  a c c e p t  anybody i n t o
t h e i r  h o u s e s ,  i t  does  n o t  seem w o rth w h ile  to  a t te m p t  to
c o n c e p t u a l i s e  T hai k in s h ip  r e l a t i o n s  i n t o  th e  form o f  th® n u c le a r
f a m i ly  o r  t o  s tu d y  such r e l a t i o n s  from th e  p o i n t  o f  v iew  o f  th e
n u c l e a r  f a m i ly  f o r  i t  i s  m is l e a d in g  and moreover i s  an i n a c c u r a t e
d e s c r i p t i o n  o f  th e  s i t u a t i o n *
B oth  Kaufman ( i9 6 0 :  p22) and Be Young (1955* P2$) av o id  t h i s
m i s l e a d in g  c o n c e p t u a l i s a t i o n  by o r i e n t a t i n g  t h e i r  a n a ly s e s  a round
t h e  h o u se h o ld  which ICaufman m a in ta in s  i s  a k in d  o f  ' f a m i l y  group*.
A lth o u g h  i t  h a s  been  shown t h a t  i t  i s  m is l e a d in g  to  s t r e s s  th e
n u c l e a r  f a m i ly  a s  b e in g  o f  more p r im a ry  im p o r tan ce  th a n  o th e r  k in s h ip
u n i t s ,  i s  i t  any more u s e f u l  to  a n a ly se  Thai k in s h ip  from th e  p o i n t
o f  v iew  o f  th e  h o u seh o ld  and to  c o n c e iv e  o f  i t  a s  a  fa m i ly  group
a s  does  Kaufman? To what e x t e n t  a re  p a t t e r n s  c l e a r l y  d e f in e d  and
to  what e x t e n t  do th e y  s e rv e  to  dem arca te  and s t r e s s  th e  s o c i a l
u n i t y  o f  th e  househo ld?
Kaufman h im s e l f  when u s i n g  th e  term  h o u seh o ld  does  n o t
d i s t i n g u i s h  betw een th e  s i n g l e  h o u seh o ld  and a  group o f  h o u seh o ld s
s i t u a t e d  i n  one compound b u t  r e f e r s  to  them c o l l e c t i v e l y  a s
'h o u s e h o ld 1. Wijewardene ( 1 9 6 7 s p66) however a rg u e s  t h a t :
The compound g roup , however, i s  c l e a r l y  made up o f  
p e o p le  w i th  v e ry  c l o s e  t i e s  who f r e q u e n t l y  c u l t i v a t e  a 
s i n g l e  fa rm , and may even work from a  common dom estic  
budget* B e s p i t e  t h i s ,  I  would, p r e f e r  to  t r e a t  th e  
compound group as  a t r a n s i t i o n a l  group s e p a r a t e  from th e  
h o u se h o ld ,  w i th  a  wide v a r i e t y  o f  a r ran g em en ts  b e in g  
p o s s i b l e  be tw een  th e  s e p a r a t e  h o u seh o ld s  i n  th e  compound.
Here a g a in  i t  i s  ob v io u s  t h a t  W ijew ardene*s d ichotom y i s  due to
h i s  d e s i r e  to  d i f f e r e n t i a t e  betw een  th e  fa m i ly  o f  p r o c r e a t i o n  and
o t h e r  g ro u p s .  But s i n c e ,  a s  h as  been  shown, t h e r e  a r e  no c l e a r  c u t
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r u l e s  f o r  deisrm ining who l i v e s  w i th  whom, i t  i s  no more a n a l y t i c a l l y  
w orthw h ile  to  d i f f e r e n t i a t e  th e  h o u seh o ld  from th e  compound group 
o f  h o u se h o ld s  th a n  to  d i f f e r e n t i a t e  th e  n u c l e a r  from th e  o th e r  
ty p e s  o f  h o u se h o ld  c o m p o s i t io n ,  The p r im a ry  h o u se h o ld  does  n o t  
have d i f f e r e n t  r u l e s  o f  membership and, s in c e  h o u se h o ld s  may b re a k  
up , i s  no l e s s  t r a n s i t i o n a l  th a n  th e  o th e r  h o u s e h o ld s  i n  th e  
compound, They a l l  s t a y  t o g e t h e r  a t  t h e i r  c o n v en ien ce .  Thus i n  th ;is  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  h o u se h o ld ,  th e  
compound group w i l l  be s tu d i e d  as  a  whole a l th o u g h ,  i f  n e c e s s a r y  
f o r  th e  i s s u e s  d i s c u s s e d ,  i t  w i l l  be d i f f e r e n t i a t e d .
The T hai h o u seh o ld  i s  n o t  a  c o r p o r a t e  l a n d  owning u n i t  as  
i s  th e  J a p a n e s e  i e .  Land i s  owned by in d i v i d u a l  members o f  th e  
h o u seh o ld .  I t  b e lo n g s  to  th e  i n d i v i d u a l  who i n h e r i t e d  i t ,  c l e a r e d  
i t  o r  bough t i t ,  and he can  d is p o s e  o f  i t  as  he c h o o s e s .  F o r  i n s t a n c e ,  
a c c o rd in g  to  3bohtornpashCh;(l963))(N, i f  a  young c o u p le  w h ile  r e s i d i n g  
a t  t h e i r  p a re n ts *  house  manage to  g e t  to g e th e r  some la n d  i t  i s  
c o n s id e r e d  t h e i r  own, n o t  communal p r o p e r ty .  S i m i l a r l y ,  a c c o rd in g  
to  Hanks and Hanks ( 19 6 3 * p 4 3 $ ,  i f  a w ife  i n h e r i t s  l a n d  o r  goods 
i t  i s  h e r s  and i f  she s e p a r a t e s  from h e r  husband she r e t a i n s  h e r  own 
p r o p e r ty .  M orever nowhere i n  th e  l i t e r a t u r e  i s  i t  m en tio n ed  t h a t  
l a n d  i s  r e g i s t e r e d  i n  th e  name o f  th e  h o u seh o ld ,  i n  f a c t  i t  i s  
g e n e r a l l y ' a g re e d  t h a t  la n d  i s  r e g i s t e r e d  i n d i v i d u a l l y .  A lthough  
o c c a s i o n a l l y ,  a s  K in g s h i l l  ( 1 9 6 5 s p26) rem ark s ,  some sm all  p l o t s  
may be r e g i s t e r e d  j o i n t l y  by two o r  more p e r s o n s ,  i n  most c a s e s  
husbands  and w ives  and s i b l i h g s .  But t h i s  i s  by a r ran g em en t .  I t  i s  
n o t  th e  outcome o f  th e  j u r a l  r u l e s .
1. I t  i s  t r u e  t h a t  Moerman (l968splOO) p o i n t s  o u t  t h a t  i n  th e  p a s t  
i n  Ban P ings
m a r r i e d  s i b l i n g s  re m a in e d o to g e th e r  i n  a s i n g l e  longhouse? th e  
house  and i t s  l a n d  were a d m in is te re d  by th e  o l d e s t  r e s i d e n t .
The lo n g h o u se ,  th e n  was a  c o r p o r a t e  g r o u p , . . .
But t h e s e  no lo n g e r  e x i s t  and from a  c l o s e  e x a m in a t io n  o f  th e  
l i t e r a t u r e  s i m i l a r  c a s e s  have n o t  come to  l i g h t .
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H o t-o n ly  i s  th e  Thai h o u seh o ld  n o t  a  l a n d  owning e n t i t y  l i k e
th e  J a p a n e s e  i e  h u t  i t  h a s  none o f  i t s  s o c i a l  u n i t y  e i t h e r .
A lthough  th e  T ha i f a m i ly  i s  c o n ce iv ed  o f  hy th e  T h a is  a s  th e
* group th a t .  e a t s  , from a  s in g l e  h ea r th *  (.Hanks and Hanks 19635 P434)
and may-have a  h o u seh o ld  Buddha image a t  which members may make
o f f e r i n g s ,  t h e r e  i s  no s e n s e  o f  f a m i ly  s o l i d a r i t y  o f  th e  ty p e
found  i n  J a p a n .  M o reo v e r- th e  h o u seh o ld  i s  n o t  c o n c e iv e d  a s  a  u n i t
hy th e  T h a is  o r  a s  h a v in g  c o n t i n u i t y  o ve r  t im e .  I n  f a c t  i t  i s  o n ly
i n  t h e  l a s t  h a l f  c e n tu r y  t h a t  T hai f a m i l i e s  k&ve h een  named. Hor i s
th e  fa m i ly  c o n s id e r e d  s a c re d  a s  i t  i s  i n  J a p a n .  As P h i l l i p s  ( 1965 s
p86) s a y s ,  and s i g n i f i c a n t l y  t h e r e  h a s  heen  no a t te m p t  i n  th e
po lem ic  to  c o n t r a d i c t  hims
t h e r e  a r e  no i n s t i t u t i o n a l i z e d  a t te m p ts  to  s a n c t i f y  th e  
s o l i d a r i t y  o f  t h i  f a m i l y . . . .T h a t  i s ,  u n l i k e  C h ina  and th e  
West, t h e r e  i s  n o th in g  i n  t r a d i t i o n a l  T hai f o l k  b e l i e f  and 
r i t u a l ,  o r  i n  th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  in d ig e n o u s  ’’G rea t  
T r a d i t i o n ” , t h a t  a l l u d e s  to  th e  s a c re d n e s s  o f  th e  f a m i ly  
a s  a  s o c i a l  u n i t*  A l l  m oral aphorism s c o n c e rn in g  fa m i ly  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  p h ra s e d  i n  te rm s  o f  d y ad ic  r e l a t i o n s  
betw een i n d i v i d u a l s ,  n o t  i n  te rm s o f  a f f i l i a t i o n  w i th  th e  
fa m i ly  u n i t  as  such.
T h is  s t r e s s  on th e  p r im a ry  im p o rtan ce  o f  th e  i n d i v i d u a l  i s  r e f l e c t e d
i n  th e  f a c t  t h a t  p e r s o n a l  s h r in e s  a re  c o n s id e r e d  more im p o r ta n t  th a n
th e  h o u seh o ld .
Moreover m a r r ia g e  r u l e s  do n o t  sym bolise  and d em arca te  th e  
ho u seh o ld  b o u n d a r ie s  a s  th e y  do i n  J a p a n .  Not o n ly  a re  r e s id e n c e  
r u l e s  f l e x i b l e ,  a s  h a s  been s a id ,  b u t  i n  Thai s o c i e t y  a  w ife  on 
m a rr ia g e  i s  n o t  c u t  o f f  c o m p le te ly  from h e r  n a t a l  f a m i ly ,  n o r  does 
she l o s e  a l l  h e r  r i g h t s .  She may l a t e r  i n h e r i t  l a n d s  and goods from 
h e r  p a r e n t s  and i f  she l e a v e s  h e r  husband may r e t u r n  to  h e r  n a t a l  
home.
The Thai system o f  i n h e r i t a n c e  i n  f a o t  i s  a v e r y  s i g n i f i c a n t  
p o i n t  i n  t h i s  d i s c u s s io n  o f  th e  hou seh o ld .  F o r  w hereas  i n  J a p a n  
th e  p a t r i l i n e a l  id e o lo g y  p r o v id e s  th e  means by which p r o p e r t y  i s  
handed on i n t a c t  over th e  g e n e r a t io n s ,  i n  Thai s o c i e t y  th e  b i l a t e r h l  
system o f  i n h e r i t a n c e  whereby p r o p e r ty  i s  i n h e r i t e d  e q u a l ly  by a l l
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C h i l d r e n  r e g a r d l e s s  o f  sex  te n d s  to  l e a d  to  th e  f r a g m e n ta t io n  o f
l a n d  and th e  b r e a k  tip o f  h o u se h o ld s  ( s e e  W ijewardene 1965 ) .
A cco rd ing  to  J a n l e k h a  (1 9 5 3 ) ,  t h i s  seems e s p e c i a l l y  so i n  C e n t r a l
T h a i la n d  among th e  p o o r .  A lthough  th e r e  i s  b i l a t e r a l  i n h e r i t a n c e ,
a s  h a s  been  s t a t e d  p r e v io u s l y ,  th e  y o u n g es t  s i b l i n g  re m a in s  a t  home
and r e c e i v e s  th e  hom estead  on .the d e a th  o f  th e  p a r e n t s .  The T h a is
say  t h i s  i s  .a rew ard  f o r  look ing ,  a f t e r  th e  p a r e n t s  i n  t h e i r  o ld  age.
But a s  Moerman. ( 1968 s. p94) - p o in t s ,  o u t ,  t h i s  i s  v e r y  p ro b a b ly  th e
r e s u l t  o f  c i r c u m s ta n c e s  r a t h e r  th a n  j u r a l  r u l e s :
One fo rm a l  q u a l i f i c a t i o n  o f  t h e  r u l e  o f  e q u a l  i n h e r i t a n c e  c o n e rn s  
th e  house compound, ' i t  i s  i n h e r i t e d  by th e  o l d e s t  c h i l d  
among th o s e  s t i l l  l i v i n g  a t  home a f t e r  b o th  p a r e n t s  had  d ie d .
H is  s h a re  o f  t h e  rem a in d e r  o f  th e  e s t a t e  i s  d im in is h e d
p r o p o r t i o n a t e l y .  S ince  a  ooup le  n o rm a lly  l i v e s  to  see  t h e i r
o l d e r  c h i l d r e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e i r  own h o u s e h o ld s ,  n o t  
i n f r e q u e n t l y  i t  i s  th e  y o u n g es t  c h i l d  who i n h e r i t s  th e  
p a r e n t a l  home. I  s u s p e c t  t h a t  t h i s  c i r c u m s ta n c e ,  r a t h e r  th a n  
a fo rm a l  r u l e  o f  ' 'u l t i m o g e n i tu r e ” ( o f  B la n c h a rd  1958*424?
Kaufman 1960:22 ; IC in g sh i l l  1960:54)» c o n d i t i o n s  th e  i n h e r i t a n c e  
system  o f  th e  p a r e n t a l  house  and i t s  compound th ro u g h o u t  
T h a i la n d .
The c h o ic e  o f  m a rr ia g e  p a r tp n e r  i n  Thai s o c i e t y  t e n d s  g e n e r a l l y  
to  be a  m a t t e r  o f  i n d i v i d u a l  c h o ic e .  A lthough  Kaufman ( i 9 6 0 : p I 53I
h a s  p o in t e d  to  two c a s e s  o f  a r r a n g e d  m a rr ia g e  i n  Bangkhuad i n  th e
p a s t  and Bramley ( 1 9 6 9 * P 2 2 ) ^ as  p o in t e d  to  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a r r a n g e d  m a r r i a g e s  i n  th e  Thai e l i t e  where th e  p a r e n t s  a r e  f r i e n d s ;  
b o th  Moerman ( 1 9 6 9 * p l3 0 )  and Be Young (1955s P 64 ) s t a t e  t h a t  
p a r e n t a l  a p p ro v a l  i s  needed . But a s  Hanks and Hanks ( 1 9 6 4 : P434)
, 5 )
s t a t e  ' t h e  b r i d e s  c o n s e n t  i s  as  n e c e s s a ry  f o r  m a r r ia g e  a s  th e  grooms.
In d e e d  a  woman may p r e f e r  t o  rem a in  s i n g l e . 1 The n a t u r e  o f  m a rr ia g e
i n  T hai s o c i e t y  i s  n e a t l y  summed up by Wijewardene ( 1 9 6 7 s p6<7) s
M arr iag e  i t s e l f ,  i n  r u r a l  T h a i la n d ,  conform s to  th e  
p ra g m a tic  n a t t i r e  o f  T hai r u r a l  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  a  
whole. I t  i s  n e a r l y  alw ays b a se d  on p e r s o n a l  c h o ic e  w i th  
few m a r r i a g e s  a r r a n g e d  to  cement p o l i t i c a l  a l l i a n c e s  o r  
c o n s o l i d a t e  p r o p e r ty  h o ld in g .
From th e  l i t e r a t u r e  th e  o n ly  e x c e p t io n s  to  th e  l a t t e r  seem to  be
th e  two a r r a n g e d  m a r r i a g e s  r e f e r e d  to  by Kaufman ( a b o v e ) .  However,
Be Young (1 9 5 5 s P 151) s t a t e s  t h a t :
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.everywhere. encourage t h e i r  c h i l d r e n  to  m arry  i n t o  f a m i l i e s  o f  
s i m i l a r  economic s t a t u s ,  h u t  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  i s  o n ly  one 
a c t u a l  r e f e r e n c e . i n  th e  l i t e r a t u r e  (made by Sharp 1953) to  t h i s  
i n f a c t  h ap p en in g .
As W ijewardene ^2-9^7* p66) eayss
I t '  i s  s t r i k i n g  -  in '  tpfrew o f  th e  p r e v a le n c e  i n  A s ia  o f  
m a rr ia g e  a l l i a n c e s  o f  f a m i l i e s  f o r  p o l i t i c a l  o r  economic ends 
-  t h a t  i n  T h a i la n d  i n d i v i d u a l  c h o ic e  i n  m a r r ia g e  i s  everyw here 
r e p o r t e d  as  wi-despread. A co u p le  who w ish  to  he m a r r i e d  and 
meet o p p o s i t i o n  from t h e i r  p a r e n t s  have a lm o s t  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
means’ o f ' f o r c i n g  t h e i r  p a r e n t s  to  g iv e  r e c o g n i t i o n  to  a  f a i t  
acc o m p li .
As f ia r  a s  d iv o rc e  i s  c o n ce rn ed  th e  d a t a  e x t re m e ly  s p a r s e
and u n in f o r m a t iv e .  O f f i c a l  f i g u r e s  a re  o f  l i t t l e  u s e  f o r  o n ly  i f  a
m arr iage ,  w ere r e g i s t e r e d  would th e  d iv o rc e  he. r e g i s t e r e d *  The
monographs a r e  n o t  v e r y  in fo rm a t iv e ,  on th e  s u b j e c t ,  a l th o u g h  .
W ijew ardene!s  (1967* p68) f i g u r e s  on d iv o rc e  i n  South  V i l l a g e ,  a
v i l l a g e  he s t u d i e d  i n . n o r t h e r n  'T hailand , te n d  to  ' I n d i c a t e  a  h ig h
in c id e n c e  o f  d iv o rc e * .  But from th e  l i m i t e d  d a t a , t h a t  a v a i l a b l e
i t  seems r e a s o n a b le  to  a g re e  w i th  Wijewardene ( 1 9 6 7 s p68) th a t?
Asft a  g e n e r a l  s ta te m e n t  one may say  t h a t  d iv o rc e  i s  e a s y ,  and 
i f  ^ m a r r ia g e  h a s  n o t  b een  r e g i s t e r e d ,  even m utual c o n s e n t  may n o t  
b e .n e c e s s a r y .
Thus . d iv o r c e ,  l i k e  r e s id e n c e  and m a rr ia g e  p a t t e r n s i n  many a r e a s ,  i s
n o t  c l e a r l y  d e f in e d  and , l i k e  r e s id e n c e  and m a r r ia g e  p a t t e r n s
everyw here ,  i s  f l e x i b l e .
From t h i s  d i s c u s s i o n  o f  h o u seh o ld  n o rm ative  p a t t e r n s  i t  h a s
become a p p a re n t  t h a t  n o rm a tiv e  p a t t e r n s  which s e rv e  to  d em arca te  and
f o s t e r  th e r d o o ia l  u n i t y . o f  th e  h o u seh o ld  a re  g e n e r a l l y  a b s e n t .  But
a l th o u g h  t h i s  may be so , to  what e x t e n t  a re  th e  r i g h t s  and d u t i e s
o f  i n d i v i d u a l  members o f  th e  hou seh o ld  d e f in e d ,  and to  what e x t e n t
do th e y  s e rv e  to  dem arca te  and s t r e s s  h o u seh o ld  s o l i d a r i t y ?
U n ilk e  i n  J a p a n  where t h e r e  i s  a  s t r i c t  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  i n
Thai, s o c i e t y  i t  i s  c o n t in u o u s ly  p o in t e d  ou t i n . t h e  l i t e r a t u r e  t h a t
t h e r e  i s  no c l e a r l y  d e f in e d  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  F o r  i n s t a n c e ,
Sharp (1953* p86) s t a t e s s
W hile c e r t a i n  a c t i v i t i e s  a r e  u s u a l l y  a s s ig n e d  to  men and o t h e r s  
to  women, th e  Thai m iain ta in  no r i g i d  c o m p a r t r a e n ta l ia a t io n  
and a r e  u n em b arrassed  when a  woman does a  m a n 's  jo b  o r  a  man 
does a  woman's.
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T h is  l a c k  o f  d i v i s i o n  o f  l a b o u r - i s  c o r r e l a t e d  w i th  th e  s t a t u s  o f
women i n  T h a i la n d  ( a l t h o u g h  o f  c o u rse  i t  i s  d e b a ta b le  which way
th e  l i n e s  o f  c a u s a t i o n  g o ) .  As Bramley ( 1969* pp2Q -2l) p o i n t s  ou ts
I n  T h a i la n d  as  i n  o th e r  T heravada  B u d d h is t  c o u n t r i e s  women a re  
b e l i e v e d  to  be  th e  i n f e r i o r  sex ,  b ecau se  th e y  e p i to m is e  th e  
s e n s u a l  p l e a s u r e s ,  Thai women en jo y  a  c o n s id e r a b le  m easure o f  
e q u a l i t y  b o th  i n  law and b e h a v io u ra l  te rm s .
Be Young ( 1955s P^4) s p e l l s  o u t  c l e a r l y  th e  p o s i t i o n  o f  women i n  Thai
s o c i e t y :
The s o c i a l  p o s i t i o n  o f  Thai p e a s a n t  woman i s  p o w e r fu l :  she 
h a s  lo n g  had  a  v o ic e  i n  v i l l a g e  governm enta l a f f a i r s ?  she 
o f t e n  r e p r e s e n t s  h e r  h o u seh o ld  a t  v i l l a g e  m e e t in g s  when h e r  
husband c a n n o t  a t te n d ?  she a lm os t always does  th e  b u y in g  and 
s e l l i n g  i n  th e  l o c a l  m a rk e ts .  (‘I t '  i s  so u n u s u a l  f o r  th e  T hai male 
to  do t h i s  t h a t  i t  e l i c i t s  comment i s  he does,? Through t h e i r  
m a rk e t in g  a c t i v i t i e s  Thai women p roduce  a  s i z a b l e  p o r t i o n  o f  t h e '  
f a m i ly  c a s h  income, and th e y  n o t  o n ly  h a n d le  th e  h o u seh o ld  money, b u t  
u s u a l l y  a c t  a s  th e  f a m i ly  t r e a s u r e r  and h o ld  th e  purs© s t r i n g s . . .  
money b ro u g h t  i n t o  th e  h o u seh o ld  by fa rm in g  i s  u s u a l l y  d i s b u r s e d  
by th e  w ife  and i f  she does n o t  a c t u a l l y  c o n t r o l  th e  e x p e n d i tu re  
o f  t h e ' f a m i l y  income, she alw ays h as  an im p o r ta n t  v o ic e  i n  
th e  d e c i s i o n  c o n c e rn in g  i t s  u s e .  There i s  one e x c e p t io n ;  i n  th e  
c o m m erc ia l iz ed  d e l t a  a r e a  inhere l a r g e  amounts o f  m o n ey 'a re  b ro u g h t  
i n 'b y  th e  s a l e  o f  r i c e ,  th e  fa rm e r  seems to  keep  c o n t r o l  o f  t h s s  
r i c e  income h im s e l f .
So to  do Hanks and Hanks ( 1 9 6 3 : 437)*
th e  r e l a t i o n s h i p ’ b e tw e e n ,husband and w ife  i s  a  p a r t n e r s h i p  betw een 
e q u a l s .  T h e i r  a u t h o r i t y  over  h o u seh o ld ,  c h i l d r e n  o r  o th e r  M a t te r s  
o f  common c o n c e rn  o u t s id e  th e  hou seh o ld  i s  equal* A lthough the. 
work d i v i d e s  i n t o  a r e a s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t s , ' c o n s u l t a t i o n  i s  
n e c e s s a ry  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  p o o re r  f a m i l i e s ,  i n  o rd e r  to  a l l o c a t e  
f u n d s ,  a r r a n g e  w ording  s c h e d u le s ,  sh a re  w orkershnd  r e n d e r  
needed a s s i s t a n c e .  !
S i m i l a r l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een p a r e n t s  and c h i l d r e n  shows th e
same k in d  o f  c h a r a c t e r i s t i c s ;  th e  F a th e r  i s  n o t  th e  a u t h o r i t a r i a n .
f i g u r e  he i s  i n  J a p a n ,  he c an n o t  choose h i s  c h i l d r e n ’ s o c c u p a t io n ,
p la c e  o f  r e s i d e n c e  o r  t h e i r  sp o u se s ,  a s  has  b een  i n d i c a t e d  p r e v io u s l y .
Hor does  he have any n o rm a tiv e  s a n c t i o n in g  power such  as  th e  Ja p a n e s e
f a t h e r ’ s power o f  kando ( e x p u l s io n  from th e  i e ) . Thus t h e . p o s i t i o n  o f
c h i l d r e n  seems to  be s t r o n g  v i s - a - v i s  t h e i r  f a th e r *  I n  f a c t
u n l i k e  t h e i r  J a p a n e s e  c o u n t e r p a r t s ,  Thai c h i l d r e n  have a
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g r e a t  d e a l  o f  say  i n  th e  more im p o r ta n t  d e c i s i o n s  o f  l i f e *  T h is  
s t r o n g  p o s i t i o n  o f  c h i l d r e n  i s  r e f l e c t e d  in  th e  f a c t  t h a t  te e n a g e  
c h i l d r e n  a r e  a l lo w ed  to  c o n t r o l  t h e i r  own money. As De Young (1955s 
p p 24 - 5 ) sayss
The s t r o n g  in d iv id u a l i s m  o f  T hai l i f e  i s  seen  i n  th e  h a n d l in g  
o f  money b ro u g h t  i n t o  th e  f a m i ly  by te e n a g e  c h i l d r e n  who 
e a r n  s h a re s '  o r  a  c a s h  wage by w orking f o r  o t h e r  fam e rs .  I f  
th e y  come from a  p o o r  f a m i ly , 'm u c h  o f  t h e i r  e a r n i n g s ,  e i t h e r  
i n  r i c e  o r  c a s h ,  w i l l  go to  s u p p o r t  th e  f a m i ly ,  b u t  even th e n  
t h e y  a r e  a l lo w ed  to  keep  a  c e r t a i n  p o r t i o n  f o r  t h e i r  own 
n eed s .  I n  f a m i l i e s  t h a t  a r e  m o d e ra te ly  w e l l -o f f ^ m in o r  c h i l d r e n  
who work o u t s i d e  may t u r n  t h e i r  e a rn in g s  o v e r  to  m other f o r  
s a f e  k e e p in g  b u t  th e y  can  spend them as  th e y  w ish .
I n  f a c t ,  Embree had  g r e a t  i n s i g h t  when he s t a t e d  ( p l 8 4 ) s
I n  th e  f a m i ly  t h e  f a t h e r  i s  p u t a t i v e  h ead ,  and c h i l d r e n  a r e  
supposed  to  obey t h e i r  p a r e n t s .  But i n  p r a c t i c e ,  t h e r e  i s  none 
o f  t h e  s t r o n g  sen se  o f  d u ty  and o b l i g a t i o n #  to  p a r e n t s  which 
i s  so c h a r a c t e r i s t i c ,  i n  d i v e r s e  ways, o f  V ie tnam , C h ina , and 
J a p a n .  Even th e  f a m i ly  p r e c e p t s  i n  t h i s  r e g a r d  a re  m i ld e r ,  
s in c e  th e  T hai f o l lo w  th e  B u d d h is t  r a t h e r  th a n  th e  G onfuc ian  
r u l e s .  Ghandruang, f o r  exam ple, q u o te s  th e  f o l lo w in g  B u ddh is t  
r u l e s  o f  f a m i ly  o b l i g a t i o n s *
These a r e  th e  d u t i e s  o f  p a r e n t s  to  t h e i r  c h i ld r e n s  
g iv i n g  fo od ,  c l o t h i n g  and s h e l t e r ,  f o r b i d d i n g  wrong 
d o in g ,  e n c o u ra g in g  r i g h t  c o n d u c t ,  g iv i n g  e d u c a t io n ,  
a s s i s t i n g  them i n  matrimony and t r a n s f e r r i n g  p r o p e r ty  
to  them i n  good t im e .
The d u t i e s  o f  c h i l d r e n  tow ard  t h e i r  p a r e n t s  a res  
ta lc ing  c a r e  o f  them when th e y  a r e  o ld ,  h e l p in g  them 
i n  t h e i r  work, k e e p in g  th e  good name o f  th e  f a m i ly ,
^  o b e d ie n c e ,  t r u s t r - w o r th in e s s ,  u s i n g  t h e i r  p ro p e r t ie s
s e n s i b l y ,  and remembering them a f t e r  death*
I t  i s  n o ta b le  t h a t  t h e s e  r u l e s  i n c l u d i n g  d u t i e s  o f  p a r e n t s  to  
c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  o f  c h i l d r e n  to  paren ts* . A lso ,  i t  i s  th e  
m other who t r a n s m i t s  th e s e  te a c h in g s  to  jfchetfchildren, n o t  th e  
f a t h e r .  She t r a n s m i t s  them as  sage ad v ic e  r a t h e r  th a n  as  
m andatory  o b l i g a t i o n s .
By c o n t r a s t  th e  C h inese  system o f  f i l i a l  p i e t y  e m p h a s i s e  
s t r o n g l y  th e  m a sc u l in e  s id e  o f  th e  f a m i ly  and th e  d u t i e s  o f  
c h i l d r e n  to  p a r e n t s ,  e s p e c i a l l y  to  th e  f a t h e r ,  and o f  w ife  to  
husband* There  i s  a  s t r o n g  em phasis on a  c l e a r - c u t  system o f  
r e c i p r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s  which a l l  p r o p e r  p e o p le  sh o u ld  
f o l l o w . nI n  p r a c t i c e . . . h s i a o  ( f i l i a l  p i e t y )  i s  demanded o f  
c h i l d r e n  tow ard  a l l  t h e  members o f  th e  p a r e n t a l  g e n e r a t io n  
and above; and jbi ( r e s p e c t f u l  o bed ience)  must be shown by young 
p e o p le  tow ard  any o l d e r  p e r s o n  i n  t h e i r  own g e n e r a t i o n .  "
k
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Embree h i t  a  c r u c i a l  p o i n t  h e re  i n  th e  T hai s o c i a l  system f o r ,  
u n l i k e  i n  J a p a n  where th e  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  a r e  m andatory  i . e .  i t  
i s  demanded t h a t  i n d i v i d u a l s  f u l f i l  o b l i g a t i o n s ,  i n  T hai s o c i e t y  i f  
i n d i v i d u a l s  do n o t  want to  f u l f i l  o b l i g a t i o n s  - th e y  do n o t  have to ;  
i t  i s  up to  th e  i n d i v i d u a l  w he ther  he does so . But t h i s  l a c k  o f  
m andatory  o b l i g a t i o n  i s  n o t  j u s t  th e  outcome o f  th e  f a t h e r ’ s l a c k  
o f  s a n c t i o n in g  pow ers ,  i t  i s  a  n o rm a t iv e ly  a c c e p te d  r u l e .
Nowhere i n  th e  l i t e r a t u r e  h a s  Embree*s v iew  t h a t  th e  T h a is  
p a r e n t / c h i l d  r e l a t i o n s h i p  l a c k s  m andatory  o b l i g a t i o n s  been  c r i t i c i s e d ,  
i n  f a c t ,  Be Young (1 9 5 5 2 p24) a g re e s  w i th  Embree a lm o s t  word f o r  
words
'flW'VU.
The T ha i f a m i ly  i s  n o t  a  s t r i c t ^  a u t h o r i t a r i a n  one a s  i s  th e  
farm  fa m i ly  o f  J a p a n  o r  China . T hai farm c h i l d r e n  a r e  b ro u g h t  
up to  show r e s p e c t  and d e fe re n c e  to  t h e  f a m i ly  head , b u t  h i s  
o r d e r s  a r e  n o t  obeyed as  an a b s o lu t e  command, e a r l y  i n  l i f e  
c h i l d r e n  l e a r n  to  r e s p e c t  and d e f e r  to  t h e i r  f a t h e r ,  b u t  
[ w i th o u t  an e x a g e ra te d  sen se  o f  s t r i c t  d u ty  and o b l i g a t i o n .
W ith in  th e  f a m i ly  i t  i s  th e  m other who i n c u l c a t e s  th e  c h i l d r e n  
w ith  th e  p r o p e r  fa m i ly  p r e c e p t s ,  b u t  t h e s e  a r e  t a u g h t  a s  th e  
p r o p e r  way f o r  a  c h i l d  to  behave r a t h e r  th a n  a s  a b s o lu t e s ,  
m andatory  ru le s *  B reak in g  o f  th e s e  p r e c e p t s  i s  n o t  uncommon, 
and c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n  T hai c u l t u r e ,  th e  c h i l d  o r  a d u l t  
i s  f o r g iv e n ,  f o r  e a r l y  i n  fa m i ly  l i f e  a  s t r o n g  amount o f  
i n d iv id u a l i s m  shows up i n  th e  p e a s a n t  c h i l d .
M oreover,  w i t h i n  th e  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  a re  many r e f e r e n c e s  to  the-~-non-°
o b l i g a t o r y  n a t u r e  o f  f a m i ly  r u l e s .  P ik e r  ( 1 9 6 9 s PP64~5) f o r
i n s t a n c e  s t a t e s s
t h e r e  i s  c o n s id e r a b le  ev id en ce  t h a t  th e  v i l l a g e r  v iew s  
c o n t in u e d  a s s o c i a t i o n  w i th  h i s  f a m i l i e s  o f  o r i e n t a t i o n  and 
p r o c r e a t i o n  a t  l e a s t  i n  p a r t  i n  v o l u n t a r i s t i c  te rm s .  Our 
f i e l d  n o te s  c o n t a i n  numerous exam ples o f  i n d i v i d u a l s  a l l y i n g  
th e m se lv e s  w i th  opponen ts  o f  t h e i r  f a m i l i e s  i n  d i s p u t e s  o r ,  
i n  o th e r  c a s e s ,  s im ply  d e c l i n i n g  to  become in v o lv e d .  S im i l a r l y ,  
v i l l a g e r s  may s e v e r ,  t e m p o r a r i l y  o r  p e rm a n e n t ly ,  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i th  t h e i r  f a m i l i e s  as  when, f o r  example, one 
s i b l i n g  sed u ces  th e  l o y a l t y  o f  th e  c h i l d  o f  a n o th e r ;  o r  a  son 
o u tb i d s  h i s  f a t h e r  i n  c o m p e t i t io n  f o r  a  c l i e n t - e m p l o y e d  o r  
when an a d o le s c e n t  goes ,  c o m p le te ly  o f  h i s  own v o l i t i o n ,  to  
s t a y  i n d e f i n i t e l y  w i th  th e  f a m i ly  o f  one o f  h i s  p a r e h t ’ s 
r e l a t i v e s ;  o r  when a  c h i l d  d e c id e s  to  become a  wat boy o r  
l i v e  w i th  an u rb a n  r e l a t i v e  f o r  e d u c a t io n a l  o r  o c c u p a t io n a l  
a d v a n ta g e .  Husbands n o t  uncommonly le a v e  th e  b u rden  o f  f i n a n c i a l
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s u p p o r t  o f  t h e i r  f a m i l i e s  to  t h e i r  w ives and spend much o f  
t h e i r  t im e  e lse w h e re ,  w h ile  o r d i n a t i o n  l a t e r i n  l i f e  p r o v id e s  
f o r  some men an escap e  from fa m i ly  o b l i g a t i o n s  t h a t  e n jo y s  
f u l l  c u l t u r a l  s a n c t io n ,  The f e a r s ,  f r e e l y  v e r b a l i s e d  by p a r e n t s ,  
t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  w i l l  abandon them to  an u n su p p o r te d  o ld  age 
r e f l e c t  among o t h e r  t h i n g s  th e  c o n v i c t i o n  t h a t  i n  f a c t  th e  
c h i l d r e n  w i l l  th e m se lv e s  choose  i n ' t h i s  m a t t e r  and t h a t  t h e r e  
i s  n o th in g  o v e r  and above th e  c h o ic e  i t s e l f  to  b in d  them to  
t h e i r  p a r e n t s .
W h i ls t  P h i l l i p s  ( 1 965s p26) s t a t e s  t h a t  i n  Bang Chans
a  f a m i ly  b r e a k s  up s im ply  b ec a u se  th e  husband  h a s  an 
i n c l i n a t i o n  to  work f o r  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  whom he l i k e s ,  
a  w ife  ( " s h e  i s  a to u c h y  woman11) ru n s  away e v e ry  t im e  she 
h a s  a  m inor d is a g re e m e n t  w i th  h e r  husband (m ino r  by v i l l a g e  
s t a n d a r d s ) ,
I n  f a c t  n o t  o n ly  i s  l o o s e  o b l i g a t i o n  a p p a re n t  b u t  Embree had 
g r e a t  i n s i g h t  when he p o in t e d  o u t  t h a t  th e  a d ju s tm e n t  o f  f a m i ly  
r e l a t i o n s  to  t h e  d e s i r e s  o f  i n d i v i d u a l s  i s  n o t  uncommon# He (p l8 4 )  
sayss
The f a t h e r  i s  head  o f  th e  fa m i ly  and i n h e r i t a n c e  i s  th ro u g h  him. 
F u r io u s  members o f  th e  fa m i ly  a re  e x p e c te d  to  r e s p e c t  h i s  x*ord.
I f  th e  f a t h e r  d i e s ,  t h e | l e ] d e s t  son i s  supposed  to  lo o k  a f t e r  
h i s  m other  and s i b l i n g s .  F o r  exam ple, Chandruang w r i t e s ,  “F a th e r ,  
a s  th e  e l d e s t  son , was o b l i g a t e d  to  lo o k  a f t e r  h i s  m other and 
h i s  younger b r o t h e r  and s i s t e r . "  He w anted , how ever, to  go to  
Bangkok f o r  f u r t h e r  e d u c a t io n ,  and so , "he c o n s u l t e d  w i th  h i s  
m other  on th e  i d e a . . . .  She n a t u r a l l y  r e f u s e d ,  f o r  she needed  him 
to  work on th e  fa rm ."  N o n e th e le s s ,  he l e f t  f o r  th e  c i t y .  L a t e r  
he r e v i s i t e d  h e r ,  and when he begged h e r  f o r g i v e n e s s ,  she gave 
i t .  T h is  k in d  o f  lo o s e  o b l i g a t i o n  and adjustm ent o f  fa m i ly  
r e l a t i o n s  to  th e  d e s i r e s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  i t  i s  n o t  uncommon.
I n  a n o th e r  fa m i ly  w i th  which f i r s t  hand c o n t a c t  was had  i n  
Bangkok, th e  f a t h e r ,  a  governm en ta l o f f i c i a l ,  had  l e f t  h i s  
f a m i ly  to  m arry  a n o th e r  woman §nd th e  f i r s t  w ife  lo o k e d  a f t e r  
th e  c h i l d r e n .  One o f  h e r  so n s ,  a l s o  m a r r i e d ,  l e f t  Bangkok f o r  
p o l i t i c a l  r e a s o n s  and l e f t  h i s  sm a ll  son w ith  th e  g randm other.  
The man, i n  h i s  p la c e  o f  e x i l e ,  m a r r ie d  a n o th e r  woman. When 
in fo rm ed  o f  t h i s  developm ent th e  m other and s i s t e r s  were 
i n t e r e s t e d  b u t  n o t  s u r p r i s e d ;  and one s i s t e r  rem arked , "He 
a lw ays l i k e d  to  have a  l o t  o f  women around  h im ."
A lthough  Embree1s e th n o g rap h y  i s  wrong when he s t a t e s  t h a t
i n h e r i t a n c e  i s  th ro u g h  th e  f a t h e r ,  n e v e r t h e l e s s  i t  i s  t r u e  t h a t
w h ereas  i n  J a p a n  th e  i n d i v i d u a l s  l i f e  i s  v e r y  much mapped o u t  f o r
him by th e  r u l e s  o f  h i s  s o c i e t y ,  i n  T hai s o o i e t y  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s
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t e n d  to  "be a d j u s t e d  to  th e  needs o f  th e  s i t u a t i o n  and to  th e
d e s i r e s  o f  i n d i v i d u a l s .  T h is  n o rm a t iv e ly  e n a b le s  th e  i n d i v i d u a l
t o  have a  wide c h o ic e  o f  a c t i o n  open to  him. I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s
f a c t o r  i t  i s  e a s i l y  u n d e r s t a n d a b le  why. th e  n o rm a t iv e  p a t t e r n s  and
s t r u c t u r e  o f  t h e  h o u seh o ld  are. n o t  c l e a r l y  d e f in e d .
P h i l l i p s  ( 1 9 6 5 * p5^) h a s  made ^ s tu d y  o f  th e  l a c k  o f  o b l i g a t i o n
and lo o s e  s t r u c t u r e  i n  th e  k in s h ip  r e l a t i o n s  i n  Bang Ghan and p u t s
fo rw a rd  a  r e a s o n a b le  argUtement t h a t  th e  a c t u a l  b e h a v io u r a l
o r i e n t a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  a r e  m o t iv a te d  by economic s e l f  i n t e r e s t .
S i g n i f i c a n t l y  nowhere i n  th e  l i t e r a t u r e  has  P h i l l i p s 1 h y p o th e s i s
b een  c r i t i c i s e d .  I n  f a c t ,  i t  i s  c o r r o b o r a t e d  by K i n g s h i l l  (i960*
P47) who s t r e s s e s  th e u t i l i t y  theme as th e b a s is  fo r  k in sh ip
r e l a t i o n s .  I n  f a c t ,  an e x am in a t io n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  g e n e ra l  t e n d s
to  s u g g e s t  t h a t  P h i l l i p s *  v iew  o f  k in s h ip  r e l a t i o n s  i s  a p p l i c a b l e
to  T hai s o c i e t y  a s  a  whole. As he ( 1 9 6 5 * p52) sayss
Over and o v er  a g a in ,  th e  in fo rm a n ts  v iew ed t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  
w i th  o t h e r  p e o p le ,  p a r t i c u l a r l y  k i n ,  in t e rm s  o f  t h e  o t h e r ’ s 
economic v a lu e  to  them selves*  However t h i s  mode o f  dependence 
was n o t  so much an o v e r r i d i n g  com puls ion  as  a  b a s ic  p o s t u l a t e  
a b o u t human r e l a t i o n s h i p s !  th e  m easure o f  a n o th e r  person* s 
lo v e  was e x p l i c i t l y  th e  d eg ree  i n  which i n  m a t e r i a l  te rm s  he 
s e rv e d  th e  s e l f .
and
P e o p le  say  t h a t  th e y  m arry  f o r  w e a l th  o r  b eca u se  o f  th e  
p r o d u c t i v e  c a p a c i t i e s  o f  t h e i r  spouses ,  sp o u se s  s t a y  t o g e t h e r  
b e c a u se  o f  th e  economic c o s t  o f  a  s p l i t  would be to o  g r e a t ;  
most im p o r ta n t  o f  a l l  p e o p le  a r e  k e e n ly  aware o f  t h e i r  economic 
in te rd e p e n d e n c e .  F a th e r  says  t h a t  th e y  need  c h i l d r e n  to  work 
i n  t h e  f i e l d s  and c a r e  f o r  th e  b u f f a l o e s ,  t h a t  a  f a m i ly  needs  
a  m o ther  so t h a t  i t s  members w i l l  be f e d ,  t h a t  s i b l i n g s  a r e  
u s e f u l  b e ca u se  i t  i s  e a sy  to  borrow  from them. Many v i l l a g e r s  
ex te n d  t h i s  economic t r a n s a c t i o n a l  ty p e  o f  t h i n k i n g  to  o th e r  
a s p e c t s  o f  th e  k in s h ip  r e l a t i o n s h i p .  Thus th e y  say  t h a t  th e  
p u rp o se  o f  m a rr ia g e  i s  t o  have a  companion who w i l l  t a k e  c a r e  
o f  you when you a r e  s i c k  o r  v e ry  f r e q u e n t l y  t h a t  "my p a r e n t s  
went t o  t h e  t r o u b l e  o f  b r i n g i n g  me up so t h a t  th e y  would have 
a  p e r s o n  to  make m e r i t  f o r  them when th e y  d i e . " ( p 32 )
Even th e  r e l a t i o n s h i p  betw een p a r e n t  and c h i l d  i s  n o t  c o n s id e r e d
i n t r i n s i c  i n  t h e  se n se  t h a t  p a r e n t  and c h i l d  a r e  n o t  e x p e c te d  to
exchange  goods and s e r v i c e s  b ecau se  th e y  a re  p a r e n t  and c h i l d ,  no r
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i s  th e  p a r e n t  and c h i l d  r e l a t i o n s h i p  c o n s id e r e d  s a c r e d .  Given th e
T h a i  b e l i e f  i n  karm a, t h i s  i s  u n d e r s ta n d a b le  b eca u se  th e  T h a is
b e l i e v e  t h a t  a  c h i l d  i s  a  s e p a r a t e  so u l  and p o t e n t i a l l y  o f ’ th e
same v a lu e ,  as . them se lves . . : As P h i l l i p s .  ( 1965 s p85) sayss
The p r a c t i c a l  conseq u en ces  o f  th e  e q u a l i t a r i a n  n o t io n s  a re  
m a n ifo ld .  F o r  one th i n g ,  w i th  th e  c h i l d  d e f in e d  as  a  s e p a r a t e  
and e q u a l  s o u l ,  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een p a r e n t  and c h i l d  t a k e s  
on a  h ig h l y  in s t r u m e n ta l  f l a v o r ;  t h a t  i s ,  r a t h e r  th a n  e x p r e s s in g  
lo v e  tow ard  th e  c h i l d  a s  an end i n  i t s e l f  o r  o th e rw is e  t r e a t i n g  
him i n  ways t h a t  r e q u i r e  no f u r t h e r  j u s t i f i c a t i o n  ( i t  i s  
assumed1 t h a t  lo v e  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  an a b s o lu t e  s e n t im e n t ,  
n o t  a  means to  any o th e r  s a t i s f a c t i o n )  v i l l a g e r s  e x p l i c i t l y  
see  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  p a r e n t  and c h i l d  i n  c o n t r a c t u a l  
te rm s .  Thus v i l l a g e r s  say  t h a t  th e y  " a r e  g o in g  to  th e  t r o u b l e "  
o f  b r i n g i n g  up t h e i r  c h i l d r e n  and "d o in g  good t h i n g s  f o r  them" 
( j u s t  a s  t h e i r  own p a r e n t s  "went to  th e  t r o u b l e "  o f  b r in g i n g  
them up and "d o in g  good th i n g s  f o r  them") so t h a t  th e y  w i l l  
have someone to  c a r e  f o r  them i n  t h e i r  olid age; and make m e r i t  
f o r  them when th e y  d i e .  S i m i l a r l y  th e y  say  th e y  lo v e  t h e i r  
p a r e n t s  b eca u se  th e y  a r e  in d e b te d  to  them f o r  b r i n g i n g  them 
i n t o  th e  w o r ld .  The language  o f  th e  " c o n t r a c t "  i s  p o ig n a n t ly  
e x p l i c i t ;  "V/hen I  t h i n k  o f  my m other ,  I  t h i n k  o f  th e  d e b t  I  
owe h e r  f o r  b r i n g i n g  me i n t o  th e  w orld  and f e e d i n g  me so I  
would, s u rv iv e * "
S i m i l a r l y ,  th e  T h a is  v iew  m a rr ia g e  i n  te rm s  o f  s e l f  i n t e r e s t .
The c o n c e p t  o f  t h e  s a n c t i t y  o f  m a rr ia g e  found  i n  t h e  C h r i s t i a n  w orld
v ie w  i s  n o t  p a r t  o f  th e  T hai system o f  b e l i e f .  T h a is  e n t e r  i n t o
m a rr ia g e  f o r  what th e y  can  g e t  o u t  o f  i t  "The p u rp o se  o f  m a rr ia g e
i s  to  have a  companion who w i l l  t a k e  c a r e  o f  you when you a re  s i c k . "
( s e e  P h i l l i p s 1 q u o ta t io n  on p r e v io u s  p a g e ) .  The T hai v iew  o f
m a r r ia g e  th row s  l i g h t  on a c t u a l  m a rr ia g e  r e l a t i o n s .  The e a se  o f
d iv o rc e  and th e  freedom o f  th e  i n d i v i d u a l  to  choose  h i s  o r  h e r  own
maivriage p a t e r n e r  b e in g  n a t u r a l  c o r r e l a t i v e s  o f  such  a w orld  v iew .
T h is  i s  n o t  to  say  t h a t  s e n t im e n t  such as  lo v e  p la y s  no p a r t
i n  k in s h ip  r e l a t i o n s  b u t  a s  P h i l l i p s  ( 1965? P93 ) p o i n t s  o u t ,  lo v e
i s  e s t im a te d  i n  economic te rm ss
I  lo v e  my f a t h e r  b ecau se  he g iv e s  me p r e s e n t s . . . . o f  a l l  my 
d a u g h te r s ,  th e  one who g iv e s  me th e  g r e a t e s t  p l e a s u r e  i s  th e  
one who s e l l s  t h i n g s .  When she g e t s  money she g iv e s  i t  to  me. 
F r i e n d s  a r e  v e r y  u s e f u l  b eca u se  i t  means t h a t  you have p e o p le  
who w i l l  do you f a v o r s .  And when th e y  need  h e lp ,  you w i l l  ta k e  
c a r e  o f  them. T h is  i s  lo v e .
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From a n o rm a t iv e  p o i n t  o f  v iew  t h i s  s t r e s s  on th e  p u r s u i t  
o f  i n d i v i d u a l  s e l f  i n t e r e s t  comhined w i th  th e  l a c k  o f  m andatory  
r u l e s  and th e  a c c e p ta n c e  o f  n o n - fu l f i l& ie n t  o f  o b l i g a t i o n s  may 
r e s u l t  i n . u n s t a b l e  and u n r e l i a b l e  s o c i a l  r e l a t i o n s  itf i th in  th e  
h o u seh o ld ,  ‘This  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  th e  n o rm a t iv e  s t r u c t u r e  o f  
th e  h o u seh o ld  which te n d s  to  be amorphous. I t  h a s  become a p p a re n t  
from t h i s  d i s c u s s i o n  o f  th e  Thai h o u seh o ld  and th e  r i g h t s  and 
d u t i e s  o f  members i n  i t  t h a t  th e  h o u seh o ld  does n o t  form a  c o r p o r a t e  
group as  does  th e  J a p a n e s e  i e . I t  i s  o n ly  a  group i n  a v e ry  l i m i t e d  
s e n s e .  The c a t e g o r i e s  o f  i n d i v i d u a l s  who make up t h e  h o u seh o ld s  
may v a ry  and i n d i v i d u a l s  w i l l  o n ly  s t a y  i n  th e  h o u se h o ld  a s  lo n g  
as  i t  i s  i n  t h e i r  i n t e r e s t s  to  do so.
ill though  members o f  t h e  h o u seh o ld  l i v e  i n  a p h y s i c a l l y  dem arca ted  
hom estead , i t  i s  n o t  a  landow ning  e n t i t y  and th e  h o u se h o ld  does n o t  have 
an i n s t i t u t i o n a l i s e d  n o rm a tiv e  s t r u c t u r e .  There a r e  no n o rm a t iv e  p a t t e r n s  
which s e rv e  to  dem arca te  i t s  b o u n d a r ie s  o r  s t r e s s  i t s  s o c i a l  u n i t y .  Thus 
a l th o u g h  th e  f a t h e r  may r e p r e s e n t  t h e  h o u seh o ld  a t  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  i t  
i s  n o t  a s  th e  l e g i t i m a t e  o f  an i n s t i t u t i o n a l i s e d  c o r p o r a t e  group
t h a t  he o f f i c i a t e s ,  a s  does  th e  icoshu. R a th e r  t h i s  p r e v io u s  d i s c u s s io n  
te n d s  to  su g g e s t  t h a t  i t  i s  more r e a s o n a b le  to  c o n c e iv e  o f  him as  b e in g  
th e  g e n e r a l l y  a c c e p te d  d e l e g a t e  o f  th e  a d u l t  members o f  t h e  h o u seh o ld .
Thus u n l i k e  t h e  J a p a n e s e  jLe, th e  T hai h o u seh o ld  does  n o t  t r a n s c e n d  th e  
l i v e s  o f  i t s  members and h a s  no c o n t i n u i t y  o ver  t im e  o u t s id e  th e  e x i s t e n c e  
o f  th e  members who make up a  h o u seh o ld  a t  a  p a r t i c u l a r  time.'*'
1 . S ince  th e  hom estead  i s  i n h e r i t e d  by one o f  th e  c h i l d r e n ,  i t  must be 
p o in t e d  o u t  t h a t  th e  h o u s e h o ld s c o u ld  be c o n c e iv e d  o f  a s  h a v in g  
c o n t i n u i t y  i f  t h e  c o n c e p t  * stem fam ily*  were u s e d  to  c a t e g o r i s e  t h i s  
i n h e r i t e n c e  p a t t e r n .  But to  do so would be m i s l e a d in g  f o r  th e  co n ce p t 
which was e v o lv ed  by D avenport (1958) to  d e a l  w i th  th e  t r a n s f e r  o f  
l a n d h o ld in g s  i n  n o n - u n i l i n e a l  s o c i e t i e s .  He w anted  t o  show t h a t  th e  
c o n c e p t  ’ d e s c e n t  group* d e r iv e d  from th e  s tu d y  o f  u n i l i n e a l  s o c i e t i e s ,  
was a p p l i c a b l e  to  n o n - u n i l i n e a l  s o c i e t i e s .  But such  a s c o n c e p t  a s  ’ stem 
fa m i ly * ,  to  be m e a n in g fu l ,  p re s u p p o s e s  t h a t  t h e  same p ie c e  o f  la n d  w i l l  
be handed on o v e r  th e  g e n e r a t io n s  w i th in  th e  same f a m i ly ,  a l b e i t  on non­
u n i l i n e a l  p r i n c i p l e s .  However i n  Thai s o c i e t y ,  i t  i s  a p p a re n t  from t h i s  
d iscuss ion :, ;  t h a t  h o u se h o ld s  f r e q u e n t l y  b re a k  up ( P h i l l i p s  1965 ) and la n d  
i s  f r e q u e n t l y  bought and s o ld  (W ijewardene 1965 ) ,  Thus i t  i s  p o s s i b l e ,  
i n  f a c t  h ig h l y  p r o b a b le ,  i n  T hai s o c i e t y  t h a t  t h e  same hom estead w i l l  
n o t  be handed on o v e r  th e  g e n e r a t io n s .  G iven th e s e  f a c t o r s ,  to  c o n ce iv e  
o f  th e  T ha i h o u seh o ld  as  fo rm ing  a  ’ stem fam ily*  i s  m i s le a d in g  as  i t  
g iv e s  i t  g r e a t e r  c o n t i n u i t y  th a n  i t  may i n  f a c t  h ave .
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But a l th o u g h  i t  i s  n o t  m ean in g fu l  to  s tu d y  th e  i n d i v i d u a l  from
th e  p o i n t  o f  v iew  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  h o u seh o ld  and h i s  p o s i t i o n
i n  i t ,  does th e  T hai p e a s a n t  "belong to  any o th e r  g roups?  I n  th e
l i t e r a t u r e  s e v e r a l  o th e r  k i n  g roups  have "been p o in t e d  t o .  Kaufman
(1960s p 2 l )  m a in ta in s  t h a t  two o t h e r  fa m i ly  g ro u p s  can  "be d i s t i n g u i s h e d
i n  Banglchuad, namely th e  ' s p a t i a l l y  ex ten d ed  fam ily*  and th e
’ re m o te ly  e x ten d ed  fa m i ly * .  W h i ls t  i f  th e  r e a d e r  t u r n s  h i s  mind "back
t o  P h i l l i p s  d e s c r i p t i o n  o f  th e  u n i t s  to  he found  i n  Bang Chan, i t
w i l l  he remembered t h a t  he r e f e r s  to  e g o - o r i e n t e d  k in d re d .
Kaufman’ s ’ s p a t i a l l y  ex ten d ed  fam ily* and ' r e m o t e ly  e x ten d ed
fam ily*  have become v e ry  w e l l  known, have been  q u o te d  o f t e n  and have
been  u s e d  a s  th e  b a s i s  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  k in s h ip  r e l a t i o n s  by
s e v e r a l  s p e c i a l i s t s  e . g .  B la n c h a rd  ( l 9 5 ^ s P 4 2 2 ) , W ijewardene ( 1 9 6 7 *
p 66 ) f o r  T hai s o c i e t y  a s  a  w hole. The
' s p a t i a l l y  e x ten d ed  f a m i l y ’ , Kaufman a rg u e s ,  ’ in c lu d e s  a l l  members
who grew up t o g e t h e r  i n  th e  same h o u seh o ld ,  p l u s  th e  a f f i n a l
r e l a t i v e s  o f  th e  members’ ; w h i l s t  th e  ' r e m o te ly  e x te n d e d  f a m i l y ’
in c lu d e s  *a wide c i r c l e  o f  r e l a t i v e s  go ing  beyond th e  ran g e  o f
f i r s t  c o u s in  and in c l u d i n g  many who s e rv e  no im m ediate  f u n c t i o n
i n  th e  community*. Prom an ex am in a t io n  o f  K aufm an 's  arguem ent i t
seems t h a t  th e  m ajor d i f f e r e n c e  betttfeen t h e * s p a t i a l l y  ex tended
f a m i ly 'a n d  th e  ' r e m o te ly  e x ten d ed  fam ily* i s  e s s e n t i a l l y  one o f
o r i g i n ,  ra n g e  and ty p e  o f  goods and s e r v i c e s  exchanged w i th in  th e
g ro u p s ,  f o r  he (1960s p 23) s t a t e s  t h a t  th e  ’ s p a t i a l l y  ex tended
fam ily*  r e f e r s  t o :
th o s e  members o f  a f a m i ly  who sh a re d  a  common h o u seh o ld  
d u r in g  t h e i r  y o u th  and who have moved away b e c a u se  o f  
m a r r ia g e  o r  employment and a re  l i v i n g  i n  w id e ly  s e p a r a t e  
h o u s e h o ld s ,  p e rh a p s  i n  d i f f e r e n t  com m unities .
The members o f  th e  ' s p a t i a l l y  ex ten d ed  f a m i l y ’ , Kaufman a rg u e s ,
f u n c t i o n  a s  a  u n i t  d u r in g  t im e s  o f  d i f f i c u l t y .  I t  may le n d  m utual
economic a i d  and i t  may a l s o  s u p p o r t  an aged p a r e n t  o r  an i l l e g i t i m a t e
c h i l d .  A p r im a ry  f u n c t i o n  o f  th e  ’ s p a t i a l l y  e x ten d ed  f a m i l y ’ i s
t o  a t t e n d  and d o n a te  money to  l i f e  c y c le  r i t u a l s  h e l d  f o r  i n d i v i d u a l
members o f  th e  f a m i ly .  F o r  i n s t a n c e ,  he ( I 96OJ pp24“ 5) s t a t e s :
I n t e r a c t i o n  and c o h e s io n  between h o u seh o ld s  w i th i n  th e  
s p a t i a l l y  ex ten d ed  f a m i ly  can b e s t  be seen  d u r in g  two m ajor 
c u l t u r a l  f u n c t i o n s ,  th e  hew T e a r ’ s F e s t i v a l  and th e  c re m a tio n
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ceremony. I t  i s  u s u a l l y  a t  New T e a r ’ s t h a t  th e  e n t i r e  
s p a t i a l l y  ex ten d ed  f a m i ly  w i l l  come t o g e t h e r  a t  t h e  w a t.
The same i s  t r u e  d u r in g  th e  p r e - c r e m a t io n  ce re m o n ie s  a s  w e ll  
a s  a t  t h e  a c t u a l  c r e m a t i o n , A t  th e  d e a th  o f  a p a r e n t ,  th e  
s p a t i a l l y  e x ten d ed  f a m i ly  i s  c a l l e d  t o g e t h e r  i n  c o n s u l t a t i o n .  
C rem ations  a r e  e x t re m e ly  ex p e n s iv e  and th e  f i n a n c i a l  c o - o p e r a t i o n  
o f  e v e ry  memher o f  th e  fa m i ly  i s  b o th  needed  and ex p e c te d .  
C o n t r i b u t io n s  come from u n c le s  and a u n t s , b u t  th e  g r e a t  b u lk  
o f  th e  c o s t  i s  d e f r a y e d  by th e  s u r v iv in g  spouse  and c h i l d r e n .  
However a t te n d a n c e  a t  th e  s e r v i c e s  always . in c lu d e s  r e l a t i v e s  
and f r i e n d s  o f  th e  d e c e a se d ,  who a re  c o u n te d  upon to  make 
sm a ll  c o n ^ r i l ^ t i p n s .  The s p a t i a l l y  ex ten d ed  f a m i ly  w i l l  
som etim es^fo  a t t e n d  and h e lp  d e f r a y  th e  c o s t  o f  a wedding.
I t s  members a re  i n e v i t a b l y  c o u n te d  on to  su p p ly  fo o d  to  th e  
young monk a f t e r  h i s  o r d i n a t i o n .
On th e  o th e r  hand, th e  ’ re m o te ly  ex ten d ed  f a m i ly  may in c lu d e  any
r e l a t i v e s  and. i t s  m a jo r . f u n c t i o n  seems to  be to  a i d  members when
th e y  go to  a n o th e r  a r e a .
N e i th e r  o f  th e s e  two ’ f a m i ly  g ro u p s ’ fo rm ^ p a r t  o f  th e  ’ c o n s c io u s ’
model o f  th e  T h a i ,  n o r ,  from th e  l i t e r a t u r e ,  do th e  s o o i a l
r e l a t i o n s h i p s  w i th i n  th e s e  g roups  seem c l e a r l y  d e f in e d  n o rm a t iv e ly .
They a r e  e s s e n t i a l l y  o b s e r v o r ’ s m odels . B u t,  a s  h a s  been  s t a t e d
p r e v i o u s l y ,  th e  te rm  ’ group* i s  u s u a l l y  \ised  to  r e f e r  to  a  s e t  o f
p e o p le  who a l l  i n t e r a c t  s o c i a l l y .  As De Toung (1 9 5 5 s p25) p o i n t s
o u t ,  i n d i v i d u a l s  a r e  q u i t e  l i k e l y  to  l o s e  c o n t a c t  w i th  each  o th e r
i f  th e y  move o u t s id e  th e  l o c a l i t y :
The lo o s e n e s s  o f  th e  k in s h ip  r e l a t i o n  can  be seen  i n  th e  e a se  
w i th  which a  p e r s o n  lo o s e s  c o n t a c t  w i th  h i s  im m ediate  f a m i ly  
i f  he m a r r i e s  o u t s id e  vhe v i l l a g e  o r  moves to  a  new l o c a l i t y .  
W ith in  one g e n e r a t io n  k in s h ip  t i e s  among v i l l a g e r s  t e n d  to  be 
b ro k en ,  and c o n t a c t  i s  r& re ly  m a in ta in e d  among f a m i ly  members 
i n  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  u n l e s s  th e y  a r e  o f  t h e  same g e n e r a t io n .
Even i f  th e y  do m a in ta in  c o n t a c t  t h i s  does n o t  mean t h a t  e i t h e r
members o f  th e  ’ s p a t i a l l y  ex ten d ed  f a m i ly ’ ot. t h e  ’ re m o te ly  ex ten d ed
fam ily*  w i l l  n e c e s s a r i l y  i n t e r a c t  s o c i a l l y ;  i t  i s  up to  t h e
i n d i v i d u a l  w he the r  th e y  do so and what goods and s e r v i c e s  th e y
d e c id e  to  exchange. M oreover, as  W ijewardene ( 1 9 6 7 ? P 66) h im s e l f
s t a t e s :
C a r r ia g e  c r e a t e s  l i n k s  w i th  n o n -k in ,  which a r e  n o t  sh a re d  
w i th  o th e r  h o u s e h o ld s  i n  th e  compound group . I t  i s  h ig h ly  
p r o b a b le ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  even i n  th e  s i t u a t i o n  t h a t  Kaufman
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i s  d e s c r i b i n g ,  l i n k s  betw een b r o t h e r s  and s i s t e r s  who 
ai^e s p a t i a l l y  ex ten d ed  a r e  n o t  i n  p r a c t i c e  e q u a l .
G iven th e s e  f a c t o r s  i t  seems re a s o n a b le  to  assume t h a t  th e
* s p a t i a l l y  e x ten d ed  fam ily*  i s  u n l i k e l y  to  a c t  a s  a  u n i t .  Kaufman 
s t a t e s  t h a t  one o f  th e  most im p o r ta n t  f u n c t i o n s  o f  th e  * s p a t i a l l y  
e x ten d ed  f a m i l y * . i s  to  p a r t i c i p a t e  i n - t h e  l i f e  c y c l e  r i t u a l s  o f  
it-S-.members* B u t , . i f . t h e - l i t e r a t u r e  i s  s tu d i e d  c l o s e l y ,  i t  i s  
a p p a r e n t - t h a t ,  t o  c o n c e p tu a l i s e  th o s e  i^ho su p p o r t  l i f e  c y c l e  r i t u a l s  
as  th e  ’ s p a t i a l l y  ex ten d ed  fam ily*  i s  to  m is le a d  f o r  i t  i s  n o t  th e
* s p a t i a l l y  ex ten d ed  fam ily*  a s  a  u n i t  t h a t  f u n c t i o n s  a t  th e s e
r i t u a l s ;  i t  i s  th e  b i l a t e r a l  k in  o f  th e  i n d i v i d u a l  whose l i f e
c y c l e  i t  i s ,  t h a t  p l a y  tire c r u c i a l  p a r t s .  T h is  i s  c l e a r l y  a p p a re n t
i n  Tambiah* s ( 1 9 6 8 s p96) 6 , is c u ss io n  o f  m o rtu a ry  r i g h t s  i n  Ban P hran
Muan, f o r  he s t a t e s :
i t  i s  t h e  c l o s e  k in  o f  th e  dece ased  and h i s  o r  h e r  spouse 
who p l a y  th e  c r u c i a l  r o l e s  -  n o ta b ly  c h i l d r e n  o f  b o th  se x e s ,  
s i s t e r s  and b r o t h e r s  and t h e i r  spouses  -and w i f e ’ s s i b l i n g s .
By fo c u s in g  on th e  i n d i v i d u a l  r a t h e r  th a n  th e  group one g e t s  a
d i f f e r e n t  p i c t u r e  o f  th o s e  who a t t e n d  l i f e  c y c l e  c e re m o n ie s .  I t
seems r e a s o n a b le  to  i n f e r  from th e  l i t e r a t u r e  and from th e  p r e v io u s
d i s c u s s io n  o f  th e  r u l e s  g o v e rn in g  k in s h ip  r e l a t i o n s  t h a t  i n d i v i d u a l s
w i l l  su p p o r t  th e s e  l i f e  c y c l e  r i t u a l s  n o t  b ecau se  th e y  a re  p a r t  o f
a  f a m i ly  group b u t  b ecau se  o f  t h e i r  dyad ic  s e l f  i n t e r e s t e d
r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  i n d i v i d u a l  whose l i f e  c y c l e  ceremony i t  i s .
Given th e s e  f a c t o r s ,  to  c o n ce iv e  o f  e i t h e r  th e  * s p a t i a l l y
ex ten d ed  fam ily*  o r  th e  ’ r e m o te ly  Extended  fam ily*  as  a  f u n c t i o n a l
i n t e r a c t i n g  f a m i ly  g roup , a s  a s o c i a l  u n i t y ,  i s  m i s l e a d in g  as  a
c a t e g o r i s a t i o n *  I n  f a c t ,  n e i t h e r  th e  ’ s p a t i a l l y  e x ten d ed  fam ily* nor
t h e  ’ r e m o te ly  ex ten d ed  fam ily*  a re  f u n c t i o n a l  s o c i a l  g roups  i n  th e
g e n e r a l l y  a c c e p te d  s e n se ;  th e y  a r e  c a t e g o r i e s .  But even as  c o n c e p tu a l
c a t e g o r i e s  th e y  do n o t  make any p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  to  th e
u n d e r s t a n d in g  o f  T hai k in s h ip  b e h a v io u r  which m igh t ou tw eigh  th e s e
e r r o r s ,  f o r  th e y  t e l l  u s  l i t t l e  abou t s o c i a l  r e l a t i o n s  betw een
members o f  t h e s e  g roups  o r  th e  p r i n c i p l e s  u n d e r ly i n g  them. I n  f a c t ,
th e y  a r e  m i s le a d in g  f o r  th e y  o b scu re  th e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  th e
IM oreover as  T am biah(1968sp i17) p o i n t s  o u t  c o n t r i b u t i o n s  to  l i f e  c y c le  
r i t u a l s  a r e  made on an i n d i v i d u a l  dyad ic  b a s i s ,  f o r  when a donor 
h o ld s  h i s  own r i t u a l  th e  r e c i p i e n t  erf' a  l i f e  cy&ie c o n t r i b u t i o n  w i l l  
donate  a s i m i l a r  amount.
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i n d i v i d u a l  and th e  i n d i v i d u a l s  dyad ic  r e l a t i o n s h i p s  w i th  o th e r s .
E g o ’ s r e l a t i o n s h i p s  w i th in  th e s e  c a t e g o r i e s  a re  b a s e d  on dyad ic
p r i n c i p l e s ;  th e y  a r e - n o t  th e  r e s u l t  o f  group membership. Given
t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  does  n o t  seem w o rthw h ile  t o  c o n c e p tu a l i s e
T h a i k in s h ip  r e l a t i o n s  i n t o  e i t h e r  th e  ’ s p a t i a l l y  ex ten d ed  f a m i ly ’
o r  t h e  ’ r e m o te ly  e x ten d ed  fa m i ly * .
The o th e r  k in s h ip  u n i t ,  th e  ego o r i e n t a t e d  k in s h ip  m en tioned
by P h i l l i p s  a s  b e in g  p r e s e n t  i n  Bang Chan, c o n s i s t s  o f  ego ’ s
r e l a t i v e s  reck o n e d  b i l a t e r a l l y  ou tw ards  from ego. A scw ith  o th e r  u n i t s
d i s c u s s e d  so f a r ,  th e  r i g h t s  and d u t i e s  o f  eg o ’ s k in d r e d  a re  n o t
c l e a r l y  d e f in e d  and t h e r e  a r e  no con co m itan t  s a n c t i o n s .  As Tambiah
(1 968 : p p !0 6 -7 )  p o i n t s  o u t  f o r  v i l l a g e r s  i n  Ban P h ra n  Muan, and i t
h o l d s  f o r  o th e r  a r e a s  to o :
There i s  no p a r t i c u l a r  complex o f  b e h a v io u ra l  a t t r i b u t e s  
a s s o c i a t e d  w i th ,  say ,  m o th e r ’ s b r o t h e r  as  d i s t i n c t  from 
f a t h e r ’ s b r o t h e r ,  f a t h e r ' s  s i s t e r  as  d i s t i n c t  from m o th e r ’ s 
s i s t e r .  C lo se  k i n  a re  n a t u r a l l y  more im p o r ta n t  th a n  d i s t a n t  
k in ,  b u t  which o f  th e  c l o s e  k i n  o u t s id e  o f  eg o ’ s f a m i l i e s  o f  
p r o c r e a t i o n  and o r i e n t a t i o n  depends on s i t u a t i o n a l  
c i r c u m s ta n c e s  and n o t  on j u r a l  norms.
The s i t u a t i o n  a s  f a r  a s  k in d re d  i s  conoerned  i s  n e a t l y  summed up
b y  P ik e r  ( 1 9 6 9 s P 64 ) who s t a t e s ,  when d i s c u s s i n g  C e n t r a l  Thai p e a s a n t r y :
The k in d r e d  i s  v o l u n t a r i l y  c o n s t i t u t e d  w i th i n  a s c r i p t i v e l y  
d e f in e d  l i m i t s .  A lthough membership i s  r e c r u i t e d  a lm ost 
e x c l u s i v e l y  from g e n e a l o g i c a l l y  c l o s e  k i n  ( u s u a l l y  no more 
th a n  a  d e p th  o f  two g e n e r a t i o n s ) ,  most v i l l a g e r s  do n o t  
c o n s id e r  th e  m a jo r i t y  o f  k i n  w i th in  t h i s  ra n g e  to  be 
members o f  t h e i r  a c t i v e  k in d re d .  There  a r e ,  i n  s h o r t ,  no 
p r e c i s e  g e n e a lo g ic a l  c r i t e r i a  f o r  r e c r u i tm e n t  to  t h i s  o f t e n  
neb u lo u s  g roup. R a th e r ,  th e  v i l l a g e r  s e l e c t s  from among th o s e  
g e n e a l o g i c a l l y  c l o s e  to  him a  sm all  number w i th  whom he 
happens  to  have an a c t i v e  k in  r e l a t i o n s h i p .  The re m a in in g  
k i n  o f  t h i s  d eg ree  a re  f o r  him s o c i a l l y  e q u i v a l e n t ,  f o r  t h e  
most p a r t ,  to  n e ig h b o rs  o r  c a s u a l  a c q u a in ta n c e s .  The co m p o s i t io n  
o f  an a c t i v e  k in d r e d ,  m oreover, o f t e n  changed withm the 
l i f e t i m e  o f  th e  i n d i v i d u a l  -  n o t  p r i m a r i l y  a s  th e  r e s u l t  o f  
d e a th  and iiew r e c r u i tm e n t  b u t  a s  th e  r e s u l t  o f  th e  a t ro p h y  
o f  once a c t i v e  t i e s .  The k in d re d ,  i n  s h o r t ,  i s  n o t  a  c o r p o r a t e  
group whose e x i s t e n c e  n o rm ally  t r a n s c e n d s  th e  l i v e s  o f  i t s  
members. I t  much more c l o s e l y  ap p ro x im a te s  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  
th e  p e r s i s t e n c e  o f  which depends upon c o n t in u in g ,  m u tu a l ly  
s a t i s f a c t o r y  v a l i d a t i o n  by p a r t i c i p a t i n g  p a r t i e s .  One seldom
f i n d s  f a m i l i e s  j o i n e d  t o g e t h e r  i n  t h i s  manner f o r  as  much 
a s  two g e n e r a t io n s ;  and i t  i s  n o t  uncommon f o r  k in d r e d  
members to  d r i f t  a p a r t ,  and th e  a s s o c i a t i o n  to  d i s s o l v e ,  
w i th i n  a  s h o r t  t im e  o f  i t s  in fo rm a l  i n i t i a t i o n .
T h u s . th e  k in s h ip  i s  open ended and g r a v i t a t e s  around  ego.
C e r t a i n l y ,  as  P i k e r - s t a t e s ,  i t  i s  n o t  a  c o r p o r a t e  g roup ,  o r  a
f u n c t i o n i n g  s o c i a l  group o f  any s o r t .  Even to  see  i t  as  a
’v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n ’ i s  s e m a n t i c a l ly  s l i g h t l y  m is le a d in g ,  f o r
i t  i s  a  c a t e g o r y ,  th e  e x t r a  g e n e a lo g ic a l  c o n n e c t io n s  which d e te rm in e
who ’v o l u n t a r i l y  a s s o c ia t e s *  w i th  whom b e in g  up to  t h e  a n t h r o p o l o g i s t
to  d e te rm in e .  I n  f a c t ,  such a  s tu d y  would be a  f r u i t f u l  l i n e  o f
i n v e s t i g a t i o n  f o r  l i t t l e  h a s  been  done on t h i s  s u b j e c t .
So f a r  i n  t h i s  d i s o u s s io n  o f  g roups  and i n s t i t u t i o n s  found 
i n  r u r a l  T h a i la n d  i t  h a s  b een  shown t h a t  th o s e  t h a t  have been  
m en tioned ,  a r e  e i t h e r  a b s e n t  o r  s im ple  i n  s t r u c t u r e  o r  a r e  th e  
p r o d u c t  o f  m i s c o n c e p tu a l i s a t i o n .
However, a n t i - l o o s e  s t r u c t u r i s t s  such as  Moorman ( 1969 ) ,
M ulder ( 1969 ) and E v e rs  y was s t a t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n
to  t h i s  c h a p t e r ,  have p o in t e d  to  o th e r  i n s t i t u t i o n s  w hich , th e y  
a rg u e ,  c o n t r a d i c t  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s '  a r g u m e n t .  They a rgue  t h a t  
g roups  and i n s t i t u t i o n s  such as  th e  Sangha ( t h e  B u d d h is t  m onas t ic  
o rd e r )  and th e  b u re a u c ra c y  can n o t  be d is m is s e d  ^s  i r r e l e v a n t  o r  
u n im p o r ta n t  f o r  th e y  s t a t e  t h a t  th e y  have c l e a r l y  d e f in e d  r u l e s  
and s a n c t io n s  f o r  e n f o r in g  c o n fo rm i ty  and as such th e s e  i n s t i t u t i o n s  
a r e  n o t  l o o s e l y  s t r u c t u r e d  and s e rv e  to  r e f u t e  th e  lo o s e  
s t r u c t u r i s t s *  h y p o th e s i s .
G e r t a i n l y  th e  b u re a u c ra c y  and th e  Snngha a re  fo rm a l o r g a n i s a t i o n s  
which a re  found  th ro u g h o u t  T h a i la n d  and th e y  c e r t a i n l y  do have 
c l e a r l y  d e f in e d  r u l e s ,  w i th  s a n c t io n s  to  e n fo rc e  them. The 
t r a d i t i o n a l  T hai b u re a u c ra c y  which governed  th e  c o u n t ry  h a s ,  s in c e
i
1 As th e  p o l i c e  and m i l i t a r y  a r e  c o n s id e r e d  p a r t  o f  th e  b u re a u c ra c y  
by th e  T hai th e y  w i l l  be  d i s c u s s e d  un d er  th e  h e a d in g  ’b u r e a u c ra c y ’ .
. As t h e r e  i s  no r e l i a b l e  ev id en ce  a v a i l a b l e  B tiddh is t a s s o c i a t i o n s  
and(^ insugen ta  w i l l  n o t  be a b l e  t o  be d i s c u s s e d .
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t h e  l 8 7 0 *s, g r a d u a l ly  s u p p la n te d  and a. mo derm W eberian l e g a l
r a t i o n a l  ty p e  "bureaucracy h a s  been  in t r o d u c e d ,  p a t t e r n e d  on B r i t i s h .
l in e s *  The r u l e s  g o v e rn in g  th e  modern b u re a u c ra c y  a re  c o d i f i e d  aid-
p ro m u lg a ted  byjh C i v i l  S e rv ic e  Commission and in c lu d e  s p e c i f i c  s a n c t io n s
f o r  o f f e n d e r s  who b re a k  t h i s  code.
S i m i l a r l y ,  th e  Sangha h as  a  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i s a t i o n  p a r a l l e l .
to  th e  b u re a u c ra c y .  As E v e rs  1 9 8 8 s p2?) sayss
The Thai Saugka i s  h ig h ly  o rg an ised , ,  i t  h a s  a  c l e a r  s t r u c t u r e ,  
l i n e s  o f  a u t h o r i t y  a re  c l e a r l y  R e f i n e d  and c e n t e r s  o f  d e c i s i o n  
making and c o n t r o l  w e l l  i n s t i t u i o n a l i z e d .  The whole o r g a n iz a t i o n  
i s  d e s c r ib e d  a n d ' r e g u l a t e d  i n  tk e  B u d d h is t  E c c l e s i a s t i c a l  Law 
o f  December 1962, which s u b s t i t u t e d  f o r  a p r e v io u s  document 
( t h e  E c c l e s i a s t i c a l  Act o f  O ctober 194l)»
Moreover th e  p r i e s t ’ s r o l e  i s  c l e a r l y  d e f in e d ,  a s  I n g e r s o l l  ( 1 9 6 6 s p 68)
s t a t e s  i n  h i s  d i s c u s s io n  o f  th e  p r i e s t l y  r o l e  i n  C e n t r a l  T h a i la n d :
C onform ity  to  a  v e ry  e l a b o r a t e  s e t  o f  norms and p ro p e r  p ro c e d u re s  
i s  a  c e n t r a l  a t t r i b u t e  o f  th e  p r i e s t  r o l e .  To be a  p r i e s t  i s  
to  o b se rv e  th e  r i g o r s  o f  th e  d i s c i p l i n e  o f  th e  Sangha. T h is  
d i s c i p l i n e  i s  s t a t e d  m a in ly  i n  th e  form o f  p r o s c r i p t i o n s  a g a i n s t  
u n a c c e p ta b le  b e h a v io u r ,  th e  most fo rm a l iz e d  s ta t e m e n t  b e in g  th e  
227 P a tim o k k h a  r u l e s  i n  th e  Winai s e c t i o n  o f  th e  T r i p i t  t a k a , o r  P a l l  
B u d d h is t  Canon.
The se r u l e s  f o r  in s t a n c e  p r e s c r i b e  r e l a t i o n s  w ith  women, th e  h a n d l in g  
o f  money, th e y  d e f i n e . h i s  conduc t d u r in g  P hansaa ,  h i s  r e l a t i o n s  w ith  
o th e r  monks and l a i t y ,  th e  c l o t h e s  he sho u ld  wear and th e  ty p e  o f  
bed he sh o u ld  s le e p  on and th e  a r t i c l e s  he sh o u ld  p o s s e s s .  Moreover 
th e s e  p r e s c r i p t i o n s  a r e  accompanied by v a r io u s  p e n a l t i e s  f o r  t h e i r  
in f r in g e m e n t .
C e r t a i n l y ,  such f o r m a l i s a t i o n  and c l e a r  c u t  r u l e s  as  govern
th e  b u re a u c ra c y  and th e  Sangha seem to  b e a r  ou t th e  a n t i -  lo o se  
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s t r u c t u r i s t s f e  c o n t e n t io n s .  But h ig h  n o rm ative  f o r m a l i s a t i o n  i n  th e s e  
o r g a n i s a t i o n s  does n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t r a d i c t  th e  v iew  t h a t  Thai 
s o c i e t y  i s  lo o s e l y  s t r u c t u r e d # ’As T v e r s ( l 968 ) a rg u e s  i n  an a r t i c l e  
he w ro te  com paring  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  m o n ast ic  o r d e r s  i n  T h a i la n d  
and 6 ey io n ,  such fo rm al o r g a n i s a t i o n s  a re  co n co m ita n t  w ith  a l o o s e l y  
s t r u c t u r e d  s o c i e t y  as  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  d e p i c t ,  one i n  which 
r i g h t s  and d u t i e s  a re  n o t  c l e a r l y  d e f in e d  and i n s t i t u i o n a l i s e d  g roups
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a re  m inim al. rie m a in ta in s  t h a t  where fo rm al o r g a n i s a t i o n s
a re  p r e s e n t  i n  a  l o o s e l y  s t r u c t u r e d  s o c i e t y  th e n  th e y  w i l l  need
to  he h ig h l y  fo r m a l i s e d ,  f o r  he s a y s ( l 968 : p32) j
f o r m a l i s a t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  hy e x p l ic i t  
r u l e s  and r e g u l a t i o n s  i s  o n ly  n e c e s s a ry  where a p p r o p r ia t e  
fo rm a l  p r i n c i p l e s  o f  o r g a n i s i n g  i n d i v i d u a l s  f o r  th e  a t t a in m e n t  
o f  common g o a l s  a r e  n o t  a t t a i n a b l e .  I t  th e n  fo l lo w s  t h a t  l e s s  
f o r m a l i s e d  and l o o s e l y  s t r u c t u r e d  s o c i e t i e s  r e q u i r e  a h ig h e r  
d eg ree  o f  f o r m a l i s a t i o n  i n  o r g a n i s a t i o n  th a n  h ig h ly  fo ivna l ized  
and s t r u c t u r e d . s o c i e t i e s *
From t h i s  d e d u c t io n ,  S v e rs  ( 1 968 : p 32) p o s t u l a t e d  th e  h y p o th e s i s :
The more f o r m a l i s e d  and s t r i c t  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  s o c i e t y  
th e  l e s s  fo rm a l iz e d  and s t r i c t  i s  th e  s t r u c t u r e  o f  fo rm al 
o r g a n i z a t i o n s  whose o r g a n i s a t i o n a l  g o a l s  a re  c o m p a tib le  w ith  
th e  norms and v a l u e s  o f  That: s o c i e t y .
T h is  seems a v e ry  r e a s o n a b le  h y p o th e s i s  on th e  s u r f a c e ,  and 
c e r t a i n l y  a p p l i c a b l e  to  th e  Thai Sangha as he s u g g e s t s ,  b u t  i f '  th e  
s t r u c t u r e  o f  th e  T hai Sangha i s  examined i t  w i l l  be r e a l i s e d  t h a t  
h i s  h y p o th e s i s  i s  n o t  r e l e v a n t  f o r  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  th e  Sang’ha  
i s  n o t  h ig h ly  fo rm a l iz e d .
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F i r s t l y ,  . a s  h a s  been  p o in t e d  o u t  p r e v io u s l y  i n  th e  d i s c u s s io n
o f  r u r a l  wads, w ats  i n  b o th  town and c o u n t ry  te n d  to  be s im ple
s t r u c t u r e s  w i th  l i t t l e  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n  and an absence  o f  a
s t r o n g  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e .  Moreover as  f a r  as  th e  p r e s e n c e  o f
s a n c t i o n s  a r e  c o n ce rn ed  -^ramley ( 1 969* 51 ) p o i n t s  to s
th e  r e l u c t a n c e  b o th  o f  members o f  th e  l a y  community and. o f  
th e  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t i e s  to  ta k e  th e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  b r i n g i n g  d i s g r a c e  upon any bhiklrn -  and by e x t e n s io n  to^
Sangha as  a whole -  where i t  i s  a t  a l l  p o s s i b l e  t o  av3s$d i t .
F u r th e rm o re ,  i n  com parison  w ith  some o th e r  B u d d h is t  c o u n t r i e s
Graham (1924* p23$^ man^bains:
Hie d a i l y  l i f e  o f  th e  Siamese monies, th ro u g h  governed  by r o u t i n e  
i s  n o t  so m in u te ly  o rd e re d  a s  i s  th e  c a s e  w i th  th o s e  o f  some 
o th e r  B u d d h is t  c o u n t r i e s  where a  r i g i d  o b se rv a n c e  o f  th e  l e t t e r  
o f  th e  lawf/i s  r e g a rd e d  as  more m e r i to r io u s  th a n  any a c t io n ;  however 
t r u e l y  i n  acco rdance  w ith  th e  s p i r i t  t h e r e o f ,  n o t  i n  th e  closest 
ad h e re n ce  to  r i t u a l .  C le a r ly  d e f in e d  a c t i o n s  a r e  demanded o f  
them, b u t  f o r  th e  n e s t  th e y  a re  a l low ed  to  d is p o s e  o f  t h e i r  tim e 
as  th e y  l i k e .
T h is  a n a l y s i s  would te n d  to  s u g g e s t  t h a t  th e  T hai Sangha on th e  
o p e r a t i v e  l e v e l  does h o t  have th e  o r g a n i s a t i o n a l  fo rm al s t r u c t u r e  
t h a t  i t  would seem to  have from an$ a n a l y s i s  o f  th e  norms( such a s  th e  
patt im okkha , r u l e s ^  o u t  o f  c o n t e x t .  I t  would a l s o  te n d  to  su g g e s t  
t h a t  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  Sangha i s  a s im p le  n o rm a t iv e  s t r u c t u r e  
which te n d s  to  r e f l e c t  th e  v a l u e s  o f  xh a i  s o c i e t y  a s  a  whole; as  such 
E v e rs  h y p o th e s i s  i s  n o t  a p p l i c a b l e  to  th e  T ha i Sangha o r  to  Thai so c ie ty *  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  l iv e rs  d id  n o t  ap p ly  h i s  th e o ry  to  th e  Thai 
b u r e a u c r a c y , ( h e  i n f a c t  p o i n t s  o u t  t h a t  modern b u r e a c u c r a c i e s  t h a t  
have  been  in t r o d u c e d  i n t o  a l i e n  c u l tu n e s  may be e x c e p t i o n s ) f o r  
an a n a l y s i s  o f  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  b u re a u c ra c y  r e v e a l s  t h a t  th e  
o r g a n i s a t i o n  i s  n o t  as  fo rm a l  o r  n o rm a t iv e ly  c l e a r  c u t  as  i t  m ight 
a t  f i r s t  a p p e a r ^ e i th e r .
1 U n f o r tu n a te ly  f o r  th e  d i s c u s s i o n  o f  E v ers  c o m p a ra t iv e  h y p o th e s i s  
Graham does  n o t  s t a t e  w hich c o u n t r i e s  he i s  r e f e r r i n g  t o .
2 E v e rs  ( 19 6 8 : p327, arejgues t h a t :
The second p a r t  o f  th e  p r o p o s i t i o n  e x c lu d e s  c a s e s  i n  which 
s t r u c t u r a l  f o r m a l i z a t i o n  i s  n e c e s s a ry  b e ca u se  o f  th e  o r g a n i s a t i o n a l  
g o a l s  a r e  i n  c o n f l i c t  w ith  b a s i c  v a l u e s  o f  th e  s o c i e t y  o u t  o f  
which th e  o r g a n i z a t i o n  r e c r u i t s  i t s  members. T h is  m igh t happen when 
th e  s u b o r d in a t e  v a lu e  system o f  th e  o r g a n i z a t i o n a l  su b -v a lu e  
system  i s  n o t  t h e  im m ediate  s o c i a l  env ironm en t.  T h is  i s  th e  c a se  
i n  many t r a n s i t i o n a l  s o c i e t i e s  where th e  formal- o r g a n i z a t i o n s ,  l i k e  
government b u r e n u u r a c i e s ,  o r  i n d u s t r i a l  f i r m s  s e rv e  as  f o c a l  p o i n t s  
o f  a  new and f o r e i g n  v a lu e  system , which m igh t have to  be e n fo rc e d  
by s t r i c t  and h ig h l y  f o rm a l iz e d  r e g u l a t i o n s .
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( T r a d i t io n a l ly  t l ie  b u re a u c ra c y  was n o t a f u n c t i o n a l  and. 
o c c u p a t io n a l  o r i e n t a t e d  system , b u t  was h ig h ly  p e r s o n a l iz e d *  A t . t h e  
to p  was th e  K ing, below him was an a p p o in te d  s t r a t a  o f  o f f i c a l s ,  below 
th e  o f f i c a l s  x^ere freem en  and a t  th e  bottom ofi th e  s o c i a l  h ie ra c h y  
were s l a v e s ,  b o th  redeem ab le  and non-redeem able* (Phis system as  
a s  s e v e r a l  s p e c i a l i s t s  (e .g *  Mosel 1957? H iggs 1966,1961; S i f f i n  1 9 6 6 ;
Hanks 1963 ) have p o in t e d  o u t was a r t i c u l a t e d  by a  p a t r o n - c l i e n t  system , 
t r a d i t i o n a l l y  th e  T hai w orld  v iew  d id  n o t  o r i e n t a t e  t h e  T h a is  
t o  c o n c e p tu a l i s e  th e  b u re a u c ra c y  i n  te rm s  o f  f u n c t i o n ,  g o a l s ,  
o u tp u t  and occupa tion*  R a th e r  th e  w orld  v iew  f o s t e r e d  d i f f u s e  r o l e s .
When th e  g o a l - o r i e n t a t e d  l e g a l  r a t i o n a l  f u n c t i o n a l  modern q b u reau c racy  
was in t r o d u c e d ,  t h e  Thai b u r e a u c r a t s  as  s e v e r a l  s p e c i a l i s t s ( e * g *  H iggs  
( 1 9 6 6 ; S u t to n  1962; S i f f i n  1966 ; Shor 1960$ Mosel 1957) Have rem arked , 
r a t h e r  th a n  c h an g in g  t h e i r  b e h a v io u r  to  f i t  i n  w i th  th e  new norms 
have te n d e d  to  a s s i m i l a t e  th e s e  new norms to  f i t  i n  i d t h  th e  t r a d i t i o n a l  
n o rm a t iv e  d i f f u s e  system .
1 As R ig g s  ( 1 9 6 1 s p62) s t a t e s :
Siamese a d m i n i s t r a t i o n  c o n s i s t e d  o f  th e  p ro c e d u re s  u s e d  by t ie  
k in g  and o f f i c a l s  i n  r u l i n g  and p r e s i d i n g  o v e r  t h e i r  s o c i e t y .  I n  
do in g  t h i s  th e y  r e c e iv e d  t r i b u t e s  o r  o f f e r i n g s  i n  goods and 
la b o u r  s e r v i c e s  from t h e i r  c l i e n t s ,  and i n  t u r n  made r e d i s t r i b u t i o n s  
and governed  th e  a f f a i r s  o f  th o s e  below them. The r e d i s t r i b u t i v e  
s t r u c t u r e ,  i n  o th e r  iror&s, was a u n i t a r y  system  which can n o t 
be d iv id e d  n e a t l y  i n t o  d i s c r e t e  "economic*1 a n d " a d m i n i s t r a t iv e "  
s t r u c t u r e s *  I t  had , c e r t a i n l y ,  economic and a d m i n i s t r a t i v e " a s p e c t s ,  
b u t  t h i s  i s  l i k e  s a y in g  a  c io n  has  two s id e s  -  y e t  th e  c o i n  rem a in s  
a  u n i t  and th e  s id e s  c an n o t  be s e p a r a t e d  from each  o th e r ,  ^ence 
what e v e r  c h a r a c t e r i z e d  th e  r e d i s t r i b u t i v e  economic system a l s o  
c h a r a c t e r i z e d  th e  r e d i s t r i b u t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  system . Every  
a c t  was t o t a l l y  a  xvhole. The a c t o r s  c o u ld  n o t  have th o u g h t ,  "How 
I  am p e r fo rm in g  an economic a c t ,  now an a d m i n i s t r a t i v e . 11 They 
must have th o u g h t ,  "Now  ^ am a c t i n g " ,  and o n ly  th e  v i s i t o r  from a 
d i f f e r e n t  k in d  o f  so c ie t j^  c o u ld  i n t e r p r e t  t h i s  a c t  as  a s y n t h e s i s  
^ o f  two k in d s  y f  a c t i o n .
And l a t e r  H iggs  ^ e la b o ra te s  on t h i s  theme:
T h is  way o f  v ie w in g  th e  workd made no p r o v i s i o n  f o r  d iv i d in g  l i f e  
i n t o  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s ,  f o r  econom ics, r e l i g i o n ?  p o l i t i c s ,  
a d m i n i s t r a t i o n ,  e t c .  E v e ry th in g  as  a  w hole, th e  k in g  and c o u r t  n o b le s ,  
a l th o u g h  a d m i n i s t r a t o r s ,  were no more s p e c i f i c a l l y  a d m i n i s t r a t o r s  
th a n  th e y  were p o l i t i c a n s  o r  m erchan ts  or. p r i e s t s .  We can  a n a l y t i c a l l y  
s p l i t  up th e s e - a n d  o th e r  a s p e c t s -  o f  t h e i r  t o t a l  r o l e s ,  b u t  i n  t h e i r  
minds th e y  were a c t i n g  p a r t s  which c o u ld  n o t  be p a r t i t i o n e d ,  ^ ha t a 
p a t r o n  sh o u ld  d i f f e r e n t i a t e  betw een th e  " p u b l i c "  and th e  " p r i v a t e "  
a s p e c t s  o f  h i s  b e h a v io u r  c o u ld  n o t  have been  im ag ined , n o r  c o u ld  a 
have d i s t i n g u i s h e d  i n  h i s  mind th e  f u n c t i o n s  o f  a c o u r t  c e re m o n ia l  
as  a  r e l i g i o u s ,  o r  a  p o l i t i c a l ,  o r  a  p e r s o n a l  e v e n t .
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Thus as  Shor (1960s p68 ) s a y s :
While government i s  f o rm a l ly  b u r e a u c r a t i z e d , t h e  con tem porary  
r o l e ' s t r u c t u r e  i n  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  i s  o n ly  i m p e r f e c t l y  d i f f e r e n t i ­
a t e d .  I n  l a r g e  m easure f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a re  d i f f u s e  and 
h ig h l y  p e r s o n a l i z e d .  While o c c u p a t io n a l  s p e c i a l i z a t i o n  i s  f a r  
advanced, s p e c i a l i z e d  a ss ig n m e n ts  f r e q u e n t l y  a r e  b a se d  cm moreftn 
p e r s o n a l  f a c t o r s  th a n  on e x p e r t i s e ,  Formal s t a t u s  i s  t y p i c a l l y  
s u p e rse d e d  by s o c i a l  s t a t u s ;  an i n d i v id u a l * s  p e r s o n a l  s t a t u r e  
r a t h e r  th a n  o f f i c a l  p o s i t i o n  d e te rm in e s  h i s  i n f l u e n c e .  The power 
s t r u c t u r e  i s  o n ly  s u p e r f i c a l l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d ^ ,  and th e  e x e r c i s e  
o f  power i s  s u b je c t  to  few u n i v e r s a l i s t i c  l i m i t s ,
Moreover a s  h e ( l9 6 2 s  p7$) a l s o  p o i n t s  ou t th e  e x p l i c i t  s a n c t i o n s
p ro m u lg a ted  by t ^ e  b u r e a t i c r a t i c  code to  e n fo rc e  c o n fo rm i ty  to  th e
modern b u r e a u c r a t i c  r u l e s  a re  r a r e l y  en fo rced?
T hai p f f i c a l s  a re  s i n g u l a r l y  r e l u c t a n t  to  invoke  d i s c i p l i n a r y  
a c t i o n  a g a i n s t  e r r i n g  s u b o r d in a t e s .  S u p e r io r s  g e n e r a l l y  avi®5$. such 
m easu res  ex c e p t  i n g e n i o u s  c a s e s ,  and, where p h n i t i v  e n a c t  io n  i s  
in e s c a p a b le ,  th e y  te n d  to  m inim ize th e  c h a rg e s  and impose th e  
m i ld e s t  p e n a l t i e s  p e r m i t t e d ,  Minor b re a c h e s  o f t e n  a r e  d e a l t  w ith  simply 
by t h r e a t s  to  w i th h o ld  annual m e r i t  i n c r e a s e s .  I n  v iew  o f  th e  
g e n e r a l l y  acknowledged h ig h  in c id e n c e  o f  m isc o n d u c t ,  th e  to & ta l  
o f  2519 c a s e s  o f  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  r e c o rd e d  i n  1957  i n d i c a t e s  
c o n s id e r a b le  d i s i n c l i n a t i o n  to  employ d i s i p l i n a r y  pow ers,
T h is  d e s c r i p t i o n  by Shor o f  th e  p r e s e n t  day b u re a u c ra c y  c l e a r l y
re v e a h s  t h a t  th e  a c t u a l  o p e r a t iv e  n o rm ative  r u l e s  a r e  d i f f u s e ^  an<i
r e f l e c t  th e  g e n e r a l  te n d en cy  o f  th e  ‘f h a i  n o rm a tiv e  r u l e s .  I n f a c t
1 S h o r ( l9 6 0 :  p79) a t t e m p ts  t o  e x p la in  t h i s  l e n ie n c y  as  fo l lo w s?
High l e v e l  o f f i c a l s  have e x p la in e d  such l e n i e n c y  by c h a r a c t e r i z i n g  
th e m se lv e s  a s  " so f th ea r te d * * .  But t h i s  a p p a re n t  t e n d e r n e s s  may w e l l  
r e f l e c t  more p r a c t i c a l  r a t h e r  th e n  sen tim en^ jL  f a c t o r s ,  S u p e r io r s  
a r e  sometimes i n h i b i t e d  by th e  d i f f i c u l t i e s  o r  p o l i t i c a l  r i s k s  
t h a t  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  may e n t a i l .  The d i s c i p l i n e d  o f f i c a l  may 
u se  in fo rm a l  c h a n n e ls  to  b r i n g  th e  c a s e  to  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  
A d m in i s t r a t i v e  I n s p e c t i o n  •^epai'‘tm ent whose i n t e r v e n t i o n  i s  
d read e d .  The j u s t i f i c a t i o n  o f  pun ishm ent imposed f o r  some offep.ce 
may r e q u i r e  ev id en ce  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  d i f f i c u l t  to  p ro d u ce ,  he 
p r o h a b l i t y  o^ p o l i t i c a l  r e p r i s a l  may s i m i l a r l y  d e t e r  w arranted, 
d i s c i p l i n a r y  m easu re s ,
T he xtfidespread f a i l u r e  to  app ly  th e  r u l e s  o f  d i s c i p l i n e  
i s  n o ta b ly  c o n s i s t e n t  w i th  th e  more g e n e ra l  s o c i e t a l  t o l e r a n c e  
o f  r e l a t i v e l y  manor m isco n d u c t ,  ^he f l e x i b i l i t y  o f  Thai moral 
s t a n d a r d s  no t o n ly  condones ,  b u t  may e l i c i t  sympathy f o r  th e  u n d e r ­
p a i d  c i v i l s s e r v a n t  who a c c e p ts  b r i b e s  t o  supplem ent h i s  meager 
income. .
T h is  seems a r e a s o n a b le  i n t e r p r e t a t i o n  as  f a r  a s  i t  goes a s  to  why 
s a n c t i o n s  a r e  n a r e l y  invoked  i n  th e  ^ h a i  b u re a u c ra c y .  H is  r e f e r e n c e  
to  th e  p o l i t i c a l  r i s k s  in v o lv e d  a re  o f  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .  Fo r i t  
i s  c o n t in u o i i s ly  p o in t e d  o u t  i n  th e  l i t e r a t u r e  t h a t  a  p a t r o n - c l i e n t  system 
u n d e r l i e s  th e  n o rm ativ e  b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e .  An o f f i c a l  w i l l  c e r t a i n l y  
f e a r  t o  a p p ly  s a n c t i o n s  to  a  c l i e n t  o f  a  p o l i t i c a l  s u p e r io r  e i t h e r  H
i n  h i s  own or ±n ftfce c l i e n t s  o f  oppos ing  f a c t i o n s .
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on th e  n o rm a t iv e  l e v e l  th e  b u re a u c ra c y  does n o t  c o n t r a d i c t  th e  
l o o s e  s t r u c t u r i s t s  a s  th e  a n t - l o o s e  s t r u c t u r i s t s  seem to  t h i n k .
^ a t h e r  i t  t e n d s  to  su p p o r t  t h e i r  h y p o th e s i s .
But Punyodyana ( 1969 ) m a in ta in s  t h a t  t h e s e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s 1
s t u d i e s  a r e  m i c r o - s o c i e t a l  i n  n a t u r e ,  B eing  s t ix d ie s  o f  th e
i n t e r p e r s o n a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s  and e s s e n t i a l l y  s p e c i f i c  and c o n c r e te .
Be a rg u e s  t h a t  i f  T h a i  s o c i e t y  i s  s t u d i e d  on a  more g e n e r a l  and
a b s t r a c t  m a c r o - s o c i e t a l  l e v e l ,  what he c a l l s  th e  l e v e l  o f  th e
1 i n s t i t u t i o n a l  n o r m s t h e n  ( 1 9 6 9 : p87)s
an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c o n c e p t io n  o f  Thai s o c i e t y  and i t s  
s t r u c t u r e  i s  p o s s i b l e .
He a n a ly s e s  th e  i n s t i t u t i o n a l  norms i n  Thai s o c i e t y  x^ith r e f e r e n c e
to  th e  B u reau c racy  and p e a s a n t r y  and comes to  th e  c o n c lu s io n  (19695
plQ3) t h a t :
as  a s o c i a l  system  Thai s o c i e t y  does  have i t s  o rgani■action  
and s t r u c t u r e ,  itfhioh i s  s u f f i c e n t l y  e s t a b l i s h e d  ( i . e .  w e l l -  
d e f in e d )  , known, r e c o g n iz e d ,  and a c c e p te d  by i t s  members and 
i s  s u f f i c e n t l y  s t a b l e  and e f f i c e n t .  I f  i t  were n o t  so ,  T hai 
s o c i e t y  c o i i ld  n o t  p o s s i b l y  e x i s t  a s  a  system . I n  th e  a n a l y s i s ,  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  and i n t e r a c t i o n  betw een th e  p e a s a n t s  and th e  
b u r e a u c r a t s ,  two e s s e n t i a l l y  im p o r ta n t  s o c i a l  ( s t a t u s )  g roups  
i n  T hai s o c i e t y ,  were g iv e n  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  T h is  was done w ith  
th e  p u rp o se  o f  d e m o n s t r a t in g  and e l u c i d a t i n g  th e  e x i s t e n c e  o f  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  (nam ely i n s t i t u t i o n a l  norms) and t h e i r  
11 working" which u n d e r l i e  th e  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  p r o c e s s  o f  
T hai s o c i e t y .  However, b e s id e s  th e s e  norms ( o v e r t  o r  c o v e r t )  
which p r o v id e s  s a n c t i o n s  f o r  th e s e  two s o c i a l  g roups  i n  t h e i r  
i n t e r a c t i o n  w i th  one a n o th e r ,  i n s t i t u t i o n a l  norms can  be 
i n v e s t i g a t e d  from th e  s t a n d p o in t  o f  any o th e r  d ep ar tm en t o f  
T ha i s o c i a l  r e l a t i o n s .
But l e t  u s  lo o k  a t  some o f  th e s e  exam ples o f  i n s t i t u t i o n a l
norms t h a t  he say s  r e f l e c t  system , o r g a n i s a t i o n  and p r o c e s s  i n  Thai
\
s o c i e t y .  He m a in ta in s  t h a t  i f  T hai s o o ie ty  i s  s t u d i e d  i n  te rm s  o f  
th e  i n s t i t u t i o n a l  norms i t  i s  r e v e a l e d  t h a t  th e  p e a s a n t r y  and th e
1. He d e f i n e s  i n s t i t u t i o n a l  norms as  ( 1969* p86)s
The i n s t i t u t i o n a l - s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  c o n s i d e r s  a s  s o c i a l  
norms o n ly  th o s e  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  e lem en ts  w hich, a c c o rd in g  
to  W il l ia m s ,  a re s  ( l )  w id e ly  known, a c c e p te d ,  and ap p l ied ?
( 2 ) w id e ly  e n fo rc e d  by s t r o n g  s a n c t io n s  c o n t in u o u s ly  a p p l ie d ;
( 3) b a s e d  on r e v e r s e d  s o u rc e s  o f  a u t h o r i t y ;  ( 4 ) i n t e r n a l i z e d  i n  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t i e s ;  ( 5 ) i n c u l c a t e d  and s t r o n g l y  e n fo rc e d  
e a r l #  i n  l i f e ;  and (6) c l a s s i f i a b l e  a s  o b j e c t s  o f  c o n s i s t e n t
and p r e v a l e n t  c o n fo rm i ty ,  W ill iam s  c a l l s  such norms " i n s t i t u t i o n a l  
norms" and e x p l a in s  ( i 9 6 0 : 31) t h a t  " i n s i t u t i o n a l  norms d i f f e r  
from o th e r  c u l t u r a l  norms p r i m a r i l y  i n  th e  i n t e n s i t y  o f  s o c i a l  
s a n c t i o n s  and i n  th e  d eg ree  o f  co n sen su s  w i th  which th e y  a re  
s u p p o r te d  and a p p l i e d .  I n  o th e r  w ords, c u l t u r a l  norms a re  
i n s i t u t i o n a l  ( i . e .  s o c i a l ) i n s o f a r  a s  th e y  a r e  made o b l i g a t o r y  
by e f f e t i v e  s o c i a l  a g r e e m e n t " , . . .
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b u re a u c ra c y  have an id e o lo g y  which i s  th e  r e s x i l t  o f  th e  s o c i a l  
r e a l i t y  ijji which "both s t a t u s  g roups  f i n d  th e m s e lv e s .  They a l s o  
i n t e r a c t  on v e r y  d e f i n i t e  i d e o l o g i e s  which a r e  c a u s a l l y  r e l a t e d  to  
t h e i r  s o c i a l  c i r c u m s ta n c e s .  P e a s a n t s ,  he m a in ta in s ,  may he c o n ce iv ed  
o f  a s  e i t h e r  a  m ass, a  c l a s s ,  o r  a  s t a t u s  group . They sh a re  a 
common l i f e  s i t u a t i o n  and t h e i r  mode o f  e x i s t e n c e i i s  b a se d  on 
common s o c i o c u l t u r a l  and socioeconom ic c o n d i t i o n s ,  and th e y  s h a re  
t h e  same mode o f  th o u g h t  and ideology* They l a c k  r e g i o n a l  o r  
i n t e r r e g i o n a l  com m unica tion , e s p e c i a l l y  among th e m se lv e s .  They l a c k  
n a t i o n a l  u n i t y  o r  a  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  system which b in d s  them t o g e t h e r .  
S i m i l a r l y ,  th e y  s h a re  a  common l i f e  s i t u a t i o n  and v iew  o f  s o c i a l  
r e a l i t y  and common f a t e  w i th  r e s p e c t  to  t h e i r  r e l a t i o n s  w i th  
n o n -p e a s a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  w i th  government o f f i c i a l s .  By v i r t u e  o f  
t h e i r  s t a t u s  t h e  b u r e a u c r a t s  occupy th e  p o s i t i o n  o f  m a s te r s  o ver  
and above th e  p e a s a n t s .  They s h a re  a  common s i t u a t i o n  o f  s u b o r d in a t io n  
to  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y .  The b u r e a u c r a t s  l e a d  and command, p e a s a n t s  
f o l lo w  and obey. An i n d i c a t o r  o f  th e  l a c k  o f  group i n s t i t u t i o n s  and 
th e  c o n t i n u a t i o n  o f  system o ver  th e  g e n e r a t io n s ,  he m a in ta in s ,  i s  
r e f l e c t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  a l th o u g h  th e  b u re a u c ra c y  h a s  undergone 
change , in n o v a t io n  i s  s t i l l  i n t r o d u c e d  from th e  to p  down.
These a c t u a l  i n s t i t u t i o n a l  norms r e l a t i n g  to  th e  p e a s a n t r y  and 
b u re a u c ra c y  which Punyodyana d e s c r ib e s  a re  a  v a l i d  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  on a m a c r o s o c ie t a l  l e v e l  ( a l t h o u g h  h i s  d e t e r m i n i s t  
v ie w p o in t  t h a t  each g roup*s id e o lo g y  i s  th e  r e s u l t  o f  t h e i r  s o c i a l  
s i t u a t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  open to  q u e s t i o n ) .  But t h e s e  i n s t i t u t i o n a l  
norms t h a t  he d e s c r i b e s  a re  s e l f - e v i d e n t  t r u i s m s .  The d e s c r i p t i o n  
o f  i n s t i t u t i o n a l  norms t h a t  he g iv e s  u s  i s  so s i m p l i s t i c  t h a t  i t  c o u ld  
be  a p p l i e d  to  v i r t u a l l y  any p e a s a n t  s o i e t y .  I t  t e l l s  u s  l i t t l e  
abou t th e  a c t u a l  s t r u c t u r e  and p r o c e s s  o f  T hai s o c i e t y  p e r  s e . But 
th e n  a  s tu d y  o f  Thai s o c i e t y  b a s e d  on i n s t i t u t i o n a l  norms as 
d e f in e d  by Punyodyana c o u ld  be l i t t l e  e l s e ,  f o r  h i s  v iew  t h a t  th e  
i n s t i t u t i o n a l  norm l e v e l  o f  a n a l y s i s  i s  d i f f e r e n t  from th e  
i n t e r p e r s o n a l  l e v e l ,  a s  f a r  a s  T hai s o c i e t y  i s  co n c e rn e d  a t  l e a s t ,  
i s  b a s e d  on a  f a l s e  d ichotom y. F i r s t l y  because  i n  T ha i s o c i e t y  most
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o f  th e  f a c t o r s  w hich Punyodyana say s  d e f in e  th e  i n s t i t u t i o n a l  
l e v e l  ( s e e  f o o tn o te  two p ag es  haclc) a re  a ls o  a p p l ic a b le  to  th e  
in te r p e r s o n a l  l e v e l :  Thus i n  T hai s o c ie ty  th e  ’ lo o s e  norm s1 w hich
g overn  th e  ’ in t e r p e r s o n a l  l e v e l ’ a re  a ls o  w id e ly  a c c e p te d  and a p p l ie d ,
1 . . . . .a re  b ased  on r e v e re d  so u rc e s  o f  a u th o r i ty ,  i n t e r n a l i s e d  i n  in d iv id u a l
p e r s o n a l i t i e s ,  in c u lc a te d  and e n fo rc e d  in  e a r ly  l i f e  and c l a s s i f i a b l e
2a s  o b je c t s  o f  c o n s i s t e n t  and p r e v a le n t  c o n fo rm ity .
B a s ic a l ly  th e  f a l l a c y  as  f a r  a s  T hai s o c ie ty  i s  co n ce rn ed  l i e s  
i n  th e  f a c t  t h a t  he a s s o c ia t e s  th e  ’ i n s t i t u t i o n a l  norm le v e l*  w ith  
’ law  norm s’ w hich ( 1 969 s p87) 1r e u u i r e  a c e r t a i n  c o u rse  o f  conduct* 
and th e  ’ in t e r p e r s o n a l  le v e l*  th e  a n a ly s in g  o f  w h ich , he s t a t e s ,  
co n c e rn s  i t s e l f  w ith  ’moral* o r ’ c u l tu r a l*  norms w hich’ recommend* 
a  c o u rs e  o f  a c t io n  and by t h e i r  n a tu re  do p e rm it v a r i a t i o n  in  
s o c ia l  ( i n t e r p e r s o n a l )  b e h a v io u r . But i n  T hai s o c ie ty  a t  any r a t e ,  
i t  i s  n o t v a l i d  o r  a n a l y t i c a l l y  w o rth w h ile  to  d i f f e r e n t i a t e  betw een  
law s and m oral norm s, F o r  i t  i s  a p p a re n t t h a t  i n  T h a i s o c ie ty  th e r e  
a r e  few ’ law  norm s’ o p e r a t iv e .  ©\ren w here th e y  a re  o p e ra t iv e  
s a n c t io n s ,  and t h i s  i s  a  c r u c i a l  a rg u e m e n ta tiv e  f a c t o r ,  a re  
g e n e r a l ly  a b s e n t .  T h is  i s  so w ith in  th e  p e a s a n t ry  and th e  b u re a u c ra c y ; 
s a n c t io n s  to  e n fo rc e  c o n fo rm ity  a re  l a r g e ly  a b s e n t ,  as  i s  ob v io u s  
from  th e  p re v io u s  d is c u s s io n  o f  th e s e  g ro u p s . S in ce  i t  i s  t r u e  t h a t  
th e  p e a s a n ts  a re  th e  fo l lo w e rs  and th e  b u r e a u c ra ts  th e  le a d e r s ,  i t  
seems r e a s o n a b le  to  suppose t h a t  b u re a u c ra ts  w i l l  p ro b a b ly  a c t  
to w a rd s  p e a s a n ts  i n  an a r b i t r a r y  f a s h io n .  However, i n  g e n e ra l th e y  
r a r e l y  come in to  c o n ta c t  w ith  each  o th e r  and i t  p r a c t i s e  i t  seems 
r e a s o n a b le  to  suppose t h a t  th e  b u re a u c ra c y  have l i t t l e  in f lu e n c e  
011 th e  l i v e s  o f  th e  p e a s a n ts .  Thus, s in c e  so few  o f  th e  norms a re  
’ law  norm s’ any s tu d y  x ji th in  th e s e  te rm s w i l l  n e c e s s a r i ly  r e s u l t  in  
a v e ry  b a s ic  and s im p l i s t i c  a n a ly s i s  o f  T hai s o c ie ty ,  f o r  once th e s e
1. The so u rce  i s  Buddhism , as  w i l l  be d .iscu ssed  l a t e r .
2 . ’Loose norms* a re  in c u lc a te d  e a r ly  i n  l i f e  and th e  T h a is  do 
conform  to  th e s e  norm s.
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b a s ic  s t r u c t u r e s  a re  s tu d ie d  more i n t e n s iv e l y  th e n  th e  a n a ly s t  i s  c o n f ro n te d  
w ith  th e  f a c t  thg ,t th e  g r e a t  m a jo r i ty  o f  th e  norms g o v e rn in g  b o th  th©
r*
p e a s a n t ry  and th e  b u re a u c ra c y  a re  d i f f u s e  and la c k  s a n c t io n s ,  A s t r e s s  ;
on  i n s t i t u t i o n a l  norms i n  T h a i s o c ie ty  th e r e f o r e  can  t e l l  u s  l i t t l e ^  abou t
a b o u t th© s t r u c t u r e  and p ro c e s s  o f  T hai s o c ie ty ,  Uor does such a  s tu d y
make th© c o n c e p t o f  lo o s e  s t r u c t u r e  ’ i r r e l e v a n t 1 a s  Punyodyana seems
to  th in k ,  R a th e r  b eca u se  a  s tu d y  o f  i n s t i t u t i o n a l  norms ca n  on3i^ be
s im p l i s t i c  and v e ry  b a s ic  i n  n a tu r e ,  i t  does te n d  to  em phasise  to  th e
o b s e rv e r  how a l l  p e rv a d in g  and s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  a re  th e  ’ lo o s e 1
m oral and c u l t u r a l  norms and la c k  o f  s a n c tio n s  f o r  T hai s o c ie ty  as  a  x*7hole-.
I n  f a c t ,  t h i s  c h a p te r  h a s  c l e a r l y  r e v e a le d  t h a t  a s  f a r  a s  th e
2norm s"are  c o n ce rn ed , th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  have a  p o in t .  A lthough  th e r e
a re  e x c e p tio n s ,  such  a s  c l e a r  c u t  r i g h t s  and d u t i e s  in v o lv e d  i n  th e
exchange o f  a g r i c u l t u r a l  la b o u r ,  i n  g e n e ra l ,  r i g h t s  and d u t i e s  i n  T hai
s o c ie ty  a re  n o t  n o rm a tiv e ly  c l e a r l y  d e f in e d  and c o n c o m ita n tly  s a n c t io n s
ax*© a b s e n t.  Perm anent g roups a ls o  te n d  to  be a b s e n t .  B ut even w here th e r e
a r e  g roups and i n s t i t u t i o n s  such  a s  th e  b u re a u c ra c y  and Sangha, th e y
seem o n ly  to  m in im a lly  r e g u la te  th e  b e h a v io u r  o f  t h e i r  members and c e r t a i n l y
v e r y  r a r e l y  a t te m p t to  e n fo rc e  c o n f o r m i ty . ' As su ch , in d iv id u a l s  do n o t ,
u n l ik e  i n  J a p a n , have to  conform  to  th e  fo rm al p a t t e r n s  o f  s o c ia l  r e l a t i o n s .
R a th e r  th e  T h a i, v i s - a - v i s  th e  s o c ia l  s t r u c t u r e  does n o rm a tiv e ly  seem
to  have a  wid© c h o ic e  o f  a c t io n  open to  him.
T h is  i s  n o t to  su g g e s t t h a t  th e  Thai do n o t have  e x p l i c i t  s ta n d a rd s
o f  co n d u c t: much th e  o p p o s ite  as  P h i l l i p 0( 1 9 6 5 : p40) p o in t s  o u t:
T here e x i s t s  f o r  a l l  T h a i, a  r e l a t i v e l y  e x p l i c i t  and u n questioned , 
s e t  o f  s ta n d a rd s  o f  xdiat i s  pipp^r*, d e s i r a b l e ,  o r  a p p ro p r ia te  beh av io r*
B ut an e x a m in a tio n  o f  th© l i t e r a t u r e  te n d s  to  su g g e s t t h a t  th e s e  s ta n d a rd s
a r e  n o t p a r t i c u l a r ! s t  l i k e  th e  J a p a n e s e , b u t te n d  r a t h e r  more tow ards
w hat P a rs o n e ( l9 5 2 )  x-rould c a l l  u n iv e rs a l! s m  s th e y  do
I T i r a b u ta n a ’ s d is c u s s io n  o f  bad  b e h a v io u r  and g r a t i t u d e  i n  th e  c l a s s i c  work 
’My G irlh o o d  i n  Siam ’ (l9 5 8 )  i s  a  c l e a r  exam ple o f  th e  a p p l ic a t io n  o f  
o f  a  u n i v e r s a l ! s t  s ta n d a rd . She s t a t e s :
I f  xire d id  som eth ing  t h a t  d id  n o t p le a s e  them , th e y  x-rould say we had  no 
g r a t i t u d e .  Anyone who knows T hai p e o p le  who a re  B u d d h is ts  w e ll ,  would 
know how much t h a t  comment h u r t  t h e i r  f e e l i n g s .  I  remem bered when I  
was a  c h i l d ,  I  u se d  to  q u a r r e l  w ith  my s i s t e r  ab o u t th e  g iv in g  b u s in e s s ,  
■ "Y e s te rd a y  xyhen I  had  candy I  gave you h a l f  b u t  to d a y  you have i t  you 
don’ t  g iv e  me any. Remember, n e x t tim e y o u ’ l l  g e t n o th in g  from  m e." 
G randm other h e a rd  t h a t ,  sho c a l l e d  u s  b o th  to g e th e r  i n  to  s i t  i n  
f r o n t  o f  h e r  and s a id ,  " L is te n ,  d a r l i n g s ,  i^hon/ you g iv e  th in g s  to  
p e o p le  you m ust n o t remember i t .  B ut you m ust remember when you have 
g o t th in g s  from p e o p le  and m ust t r y  h a rd  to  r e t u r n  t h e i r  k in d n e ss . 
Buddha saw t h a t  th e  noblem an was happy xdien he had  th e  chance o f  g iv in g , 
j u s t  r a s c a l s  o r  bad  p e rs o n s  who xfer© happy to  g e t  th in g s  from  o th e r  
p e o p le  and th e n  f o r g e t  abou t i f .  You don’ t  w ant to  be a  bad  p e rso n  
, do you? A lm ost ev e ry  T hai was b re d  th a t  x^ay.
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n o t d e f in e  th e  p a r t i c u l a r  r i g h t s  and d u t i e s  expected , o f  a
s p e c i f i c  s t a t u s  h o ld e r ,  h u t a re  g e n e r a l ! s a b le  c a t e g o r ie s  w hich a re
a p p l ic a b le  to  and d e f in e  a  whole c l a s s  o f a c t i v i t i e s #
Thus a s  i n  k in s h ip  r e l a t i o n s ,  T h a is , in  g e n e ra l ,  a re  o r i e n t a t e d
by economic s e l f  i n t e r e s t .  S o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  an  g e n e ra l  t o o , . a r e
n e i th e r  o b l ig a to r y  o r  r e l i a b l e ,  ^hey may be b ro k en  a t  any moment.
S o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  a re  u n r e l i a b l e  b ecau se  th e  m a in ten an ce  o f  th e
r e l a t i o n s h i p  i s  dependan t a lw ays on whatfthe in d iv id u a l s  in v o lv e d  in
i t  can  g e t  o u t o f  i t .  I n f a c t  P h i l l i p s ^ p o i n t s  o u t t h a t  Bang G hsners
(an d  from  th e  r e s t  o f  th e  l i t e r a t u r e  i t  seems a p p l ic a b le  to  Thai
s o c ie t^ a s  a  w hole) do n o t e x p e c t s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  to  be r e l i a b l e :
Bang C haners f a c e d  w ith  th e  breakdow n in  th e  f u l f i l l m e n t  o f  
co rm iittm ents can  o f c o u rse  p o in t  to  th e  in d iv id u a l  who d i r e c t l y  
ca u se d  i t .  But th e r e  i s  no s a t i s f a c t i o n  to  be g a in e d  from t h i s .
The p e rs o n  who b ro k e  h i s  o b l ig a t io n  m ust have had  h i s  own gooBl 
re a s o n ; and beyond t h i s ,  th e r e  were p ro b a b ly  o th e r  f a c t o r s ,  unknown 
to  b o th  p a r t i e s ,  t h a t  c a u se d  th e  breakdow n. P o r  m ost Bang 
C h an er’ s ,  a l l  hui^an r e l a t i o n s  a re  f o r e v e r  s e t  w ith in  a  fram ew ork 
o f  cosm ic , and p a r t i c u l a r l y  m o ra l, u n p r e d i c t a b l i t i e s .  I f  th in g s  
do n o t work o u t th e  way one e x p e c ts ,  i t  i s  m ost l i k e l y  due to  
th e  in a u s p ic io u s n e s s  o f  th e  tim e , p la c e  and p e rs o n s  in v o lv e d . . .  
W hereasJPS*bcidentals w ould p o in t  e x c lu s iv e ly  to  th e  a c t io n s  o f  
th e  o th e r  p e /s o n s  as  b e in g  b o th  th e  n e c e s s a ry  and s u f f i c e n t  
c a u se  o f  th e  i n t e r a c t i o n a l  breakdow n, Bang C h an ers , who have 
c o n s id e ra b ly  l e s s  c o n f id e n c e  i n  human c a p a b i l i t i e s ,  would r e a l l y  
n o t be s u re .  To them human v o l i t i o n  r e p r e s e n t s  o n ly  one o f  
s e v e r a l  in d e te rm in a te  and u n c o n t ro l la b le  f a c t o r s 'g i v i n g  r i s e  to  
e v e n ts .  Who knows what a c c id e n t ,  change o f  h e a r t ,  sudden w in d fa l l  -  
p a r t i c u l a r l y  one o ccasjL o n ed  by som eth ing  done by one o f  th e  
p a r t i e s  s e v e ra l  l i v e s  e a r l i e r  m igh t in te rv e n e  to  a l t e r  what had 
been  o r i g i n a l l y  been  p la n n e d  and a g ree d  upon.
I n f a c t  even  w here r i g h t s  and d u t i e s  and c l e a r  c u t  s ta n d a rd s  a re
p r e s e n t  in d iv id u a l s  a re  n o t fo rc e d  to  conform . T here  a re  c o n tin u o u s
r e f e r e n c e s  in  th e  l i t e r a t u r e  to  th e  ^ h a i to l e r a n c e  f o r  n o n -c o n fo rm ity ,
P h i l l i p s ( l 9 6 5 :  p l y  ) i n  Bang Chan p o in t s  to  th e :
H x tra o rd in a ry  to le r a n c e  f o r  n o n -c o n fo rm ity , p e r s o n a l  d e v ia n c e , 
f a i l u r e ,  o r  th e  i n a b i l i t y  o f  in d iv id u a l s  to  l i v e  up to  
s ta n d a rd s .  In  e f f e c t ,  th e  v i l l a g e r s  seem to  be s a y in g  t h a t  i f  
a n o th e r  p e rso n  i s  p o o r , weak, s tu p id ,  o r  n a iv e ,  t h a t  i s  
e s s e n t i a l l y  h i s  own b u s in e s s  (o r  p ro b lem ), n o t cau se  f o r  r i d i c u l e  
o r  even a m e lio r a t io n ,  ^ e o p le  a re  p u b l i c ly  acc ep ted  f o r  what 
th e y  a r e ,  fd e s p i te  t h e i r  s h o r tc o m in g s .. . ,  no m a t te r  what an 
in d iv id u a l s  s t a t u s  o r p e r s o n a l  q u a l i t i e s  may b e , he can  g e n e r a l ly  
e x p e c t to  be w e ll t r e a t e d  by o th e r s .
C e r t a in ly  such an  a t t i t u d e  a s  th e  T h a is  have i s  v e ry  d i f f e r e n t
from , t h a t  fo u n d  in  Ja p a n  and would c e r t a i n l y  n o rm a tiv e ly  a llo w  th e
in d iv id u a l  in  T hai s o c ie ty  a  if id e r  c h o ic e  o f  a c t io n  th a n  h i s
J a p a n e se  c o u n te r p a r t  would have i n  gen era l*
Y et a lth o u g h  th e  fo rm a tio n  o f  s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  v e ry
much depends on th e  i n c l i n a t i o n s  o f  in d iv id u a l s ,  n e v e r th e le s s
i t  i s  i n e v i t a b l e  th a t ,  p e o p le  w i l l  c o -o p e ra te  and o r g a n is a t io n s
w i l l  he form ed f o r  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  such as h a r v e s t in g  and
t r a n s p l a n t i n g  a s  s e v e ra l  s p e c i a l i s t s  have p o in te d  o u t e .g .
P h i l l i p s  ( 1965 ) ;  W ijew ardene ( 1 9 6 5 , 67)? P ik e r  ( 1 9 6 8 , 1969 ) ;
B ram ley (1969 ) .  But such  c o l l e c t i o n s  o f  in d i v id u a l s ,  w i l l ,  as
th e s e  s p e c i a l i s t s  p o in t  o u t te n d  to  he o f th e  n o n -b in d in g
ty p e  o f r e l a t i o n s h i p .  As W ijew ardene (1967* 8 3 ) • says*
O rg a n is a tio n s , a r i s e  to  f i l l  s p e c i f i c  t a s k s ,  h u t
th e r e  i s  no t r a d i t i o n  o f  o n -g o in g  a s s o c ia t io n s  w hich msgr 
. he c a l l e d  on to  f i l l  any t a s k  t h a t  may a r i s e .
W ijew ardene ( 1 9 6 5 * p255? 1967* P67 ) c o in s  th e  p h ra s e
fp ra g m a tic 1 to  d e s c r ib e  t h i s  ty p e  o f  s o c ia l  o r g a n is a t io n  w hich,
from, what h a s  been  d is c u s s e d  so f a r  seems a  v e ry  a p t
d e s c r ip t io n
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But a lth o u g h  r i g h t s  and d u t i e s  te n d  p re d o m in a n tly  to  he 
d i f f u s e  th e s e  ’ p ragm atic*  s o c ia l  r e l a t i o n s  o p e ra te  w ith in  a  c l e a r  
fram ew ork : t h a t  o f  a  p a t r o n - c l i e n t  system , i . e .  th e  exchange o f  
goods and s e r v ic e s  betw een  in d iv id u a l s  ( s e e  M osel 1957* p292,
W ilson  i 9 6 0 , 1959» Hanks and Hanks 1 9 6 3 s P433t Hanks 1 9 6 2 , P ik e r ; 
1 9 6 8 : p780, 1 969* p65, Bram ley 1969* p l7  &nd Landon 1939* p!47)»
T h is  p a t r o n - c l i e n t  system  p ro v id e s  a  c l e a r  fram e o f  r e f e r e n c e  f o r  
a c t io n .
One o f  th e  m ost c o n t in o u s  r e f e r e n c e s  made in  th e  l i t e r a t u r e  on
T h a i s o c ie ty  i s  to  th e  s t a t u s  system : to  th e  p re s e n c e  o f  a  s t a t u s
h ie r a r c h y ,  to  th e  T hai s e n s i t i v i t y  to  s t a t u s ,  to  i t s  p e rv a s iv e n e s s
th ro u g h o u t th e  system  . As P h i l l i p s  ( 1969 :  P 3 0 )  h im s e lf  a d m its :
T here  i s  no doubt t h a t  th e  T hai ra n k in g  r e p r e s e n t s  one o f th e  
m ost c l e a r l y  and t i g h t l y  s t ru c tu n d d  phenomena o f  T hai l i f e .
T h is  i s  ev id en ced  by , among o th e r  th in g s ,  T hai speech  p a t t e r n s  
(p ro n o u n s , t i t l e s ,  h o n o r i f i c s ) ,  w earin g  a p p a re l  ( in c lu d in g  
u n ifo rm s ) ,  d e c i s io n  m aking p ro c e s s e s ,  and th e  f a c t  t h a t  a lm ost 
th e  f i r s t  th in g  th a t  any T hai l e a r n s  abo u t a n o th e r  T hai i s  
th e  l a t t e r * s  s t a t u s .
I n  such  a s s o c ie ty  a s  th e  T hai where r i g h t s  and d u t i e s  
p re d o m in a n tly  a re  n o t d e f in e d ,  th e  in d iv id u a l  i s  f a c e d  w ith  th e  
prob lem  o f  whom he sh o u ld  have com mitments w ith . The p a t r o n - c l i e n t  
system  p ro v id e s  th e  b a s i s  f o r  such  com mitment. As Hanks ( I9 6 2 :p l2 4 9 -  
p l25() s t a t e s :
The co h e re n c e  o f  T hai s o c ie ty  r e s t s  l a r g e l y  on th e  v a lu e  o f  
becom ing a c l i e n t  o f  someone who h a s  g r e a t e r  r e s o u r c e s  th a n  
one a lo n e  p o s s e s s e s ,  a p e rso n  i s  i l l - a d v i s e d  to  t r y  to  f i g h t  
o n e’ s own b a t t l e s  in d e p e n d e n tly . S e c u r i ty  grows w ith  
a f f i l i a t i o n  and th e  c row ning  moment o f  h a p p in e s s  l i e s  i n  th e  
know ledge o f  depen d ab le  b e n e f i t s  d i s t r i b u t e d  i n  tu r n  to  
f a i t h f u l  iih fe rio r ,;^ .
T h is  i s  c o r ro b o ra te d  by P ik e r  ( 1 9 6 9 * P65 ) who maini^djaps t h a t :
p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  p la y  an im p o r ta n t ,p e rh a p s  
dom inan t, r o l e  i n  v i l l a g e  M edial l i f e .  The r e l a t i o n s h i p s  
to  be su re  a re  no l e s s  b r i t t l e  in  in d iv id u a l  in s ta n c e s  
th a n  o th e r  ty p e s  o f  r e l a t i o n s h i p .  But th e  a s t u t e  v i l l a g e r  
manages to  c u l t i v a t e  them in  s u f f io e n t  num ber, and w ith  
s u f f i c e n t  s a fe g u a rd s  to  make t o t a l  d i s a s t e r  u n l i k e ly .  T h is  
p o se s  l e s s  o f  a  problem  f o r  th e  r i c h  -  who r e l y  jtpon p o o re r
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v i l l a g e r s  to  p erfo rm  v a r io u s  s e r v ic e s  -  th a n  f o r  th e  p o o r, 
f o r  th e  l a t t e r  v i e  f o r  a  chance to  r e c e iv e  p a tro n a g e  "b e n e fits . 
Even th e  p o o re r  v i l l a g e r s ,  how ever, n o rm a lly  in v e ig le  t h e i r  
way in to  th e  good g ra c e s  o f  a number o f  w e a l th ie r  f a m i l i e s  -  
by h e lp in g  n o m in a lly  f o r  f r e e ,  w ith  ce re m o n ia l work, farm  
l a b o r ,  c o n s t r u c t io n ,  o r  l e s s e r  ta s k s  and, i n  a  few in s ta n c e s ,  
s im p ly  by  b e in g  good company -  so t h a t  in  t im e s  o f  c r i t i c a l  
s h o r ta g e  a  b u c k e t o r  two o f  r i c e ,  o r 'a  c a sh  lo a n  re p a y a b le  by 
la b o r  in  a  su b seq u en t fa rm in g  seaso n , can  u s u a l l y  be o b ta in e d . 
O nly th e  b r a s h e s t  o r  m ost in e p t  v i l l a g e r s  f a i l  to  p r o te c t  
th e m se lv e s  i n  t h i s  m anner.
From an o b s e r v e r ’ s p o in t  o f  v iew , an in d iv id u a l  may have
1s e v e r a l  c l i e n t s  and s e v e ra l  p a t ro n s .  B ut to  c o n c e iv e  o f  a  p a t ro n  
and  h i s  c l i e n t s  a s  fo rm in g  a g ro u p , as  does Hanks ( 1962 ) i s  
m is le a d in g  f o r  a  c l i e n t ’ s r e l a t i o n s h ip  w ith  h i s  p a t ro n  i s
d y a d ic  and th u s  n o t a l l  apa tron*  s c l i e n t s  w i l l  n e c e s s a r i ly  know each  
o th e r  o r  i n t e r a c t  w ith  each  o th e r .  M oreover, th e  p a t ro n  h im s e lf  w i l l  
p o s s ib ly  be  a  c l i e n t  o f  a  s t i l l  more p o w erfu l p a t r o n ( s )  and th e y  
may n e i th e r  know o r  i n t e r a c t  w ith  h i s  c l i e n t s ,  A iysuch  in d iv id u a l s  
w ould have i n  common i s  t h e i r  d y ad ic  r e l a t i o n  w ith  th e  c e n t r a l  ego. 
G iven  t h i s  s i t u a t i o n ,  th e  co n ce p t o f ’ a c t io n  s e t ’ e v o lv ed  by Mayer 
( 1964O seems a  more v a lu a b le  way to  c o n c e p tu a l is e  th e  i n d i v i d u a l 's  
r e l a t i o n s h i p s  w ith  h i s  p a t ro n s  and c l i e n t s .  O b v io u sly  tfe© a c t io n  se t«
1 . T h is  p a t r o n - c l i e n t  system  i s  p a r t  o f  th e  c o n s c io u s  model o f  th e  
T h a is ,  th e  p a t ro n  b e in g  c a l l e d  phuu yaav  (>big man) th e  c l i e n t  
phuu nooy ( l i t t l e  m an). But i t  m ust a lso  be b o rn e  i n  mind i t  
I i s  e s s e n t i a l l y  an o b s e rv e r ’ s model to o . As such  i t  may be a p p l ie d
to  and h a s  been  a p p l ie d  t o ,  th e  exchange o f  goods and s e r v ic e s  
betw een  v a ry in g  ty p e s  o f  in d iv id u a l s .  On th e  one hand i t  may be 
app lied , to  th e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  c o in c id .e s  w ith  th e  c o n sc io u s  
model o f  th e  T hai i , e ,  th e  exchange o f  goods and s e r v ic e s  betw een  
a  w ea lth y  ’b ig  man’ and a  p o o re r  ’ l i t t l e  man*. But i t  h a s  a ls o  
been  p o s s ib le  to  c o n s t r u c t  a  p u r e ly  o b se rv o r* s  model o f  p a t ro n -  
c l i e n t  r e l a t i o n s  a s  Bram ley seefis to  do when c a t e g o r i s in g  
r e l a t i o n s  betw een  kinsm ens ^
L ik e  m ost dyad ic  r e l a t i o n s h i p s  in  T hai s o c ie ty ,  t h a t  w hich e x i s t s  
betw een  o M e r  and younger kinsm en o f  th e  same o r  o f  d i f f e r e n t  
g enera tion** , ta k e s  a  v e ry  g e n e r a l i s e d  p a t r o n / c l i e n t  form ; th e  
s e n io r  member i s  e x p e c te d  to  p ro v id e  c o u n se l m oral g u id a n ce , 
a s  w e ll a s  m a te r ia l  a s s i s ta n c e  when th e  need, a r i s e s ;  w h i ls t  th e  
th e  ju n i o r  p a r te n e r s h o u ld  in  tu r n  pay heed  to  t h i s  a d v ic e , and 
g iv e  more ta n g ib le  e v id en ce  o f  h i s  d e fe re n c e  a s  g e n e ra l  fac to tu m  
f o r  h i s  s u p e r io r .
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w i l l  o v e r la p  and i f  th e  p a t r o n - c l i e n t  system  i s  lo o k e d  a t  from the- 
p o in t  o f  v iew  o f  T hai s o c ie ty  as  a  xfhole i t  w i l l  be seen  t h a t  th e s e  
a c t io n  s e t s ,  b a se d  on dyad ic  s o c ia l  r e l a t i o n s  betw een  in d iv id u a l s  
o f  v a ry in g  s t a t u s e s ,  l i n k  up to  form a  com plex ne tw ork  o f  s o c ia l  r  
r e l a t i o n s  w hich se rv e  to  l i n k  up T hai s o c ie ty  a s  a  w hole. R e la t io n s h ip s ,  
T-rhich i t  m ust be b o rn  in  m ind, how ever, a re  e s s e n t i a l l y  ’p ragm atic*  
i n  c h a r a c te r .
C o n c lu s io n
T h is  d is c u s s io n  o f  T hai s o c ie ty  c l e a r l y  d e m o n s tra te s  t h a t  i f  
lo o k e d  a t  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  norms a lo n e , b o th  Embree and 
t h e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  have a  p o in t .  B oth  i n  co m p ariso n  w ith  Ja p a n
m
and from th e  p e r s p e c t iv e  o f  h a i  s o c ie ty  a lo n e , a l th o u g h  th e r e  a r e ,  
o f  c o u r s e ,  e x c e p tio n s  ( a s  writh ev e ry  g e n e r a l i s a t io n )  such as  th e  exchange 
o f  h a r v e s t in g  and t r a n s p l a n t in g  la b o u r ,  g e n e r a l ly  n o rm ativ e  p a t t e r n s  
and r i g h t s  and d u tie s -  te n d  n o t to  be c l e a r l y  d e f in e d .  T here a re  
few g roups and i n s t i t u t i o n s  p r e s e n t  and where th e y  a re  p r e s e n t ,  such a s  
th e  w a t. th e y  te n d  to  be s im ple  s t r u c t u r e s  w hich m in im a lly  re g u la te  
th e  l i v e s  o f  in d iv id u a l s ,  o r  o r g a n is a t io n s  l i k e  th e  b u re a u c ra c y  w hich 
r e f l e c t  th e  c e n t r a l  v a lu es- o f  T hai s o c ie ty .  M oreover, w herr th e y  arfi 
p r e s e n t ,  i n d iv id u a l s  do n o t have to  conform  to  th e  fo rm al p a t t e r n s  o f  
r e l a t i o n s ,  and s a n c t io n s  te n d  e i t h e r  to  be a b se n t o r  n o t u se d . I n  f a c t ,  to  
a p p ly  th e  te rm  * san c tio n *  to  T hai s o c ie ty  te n d s  to  c r e a te  th e  wrong 
im p re s s io n . S o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  in  T hai s o c ie ty  te n d ,  th e r e f o r e ,  to  be 
h ig h l y  f l e x i b l e  and e a s i l y  ad ap ted  to  th e  d e s i r e s  o f  in d iv id u a l s .  Thus 
i f  T hai s o c ie ty  i s  v iew ed  from  th e  ncroms: a lo n e , i t  i s  e a s i l y  
u n d e rs ta n d a b le  how Sharp came to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  s o c ia l  
r e l a t i o n s  i n  Bang Chan w ere amorphous and P h i l l i p s  t h a t  s o c ia l  
r e l a t i o n s  w ere u n p r e d ic ta b le ,  a s  was m en tioned  i n  th e  in t r o d u c t io n  
to  t h i s  c h a p te r .
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2) E x p la n a tio n s  o f  lo o s e  s t r u c t u r e
How can  th e  ty p e  o f  n o rm ativ e  s o c i a l . s t r u c t u r e  found  i n  T hai
s o c ie ty  he e x p la in e d ?  S e v e ra l s p e c i a l i s t s ,  e .g .  Emhree (1950)»
H ils o n  (1 9 5 9 , 1962) P h i l l i p s  ( 1965 ) and Bram ley ( 1969 ) ,  p r im a r i ly
lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  have a t te m p te d  to  e x p la in  i t  i n  v a r io u s  ways.
E c o lo g ic a l ,  dem ograph ic , econom ic, s o c ia l  s t r u c t u r a l  and w o r ld v ie w
f a c t o r s  have heen  u se d . But how v a l i d  a re  th e s e  e x p la n a tio n s ?
U n f o r tu n a te ly ,  owing to  th e  la c k  o f  ’ h a rd  f a c t s 1 some o f  th e s e
e x p la n a t io n s  can  o n ly  he exam ined and c r i t i c i s e d  on a  veny  g e n e ra l  and
s u p e r f i c i a l  l e v e l .  As such i t  m igh t he arg u ed  t h a t  such  an a n a ly s i s
i s  n o t v e ry  p r o f i t a b l e .  B ut such an a tte m p t does have a  p o s i t i v e  a s p e c t ,
i n  t h a t  i t  w i l l  n o t o n ly  e n a b le  th e  r e a d e r  to  see  some o f  th e
e x p la n a t io n s  i n  p e r s p e c t iv e  h u t i t  w i l l  a lso  th row  f u r t h e r  l i g h t
o n to  th e  s t r u c t u r e  o f  T hai s o c ie ty  and w i l l  a ls o  p ro v id e  some f r u i t f u l
l i n e s  o f  a n a ly s i s  f o r  f u tu r e  r e s e a ro h .  F o r th e s e  r e a s o n s  an
e x a m in a tio n  and, c r i t i c i s m  o f  th e s e  e x p la n a tio n s  w i l l  he a tte m p te d .
Emhree h a s  h i s  own v iew  as to  th e  re a s o n  f o r  lo o s e  s t r u c t u r e .
He (1950s P l8 § ) m a in ta in s  th a t s  
b to'AAt th e  group l e v e l ,  w h ile  th e  p e o p le  l i v e  by wet r i c e  
a g r i c u l t u r e ,  th e r e  seems to  he a  l e s s  c l o s e l y  woven p a t t e r n  
o f  c o - o p e r a t iv e  o r g a n is a t io n  f o r  a c c o m p lish in g  a g r i c u l t u r a l  
la b o r  a s  com pared w ith ,  say , J a p a n e se  s o c ie ty .  In  c o n s id e r in g  
t h i s ,  and p e rh a p s  th e  fa m ily  s t r u c t u r e ,  to o ,  i t  m ust he b o rn e  
i n  mind t h a t  th e  number o f  p e o p le  p e r  sq u a re  m ile  i s  n o t 
n e a r ly  so g r e a t  i n  a g r i c u l t u r a l  T h a ila n d  as  i t  i s  in  
a g r i c u l t u r a l  J a p a n  o r  V ietnam , Dense p o p u la t io n  may e n fo rc e  
more c a r e f u l l y  l a i d  o u t modes o f  in te r p e r s o n a l  conduct*  Group 
p r e s s u r e s  and s e t  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r become more im p o rta n t 
f o r  harm onious l i f e  w here men l i v e  in  l i t t l e  sp ace .
B ut Em hree1s v iew  t h a t  demography d e te rm in e s  b e h a v io u r  p a t t e r n s
i s  open to  q u e s t io n .  F o r  exam ples can  he c i t e d  o f  s o c i e t i e s  such a s
E ng land  w hich have a  h ig h  p o p u la t io n  d e n s i ty  h u t have a  ’ p e rm issiv e*
s o c i a l  s t r u c t u r e !  T h is  te n d s  to  su g g e s t t h a t  p o p u la t io n  d e n s i ty  i s
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n o t a d e c i s iv e  cau se  and th e r e  i s  n o t a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  betw een
p o p u la t io n  d e n s i ty  and th e  'm odes o f  in t e r p e r s o n a l  c o n d u c t1.
On th e  o th e r  hand , W ilson  (1962s p4$) n o t o n ly  a rg u e s  iE m b re e 's
p o in t  b u t a ls o  m a in ta in s  th a t s
a  f a c t o r  o f  im p o rtan ce  i s /  s tr e n g th e n in g  T hai in d iv id u a l is m  
h a s  been  th e  v e ry  s u b s t a n t i a l  lu x u ry  o f  r e s o u r c e s  i n  w hich 
T h a i s o c ie ty  h a s  d e v e lo p e d . . . .*  S in ce  t h e i r  a r r i v a l  i n  th e  
v a l l e y  o f  th e  Chao p h ra y a  R iv e r  i n  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu ry ,  
th e  T h a i p e o p le  have had  a  s u rp lu s  o f  la n d  r e s o u r c e s ,  th e  
fu n d am e n ta l form  o f  econom ic w e a lth . To t h i s  day p o p u la t io n  
d e n s i ty  in  h e a v i ly  c u l t i v a t e d  a re a s  o f  T h a ila n d  i s  below  
com parab le  a r e a s  i n  C h ina , J a p a n , V ietnam  o r  J a v a .  T h is  
s u rp lu s  had  encouraged  som eth ing  o f  th e  p io n e e r in g  s p i r i t  
and econom ic s e l f  r e l i a n c e  among th e  T h a i. Land s u rp lu s  and 
low p o p u la t io n  d e n s i ty  a re  c o r r e l a t e d  w ith  lo o s e ly  o rg a n iz e d  
v i l l a g e s  and g eo g rap h ic  m o b i l i t y . . . .
However, th e  f a c t  t h a t  T hai s o c ie ty  h a s  a  s u rp lu s  o f  la n d  
ca n n o t be c o n s id e re d  e i t h e r  a  n e c e s s a ry  o r  d e c i s iv e  f a c t o r  in  
c a u s in g  th e  a s p e c t s  o f  T hai b e h a v io u r  so f a r  d e s c r ib e d .  F o r  exam ples 
can  be c i t e d  o f  s o c i e t i e s  where th e r e  i s  a  la n d  s t irp lu s  (an d  loxr 
p o p u la t io n )  such  a s  M ed ieval E ng land , u n d er th e  f e u d a l  system , w hich 
h a v e  c l e a r l y  d e f in e d  n o rm ativ e  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  and c l e a r  c u t 
s a n c t io n s  f o r  a t t a i n i n g  c o n fo rm ity . M oreover, i f  T h a i s o c ie ty  i s  
exam ined , i f  W ilson*s h y p o th e s is  w ere v a l i d  one w ould e x p e c t to  
f i n d  l e s s  c l e a r l y  d e f in e d  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  i n  th e  W orth and 
more c l e a r l y  d e f in e d  p a t t e r n s  o f  b eh a v io u r in  th e  c e n t r e  f o r  th e  
G e n tr a l  P la i n  i s  h ig h ly  i n t e n s iv e l y  c u l t i v a t e d ,  u n l ik e  th e  W orth,
Y e t, a s  th e  p re v io u s  d e s c r ip t io n  o f  T hai s o c ie ty  h a s  shown, i t  i s  
i n  th e  G e n tra l  P la i n  t h a t  p a t t e r n s  a re  l e s s  c l e a r l y  d e f in e d  th a n  in  
th e  W orth.
B ram ley how ever, on a  more s p e c i f i c  i s s u e ,  t h a t  o f  th e  
e x is te n c e  o f  g ro u p s in  T hai s o c ie ty ,  su g g e s ts  t h a t  ( 1 9 6 9 * p313) 
th e r e  i s  l i t t l e  p r e s s u r e  upon in d iv id u a l s  i n  T hai s o c ie ty  to  form 
perm anent g ro u p s  b eca u se  th e r e  i s  no perm anent n eed , a r i s i n g  from  
econom ic o r  p o l i t i c a l  need . She s t a t e s  t h a t  th e r e  h a s  been  no need  
f o r  perm anent g ro u p s  w ith  p o l i t i c a l  f u n c t io n s  b eca u se  th e y  have 
p r im a r i ly  been  r e s t r i c t e d  to  th e  a r i s t o c r a t i c  f a m i l i e s  and th e y  have 
r e s id e d  in  tow ns, th u s  th e r e  h a s  been  no lo ^ e l  la n d  lo r d  system . B u t,
us
^.s w ith  o th e r  e x p la n a t io n s  s tu d ie d  so f a r ,  th e s e  f a c t o r s  c a n n o t he
c o n s id e re d  d e c is iv e  f a c t o r s  f o r  exam ples can  he c i t e d  o f  s o c i e t i e s
w hich  have a  s im i la r  s i t u a t i o n ,  e .g .  a r e a s  o f  C h ina  and V ietnam  where
b u r e a u c r a t s  and . la n d lo rd s  l i v e  i n  tow ns a n d .th e  p e a s a n ts  a re  c u t
o f f  from  n a t io n a l  p o l i t i c a l  l i f e ,  h u t w hich, n e v e r th e le s s ,  have
p o l i t i c a l  g ro u p s  and a  c l e a r l y  d e f in e d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a t  th e
l o c a l  l e v e l  i n  r u r a l  a r e a s .  Her erguem ent ( 1 9 6 9 * P309) as to  why
th e r e  i s  no econom ic need  f o r  perm anent g ropps i s  s im i la r  to  t h a t
o f  W ilson , a l th o u g h  r a t h e r  more s o p h is t ic a te d *
F o r ou r p^^rposes Leach* s s tu d y  o f  th e  S in g h a le s e  v i l l a g e  
•’P u l E l iy a ” provide*! p e rh a p s  th e  c l e a r e s t  a n a ly s i s  o f  th e  
f a c t o r s  w hich prom pt in d iv id u a l s  in  such  a  s o c ie ty  to  e n te r  in to  
c o - o p e r a t io n .  I n  P u l E l iy a  f o r  example^ s o c ia l  g roups a re  form ed 
to  p r o t e c t  in d iv id u a l  i n t e r e s t s  i n  s c a rc e  p r o p e r ty  h o ld in g s  and^ 
to  e n su re  th e  d a y - to -d a y  c o -o p e ra t io n  w hich i s  n e o e s sa ry  to  
m a in ta in  th e  i r r i g a t i o n  system . The same f a c t o r s  a re  however 
n o t o p e r a t iv e  i n  v i l l a g e  T h a ila n d  where n e i th e r  te c h n o lo g ic a l  
s p e c i a l i s a t i o n ,  nor economic need , make group fo rm a tio n  
n e c e s s a ry  to  e n su re  p r e s e n t  c o -o p e ra t io n  and to  p r o t e c t  th e  
i n t e r e s t s  o f  th e  n e x t g e n e r a t io n . . . .T h a ila n d s  n a t u r a l  r e s o u rc e s  
a re  v e ry  p l e n t i f u l ,  a  f a c t  o f  w hich th e  T h a is  th e m se lv e s  a re  
w e ll aw are. As th e  p r e s s u r e  on la n d  in c r e a s e s ,  a s i t u a t i o n  n o t 
u n l ik e  t h a t  d e s c r ib e d  by L each ( 1961) may become o p e r a t iv e ,  b u t 
a s  y e t  one can  o n ly  s p e c u la te .
B ut B ram ley*s v iew  t h a t  te c h n o lo g ic a l  s p e c i a l i s a t i o n  o r 
economic need  d e te rm in e  group fo rm a tio n  i s  open to  c r i t i c i s m .  Wot 
o n ly  b ecau se  one can  p o in t  to  th e  e x is te n c e  o f  g ro u p s  i n  s o c i e t i e s  
w here th e r e  i s  n e i th e r  te c h n o lo g ic a l  s p e & ia l i s a t io n  n o r edfonomic 
n eed , such as  a g e -g ra d e  g roups in  some A fr ic a n  t r i b a l  s o c i e t i e s .
B ut a ls o  in  T hai s o c ie ty  W ijew ardene ( 1965 ) a t te m p te d  to  app ly  
Leach* s model to  th e  la n d  s i t u a t i o n  and r e s i d e n t i a l  community in  
Sou th  v i l l a g e .  He a rg u e s  t h a t  a lth o u g h  th e  c h a n n e l l in g  o f  w a te r in  
th e  f i e l d s  in v o lv e s  a  heavy in v e s tm e n t o f  la b o u r  and c a p i t a l ,  th e  
b a s i s  o f  a s s o c ia t io n  in  South  v i l l a g e  betw een th e  r e s i d e n t i a l  
community and th e  v i l l a g e  f i e l d s  was n o t s im i la r  to  t h a t  form ed in  
P u l E l iy a .  I t  can  be i n f e r r e d  t h a t  perm anent g ro u p s  d id  n o t evo lv e  
to  p r o t e c t  common i n t e r e s t s .  R a th e r  he came to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  
* th e  in v a r i a n t  a s p e c ts  o f  la n d e d  p ro p e r ty  a re  m atched  by e q u a l ly  
i n v a r i a n t  a s p e c ts  o f  law  and m o ra l i ty * .  A lthough t h i s  i s  o n ly  one
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exam ple and S outh  v i l l a g e  i s  r a t h e r  u n iq u e  in  i t s  s e t t i n g ,  n e v e r th e le s s ,  
t h i s  su g g e s ts  t h a t  econom ic need  o r  te c h n o lo g ic a l  s p e c i a l i s a t i o n  
i s  n o t a  d e c i s iv e  c a u se . In  f a c t ,  even i f  p r e s s u r e  on la n d  in c r e a s e s ,  
a s  B ram ley s u g g e s ts ,  i t  i s  v e ry  c o n c e iv a b le  t h a t  perm anen t g ro u p s 
w i l l  n o t form  i f  th e  la c k  o f  su c c e ss  o f  th e  modern c o -o p e ra t iv e f  
o r g a n is a t io n s  in t ro d u c e d  by th e  governm ent i s  a n y th in g  to  go by.
L a s t ly ,  P h i l l i p s  r e f e r r i n g  to  Bang Chan a rg u e s  t h a t  ( 1 9 6 5 s
p 8 l ) :
Much o f  th e  n o n -c o n fo rm ity  i s  u n d o u b te d ly  made p o s s i b le ,  in  
th e  f i r s t  in s t a n c e ,  by th e  s o c io lo g ic a l ly  s im p le  and r e l a t i v e l y  
u n d i f f e r e n t i a t e d  n a tu re  o f  Ban Chan s o c ie ty ;  t h a t  i s , t h e  a c tu a l  
number o f  f u n c t i o n a l l y  s p e c i f i c  ta s k s  and r o l e s ,^ t h o s e  t h a t  
r e q u i r e  s p e c ia l  c o m p e te n c ie s -a re  few , and any number o f  
d i f f e r e n t  in d iv id u a l s  can  p e rfo rm  them. T hus, when a  Ban Chan 
em ployee w alks o u t on h i s  b o ss  o r  when a w ife  w alks o u t on h e r  
h u sband , t h e i r  a c t io n s  do n o t from  a  f u n c t io n a l  p o in t  o f  v iew  
d is a b le  th e  system . S in ce  th e  re q u ire m e n ts  o f  th e  r o l e  o f  
house  s e rv a n t  o r farm  hand a re  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s im p le  and 
u n d e rs to o d  by a l l ,  th e  d e p a r t in g  em ployee ca n  u s u a l ly  be 
r e p la c e d  by a n o th e r  in d iv id u a l .  S im i la r ly ,  s in c e  any a ,du lt -  
au n t^  g ra n d p a re n ts ,  o ld e r  s ib l i n g s  — can  and o f te n  does r e a r  
a n o t h e r 's  c h i ld r e n  and s in c e  th e r e  i s  a lw ays s u f f i c e n t  f i s h  
i n  th e  c a n a l  f o r  an abandoned spouse to  f e e d  h im s e lf ,  th e  
d e p a r tu r e  o f  a  w ife  o r  husband  need  n o t from a  f u n c t io n a l  
p o in t  o f  v iew  and th e  p o in t  o f  v iew  o f m ost v i l l a g e r s ,  work 
any g r e a t  h a rd s h ip  on th e  in d iv id u a l s  in v o lv e d . T h is  s u g g e s ts  
t h a t  n o t a l l  s o c ia l  sy stem s a re  e q u a l ly  dem anding in  t h e i r  
f u n c t io n a l  re q u ire m e n ts  f o r  p e o p le  to  conform .
But t h i s  argueraent o f  P h i l l i p s  i s  e s s e n t i a l l y  ta u to lo g o u s .  However,
he goes on to  say  $ 1 9 6 5 s p 8 2 ) s
I t  i s  r e c o g n is e d  o f  c o u rs e ,  t h a t  th e  s o c io lo g ic a l  s im p l ic i ty  
o f  Bang Chan r e p r e s e n t s  a  n e c e s s a ry ,  b u t n o t s u f f i c e n t ,  
c o n d i t io n  f o r  th e  c o n fo rm ity  found  i n  th e  v i l l a g e  com munity.
T here  u n d o u b te d ly  a re  many c u l t u r e s  w hich a re  f u n c t i o n a l l y  
and s o c io l o g ic a l ly  l e s s  com plex th a n  Bang Chan b u t where 
c u l t u r a l l y  d e f in e d  re q u ire m e n ts  f o r  in t e r p e r s o n a l  c o n fo rm ity  
a re  c o n s id e ra b ly  g r e a t e r .  1 would su g g e s t t h a t  th e  lo o s e ly  
s t r u c t u r e d  n a tu re  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  i n  Bang Chan i s  due 
p r im a r i ly  to  p s y c h o lo g ic a l  and p h i lo s o p h ic a l  (w o rld  v iew ) 
f a c t o r s  and i s  p e rm i t te d  e x p re s s io n  by th e  r e l a t i v e l y  
u n d i f f e r e n t i a t e d  s o c ia l  system . A more com plex, h ig h ly  
d i f f e r e n t i a t e d  s o c ia l  system , one whose f u n c t io n in g  i s  
c o m p le te ly  dependan t on th e  te c h n ic a l  co m p e ten c ie s  o f  i t s  
members and on t h e i r  m e e tin g  each  o t h e r 's  e x p e c ta t io n s  ( a  
f a c to r y  system ) f o r  exam ple, o b v io u s ly  c o u ld  n o t a f f o r d  t h i s  
lu x u ry .
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A d is c u s s io n  o f  th e  re la t io n s h ip  o f  p sy ch o lo g y  to  lo o s e
s t r u c t u r e  i s  beyond th e  scope o f  t h i s  t h e s i s ,  h u t to  what e x te n t
i s  th e  lo o s e ly  s t r u c t u r e d  n a t r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  Bang Chan due
to  p h i lo s o p h ic a l  * w orld  v ie w ’ f a c t o r s ?
S e v e ra l o th e r  a u th o rs  su p p o rt P h i l l i p s  c o n te n t io n  ( e .g .
W ilson 1962s p47,. 1. Hanks 1962 ,  and P ik e r  196$* 1969 )
and have a t te m p te d  to  e x p la in  lo o s e  s t r u c t u r e  i n  te rm s  o f  w orld
v iew . W ilson (1962 : p47) s e e s  th e  ’c h a r a c t e r i s t i c  p e r s o n a l
av o id an ce  o f  r e g im e n ta t io n  by th e  Thai* a s  b e in g  su p p o r te d  by th e
w orld  v iew  — by H inayana Buddhism. He sa y s :
T h is  c o n c e p tio n  o f  th e  cosm ic r o l e  o f  th e  in d iv id u a l  
c e r t a i n l y  r e in f o r c e s  th e  f l e x i b i l i t y  o f  p e r m i t te d  b e h a v io r  
and m i t ig a te s  f e e l i n g s  o f  s o c ia l  o b l ig a t io n .  The s ig n i f i c a n c e  
o f  any r e l a t i o n s h i p  betw een th e  cosm ic o u tlo o k  and s o c ia l  
b e h a v io r  i s  n e i th e r  e a s i l y  m easured  no r d e m o n s tra te d .
N e v e r th e le s s ,  th e  p e r s u a s iv e  c a s e  made by Max Weber f o r  th e  
in te rd e p e n d e n c e  o f  cosm ic v iew , r e l i g i o u s  i n t e r e s t  and 
s o c ia l  b e h a v io r  makes an a lo g u e s  w herever o b se rv e d  w orthy 
o f  n o te .
M ulder ( 1 9 6 8 : p7)» how ever, c o n s id e r s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  T hai
b e h a v io u r  i n  te rm s  o f  Buddhism s p u r io u s . He m a in ta in s :
B u d d h is t cosm ic h ie r a r c h y  o r  m e tap h y s ic s  have l i t t l e  to  
do w ith  e m p ir ic a l  s o c ia l  r e a l i t y ;  too  o f te n  th e  B u d d h is t 
c lo a k  o f  c h a r i t y  h as  been  u se d  to  co v e r th e  m ost u n l ik e ly  
phenomena.
The r e l a t i o n s h i p  betw een  Buddhism and s o c ia l  b e h a v io u r  h as
been  a  so u rce  o f  c o n tro v e r s y  s in c e  th e  tim e o f  W eber, i f  n o t b e fo re .
But M ulder’ s v iew  r e f l e c t s  an ex trem e e m p i r ic i s t  p o s i t i o n .  To s t a t e ,
as  he d o es , t h a t  Buddhism h a s  l i t t l e  to  do w ith  ’ s o c i a l  r e a l i t y *  i s
open to  c r i t i c i s m  on th e  c o u n t o f  b e in g  a  f a l s e  d ichotom y f o r  id e a s
a re  a s  much a  p a r t  o f ’ s o c ia l  r e a l i t y *  as  th e  in d iv id u a l s  who h o ld
them . I n d iv id u a ls  do n o t e x i s t  i n  an i d e a - l e s s  w o rld . As Weber h as
p o in te d  o u t ,  th e  w orld  v iew  o r  b e l i e f  system  g iv e s  m eaning to
a c t i v i t y  f o r  i t  a c t s  a s  a fram e o f  r e f e r e n c e  to  w hich th e  in d iv id u a l
o r i e n t a t e s  h i s  b e h a v io u r . Thus i t  i s  r e a s o n a b le  to  a rg u e  t h a t
Buddhism , l i k e  a l l  system s o f  b e l i e f ,  i s  v e ry  much p a r t  o f  ’ s o c ia l  
1
r e a l i t y * .  B ut t h i s  i s  n o t to  say , o f  c o u rs e ,  t h a t  in d iv id u a l s  a c t
1. A lthough  o f  c o u rs e ,  w hether th e  a n th ro p o lo g is t  in c lu d e s  th e  system  o f  
b e l i e f  depends on h i s  a  p r i o r i  a ssu m p tio n s.
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a c c o rd in g  to  s p e c i f i c  b e l i e f s .  As a n th ro p o lo g is t s  have
c o n tin u o u s ly  p o in te d  o u t i n  th e  l a s t  two d e c a d e s , th e  a c tu a l
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  id e a  system  and a c tu a l  s o c i a l  b e h a v io u r  i s
a m a tte r  f o r  e m p ir ic a l  s tu d y .
B e a rin g  th e s e  f a c t o r s  i n  m ind, to  what e x te n t  can  lo o se  s t r u c t u r e
be e x p la in e d  in  te rm s o f  Buddhism?1 P h i l l i p s  ( 1 9 6 5 s p 8 8 ) , th e  c h i e f
and m ost fam ous p r o ta g o n i s t  i n  t h i s  a rgusm en t, d i s c u s s e s  th e
m ajo r i s s u e s  in v o lv e d  i n  ’ T hai P e a s a n t P e r s o n a l i t y 1. He s t a t e s :
W ithout g o in g  in to  a  lenghhy  d is c u s s io n  o f  th e  s u b t l e t i e s  
o f  B xiddhist d o c t r in e ,  i t  i s  im p e ra tiv e  to  p o in t  o u t t h a t  th e  
p r i n c i p l e  t e n e t  o f  H inayana Buddhism i s  th e  co m p le te  p s y c h o lo g ic a l  
freedom , i s o l a t i o n ,  and r e s p o n s i b i l i t y  o f  ev e i^ 'p e rso n . T h is  i s  
n o t th e  O c c id e n ta l id e a  o f  “ f r e e w i l l " ,  b u t  r a t h e r  th e  n o t io n  
t h a t  ev e rtjp e rso n  i s  a  f r e e  a g e n t, r e s p o n s ib le  o n ly  to  and f o r  
h im s e lf ,  "'and t h a t  he in e v i t a b l y  r e a p s  th e  f r u i t s  o f  h i s  own 
c o n d u c t. B u d d h is t c a n o n e n ic a l l i t e r a t u r e  i s  r e p l e t e  w ith  
r e f e r e n c e s  s t r e s s i n g  th e  c e n t r a l i t y  o f  t h i s  d o c t r i n e .  The l a s t  
w ords o f  th e  L ord  Buddha b e fo re  he l e f t  t h i s  w o rld  to  ach ie v e  
th e  sub lim e s t a t e  o f  n ib p h aan  (n irv a n a )  a re  s a id  to  have been : 
"Work o u t y o u r own s a lv a t io n  w ith  d i l i g e n c e ."  A f r e q u e n t ly  
q u o ted  p a s sa g e  o f  th e  Dhamapada r e a d s :  "By o n e s e l f  i s  e v i l  
done? By o n e s e l f  one s u f f e r s ;  By o n e s e lf  e v i l  i s  l e f t  undone;
By o n e s e l f  one i s  p u r i f ie d ." ,  The whole com plex cosm ology 
r e l a t i n g  to  th e  a c c u m u la tio n  o f  m e r i t  and d e m e rit i s  p h ra se d  
in  te rm s  o f  th e  in d i v id u a l ’ s lo n e ly  jo u rn e y  th ro u g h  c y c le s  o f  
in te rm in a b le  e x is te n c e s  w ork ing  o u t h i s  own m ora l d e s t in y .  Who 
h i s  p r o g e n i to r s  w ere , what k in d  o f  env ironm ent he was b o rn  and 
r e a r e d  in ,  what s o c ia l  ad v an tag es  o r  d is a d v a n ta g e s  he was 
exposed  t o ,  a r e  c o n s id e re d  a l l  seco n d a ry , and i n  some c a s e s  
even i n s i g n i f i c a n t ,  i n  in f lu e n c in g  what he  i s  and what he d oes.
The l i f e  and c a r e e r  o f  Gautama h im s e lf  i s  p e r f e c t  te s ta m e n t to  
th e  e s s e n t i a l  i r r e l e v a n c e  o f  th e s e  f a c t o r s .  (On th e  o th e r  hand, 
th e  a t t e n t i o n  g iv e n  to  th e s e  c o n s id e r a t io n s  i n  W estern  o n to lo g y
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i s  a  p e r f e c t  e x p re s s io n  o f  ou r " s o c io lo g ic a l  ’b ia s " .  I n  ou r 
sy stem , even o u r o r ig i n a l  m oral s t a t e  i s  d e te rm in e d  by what 
someone e l s e  -  Adam and Eve -  d id . )  In  T h erav ad a  Buddhism, 
an i n d i v id u a l1s w o rld ly  and co sm o lo g ic a l c o n d i t io n  -  th e  
fo rm er e s s e n t i a l l y  a te m p o ra ry , s p e c ia l  c a s e  o f  th e  l a t t e r  -  
i s  f o r  th e  m ost p a r t  s e l f  g e n e r a t iv e ,  a l th o u g h  b eca u se  one 
n ev e r lcnows when th e  e f f e c t s  o f  o n e’ s kam may emerge i t  i s  
a ls o  u n p r e d ic ta b le .
T hese fo rm u la tio n s  t r a n s l a t e  and fu n c t io n  on th e  l e v e l  
o f  w orkaday b e h a v io r  i n  an ex tre m e ly  s u b t le  m anner. E very  
tim e a  Bang C haner i s  abou t to  do som eth ing  he does n o t a sk  
h im s e lf  w hether i t  i s  in  h i s  own b e s t  m ora l i n t e r e s t . .
However, th e s e  fo rm u la t io n s  do im p a rt a  fu n d am en ta l le g it im a c y  
to  th e  p u r s u i t  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  s e l f - c o n c e r n .  More 
im p o r ta n t ,  th e y  e s t a b l i s h  -  in  a d i f f u s e ,  u n r e f l e o t i v e ,  b u t 
n o n e th e le s s  h ig h ly  m e an in g fu l way -  a  d e f i n i t i o n  o f  s o c ia l  
r e a l i t y  t h a t  assum es th e  u l t im a te  r e f e r e n c e  o f  e v e r  p e r s o n ’ s 
a c t  i s  h im s e lf .  I n  th o s e  te rm s , s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  become 
d„efined a s  e i t h e r  a r t i f a c t s  o f ,  o r  m edia f o r ,  th e  a t ta in m e n t 
o f  o n e ’ s own ends.
B ram ley , how ever, c o n t r a d i c t s  P h i l l i p s '  p o in t  o f  viexf. She ( 1 9 6 9 s
p3$2) a rg u e s  th a t s
T herav ad a  Buddhism i n  p r a c t i c e ,  s e rv e s  to  p rom ote s o c ia l  
c o - o p e r a t io n  betw een in d iv id u a l  a c t o r s ,  and t h a t  th e  B u d d h is t 
em phasis on th e  p rim acy  o f  th e  in d iv id u a l  a c t io n  and in d iv id u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  does n o t ,  a s  P h i l l i p s  xrould c la im , c o n s t i t u t e  
a  'm a jo r  so u rc e  o f  lo o s e  r e l a t i o n s h i p s ’ ( P h i l l i p s  1967P363-4)* 
I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  th e  khammio a c t io n s  o f  each  a c to r  a re  
b e l ie v e d  to  d e te rm in e  h i s  f u tu r e  s t a t u s ,  and t h a t  no S av io u r 
can  in te r v e n e  on h i s  b e h a l f .  But th e  c o n te n t io n  made by 
P h i l l i p s  t h a t  ’ The w hole com plex cosm ology r e l a t i n g  to  th e  
accumufliation o f  m e r i t  and d e m e rit i s  p h ra se d  i n  te rm s o f  th e  
i n d i v i d u a l ’ s lo n e ly  jo u rn e y  th ro u g h  c y c le s  o f  in te rm in a b le  
e x i s te n c e s  w ork ing  o u t h i s  own m oral d e s t in y .*  ( P h i l l i p s  1967 
P363) b e a r s  no r e l a t i o n s h i p  to  th e  s i t u a t i o n  on th e  g ro u n d ..* ,  
th e  em phasis inm m erit m aking i s  n o t upon re n o u n c in g  o n e s ' 
t i e s  and m a te r ia l  p o s s e s s io n s ,  b u t r a t h e r  upon g iv in g  f o r  a 
s p e c i f i c  r e t u r n ,  w h e th er t a n g ib le  o r  in t a n g ib l e ;  th e  p h ra se  
tham d i i s d a i  d i  (Do g o o d s re c e iv e  good) i s  g iv e n  a  v e ry  
l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  on a  p r a c t i c a l  l e v e l .
C e r t a in ly ,  Barm ley shoxys q u i t e  c l e a r l y  i n  h e r  t h e s i s  t h a t
B u d d h is t b e l i e f s  have a  p r a c t i c a l  im p le m e n ta tio n  and te n d  to
m a in ta in  and s t r e n g th e n  s o c ia l  t i e s .  In  h e r  a n a ly s i s  o f  th e  r o l e  o f
th e  monk, t h e i r  a t t r i b u t e s  and f u n c t io n s  f o r  th e  l a i t y  and th e
Sangha*s a p p e a l f o r  d i f f e r e n t  s o c ia l  s t r a t a  she c e r t a i n l y  shoxtfs t h a t
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a s  f a r  a s  th e  s o c ia l  im p l ic a t io n s  o f  Buddhism a r e . c o n c e rn e d , i t  i s  
v e ry  much a  ’ t h i s  w orld ly*  r e l i g i o n .  F o r  in s ta n c e ,  she (1969 * P6d ) 
p o in t s  o u t t h a t  th e  co n ce p t o f  m e r i t  s a n c t io n s  r e c i p r o c a l  
exchanges a t  l i f e  c r i s i s  r i t u a l s : ,
bEvnnlM,
th e  n e c e s s i t y  o f  h o ld in g  . l i f e - c r i s ' i s  r i t u a l o f  w hich 
o r d in a t io n  i s  one' o f  th e  m ost im p o r ta n t ,  g iv e s  r i s e  to  
a  system  o f  r e c i p r o c a l  exchanges betxireen laym en, w hich 
i s  s a n c tio n e d  by th e  id e o lo g y  o f  m e rit-m a k in g ; t h a t  i s  
to  say  t h a t  i f  in d iv id u a l  X c o n t r ib u te s  100 b a h t  to  th e  
c o s t  o f  a  c re m a tio n  cerem ony sp o n so red  by in d iv id u a l  Y, 
who may be a  k insm an o r  m ere ly  a f r i e n d  o r  b u s in e s s  
a s s o c ia , te ,  -  th e n  X sh o u ld  r e c ip r o c a te  by b r in g in g  an 
e q u iv a le n t  amount when X’ s son e n te r s  th e  Sankha th e  
fo l lo w in g  y e a r .
O th e r s p e c i a l i s t s  have a ls o  made s im i la r  o b s e rv a t io n s  a s  to  
th e  s o c ia l  im p l ic a t io n s  o f  Buddhism. Tambiah ( 1968 ) f o r  in s ta n c e  
s tu d ie s  th e  c o n c e p t o f  monk and i t s  r e l a t i o n s h i p  to  r i t u a l  
r e c i p r o c i t y  betw een  gei\Bi*at.ip,hp i n  Ban P h ran  Muan. M osel (19$7)» 
i n  h i s  s tu d y  o f  th e  T hai b u re a u c ra c y  p o in t s  o u t t h a t  th e  v iew  o f  
th e  w orld  a s  b e in g  unknow able f o s t e r s  th e  em phasis on ’p e rso n a l*  
r e l a t i o n s h i p s  p r e v a le n t  i n  th e  b u re a u c ra c y  and th e  q u id  p ro  quo 
a s  a m a jo r b a s i s  f o r  exchange, M ulder ( 1968) h a s  d is c u s s e d  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  c o n ce p t o f  m e r i t  a s  a  m o t iv a t in g  f a c t o r  and 
s o c ia l  and econom ic change and comes to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  p r a c t i c a l  
e f f e c t s  o f  th e  co n ce p t a re  no b a r  to  such change . L a s t ly ,  Moerman ( 1966 ) 
d is c u s s e s  th e  s o c ia l  im p l ic a t io n s  o f  th e  wat i n  Ban P ing#
But. a lth o u g h  B u d d h is t  b e l i e f s  have s o c ia l  co n seq u en ces  and do 
s e rv e  to  p rom ote s o c ia l  c o - o p e r a t io n  betw een in d i v id u a l s  as  Bram ley 
s t a t e s ,  t h i s ,  t h e r e f o r e ,  does n o t mean, a s  she seems to  th in k ,  
t h a t  P h i l l ip s *  em phasis on th e  p rim acy  o f  th e  i n d i v i d u a l ’ s 
a c t io n  and th e  i n d i v id u a l ’ s r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  m a jo r so u rc e  o f 
lo o s e  r e l a t i o n s h i p s  i s  in a c c u r a te .  To v iew  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  
Buddhism a s  a  m a tte r  o f  e i t h e r / o r  i s  th e  p ro d u c t o f  c o n fu se d  
th in k in g .
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In  th e  p re v io u s  d is c u s s io n  i t  was d em o n stra te d  t h a t  from a  
n o rm a tiv e  p o in t  o f  v iew  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  have ^jpoint when 
th e y  s t r e s s  th e  la c k  o f  n o rm ativ e  r u l e s  and c l e a r l y  d e f in e d  r i g h t s  
and d u t i e s  and th e  co n se q u e n t s t r e s s  on th e  in d iv id u a l .  I f  lo o s e  
s t r u c t u r e  i s  c o n c e iv e d  o f  a s  r e f e r r i n g  to . th e  n o rm a tiv e  l e v e l  
a lo n e  th e n  i t  i s  a x io m a tic  t h a t  th e  la c k  o f  c l e a r l y  d e f in e d  
n o rm a tiv e  p a t t e r n s  and r i g h t s  and d u t i e s  i s  d e r iv e d  from  and th e  
p ro d u c t o f  th e  c o n te n t  o f  th e  w orld  v iew . S ince  th e  w o rld  v iew  i s  
a s t r u c t u r a l l y  and f u n c t i o n a l l y  i n t e r r e l a t e d  m ass o f  B u d d h is t, 
B rahm an is t and a n im is t  b e l i e f s ,  P h i l l ip s *  v iew  t h a t  Buddhism i s  a 
* m ajor so tirce  o f  lo o s e  r e la t io n s *  from a  n o rm ativ e  p o in t  o f  v iew  i s  
v e r y  r e l e v a n t .  H is  r e f e r e n c e  to  th e  im p o rtan ce  o f  Buddhism 
a t ta c h e s  to  th e  in d iv id u a l ,  to  th e  fundam en ta l le g i t im a c y  i t  
im p a r ts  to  th e  p u r s u i t  o f  s e l f  c o n ce rn  and h i s  v iew  t h a t  Buddhism 
p o s tu l a t e s  a  d e f i n i t i o n  o f  s o c ia l  r e a l i t y  t h a t  assum es t h a t  th e  
u l t im a te  r e f e r e n c e  o f  ev e ry  p e rso n * s  a c t  i s  h im s e lf ,  seems a 
r e a s o n a b le  e x p la n a t io n ,  a s  f a r  as  i t  g o es , o f  th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  th e  c o n te n t  o f  id e a s  and th e  norm s, as  to  why th e  n o rm ativ e  
r u l e s  a re  n o t c l e a r l y  d e f in e d .
O b v io u s ly , th e r e  a re  no doubt a  g r e a t  many o th e r  a s p e c ts  o f  th e  
c o n te n t  o f  id e a s  t h a t  f o s t e r  th e  la c k  o f  c l e a r l y  d e f in e d  r i g h t s  and 
d u t i e s  and la c k  o f  s a n c t io n s .  But th e r e  i s  n e i th e r  th e  l i t e r a t u r e  
n o r th e  space  a v a i la b l e  to  go in to  them in t e n s iv e l y .  However, i t  i s
w o rth w h ile  to  p o in t  to  a  few  o th e r  a s p e c ts  o f  Buddhism w hich te n d
to  f o s t e r  * loose*  norms f o r  t h i s  w i l l  throw  g r e a t e r  l i g h t  on th e  
s u b je c t  and w i l l  g iv e  g r e a t e r  c re d e n c e  to  P h i l l ip s *  i n t e r p r e t a t i o n .
T h erav ad a  Buddhism, o r  th e  L e s s e r  Y e h ic le  ( a s  i t  i s  som etim es 
know n), p ro v id e s  th e  b a s ic  fram eow rk f o r  th e  T h a i b e l i e f  system . 
B u d d h is t b e l i e f s  a c t  as  s ta n d a rd s  i n  a s s e s s in g  th e  v a lu e ,  p r o p r i e ty  
and s ig n i f i c a n c e  o f  human a c t io n s .  Those b e l i e f s  p ro v id e  a  co rp u s  
o f  know ledge f o r  r a t i o n a l i s i n g  and s a n c t io n in g  c e r t a i n  ty p e s  o f  
b e h a v io u r  and d is a p p ro v in g  o f  o th e r s .
But such  a  w o rld  v iew  a s  Buddhism does n o t f a v o u r  c l e a r l y
d e f in e d  s p e c i f i c  p a r t i c u l a r i s t  n o rm ativ e  r u l e s  w hich e i t h e r  r o o t  th e  
in d iv id u a l  p e rm a n e n tly  in to  a  s o c ia l  c a te g o ry  o r  p o s i t i o n  a n d /o r
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in to  c a r r y in g  o u t c l e a r l y  d e f in e d  r i g h t s  and d u t i e s ,  o r  th e  
p re s e n c e  o f  s a n c t io n s .  C oncep ts  such  as  ’ th e  w o rld  i s  i n  f l u x ’ , 
th e  B u d d h is t s t r e s s  on t im e le s s n e s s ,  th e  "b e lie f  t h a t  man can n o t 
c o n t r o l  th e  w o rld  and th a t  h i s  p o s i t i o n  i s  th e  r e s u l t  o f  h i s  karm a, 
do n o t fa v o u r  — i n  f a c t ,  a re  in c o m p a tib le  w ith  -  a  c l e a r l y  d e f in e d  
m andatory  p a r t i c u l a r i s t  n o rm ativ e  r u l e  system . R a th e r ,  Buddhism 
te n d s  to  f o s t e r  a d i f f u s e  u n i v e r s a l ! s t  ach ievem en t p r i e n t a t e d  
n o rm a tiv e  system .
B u d d h is t b e l i e f s  o n ly  g iv e  a  g e n e ra l b ro a d  o u t l i n e  o f  
e x is te n c e  and g u id e  to  b e h a v io u r ; th e y  can n o t be u s e d  to  e x p la in  a l l  
a s p e c ts  o f  ev ery d ay  a f f a i r s  t h a t  th e  p e a s a n ts  c o n s id e r  im p o r ta n t .
The T hai b e l i e f  system  does n o t g iv e  answ ers ab o u t s p e c i f i c  ends 
and c h o ic e s  and i t  does n o t so lv e  some o f  th e  p ro b lem s t h a t  i t  
r a i s e s .  I t  does n o t p o s tu l a t e  inhere and to  whom one sh o u ld  f i x  
o n e ’ s com m itm ent. Buddhism o f f e r s  no g u id e l in e s ,  a c c e p t on th e  m ost 
g e n e ra l  u n i v e r s a l i s t  l e v e l ,  w hich in d iv id u a l s  c o u ld  u se  to  e v a lu a te  
t h e i r  b e h a v io u r . U n lik e  in  th e  J a p a n e s e  w orld  v iew , th e r e  a re  no 
m oral r u l e s  p r e s c r ib i n g  how in d iv id u a l s  sh o u ld  a c t  to w ard s  each  
o th e r  w hich c o u ld  be u sed  a s  th e  b a s i s  o f  r i g h t s  and d u t i e s .  Even 
th e  c o n c e p t o f  m e r i t ,  a lth o u g h  i t  p ro v id e s  a  s ta n d a rd  f o r  ju d g in g  
b e h a v io u r  and p r e s c r ib e s  a c t s  w hich a re  m e r i to r io u s ,  s t r e s s e s  th e  
in d iv id u a l  a c h ie v in g  h i s  own s a lv a t io n .  Such a  w o rld  v iew  as  t h i s  
w ould n o t fa v o u r  -  in d e e d , w ould m i t ig a te  a g a in s t  -  th e  d e r iv a t io n  
o f  r u l e s  d e f in in g  how in d iv id u a l s  i n  c e r t a i n  s t a t u s e s  ough t to  a c t  
to w ard s  each  o th e r .
The B u d d h is t em phasis on th e  in d iv id u a l  s e e k in g  h i s  own 
s a lv a t io n  i s  a ls o  in c o m p a tib le  w ith  th e  d e r iv a t io n  o f  a s c r i p t i v e  
r u l e s ,  f o r ,  a c c o rd in g  to  B u d d h is t th o u g h t, a s  P h i l l i p s  p o in t s  o u t ,  
who a man1s a n c e s to r s  w ere, what k in d  o f  env ironm ent he was b o rn  in ,  
xfhat s o c ia l  a d v a n ta g e s  o r  d is a d v a n ta g e s  he was exposed  to  and what 
c o lo u r  h i s  s k in  happened to  b e , were o f  seco n d ary  im p o rtan ce  to  h i s  
k arm ic s t a t u s .  Such a  w o rld  v iew  w ould r a t h e r  fa v o u r  em phasis on 
s t a t u s  th a n  on r o l e .  A cco rd ing  to  th e  B u d d h is t w o rld  v iew  an 
in d i v id u a l ’ s a c t io n s  a re  g rad ed  a s  m e r i to r io u s  (bun) o r  s i n f u l  (b a b ) .
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An i n d i v i d u a l s  p o s i t i o n  and e f f e c t iv e n e s s  i n  t h i s  world* a f t e r  
d e a th  a n d - in  th e  n e x t l i f e  depend on h i s  b a la n c e  o f  p lu s e s *  and 
M in u ses*  * t h a t  i s  h i s  karm a. Thus th e  co n cep t o f  karm a f o s t e r s  a 
s t a t u s  sy stem , f o r  th e  T hai v iew  o f  th e  w orld  ra n k s  men a c c o rd in g  
to .w h a t th e y  c o n s id e r  t h e i r  karm ic s t a t u s  to  he* I n  f a c t ,  P a rso n s  
( l9 5 ^ s  p l 8 3 ) s t a t e s  t h a t :
U n iv e rs a lism  fa v o u rs  s t a t u s  d e te rm in a t io n  i*e* th e  a l l o c a t io n
to  p e rs o n n e l  o f  f a c i l i t i e s  and rexm rds, and r o l e  t r e a tm e n t  on
th e  b a s i s  o f  g e n e r a l i s e d  r u l e s  r e l a t i n g  to  th e  c l a s s i f i c a t o r y
e q u a l i t ie s  and p e rfo rm a n ces  in d e p e n d a n tly  o f  r e l a t i o n a l  f o c i .
P u t t i n g  th e  onus on th e  in d iv id u a l  does n o t fa v o u r  th e  
developm ent o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n .  I t  makes i t  d i f f i c u l t  
f o r  a  T hai to  i d e n t i f y  w ith  a  group o r  i n s t i t u t i o n  o r  even  a  r o l e  
i n  an a b s t r a c t  x-ray. C e r t a in ly ,  t h i s  i s  M osel’ s ( 1967) 
c o n te n t io n  f o r  th e  la c k  o f  i d e n t i f i c a t i o n  xrith  th e  b u re a u c ra c y  on 
th e  p a r t  o f  b u r e a u c ra ts .  M o re o v e r  th e  s t r e s s  on th e  in d iv id u a l  
s e e k in g  h i s  ox-m s a lv a t io n  does n o t fa v o u r  th e  p re s e n c e  o f  group 
s a n c t io n s  o r  fo rm al n o rm ativ e  s a n c t io n s  o f  any k in d . S in ce  
Buddhism p o s t u l a t e s  t h a t  a  man xri.ll re a p  th e  f r u i t s  o f h i s  a c t io n s  
i t  does n o t f a v o u r  c o n c e p ts  o f  group r e s p o n s i b i l i t y .  R a th e r  i t  te n d s  
to  f o s t e r  th e  id e a  t h a t  i t  i s  up to  th e  in d iv id u a l  how he ought to  
behave and he x r i l l  re a p  th e  rew ard s  o f  bad  a c t io n s  anyway. Even 
w here in d iv id u a l s  do i n t e r a c t ,  Buddhism, as  P h i l l i p s  p o in te d  o u t 
when d is c u s s in g  fa m ily  r e l a t i o n s h i p s ,  te n d s  to  f o s t e r  th e  assu m p tio n  
t h a t  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  te n d  to  be u n r e l i a b l e ,  f o r  Buddhism 
p o s tu l a t e s  t h a t  th e r e  a re  two l e v e l s  o f  re '& lity  -  th e  l e v e l  o f  
phenom enal r e a l i t y ,  t h a t  i s  th e  world, we l i v e  i n ,  and th e  
u n d e r ly in g  r e a l i t y ,  th e  k a rm ic a l ly  c o n d it io n e d . The fo rm er i s  
dukkha ( sorroxtf), u n c o n t r o l la b le  and in  a  s t a t e  o f  f lu x .  The 
k a rm ic a l ly  c o n d i t io n e d  i s  th e  ’re a l*  l e v e l  x-/hich ’ e x p la in s*  a l l  
th e  a p p ea ran ces  o f  th e  phenom enal r e a l i t y .  Such a  v iew  o f  th e  w orld  
w ould be u n l i k e ly  to  f o s t e r  m andatory  o b l ig a t io n s .  M oreover, t h i s  
b e l i e f  i n  th e  u n r e l i a b i l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s  i s  s t r e n g th e n e d  by 
th e  b e l i e f  t h a t  in d iv id u a l s  sh o u ld  p u rsu e  t h e i r  own s a lv a t io n  f o r  
i t  le a d s  o th e r s  to  b e l ie v e  t h a t  in d iv id u a l s  x r i l l  p u rsu e  t h e i r  o\m
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s e l f  i n t e r e s t  and be e x p l o i t a t i v e  when d e a l in g  w ith  them . Thus 
P ik e r  ( 1 9 6 8 s p 7 7 ^ ) , a  s ta u n c h  s u p p o r te r  o f  th e  v iew  t h a t  Buddhism 
i s  an im p o r ta n t f a c t o r  in  e x p la in in g  T hai 1loose*  s o c ia l  r e l a t i o n s ,  
a rg u e s :
B e l ie v in g  t h a t  th e  i n t e n t i o n s  o f  o th e r s  v i s - a - v i s  h im s e lf  
a re  c a l l o u s ,  i n d i f f e r e n t ,  o r e x p l o i t a t i v e ,  th e  v i l l a g e r  
i s  r e l u c t a n t  to ' in v o lv e  h im s e lf  e m o tio n a lly  w ith  o th e r s  
l e s t  he be r e b u f f e d .  As a r e s u l t ,  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  
o f  a l l  d e g re e s  beyond a  m in im a lly  ex ten d ed  k in  group 
e x h ib i t  l i t t l e  acknow ledged m utual invo lvem en t o r  o b l ig a t io n ;  
and even w ith in  th e  fa m ily  in t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .o f te n  
m a n ife s t  a  s t r u c t u r a l  lo o s e n e s s  w hich r e f l e c t s  th e  same s e t  
o f  a t t i t u d e s .
T h is  d e s c r ip t io n  o f  how Buddhism f o s t e r s  th e  la c k  o f  c l e a r l y  
d e f in e d  n o rm a tiv e  r u l e s  and s a n c t io n s  i n  T hai s o c ie ty  d e m o n s tra te s  
t h a t  B ram ley*s s ta te m e n t ,  i n  s e e in g  Buddhism a s  a so u rce  o f  lo o s e  
r e l a t i o n s h i p s ,  a t  l e a s t  as  a  so u rce  from w hich th e  n o rm a tiv e  r u l e s  
a re  d e r iv e d  i s  un founded . B ut th e r e  i s  more to  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  
Buddhism th a n  t h a t  o f  b e in g  a  m ajo r so u rce  o f  lo o s e  norm s. The 
s ig n i f i c a n c e  o f  Buddhism and s o c ie ty  i s  n o t a  m a t te r  o f  e i t h e r / o r ,  
a s  B ram ley seems to  th in k .  B a th e r ,  i t  seems re a s o n a b le  to  argue 
t h a t  i t  i s  th e  v e ry  f a c t  t h a t  Buddhism s t r e s s e s  th e  unknow ableness 
o f  th e  w o rld ; s t r e s s e s  th e  in d iv id u a l ,  th e  u l t im a te  r e f e r n c e  f o r  ev ery  
i n d i v i d u a l ’ s a c t  b e in g  h im s e lf ;  and t h a t  i t  does n o t s t a t e  who an 
in d iv id u a l  sh o u ld  have o b l ig a t io n s  and com mitments t o ,  t h a t  p u sh es  
th e  in d iv id u a l  in to  i n t e r a c t i n g  and c o -o p e ra t in g  w ith  in d iv id u a l s  
and, r e s u l t s  in  c l e a r l y  d e f in e d  p a t t e r n s .
P h i l l i p s  ( 1965 s PP92-3) h im s e lf  was v e ry  aw are o f  th e  s o c ia l  
im p l ic a t io n s  o f  Buddhism, u n l ik e  B ram ley seems to  th in k ,  and s t a t e s  
t h a t  ’ what k eep s  th e  s o o ia l  system  ru n n in g  r e l a t i v e l y  sm ooth ly* , 
g iv e n  th e  d e f i n i t i o n  o f  r e a l i t y  t h a t  assum es t h a t  th e  u l t im a te  
r e f e r e n c e  o f  ev e ry  p e r s o n ’ s a c t  i s  h im s e lf ,  ’ i s  th e  a ssu m p tio n  t h a t  
e v e ry  p e rs o n  i s  a c t in g  on p r e c i s e ly  th e  same b a s i s ,  and th e  
r e a l i z a t i o n  t h a t  o n e ’ s own p u rp o se s  a re  b e s t  s e rv e d  by a c t s  o f 
r e c i p r o c a t i o n . 1 He goes on to  say :
The enan tire  T hai s o c ia l  system  i s  u l t im a te ly  dep en d en t on i t .
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I n d iv id u a ls  become in v o lv e d  w ith  o th e r s  and do th in g s  
f o r  them b eca u se  th e y  c o n s c io u s ly  ex p ec t o th e r s  to  re sp o n d  
i n  k in d . T h is  a p p l ie s  to  th e  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t i n g  betw een 
fa m ily  members who l i v e  to g e th e r  b ecau se  such  an arran g em en t 
i s  m ost ad v an tag eo u s to  each ; to  th e  f a t h e r  who g iv e s  h i s  
son a s  o r d in a t io n  i n  o rd e r  t h a t  th e  l a t t e r  w i l l  make m e r i t  f o r  
him and f e e l  o b l ig a te d  to  c a re  f o r  him when he becomes o ld ; 
to  th e  f r i e n d s  and r e l a t i v e s  who make m e r i t  f o r  th e  d e p a r te d  
so u l b eca u se  o f  th e  good th in g s  he had done f o r  them d u r in g  
h i s  l i f e t i m e ;  to  th e  a d u l t s  who f e e l  o b l ig a te d  to  t h e i r  
c h ild h o o d  te a c h e r  b ecau se  o f  th e  know ledge,and  th u s  pow er, 
he im p a rte d  to  them . I t  m ight w e ll b e , a s  Mauss (1954 
( o r i g i n a l l y  192 3 -1 9 2 4 ), t r a n s l a t e d  by G unnison) and Homans
( 1961 ) have a rg u ed , t h a t  human r e l a t i o n s h i p s  everyw here a re  
b a se d  on j u s t  such  a  c o n s id e r a t io n ,  u s u a l ly  c o n c e a le d  by 
e t h i c a l l y  p a l a ta b l e  a m e n it ie s  (su c h  as  i n  .American c u l tu r e ,  
from w hich m ost o f  Homan*s e m p ir ic a l  m a te r i a l s  com e).
However, what i s  so i n t i r g u i n g  abou t th e  T hai c a se  i s  t h a t  
q u id  p ro  erne f a c t o r s  a re  f o r  ev e r  in  mind a s  j u s t i f i c a t i o n s  
and e x p la n a t io n s  o f  why p e o p le  r e l a t e  to  one a n o th e r .  A lthough 
v i l l a g e r s ,  b eca u se  th e y  a re  such  p o l i t e  p e o p le ,  r a r e l y  say  
to  o th e r s ,  " I  am h e lp in g  you b ecau se  I  know th e  day w i l l  come 
xriien I  need  y o u r h e l p , ” o r " D o  t h i s  f o r  me b eca u se  you owe me 
a  f a v o u r ,"  th e y  do u se  such arguem en ts to  e x p la in  th e  b a s i s  
o f  t h e i r  t i e s ?  "Of a l l  my f r i e n d s  I  lo v e  Lek th e  m ost b ecau se  
she h a s  done me th e  m ost f a v o r s  ( bunkhuns)" ; "The p u rp o se  o f  
m a rr ia g e  i s  to  have a  com panion who w i l l  ta k e  c a r e  o f  you 
when you g e t  s ic k " ;  "Of a l l  my d a u g h te rs ,  th e  one who g iv e s  
me th e  g r e a t e s t  p le a s u r e  i s  th e  one who s e l l s  t h i n g s . . . .  When 
she g e t s  money she g iv e s  i t  to  m e " . . . .
S im i la r ly ,  M osel, i n  h i s  a r t i c l e  N a t a l i s m ;in - T h a i  B u re a u c ra t ic  D e c is io  
W e M i s (w h ich  h a s  j u s t  been  m en tioned  p r e v io u s ly )  b e a rs  
o u t t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  he p o in t s  to  a s p e c ts  o f  th e  w orld  viei-J 
w hich f o s t e r  lo o s e  n o rm ativ e  r e l a t i o n s  as  r e s u l t i n g  in  h ig h ly  
p e r s o n a l i s e d  r e l a t i o n s h i p s  i n  th e  T hai b u re a u c ra c y . He a rg u e s  t h a t  
u n l ik e  a n  th e  West w here b u re a u c ra ts  b ase  t h e i r  d e c i s io n s  on 
a n t i c ip a t e d  ou tcom es, f o r  th e  T h a i, g iv e n  t h e i r  i-rorld v iew  t h a t  th e  
w orld  i s  i n  f l u x ,  unknow able and th e  f u tu r e  u n c o n t r o l le d ,  th e  
p e rc e iv e d  p r o b a b i l i t i e s  w hich l i n k  a l t e r n a t i v e s  to  v a r io u s  
outcom es become q u i te  u n c le a r  and d i f f i c t i l t  to  d e te rm in e . Such a 
v iew  a s  t h i s  makes p la n n in g  ahead d i f f i c u l t  f o r  T hai b u r e a u c ra ts .
I n s te a d  th e y  te n d  to  r e l y  on co p in g  o r p la n n in g  w ith in  a  v e ry  
l im i t e d  tim e sp a n , w ith in  th e  te m p o ra l l i m i t s  o f  p r e d i c t a b i l i t y .  T h is
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v iew  r e s u l t s  in  th e  T hai "bu reaucra t o p e ra t in g  d i f f u s e  norm s. He
p la y s  s i t u a t i o n s  by e a r .  He p r e f e r s  to  rem ain  lo o s e  and uncom m itted
and th u s  f r e e  to  ta k e  ad v an tag e  o f  s i t u a t i o n s  as  th e y  o c c u r . But
th e s e  lo o s e  norms f o s t e r  a  system  o f  r e c i p r o c i t y  w i th in  th e
■bureaucracy, f o r ,  a s  M osel ( 1 9 6 7 * p ! 97 ) says*
An e s s e n t i a l  i n g r e d ie n t  in  t h i s  c o p in g  i s  th e  u se  o f  th e  
s o c ia l  m a n ip u la t io n s  a s  a  means o f  g o a l accom plishm en t. And 
h e re  one o f  th e  m ost u n iv e r s a l  o f  c u l t u r a l l y  p r e s c r ib e d  
te c h n iq u e s  i s  th e  q u id  p ro  quo. One g a in s  a c t io n  and su p p o rt 
by v i r t u e  o f  e x p e c ta t io n s  a r i s i n g  o u t o f  r e c i p r o c i t y .  The 
c a lc u lu s  o f  r e c i p r o c i t y  a llo w s  a q u id  to  be r e p a id  by a  
quo o f  a  v e ry  d i f f e r e n t  k in d . Thus th e r e  can  be c o n s id e ra b le  
u n c e r t a in t y  c o n c e rn in g  th e  n a tu re  o f  th e  quo t h a t  one may 
r e q u e s t  to  p ro v id e  in  r e t u r n  f o r  a  p r e v io u s ly  r e c e iv e d  q u id .
So w ide s p re a d  i s  t h i s  p r a c t i s e  in  a d m in is t r a t iv e  c i r c l e s ,  
t h a t  v i r t u a l l y  any q u id , w h e th er s o l i c i t e d  o r  v o lu n te e r e d ,  
w i l l  be seen  a s  v a l i d a t i n g  th e  d o n o r’ s r e q u e s t  f o r  a  quo 
a t  some f u tu r e  d a te .
Thus th e  c o n te n t  o f  id e a s  w hich f o s t e r s  ’ lo o s e 1 r u l e s  w hich 
po se  p rob lem s in  te rm s  o f  g o a ls ,  com mitments and o b l ig a t io n s  f o r  th e  
in d iv id u a l ,  a ls o  p ro v id e s  th e  answ er f o r  s o lv in g  th e s e  problem s*
The lo o s e  n o rm a tiv e  r u l e s  d e r iv e d  from th e  B u d d h is t w orld  v iew  r e s u l t  
i n  c o - o p e r a t io n .
Thus to o  w ith  th e  c o n c e p t o f  m e rits  C e r t a ih ly  th e  ’ w hole 
com plex cosm ology r e l a t i n g  to  th e  acc u m u la tio n  o f  m e r i t  and d em e rit 
i s  p h ra se d  in  te rm s o f  th e  i n d i v id u a l ’ s lo n e ly  jo u rn e y  th ro u g h  
c y c le s  o f  in te rm in a b le  e x i s te n c e s  w ork ing  o u t h i s  own m oral d e s tin y *  
( P h i l l i p s  1 9 6 7 * p363) and i t  does seem re a s o n a b le  to  assume th a t  
t h i s  b e l i e f  i s  a  m ajor so u rce  o f  lo o se  n o rm ativ e  r u l e s ;  b u t ,  a lth o u g h  
i t  m igh t seem a  c o n t r a d ic to r y  s ta te m e n t to  make, i t  i s  o n ly  th ro u g h  
i n t e r a c t i n g  s o c i a l l y  and d o in g  m e r i to r io u s  a c t s  t h a t  th e  in d iv id u a l  
can  p u rsu e  h i s  lo n e ly  jo u rn e y . B u d d h is t b e l i e f s  a re  th e  so u rce  o f  
b o th  lo o s e  norms and s o c ia l  c o -o p e ra t io n  on th e  g round  l e v e l . ,T h e  
a c tu a l  s ig n i f i c a n c e  o f  B u d d h is t b e l i e f s  f o r  a c tu a l  s o c ia l  o r g a n is a t io n  
on th e  g round l e v e l ,  how ever, i s  a  m a tte r  f o r  i n v e s t i g a t i o n  by th e  
a n th r o p o lo g is t ,  th e  s tu d ie s  p r e v io u s ly  d e s c r ib e d ,  i t  i s  hoped, a re  
b u t th e  f i r s t  o f  many.
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3) C oherence i n  T hai s o c ie ty
From th e  d is c u s s io n  in  t h i s  c h a p te r  so f a r  a  r e a d e r  u se d  to  
v ie w in g  s o c ia l  b e h a v io u r  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  what m igh t he 
c a l l e d  * the  c o l l e c t i v i t y  hound1 c o n c e p tio n  o f  th e  s o c ia l  o rd e r  
m ig h t come to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  co h eren ce  a s  a  s u b je c t iv e  
c a te g o ry  i s  la c k in g  f o r  th e  T hai and m igh t a ls o  come to  th e  
c o n c lu s io n ,  a s  d id  S h arp , t h a t  T hai s o c ie ty  i s  amorphous and, w ith  
P h i l l i p s ,  t h a t  b e h a v io u r  i s  u n p r e d ic ta b le .  F o r a s  P ik e r  (196 9 * P69 ) 
say ss
The c o l l e c t iv i t y - b o u n d  c o n c e p tio n  o f  Ids® s o c ia l  o rd e r  im p lie s  
t h a t  co h e re n ce  a s  a  s u b je c t iv e  c a te g o ry ,  depends l a r g e ly  on a  
m u tu a l i ty  o f  e x p e c ta t io n s  among i n t e r a c t i n g  in d iv id u a l s  and 
t h a t  t h i s  i n  t u r n  depends u p o n n c o g n itiv e  m a s te ry  o f  th e  
d e f i n i t i o n s  o f  s i t u a t i o n s  ~ p r e s c r i p t i o n s ,  p r o s c r ip t i o n s ,  and 
s a n c t io n s  -  t h a t  d e s c r ib e  fo rm al r o l e  a n d /o r  group membership 
b o th  f o r  ego and i t s  o p p o s ite  number* S in ce  in d iv id u a l  
b e h a v io r  i n  T hai s o c ie ty ,  how ever, o f te n  i s  n o t  c o l l e c t i v i t y  
bound in  th e  s t r i c t  s e n se , th e  i n d i v i 6.u a !s se n se  o f  co h eren ce  
a s  a  p a r t i c i p a t i n g  member m ust d e r iv e  a t  le a s t^ f ro m  o th e r  
f a c to r s *
B ut s in c e  c o h e re n ce  f o r  th e  T hai i s  n o t d e r iv e d  from  c l e a r  c u t
. p a r t i c u l a r i s t i c  r u l e s  an6. s a n c t io n s ,  what a re  th e s e  o th e r  f a c t o r s
from  w hich co h e re n ce  i s  d e r iv e d ?
T here  i s  n o t th e  m a te r ia l  ev id en ce  to  s tu d y  t h i s  problem
in t e n s iv e l y  b u t  i t  i s  w orth  p o in t in g  to  a  few  f a c t o r s  t h a t  seem to
p e rfo rm  t h i s  f u n c t io n  and c o n t r ib u te  to  th e  s u b je c t iv e  co h ere n ce
o f th e  T h a is ,  w hich c o u ld  be u se d  a s  th e  b a s i s  f o r  f u tu r e  in t e n s iv e
s tu d y . Hanks ( 1 9 6 2 s p l24? ) ,  i n  a h ig h ly  i n f l u e n t i a l  a r t i c l e ,  ’M e rit
and. Power i n  th e  T hai S o c ia l  O rd e r1, p o s tu l a t e s  th a t s
In s te a d  o f  p r e s e n t in g  a  v i s t a  o f p e rso n s  o ccu p y in g  f ix e d  
p o s i t i o n s  in  th e  s o c ia l  o r d e r ,  I  em phasize p e rs o n s  moving in  
t h e i r  f ix e d  s e t t i n g ,  l i k e  p la y e r s  w ith  t h e i r  r u l e s  and t a c t i c s  
on a  f o o t b a l l  f i e l d .
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T h is  fram ew ork, he a rg u e s , i s  th e  T hai s o c ia l  h ie ra rc h y *  T h is
h ie r a r c h y ,  he s t a t e s  (1962 : p l 253 ) »* and ik e  movement o f  p e o p le  in
i t  have "been d e r iv e d  from  th e  s in g le  fu n c t io n  o f  m e r i t* . He
m a in ta in s  t h a t  th e  co n ce p t o f  m e r i t  i s  r e f l e c t e d  i n  th e  o rd e r in g
o f  th e  T h a i s o c ia l  h ie ra r c h y  and th e  h ie r a r c h y  i s  a r t i c u l a t e d  by
a p a t r o n - c l i e n t  system  b a se d  on r e c i p r o c i t y .  A lthough  Hanks*
h y p o th e s is  i s  open to  c r i t i c i s m  on th e  ground o f  b e in g  f a r  to o
s im p l i s t i c  in  i n t e r p r e t a t i o n  a lo n e , and i n  th e  n e x t c h a p te r  s e v e ra l
f a l l a c i e s  i n  th e  c r u c i a l  a ssu m p tio n s  in  h i s  h y p o th e s is  w i l l  be
d is c u s s e d ,  n e v e r th e le s s ,  a s  f a r  a s  th e  p a r t i c u l a r s  o f  h i s  arguem ent
a re  c o n ce rn ed , he h as  a  p o in t .  F o r  th e  co n ce p t o f  m e r i t ,  s t a t u s ,
p a t ro n -c lf c e n t  r e l a t i o n s h i p s  and r e c i p r o c i t y  do seem to  c o n t r ib u te
to  p ro v id in g  a c o h e re n t fram e o f  r e f e r e n c e  f o r  th e  T h a is .
S e n s i t i v i t y  to  th e  c o n c e p t o f  phyyng ( g ^ ^ ^ 1 ^ ,» )w l i ic h  form s th e
b a s i s  o f  th e  p a t r o n - c l i e n t  sy stem , seems to  be a l l  p e rv a d in g  in
T h a i s o c ie ty  and a c t s  a s  a c l e a r  c u t  fram e o f  r e f e r n c e  f o r  th e  T h a is
th e  c o n c e p t o f  m e r i t  v a l i d a t i n g  th e s e  r e l a t i o n s h i p s .  F o r ,  as Hanks
(1 9 6 2 : p l 2 4 7 ) p o in t s  o u t :
hs good B u d d h is ts ,  th e  T h a i p e rc e iv e  t h a t  a l l  l i v i n g  b e in g s  
s ta n d  in  a h ie r a r c h y  o f  v a ry in g  a b i l i t y  to  make a c t io n s  
e f f e c t i v e  and o f  v a ry in g  d e g re e s  o f  freedom  from  s u f f e r in g .
As a c t io n s  become more e f f e c t i v e ,  b e in g ^ s u f f e r  le s s ?  th e  two 
v a ry  to g e th e r !  such, i s  th e  n a tu re  o f  e x is te n c e .
T h is  v iew  c e r t a i n l y  l e g i t i m i s e s  s t a t u s  and th e  p o s i t i o n  o f  th e
p a t ro n  and c l i e n t .  M oreover, i t  r e in f o r c e s  th e  c o h e re n c e  o f  th e
p a t r o n - c l i e n t  system  f o r  i t  r e s u l t s  i n  in d iv id u a l s  who w ant to
v a l i d a t e  t h e i r  p o s i t i o n s  a s  p a t ro n s  a c t in g  ’ n o b le s s e  o b l ig e * , th u s
r e i n f o r c i n g  th e  p a t r o n - c l i e n t  system . As B ram ley ( 1 9 6 9 s p 17 )
p o in t s  o u t:
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I t  i s  incum bent upon a  w ea lth y  in d iv id u a l  to  su p p o rt 
num erous c l i e n t s  and o th e r  d e p e n d a n ts , some o f  whom may 
be p o o r r e l a t i o n s .  Such e x p e n d itu re  n o t o n l j^ s e y v e s  to  
v a l i d a t e  h i s  s o c ia l  s t a t u s  b u t a ls o  b r in g s ^ b e n e f i t s  in  t h a t  
c h a r i t a b l e  a c t io n s  o f  any k in d  a re  f e l t  to  be h ig h ly  
m e r i to r iu u s  i n  r e l i g i o u s  te rm s .
F u r th e rm o re , th e  co n c e p t o f  m e r i t ,  i n  p u sh in g  in d iv id u a l s
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i n to  a c t io n s  w ith  o th e r s  i n  o rd e r  to  a ch iev e  m e r i t ,  and th e  con cep t,,
o f  r e c i p r o c i t y ,  d is c u s s e d  p r e v io u s ly ,  no doub t s e rv e  a s  a  c o h e re n t
fram e o f  r e f e r e n c e  f o r  th e  T h a is . C e r ta in ly ,  r e c i p r o c i t y  i s  r e p e a te d ly
r e f e r r e d  to  in  t h e . l i t e r a t u r e  ( e .g .  Moorman 19966: p ! 5 8 , 1968: p7?78-9>
Hanks 1962: p 1249» P h i l l i p s  1 9 6 5 , Tamhiah I 968) f o r  a l l . a r e a s  o f
T h a ila n d  and i t  does seem a m a jo r p r in c i p l e  o f  c o h e re n c e . The
s ig n i f i c a n c e  o f  r e c i p r o c i t y  f o r  th e  v i l l a g e r s  i s  c l e a r l y  summed up
hy Moarman and Tam biah. Moerman ( 1 966 : p l 5 8 ) , i n  d e s c r ib in g  r e c i p r o c i t y
in  Ban P in g , s t a t e s :
The s o c ie ty  o f  Ban P in g  o p e ra te s  in  te rm s o f  som eth ing  g o t 
f o r  ev e ry  soem th ing  g iv e n . T h is  i s  n o t m ere ly  an a n a ly t ic  
d e v ic e  w hich p r e d i c t s  a p r e d i c t i v e ,  i f  c r a s s ,  v iew  o f  any human 
s o c ie ty .  I t  i s  th e  way in  w hich th e  v i l l a g e r s  e x p la in  and 
e v a lu a te  t h e i r  own b e h a v io r .  P avo r f o r  f a v o r ,  v i s i t  f o r  v i s i t t ,  meal 
m eal f o r  m eal, one sh o u ld  r e tu r n  what he r e c e iv e s .  ’We h e lp  our' 
k insm en b eca u se  th e y  h e lp  vis. I f  a  k insm en, how ever c lo s e ,  d id n ’ t  
h e lp  me, I  w ouldn’ t  h e lp  him ’ .
W h ils t Tambiah ( 1968 : p l l 7 )  sa y s :
R e c ip r o c i ty  i s  a  co n sp icu o u s  s o c ia l  norm in  th #  v i l l a g e .  I t  i s  
e x p re s se d  in  m utual a i& ^in  econom ic ta s k s  i n  w hich th e  n o tio n  o f  
e q u iv a le n c e  o f  g iv in g  and r e c e iv in g  i s  e x p l i c i t .  I t  i s  a lso  
e x p re s se d  i n  h o u seh o ld  r i t e s  and c e re m o n ia ls  a t  w hich th e  g u e s ts  
make g i f t s  o f  casEi, th e  am ounts g iv e n  a re  s c ru p u lo u s ly  n o te d  
down and th e  e q u iv a le n t  v a lu e  ( o r  a  l i t t l e  more) i s  g iv en  wtesn th e  
donor s ta g e s  h i s  own c e re m o n ia l.
I n f a c t ,  a s  Moermaqp ( 1966 : p l5 9 )  p o in t s  o u t ,  r e c i p r o c i t y  te n d s  to  be
a r t i c u l a t e d  in  te rm s  o f m e r i t .
T h is  d is c u s s io n ,  a l b e i t  b r i e f  and h ig h ly  g e n e r a l i s e d ,  does te n d  to
i n d ic a te  t h a t  c o h e re n ce  a s  a  s u b je c t iv e  c a te g o ry  i s  p r e s e n t  in  Thai
c u l t u r e ,  b u t  i t  te n d s  to  su g g e s t t h a t  i t  w i l l  be fo u n d  n o t in  c l e a r
c u t  p a r t i c u l a r i s t i c  r u l e s  and s a n c t io n s  b u t in  c l e a r  c u t  u n i v e r s a l i s t
s ta n d a rd s  such  as  m e r i t ,  r e c i p r o c i t y  and r e s p e c t ;  f a c t o r s  t h a t  were
n o t ta k e n  in to  acco u n t in  th e  o r ig i n a l  a r t i c l e  by Embree.
M oreover, th e  d is c u s s io n  te n d s  to  su g g e s t t h a t  i t  i s  r e a s o n a b le
to  s p e c u la te  t h a t  i f  th e  s o c ia l  im p l ic a t io n s  o f  m e r i t ,  r e c i p r o c i t y  and
th e  p a t r o n - c l i e n t  system  i n  g e n e ra l a re  a n a ly se d  and a  s tu d y  i s  rade o f
th e  p r i n c i p l e s  u n d e r ly in g  them , o r g a n is a t io n  and system  in  T hai s o c ie ty
m ight be r e v e a le d .
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Loose S tru c tu r e s  N orm ative and P rag m atic?
I n  th e  p re v io u s  c h a p te r  some o f  Emhree*s v iew s as  to  th e  
d i f f e r e n c e  betw een  T hai and Ja p a n e se  s o c ie ty  and th e  m ajo r id e a s  . 
o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  were exam ined. But a s  y e t  two im p o r ta n t ,  
i n  f a c t  two c r u c i a l ,  i s s u e s  in  th e  argum ent have n o t b e e n .d is c u s s e d .
These a re  E m b ree 's  a c tu a l  d e f i n i t i o n  o f 1 lo o s e  s t r u c t u r e * ,  w hich is
* a c u l tu r e  i n  w hich c o n s id e r a b le  v a r i a t i o n  o f  in d iv id u a l  b e h a v io r  
i s  s a n c t io n e d ( p l8 2 ) ,* and a l s o  h i s  s ta te m e n t t h a t  ’ W hile o b l ig a t io n s  
a re  re c o g n is e d ,  th e y  a re  n o t a llo w ed  to  b u rden  one u n d u ly . Such as  
a re  s a n c tio n e d  a re  o b se rv ed  f r e e l y  by th e  in d iv id u a l  ~ he a c t s  o f  h i s  
own w i l l ,  n o t a s  th e  r e s u l t  o f  so c is -l p r e s s u r e .  ( p l 8 4 ) *
B ut to  w hat e x te n t  i s  Em bree’ s d e f i n i t i o n  and l a t t e r  v iew  v a l id ?
What he means by *a c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  o f  in d iv id u a l  behav io r*  
i s  o b v io u s , b u t th e  word * san c tio n ed *  h as  a  l e s s  o b v io u s ly  c l e a r  
m eaning. A cco rd in g  to  M urray ’ s S h o r te r  O xford D ic t io n a ry  ( 1 9 3 3 sp l7 8 6 ),
* san c tio n ed *  means *to  r a t i f y  ois co n firm  by s a n c t io n  o r  solem n 
en a c tm e n t5 to  a u th o r i s e ,  to  co u n ten an ce  ( a  lax* e tc )  by a t t a c h in g  a 
p e n a l ty  to  t r a n s g r e s s io n ,*  O bv iously  th e .O x fo rd  D ic t io n a r y . i s  n o t i n f a l l i h  
and can n o t a lw ays be c o n s id e re d  a b s o lu te ,  b u t i n  t h i s  c a s e ,  assum ing th a t  
Embree does mean to  u se  th e  term  * san c tio n *  in  th e  g e n e ra l  way, i t
can  be i n f e r r e d  t h a t  he means t h a t  in  T hai s o c ie ty  a  c o n s id e ra b le  
v a r i a t i o n  o f  in d iv id u a l  b e h a v io u r  i s  co u n ten an ced  o r a u th o r i s e d .  But 
co u n ten an ced  o r  a u th o r iz e d
1 . He makes t h i s  s ta te m e n t w ith  r e f e r e n c e  to  fa m ily  s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  
b u t i t  i s  r e a s o n a b le  to  i n f e r  from  th e  itfay in  i»ihich he d t a t e s  i t  
t h a t  he m eant i t  to  be a p p l ic a b le  to  th e  xdiole o f  ®hai s o c ie ty .
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ecun ten -aneed  by xtfhom? From th e  em phasis Emhree p la c e s  on n o rm ativ e  
p a t t e r n s  and n o rm ativ e  r i g h t s  and d u t i e s  ip  h i s  a r t i c l e  i t  seems 
j u s t i f i e d  to  assume t h a t  he means n o rm a tiv e ly  san c tio n ed *  T hat i s ,  
Emhree e x p re s s e s  h i s  d e f i n i t i o n  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  i n  n o rm ativ e  
te rm s . When. he. makes th e  s t a t e m e n t .* a  c o n s id e r a b le  v a r i a t i o n  o f  
in d iv id u a l  b e h a v io r  i s  s a n c tio n e d * , he in  f a c t  means t h a t  in  T hai 
s o c ie ty  a  c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  o f  in d iv id u a l  b e h a v io u r  i s  
s a n c tio n e d  by th e  n o rm ativ e  ru le s *  Hox-jever, a lth o u g h  Em bree’ s 
d e f i n i t i o n  i s  i n  n o rm ativ e  te rm s , h i s . s ta te m e n t t h a t  in d iv id u a l s  
a c t  * a c c o rd in g  to  t h e i r  own fe e *  w i l l ,  n o t a c c o rd in g  to  s o c ia l  
p re s su re *  and a  c lo s e r s tu d y  o f  h i s  a r t i c l e  a s  a  w hole r e v e a l  
q u i te  c l e a r l y  t h a t  he does n o t d i f f e r e n t i a t e  betw een  th e  n o rm ativ e
1 , Em bree*s i m p l i c i t  a ssu m p tio n  t h a t  T hai s o c ie ty  i s  lo o s e ly  
s t r u c t u r e d  on b o th  th e s e  l e v e l s  can  be i n f e r r e d  from  some o f  
th e  exam ples he g iv e s  to  p ro v e  t h a t  T hai s o c ie ty  i s  lo o s e ly  s tru c tu re d *  
F o r  I n s ta n c e ,  he say s  (p l8 2 -3 ) s
The f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  T hai c u l tu r e  to  s t r i k e  an 
o b s e rv e r  from  th e  W est, o r  from  Ja p a n  o r  V ietnam , i s  
th e  i n d i v i d u a l i s t i c  b eh av io i' o f  th e  p e o p le .  The lo n g e r  
one r e s i d e s  i n  T h a ila n d  th e  more one i s  s t r u c k  by th e  
a lm o st d e te rm in e d  la c k  o f  r e g u l a r i t y ,  d i s c i p l i n e ,  and 
r e g im e n ta t io n  i n  T hai l i f e .  I n  c o n t r a s t  to  J a p a n , T h a ila n d  
la c k s  n e a tn e s s  and d i s c i p l i n e ;  i n  c o n t r a s t  to  th e  .Americans, 
th e  T hai la c k  r e s p e c t  f o r  a d m in is t r a t iv e  r e g u la i 'd ty  and 
have no i n d u s t r i a l  tim e  s e n s e . • • .When two o r  t h r e e  T hai 
w alk a lo n g  th e  ro a d  to g e th e r  th e r e  i s  no a t te m p t to  keep 
in  s te p  o r  to  sw ing th e  arms in  rhythm . On th e  c o n t r a r y ,  
each  in d iv id u a l  w alks a lo n g  a s  i f  he w ere a lo n e .
Embree a ls o  r e f e r s  to  th e  weak m i l i t a r y  t r a d i t i o n  o f  th e  T h a is , 
to  t h e i r  l i t t l e  a p t i tu d e  f o r  s o ld ie r in g ;  to  t h e i r  u n r e l i a b i l i t y  
and a r t  f o r  d ip lom acy; to  th e  com ple te  p h y s ic a l  i n s e c u r i t y  o f  
p r o p e r ty  and th e  d i f f i c u l t i e s  T hai s tu d e n ts  have o f  a d ju s t in g  
to  T hai l i f e  on r e tu r n i n g  home from a  p e r io d  ab ro ad . Such 
exam ples a s  th e s e  a re  n o t r e f e r i n g  to  n o rm ativ e  r u l e s ,  th e  
te rm s i n  w hich he d e f in e s  h i s  th e o ry ,  b u t to  w hat a c t u a l l y  
happens* They a re  exam ples from an o b s e rv e r ’ s m odel. I n  f a c t ,  
th e  g r e a t  m a jo r i ty  o f  h i s  exam ples a re  in s ta n c e s  o f  what a c t u a l l y  
h appens.
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1 co n sc io u s*  l e v e l  and th e  p ra g m a tic : ' l e v e l ,  th e  l e v e l  o f  ith a t 
a c t u a l l y  happens^
S im i la r ly  th e  m ajo r s u p p o r te r s  o f  ISmbree’ s th e o ry  such  as 
P h i l l i p s  ( 1965 ) f Sharp  eijal (1 9 5 3 ) , W ilson (1959» 1962) and Hanks 
( 1962 ) ,  xdio have been  re s p o n s ib le ,  f o r  i t s  d i f f u s io n  and p r e s e n t  
day  p o p u la r i ty ,  i n  t h e i r  own i n t e r p r e t a t i o n s  o f  Erabree*s th e o ry
t
do n o t d i f f e r e n t i a t e  betw een  th e  n o rm ativ e  and p rag m a tic - l e v e l s  
e i t h e r  and i m p l i c i t l y  seem to  assume t h a t  he i s  a p p ly in g  i t  to  
b o th  l e v e l s .  T h e ir  im p l i c i t  a ssu m p tio n  t h a t  Embree i s  a p p ly in g  
’ lo o s e  s t r u c tu re *  to  b o th  a n a l y t i c a l  l e v e l s  can  be i n f e r r e d  from 
th e  f a c t  t h a t  i n  t h e i r  d e s c r ip t io n s  o f  Embre4*s th e o ry ,  th e y  a l l  
d e s c r ib e  th e  em phasis he p la c e d  on in d iv id u a l is m , and a t  th e  same 
t im e , i n  d e s c r ib in g  th e  re a s o n s  he g iv e s  to  su p p o r t h i s  th e o ry ,  g iv e  
exam ples t h a t  r e f e r  to  th e  p ra g m a tic  l e v e l .  P ik e r  ( 19 6 9 s p 6 l ) ,  a 
s u p p o r te r  o f  lo o s e  s t r u c t u r e ,  a l b e i t  a  l a t e  com er, f o r  in s ta n c e  
s t a t e s s
Em bree*s exem plary  m a te r i a l s ,  m oreover, i n d i c a t e  t h a t  he 
c o n s tr u e s  " v a r i a t i o n  i d  in d iv id u a l  b e h a v io r"  l a r g e ly  w ith  
r e f e r e n c e  to  th e  p a t t e r n s  o f  m u tu a l i ty  and o b l i g a t i o n  one 
m igh t suppose to  be e n t a i l e d  by fo rm al r o l e  o r  c o l l e c t i v i t y  
membership^ i n  o th e r  w ords, i n  T hai s o c ie ty  such  p a t t e r n s  
a re  w id e ly  a b ro g a te d  in  p r a c t ic e *
M oreover i n  t h e i r  01m  work, P h i l l i p s  ( 1965 ) ,  Sharp (1953)» Hanks
( 1962 ) and W ilson  (1 9 5 9 ^ 9 6 2 )  g e n e r a l ly  e i t h e r  do n o t  d i f f e r e n t i a t e
betw een  th e  n o rm a tiv e  and p ra g m a tic  l e v e l s  o r ,  e s p e c i a l l y  in  th e  c a se
o f  H anks, a p p ly  i t  to  b o th  l e v e l s .  P h i l l i p s ,  f o r  in s ta n c e
atfaxmHhaMid, s t a t e s  ( l 9 $ ^ s  p6o)s
& M r
S ia m e s e ^ f i r s t  and fo re m o s t, v:v-*) f r e e  and in d e p e n d e n t s o u ls .
Much o f  th e  tim e  th e y  f u l f i l l  each  o th e r s  e x p e c ta t io n s ,  b u t  
t h i s  i s  o n ly  b eca u se  th e y  want t o ,  n o t b e c a u se  o th e r s  ex p ec t 
i t  o f  them , o r  b eca u se  th e  s o c ia l  s i t u a t i o n  demands i t .  I t  i s  
th e  in d iv id u a l  t h a t  i s  p r im a ry  n o t th e  s o c ia l  r e l a t i o n s h i p .
W h ils t on th e  o th e r  hand i n  *Thai F e a s a n t P e r s o n a l i ty *  ( 1 9 6 5 s p ? ® " ^ )*
1 . F o r th e  sake o f  c l a r i t y  and s h o r t ' hand, I  am g o in g  to  u se  F.G.  
B a i le y ’ s te rm  ’p ragm atic*  f o r  th e  model o f  ’ w hat a c t u a l l y  
h appens* .
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h e  e x p la in s  ’ lo o s e  s t r u c t u r e ’ i n  p rag m a tic  te rm s i
W hile Em hree* s fo rm u la tio n  i s  by d e f i n i t i o n  p h ra s e d  in  
s o c ia l  s t r u c t u r a l  te rm s , i t  i n e v i t a b l y  d i r e c t s  o u r a t t e n t i o n  
to  an u n d e r ly in g  m o t iv a t io n a l  i s s u e r  th e  n a tu re  o f  th e  
v i l l a g e r ’ s d is p o s i t io n S f o  c o n fo rm ity . C o n fo rm ity  to  th e  
e x p e c ta t io n 's  o f  o th e r s  -  w hether such e x p e c ta t io n s  a re  
s h a r e d ,* com plem entary , o r  em ergent -  i s  o f  c o u rs e  a  b a s ic  
r e q u i s i t e  o f  a l l  e f f e c t i v e  s o c ia l  a c t io n .  I t  i s  p e r f e c t l y  
c l e a r ,  a s  was d e m o n s tra te d  i n  th e  e a r l i e r  d is c u s s io n ,  t h a t  
Bang C haners  a re  h ig h ly  m o tiv a te d  to  conform  w h ile  i n  th e  
p re s e n c e  o f  o th e r s .  O ften  th e r e  i s  o v e r -c o n fo rm ity  when i n  
such s i t u a t i o n s  v i l l a g e r s  become o v e r t ly  s o l i c i t o i i s  to  what 
th e y  th in k  a re  th e  n eed s o f  o th e r s .  However, th e  h a l l-m a rk  
o f  T h a i s o c ia l  r e l a t i o n s  i s  t h a t  th e r e  n e v e r i s  any c e r t a i n t y  
t h a t  such  f a c e - to ^ f a o e  c o n ta c ts  w i l l  ta k e  p la c e ,  o r  i f  th e y  
do ta k e  p la c e ,  t h a t  th e  c o n fo rm ity  w hich e x i s t s  d u r in g  th e  
d i r e c t  e n c o u n te r  w i l l  be s u s ta in e d  once th e  c o n ta c t  h a s  
ended. The o v e r r id in g  i n c l i n a t i o n  o f  th e  Bang G haner i s  to  
s e p a r a te  th e  e n c o u n te r  i t s e l f  from t h a t  w hich p re c e d e s  o r  
fo llo w s  i t ;  p s y c h o lo g ic a l ly  th e y  a re  in d e p e n d e n t and 
u n r e la te d  e x p e r ie n c e s .  The ty p i c a l  Bang C haner e x c e ls  a t  
th e  a r t  o f  i n d i c a t i n g  agreem ent w ith  p e o p le  -  r e s p o n s iv e n e s s ,  
c o - o p e r a t iv e n e s s ,  and com pliance  w ith  t h e i r  v e r b a l  r e q u e s t s  
and o rd e r s  -  and th e n  once th e  s i t u a t i o n  h a s  been  co n c lu d ed , 
d o in g  p r e c i s e l y  w hat he w an ts , o f te n  th e  e x a c t o p p o s ite  o f  
t h a t  to  w hich he had ag re e d .
The f a c t ;  t h a t  Embree and h i s  s u p p o r te r s  i n  t h e i r  s tu d ie s  o f  th e  
lo o s e  s t r u c t u r e  o f  T hai s o c ie ty  do n o t make c l e a r  w hich l e v e l  th e y  
a r e  f e f e r r i n g  to  m ust be c o n s id e re d  a  m ajo r c r i t i c i s m  o f  th e  lo o s e  
s t r u c t u r i s t s ’ sch o o l o f  th o u g h t, f o r  i t  r e s u l t s  i n  am b ig u ity  and, 
a s  w i l l  become a p p a re n t in  th e  fo llo w in g  a n a ly s i s ,  conveys a 
m is le a d in g  p i c t u r e  o f  T hai s o c ie ty  on th e  p ra g m a tic  l e v e l .  S in c e , 
how ever, th e y  ap p ly  ’ lo o s e  s t ru c tu re *  to  b o th  a n a l y t i c a l  l e v e l s ,  
th e  v a l i d i t y  o f  a p p ly in g  ’ lo o s e  s t ru c tu re *  to  b o th  l e v e l s  w i l l  now
be t e s t e d .
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l )  N orm ative l e v e l
I t  i s  a p p a re n t from  th e  d is c u s s io n  in  th e  p re v io u s  c h a p te r  t h a t
th e  lo o se  s t r u c t u r i s t s ,  from  a  n o rm a tiv e  p o in t  o f  v ie w , had  g r e a t
in s i g h t  when th e y  p o in te d  to  th e  la c k  o f  c l e a r l y  d e f in e d  n o rm ativ e
p a t t e r n s ,  r i g h t s  and d u t i e s  and to  th e  u n im p o rtan ce  and absence  o f
g ro u p s . Rven where th e y  a re  p r e s e n t  s a n c t io n s  a re  a b se n t o r  n o t u se d
and th e  in d iv id u a l  g e n e r a l ly  does n o t have to  conform  to  th e  r u l e s
i f  he does n o t w ant t o .  T h is  te n d s  to  su g g e s t t h a t  th e  in d iv id u a l
h a s  a  w ide c h o ic e  o f  a c t io n  open to  him v i s - a - v i s  th e  n o rm ativ e
s o c ia l  s t r u c t u r e .
But a c tu a l  f a c e - t o - f a c e  r e l a t i o n s h i p s  te n d  to  be th e  e x a c t
o p p o s i te ,  b e in g  n o rm a tiv e ly  c l e a r l y  d e f in e d  and a c t u a l l y  conform ed
to .  When i n t e r a c t i n g  w ith  o th e r s ,  in d iv id u a l s  a re  e x p e c te d  to  be
p o l i t e ,  c o - o p e r a t iv e ,  f l a t t e r i n g  and s e l f - e f f a c i n g ,  to  d e a l w ith  a l l
p rob lem s i n  a  s e l f  c o n t r o l l e d  m anner and to  assume an a t t i t u d e  o f
i n d i f f e r e n c e  and n o n -in v o lv em en t in  p e r io d s  o f  s t r e s s  and to
a v o id  s i t u a t i o n s  o f  v io le n c e  and c o n f l i c t  a t  a l l  c o s t s .  As P h i l l i p s
( 1 965s p79 ) say s  o f  Bang C haners  and , from th e  l i t e r a t u r e , i t  seems
a p p l ic a b le  to  T h a i s o c ie ty  i n  g e n e ra ls
I t  i s  p e r f e c t l y  t r u e  t h a t  Bang C haners a re  h ig h ly  m o tiv a te d  
to  conform  and even  to  o v e r conform  i n  f a c e - t o - f a c e  
r e l a t i o n s h i p s .
But th e s e  modes o f  i n t e r a c t i o n  te n d  to  be h ig h ly  r i t u a l i s t i c .  I n  f a c t ,  
P h i l l i p s  r e f e r s  to  them a s  ’ s o c ia l  c o s m e tic s 1. As such  th e y  do n o t 
p re v e n t  th e  in d iv id u a l  h a v in g  a  wide c h o ic e  o f  a c t io n ,  K a th e r  i t  
c o u ld  be a rg u ed  t h a t  i n  such  a  s o c ie ty  a s  t h i s  w here r e l a t i o n s h i p s  
from  a  n o rm a tiv e  p o in t  o f  v iew  a re  l i a b l e  to  be u n r e l i a b l e  and 
d i f f i c u l t  to  d e te rm in e  -  "unknow able" -  such r i t u a l i s t i c  form s o f  
i n t e r a c t i o n  f u n c t io n  to  smooth o v e r what w ould o th e rw is e  be d i f f i c u l t  
s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s .
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2) P rag m a tic  l e v e l  ______ _______ ______________________________________
But i n  a c tu a l  p r a c t i c e  does th e  in d iv id u a l  have such  a  wide 
c h io c e  o f  a c t io n  open to  him a s  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  im ply? Are 
th e  ch an ces  T h a is  make B ased on t h e i r  own W[ill a lo n e ?  Bo th e y  in  
a c t t ia l  p r a c t i c e  a c t  o f  th e ir*  own w i l l ,  n o t a c c o rd in g  to  s o c ia l  p re s s u re * ?  
Are th e r e  r e a l l y  no c o n s t r a i n t s  on th e  T h a is  B eh av io u r a s  th e  lo o s e  
s t r u c t u r i s t s  w ould have u s  "believe? M oreover th e  lo o s e  s t r u c t u r i s M  
convey to  u s  a p i c t u r e  o f  i r r e g u l a r i t y ,  am orphousness and la c k  o f 
o r g a n is a t io n  in  T hai s o c ie ty .  But i s  T hai B ehav iou r so random, 
c h a o t ic  and u n p r e d ic ta b le  a s  P h i l l i p s  would have u s  B e l ie v e ; o r  
a s  am orphous and u n s t r u c tu r e d  a s  Sharp su g g e s ts?
C e r ta in ly  from a  s t a t i s t i c a l  p o in t  o f  v iew , T hai B ehav iour 
i a  a n y th in g  b u t random*. I t  i s  p o s s ib le  to  c a te g o r i s e  T hai d a ta  
in to  s t a t i s t i c a l  r e g u l a r i t i e s .  I n f a c t  M oerraan(l9 6 6 : p l 6?) cofiies to  
th e  c o n c lu s io n  t h a t  i n  T hai s o c ie ty :
th e  r e g u la r  p a t t e r n s  o f  s o c ia l  l i f e  a r e . . .  more s t a t i s t i c a l  th a n  
p&asL j u r a l .
The f a c t  t h a t  B eh av io u r can  Be c a te g o r is e d  in to  c l e a r  s t a t i s t i c a l  
p a t t e r n s  te n d s  to  su g g e s t t h a t  c o n s t r a i n t s  and in c e n t iv e s  on
in d iv id u a ls *  c h o ic e  o f  a c t io n  te n d  to f fo s te r* m o s t  in d iv id u a l s  in
V   ...
s im i la r  s i t u a t i o n s  to  choose  th e  same c o u rse  o f  a c t io n .  G e r ta in ly
th e  p re v io u s  d is c u s s io n  o f  co h eren ce  in  T hai s o c ie ty  s u g g e s ts  t h a t
th e  p a t r o n - c l i e n t  sy stem , r e c i p r o c i t y  and m e r i t  w hich te n d s  to . o r i e n t a t e
B ehav iou r in  c e r t a i n  ways w i l l  Be r e f l e c t e d  s t a t i s t i c a l l y  in  p a t t e r n s
o f  B eh av io u r. M oreover, lo o k in g  a t  th e  a c tu a l  o r g a n is a t io n  o f  Ban
P in g  i t  a p p e a rs  t h a t  th e  v i l l a g e r s  can  Be h ig h ly  o rg a n is e d . Moerman
( 1967: P419),  i n  h i s  d e s c r ip t io n  o f Ban Pingfe re sp o n se  to  th e  t h r e a t  o f
g u e r i l l a  in v a s io n ,  commonly known i n  th e  l i t e r a t u r e  as  th e  * G rea t
Meo P a n ic * , m a in ta in s  t h a t  th e  v i l l a g e r ’ s re sp o n se  to  t h i s  t h r e a t
was n o t lo o s e ly  s t r u c tu r e d ,  But h ig h ly  o rg a n is e d :
Those f o r  whom r u r a l  T h a ila n d  means o n ly  th e  c e n t r a l  p l a in s  a re  
l i k e l y  to  Be s u r p r is e d  a t  Ban P in g * s  r e a c t io n s  to  th e  a t ta c k  
announcem ent. The n a t iv e  o r g a n is a t io n  o f a  s e h tr y  f o r c e ,  a p p e a ls  
to  v i l l a g e  h i s t o r y  and to  v i l l a g e  p r id e ,  th e  f e e l i n g  t h a t  th e  v i l l a g e  
sh o u ld  a c t  as a  un itm  th e  f a c t  t h a t  no s in g le  h o u se h o ld  to o k  
s o l i t a r y  r e f u g e ,  th e  m utual c o n ce rn  o f  k insm en , n e ig h b o rs  -  a l l  
t h i s  seems f o r e ig n  to  th e  a l le g e d  " lo o s e  s t r u c t u r e "  o f  T hai s o c ie ty  
(Embree 195°)•
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A lthough  t h i s  does n o t o f  couse  e s t a b l i s h  t h a t  ^ h a i  s o c i e t y  i s
h ig h ly  o r g a n is e d  i t  does show t h a t  th e  lo o se  s t r u c t u r i s t s  th e o ry  i s
in a d e q u a te  to  exp&iKin s o c i a l  b eh a v io u r  i n  a l l  a r e a s  o f  1 h a i l  and aid
te n d s  to  s u g g e s t  t h a t  i f  o r g a n i s a t i o n  i s  souipght w i t h i n  a  d i f f e r e n t
framework i t  may he found .
But a l th o u g h  th e s e  f a c t o r s  t e n d  to  su g g e s t  t h a t  f u r t h e r  e n q u i ry
a lo n g  th e s e  l i n e s  would r e v e a l  t h a t  c h o ic e  o f  a c t i o n  i n  a c t u a l  p r a c t i c e
i s  more l i m i t e d  th a n  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  im ply , i t  i s  impossib!le
t o  t e s t  hhe lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  h y p o th e s i s  p o s i t i v e l y  i . e .  d e te rm in e
how much c h o ic e  th e  ^'hai a c t u a l l y  have, f o r ,  g iv e n  th e  i n f i n i t e  number
o f  d e c i s i o n s  th e  i n d i v i d u a l  makes, i t  i s  n e i t h e r  m e th o d o lo g ic a l ly
sound, n o r  i s  t h e r e  enough m a t e r i a l  a v a i l a b l e  to  do so . But a l th o u g h
i t  i s  im p o s s ib le  to  d e te rm in e  p o s i t i v e l y  the^m ount o f  c h o ic e  o f  a c t i o n
th e  T h a is  have i n  a c t u a l  p r a c t i c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  a n a ly se  th e
c o n s t r a i n t s  and i n c e n t i v e s  ( i f  any) t h a t  a f f e c t  th e  c h o ic e s  i n d i v i d u a l s
malee i n  a  l i m i t e d  number o f  s i t u a t i o n s .  I t  i s  c o n t in u o u s ly  p o in t e d
o u t  i n  th e  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  by lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  t h a t  th e
T h a is  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  and s o c i a l l y  m obile .  I n f a c t  some lo o s e
s t r u c t u r i s t s  e . g .  W ilson  ( l9 5 9 » 1 9 62)} Hanks ( 1962 ) and Embree
( 1950 ) see i t  a s  a  c o n c o m ita n t  o f  lo o se  s t r u c t u r e .  W i ls o n ( l9 6 2 : p48- 49 )
c l e a r l y  sums up t h i s  v iew  when he s t a t e s :
The f l u i d i t y  o f  s o c i a l  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b o th  t r a d i t i o n a l  
and modern T h a i la n d  ap p ea r  t o  be a n a t u r a l  c o r r e l a t i v e  o f  th e  
i n d i v i d u a l i s t i c  ty p e  o f  p e r s o n a l i t y .  Both s o c i a l  m o b i l i t y  and 
g eo g rap h ic  m o b i l i t y  a re  c l e a r  a s p e c t s  o f  th e  s o c i e t y .  M o b i l i ty  
and i t s  r e l a t i o n s h i p  w ith  in d iv id u a l i s m  c o n t r i b u t e  to  th e  weakness 
o f  group and community i n s t i t u t i o n s . . .  G eographic  m o b i l i t y  goes 
hand i n  hand w i th  an i d e a l i z e d  t r a d i t i o n ^ o f  m o b i l i t y  up and 
down th e  s c a l e  o f  s o c i a l  s t a t u s .
1 S o c ia l  m o b i l i ty *  i n  Thai s o c i e t y  has  become a  c r u c i a l  i s s u e  i n
th e  po lem ic  and as K ir s c h  ( 1969 s P5 l )  p o i n t s  o u t  some m easure o f
m o b i l i t y  i s  a t  l e a s t  i m p l i c i t  i n  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  h y p o th e s i s  *
and i n f a c t  Embree s s u p p o r te r s  seem to  have a c c e p te d  t h i s  v iew . As such 
th e  d eg ree  to  which th e  1 h a i s  a re  s o c i a l l y  and f o r  h h a t  m a t t e r  geograph­
i c a l l y  m obile  can  be c o n s id e r e d  a  v a l i d  t e s t  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  
h y p o th e s i s  on th e  p ra g m a tic  l e v e l .  F o r  i f  i n  T hai s o c i e t y  i n d i v i d u a l s
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do a c t  * a c c o rd in g  to  t h e i r  own w i l l ,  n o t  a c c o rd in g  to  s o c i a l  
p r e s s u r e 1 th e n ,  l o g i c a l l y ,  i n  such  a  n o rm a t iv e ly  ’ open* s o c i e t y  
one would e x p e c t s  to  f i n d  "both geo g rap h ic  and s o c i a l  m o b i l i t y .  I f  
t h e r e  i s  no g eo g rap h ic  o r  s o c i a l  m o b i l i t y ,  o r  i t  i s  m in im al,  th e n  i t  
i s  r e a s o n a b le  to  i n f e r  t h a t  t h e r e  a re  f a c t o r s  p r e s e n t  which r e s t r i c t  
such m o b i l i t y ,  and t h a t  i t  i s  r e a s o n a b le  to  c o n c lu d e  t h a t  as  f a r  a s  
g eo g rap h ic  and s o c i a l  m o b i l i t y  a re  con ce rn ed  in d i v i d u a l * s  c h o ic e  d f  
a c t i o n  i s  c o n s t r a i n e d  and th e y  do n o t  a c t  a c c o rd in g  to  theii/own id . l l  
b u t  a c c o rd in g  to  s o c i a l  p r e s s u r e ,  I f  then© i s  l i m i t e d  chssbce i n  such 
a c r u c i a l  a r e a  as  g eo g rap h ic  and s o c i a l  m o b i l i t y ,  th e n  i t  seems r e a s o n a b le  
t o  assume t h a t  - such c o n s t r a i n i n g  f a c t o r s  w i l l  a l s o  be found  i n  o th e r  
s o c i a l  s p h e re s .
I n  th e  fo l lo w in g  p ag es  t h e r e f o r e ,  i n  o rd e r  to  t e s t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  
o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  h y p o th e s i s  a t  t h e  p ra g m a tic  l e v e l ,  a  s tu d y  
o f  g eo g rap h ic  and s o c i a l  m o b i l i t y  i n  b o th  th e  p a s t  and th e  p r e s e n t  
w i l l  be c a r r i e d  o u t .
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G eographic  M o b i l i ty
I n  th e  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  amongst th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,
t h e r e  i s  a  l a r g e  body o f  o p in io n  (Embree 1950* P I 8 5 , E h h b t a ^ t e ^ ^ ^ T i -  P37.2
¥ ij .ew ardene 1 9 6 7 s p69, W ilson 1962s p48-*9i Hanks 1962s pI25T, Sharp
v. 1953s p23) holds" t h a t  th e  T h a is  a re  g e o g r a p h ic a l l y  m ob ile  and always
have been* By g eo g rap h ic  m o b i l i t y  i s . n o r m a l l y  meant a movement away
from th e  o r i g i n a l  p l a c e  o f  r e s id e n c e .
The h i s t o r y  o f  th e  T h a is  i s  o b scu re  and t h e r e  i s  l i t t l e  a c t u a l
ev idence  to  b ack  up any s ta te m e n t  made c o n c e rn in g  th e  g eog raph ic
m o b i l i t y  o f  th e  T h a is  p r i o r  to  t h e  c e n s u se s  o f  th e  l a s t  f i f t y  y e a r s .
Any s ta t e m e n t  made c o n c e rn in g  t&e geog raph ic  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is
p r i o r  to  t h i s  p e r io d  must n e c e s s a r i l y  be c o n j e c t u r e  and t h e r e f o r e
h ig h l y  t e n t a t i v e .  A lthough t h i s  t h e s i s  i s  p r i m a r i l y  co n ce rn ed  w ith
th e  p r e s e n t  and n e a r  p a s t  i t  i s  w orth  a n a ly s in g  th e  p a s t  g eo g rap h ic
m o b i l i t y  o f  th e  T h a is  as  f a r  as  i t  i s  p o s s i b l e  a s  t h i s  w i l l  th row
l i g h t  on, and h e lp  to  d i p e l l  soere o f  th e  myths which surround,, th e
p r e s e n t  day g eo g rap h ic  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is ,
I n  th e  l i t e r a t u r e  t h e r e  i s  a  l a r g e  body o f  o p in io n ,  in c lu d in g
Embrea ( p l 8 l ) , t h a t  a rg u e s  t h a t  th e  Thai p e o p le s  o r i g i n a l l y  m ig ra te d
i n  v a s t  d ro v es  from C hina i n  r e s p o n s e  to  Han C h in ese  p r e s s u r e  d u r in g
th e  tw e l t h  and t h i r t e e n t h  c e n t u r i e s .  T h is  th e o ry  as  to  th e  o r i g i n s
o f  th e  T h a is  h as  become f i r m ly  e n t re n c h e d .  I n  f a c t  i t  h a s  become
one of  th e  * s a c re d  cows* o f  Thai h i s t o r y .
Wherever th e  ^ h a is  may have o r i g i n a t e d  from , and t h i s  i s  s t i l l  a
so u rce  o f  c o n t r o v e r s y ,  to  what d eg ree  were th e  ‘k h a is  a c t u a l l y
m obile  d u r in g  t h i s  p e r io d ?
I t  h a s  been  su g g e s te d  by Solheim ( 1 964s p46) t h a t 2
The b i o l o g i c a l  a n c e s t r y  o f  th e  p r e s e n t  day f h a i  i s  p ro b a b ly  
r fpupd_, as  much i n  n e o l i t h i c  and l a t e r  p r e h i s t o r i c  p o p u la t io n s  
of'"Tilailla n d  a s  i n  th e  p o p u la t io n  o f  th e  T h a i - s p e a k in g  p e o p le s  
o f  s o u th w e s te rn  C hina
Solheim *s th e o ry  i s  backed  up by a  sem inar ,  h e ld  i n  1965» o rg a n is e d
15*
by th e  F a c u l ty  o f  A rchaeology a t  Sdlpakorn U n i v e r s i t y  on 'Who a re
t h e  a n c e s to r s  o f  th e  T h a is* .  Dr. Sood S an g v ic h ien ,  a  p a r t i c i p a n t
p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g i s t ,  who h a s  s tu d i e d  s k e le to n s  d a te d  about
c .1 5 ^0  B.C. found by th e  Thai D anish  P r e h i s t o r i c  e x p e d i t io n  a t  Ban
Gao i n  th e  ICwae Noi R iv e r  v a l l e y ,  K an jan b u r i  P ro v in c e ,  i s  w i l l i n g
to  s t a t e  t h a t  th e  s i g n i f i c a n t  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e
n e o l i t h i c  p o p u la t io n  o f  Ban Gao c a n  a l s o  be found i n  th e  p r e s e n t
0p o p x ila t io n  o f  T h a i la n d .  Hiram Woodward r e p u t i n g  on th e  f i n d i n g s  o f
t h i s  sem inar i n  th e  S o c ia l  Review ( 1 965 s p22) s t a t e d :
T h is  s u g g e s ts  b u t  does ^ t  p ro v e  two t h i n g s :  t h a t  some o f  th e  
i n h a b i t a n t s  o f  T h a i lan d ^ can  number th e  n e o l i t h i c  p o p u la t io n  
among t h e i r  l i n e a l  a n c e s to r s  and t h a t  a f t e r  ab o u t 1500 B.C. 
t h e r e  was no g r e a t  e t h n i c a l l y  d i s t i n c t  m ig ra to ry  wave t h a t  
e i t h e r  k i l l e d  o f f  th e  e x i s t i n g  p o p u la t io n  o r  s e t  them o f f  i n  
s e a rc h  o f  a  new homeland.
SollfeiW^ 1 S angvich iens*  and Woodwards' s t a t e m e n t s  te n d  to
s u g g e s t  t h a t  even i n  p r e h i s t o r i c  t im e s  Thai s o c i e t y  was n o t  v e ry
g e o g r a p h i c a l l y  m o b ile .  I n s t e a d  o f  mass m ig ra t io n  o f  T h a is  from
Nan Chao (and  i t  i s  open to  d e b a te  t h a t  Nan Ghao e v e r  had a  l a r g e
T h a i - s p e a k in g  popula tion) '* ' d u r in g  th e  tw e l th  and t h i r t e e n t h
c e n t u r i e s  Thai m ig r a t i o n  p ro b a b ly  in v o lv e d ,  a s )
s a y s ,  th e  i n f i l t r a t i o n  southw ards o f  sm all T h a i - s p e a k in g  r u l i n g
m i l i t a r y  e l i t e s  who g r a d u a l ly  a s s i m i l a t e d  w i th  t h e  in d ig e n o u s
p o p u la t io n s  t h i s  a s s i m i l a t i o n  r e s u l t i n g  i n  th e  T h a i - i s a t i ’on o f  many
2a s p e c t s  o f  th e  in d ig e n o u s  p e o p l e ' s  c u l t u r e .
I f  th e  a ssum ption  t h a t  th e  T h a is ,  a s  a  w hole, were n o t  a  v e ry  
m ob ile  p eo p le  i s  p o s s i b l y  i n a c c u r a t e ,  i s  i t  a c c u r a te  to  say t h a t  
i n  h i s t o r i c a l  t im e s  ( t h a t  i s  s in c e  th e  tim e o f  IJam Kam Heng, 
c .1276  -  1317) and i n  th e  p r e s e n t  day th e  T h a is  have been  
g e o g r a p h i c a l l y  m obile?
1 . See C redner  (19355'’
2 . T h is  th e o ry  would a l s o  h e lp  to  e x p la in  xthy th e  T hai p e o p le s  v a ry  
i n  p h y s i c a l  appea rance  and why t h e r e  i s  a  d i v e r s i t y  o f  b e l i e f s  
and i n s t i t u t i o n s  a t  th e  l o c ^ l  l e v e l .  For i n s t a n c e ,  a s  Ayabe ( 1961) 
p o i n t s  o u t ,  u n i l i n e a l  k in s h ip  p a t t e r n s  a re  p redom inan t from 
n o r th e r n  Laos a s  f a r  a s  Tonkin w hereas to  th e  s o u th  and w es t ,  
i n c lu d in g  th e  Shans o f  Burma, b i l a t e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  more
r  uaot i c  e a b l  e ,
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I f  Q ixaritch  Males was r i g h t  i n  h i s  assum ption  t h a t  d u r in g  th e
Sukodhaya p e r i o d  Thai s o c i e t y  x^as o rg a n is e d  on th e  b a s i s  o f
1 .t e r r i t o r i a l  and k in s h ip  p r i n c i p l e s  a lo n g  f e u d a l  l i n e s  i t  seems
p ro h a h le  t h a t  such a  form o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  would n o t  f o s t e r
2g e o g ra p h ic a l  movement. I n  such a  f e u d a l  s o c i e t y  r i g h t s  o ve r  la n d  
would he d e f in e d  hy r e s id e n c e  f a c t o r s .  U n less  an i n d i v i d u a l  
r e s i d e d  i n  th e  domain o f  h i s  l o r d  he would have no r i g h t s  to  
c u l t i v a t e  l a n d .  I n  a  s u b s i s t e n c e  s o c i e t y  such a  f a c t o r  would 
r e s t r i c t  g o eg rap h ic  m o b i l i t y .  More im p o r ta n t ly ,  even i f  an i n d i v i d u a l  
c o u ld  g e t  r i g h t s  to  c u l t i v a t e  la n d  i n  a n o th e r  f i e f  o f  h i s  l o r d ,  th e  
l o r d  would he u n l i k e l y  to  a l low  an i n d i v id u a l  to  move o u t s id e  h i s  
f i e f  s in c e  th e  m a in ta in a n c e  o f  h i s  p o s i t i o n  would depend on 
r e t a i n i n g  as  many f o l lo w e r s  a s  p o s s i b l e  who c o u ld  f i g h t  and c u l t i v a t e  
l a n d  f o r  him.
A lthough  t h i s  i s  p u re  i n f e r e n c e  and. i t  c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  he 
s t a t e d  c o n c l u s i v e ly  t h a t  th e  T h a is  were o r  were n o t  g e o g r a p h ic a l ly  
m obile  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  from t h e  a v a i l a b l e  f a c t s  i t  does seem 
re a s o n a b le  to  i n f e r  t h a t  th e  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is  d u r in g  t h i s  
p e r i o d  was l i m i t e d  a t  l e a s t  to  t h e i r  n a t a l  f i e f .
However d u r in g  th e  Ayuddhia p e r io d  (c .jli^®  -  17&j) a c c o rd in g  
t o  Males d u r in g  th e  r e i g n  o f  King Txdblak (1448  -  I 488 ) , Thai 
s o c i e t y  was r e o r g a n i s e d ,  b e in g  a l t e r e d  from a  t e r r i t o r i a l  b a s i s  to  
a  p e r s o n a l  b a s i s .  P r e v io u s ly  an i n d i v id u a l  had owed l o y a l t i e s  to  
h i s  f e u d a l  l o r d ,  th e n  he owed them to  th e  s t a t e ^  on a  p e r s o n a l  b a s i s .  
S upposed ly , from th e  l i t e r a t u r e ,  t h i s  r e - o r g a n i s e d  s o c i a l  system 
rem a ined  w i th  some l a t e r  m o d i f i c a t i o n s  u n t i l  t h e  1 8 9 0 *s when th e  
b u re a u c ra c y  began  to  be m odern ised  a lo n g  w e s te rn  l i n e s ,
1 . See M ales 1934* P44 f o r  f u r t h e r  in fo rm a t io n .
2 .  He a l s o  a g re e s  w i th  th e  i d e a  t h a t  t h e r e  was a  system o f  t e r r i t o r i a l  
r e s t r i c t i o n s  on movement d u r in g  t h i s  p e r io d .
3 . There i s  a  c o n t ro v e r s y  a s  to  when th e s e  changes to o k  p l a c e ,  w hether 
th e y  were th e  r e s u l t  o f  th e  laxj o f  th e  C i v i l  H ie ra c h y  o f  A.D. 1454 
( s e e  Males 1934) o r  w hether  th e y  were in t ro d u c e d  g r a d u a l ly  o ver  a 
lo n g e r  p e r io d ,  p r i o r  to  t h i s  laxf,
4« 1 S t a t e 1 h e r e  b e in g  d e f in e d  i n  i t s  l o o s e s t  se n se ,  o f  c o u r s e .
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I n  t h i s  r e - o r g a n i s a t i o n  d u r in g  th e  Ayuddhia p e r i o d  Thai s o c i e t y
was s t i l l  o r g a n is e d  h i e r a r c h i c a l l y .  At th e  top  was th e  k in g  and
/ r o y a l  f a m i ly ,  below th e  k in g  was a  s t r a t a  o f  o f f i c i a l s  who
a d m in i s t e r e d  th e  c o u n t ry  i n  h i s  name. B u t,  u n l i k e  p r e v io u s l y ,
o f f i c i a l ’ s p o s i t i o n s  were n o t  h e r e d i t a r y  and b ased  on t e r r i t o r i a l
r i g h t s .  They were a p p o in te d  by th e  k in g  and r e t a i n e d  t h e i r  o f f i c i a l s ’
s t a t u s ,  o f f i c e s  and c o n co m ita n t  power a t  th e  k i n g ’ s w il l*  I f  th e y
r e t i r e d  o r  were d is m is s e d  by th e  k in g ,  th ey  l o s t  b o th  o f f i c e  and poi^rer.
B en ea th  th e  s t r a t a  o f  o f f i c i a l s  were freem en and b e n e a th  th e
freem en  were s l a v e s ,  b o th  redeem ab le  and un redeem able .
I n  t h i s  new system  th e  c o u n t ry  was d iv id e d  i n t o  two s e c t i o n s ,
c i v i l  and m i l i t a r y .  A l l  T h a is  were a p p o in te d  to  one o f  t h e s e ,  a
c l i e n t  b e in g  a t t a c h e d  to  th e  d i v i s i o n  o f  h i s  p a t r o n  o f f i c i a l .  As
Q u a r i tc h  Wales says  ( 1934s P 4 ^ ) :
i n s t e a d  o f  draw ing  h i s  men from a  w e l l - d e f in e d  a r e a  o f  la n d  
which was h i s  f i e f ,  th e y  xirere w i th in  th e  l i m i t s  o f  th e  
t e r r i t o r i e s  im m ed ia te ly  su r ro u n d in g  th e  c a p i t a l ,  wid.ely 
s c a t t e r e d  and were a l s o  p e r m i t t e d  to  change t h e i r
I n  t h i s  new system each in d i v i d u a l  was g iv e n  a  number, h i s
s a k d i i  n a a . xirhich d e te rm in e d  th e  amount o f  l a n d  he c o u ld  c u l t i v a t e
and, i f  he x*as an o f f i c i a l ,  th e  number o f  c l i e n t s  he c o u ld  c o n t r o l .
A freem an had  a  s a k d i i  naa  o f  25 and had th e  r i g h t  to  c u l t i v a t e  2$
r a i  o f  la n d ,  w h i l s t  a  h ig h  o f f i c i a l ,  such as  a  m i n i s t e r ,  m ight have
a s a k d i i  naa  o f  10 ,000 .  O f f i c i a l s  xfere e j e c t e d  to  l i v e  o f f  t h e i r
o f f i c e  ( k i n  muang) and th e  degree  to  vrhich th e y  c o u ld  do t h i s  was
d e te rm in e d  by t h e i r  s a k d i i  naa  g rade  s in c e  i t  c o n t r o l l e d  th e
number o f  c l i e n t s  th e y  c o u ld  have and from whom th e y  c o u ld  r e c e iv e
goods and s e r v i c e s .  F o r  in s t a n c e  th e  lo w es t  g rade  o f f i c i a l  a p p o in te d
d i r e c t l y  by th e  k in g  had. a s a k d i i  naa  o f  4-00 which gave him th e  righ t;
to  have e i g h t  freem en  who each  c u l t i v a t e d  25 r a i  a s  h i s  c l i e n t s .
What was s i g n i f i c a n t  abou t t h i s  r e - o r g a n i s a t i o n  as  f a r  a s  geog raph ic
m o b i l i t y  i s  co n ce rn ed ,  i s  t h a t  i n  p r i n c i p l e ,  a s  Q u a r i tc h  Wales
(1934* P53) p o i n t s  o u t ,  i n d i v i d u a l s  c o u ld  change t h e i r  p a t r o n s  and
1p l a c e s  o f  r e s id e n c e  i f  th e y  so ch o se .  I n  such a  system  a  change o f
1 , As he sa y s :
They p ro b a b ly  o n ly  sought to  change t h e i r  p a t r o n s  when th e y  
xtfere b e in g  o p p re s s e d ,  b u t  th e y  had th e  r i g h t  o f  do in g  so.
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o f  r e s id e n c e  xrould n o t  n e c e s s a r i l y  mean a  change i n  a  m a n 's  p a t r o n ,  
h i s  o b l i g a t i o n s  and h i s  r i g h t  to  c u l t i v a t e .  Such a s o c i a l  system would 
n o t  r e s t r i c t  g e o g ra p h ic a l  m o b i l i t y .  Much th e  o p p o s i t e  s in c e  one would 
e x p e c t  t h a t  i n d i v i d u a l s  would move to  a r e a s  t h a t  b e s t  s e rv e d  t h e i r  
i n t e r e s t s .
Yet to  what e x t e n t  was g e o g ra p h ic a l  m o b i l i t y  a f r e q u e n t  p a t t e r n  
o f  b e h a v io u r  d u r in g  t h i s  p e r io d ?  There a re  no s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e  
t o  t e l l  u s ,  b u t  i t  can  be i n f e r r e d  t h a t  a l th o u g h  th e  s o c i a l  
system  i n  th e o ry  d id  a l lo w  s o c i a l  m o b i l i t y ,  t h e r e  were o th e r  f a c t o r s  
p r e s e n t  i n  th e  s o c i a l  system t h a t  te n d e d  to  r e s t r i c t  sxich m o b i l i t y .
F i r s t l y ,  f o r  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u la t io n ,  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  change o f  r e s id e n c e  was h ig h ly  r e s t r i c t e d .  As Wales (1934*5’ ' 
h im s e l f  p o i n t s  o u t ,  i n  th e  p ro v in c e s  th e  c l i e n t s  c o u ld  n o t  l e a v e  
t h e  p ro v in c e  o f  t h e i r  m a s te r s .  Thus th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  geog raph ic  
m o b i l i t y  o f  p r o v i n c i a l  p e a s a n t s  were s e v e r e ly  c u r t a i l e d .  Moreover
( 1 8 5 4 s P2 9 8 ) e s t im a te d  t h a t  by th e  n in e t e e n t h  c e n tu r y  oneH^apjfceg^; l e a s t
o f  th e  p o p u la t io n  were s l a v e s  o f  one s o r t  o r  a n o th e r .  A lthough
th e y  o f t e n  had  a  b e t t e r  way o f  l i f e  th a n  th e  freem en  s in c e  unredeem able
to  i n f e r  t h a t  t h e i r  m a s te r s  would p la c e  r e s t r i c t i o n s  on t h e i r  
movements. Thus th e  m o b i l i t y  o f  a v e ry  l a r g e  s e c t i o n  o f  th e  
p o p u l a t i o n  i n  t r a d i t i o n a l  Thai s o c i e t y  was r e s t r i c t e d .
Even freem en  i n  a r e a s  around Ayuddhia, where Wales s t a t e s  t h a t  
i n d i v i d u a l s  c o u ld  change t h e i r  p l a c e  o f  r e s id e n c e ,  i t  can  be i n f e r r e d  
from  th e  e v id e n c e ,  must have been  r e s t r i c t e d .  Wales p o i n t s  o u t  t h a t  
a l th o u g h  an i n d i v i d u a l  c o u ld  jm  t h e o ry  change h i s  p a t r o n  he had to  
g e t  th e  k i n g ' s  p e rm is s io n .  S ince  th e  p a t r o n  g e n e r a l l y  would n o t  want 
to  l o s e  a  c l i e n t ,  and s in c e  i n  th e  Thai 'p e r s o n a l '  system o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s  one would need o n e 's  p a t r o n s  h e lp  to  g e t  such p e rm is s io n ,  
i n  p r a c t i s e  i t  would be v e ry  u n l i k e l y  t h a t  an i n d i v i d u a l  would v e ry  
o f t e n  g e t  th e  k i n g ' s  p e rm is s io n  to  change h i s  p a t r o n .  Obviously;,- th e
1 Les "esc laves  f o n t  au moins l e  t i e r s  de l a  p o p u la t io n .
t h e  bottom  s t r a t ^ ,  o f  th e  p o p u la t io n  c o n s i s t e d  o f  s l a v e s .  P a l l e g o i x
s l a v e s  were exempt from c o rv e e ,  n ever  th e  l e s s  i t  seems r e a s o n a b le
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p r a c t i c a l  i n a b i l i t y  to  change o n e ’ s p a t r o n  would n o t  l i m i t  g e o g ra p h ic a l  
m o b i l i t y  p e r  s e ,  b u t  i t  would p r e v e n t  th e  i n d i v id u a l  from moving to  
an  a r e a  where he c o u ld  feot keep up h i s  c o n t a c t s  w i th  h i s  p a t r o n .  I n  
t a d i t i o n a l  Thai s o c i e t y  where com m unications were so d i f f i c u l t ,  
t h i s  would mean i n  p r a c t i c e  t h a t  few T h a is  c o u ld  move v e r y  f a r ,  be 
th e y  p e a s a n t  o r  o f f i c i a l .
T h is  c o n j e c t u r a l  a n a ly s in g  o f  th e  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is  i n  
b o th  p r e h i s t o r i c a l  and h i s t o r i c a l  t im e s  te n d s  to  su g g e s t  t h a t  p r i o r  
t o  th e  p r e s e n t  day, i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  geog raph ic  m o b i l i t y  was 
v e r y  f r e q u e n t ,  o r  i f  i t  to o k  p la c e  t h a t  i n d i v i d u a l s  moved f a r  ou t o f  
t h e  l o c a l  community. C e r t a i n l y ,  a s  Hanks p o i n t s  o u t  ( 1 9 6 2 s p 12^ ,  
i f  one’ s p a t r o n  became o p p re s s iv e  o r  th e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  co rv ee  
became too  h a r s h ,  th e n  no doubt some p e a s a n t s  would f l e e  i n t o  th e  
f o r e s t  ( pay  p a a ) . But t h i s  a n a l y s i s  s u g g e s ts  t h a t  t h i s  was th e  
e x c e p t io n ,  n o t  th e  r u l e .  M oreover, i t  i s  t r u e  t h a t  d u r in g  wars whole 
p o p u la t i o n s  were c a p tu r e d  and moved by f o r c e  to  o th e r  a r e a s  to  be 
u s e d  as  l a b o u r ,  as  (M ales ( l 9 3 4 : P 108) p o i n t s  o u t .  But th e  l a t t e r  
were f o r c e d  m i g r a t i o n s ,  n o t  th e  r e s u l t  o f  i n d i v id u a l  c h o ic e  and th u s  
do n o t  c o n f l i c t  w ith  t h i s  c o n c lu s io n .  Much th e  o p p o s i te  a s  i t  r e i n f o r c e s  
t h e  v iew  t h a t  th e  i n d i v i d u a l ’ s m o b i l i t y  was r e s t r i c t e d ,  f o r  i n  th e s e  
c i r c u m s ta n c e s  i n d i v i d u a l s  were f o r c e d  to  move even i f  th e y  d id  no t 
w ant t o .  From t h e  a v a i l a b l e  ev idence  t h e r e f o r e ,  i t  does seem r e a s o n a b le  
to  i n f e r  t h a t  i n  h i s t o r i c a l  t im e s  th e  Thai p o p u la t io n ,  a s  f a r  as  
g e o g ra p h ic  m o b i l i t y  i s  co n ce rn ed ,  was f a i r l y  s t a b l e .
T h is  i s  bo rne  o u t  by th e  demographic s t r u c t u r e  o f  th e  T h a is ,  
a t  l e a s t  d u r in g  th e  second h a l f  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  I f  th e  
T h a is  p r e s e n t  i n  th e  C e n t r a l  P l a i n ,  e s p e c i a l l y  around  Ayuddhia and 
Bangkok, had b een  a b le  to  move abou t th e  c o u n t ry  a s  th e y  p le a s e d  and 
t h i s  was a  f r e q u e n t  and a c c e p te d  form o f  b e h a v io u r ,  th e n  one would 
seem j u s t i f i e d  i n  e x p e c t in g  t h a t  v e ry  f e r t i l e  a r e a s  a round  Bangkok 
and Ayuddhia would have b een  p o p u la te d .  B ut, a s  Ingram (1955s) 
p o i n t s  o u t ,  i n  th e  second h a l f  o f  th e  n in e t e e n t h  c e n tu r y  when r i c e  
came to  be grown as  a c a sh  crop  f o r  e x p o r t ,  many f e r t i l e  a r e a s  i n  th e  
C e n t r a l  P l a i n  had  to  be p o p u la te d !  T h is  seems to  s u g g e s t  t h a t  
g e o g ra p h ic a l  m o b i l i t y  was r e s t r i c t e d ,  f o r  i f  p eo p le  had been  f r e e
to  move one would assume t h a t  th e y  would move to  f e r t i l e  a r e a s  such
a s  th e s e .  But what f a c t o r s  d id  r e s t r i c t  movement?
I f  Q u a r i tc h  Wales ( 1958 s P53) i s  c o r r e c t  when he s t a t e s  t h a t
when th e  o r g a n i s a t i o n  o f  s o c i e t y  was changed i n  th e  f i f t e e n t h  c e n tu ry
c l i e n t s  were a s s ig n e d  to  th e  same d i v i s i o n  as  t h e i r  f e u d a l  l o r d s ,
and i f  he i s  c o r r e c t  when he s t a t e s  t h a t ;
F o rm ally  th e  c l i e n t s  fo l lo w e d  th e  a n c ie n t  custom o f  s e r v in g  
under  t h e i r  p a r e n t ' s  p a t ro n .
t h i s  seems to  su g g e s t  t h a t  c e r t a i n  f a c t o r s  m ight have r e s t r i c t e d
a c t i o n .  F i r s t l y  i t  te n d s  to  su g g e s t  t h a t  v e ry  p o s s i b l y  s in c e  as
i n d i v i d u a l  was a s s ig n e d  to  th e  same d i v i s i o n  as  h i s  f e u d a l  p a t ro n ,
t h i s  would n o t  in v o lv e  a d i s r u p t i o n  01$. ;;the r e l a t i o n s h i p  w i th  h i s
l o r d .  I t  seems v e ry  l i k e l y  t h a t  th e  r e - o r g a n i s a t i o n  d id  n o t  a f f e c t
th e  o r d in a r y  p e a s a n t  v e ry  much, o r  th e  low l e v e l  b u r e a u c r a t  f o r
t h a t  m a t t e r .  He s im ply  c o n t in u e d  h i s  fo rm er r e l a t i o n s h i p  w ith  h i s
l o r d  un d er  a  new g u is e .  Second ly , s in c e  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s
te n d e d  to  be h e r e d i t a r y ,  an in d i v id u a l  would i n h e r i t  a  complex
system  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  which would make i t  d i f f i c u l t  f o r  him
to  move away from th e  im mediate a re a .
As f a r  as  p r e s e n t  day Thai s o c i e t y  i s  co n ce rn ed ,  and i t  i s  w ith
t h i s  p e r io d  t h a t  t h i s  t h e s i s  i s  p r i m a r i l y  co n ce rn ed ,  t h e r e  i s  much
more l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  on which to  b ase  a judgem ent as  to  th e
g e o g ra p h ic a l  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is  i n  th e  p r e s e n t  day. T h is
abundance o f  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  form o f  . s t a t i s t i c s ,  w i l l
e n ab le  me to  ta k e  t h i s  a n a l y s i s  o u t  o f  th e  rea lm s  o f  c o n j e c tu r e
and in t o  th e  rea lm  o f  ' f a c t '  and so make i t  p o s s i b l e  to  a r r i v e  a t
a  more v a l i d  c o n c lu s io n .
The p r e v io u s  d e s c r i p t i o n  o f  th e  Thai w orld  v iew  and r u r a l
s o c i a l  s t r u c t u r e  shows cruite c l e a r l y  t h a t ,  i n  th e o ry ,  as  Ronald
Ng ( 1 9 6 8 : p5) p o i n t s  o u t ,  t h e r e  i s  n o th in g  i n  Thai s o c i e t y ;
t h a t  s ta n d s  i n  th e  way o f  s p a t i a l  and o c c u p a t io n s !  m o b i l i t y  
sh o u ld  i t  be deemed d e s i r a b l e  by th e  i n d i v i d u a l .
G eographic m o b i l i t y  i s  n o t  r e s t r i c t e d  by r e s id e n c e  f a c t o r s  as
i t  i s  i n  J a p a n e s e  v i l l a g e s .  There a re  no a s c r i p t i v e  r u l e s  which
d e te rm in e  an i n d i v i d u a l ' s  p la c e  o f  r e s id e n c e .  Nor a r e  s t a t u s  and
r i g h t s  b a se d  on and d e te rm in e d  by r e s id e n c e  i n  a  p a r t i c u l a r  p ie c e
o f  t e r r i t o r y .  Nor do i n d i v i d u a l s  b e lo n g  to  ex ten d ed  f a m i l i e s  o r
o t h e r  l o c a l  g roups  o r  o r g a n i s a t i o n s  which m ight r e s t r i c t  o r  p re v e n t
g e o g ra p h ic a l  m o b i l i t y .  I n  f a c t  th e  w orld  v iew , w i th  i t s  em phasis
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on th e  i n d i v i d u a l  and s e l f  s a l v a t i o n  f o s t e r s  such m o b i l i t y .  As
R onald  ¥g  ( 1 9 6 8 : p 6) s a y s :
One would no doubt e x p ec t  a h ig h  degree  o f  i n t e r n a l  m o b i l i t y .
Yet to  what e x t e n t  a re  th e  h a i s  g e o g r a p h ic a l ly  m ob ile  i n  th e
p r e s e n t  day? Has th e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  been  r a d i c a l l y  a l t e r e d ?
In  th e  l i t e r a t u r e  t h e r e  a re  v a r i o u s  v iew s  as  to  th e  p r e s e n t
day g e o g ra p h ic  m o b i l i t y  o f  th e  f h a i s .  On th e  one hand, s t r e s s  i s  l a i d
on th e  f re q u e n c y  o f  b o th  m ig r a t io n  and e m ig ra t io n  amongst th e  T h a is .
b
F o r  i n s t a n c e ,  Iv irsch  ( 1 9 6 6 : p375) p o i n t s  to  th e  custom  o f  pay t h i a .11
(g o in g  around) as  an example o f  th e  g eo g rap h ic  m o b i l i t y  o f  th e  V s :
i n d i v i d u a l l y  o r  i n  sm all  g ro u p s ,(y o u n g  men) l e a v e  t h e i r  home 
v i l l a g e s ,  o f t e n  g o in g  to  u rb a n  a r e a s  o t  to  th e  C e n t r a l  r e g io n  to  
o b t a i n  imge l a b o r  o r  some s o r t ,  o r  o c c a s i o n a l l y  to  engage i n  
i n t e r m i t t e n t ,  w andering  t r a d e .
S p b h a s is  i s  l a i d  on th e  e m ig ra t io n  o f  th e  T h a is  from th e  poor n o r th
and n o r t h e a s t  a r e a s  to  Bangkok, ^ e x t o r 1s s tu d y  ( 1962 ) o f  th e
n o r t h e a s t e r n e r s  who m ig ra te  to  Bangkok and become p e d ic a b  d r i v e r s
fV  / i i s  o f t e n  re fe r /e d  to  when t h i s  p o i n t  i s  p o s t u l a t e d .  I t  h a s  no doubt\  V U  U  I Cvlso
h e lp e d  to  f o s t e r  and p e r p e t u a t e  t h i s  v iew . S t r e s s  i s ^ l a i d  on th e
g e n e r a l  movement o f  th e  p e a s a n t s  away from th e  c o u n try s id .e  to  th e
tow ns, e s p e c i a l l y  Bangkok* W ilson ( 1962 : p48) f o r  i n s t a n c e  s t a t e s :
G eograph ic  m o b i l i t y  t a k e s  two form s, u r b a n i s a t i o n  and r u r a l  
m ig r a t i o n .  The p o p u la t i o n  o f  Bangkok, th e  o n ly  genu ine  m e t r o p o l i t a n  
c e n t e r  o f  th e  c o u n t ry ,  h a s  in c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  i n  th e  pas t;  
t h i r t y  y e a r s .  The i n c r e a s e  i s  s t a t i s t i c a l l y  l a r g e  enough to  
i n d i c a t e  c o n s id e r a b le  movement from th e  c o u n t ry  to  th e  c i t y .
T h is  e v id en ce  i s  s u p p o r te d  by th e  im p re s s io n s  r e c e iv e d  i n  
th e  c i t y .  Many p e o p le  o f  a l l  s o c i a l  c l a s s e s  who were b o rn  and 
r a i s e d  i n  th e  p r o v in c e s  have come to  th e  c i t y  d o r  e d u c a t io n  and 
to  seek  t h e i r  f o r t u n e s .
B la n c h a rd  (195^* P56) on th e  o t h e r  hand h o ld s  th e  o p p o s i te  p o i n t  o f  v iew .
He po s tu & M es:
There h a s  been  no tendency  among th e  Thai p e o p le s  to  t r a n s f e r  
r e a d i l y  from one s e c t i o n  to  a n o th e r ;  to  s h i f t  r a d i c a l l y  th e i r  
o c c u p a t io n a l  i n t e r e s t s ,  o r  to  seek  work beyond th e  bord .ers  c£ 
th e  c o u n t ry  -  Bangkok i s  u n iq u e  i n  i t s  g row th . The v a s t  
m a j o r i t y  o f  th e  p e o p le  p r e f e r  l i f e  i n  r u r a l  a r e a s ,  b u t  
o c c a s io n a l  d ro u g h t  o r  economic d i s t r e s s  d r i v e s  some men to
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f i n d  ’tem porary  work i n  th e  c i t i e s ,  Bangkok, Once
such a man h a s  saved  th e  n e c e s s a ry  money to  s o lv e  h i s  
im m ediate  p rob lem s a t  home, he r e t u r n s .
T h i s  i s  c o r r o b o r a t e d  by F e l th o u s e n  (1965: p l 6) who p o i n t s  t o :
th e  p r e s e n t  l a c k  o f  d i s p o s i t i o n  by th e  T hai to  move from 
one s e c t i o n  to  a n o th e r ,
E v e rs  (1969s p l 25) a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  as  f a r  as  m ig r a t i o n  from
th e  town to  th e  c o u n t ry  i s  co nce rned :
m i g r a t i o n  which a n t h r o p o l o g i s t s  have^-judged to  be  ex tre m e ly  
h ig h  i n  a c t u a l  f a c t  h a s  been  i n  com aprison  w ith
n e ig h b o u r in g  c o u n t r i e s .  Between 1947 and i960  T h a i la n d 1s 
towns a b so rb ed  l i t t l e  more th a n  o n e - s ix t h  o f  th e  t o t a l  i n t e r  
p o p u la t io n  in c r e a s e ,  w h ile  th o se  o f  M a la y s ia  
ab so rb ed  th e  e n t i r e  i n c r e a s e .
These two p o l a r  p o i n t s  o f  v iew  s h a rp ly  c o n t r a d i c t  each o th e r .  
Who’ s v iew , i f  any, i s  r i g h t ?  The o p p o s i te  p o i n t s  o f  v iew  a re  
p r i m a r i l y  th e  r e s u l t  o f  d i f f e r e n t  fram es o f  r e f e r e n c e :  W ilson,
K ir s c h ,  P h i l l i p s  and P i k e r ’ s c o n c lu s io n s  b e in g  p re d o m in a n t ly  b ased  
011 p e r s o n a l  o b s e r v a t io n s  and th e  s tu d y  o f  p a r t i c u l a r  a r e a s  
w hereas  F e l th o u s e n ,  B lan ch ard  and E v e rs '  a r e  b a se d  on th e  l i t e r a t u r e  
o f  th e  s u b j e c t  o f  g eo g rap h ic  m o b i l i t y  and i s  a  s tu d y  o f  th e  
g e n e r a l  d a t a .
O bv ious ly ,  c a s e s  o f  s p e c i a l  lo n g  and s h o r t  d i s t a n c e  e m ig ra t io n  
and m ig r a t io n  can  be  p o in t e d  to  b u t  t h i s  does n o t  mean t h a t  t h i s  
i s  a g e n e ra l  p a t t e r n .  I t  i s  t r u e  t h a t  pay th iaw  i s  a  r e l a t i v e l y  
f r e q u e n t  young man’ s custom , a l th o u g h  t h e r e  a r e  110 s t a t i s t i c s  to  
s u p p o r t  t h i s  c o n c lu s io n ,  b u t  as  K ir s c h  h im s e l f  p o i n t s  o u t ,  most a re  
l i k e l y  to  r e t u r n .  As such i t  i s  m is le a d in g  to  c o n s id e r  i t  an 
i n d i c a t o r  o f  m o b i l i t y ,  r a t h e r  i t  shou ld  be seen  as  a  r i t e
de p a s sa g e  p r i o r  to  a c c e p t in g  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a d u l th o o d .
I f  T hai s o c i a l  m o b i l i t y  i s  looked  a t  from th e  p o i n t  o f  v iew  o f  
s t a t i s t i c s  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  emerges o f  Thai g e o g ra p h ic a l  
m o b i l i t y .
S t e r n s t e i n  (1965: p 22- 27) h a s  a t te m p te d  to  r e c o n s t r u c t  th e  
p a t t e r n  o f  p o p u la t io n  d i s t r i b u t i o n  f o r  th e  l a s t  f o r t y  y e a r s  and 
h a s  shown t h a t  d u r in g  t h i s  p e r io d  th e  p o p u la t io n  was f a i r l y  s t a b l e .  
F o r  p u rp o s e s  o f  a n a l y s i s  he d iv id e d  th e  c o u n t ry  i n t o  e i g h t  re a s o n a b ly  
homogeneous r e g io n s  and was a b le  to  show t h a t  d u r in g  t h i s  p e r io d
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t h e  p e r c e n ta g e s  o f  p o p u la t io n  i n  t h i s  r e g io n  changed v e r y  l i t t l e .
The o u t e r  c e n t r a l  p l a i n  i n c r e a s e d  i t s  sh a re  o f  th e  p o p u la t i o n  from
12 to  14  p e r c e n t ,  t h e  in n e r  c e n t r a l  p l a i n  from 15 to  16 p e r c e n t ,
t h e  n o r th e r n  r a n g e s  f e l l  s l i g h t l y  from 19 to  17 p e r c e n t  and th e
s o u th e rn  c o a s t a l  p l a i n  from 9 to  8 p e r c e n t ,  i t fh i ls t  t h e  e a s t e r n
p l a t e a u  up to  1940  a c t u a l l y  in c r e a s e d  i t s  s h a re  s l i g h t l y  from
33 to  34 p e r c e n t .  Tbiis a s  S t e r n s t e i n  says  o f  t h i s  p e r io d ;
(There) have heen  no mass m ig r a t io n s  o r  seepages  o f  p o p u la t io n  
to  o r  from any p a r t i c u l a r  r e g io n .  ( 1965s p20)
S t e r n s t e i n 1 s c o n c lu s io n s  a re  a l s o  h o m e  o u t  f o r  th e  p e r io d
1955 “  i960  hy Chapman and A lle n  ( 1965 ) .  They p o i n t  o u t  t h a t  a l th o u g h
11 p e r c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  moved d u r in g  t h i s  p e r io d s
th r e e  q u a r t e r s  o f  who chose  to  move to  a new changwad
and i^ere s t i l l  r e s i d e n t  t h e r e  i n  i 960 had ch o sen  to  s ta y  
w i th i n  th e  l i m i t s  o f  t h e i r  n a t iv e  region.CpO
Moreover Chapman and A l le n  have shown t h a t  s ta t e m e n t s  l i k e
W ils o n ’ s which su g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a g r e a t  d e a l  o f  movement
from a l l  p a r t s  o f  th e  c o u n t ry  to  Bangkok, in c lu d in g  movements over'
lo n g  d i s t a n c e s ,  i s  in a c c u a r a t e  and m is le a d in g ,  f o r  th e y  show t h a t
i n t r a r e g i o n a l  movement i s  a s  y e t  much more im p o r ta n t  th a n
i n t e r e g i o n a l  movement and i s  a t  i t s  g r e a t e s t  i n  th e  C em tra l r e g io n
w here t h e r e  i s  c o n s id e r a b le  movement to  Bangkok. Thus movements to
Bangkok a r e  u s u a l l y  s h o r t  d i s t a n c e  movements n o t  lo n g  d i s t a n c e
movements. F u r th e rm o re ,  th e y  have b een  con v in ced  t h a t  th e
n o r t h e a s t  and th e  C e n t r a l  r e g io n s  have been  th e  l a r g e s t  e x p o r te r s
o f  p o p u la t io n  to  o th e r  r e g io n s  and th e  c e n t r a l  r e g io n s  and and th e
n o r t h  r e g io n s  th e  l a r g e s t  im p o r te r s .  Only th e  n o r t h e a s t  h a s  shown
a n e t  l o s s .
th e  d a t a  show t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  movements
a r e  wi'cnxn tn e  re g io n , '  b u t  more im p o r ta n t ly ,  a s  B ona ld  Ng p o i n t s  o u t :
■She c e n su s  d a t a  shows t h a t  l e s s  th a n  fo u r  p e r c e n t  o f
p o p u la t i o n  f i v e  y ea rs^ a S d  o v e r  changed t h e i r  changwad ( d i s t r i c t )
o f  r e s id e n c e  betw een 1955  &nd i 960 . Indeedj n o t  a s in g l e  
changwad e x p e r ie n c e d  a p o p u la t io n  g a in  o r  l o s s  th ro u g h  i n t e r n a l  
in t e r c h a n g e  by an amount g r e a t e r  th a n  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  
o v er  th e  p e r io d .  ( 1968 : p6).
,5\ But n o t  o n ly  doe
.v . _ _ .  . .. . f
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These s t a t i s t i c s  r e v e a l  r e v e a l  as  Q a ldw ell(  1967 s P49) says*
In te r n a l m igra tion  has as y e t  been on ra th er  a sm all s c a le  
in  Thailand#
Where movement h a s  ta k e n  p l a c e ,  i t  h a s  p r i m a r i l y  "been w i th i n  the^ 
l o c a l  a r e a  a s  Ng’ s f i g u r e s  d e m o n s t ra te .  I f  Funyodyana’ s (19691 p90) 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  K ic k e r t  ( 1961 ) i s  a c c u r a t e ,  th e n  K ic k e r t* s  p e r s o n a l  
o b s e r v a t i o n  i n  th e  n o r t h e a s t  t e n d s  to  s u p p o r t  t h i s ,  f o r  he s t a t e s  
t h a t  TJiai p e a s a n t s  i n  a  n o r t h e a s t e r n  v i l l a g e  i n  which he r e s i d e d  foe- 
o v e r  a  y e a rs
L iv ed  and d ie d  w i th i n  th e  r a d i u s  o f  no t more th a n  f i f t y  m i le s  
o f  where th e y  were born*
But i i f  th e  T h a is  oan n o rm a t iv e ly  chose  t h e i r  own p l a c e  o f  
r e s id e n o e  and, t h e r e  i s  no obv ious  impediment t o  movement i n  th e  
s o c i a l  systems much th e  o p p o s i te  i t ;  encou rages  i t .  As Ng (1969s p5) 
sayss
One would no doubt e x p e c t  a  h ig h  degree  o f  i n t e r n a l  m o b i l i t y .
Why a re  th e  T h a is  n o t  more g e o g r a p h ic a l ly  m obile  and why don’ t  th e y  
move t o  more d i s t a n t  a r e a s ?  I f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
e c o lo g y ,  env ironm ent and w o rld  v iew  a r e  s tu d i e d ,  i t  can  be seen  
t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  f a c t o r s  p r e s e n t  i n  them which i n h i b i t  and 
c o n s t r a i n  th e  i n d i v i d u a l ’ s  movements*
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F i r s t l y ,  a s  h a s  been  p o in t e d  o u t ,  i n  Thai s o c i e t y  an
i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  r e l a t i o n s  may he co n ce iv ed  o f  a s  fo rm in g  a
complex netw ork  o f  dya^d ic  r e l a t i o n s .  A "basic p r i n c i p l e  o f  dya^dic
exchange i s  r e c i p r o c i t y ,  "both e x p l i c i t  and i m p l i c i t .  T h is  system o f
r e c i p r o c i t y  in v o lv e s  th e  i n d i v i d u a l  i n  a complex system o f  deferted
o b l i g a t i o n s  and e x p e c ta t io n s  which i n h i b i t s  th e  i n d i v i d u a l ' s  movements.
Not on ly  w i l l  an i n d i v i d u a l  p ro b a b ly  owe s e r v i c e s  to  h i s  p a t r o n ( s )
and p o s s i b l y  la b o u r  to  o th e r  f a rm e rs ,  b u t  a l s o  he w i l l  be owed
o b l i g a t i o n s  such as  c o n t r i b u t i o n s  to  expens ive  l i f e - c y c l e
c e l e b r a t i o n s ,  f o r  example f u n e r a l s ,  which he might h o ld  and which
he a lone  c o u ld  n o t  a f f o r d  to  pay f o r .  C o n seq u en tly ,  even i f  an
i n d i v i d u a l  i s  w i l l i n g  to  b re a k  h i s  o b l i g a t i o n s  he i s  u n l i k e l y  to
want to  r e l i n q u i s h  th e  goods and s e r v i c e s  t h a t  a re  owed to  him.; I f
however, th e  i n d i v i d u a l  moves to  a  d i s t a n t  p la c e  i t  w i l l  be v e ry
d i f f i c u l t  f o r  him to  c o n t in u e  to  o p e ra te  h i s  fo rm er complex system
o f  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s  and i t  w i l l  be v e ry  d i f f i c u l t  f o r  him to
c o l l e c t  h i s  dues . T h is  f a c t o r  w i l l  e i t h e r  c o n s t r a i n  an i n d i v i d u a l
from moving a t  a l l  o r  l i m i t  him to  moving to  an a r e a  i n  th e  immediate
v i t r i n t y  where he can  c o n t in u e  to  c a r r y  on h i s  p re v io i is  system of
s o c i a l  r e l a t i o n s .  As Bramley ( 1 968 : plO) p o i n t s  out%
The system o f  d e f e r r e d  o b l i g a t i o n s  su g g e s ts  t h a t  th e  
t r a d i t i o n a l  ty p e  o f  k i n  b ased  community h as  alw ays been  
f a i r l y  s t a b l e .  I n  a v e ry  m ob ile  community such a system 
would be im p o s s ib le .
Secondly , i n  s o c i e t i e s  where r i g h t s  and d u t i e s  a re  c l e a r l y  
d e f in e d  and where k in  g roups such as  l i n e a g e s ,  c a s t e s ,  age g ra d e s ,  
o r  l o c a l  o r g a n i s a t i o n s  and g roups which are  found, th ro u g h o u t  th e  
s o c i a l  system , e x i s t ,  i t  i s  f a i r l y  s im ple  fo i4 an i n d i v i d u a l  to  move 
from a r e a  to  a r e a ,  to  towns, and even to  move to  f o r e i g n  c o u n t r i e s .
I n  such a system  i t  i s  f a i r l y  easy  f o r  an i n d i v i d u a l  to  s l o t  ou t 
o f  one community and in t o  a n o th e r  one, f o r  i n  arg£ community th e  
i n d i v i d u a l  goes to  he w i l l  have a  r e c o g n is e d  p la c e  i n  i t ,  a  c l e a r l y  
d e f in e d  r o l e  and r e c o g n i s e d  r i g h t s  and d u t i e s .  He w i l l  know what i s  
ex p e c te d  o f  him and what he can  ex p ec t  from o t h e r s  and v i c e  v e r s a .
Thus, f o r  i n s t a n c e ,  i f  an I n d ia n  w ants  to  go and l i v e  i n  a  c i t y  he
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can  u t i l i s e , h i s  l o c a l  s u b c a s te  t i e s  to  h e lp  him s e t t l e  i n t o  h i s  new
environm ent,.  He can  lo o k  up h i s  l o c a l . s u b c a s te  f e l l o w s  i n  'the  town
and, w he ther  th e y  know h im .o r  n o t  p e r s o n a l l y ,  th e y  w i l l . h e l p  him
f i n d  a jo b  and s e t t l e  down, be th e  toxin Bombay or  D e lh i ,  because
o f  h is .  r i g h t s  as  a  member o f . t h e  l o c a l  s u b c a s te .
I n  T hai s o c i e t y  however, w ith  i t s  absence o f  d e f in e d  t i g h t s
and d u t i e s  and g ro u p s ,  t h e r e  a re  no such p o s s i b i l i t i e s .  With th e
em phasis  o n .p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  th e  p - a t r o n - c l i e n t  system and
r e c i p r o c i t y ,  i f  an i n d i v i d u a l  w ants  to  move to  a n o th e r ’ a r e a  i t  i s
u n l ik e ly ,  t h a t  he would move, to  t h a t  a r e a  u n l e s s  he had c o n t a c t s  t h e r e
and a  p e r s o n a l  i n t r o d u c t i o n .
As J a n e  R ic h a rd so n  Hanks ( 1963s P97) s a y s ,  r e f © r in g  to  i n d i v i d u a l s
i n  Bang Chan who want to  go to  Bangkok and i t  can  be i n f e r r e d  from
th e  l i t e r a t u r e  t h a t  h e r  s ta te m e n t  i s  a p p l i c a b l e  to  Thai s o c i e t y  i n
g e n e ra ls  . . .
There xrns th e  problem o f  f i n d i n g  an e x p e r ie n c e d  e s s o r t ,  i . e . ,  
someone who *knexi th e  way1. More was in v o lv e d  th a n  j u s t  
in c o n v e n ie n c e .  I n  a l l  w alks  o f  Bang Ghan1 s l i f e ,  no one’ e v e r  
p r e s e n t e d  h im s e l f  to  a  s ch o o l ,  to  a h o u se h o ld ,  anywhere, w i th o u t  
a p e r s o n a l  i n t r o d u c t i o n  from someone who had  been  th e r e  b e f o r e ,  
and^xias 1 accustom ed to  i t * .
F o r  a Thai to  move to  a n o th e r  a r e a  w i t h o u t . f i r s t  h a v in g  e s t a b l i s h e d
c o n t a c t s  i n  t h a t  a r e a  i s  to  c o u r t  d i s a s t e r .  I f  a  T hai i s  to  s u rv iv e
b o th  e c o n o m ica l ly  and s o c i a l l y  i n  a  new a rea ,,  he must f i n d  h im s e l f
a. new p a t r o n ( s )  and e s t a b l i s h  a  netxiork t h e r e .  As Sharp (1953? P32)
say s  o f  Bang. Chan:
I n  o rd e r  t h a t  th e  new r e s i d e n t  and members o f  h i s  fa m i ly  may 
become r e a l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  th e  Bang Chan community s o c i a l  
system i t  i s  n e c e s s a ry  t h a t  he e s t a b l i s h  m utua l r e p p e c t  
r e l a t i o n s h i p s  ( 4 ) nab ( 5 ) thyy) ( l )  lean). W ithou t th e s e  he w i l l  
rem a in  an i s o l a t e ,  w i th o u t  any s o c i a l  l e v e r a g e  x ii thou t means 
o f  ob&&ining h e lp  i n  th e  o rd in a ry  c r i s e s  o f  l i f e  o r  i n  u n e x p e c te d  
d i s a s t e r s  ( e x c e p t  p f  a t s h a r i t a b le  s o r t  xihich w i l l  j e o p a r d i s e  
h i s  s e l f  -  r e s p e c t  as  a  f r e e  and in d e p en d en t  p e r s o n ) ,
s'
But to  g e t  e n t r e e  i n t o  a  new environm ent and to  form a  nexi netxierk 
i s  d i f f i c u . l t .  T h is  i s  n o t  o n ly  b e c a u se ,  th e  w orld  viexi f o s t e r s
s u s p i c i o n . o f  o th e r s a n d  u n c o - o p e r a t iv e n e s s  and p e a s n a t s  w i l l  n o t  h e lp
rs t r a n g e r s ,  b u t  a lo e  ^because p a t r o n s ,  whom i t  would be assumed would
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want to  a t t r a c t  a s  many c l i e n t s  a s  p o s s ib le , ,  w i l l  n o t  s e t  tip 
r e c i p r o c a l  p & t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s  w i th  s t r a n g e r s .  As L, Hanks 
(1962! p l 255 ) says#
Decause o f  u n s e e n  d a n g e rs ,  a l e a d e r  o r d i n a r i l y  avoids; g iv in g  
b e n e f i t s  to  s t r a n g e r s ,  and a  p o t e n t i a l  member o f  a  group 
must be in t r o d u c e d  by a  known p e rs o n .
Thus i f  an i n d i v i d u a l  i s  g o in g  to  be a b le  to  l i v e  s u c c e s s f u l l y
i n  a  d i s t a n t  community and s e t  up a new netw ork , he must have c o n t a c t s  thex
t h e r e  who can  g iv e  him e n t r e e  and vouch f o r  him. T h is  f a c t  t h e r e f o r e
n a r ro w ly  r e s t r i c t s  th e  c h o ic e  o f  movement open to  th e  i n d i v i d u a l .
H is  c h o ic e  o f  movement w i l l  be d e te rm in e d  by where he h a s  c o n t a c t s
an d  s in c e  i t  i s  g e n e r a l l y  u n l i k e l y  t h a t  he w i l l  have many c o n t a c t s  o u t s id e
h i s  home v i c i n i t y  i t  i s  e q u a l ly  u n l i k e l y  t h a t  he w i l l  be ab le  to
move o u t s id e  h i s  im m ediate  l o c a l i t y .
W ithou t o v e re m p h a s is in g  th e  im portance  o f  th e  workd v iew ,
n e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a re  a s p e c t s  o f  i t  t h a t  m igh t a c t  a s  c o n s t r a i n t s
on movement. D e s p i te  a p p a re n t  s i m i l a r i t i e s  o f  la n g u ag e  and s o c i a l
s t r u c t u r e ,  t h e r e  i s  a  v a r i e t y  o f  c u l t u r a l  backg round  i n  Thai s o c i e t y ,
K u n s ta d te r  ( 1967 s Vol I s  p372) o b s e rv e s  t h a t :
even w i th i n  r e g io n s  t h a t  g iv e  th e  outw ard  ap p ea ran ce  o f  
u n i f o r m i ty ,  t h e r e  may b e . . .  d i f f e r e n c e s  which a re  im p o r ta n t  
i n  th e  minds o f  th e  p e o p le  in v o lv e d .
As Ng ( I9 6 8 sp 6 )  s a y s :
I t  i s  v e r y  c o n c e iv a b le  t h a t  owing to  c u l t u r a l  f a c t o r s  some 
e c o n o m ica l ly  a t t r a c t i v e  a r e a s  may p rove  to  be r a t h e r  u n a p p e a l in g  
to  many i n t e n d in g  m ig ra n ts  from o t h e r  p a r t s .
M oreover t h e r e  a re  e c o l o g ic a l  r e a s o n s  such  a s  th e  f a c t  t h a t
d i f f e r e n t  ty p e s  o f  c ro p s  a re  grown i n  d i f f e r e n t  r e g io n s  which may
i n h i b i t  g e o g ra p h ic a l  movement o f  Thai p e a s a n t s .  As Ng ( l9 6 8 sp 6 )  sayss
S p e c i a l i s a t i o n  i n  p a r t i c t i a l r  c ash  c ro  p s  as  su p p lem en ta ry  so u rc e s  
o f  income h a s  g iv e n  r i s e  to  marked r e g i o n a l  v a r i a t i o n s  i n  th e  
la n d  u s e  p a t t e r n .  The l a c k  o f  e x p e r ie n c e  i n  c e r t a i n  ty p e s  
of: su p p lem en ta ry  c ro p s  may o f t e n  be s u f f i c i e n t  f o r  d isuad .ing  
a  fa rm e r  from "kftking up  r e s id e n c e  i n  a n o th e r  p® it  o f  th e  c o u n t ry .
Even though  th e  p rev io u s |p ag es  have shown t h a t  t h e r e  a re  f a c t o r s
i n  th e  s o c i a l  system , w orld  v iew , and eco logy  which c o n s t r a i n  movement,,
n e v e r t h e l e s s  on e would t h i n k  w i th  th e  t h r e e  p e r c e n t
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n a t u r a l  i n c r e a s e  p e r  annum ( t h e  h ig h e s t  i n  th e  w orld) t h a t  th e  T h a is
would he f o r c e d  to  move t h e i r  p l a c e  o f  r e s id e n c e  to  d i s t a n t  p a r t s ,
e s p e c i a l l y  i n  h ig h l y  p o p u la te d  a r e a s  such as  th e  C e n t r a l  P l a i n .
Y e t,  as  th e  s t a t i s t i c s  show, th e  T h a is  have n o t  done t h i s j  th e y  have
p r e f e r e d  to  ab so rb  th e  p o p u la t io n  in c r e a s e  l o c a l l y ,  Mg ( 1 968s p 6)
h o ld s  t h a t  Thai p e a s a n t s  may have been  ab le  to  do t h i s  by means o f
g r e a t e r  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  la n d  u t i l i s a t i o n  and as  he say s ;
-$he o v e r a l l  and even th e  p h y s io lo g i c a l  d e n s i t y  o f  T h a i la n d  
i s  s t i l l  much low er th a n  most r i c e  c u l t i v a t i n g  c o u n t r i e s .
There i s  more th a n  a mere p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  farm ac re ag e  
i n  most p a r t s  o f  th e  co^^ntry can  s t i l l  be in c r e a s e d  by 
c l e a r i n g  new p l o t s  i n  th e  v i r g i n  f o r e s t s  even i n  th e  r e l a t i v e l y  
d e n s e ly  p o p u la te d  a r e a s .  The crop  y a i l d  o f  e x i s t i n g  la n d  can  
s t i l l  be r a i s e d  th ro u g h  im proved fa rm in g  t e c h n i q u e s , . . I t  i s  
t h e r e f o r e  l i k e l y  t h a t  th e  p r e s e n t  p o p u la t io n  grow th has  
been  a c c o u td a te d  l o c a l l y  w i th o u t  g e n e r a t in g  mass m ig r a t io n  
even from th e  h a r d - p r e s s e d  a r e a s .
The f a c t  t h a t  T h a is  p r e f e r  to  ahsoirb ,s the  i n c r e a s e  o f  p o p u la t io n
l o c a l l y  r a t h e r  th a n  move to  l e s s  congested, a r e a s ,  g iv e s  f u r t h e r
s u p p o r t  to  my t h e s i s  t h a t  f a c t o r s  e x i s t  which r e s t r i c t  g eog raph ic
movement. R a th e r  th a n  b re a k  up t h e i r  netw orks and complex system s
o f  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s  and v e n tu r e  i n t o  th e  unknown, th e y  p r e f e r
t o  m a n ip u la te  th e  system l o c a l l y .
Conclxision
T h is  s tu d y  o f  th e  g eog raph ic  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is  has  shown
f a i r l y  c o n c l u s i v e ly  t h a t  th e  Thai p e a s a n t 1s ^ f r e e  choice* o f
movement i s  r e s t r i c t e d  by v a r io u s  f a c t o r s  -- s t r u c t u r e ,  w orld  v iew ,
eco lo g y  and env ironm en t.  I t  h a s  shown t h a t  Embree and h i s  s u p p o r te r s
h ave  exaggerated th e  g e o g ra p h ic  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is  i n  th e  p a s t ,
V an d , a s  f a r  a s  p r e s e n t  day m o b i l i t y  i s  conce rned ,  have b o th  o ver  f
exaggerated and been  m is le a d in g .  G eograph ica l  m o b i l i t y  h as  been
l i m i t e d  and where i t  h a s  t a k e n  p la c e  i t  h a s  b een  l i m i t e d  to  th e
only .
l o c a l  a r e a  o r  h a s  been  f o r  a  s h o r t  p e r io d  o f  time|L Thus i t  seems 
r e a s o n a b le  to  s u g g e s t  t h a t  th e  Thai p o p u la t io n  i s  f a i r l y  s t a b l e .
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O bviously , s in c e  the r a te  o f  m o b ility  i s  a q u a l i ta t iv e
con cep t, i t  co u ld  be argued th a t , depending on how 'high* and ’ low*
a re  defined^even  t h i s  l im ite d  amount o f  m o b ility  i s  h ig h . But as
E vers p o in ts  o u t, in  com parison w ith  M a la y sia )m o b ility  in to  th e  town
i s  fa r  l e s s .  T h is ten d s to  su ggest th a t although th ere  i s  no
g e n e r a lly  a&eepted m o b ility  s c a le  th a t cou ld  be a p p lied  to
T h ailand , th e frequency o f  m o b ility  in  Thai s o c ie ty  should  be
co n s id ered  low. But even so what i s  im portant i s  th a t t h is
a n a ly s is  has shown th a t  th e T hais, fa r  from e x e r c is in g  f r e e w i l l  as
fa r  as geograp h ica l m o b ility  i s  concerned in  th e  p a s t  and p r e se n t,
1
have been r e s t r ic t e d  in  th e ir  ch o ic e  o f  movement.
In  th e  fu tu r e , however, as S te r n s te in  p o in ts  o u t, i f  the  
p o p u la tio n  tren d s con tin u e  as th ey  have been doing, then  no doubt 
th e r e  w i l l  be mass m igra tion  o f  th e  T hais o f f  the lan d . But such  
m ig ra tio n  w i l l  not be th e r e s u l t  o f  ' f r e e id l l*  a lonej i t  w i l l  be 
th e  r e s u lt  o f  p o p u la tio n  p ressu re .
1 . I t  i s  in t e r e s t in g  to  sp ecu la te  as to the o r ig in s  o f  th e
assum ption o f  th e geographic m o b ility  by many s p e c i a l i s t s .  I t  
can be accounted fo r  p a r t ly  by p erson a l o b serv a tio n s  o f  actu a l 
p eop le  moving. But one wonders to  what ex ten t i t s  r o o ts  were in  
th e  'sa c r e d  cow' o f  Thai h is to r y ,  th e  b e l i e f  th a t Thais  
moved in  la r g e  droves to  T hailand. I t  i s  v ery  probable th a t t h i s  
b e l i e f ,  which has been v ery  popular and in f lu e n t ia l ,  co lou red  
s p e c i a l i s t ' s  v iew s o f  th e  la t e r  m o b ility  o f  th e  T h ais.
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S o c ia l  M o b i l i ty
W ith in  th e  l i t e r a t u r e  t h e r e  a re  many r e f e r e n c e s  to  t h e  s o c i a l
m o b i l i t y  o f  t h e  Thais* I n  f a c t  a  po lem ic h a s  e v o lv e d  around  th©
i s s u e  r e c e n t l y ,  some s p e c i a l i s t s  a rg u in g  t h a t  th e  T h a is  gr©
s o c i a l l y  m ob ile  w h i l s t  o th e r s  have s t a t e d  t h a t  th e y  a re  not*
As h a s  been  s t a t e d  p r e v io u s l y ,  th e  ' lo c r s e ly  s t r u c t u r e d 1
h y p o th e s i s  i m p l i c i t l y  assumes some d eg ree  o f  s o c i a l  m o b i l i ty *
A lthough Embree h im s e l f  did ' n o t  e x p l i c i t l y  o r  c a t e g o r i c a l l y  s t a t e
t h a t  Thai s o c i e t y  i s  s o c i a l l y  mobile,, n e v e r t h e l e s s  such an h y p o th e s i s
a s  h i s  assumes i t .  C e r t a i n l y  Embree’ s s u p p o r te r s  a c c e p t  such an a ssum ption
and see s o c i a l  m o b i l i t y  as  a  co n co m ita n t  o f  ’ lo o s e  s t r u c tu r e *  as
K irsch £ l9 6 9 s  P5 l )  p o i n t s  oxits
Etabree c i t e s  a  number o f  f e a t u r e s  e.g* g eo g rap h ic  m o b i l i t y ,  
d e c l in in g ’ d e s c e n t  f o r  r o y a l t y ,  powev o f  th e  k in g  to  c o n f e r  
ra n k ,  e t c . , which m ight be ta k e n  as ev id en ce  f o r  a  h ig h  d e g re e  
o f  m o b i l i t y  i n  T h a i la n d .  But he d id  n o t  f l a t l y  c la im  t h a t  
l o o s e l y  s t r u c t u r e d  system s a re  c h a r a c t e r i s e d  by an u n u s u a l ly  
h ig h  deg ree  o f  m o b i l i t y  as  c o n t r a s t e d  to  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  
system s. However, i f  th e  u n d e r ly in g  p a t t e r n  r e v e a l e d  by Embree*s 
ev id en ce  i s  c o r r e c t ,  i . e .  t h a t  i n d i v i d u a l s  i n  lo o s e l y  s t r u c t u r e d  
system s a r e  no t n e c e s s a r i l y  bound to  p a r t i c u l a r  r o l e s  and 
c o l l e c t i v i t i e s  i n  which th e y  a re  in v o lv e d ,  th e n  some measure 
o f  m o b i l i t y  i s  a t  l e a s t  i m p l i c i t .  I n f a c t  Embree*s s u p p o r te r s  
seem to  have a c c e p te d  t h i s  v iew  ( e . g .  Hanks 1 9 6 2 , P h i l l i p s  1965 ) .
The p r o t a g o n i s t s  f o r  ' s o c i a l  m o b il i ty *  g e n e r a l l y  a rgue  t h a t  Thai
s o c i e t y ,  b o th  n o rm a t iv e ly  and p r a g m a t i c a l ly ,  i s  b a s i c a l l y  s o c i a l l y
m obile  and alw ays hms been ( e . g .  Graham and Graham 1958s pH *
BlanchardJ 1958s p50, Embree 1950s P I8 5 ) Hanks 1962s p !252 ,
Hanks and Hanks 1963* 431-2 , P h i l l i p s  1969s p38, Mosel 1957s p291,
W ilson 1959s P35f 1962sp47, K ir s c h  1 969 s p51, P ik e r ’ 1 9 6 8 s p780, 1969 s p7fl
Ladd 1962s p9 , Punyodyana 19695 p99» Young 1900s p !2 5 )« ^  I t  i s
1 A lthough n o t  a l l  o f  them itfould c o n s id e r  th e m se lv e s  s u p p o r te r s  cf 
th e  lo o s e  s t r u c t u r e  c o n c e p t .
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u s u a l l y  a rg u e d  'by them t h a t  Thai s o c i e t y  i s  a f i x e d  system o f
ra n k s  and w i th in  t h i s  system  movement up and down t h i s  h ie r a e h y  Ls
n o t  r e s t r i c t e d  by b i r t h  o r  o th e r  f a c t o r s .  F o r  i n  s ta n c e  Hanks
( 1 9 6 2 s p l 2 5 2 ) i n  what i s  p ro b a b ly  th e  most o f t e n  quo ted  and
( u n t i l  r e c e n t l y )  th e  most i n f l u e n t i a l .  a r t i c l e  on T hai s o c i a l
m o b i l i ty , ,  says?
L ike  an army, T hai s o c i e t y  h a s  a  l i e r& c h y  o f  f i x e d  ra n k s -  
r a n k s  which d e te rm in e  o c c u p a t io n ?  b u t  one  moves f r e e l y  
from o c c u p a t io n  to  o c c u p a t io n  up and down th e  h ie r a e h y .  The 
k in g  m igh t g r a n t  t i t l e s  to  commoners as  e a s i l y  as  a m a s te r  
c o u ld  f r e e  h i s  s l a v e s .  On s u f f e r i n g  d e f e a t ,  k in g s  co u ld  
become s l a v e s  w ith  l i t t l e  to  com fo rt them f o r  h av in g  
once h e ld  powerv
T h is  i s  c o r r o b o r a t e d  by Ladd ( 1 962s p9) who s t a t e s  th e  c a s e  f o r
m o b i l i t y  c l e a r l y s
T h is  s o c i e t y  i s  marked by i t s  openness ,  by t h e  c o n s id e r a b le  
m o b i l i t y  o f  movement w i th in  and betw een c l a s s e s .  Anyone 
can  a s p i r e  to  h i g h e r  c l a s s  s t a t u s ;  t h e r e  i s  no s o c i a l  b a r  
to  a p e a s a n t ' s  son r i s i n g  to  become a  p o w erfu l  and w e ll - to ^ d o ' 
government o f f i c a l  and, a s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  many o f  th e  p r e s e n t  
h ig h e r  o f f ic a ld o m  came from ex tre m ely  humble s o c i a l  c i rc u m s ta n c e s .  
T h is  was t r u e  a s  w e ll  i n  a n c i e n t  t im e s .
M oreover i t  i s  o f t e n  a rgued  t h a t  s o c i a l  m o b i l i t y  i s  s a n c t io n e d  and 
f o s t e r e d  by th e  B uddh is t  v a lu e  system . Buddhism p@ stu l.a tes  t h a t  a 
p e r s o n ' s  s t a t u s  i s  th e  p ro d u c t  o f  r e l i g i o u s  m e r i t  d e r iv e d  from hiss 
a c t i o n s  i n  t h i s  and p r e v io u s  l i v e s .  ( e'. g. Hanks 19 6 2 s pI248) '^extcr 
1961s p44) r  W ilson 1962s p46 - 8 , P ik e r  1969s p 7 l)*  S ince  everybody  
i s  ab le  to  a c h ie v e  m e r i t  by do in g  good a c t i o n s  so th e y  may r i s e  
i n  karm ic s t a t u s  and t h i s  w i l l  be r e f l e c t e d  i n
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t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n  i n  th e  phenom enolog ica l w orld  and c o n v e r s e ly
i f  th e y  do had  a c t s  th e y  w i l l  l o s e  s t a t u s  i n  th e  karm ic w orld  and
u lt im a te ly  in  the phenom inologica l world to o . Thus i t  i s  argued
th a t  Buddhism f o s t e r s  th e  assum ption among th e  Thai th a t s o c ia l
p o s i t i o n  i s  n o t  f i x e d  by b i r t h ,  b u t  t h a t  s o c i a l  m o b i l i t y  b o th
i s  p o s s ib le  and ta k es  p la c e .
T his  p o i n t  o f  v iew  which r e l a t e s  th e  w orld  v iew  to  s o c i a l
m o b i l i t y  i s  n e a t l y  summed up by Hanl:s^w SeE1i l 8la y s s
As w i th  cosmic h ie r a c h y ,  th e  Thai s o c i a l  order* r o o t s  i n d i v i d u a l s  
i n  no peivnanent ra n k .  To be s u re ,  depend ing  on m e r i t s  accum ula ted  
from p a s t  e x p e r i e n c e s ,  one i s  b o rn  to  th e  ad v a n ta g e s  o r  d is a d ­
v a n ta g e s  o f  a  g iv e n  s o c i a l  p o s i t i o n ,  b u t  one need  n o t  rem ain  
a p e a s a n t  u n t i l  th e  end o f  M .s? s days .  P e a s a n t s  have become 
m i n i s t e r s  o f  s t a t e , ,  j u s t  as  p ow erfu l k in g s  have become s l a v e s .
S o c ia l l i f e  i s  a con tinuous p ro cess  o f  changing s ta t io n  by earn ing  
and v a l id a t in g  a higher* one, or f a l l i n g  to  a low er one, At any 
moment the lo w est man may c a ta p u lt  h im se lf  to  a p o s it io n  e f f e c t i v e l y  
su p erior to  th e k in g , he need on ly  take the vowsjbf a p r ie s t .  As 
lo n g  as he subm its to  the d is c ip l in e  o f  s e l f l e s s n e s s  req u ired  
by the r u le s  o f  th e  order,, he may remain in  t h i s  l o f t y  p o s it io n .
However, i n  r e c e n t  y e a r s ,  s c e p t i c i s m  h as  a r i s e n  i n  some q u a r t e r s  as
to  the v a l i d i t y  o f  th e  id e a  th a t th e Thais are s o c ia l ly  m ob ile . E vers
( 1 9 6 6 , 1 9 6 7 , 1969 ) b a s  a t te m p te d  to  show t h a t  th e  T h a i 2 e l i t e  i n  r e c e n t
decades have consolidat& d and th a t the ra te  o f  m o b ility  in to  them
h a s  i n f a c t  d e c l in e d  over  t h i s  p e r io d .  Mulder ( 1 9 6 9 s p l9 )  p o i n t s  ou ts
Ten r e l e v a n t  f i e l d  s t u d i e s  (Boesch 1962$ E v e rs  19665 Hanks 1958? 
Kaufman I960; K in g s h i l l  1960$. Moerman 19 6 6 , P fa n n e r  and I n g e r s o l l  
1 9 6 2 $ Sharp 1953? S k in n er  1958? and T e x to r  1961 ) do n o t  
i n d i c a t e  any e x c e p t io n a l  r a t e  o f  v e r t i c a l  m o b i l i t y .  S tu d ie s  by 
Boesch ( 1962 ) ,  Hanks ( 1958 ) ,  and P h i l l i p s ( l 9 6 5 )  have shown 
t h a t  m o t iv a t io n  to  m e e  i s  low and weakened by Thai e d u c a t io n  
and t h a t  s e l f - r e s t r a i n t ,  and s e l f - l i m i t a t i o n  a re  em phasized in  
l i t e r a t u r e  and v e r b a l  s ta t e m e n ts .
These f in d in g s  o f  E vers and Mulcder seem to  in d ic a te  th a t jrhe 
' lo o s e  s t r u c t u r is t s '  assum ptions are open to  q u estio n , fo r  th ey  im ply  
th a t  s o c ia l  m o b ility  in  Thai s o c ie ty  i s  both d i f f i c u l t
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and i n f r e q u e n t .  Who i s  r i g h t  -  t h e ' l o o s e  s t r u c t u r i s t s 1 o r  a n t i -  
lo o s e  s t r u c t u r i s t s  such as  E v ers  and Mulder? How much m o b i l i t y  
ha s  t h e r e  i n  f a c t  been  i n  b o th  t r a d i t i o n a l  and modern Thai 
s o c ie ty ?  I n  f a c t ,  i s  i t  v a l i d ,  b o th  m e th o d o lo g ic a l ly  and 
e m p i r i c a l l y ,  to  say  t h a t  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y  i s 1h i g h 1?
In  th e  fo l lo w in g  pages  an a t te m p t  w i l l  be made to  d e te rm in e  
th e  degree  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y  and th e  f a c t o r s  
which r e s t r i c t  s o c i a l  m o b i l i t y .  However, b e fo r e  b e g in n in g ,  w h ile  
n o t  w ish in g  to  become in v o lv e d  i n  th e  h e a te d  c o n t ro v e r s y  
su r ro u n d in g  th e  co n ce p t  o f  f s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n 1, n e v e r t h e l e s s  
i t  must be c l e a r  as  to  what i s  meant by th e  c o n c e p t  o f  s o c i a l  
m o b i l i t y  and to  what d im ensions  o f  s o c i a l  b e h a v io u r  th e  co n ce p t i s  
b e in g  a p p l ie d .  F o r ,  a s  xd.ll be seen , th e  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  
m o b i l i t y  and th e  d im ensions  o f  s o c i a l  b e h a v io u r  to  which th e  co n ce p t 
i s  a p p l ie d ,  i s  c r u c i a l  to  th e  ifhole i s s i i e  s in c e  i t  v e ry  much 
d e te rm in e s  th e  r e s u l t i n g  c o n c lu s io n s .  As w i l l  be seen ,  th e  way i n  
which some s p e c i a l i s t s  a n a l y t i c a l l y  c o n c e p tu a l i s e  t h e i r  d a t a  i s  
p a r t i a l l y  to  blame f o r  some o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t ' s  c o n c lu s io n s  
a s  to  th e  m o b i l i t y  o f  th e  T h a i .
The meaning o f  th e  term  * s o c i a l  m o b il i ty *  i s  c l e a r  and 
unambiguous and h as  a g e n e r a l l y  a c c e p te d  meaning amongst 
a n t h r o p o l o g i s t s  and s o c i o l o g i s t s .  As B arber  ( 1968s p295) sayss
S o c ia l  m o b i l i t y  c o n s i s t s  o f  th e  movements o f  i n d i v i d u a l s
up and down a lo n g  any one o f  th e  d im ensions  o f  s o c i a l
s t r a t i f i c a t i o n .  A
O bviously  i t  i s  p o s s i b l e  to  d e te rm in e  i fhe ther  t h e r e  i s  s o c i a l  
m o b i l i t y  i n  a s o c i e t y .  But d i f f i c u l t y  a r i s e s  i n  a t t e m p t in g  to  
d e te rm in e  w hether  th e  r a t e  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  a s o c i e t y  i s  
1 high* o r  ’ low*. To be a b le  to  d e te rm in e  w hether s o c i a l  m o b i l i t y  
i n  Thai s o c i e t y  i s  h igh , as  Punyodyana f o r  i n s t a n c e  say s  i t  i s  
( s e e  Punyodyana 1 969 s p 9 9 $ )? i f  would be n e c e s s a ry  to  c o n s t r u c t  
a s c a l e  o f  s o c i a l  m o b i l i t y ,  a  continuum ra n g in g  from h ig h  to  low.
But to  c o n s t r u c t  a  s c a l e  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i t  would be n e c e s s a ry
to  p o s t u l a t e  c r i t e r i a  t h a t  c o u ld  be u sed  to  e v a lu a te  whether '
t h e  r a t e  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y  was h ig h  o r  low.
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M oreover a s  K ir s c h  ( 1 9 6 9 s P52) s t a t e s ?  ' r
Even th e  same o b j e c t i v e l y  d e te rm in e d  r a t e  o f  m o b i l i t y  might 
be open to  d i s s i m i l a r  i n t e r p r e t a t i o n s  on th e  giba-sis o f  th e  
d i f f e r e n t  value?: and n o rm ative  s ta n d a rd s  o f  th e  s o c i e t i e s  
u n d e r  c o n s id e ra t io n , ,  F o r  example, a m o b i l i t y  r a t e  o f  t e n  
p e r c e n t  i n  t r a d i t i o n a l  I n d i a  m ight be deemed v e r y  h ig h ,  
w h ile  th e  same r a t e  m ight be deemed v e ry  low in% iodern  
i n d u s t r i a l  s o c ie ty .
However, no g e n e r a l l y  a c c e p te d  s ta n d a rd  f o r  e v a l u a t i n g  th e  r a t e
o f  s o c i a l  m o b i l i t y  e x i s t s .  Thus, as  K ir s c h  s§tyss
I n  th e  absence  o f  some g e n e r a l l y  a c c e p te d  o b j e c t i v e  
cstandardS'Jhich can  be a p p l i e d  c r o s s  c u l t u r a l l y ,  i t  
i s  n o t  c l e a r  how one x^ould d e te rm in e  what is*h igh*  
o r  ’ low* r a t e r  o f  m o b i l i t y .
S in ce  * s o c i a l  m o b i l i ty *  i s  t h e r e f o r e  a  r e l a t i v e  te rm , g iv e n  th e
a b sen ce  o f  a g e n e r a l l y  a c c e p te d  s ta n d a rd  f o r  e v e l d a t i n g  i t ,  i t
does  n o t  seem m ean ing fu l o r  m e th o d o lo g ic a l ly  sound, g iv e n  th e
p r e s e n t  s i t u a t i o n ,  to  c a t e g o r i s e  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  te rm s  o f
* high* o r  *low*. K ir s c h ,  however, s u g g e s ts  ( 1 9 6 9 s p 5 2 )^
I n  th e  absence  o f  some g e n e r a l ly  a c c e p te d  o b j e c t i v e
s t a n d a r d s ,  co m p ara tiv e  s t u d i e s  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  a r e  l i k e l y
to  l e a n  h e a v i ly  on im p re s s io n ,  however w e ll  founded t h a t  im p re s s io n
may b e .  On such a b a s i s ,  t h e r e  i s  c o n s id e r a b le  ev idence
w hich s u g g e s ts  T h a i la n d  has  been  c h a r a c t e r i s e d  by a  h ig h
m easure o f  m o b i l i t y .
Most o f  th e  s t u d i e s  o f  Thai s o c i e t y  so f a r  have been  
’ i m p r e s s i o n i s t i c ’ , i n c lu d in g  Embree*s, and as  i s  b e in g  shown, th e y  
have n o t  g o t  th e  s tu d y  o f  Thai s o c i e t y  v e ry  f a r ,  r a t h e r  th e y  
have  g iv en  a  m is l e a d in g  im p re s s io n  o f  Thai s o c i e t y .  M oreover, 
g iv e n  th e  f a c t  t h a t  a po lem ic  h as  a r i s e n  around th e  i s s u e  o f  
s o c i a l  m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y ,  an ' i m p r e s s i o n i s t i c *  accoun t 
xtfill no lo n g e r  s u f f i c e .  What i s  needed  i s  an i n t e n s i v e  ’h a rd  fac t*  
s tu d y .  I f  o n ly  an*im pression* o f  th e  r a t e  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i s  
p o s s i b l e ,  g iv e n  th e  p r e s e n t  s i t u a t i o n ,  th e n  i t  i s  b e t t e r  no t to  
a t t e m p t  such a  s tu d y  o f  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y .
Even i f  a s c a le  o f  m o b i l i t y  d id  e x i s t  from which th e  r a t e  o f  
m o b i l i t y  i n  T hai s o c i e t y  co u ld  be e v a lu a te d  t h e r e  i s  n o t ,  as  K ir s c h  
seems to  think*: ’ c o n s id e r a b le  ev idence  a v a i la b le *  a t  a l l .  As
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Evers ( 1966s P4-81) says;
Wo s p e c i a l  s tu d y  on t h i s  s u b je c t  ( s o c i a l  m o b i l i t y )  h a s  
been  p u b l i s h e d  so f a r ,  and r e l e v a n t  f i e l d  s t u d i e s  do no t 
i n d i c a t e  an e x c e p t io n a l ly  h ig h  r a t e  o f  s t a t u s  m o b i l i t y ,
l’h e re  i s  n e i t h e r  th e  f a c t u a l  nor s t a t i s t i c a l  ev id en ce  a v a i l a b l e
on which a  com prehensive  and c o n c lu s iv e  s tu d y  o f  th e  r a t e  o f  s o c i a l
m o b i l i t y  c o u ld  be b ased .
N e v e r th e le s s ,  a l th o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  s tu d y  s o c i a l
m o b i l i t y  i n  a * p o s i t i v e ’manner, i t  i s  p o s s i b l e  to  s tu d y  i t  i n  a
'n e g a t i v e ’ manner i . e .  i t  i s  p o s s i b l e  to  s tu d y  th e  f a c t o r s  which
i n h i b i t  s o c i a l  m o b i l i t y .  Not o n ly  i s  t h e r e  enough ev id en ce
a v a i l a b l e  on which to  b ase  such a s tudy  b u t  a l s o  i t  i s  p o s s i b l e
to  l o g i c a l l y  i n f e r  such f a c t o r s ,  even though r e l e v a n t  s t a t i s t i c s
a re  no t a v a i l a b l e .
S ince  th e  aim o f  t h i s  c h a p te r ,  p r i m a r i l y ,  i s  to  d e te rm in e  th e
a c c u racy  o f  Embree’ s s ta te m e n t  t h a t  (p l8 5 )s
XI k  in d i v i d u a l  a- s*che^ a c t s - o f , h i s  d w u w i l l ,  no-t. as'-.' ,
•resubtg d-f - s o c ia l  p r e s s u r e ,
i . e .  i n  t h i s  c a s e ,  to  de te rm ine  what f a c t o r s ,  i f  any, r e s t r i c t  an
i n d i v i d u a l ’ s c h o ic e s  as  f a r  a s  s o c i a l  m o b i l i t y  i s  con ce rn ed .
T h is  n e g a t iv e  method o f  s tu d y in g  s o c i a l  m o b i l i t y  seems a  f r u i t f u l
way o f  s tu d y in g  such m o b i l i t y  s in c e  i t  i s  an approach  which i s
n o t  b ased  on im p re s s io n .
A second c r u c i a l  i s s u e  t h a t  must be made c l e a r  i s  th e
dim ension  o f  s t r a t i f i c a t i o n  to  which th e  co n ce p t o f  s o c i a l  m o b i l i t y
i s  a p p l ie d .  F o r  th e  way i n  which th e  a n a l y s t s  c a t e g o r i s e  th e
d im ension  o f  s t r a t i f i c a t i o n  w i l l ,  to  a c e r t a i n  e x t e n t ,  d e te rm in e
h i s  c o n c lu s io n s  as  to  th e  s o c i a l  m o b i l i t y  o f  th e  T h a is .
F i r s t l y ,  one must be c l e a r  a s  to  which model o f  s o c i a l
s t r a t i f i c a t i o n  i s  b e in g  u se d  i . e .  w hether  i t  i s  th e  ’ c o n s c io u s '
1 . P ik e r ,  however, d i s a g r e e s  w i th  t h i s .  He s t a t e s  t h a t  'a b u n d a n t  
h i s t o r i c a l  and i n s t i t u a t i o n a l  e v id e n c e . . . .  how ever, i s  r e a d i l y  
a v a i l a b l e . 1 I  beg  to  d i s a g r e e  w i th  t h i s .  I  would be v e ry  
p le a s e d  to  know what th e s e  s o u rc e s  a re  f o r  he does n o t  quote 
them i n  h i s  b ib l io g r a p h y .
2,  T h is  i s  s u r e ly  im probab le  as  which p eo p le  a c t  e n t i r e l y  
a c c o rd in g  to  t h e i r  own w i l l ?
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model o f  th e  T h a is  o r  a n * o b s e rv e r s 1 model. O bviously  i t  i s  
p o s s i b l e  to  c o n s t r u c t  a  model o f  th e  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  o f  
Thai s o c i e t y  b ased  on e i t h e r  model* But such models sh o u ld  no t be 
co n fu sed  w ith  each o t h e r ,  f o r  a model based  on th e  c o n sc io u s  
model o f  th e  T h a is  may n o t  c o - in c id e  w i th  t h a t  o f  an o b s e rv o r* s  
model* Each model may g iv e  a  t o t a l l y  :§JS© im p re s s io n  o f  th e  
system  o f  s t r a t i f i c a t i o n  and th e  concom itan t  s o c i a l  m o b i l i t y  o f  
t h e  T h a is .
I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  th e  T h a is  have a model o f  th e  i; 
s t r a t i f i c a t i o n  o f  th e  Thai s o c i a l  systems th e y  see  t h e i r  s o c i e t y  
a s  b e in g  h ig h ly  s t r a t i f i e d  and see  s o c i a l  m o b i l i t y  as  b e in g  
l e g i t i m a t e .  As E v e rs  ( 1 9 6 9 s p l2 4 )  sayss
vtvjThaxs te n d  to  b e l i e v e  t h a t  camffigsL- m o b i l i t y  i s  h ig h  
i n  T ha i s o c ie ty *  ^
But t h i s  i s  n o t  th e  same as  s a y in g  t h a t  an o b s e rv o r  w i l l  see Thai
s o c i e t y  as  a c t u a l l y  b e in g  s t r a t i f i e d  i n  t h i s  way and w i l l
c o n c e p t u a l i s e  i t  i n  t h i s  manner, o r  t h a t  i n  p r a c t i s e  th e  T ha is
a r e  a c t u a l l y  s o c i a l l y  m ob ile .
Both E v e rs  and M ulder accuse  Hanks o f  c o n fu s in g  t h i s  w orld
v ie w  w ith  s o c i a l  r e a l i t y .  E v e rs ,  f o r  i n s t a n c e ,  says  t h a t  Hanks
a rg u e s  a lo n g  th e  l i n e s s
M o b i l i ty  i s  s a n c t io n e d  i n  th e  Thai B uddh is t  v a lu e  system , 
a c c o rd in g  to  which a person* s s t a t u s  d e r iv e s  from th e  
r e l i g i o u s  m e r i t  a c q u i re d  i n  p re v io u s  l i v e s .  S ince  
everybody may be good, a c q u i r e  m e r i t ,  and r i s e  to  a h ig h e r  s o c i a l  
p o s i t i o n ,  s o c i a l  s t a t u s  i s  n o t  f i x e d  by b i r t h ,  s o c i a l  
m o b i l i t y  i s  th o u g h t  to  be q u i t e  n a t u r a l .  Hanks th e r e f o r e  
speaks  o f  " a  b u i l t  i n  s o c i a l  m o b i l i t y  o f  Siamese socie ty '*  
b u t  t h i s  c o n fu s e s  id e o lo g y  w ith  s o c i a l  r e a l i t y .  ( 1 9 6 6 s p 48 l )
W h ils t  M ulder ( 1 969s p 20 ) s t a t e s ^  a s  was m entioned  p r e v i o u s l y
B u d d h is t  cosmic h i e r a r c h y  o r  m e tap h y s ic s  have l i t t l e  to  
do w ith  e m p i r ic a l  s o c i a l  r e a l i t y ?  too o f t e n  th e  B u d d h is t  
c lo a k  o f  c h a r i t y  h as  been  u se d  to  co v er  th e  most 
u n l i k e l y  phenomena. (M ulder I 967A, 1968)
From a c l o s e  s tu d y  o f  Hanks* a r t i c l e  *M erit and Poi^er i n  
t h e  Thai S o c ia l  Order* ( 1962 ) i n  which he s t a t e s  h i s  c a s e ,  i t  
seems more l o g i c a l  to  ag ree  w i th  E vers  and M ulder. Ho where does
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Hanks s ta t e  which model he i s  u s in g  and i t  can he in fe r r e d  th a t
he does con fu se  the o b se r v o r 's  model o f  s o c ia l  r e a l i t y  w ith  th e
co n sc io u s  model. Hanks s t a t e s  th a t Thai s o c ie ty  i s  a ’ fi& ed
system  o f  ranks which determ ine occtipation ' hut ncPwhere does h e
s t a t e  from where he d erived  t h i s  model. However, i t  can he
in fe r r e d  th a t i t  i s  an o b se r v o r 's  model roo ted  in  th e  t r a d it io n a l
sa k d ii naa system . Yet a t the same tim e he^attem pts to  ex p la in
s t r a t i f i c a t i o n  and s o c ia l  m o b ility  in  Buddhist term s:
Such i s  th e nature o f Acosm ic h ierarch y  where e v ffe c t iv e n e ss  
in  a c t io n  and freedom from s u ffe r in g  vary w ith  th e degree  
o f  m er it , y e t  no b e in g  i s  f ix e d  to  any s p e c ia l  p o s it io n .
Only th e s ta t io n s  are f ix e d , w h ile  the metamorphosing in d iv id u a l  
b e in g s  r i s e  and  ^f a l l  in  th e h ierarch y . In  accordance w ith  
p a st m e r it , one^m^y be born a snake to  craw l h e lp le s s ly  ’ 
in  darkness w h ile  another may be born an angel fr e e  to  move 
unhampered by m atter. A fter  death th e ir  p o s it io n s  might 
be r e v e r s e d .. . .  The same law s apply in  th e human s o c ia l  
order which i s  but a segment o f th e  cosm ic h iera rch y .
T h is q u ota tion  c le a r ly  r e v e a ls  h is  co n fu sio n . He i s  a ttem p tin g  to
ex p la in  what a c tu a lly  happens in  terms o f  th e id e a l  model. Y et, as
has been c o n s is t e n t ly  s tr e s s e d , th e  w orld v iew  and s o c ia l  r e a l i t y
may be very  d if f e r e n t .  Thus i t  muL'.grt be made c le a r  which model i s  b e in g
u sed , and th e  same model should be fo llo w ed  c o n s is t e n t ly  in  any
a n a ly s is .
As t h i s  c h a p te r 's  primary aim i s  to  study s o c ia l  m o b ility  
i n  a c tu a l p r a c t ic e ,  what i s  needed here i s  an o b se r v e r 's  model 
o f  s o c ia l  s t r a t i f i c a t i o n  and s o c ia l  m o b ility . In  an ob servor1s 
m odel the a n th r o p o lo g is t  c o n c e p tu a lise s  the s t r a t i f i c a t i o n  
system  o f  s o c ie ty .  I t  i s  up to  th e  a n th ro p o lo g ist to  determ ine  
th e  system o f  s t r a t i f ic a t io n *  He u s u a lly  c o n c e p tu a lise s  the  
system  o f  s t r a t i f i c a t i o n  according to c e r ta in  c r i t e r i a  th a t he 
th in k s  r e le v a n t , such c r i t e r i a  u s u a lly  being g e n e r a lly  accepted  
s o c ia l  s c ie n c e  co n cep ts  such as c l a s s ,  s ta tu s , p o s i t io n ,  rank, 
e t c .  D i f f i c u l t y  a r i s e s  in  determ ining what c r i t e r i a  should  be used  
to  rank th e h iera rch y . How should  i t  be determ ined whether one 
p a r t ic u la r  c la s s  or s ta tu s  i s  h igh er or loitfer than another? As
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K ir s c h  ( 1 9 6 9 ® P52) sayss
Presum ably  s u c h (n o rm a t iv e )c o n te x ts  p la y  some r o l e  i n  
d e te rm in in g  when and i f  a  change i n  s t a t u s  i s ,  i n  f a c t ,  * m o b i l i t y 1 
and w hether i t  i s  to  he seen  as  1upw ard1 o r  ' downward*
( f o r  example, does 'm o b i l i ty *  from a m erchan ts  r o l e  to  a  
b u r e a u c r a t s  r o l e  r e p r e s e n t  an upward o r  downward move).
But i n  th e  l a s t  r e s o r t  i t  i s  up to  th e  a n t h r o p o l o g i s t  how he
c o n s t r u c t s  th e  system o f  s t r a t i f i c a t i o n .  Such a  model o f
s t r a t i f i c a t i o n  w i l l  n e c e s s a r i l y  be  b ased  on s e v e r a l  p re c o n c e p t io n s
1
and as such w i l l  be more th a n  u s u a l l y  open to  c o n c e p tu a l  e r r o r .
C e r t a i n l y  i f  H a n k 's  model o f  s t r a t i f i c a t i o n  i s  s tu d i e d  i t  can
be  seen  t h a t  th e  way i n  which h e . c o n c e p t u a l i s e s  th e  system o f
s t r a t i f i c a t i o n  i s  m is le a d in g .  H e ^ s ta t e s  th a t s
E f f o r t s  to  d e p i c t  s o c i a l  c l a s s e s  i n  Thai s o c i e t y  fo u n d e r  because  
o f  m is c o n s t r u in g  th e  n a tu re  o f  t h i s  s o c i a l  ord^£.^eWjh^ch 
re s e m b le s  a  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n  more th a n  an,p lass  ty p e  o f  
s o c i e t y  . L ik e  an army, T hai s o c i e t y  h as  a h i e r a r c h y  o f  
f i x e d  r a n k s  which d e te rm in e  o c c u p a t io n ,  b u t  one moves 
f r e e l y  from o c c t ip a t io n  to  o c c u p a t io n  up and down th e  
h i e r a r c h y .
But i s  i t  'm i s c o n s t r u i n g  th e  n a tu re  o f  th e  s o c i a l  order*  to
c a t e g o r i s e  Thai s o c i e t y  i n t o  c l a s s e s ?  Hank1s s ta t e m e n t  i s  an
isd-
o v e r g e n e r a l i s a t i o n ,  f o r  S k in n e r  (1958  * P l9 )  p o i n t s  to  th e  
e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  c l a s s e s  i n  Bangkok and t h i s  i s  f u r t h e r  
s u p p o r te d  by le v e r 's  th e o ry  ( 1966^  1967} 1969) t h a t  a  c l a s s  based, 
b t i r e a u c r a t i c  e l i t e  i s  fo rm ing . M oreover, Hanks seems to  be 
im p ly in g  t h a t  c o n c e p ts  such as  ' c l a s s '  a c t u a l l y  e x i s t  ' o u t  th e re *  
i n  s o c i e t y ,  But to  hold, t h i s  p o in t  o f  v iew  i s  to  c o n fu se  a co n cep t 
w i th  th e  d a t a .  Any co n ce p t may be used, as  an ' a n a l y t i c  too l*  to  
a i d  a n a ly s i s ^  i t  i s  n o t  a m a t t e r  o f  'm i s c o n s t r u in g  th e  n a tu re  o f  
th e  s o c i a l  o rd e r* .  I n  f a c t  two t o t a l l y  d i f f e r e n t  c o n c e p ts  such as  
s t a t u s  and c l a s s  may be u s e d  to  c a t e g o r i s e  th e  same d a ta .  Thus as
1. O bviously  a l l  h y p o th e se s  a re  based, on p r e c o n c e p t io n s  b u t  some 
a r e  b a se d  on more, l e s s  x-jell b a sed  e m p ir ic a l  p r e c o n c e p t io n s  
th a n  o thers : .  Also o th e r s  by t h e i r  v e ry  s t r u c t u r a l  n a t u r e ,  l i k e  
H a n k s ' , a re  open to  e r r o r .
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Punyodyana ( 1 9 6 9 s p96) p o i n t s  o u t  i s  p o s s i b l e  to  c o n c e p tu a l i z e  th e  
T hai p e a s a n t r y ,  who make up 85 p e r c e n t  o f  th e  p o p u la t io n ,  as  a 
c l a s s  i n  M a rx is t  te rm s .  But to  do so would n o t  be u s e f u l  and 
would g iv e  th e  wrong im p re s s io n  f o r  th e  Thai p e a s a n t r y ,  a l th o u g h  
th e y  m o s t ly  have a  common o c c u p a t io n  i . e .  r i c e  grow ing, do no t 
have  a common o r g a n i s a t i o n ,  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o r  i d e n t i t y  o f  
i n t e r e s t s  r i c e  growing does n o t  induce  i n  them un ion ism  and c r o s s  
r e g io n a l  i n t e r a c t i o n .  R a th e r  I  would ag ree  w ith  Punyodyana ( 1 969 ! 
p9*j0 t h a t  as
c o n c e p t io n  o f  Thai p e a s a n t s  i n  te rm s o f  a  s t a t u s  group
seems most r e l e v a n t  and u s e f u l .
<V?)
As h e ^ sa y s :
I t  i s  c l e a r l y  e v id e n t  t h a t  Thai p e a s a n t s ,  n o t  o n ly  i n  
Chienkham b u t  a l l  over  th e  coiintfcry, f i n d  th e m se lv e s  
s h a r in g  a common s t a t u s  s i t u a t i o n .  I t  i s  a  s i t u a t i o n  
o f  s u b o r d in a t io n  to  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y .
Not o n ly  i s  Hanks* a t t i t u d e  tow ards- c l a s s  i n  T hai s o c i e t y  an
o v e r g e n e r a l i s a t i o n  and th e  r e s u l t  o f  a n a l y t i c  c o n fu s io n  b u t  a l so
th e  way i n  which he r a n k s  th e  * f i x e d  system o f  ranks* g iv e s  a
f a l s e  im p re s s io n  o f  th e  system o f  s t r a t i f i c a t i o n  i n  Thai
s o c i e t y  and t h i s  l e a d s  to  an e x a g e r a t io n  o f  th e  d eg ree  o f
s o c i a l  m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y ,  
p *- so)
Hanlcs^sees th e  * f i x e d  system o f  ranks* as  d e te rm in in g
o c c u p a t io n  and se e s  th e  s o c i a l  p ro c e s s  o f  r i s i n g  and f a l l i n g  i n
th e  h i e r a r c h y  a s  b e in g  b ased  on a system o f  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s .
The co h e re n ce  o f  Thai s o c i e t y  r e s t s  l a r g e l y  011 th e  v a lu e  
o f  becoming a  c l i e n t  o f  someone who has  g r e a t e r  r e s o u r c e s  
th a n  one a lo n e  p o s s e s s e s . . . .  At th e  top  s ta n d s  th e  g ra c io u s  
k in g  m e e t in g  w ith  h i s  c o u r t l y  o f f i c i a l s .  Below them, w ith  
m ounting  u n c e r t a i n t i e s  and s m a l le r  b e n e f i t s  to  d i s t r i b u t e ,  
fo l lo w  th e  ranlcs o f  d e p u t i e s  and a s s i s t a n t s  down to  th e  
c l e r k s  and sw eepers . Some o f  th e  m erchan ts  and a r t i s a n s  may 
s u rp a s s  th e  lo i te r  governm enta l p o s i t i o n s  i n  w e a l th  and 
power, b u t  i n  th e  paddy f i e l d s ,  e x i s t e n c e  becomes more 
i s o l a t e d  and p r e c a r i o u s .  At th e  bottom  i s  th e  f o r e s t  where some 
lo n e ,  u n cou th  h u n te r ,  d e s e r t e d  by h i s  w ife  and c h i l d r e n ,  
s t a l k s  h i s  p re y .
H anks’ e q u a t io n  o f  th e  p a t r o n - c l i e n t  system w ith  h i s  f i x e d  h i e r a r c h y
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o f  r a n k s  which de te rm ine  o c c u p a t io n  i s  i n v a l i d  f o r  two r e a s o n s .
F i r s t l y ,  th e  p a t r o n - c l i e n t  system i s  no t a c o r r e l a t e  o f  th e  f i x e d  
h i e r a r c h y  o f  r a n k s  which d e te rm in e  o c c u p a t io n ,  f o r  some p a t ro n s  
may have low er o c c u p a t io n s  th a n  t h e i r  c l i e n t s .  F or i n s t a n c e ,  as  In 
h im s e l f  s a y s ,  some low l e v e l  a r t i s a n s  and m e rc h an ts  may s u rp a s s  low 
l e v e l  government o f f i c a l s  i n  power and w e a l th ,  even though  th e y  
may ramk 3iower i n  th e  t r a d i t i o n a l  r a n k in g  system . S econdly , and 
most im p o r ta n t ,  th e  p a t r o h - c l i e n t  system does n o t  form a  f i x e d  
h i e r a r c h y .  S t a t u s  i n  th e  p a t r o n - c l i e n t  system i s  r e l a t i v e , i t  
i s  n o t  f i x e d .
S econd ly , th e  a c t u a l  way i n  which Hanlcs c o n s t r u c t s  th e
h ie r a r c h y  l e a d s  $o an e x a g g e r a t i o n  o f  th e  d eg ree  o f  s o c i a l
s t r a t i f i c a t i o n  found i n  r u r a l  a r e a s  and t h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n
g iv e s  th e  im p re s s io n  t h a t  Thai s o c i e t y  i s  more s o c i a l l y  m obile  th a n
i t  in  f a c t  i s .  Hank1s s ta te m e n t  t h a t  Thai s o c i e t y  i s  a  system
o f  f i x e d  r a n k s  which d e te rm in e  o c c u p a t io n  i s  a c o n c e p tu a l
m is - s ta te m e n t  o f  what he a c t u a l l y  i n  f a c t  has  done. What he i n  fac ir
h a s  done i s  to  ra n k  th e  o c c u p a t io n s  in  Thai s o c ie ty !  F o r  i n s t a n c e ,
he ranlcs a  ' l o n e  u n co u th  h u n te r )  a s  a t  t&e bottom  o f  the h i e r a r c h y
1and i t  can  be i n f e r r e d  t h a t  he c o n s id e rd  a  headman as  h av in g  
h ig h e r  r a n k  th a n  an o r d in a r y  p e a s a n t .  But such r a n k in g  o f  o c c u p a t io n s  
i s  a c o n fu s io n  o f  o c c u p a t io n  w ith  s ta tu s *  term which nowadays i s  
g e n e r a l ly  d e f in e d ,  fo l lo w in g ,  L in to n  (1936 ) ,  as  a ra n k e d  p o s i t i o n  
i n  s o c i e t y .
As Wi j eward.ene (1967: P74) i n  h iP  n e a t  summing up o f  i n t e r n a l
s t r a t i f i c a t i o n  i n  Thai s o c i e t y  say s :
C le a r ly  t h i s  i s  u n i v e r s a l l y  low i n  Thai v i l l a g e s .  R esp ec t  
and s t a t u s  a c c ru e  to  i n d i v i d u a l s  on th e  ba&i!S o f  w e a l th ,  agej 
e d u c a t io n ,  p i e t y  and o c c u p a t io n ,  b u t  t h e r e  i s  no r e p o r t  o f  
a n y th in g  l i k e  th e  s t r a t i f i c a t i o n  o f  I n d ia n
1 Hanks (1962: p l 250) when d i s c u s s in g  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s  
s t a t e s :
A v i l l a g e  headman can ,  p e rh a p s  th ro u g h  h i s  own r e s o u r c e s ,  hold, 
h i s  k insm en, b u t  to  hold, th e  e n t i r e  v i l l a g e  may r e q u i r e  h i s  
r e n d e r i n g  s e r v i c e s  to  th e  c i r c l e  headman(kamnan) and p e rh ap s  
a l s o  to  th e  d i s t r i c t  o f f i c e r  (n a a j  amphoe), The a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  
rece ived , from th e s e  h ig h e r  o f f i c e r s ,  f o r  i n s t a n c e  as  irork 
o p p o r t u n i t i e s  f o r  h i s  v i l l a g e r s ,  can  be d i s t r i b u t e d  by th e  
headman to  se c u re  h i s  p o s i t i o n .
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v i l l a g e s ,  no r  even C hina*s fo rm er d i f f e r e n t i a t i o n  "between 
landow ning  g e n t ry  and p easa n try *  The t r a d i t i o n a l  r a n k in g  
system does n o t  ap p ea r  to  have c r e a t e d  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  
w i th i n  v i l l a g e s ,  and though  th e r e  a r e  now s ig n s  6 f  th e  
emergence o f  a  w e a l th -b a s e d  e l i t e ,  p a r t i c u l a r l y  on th e  C e n t r a l  
P l a i n ,  Thai v i l l a g e s  must be c h a r a c t e r i s e d  as  e g a l i t a r i a n .  Though 
T h a is  lo o k  f o r  s t a t u s  i n d i c a t o r s  i n  t h e i r  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  -  
so t h a t  ev e ry  r e l a t i o n s h i p  h a s  a  dominant and a s u b o rd in a te  
component.
Thus to  r a n k  o c c u p a t io n s  i n  r u r a l  a r e a s  i s  to  m is le a d  when i t  i s  done 
i n  te rm s o f  a  h ie r a c h y  f o r  i t  im p l i e s  t h a t  th e  T h a is  a re  more h ig h ly  
s t r a t i f i e d  i n  r u r a l  a r e a s  t h a t  th e y  i n f a c t  a r e .  I n f a c t  th e y  a re  an 
e g a l i t a r i a n  s t a t u s  c a t e g o r y .  I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  some peo p le  
have more p r e s t i g e  th a n  o t h e r s .  P r e s t i g e  b e in g  b a se d  on such c a t e g o r i e s  
as  w e a l th ,  o c c u p a t io n s  sucha  a s  headman o r  s^am a^p ie ty  e t c . ,  b u t  to  
se e  t h i s  p r e s t i g e  a s  fo rm ing  a f i x e d  system of ra n k s  i s  to  g iv e  th e  
wrong im p re s s io n  f o r  th e  i n d i v i d u a l s  a l l  have th e  same e g a l i t a r i a n  
’ f i x e d  p o s i t i o n * .  S econd ly , such p r e s t i g e  would n o t  form a f i x e d  
system o f  r a n k s  f o r  such p r e s t i g e  i s  r e l a t i v e  n o t f i x e d .  Even so, i t  
i s  t r u e  t h a t  r a n k ,  i n  th e  sense  o f  b e in g  a  p e a s a n t ,  does de te rm ine  
o c c u p a t io n  to  some e x t e n t ,  b u t  th e s e  o c c u p a t io n s  do n o t  form a ranked  
h ie r a c h y .
Moreover-, by e m p h as is in g  th e  system o f  s t r a t i f i c a t i o n  i n  r u r a l  
a r e a s  Hanks h as  g iv e n  th e  im p re s s io n  t h a t  th e  T h a is  a re  more s o c i a l l y  
m ob ile  th a n  th e y  i n  f a c t  a r e .  I t  i s  t r u e  t h a t  i d e a l l y  i n d i v i d u a l s  
c a n  move from o c c u p a t io n  to  o c c u p a t io n  w ith  e a se  and t h e r e  i s  no 
a s c r i p t i o n .  Thus by s t r u c t u r i n g  th e s e  o c c u p a t io n s  i n  th e  form o f  a 
h i e r a r c h y ,  s ic n e  th e  T h a is  can  move from o c c u p a t io n  to  o c u u p a t io n ,  
g iv e s  th e  im p re s s io n  t h a t  th e y  a re  s o c i a l l y  m ob ile .
T h is  d i s c u s s i o n  o f  th e  meaning o f  s o c i a l  m o b i l i t y  and th e  d im ensions  
to  which i t  i s  a p p l i e d  and e s p e c i a l l y  Hanks* th e o ry  have shown hew easy  i t  
i s  to  c o n s t r u c t  a m is l e a d in g  p i c t u r e  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y  
and how open an o b s e r v e r ( s  model i s  to  e r r o r .  However, i n s t e a d  o f
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im posing a model onto Thai s o c ie ty  as Hanks d oes, and f i t t i n g  
the f a c t s  to  s u i t  the model, in  th e fo llo w in g  pages an attem pt 
w i l l  he made to  d isco v er  what d im ensions of s t r a t i f i c a t i o n  i t  i s  
p o s s ib le  to  c o n c e p tu a lise  Thai s o c ie ty  in to  and th e fa c to r s  th a t  
r e s t r i c t  movement up and down the h ierarch y . The a n a ly s is  w i l l  he 
in  two p a r ts . F i r s t l y ,  s o c ia l  m o b ility  in  t r a d it io n a l  Thai s o c ie ty  
w i l l  he an a lysed , then secon d ly , s o c ia l  m o b ility  in  Modern Thai so c ie ty ,,
T r a d it io n a l Thai S o c ia l M o b ility
ii<r a d it io n a l ly ,  as has been s ta te d , Thai s o c ie ty  was d iv id ed  
in to  broad strata® At the top o f the h ierarch y  was th e k in g  and 
ro y a l fa m ily . Beneath the k ing  and roya l fa m ily  in  descend ing order 
were the bureaucracy, freemen and s la v e s ,  both redeem able and 
non-redeem able. Each s tr a ta  was c le a r ly  d e fin ed  in  terms o f r ig h t t s  to  
c u lt iv a t e  land  ( sa k d ii naa) and the number o f  c l i e n t s  the in d iv id u a l  
cou ld  contro 1 ( k in  muang) and by symbols.
C e r ta in ly ,a s  Q uaritch Wales and o th ers  have p o in ted  ou t, 
an in d iv id u a l h e ld  h is  p o s i t io n  a t the king* s w i l l  and cou ld  move up 
and down th e h ierarch y  from one strat^C to another. But in  a ctu a l 
p r a c t ic e ,  to  what ex ten t was th ere  s o c ia l  m o b ility ?  What fa c to r s  
i f  any r e s t r i c t e d  such m o b ility ?  K irsch s t a t e s  th a t  evens
1 Hanks (1967s p2-3) has r e c e n t ly  put forward another analogy as to  
the s tru c tu re  o f Thai s o c ie ty .  But, as y e t ,  I  have been unable to 
see the a r t i c l e .  However Bunhihgham5s ( l9 6 9 s  p l l 2) has quoted him 
as sayings
The Thai s o c ia l  order i s  l ik e  a bundle o f  f in e  gold  ch a in s cf 
v a ry in g  le n g th s . P u lle d  ta u t from the end, th e  ch a in  r e a i s t s  
or moves as one, but a f in g e r  p a sse s  e a s i ly  between the s t r a n d s . . .  
The Thai s o c ia l  order, aw Embree cla im ed , i s  ( lo o s e ly  s tru c tu red 5, 
but i t s  lo o s e n e s s  i s  in  la t e r a l  d ir e c t io n s ,  not from top to  bottom. 
But, as Cunningham sayss
T his i s  an in g en io u s metaphor b u t, when i t  i s  again  a p p lied  at 
such a brocad l e v e l  o f  g e n e r a liz a t io n , I wonder what we can do w ith  
In  faufet a n a ly ses  such as Hanlcs5 are s t u l t i f y in g .  They in h ib it  the  
study o f  Thai s o c ie ty  ra th er  than encourage i t  fo r  they  do not 
gen erate  h yp th eses th a t can be t e s t e d  ( s u r e ly  th e c r i t e r i a  fo r  
determ in ing a good model from a b a d ), ra th er  th ey  orga n ise  the f e t a  
so th a t  the a n a ly st  i s  r e s t r ic t e d  to h is  own con cep tu a l framework.
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e a r ly  W estern ob servers o f  th e  Thai scene.Who. seem to  have 
been^ifn^essed w ith  th e p o s s i b i l i t i e s  fo r  and occurence o f  
s o c ia l  m o b ility , both upward and downward ( s e e  G ervaise  
1685s p35? de l a  Loubere 1693s p 78 ).
A lthough e a r ly  w estern  t r a v e l le r s  to  Thailand such as G ervaise
and de l a  Loubere may have been im pr4ssed w ith*the p o s s i b i l i t i e s  fo r
and occurence o f  s o c ia l  m o b ility * , in  fa c t  de l a  Loubere on ly  r e fe r s
to  the e l i t e  and a c tu a lly  s t a t e s  th a t the o f f i c i a l  c la s s  i s
hereditary,'*’ an arguttment th a t aims to  show th a t s o c ia l  m o b ility  has
alw ays e x is te d  in  Thai s o c ie ty  cannot base i t s  argutoent 011 the
im p ressio n s o f  seven teen th  ceh tury  t r a v e l le r s ,  as does K irsch  ( 1969)*
However, another lo o s e  s t r u c t u r is t ,  P ik er , s t a t e s  more
s p e c i f i c a l l y  th a ts
U n t il  r e c e n t ly ,  f r o n t ie r  c o n d it io n s  xirere prominent in  many 
areas o f  T hailand and provided  abundant o p p o u r tu n it ie s  fo r  
both in d iv id u a l and fam ily  m ob ility ,, (P ik er  1968) The 
h i s t o r i c a l  southward push o f the Thai p eop le  in to  T hailand
-1 n P datlO 'iL tA . ‘% a£tre .as w e ll as the R e c e n t p op u la tin g  o f the ^ Central P la in  by 
e th n ic  Thai a t t e s t  to  the rea d in e ss  o f th e  Thai p ea sa n ts  
to  respond to  ju s t  such o p p o r tu n ity . S q u a lly  im portant, 
th e  patron  c l i e n t  r e la t io n s h ip s  -  as in s t i t u t io n a l i s e d  
h i s t o r i c a l ly  in  s la v e r y , the t r a d it io n a l  government 
bureaucracy, and the r e la t io n s h ip  o f  peasant freeman to  
h is  lo c a l  lo r d  -  has provided  ample le g a l  j u s t i f i c a t i o n  
and pT£a<ftik$a3J- encouragement fo r  c l i e n t s  to  s h i f t  from 
one patron  to  another and to  a l t e r  th e ir  s o c ia l  c ircu m stan ces  
a cco rd in g ly  (M osel 1957? Males 1924)*
F i r s t l y , 1 f r o n t ie r  con d itio n s*  in  T hailand d id  not e x i s t  in  many
areas and la ck  o f  communication, fa r  from f o s t e r in g  s o c ia l
m o b ility , prevented  i t  fo r  sev era l r4ason s. F r o n tie r  c o n d it io n s
were p a r t ly  due to  d i f f i c u l t y  o f  communication. T his d i f f i c u l t y  
2o f  communication meant th a t Thais in  o u t ly in g  r e g io n s  had very  
l i t t l e  co n ta c t w ith  th e  c e n tr a l bureaucracy. T herefore i t  would be 
d i f f i c u l t  fo r  them to  ach ieve s o c ia l  m o b ility  through the  
c e n tr a l b ureauci'a tic  system . Also d i f f i c u l t y  o f  communication  
tended to  f o s t e r  a h ered ita r y  system  o f r u le  in  th e  o u t ly in g
1 . Although i t  i s  tru e  th a t he s t a t e s  th a t h e r e d ita r y  in h e r ita n c e  
o f o f f i c e  does not l a s t  many g en era tio n s .
2 . For in s ta n c e , even as la t e  as I 892 i t  took P r in ce  L am ing  
n early  th ree  months to  tr a v e l to  Chiengmai in  th e  north!
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p ro v in ces  which prevented, th e  ord inary p easan ts and low le v e l  
"bureaucrats from a t ta in in g  the h ig h e s t  o f f i c e .
Secondly* P ik e r ’ s v iew  th a t1 p a tr o n -c lie n t  r e la t io n s h ip s  
as in s t i t u t io n a l i s e d  h i s t o r i c a l ly  in  s la v e r y , the t r a d it io n a l  
bureaucracy and th e r e la t io n s h ip  o f  peasant freeman to  h is  lo r d ’ 
are open to  q u estio n .
As fa r  as s la v e r y  i s  concerned, as Quaritch Wales p o in ts  
out ( 1934s P59“ 6o) c e r ta in  c a te g o r ie s  o f  s la v e s  were unredeemable 
and th e ir  c h ild r e n  were s la v e s , a ls o ,  although in  c e r ta in  
c ircu m sta n ces  they  were ab le to  buy th e ir  freedom. Thus fo r  
th e  unredeemable s la v e s  th ere  was l i t t l e  chance o f  s o c ia l  m o b ility .
S o c ia l m o b ility  was more l i k e ly  to  take p la c e  in to  s la v e r y , 
r a th er  than out o f  i t  fo r  the l o t  o f  the unredeemable s la v e  was 
much e a s ie r  than the freeman fo r  the unredeemable s la v e  d id  not
1. According to  Wales ( 1934s P59) redeemable s laves?
were th e debt s la v e s ,  who had so ld  th em selves or been so ld  
fo r  a p o r tio n  o f  th e ir  f u l l  v a lu e , which was f ix e d  according  
to  th e ir  age and sex  by the law o f  Compensation, and who cou ld  
at any tim e reg a in  th e ir  freedom by repaying  to th e ir  
m asters th e  sum th a t th e l a t t e r  had g iven  fo r  them. On the  
oth er hand th e non-redeem able s la v e s  were th o se  th a t had 
been nought o u tr ig h t fo r  th e ir  f u l l  v a lu e  and over x-rhom th e ir  
m asters had a b so lu te  power except to  k i l l  them, and 
cou ld  s e l l  them or bequeath them as they  cou ld  t h e ir  o ther  
goods and c h a t t e l s .  T heir l o t  was not always so easy  as 
th a t  o f  th e former group, s in c e  i t  depended e n t ir e ly  on th e  
g o o d w ill o f  th e ir  m asters whom they  had no means o f  changing  
as had th e ■e&redeemable s la v e s ,  though p u b lic  o p in io n  acted  to  
some ex ten t as a check (jn^^pression. C hildren  whose 
m others were redeem able s la v e s  were f r e e ,  but th o se  o f  
m others who were ne-n-recteemable s la v e s  were a l s o „s la v e s  
lukdasa  or b ir th  s la v e s )  though they  cou ld  b e - fr e e  on 
payment o f th e ir  v a lu e . P r iso n e rs  o f  war were a lso  unredeemable 
and t h e ir  c h ild r e n  s la v e s  in  p e r p e tu ity . Although in  1805 
Rama 1 gave them the r ig h t  to buy th e ir  freedom.
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have t© perform co rv ee . As Wales (1934* P^S) sayss
The s la v e s  p o sse sse d  exp en sive  r ig h ts  and in  gen era l i t  may 
be sa id  th a t th e c o n d it io n  o f  th e  s la v e s  was o f te n  b e t te r  
than  th e freem en, more e s p e c ia l ly  i f  they  were non-redeem able 
and at the same tim e happened to belon g  to  m ild  masters^ fo r  
th ey  were then  com p lete ly  r e le a s e d  from th e onerous roya l 
co rv e es  and had on ly  to  serve th e ir  m asters who gave them 
p r o te c t io n  and provided  them w ith  the n e c e s s i t i e s  o f l i f e .
Nor was th ere  any shame attaching to  the s o c ia l  s ta tu s  o f a 
p r iv a te  s la v e . The j o in t  r e s u lt  o f  the e x a c tio n s  o f  
government o f f i c i a l s  and th e in a b i l i t y  o f  th e  c e n tr a l power 
to  p r o te c t  the poorer freem en, e s p e c ia l ly  in  th e  p ro v in ce s , 
was t h e ir  r e a d in e ss  to  s e l l  th em selves to  th o se  who cou ld  
p r o te c t  them, even when they  were not harassed, by c r e d ito r s .
T h is i s  corroborated  by Young ( 1900s p!27) who s ta te s s
fKcAway m  th e  country  the m ajority  o f  p eop le p r e fe r  to  l i v e  
as th e  bond serv a n ts  o f  some pow erful personj who in  retu rn  
fo r  t h e ir  labour p rov id es  both them and t h e ir  fa m il ie s  w ith  
p r o te c t io n  and support.
Even i f  an in d iv id u a l d id  belong to  a ca tegory  o f  s la v e  th a t
cou ld  buy h is  freedom and d .esired  to do so , as Young ( 1900s p l28)
p o in ts  outs
i t  i s  r a r e ly  p o s s ib le  fo r  th e s e r f  to o b ta in  th e  n ecessary  
funds, ( f o r  buying h is  freedom) as he i s  d a ily  employed, in  
th e  s e r v ic e  o f  h is  m aster and. so prevented  from earn ing  xvages 
e lsew h ere .
Moreover th e ch o ic e  o f  m aster fo r  a p o te n t ia l  s la v e  was r e s tr ic te d ..
As Wales ( 1934s p62) sayss
•$he law gave the patron , b efo re  o th e r s , the privilege o f  len d in g  
money to  h i s  c l i e n t s  and in  the ca se  o f  th e ir  in so lv e n c y , 
making them h is  s la v e s .  Only i f  he vr'ere not r ic h  enough 
could, h is  c l i e n t s  borrow money from, or s e l l  th em selves to ,  
o th e r s . And even when th a t was the case  the patron  was 
o b lig e d  to  enquire in to  the exact c ircu m stan ces and 
s a t i s f y  h im se lf  th a t h is  c l i e n t  was r e a l ly  forced, in to  
s la v e r y  through d ire  p overty . Thus attem pts were made to  
p reven t c o l lu s io n ,  but on ly  by in fr in g in g  the r ig h t  o f  the  
freeman to  s e l l  h im se lf  as he ch ose , ju s t  as th e  o r ig in a l  
r ig h t  o f th e  freeman to  e x e r c is e  h is  fr e e  c h o ic e  o f  patron  
was in  f a c t  in fr in g e d  iby a d m in istra tiv e  n e c e s s i t i e s .
These few p o in ts  show th a t th e movements o f  s la v e s  and th e ir
r e la t io n s  w ith  th e ir  m asters, fa r  from a llo w in g  them to  be
s o c ia l ly  m ob ile , put grea t r e s t r i c t io n s  011 th e ir  movements. To
s t a t e  as  Young ( 1 9 0 0 s p l2 5 ) does t h a t :
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The s e r f  in  Siam today may he a n ob lem aupf 'jaigh ranlc in  the  
fu tu r e , ^should he p o s se s s  a b i l i t y  and? dx's’f in c t io n  enough to  
warrant 'so g rea t a prom otion. ^
i s  o b v io u s ly  m isle a d in g  and a g ro ss  ex aggera tion . C e r ta in ly
o c c a s io n a lly  an in d iv id u a l may have ach ieved  a h igh  p o s it io n ,  hu t,
g iv e n  th e e x is te n c e  o f  th e se  fa c to r s  ju s t  d escr ib ed , i t  must have
b een  th e ex cep tio n  ra th er  than the r u le .
As f a r  a s  th e  p a t r o n - c l i e n t  system  and th e  i n d i v id u a l ’ s
r e la t io n s h ip  to  the lo c a l  lo r d  i s  concerned, i t  i s  tru e  th a t
from  th e  f i f t e e n t h  c e n tu ry  onwards in d iv id u a l s ,  as  Quar&tch W ales
( 19342 P53 ) p o in ts  ou t, cou ld  in  theory change t h e ir  patron  i f
th e y  so ch o se . O bv iously  p r i o r  to  th e  f i f t e e n t h  c e n tu ry  th e r e  c o u ld
have been l i t t l e  s o c ia l  m o b ility  on th e lower rungs o f  the
h ie r a r c h y 5 i t  would have been very  d i f f i c u l t  fo r  th e ord inary
p e a s a n t  to  become s o c i a l l y  m ob ile  f o r  h i s  p a t ro n  would be a s c r ib e d .
B ut from th e  f i f t e e n t h  c e n tu ry  onw ards, s in c e  in d iv id u a l s  c o u ld  change
t h e ir  p a tro n s, th en , as P ik er  sa y s, ’ they  cou ld  change th e ir
c ircu m sta n ce s’ . But as was p o in ted  o\it in  the p rev io u s  s e c t io n  on
geographic m o b ility , in  a ctu a l p r a c t ic e  i t  would have been very
d i f f i c u l t  fo r  an in d iv id u a l peasant to  move h is  p la c e  o f  re s id en ce
o r  change h i s  p a t ro n .  M oreover a p e a s a n t was p re v e n te d  from
becom ing pow erful as a patron  because he was a llow ed  to  c u l t iv a t e
o n ly  25 r a i o f  land  which preven ted  him from a tta c h in g  a la r g e
fo llo w in g  ( fo r  sa k d ii naa, as was s ta te d  p r e v io u s ly , determ ined the
number o f  fo l lo w e rs  a  p a t ro n  c o u ld  c o n t r o l ) .  Only i f  a p e a s a n t
moved in to  the b u reau cratic  s tr a ta  cou ld  he in c r e a se  h is
norm ative fo llo w in g .
C e r ta in ly , a peasant cou ld  move in to  the bureaucracy in  th eory .
A ccording to  Punyodyana ( 1969* P 9 9 )s
I t  can be assumed th a t h i s t o r i c a l ly  s o c ia l  m o b ility  in  
T hailand has been g rea t and the upward movement from 
the p easan try  in to  th e  bureaiicracy has been p o s s ib le  
and r e l a t iv e l y  easy ( c f .  Embree 1950? Ilanlcs^l962| M osel 1957? 
Blanchard e t  a l  195^? 50, 411? W ilson 1962252) .
The f a c t  t h a t  o f f i c i a l s  (low  g rad e) up to  400 s a k d i i  n aa  xfere
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ap p oin ted  lo c a l ly  ( s e e  Wales 1934) seems to  su ggest th a t th ose
p ea sa n ts  who wanted to  en ter  th e lower rungs o f  the "bureaucracy
would have stood  a chance o f  doing so . But in  f a c t ,  th e  requirem ents
1o f  th e r o le  and th e p erson a l emphasis p laced  on s e le c t io n
favoured  the s e le c t io n  o f  th e  sons o f  o f f i c i a l s  fo r  th e se  r o le s ,
in  fa c t  a l l  r o le s  in  the "bureaucracy. In  p r a c t ic e  i t  would have been
v ery  d i f f i c u l t  fo r  a peasant to  become a bureaucrat fo r , as Wales
( l9 3 4 J P39) p o in ts  outs
In  p r a c t ic e  hovrever, c h ild r e n  born injbfoe,families o f  o f f i c i a l s  
were n a tu r a lly  g iven  more op p ortu n ity  o f  le a r n in g  th e  art  
o f  government and f i t t i n g  th em selves to  r e c e iv e  o f f i c i a l  
appointm ents than th o se  born in  fa m il ie s  devoted  to  
a g r ic u ltu r e , and thus f u l ly  occupied  in  seek in g  th e  
n e c e s s i t i e s  o f l i f e .  Moreover the fa m il ie s  o f  o f f i c i a l s  
had more le i s u r e  to  le a r n , s in c e , l ik e  the o f f i c i a l s  
th em selv es , th ey  were abso lved  from the n e c e s s i ty  o f  rendering  
th e  p erso n a l s e r v ic e  to  the k in g  which demanded so much o f  
the tim e o f  the commoners. They were a lso  used  to  ex p ectin g  
and r e c e iv in g  r e sp e c t  on account o f  th e ir  p a r e n t 's  p o s i t io n  and 
though as y e t  w ithout rank, were o fte n  addressed  as khun, 
used  as a p u re ly  co u rtesy  t i t l e .
Wo doubt some in d iv id u a ls  d id  surmount th ese  d i f f i c u l t i e s  and
become b u reau crats. But, although th ere  i s  no ev idence to  determ ine
what percen tage were ab le  to  surmount th ese  o b s ta c le s ,
n ev er th e len s  i t  seems reason ab le  to  in f e r  th a t , g iv en  th e d i f f i c u l t i e s
in v o lv e d , such m obilitjr in  the low er l e v e l s  o f  bureaucracy must
have been in freq u en t: the ex cep tio n  ra th er  than th e norm.
W ithin th e h igh er  rungs o f th e  bureaucracy to o , s o c ia l
m o b ility  must have been r e s t r ic t e d .  I t  i s  c e r ta in ly  tru e  th a t the
k in g  cou ld  appoint in d iv id u a ls ,  r e g a r d le s s  o f  th e ir  s o c ia l
background, to  any rank he ch ose , but in  p r a c t ic e ,  i t  can be
in fe r r e d , th a t the r i s e  o f  an in d iv id u a l from a humble o r ig in
to  h igh  o f f i c e  was the ex cep tio n  ra th er than the r u le .  Rather the
i'Yft I e l i t e  tended to  form a s e l f  p erp etu a tin g  s tr a ta  in  p r a c t ic e ,  fo r
se v e r a l rea so n s .
1. See n e x t page f o r  a  more d e t a i l e d  a n a ly s i s .
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f i r s t l y ,  recru itm en t to h igh  o f f i c e  was on a p a r t ic u la r is t
p e r s o n a l  "basis. Thus th e  c h i ld r e n  o f h ig h  o f f i c a l s ,  s in c e  th e y  were
accustomed to  th e "bureaucratic l i f e  s t y le  and would he more l i k e ly
to  know h igh  o f f i c a l s ,  stood  more chance o f  getting* a h igh  o f f i c a l
post,'*' Moreover t h i s  p e r so n a lis e d  recru itm en t, e s p e c ia l ly  in  areas
ithere the c e n tr a l government had l i t t l e  c o n tr o l,  tended to fo s t e r
h ered ita r y  o f f i c a l  p o s i t io n s .  For in s ta n c e , as Wales (1934* P39) sayss
In  the p ro v in ces  th ere  was the sp e c ia l tamhnen o f  phu 
.jvay ra.jakara, or gen era l a s s i s ta n t  to  th e governor, the d u t ie s  
connected  w ith  which o f f i c e  were not d e f in i t e ly  d e lim ite d  and 
th e h o ld ers  o f which were d ir e c t ly  r e sp o n s ib le  to  the governors
The o f f i c e  was u s u a lly  occupied  by the son o f  the governor, who
was thus tra in ed  to  occupy a h igh  p o s it io n  la t e r  (P r in ce  Damrong 
( 2) p !2 5 ) . In  t h i s  way o f f i c e s  were fr e q u e n tly  h e ld  by the same
fa m ily  fo r  se v e r a l g en era tio n s .
Secondly, fo r  the very  h ig h e s t  p o s i t io n s  in  the bureaucracy,
■/
such as the M in istry  fo r  the Noth or South, e s p e c ia l ly  during the
Bangkok p er io d , as E vers ( 1966$ p4$6) s ta te s*
The h ig h e s t  o f f i c a l s  had to  have a f u r t h e r  q u a l i f i c a t i o n ,
Namely ro y a l b lood .
T h is  was no doubt p a r t l y  due to  th e  f a c t  t h a t  to  g e t  such a  h ig h
p o s it io n  an in d iv id u a l had to  have the k in g s1 or th e ’power behind
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th e  th r o n e ’ s ’ e a r  and r p y a l ty  were th e  on ly  i n d i v id a l s  ab le  to  do t h i s ,-N
Thus as Evers ( 1966s p486) sa y s, as on ly  r o y a lty  became the h ig h e s t  
o f f i c a l s  'th e  h igh er ranks were v ir t u a l ly  c lo s e d  to  o th er o f f i c a l s ’ .
But i t  has been argued by Embree (p l8 5 ) h im s e lf ,  th a t the ro y a l syeten  
o f d escen t i s  i t s e l f  lo o s e ly  s tru ctu red  and open to  s o c ia l  m o b ility .  
A ccording to  the Thai ro y a l d escen t r u le s ,  commonly known as the  
'd e c l in in g  d escen t r u le s o f  rank’ ( s e e  Haas ( l9 5 l ) ) »  ib e  rank o f  Thai 
r o y a lty  d e c l in e s  by one step  every g en era tio n , u n t i l  a f t e r  the  
f i f t h  g en era tio n  no n o b i l i t y  t i t l e  i s
1 The c h ie f  t r a in in g  ggound o f  the young sc io n s  o f  the more prominent 
o f f i c a l  fa m il ie s  waBethe M ahatlek, or corps o f  Royal P ages, a cce ss  
to  which was much e a s ie r  fo r  the sons o f  o f f i c a l s  who were p resen ted  
when young to  the k in g . For the ordinary p ea sa n t, s in ce  en try  was 
on an ord inary  b a s is ,  i t  would have been v i r t u a l ly  im p o ssib le  fo r  
him to  ga in  en trance to  the M ahatlek on h is  so n 's  b e h a lf .
re c o g n is e d  and members o f  th e  s ix th  g e n e ra t io n  a re  re g a rd e d  as
commoners. The open n ess  o f  th e  u p p er l e v e l s  o f  T hai s o c ie ty
i s  f u r th e r  em phasized, by B en ed ic t (l9^$« P5) wbo a rg u e s  t h a t
i n s t i t u t i o n a l i s e d  f e u d a l  ’ g r e a t  f a m i l i e s ’ d id  n o t e x i s t  i n  T hai
s o c ie ty  b ecau se  o f  b i l a t e r a l  in h e r i t a n c e ,  whereby b o th  sons and
d a u g h te rs  i n h e r i t e d ,  w hich le d  to  th e  c o n tin u o u s  f ra g m e n ta t io n  o f
e s t a t e s .  B e n e d ic t sayss
T h is  in h e r i t a n c e  law  h o ld s  good f o r  a l l  c l a s s e s  b u t i t s  e f f e c t s  
w ere th e  more ex trem e among p r in c e s  and o f f i c i a l s  b ecau se  
p lu r a l  w ives were a lm o st alw ays th e  r u le  among them and 
c h i ld r e n  v e ry  num erous. Though th e  sons and d a u g h te rs  o f  
l e s s e r  w ives d id  n o t have c la im s  to  t h e i r  f a t h e r ’ s h o ld in g s  
eq u a l to  th o s e  o f  th e  f i r s t  w ife  th e y  alw ays sh a re d  in  p ro p e r ty  
d iv i s io n .  The r e s i i l t  was v e ry  co n s id e ra b le , m o b i l i ty  up 
and down th e  s o c ia l  s c a le  and th e  absence o f  p erm anen t, 
e n tre n c h e d  " f e u d a l” f a m i l i e s .
As E v ers  however say s  ( 1969s p l2 l ) s
T h is  r u l e  ( d e c l in in g  d e s c e n t ) ,  p a r t  o f  th e  ’F o lk  M odel’ o f 
T hai s o c ie ty ,  i s  ta k e n  a g a in  as p ro o f  o f  th e  h ig h  deg ree  o f  
s o c ia l  m o b i l i ty  and th e  lo o s e  s t r u c tu r e  o f  T hai s o c ie ty .
No s c h o la r ly  s tu d y  i s ,  how ever, so f a r  a v a i la b le  to  p ro v id e  
d a ta  on th e  ac tu ad  r a t e  o f  s o c ia l  m o b i l i ty  in to  and ou t 
o f  th e  T hai n o b i l i t y .  A c u rs o ry  a p p r a i s a l  o f  h i s t o r i c a l  
s tu d ie s  w a rra n ts  th e  c o n t ra r y  h y p o th e s is  t h a t  a f t e r  a good 
d e a l o f  s o c ia l  m o b i l i ty  d u r in g  th e  c o n s o l id a t io n  o f  O hakkri 
power jpcxxxx): th e  Thai n o b i l i t y  became a  f a i r l y  c lo s e d  
group m a in ta in in g  i t s  power and s o c ia l  p o s i t i o n  th ro u g h  
c o n s ta n t  in te r m a r r ia g e .  I n  f a c t  th e  c lo s u re  o f  th e  T hai 
n o b i l i t y  a p p e a rs  to  have been  one m ajor c o n t r ib u t in g  
f a c t o r  to  th e  r e v o lu t io n  o f  1932 .
B en ed ic t lo o k ed  on ly  a t  th e  no rm ativ e  r u l e s .  She d id  no t ta k e  
i n t o  accoun t th e  f a c t  t h a t  th e  T hai n o b i l i t y  m ight m a n ip u la te  th e  
sy stem . E v e rs  h y p o th e s is  i s  in  f a c t  su p p o rte d  by W yatt1 , a t  l e a s t  
f o r  th e  n in e te e n th  c e n tu ry ,  who m a in ta in s  t h a t  c e r t a i n  g r e a t  
f a m i l i e s ,  by ju d ic io u s  p a r a l l e l  c o u s in  m a rria g e  managed to  m a in ta in  
t h e i r  ra n k  and p o l i t i c a l  s t a t u s .  U n t i l  th e  1932 coup th e  h ig h e s t  
p o s i t i o n s  w ere m onopolized  by r o y a l ty  and g r e a t  f a m i l i e s .
Not o n ly  do lo o s e  s t r u c t u r i s t s  su g g es t t h a t  th e  system  o f 
d e c l in in g  d e sc e n t s u g g e s ts  s o c ia l  m o b i l i ty ,  b u t one s u p p o r te r ,  K irsc h  
( 1 9 6 9 : P52) even s ta te s *
I t  i s  g e n e r a l ly  ag ree d  th a t  th e  T hai th ro n e  i t s e l f  h as  been
1 . T h is  in fo rm a tio n  was o b ta in e d  a s  a  r e s u l t  o f  p e rs o n a l  
com m unication w ith  Dr. D avid W yatt in  1967 .
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open to achievem ent, thus im plying  some m o b ility , and t h is  
was not r e s t r ic t e d  to  h ig h ly  horn in d iv id u a ls  hut was 
p o s s ib le  fo r  th o se  o f  more humble background. Some o f the  
more n o ta b le  o f Thai k in g s  who ’ ach ieved ’ the throne 
in c lu d e  P ra sa t Throng ( 1629- 1656) , P etch araja  (1 6 8 8 -1 7 0 3 ), 
Taksin (1 7 6 7 -1 7 8 2 ), and Rama 1 ( 1782- 1809)5 th e  founder o f  
the p r e s e n t ly  r e ig n in g  dynasty .
The f a c t  th a t some am bitious Thais have ach ieved  th e throne
c e r ta in ly  im p lie s  th a t a few T hais have been s o c ia l ly  m obile .
But does th e fa c t  th a t some o f the Thai k in gs ach ieved  th e ir
p o s it io n s  im ply th a t th ere  i s  some m o b ility  in  the s o c ie ty  at
la r g e , as K irsch  seems to  suggest?
F i r s t l y ,  co m p etitio n  fo r  the throne i s  in b u i l t ,  by th e ir
v e r y  n atu re, in  m onarchies. In  a l l  s o c ie t i e s  ru le^  by m onarchies,
be they  ’ lo o se ly *  o r * c lo s e ly  woven’ s o c i e t i e s ,  one would u s u a lly
exp ect to  f in d  c a se s  o f  in d iv id u a ls  who ’ ach iev ed 1 th e  throne.
Moreover i f  th e  number o f  Thai k in g s  from the th ir te e n th  to the
n in e te e n th  cen tu ry  on a p ercentage b a s is  whos a c iev ed  th e throne,
i s  compared w ith  th e  p ercen tage o f  B r i t is h  monarchs who ach ieved
t h e ir  th ron es during th e  same p er io d , i t  w i l l  be seen  th a t the
p ercen ta g e  r a te  o f achievem ent i s  about the same, i . e .  about 
1
10 p ercen t. Yet B r ita in  during t h i s  p er iod  would, accord ing  to  
Embree’ s d e f in i t io n ,  be con sid ered  a ’c lo s e ly  woven s o c ia l  
s tr u c tu r e 1. In  fa c t  in  B r ita in  th e p er iod  in  which th e throne was 
most o fte n  ’ a ch iev ed ’ co -in c id .ed  w ith  feu d a lism , a tim e when, 
most p eop le  would g e n e r a lly  agree, B r it is h  s o c ie ty  was most 
c lo s e ly  woven!
Thus th e very  fa c t  th a t a number o f  am bitious in d iv id u a ls  
’ a ch iev ed ’ th e Thai throne i s  110 in d ic a to r  o f  th e  degree o f  
m o b ility  to  be found in  Thai s o c ie ty  fo r  in  a l l  m onarchies one 
e x p e c ts  a c e r ta in  number o f  in d iv id u a ls  to ’ achieve* th e  throne. 
Moreover i t  i s  no in d ic a to r  o f  the ’ lo o s e  s tr u c tu r e ’ o f  Thai 
s o c ie ty  fo r  ’ a ch iev ed ’ kingship i s  ju s t  as l i k e ly  to be found in  
s o c i e t i e s  th a t might be termed ’ c lo s e ly  woven* as in  ’ lo o s e ly  
s tr u c tu r e d ’ s o c ia l  system s.
1 . The Thai f ig u r e  i s  th e r e s u l t  o f  p erson al communication w ith  
Dr. B ig e l B r a ile y .
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C onclusion
The p rev io u s  d is c u s s io n  o f  fa c to r s  which r e s tr ic te d , s o c ia l  
m o b ility  in  T r a d itio n a l Thai s o c ie ty  su ggest th a t m o b ility  fo r  
a l l  s tr a ta ^  o f  Thai s o c ie ty  below the ro y a l fa m ily  was r e s t r ic t e d  
by varioxis f a c to r s  and was d i f f i c u l t  to  ach iev e , From t h i s  study  
i t  seems reason ab le  to  in fe r  th a t no doubt o c c a s io n a lly  some 
s la v e s  and p ea sa n ts  d id  ach ieve h igh  s ta tu s ,  even become k in g , 
but t h i s  was th e ex cep tio n  not th e norm. In p r a c t ic e  s o c ia l  
m o b ility  in  th e th ree  lo w est s t r a ta  must have been d . i f f ic u l t  and 
in freq u en t. In  f a c t  th e se  fa c to r s  which r e s t r ic t e d  s o c ia l  m o b ility  
betw een s t r a t a s ,  le d  to  each tr a d it io n a l  s o c ia l  l e v e l  becoming 
a s e l f  p erp e tu a tin g  s o c ia l  s tr a ta .
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M odern ffihai S o c ia l  M o b il i ty
S in ce  the 1870* s T^.ai s o c ie ty  has undergone w e s te r n isa t io n
and. m od ern isation  to  some degree. S l a v e r y  and the corvee have been
a ^ is h e d .  A modern le g a l  r a t io n a l type bureuacracy has been in trod u ced
in  which t h e o r e t i c a l ly ,  prom otion i s  based on m e r it . Thailand, has
en tered  th e world, market and become one o f the major producers o f
r i c e .  The p o p u la t io n  h a s  a ls o  in c re a s e d  enorm ously and. u r b a n is a t io n
has begun. One would assume, in  such tim es o f  change, th a t th ere
would be changes in  the system  o f  s t r a t i f i c a t io n  and s o c ia l  m o b ility .
C e r ta in ly  L ip se t  and ^endix (1959) argue th a t w ith  u rb a n isa tio n
s o c ia l  m o b ility  in c r e a s e s ,  hut to what ex ten t in  p r a c t ic e  have th ere
been changes in  th e d im ensions o f  s t r a t i f i c a t io n  and how was social
m o b ility  a ffected ^
Although as h as been p r e v io u s ly  s ta te d , the Thai p ea sa n ts  are
an e g a l ita r ia n  s ta tu s  ca teg o r y , i t  i s  true th a t in  some areas,
p r im a r ily  the C entral P la in , th ere  i s  land d i f f e r e n t ia t io n  and a
w ealth y  e l i t e  b a se d  on la n d  i s  ev&ibving. I n  th e  C e n tr a l  P la in
accord ing  to  Jan lekha (1955) la n d lo rd s , t e n a n ts , la n d le s s  p ea sa n ts
and ow ner-operators are p r e se n t. In  Banglchuad fo r  in s ta n c e  as
Kaufman ( i 960: p50) s t a t e s  th ere  is s
a su b s ta n t ia l v a r ia t io n  in  the x^ealth c o n tr o lle d  by d if f e r e n t  
h ou seholds ~ a v a r ia t io n  th a t i s  rep resen ted  by the f a c t  th a t  
some households have 110 land  to  c u l t iv a t e  x-jhile o th ers  have 
200 r a i or more, 27 p ercen t o f households plough no land xfhile 
18*5 p lough over 50 r a i .
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Given 'these la r g e  d i f f e r e n t ia t io n s  o f land h o ld in g s  and 
w ea lth , i t  i s  reason ab le  to  c o n c e p tu a lise  t h is  economic d if f e r e n t ia t io n  
as a dim ension o f  s t r a t i f ic a t io n *  I t  a lready has th e  seed s o f an L 
in c ip ie n t  c la s s  s tru c tu re  and w i l l  no doubt form a c la s s  in  the  
future* W ithin t h i s  system  o f  economic s t r a t i f i c a t io n ,  however, 
to  what ex ten t i s  th ere  s o c ia l  m o b ility ?  The major means by which 
a peasant cou ld  ach ieve  land and th u s w ealth  i s  e i th e r  by means 
o f  economic e f f o r t ,  by m arriage or adoption . But, as w i l l  be seen  
in  the folloxtfing p ages, m o b ility  by economic e f f o r t  i s  becoming 
v ir t u a l ly  im p o ss ib le  and m o b ility  by means o f  adoption  and m arriage 
u n lik e ly .
F i r s t l y ,  how easy  i s  i t  fo r  an in d iv id u a l to  become r ic h  as
a landowner? Sharp ( 1953s p 3 l)  sayss
In th ese  d i s t in c t io n s  between the "big  man" and th e  " l i t t l e  man" 
th ere  i s  m.o c le a r  in d ic a t io n  o f  a. tendency towards s o c ia l
• * • -i - iA  p f c e y e c m A , .s t r a t i f i c a t i o n  a lon g  c l a s s  lines^ w h ich  t r a d it io n a l ly  was 
ra th er  u n d if fe r e n t ia te d  and im m obile. P a r t ic u la r ly  s in c e  the  
war, th e  sm all farm op erator in  Bang Chan, whether owning 
or r e n t in g  a l l  or some o f  h is  lan d , may seek to  improve 
h is  economic jpdssirfcion so th a t he moves upward in  the s o c ia l  
s c a le s  or , i f  more s u c c e s s fu l ,  outward and s t i l l  fu r th er  
upwards towards an urban c e n te r . In  a p er io d  o f  good 
a g r ic u ltu r a l p r ic e s  and gen era l p rod u ctive  a c t iv i t y ,  t h i s  
may be accom plished w ith  l i t t l e  c a p ita l  and some i n i t i a t i v e  
i f  the farmer can acqu ire more land through purchase or 
r e n t . I f  he can land  money to  h is  neighbours or i f  he can  
prov id e a t a p r o f i t  tter goods and s e r v ic e s  d e s ir e d  Tt>$ h is  
v i l l a g e  community.
T his q u o ta tio n  o f  Sharp1s ,  as i s  so u n fo r tu n a te ly  common
among Thai s p e c i a l i s t s ,  i s  a statem ent made on a com plete absence
o f  f a c t .  I f  the a v a ila b le  s t a t i s t i c a l  data, however, i s y stu d ied
a t o t a l l y  d if f e r e n t  p ic tu r e  o f  th e  p o s s i b i l i t i e s  fo r  economic: m o b ility
i s  rev ea led : i t  r e v e a ls  th a t economic m o b ility  i s  n igh  on
im p o ss ib le  fo r  th e  1 sm all peasant* i . e .  fo r  th e  la n d le s s ,  th ose
who on ly  ren t lan d , and sm all s iz e  owner o p era to rs . T h is i s  borne
out by th e  s t a t i s t i c a l  survey o f  r ic e  prod u ction  in  f iv e  p ro v in ces
in  the C entra l P la in  by the Land Development Department o f  the
M in istry  o f  th e  I n te r io r  who concluded th a ti
When the o p era tin g  and consumption exp en d itu res were 
deducted from g ro ss  income f ig u r e s  on ly  landowners who 
operated  60 r a i s  o f  land  and partowners on 80 p lu s  r a is  
o f  land  got some su rp lu s.
A ccording to  Jan lekha Jdie main reason s why the* sm all p ea sa n t1
qas unable to  make a p r o f i t  was due to  fa c to r s  such as th e low
s e l l in g  p r ic e  o f  r i c e ,  paddy p r ic e s ,  c r e d it  system , q u a lity  o f  land ,
s iz e  o f  b u s in e s s , m arketing and m arketing d i f f e r e n t ia t e ,  r a te s  o f
in t e r e s t  and r e n t . Thus, g iw n  the fa c t  th a t the * ssmall- p ea sa n t’
co u ld  not hope to  make e, p r o f i t  which he cou ld  u se  to  in v e s t  in  land
and so o b ta in  the farm s iz e  he d e s ir e d , i t  would be im p o ss ib le , g iven
the p resen t s i t u a t io n ,  fo r  a poor peasant to  become a, r ic h  landowner.
The p resen t s i tu a t io n  favou rs the a lready w ealthy landownei-’S,. Far
from b e in g  econ om ica lly  m obile in  terms o f  poor p ea sa n ts  becoming la rg e
landow ners, the system  i s  ten d in g  to  produce a s e l f  p erp etu a tin g
landowning s t r a t a  in  areas siich as the C entral P la in .
Second ly , as fa r  as m arriage i s  concerned, although  th ere are
no s t a t i s t i c s  a v a ila b le  y e t ,  se v e r a l f i e l d  s tu d ie s  p o in t  to a
tendency fo r  in d iv id u a ls  to  marry in to  th e ir  own economic and s o c ia l
c a teg o ry . As De Young (1955* P&4) sayss
Thai p a ren ts , l i k e  p aren ts everywhere, encourage t h e ir  c h ild r e n  
to  marry in to  fa m il ie s  o f  s im ila r  economic s t a t u s ,  and a prosperous 
fa m ily  r a r e ly  approves o f  t h e i i4 c h i ld 1 s m arrying in to  a poor one.
T h is v iew  i s  a lso  supported by Kaufman (1960s who s t a t e s  th a t:
R ig id  s e le c t io n  o f  mates based? upon the c r i t e r io n  o f comparable 
w ealth  e x i s t s  on ly  to  a lim ite d  ex ten t in  Bnaglchuad and c a se s  
o f economic endogamy seem to  be d e c l in in g  in  freou en cy . I t  i s  s t i l l  
f e l t  however, th a t th ere  should, not be too  g rea t a d iscrepancy  
between th e  w ealth  o f the b r id e ’ s fam ily  and th a t o f the grooms’ .
T his i s  not to  say th a t m arriages do not take p la ce  between r ic h
and poor p e a sa n ts , but c a s e s  c i t e d  in  the l i t e r a t u r e  tend  to  su ggest
th a t whei’e a poor peasant m arries a risrh peasant th ere  are s p e c ia l
c ircu m stan ces and he or she e i th e r  does not a ch ieve  f u l l  s ta tu s  or
th ere  are o th er s o c ia l  drawbacks to  the arrangement. For in sta n ce
Kaufman ( i9 6 0 :  p28) s t a t e s  th a ts
S evera l men who had m arried in to  w e ll- to -d o  f a m il ie s  said, they  
were always mad© to  f e e l  humble, a s s e r t in g  th a t t h e ir  w ives  
r u le d  t h e ir  h ou seho lds. When an argument a ro se , th e husband 
was alw ays remined by h is  w ife  and in - la w s  th a t he came in to  
th e fa m ily  w ith  very  l i t t l e ,  and th a t i f  he were to le a v e ,  
th ere  would be no lo s s .
S im ila r ly  IC ingsh ill ( 1960s p50) sayss
O c c a sio n a lly  conevn ience m arriages or m arriages- fo r  money take  
p la c e  in  ICu Danpg. In one c a se  a seven teen  year old. g i r l  from a 
la r g e  fa m ily  m arried a f i f t y - f i v e  year old. man who had 
never been married b efo re  and. who had once been a
p a t ie n t  in  a m ental h o s p ita l  in  Chiengmai. The g i r l
had come from a poor fam ily  where everybody was crowding in to
a sm all h u t. T h is w as.her chance to  le a v e  a poor home. The
man oxmed th ree  r a i  ( y 1) o f  land and had a house o f  h is  own, a l l
o f which he gave to  h is  b r id e  in  retu rn  fo r  her m arrying him.
In f a c t  s e v e r a l c a se s  are c i t e d  in  th e  l i t e r a t u r e  o f  poor g i r l s
who became the second w ives o f  r ic h  farm ers as a  means o f  a l l e v ia t in g
th e ir  economic p o s it io n .^  Thus a lthough  i t  cannot be s ta te d
c o n c lu s iv e ly  ( in  f a c t  what i s  needed i s  an in te n s iv e  study o f  m arriage
p a tte r n s)  the l i t e r a t u r e  does tend  to  su ggest th a t m o b ility  by means
o f  m arriage i s  l i k e l y  to  be in fr e q u e n t, and when i t  does occur i t
in v o lv e s  s p e c ia l  c ircu m stan ces which would o r d in a r i ly  be con sid ered
drawbacks.
T h ird ly , a lthough  adoption  i s  supposed to  be common in  Thai
s o c ie ty ,  i t  i s  not a means o f  s o c ia l  m o b ility . As Soontornpasuch(1963s
p l0 9 ) s t a t e s  fo r  the C en tra l P la in s  and i t  seems reaso n a b le  to  in fe r
from the l i t e r a t u r e  th a t i t  i s  a p p lic a b le  to  Thai s o c ie t y  as a wholes
Some w ealthy farm ers o fte n  adopt an orphan or farm er’ s c h i ld  
as an a d d it io n a l member o f  the farm lab o u rers  g r o u p ...  a fe e  
i s  p a id  when th e  c h ild  i s  taken . The adopted c h i ld  in  t h i s  
ca teg o ry  i s  not h ig h ly  regarded in  the fa m ily , as Jan lek h a  ( 1955s 
6 l)  has observed  the p r a c t ic e s  in  Bang Chan, i t  can be seen  as a 
"nom de gr'ace" fo r  household  fr e e  labour. The r e la t io n s h ip  
be-itaS?een the adopted and ad op ters in  t h i s  c a se  are la r g e ly  temporary 
and l i t t l e  b e t t e r  than th a t o f an employer employee n atu re.
There a.re c a se s  where the adopted runs away w ith  some cash  o r  
p rop erty  from th e p a r e n ts1 home, and the p a ren ts  take p o lic e  
a c tio n  a g a in s t  the c h ild .
1 T his a i.se  seems tru e  o f  second w ives in  the e l i t e  group. For as 
GrahamS&raham ( 1958s p39) in  what amount^ to  a study o f the Bangkok 
urban e l i t e  system , says
The woman who becomes a second w ife  ra th er  than a f i r s t  i s  s tr o n g ly  
m otivated  by economic c o n s id e r a t io n s  and th e s ta tu s  which 
accom panies i t .  U su a lly  she has youth and beauty but l i t t l e  
form al ed u ca tion  or w ea lth . She becomes a second w ife  to  s a t i s f y  
a p a ss io n  to  improve her l o t  and ach ieve th e f in e r  th in g s  in  l i f e  
by tra d in g  her youth and beauty.
Such a poor g i r l  has very  l i t t l e  chance o f  a t ta in in g  g rea t social, 
m o b ility  and the concom itant p r e s t ig e  and the concom itant p r e s t ig e  
fo r  her chance o f  becoming a f i r s t  w ife  o f  a member o f  the urban 
e l i t e  ( e s p e c ia l ly  the n o b i l i t y  or royjftlty) i s  ex trem ely  rem ote. As 
Bramley ( 1969* p l9 ) says: Amongst a few h ig h -ran k in g  Thai fa m il ie s  
however th ere  i s ,  as might be exp ected , a g r e a te r  em phasis 
on p ed ig re e . A lthough p o l i t i c a l  power h as, s in c e  th e r e v o lu tio n ,  
passed, out o f  the hands o f  both  r o y a lty  and a r is to c r a c y  in d iv id u a l  
from th e se  ranks s t i l l  form a p r iv i le g e d  e l i t e  w ith  a background 
and s t y le  o f  l i f e  in  common. W ithin t h i s  group many m arriages 
are arranged w ith  a v iew  o f c o n s o lid a t in g  the pi^operty in t e r e s t s  
o f  th e fa m il ie s  concerned , The h igh  in c id e n c e  o f in term arriage  
can be seen  both  to  r e f l e c t  and to  r e in fo r c e  th e in te r n a l  
c o h e s iv e n e s s  o f  t h i s  p r iv i le g e d  m inority .
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T his 'b rief d e s c r ip t io n  o f  the p o s s i b i l i t i e s  o f a peasant 
g a in in g  more land  or e n te r in g  in to  a r ic h  m arriage or being  
adopted dem onstrates q u ite  c le a r ly  th a t m o b ility  w ith in  the peasantry  
i s  in h ib ite d  by se v e r a l fan to r s  and th a t i t  seems reason ab le to  
in fe r  from the ev idence th a t such m o b ility  w ith in  the peasantry  
i s  very  in freq u en t. However, i s  th ere  s o c ia l  m o b ility  upwards 
and outwards from the peasantry? There are se v e r a l p o s s ib le  means 
o f s o c ia l  m o b ility  out o f  the p easan try , by economic endeavour 
other than by the c u l t iv a t io n  o f  land , through the ed u cation  system , 
through the bureaucracy and through the Sangha. But b efo re  d is c u s s in g  
the p o s s i b i l i t i e s  fo r  s o c ia l  m o b ility  a long th ese  l i n e s  the actu a l 
m o tiva tion  o f  th e  T hais towards s o c ia l  m o b ility  must be taken in to  
account fo r  i t  w i l l  in f lu e n c e  the s o c ia l  m o b ility  o f  the T hais.
Evers (1969s p l24) saj^ss
As s tu d ie s  o f  the Unesco I n s t i t u t e  o f C hild  R esearch in  Bangkok
show, achievem ent m o tiv a tio n  tends to  be very  low w ith  Thai 
c h ild r e n  (B oesch 1962s 31^48). Among a d u lts  th ere  seems to  he 
no stro n g  f e e l in g  th a t one ought to  go ahead and r i s e  in  s ta tu s ,  
p o s it io n  or w ealth .
T his la ck  o f m o tiv a tio n  seems to  su ggest th e r e fo r e  th a t s o c ia l
m o b ility  w i l l  tend  to  be low amongst Thai p ea sa n ts . But does the
ev idence support t h i s  view?
F i r s t l y ,  the p o s s i b i l i t y  o f  achaaveing s o c ia l  m o b ility  by economic
means i s  s l ig h t  fo r  the ordinary peasant and i t  can be in fe r e d  th a t
i t  would be u n lik e ly  fo r  sev era l reason s. For the f i r s t  h a lf  o f jihe
1cen tury  the Thai economy was in  the hands o f the C hinese. Although
s in c e  1948 a p o lic y  o f T h a i- is a t io n  o f  the economy has been in  p r a c t ic e
and the C hinese r e s t r ic t e d  to  c e r ta in  economic sp h eres, even as la t e
as 1961 Ayal ( l 96l s  p 158) was ab le to  s ta te s
P r a c t ic a l ly  a l l  occu p ation s o ther than r ic e -fa r m in g  and government 
s e r v ic e  are dominated by Chinese r e s id e n ts  o f  T hailand.
1 K irsch ( 1969s 52-53) argues th a t s o c ia l  m o b ility  w ith in  the Chinese  
community and movements by in d iv id u a ls  from th e C hinese community in to  
Thai s o c ie ty  should be con sid ered  in d ic a to r s  o f  s o c ia l  m o b ility  
per se o f  T hailand in  g en era l. W hilst i t  i s  tru e th a t Skinner (1957) 
has p o in ted  o\it sp ec ta cu la r  r i s e s  not on ly  w ith in  th e  C hinese community 
but su b s ta n t ia l movements o f C hinese at a l l  l e v e l s  in to  a l l  lev?ls o f  
Thai s o c ie t y ,  to  in c lu d e  a d is c u s s io n  o f  C hinese m o b ility  in  a 
study o f  Thai s o c ia l  m o b ility  not on ly  obscures the is s u e s  but i s  
m islea d in g . F i r i t l y  because th e Chinese community nowadays i s  
according to  Skinner a very  ijyuch en clo sed  and s e l f  p erp etu a tin g  system  
and vary  d if f e r e n t  from the Thai and as such a d is c u s s io n  o f m o b ility  
w ith in  th e Chines;© s o c ia l  system would t e l l  ue n oth in g  about tin Thai 
s o c ia l  m o b ility , xvkich i s  the is s u e  at hand. Secondly w h ile  the Chinese  
u n t i l  the f i r s t  world war may have become T h a i- is e d  and th e ir  sons 
Thais,- once they had en tered  the Thai s o c ia l  arena, then  th e ir  s o c ia l  
m o b ility  p o te n t ia l  r?as open to  tne same r e s t r i c t io n s  as the T hais.
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Where T h a i - i s a t i o n  h as  been  e f f e c t i v e  i s  i n  l a r g e  s c a l e  e n t e r p r i s e s *
G e n e ra l ly  i t  h a s  n o t  a f f e c t e d  th e  o r d in a r y  p easa n ts*  Moreover
as  Ayal p o i n t s  o u t ,  t h e r e  a re  s e v e r a l  f a c t o r s  which have made i t
d i f f i c u l t  f o r  an e n t r e p r e n e u r i a l  c l a s s  to  form who c o u ld  become
m obile  by economic means* As Ayal ( 1961s p l 6l )  sayss
The developem nt o f  a  Thai e n t r e p r e n e u r i a l  c l a s s  h as  been 
been  r a t h e r  slow i n  coming, however. Lack o f  t r a d i t i o n ,  
e x p e r ie n c e  and p ro p e r  a t t i t u d e s  have been  m ajo r c a u s e s  f o r  t h i s
s low ness ,  and to  t h i s  shou ld  be added th e  s t i l l  embryonic
s ta g e  o f  developm ent o f  th e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .  W ithout 
ad eq u a te  f a c i l i t i e s  i t  i s  d i f f i c u l t  to  ch an n e l  s a v in g s  
i n t o  in v e s tm e n ts  even when t h e r e  a re  e n t r e p r e n e u r s  w i l l i n g  
to  i n v e s t .
Second ly , even i f  th e  Thai p e a s a n t  ( o r  u rb a n  d i^ e l le r  f o r  t h a t
m a t t e r )  were m o t iv a te d  to  ach iev e  and co u ld  e n t e r  th e  economic s e c to r
n e v e r t h e l e s s  th e  Thai w orld  v iew , as  K irsc h  (1967*) p o i n t s  ■ '
o u t ,  m o t iv a te s  i n d i v i d u a l s  axtfay from a c h ie v in g  i n  economic sp h e re s
and tow ards  a c h ie v in g  i n  th e  government h i e r a r c h y .  As K ir s c h  sa y s ,
a  jo b  i n  th e  government i s  th e  most v a lu e d  r o l e  f o r  a  Thai m ale.
As th e  k in g  i s  head  o f  th e  b u re a u c ra c y  and th e  k in g  i s  c o n s id e re d
t o  have o n g n e s s , so too  does th e  b u re a u c ra c y  and th u s ,  g iv e n  th e
ch an c e ,  a Thai itfould p r e f e r  to  j o i n  th e  c i v i l  s e r v i c e ,  r a t h e r
th a n  e n t e r  b u s in e s s  because  o f  t h i s  a s s o c i a t i o n  w ith  ongness .  T h is
i s  r e f l e c t e d  i n  th e  c o m p e t i t io n  f o r  jo b s  i n  th e  c i v i l  s e r v i c e  and
t h e  f a c t  t h a t  many i n d i v i d u a l s  w i th  th e  r i g h t  q u a l i f i c a t i o n s  f o r
h ig h  l e v e l  a d m i n i s t r a t i v e  r o l e s  p r e f e r  to  work n o t  a t  a l l  r a t h e r
th a n  a c c e p t  an i n f e r i o r  r o l e  i n  b u s in e s s .
Even i f  th e  r o l e s  i n  th e  b u re a u c ra c y  a re  th e  most v a lu e d
o c c u p a t io n s ,  to  what e x t e n t  a re  i n d i v i d u a l s  o f  p e a s a n t  background
a b le  to  e n t e r  i t ,  and to  what e x t e n t  i s  t h e i r  m o b i l i t y  up th e
r a n k s  o f  th e  b u r e a u c r a t i c  h i e r a r c h y  p o s s ib le ?
The i n t r o d u c t i o n  o f  a modern l e g a l  r a t i o n a l  w e s te rn  type
a d m i n i s t r a t i o n  l e d  to  th e  fo rm a t io n  o f  two ty p e s  o f  b u reau c racy s
1l o c a l  government a d m i n i s t r a t i o n  and. a n a t io n a l  ’C i v i l  S e rv ic e * .
1 . I t  i s  c o n t r o l l e d  by th e  M in i s t e r  o f  I n t e r i o r  i n  th e  N a t io n a l  
C i v i l  S e rv ic e  o f  L oca l Government A d m in i s t r a to r s .
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As f a r  as  l o c a l  government a d m i n i s t r a t i o n  i s  c o n ce rn ed  i t  i s  
p o s s i b l e  f o r  p e a s a n t s  w ith  minimal secondary  ed.uca.tion to  g e t  low 
g ra d e  p o s i t i o n s  such as  c le r ic s .  But to  a t t a i n  th e  h ig h e r  rungs  
o f  th e  l o c a l  government s e r v i c e  an in d i v id u a l  needs  th e  same 
q u a l i f i c a t i o n s  and. s u f f e r s  th e  same r e s t r i c t i o n s  on m o b i l i t y  as  
i n  th e  n a t i o n a l  c i v i l  s e rv ic e ? ^ w h ic h ,  s in c e  t h e r e  i s  no ev idence
fKc. e-o Tke. cr­
a v a t  1 a b le  o n w i l l  be d e a l t  w ith  i n  g r e a t e r  d ep th  h e r e .
A ccord ing  to  R idenour ( 3)965s p l 7 ) s
The e a s i l y  n o te d  u n iq u e n e ss  o f  th e  Thai c i v i l  s e r v i c e  
h as  been  th e  openness  o f  th e  system to  e n t r y  by a s p i r i n g  
men from a l l  s t r a t a  o f  Thai s o c i e t y .  I t  h as  been  p o s s i b l e  
f o r  a  c a p a b le  male p e a s a n t  from th e  cou n try s id .e  to  
i n i t i a t e  and m a in ta in  th e  s u c c e s s f u l  e s c a l a t i o n  o f  a 
c i v i l  s e r v i c e  c a r e e r  th ro u g h  th e  r o u te  o f  e d u c a t io n  and 
a s t u t e  m anoeuvering  o f  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .
T h is  v iew  p o i n t  i s  su p p o r te d  by s e v e r a l  s p e c i a l i s t s  who p o in t  to
a c t u a l  c a s e s  o f  such m o b i l i t y , such a s  G oldsen and R a l i s  (1957s
p 5) who s t a t e s
Two o r  t h r e e  t im e s  i n  p a s t  g e n e r a t io n s  young men have 
moved from th a tc h e d  houses  i n  Bang Chan to  h ig h  government 
p o s i t i o n s  i n  Bangkok th ro u g h  f o r t u n a t e  c o n n e c t io n s  t h a t  
e n a b le d  them to  a t t e n d  l e a d in g  schools^ as  w e l l  as  th ro u g h  
t h e i r  own in d u s t r y .
A lthough  i t  i s  p o s s i b l e  i n  th e o ry  f o r  an a m b it io u s  young 
p e a s a n t  to  re a c h  th e  h ig h e s t  r a n k s  i n  th e  b u re a u c ra c y ,  e s p e c i a l l y  
a s  i n  p r i n c i p a l  p ro m o tio n  i s  -supposed to  be b ased  on m e r i t  a lo n e ,  
and no doubt c a s e s  can  be found  o f  p e a s a n t s  a c t u a l l y  r e a c h in g  th e  
h i g h e s t  ru n g s  o f  th e  b u re a u c ra c y ,  th e se )? a c to rs  o f  th e m se lv es  can n o t 
be ta k e n  as  i n d i c a t o r s  o f  a h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  w i th in  th e  
b u re a u c ra c y .  R ather .^  as  w i l l  be seen ,  m o b i l i t y  up th e  b u r e a u c r a t i c  
la d d e r  i s  h ig h ly  r e s t r i c t e d - .  M oreover th e  system does n o t fav o u r  
p e a s a n t  advancement, r a t h e r  i t  f a v o u rs  th e  c h i l d r e n  o f  o f f i c i a l s .
As Tharamathcs^. (1963.S p56) p o i n t s  outs
•^he c i v i l  s e r v i c e  ap p ea rs  to  have grown from abou t 81,000  
in  1920 (BI2463) to  a lm ost 122,000 i n  1957 (BS2500) -  an 
i n c r e a s e  o f  s l i g h t l y  more th a n  50 p e r c e n t ,  d u r in g  a  p e r io d
1 . As K arn jan ap rak o n  ( l 962s p l 88) says  o f  l o c a l  government a d m i n i s t r a t o r s ;  
The p r o v i s io n  f o r  r e c r u i tm e n t ,  appo in tm en t,  r a n k  c l a s s i f i c a t i o n ,  
p rom otion ,  t r a n s f  er^anci pun ishm ent a re  i d e n t i c a l  w i th  th o s e  
o f  th e  C i v i l  S e rv ic e  system o f  th e  c e n t r a l  governm ent.
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o f  37 y e a r s ,  d u r in g  which th e  t o t a l  p o p u la t io n  grew from
abou t 9200,000 to  about 23 ,@>©9 , 000 , o r  about 150 p e r c e n t . . . .
o v e r  a lo n g  p e r io d  o f  y e a r s  t h e  s i z e  o f  th e  c i v i l  s e r v ic e  
h a s  n o t  in c r e a s e d  n e a r l y  as  much as  th e  s i z e  o f  th e  t o t a l  
p o p u la t io n .
These s t a t i s t i c s  r e v e a l  t h a t  c o m p e t i t io n  f o r  p rom otion  in  te rm s
o f  numbers h a s  i n c r e a s e d  o ver  th e  y e a r s ,  and t h a t  l e s s  p e o p le ,
p e r c e n ta g e  o f  p o p u la t io n  have th e  chance o f  p ro m o tio n  th a n  fo rm e r ly .
Secondly , i f  a s tu d y  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  b u re a u c ra c y
i s  made i t  w i l l  r e v e a l  t h a t  th e  s t r u c t t i r e  r e s t r i c t s  m o b i l i t y
e s p e c i a l l y  i n  th e  low er g ra d e s  to  a l i m i t e d  few.
The b u re a u c ra c y  i s  d iv id e d  i n t o  f i v e  r e g u l a r  g ra d e s .  As
TfaaraKLerthaj (1962s p 22) says?
Looking o n ly  a t  th e  r e g u l a r  p o s i t i o n s  we f i n d  a  b ro ad  b ase  
o f  r e g u l a r  4 ^  c l a s s  o f f i c i a l s ,  com prom ising somewhat 
more th a n  60 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  sample, a  s m a l le r  3r d  c l a s s ,  
made up o f  abou t one f i f t h  o f  th e  t o t a l ,  a  2nd c l a s s  o f  l i t t l e  
more th a n  t e n  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l ,  a  v e ry  sm a ll  f i r s t  
c l a s s ,  and an even s m a l le r  s p e c i a l  c l a s s .
T h i s  s t r u c t u r a l  pyram id  means t h a t  s in c e  th e  h ig h e r  c l a s s  p o s i t i o n s
a r e  sm all i n  number compared to  low er c l a s s  p o s i t i o n s  o n ly  a
s m a l l  p e r c e n ta g e  o f  th e  bottom ru n g s  c o u ld  p o s s i b ly  r e a c h  th e  to p .
As Tharam athaj (1962s P64) s t a t e s s
The s p e c i a l  c l a s s  i s  one t h i r d  o f  one p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  
c i v i l  s e r v i c e ,  and th e  f i r s t  c l a s s  i s  two and o n e - h a l f  
t im e s  as  l a r g e .  I f  th e  annual tu rn o v e r  i n t o  th e  s p e c i a l  
c l a s s  i s  about f i v e  p e r c e n t ,  th e n  i n  tw en ty  y e a r s  th e  
s p e c i a l  c l a s s  v a c a n c ie s  irould equa l on ly  about 40 p e r c e n t  o f  
th e  p r e s e n t  s i z e  o f  th e  f i r s t  c l a s s .  Chances f o r  p rom otion  
from f i r s t  to  s p e c i a l  c l a s s  a r e ,  on th e  a v e ra g e ,  n o t  v e ry  
good. The second c l a s s  i s  more th a n  fo u r  t im e s  as  l a r g e  
a s  th e  f i r s t  c l a s s .  With th e  low annual tu r n o v e r ,  chances  
f o r  p rom otion  a r e  a g a in  n o t  v e ry  good. The t h i r d  c l a s s ,  
however, i s  o n ly  about tw ic e  as  l a r g e  a s  th e  second o l a s s ,  so 
chances  f o r  p ro m o tio n  from t h i r d  to  second c l a s s ,  a r e  r e l a t i v e l y  
b e t t e r .  But th e  f o u r t h  c l a s s  i s  more th a n  t e n  t im e s  as  l a r g e  
a s  th e  t h i r d  c l a s s ,  soaverage  p rom otion  c h an c es  a r e  no t 
v e r y  good^ f o r  th e  f o u r t h  c l a s s  o f f i c i a l .
M oreover as  R idenour  (1965s p l 7) p o i n t s  outs
As th e  c i v i l  s e r v ic e  h a s  grown i s  s i z e ,  newly c r e a t e d  p o s i t i o n s  
o f  e n t r y  have a lm ost always been  a t  th e  t h i r d  and foxxrth 
c l a s s  l e v e l s .  Thus, t h e r e  h a s  no t been ex p an s io n  o f  th e  
c i v i l  s e r v i c e  a t  th e  h ig h e r  e ch e lo n s  commensura/be w i th  th e  
s i z a b l e  groicbh e x p e r ie n c e s  a t  th e  low er two l e v e l s  o f  th e
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s e rv ic e *  C iv i l  s e r v a n ts  te n d  to  s ta y  a t  t l i e i r  c l a s s  l e v e l  
o f  e n t ry  in to  th e  s e r v ic e ,  and g ra d u a l ly  p ro c e e d  np th e  la d d e r  
o f  s a la r y  s te p s  w ith in  th e  c l a s s  l e v e l .  I n  a l l  c l a s s e s  o f  th e  
system , th e  r a t e  o f  tu rn o v e r  and change i s  v e r y  low x d th  few 
c i v i l  s e r v a n ts  e x p e r ie n c in g  d is m is s a l ,  and an e q u a l ly  sm all 
number who choose  to  r e s ig n  b e fo re  th e y  re a c h  th e  age o f  
r e t i r e m e n t .  . . .
G iven  th e s e  f a c t o r s ,  th e r e  i s  b u t s l i g h t  cjm nce o f  c i v i l  s e r v a n ts ,
e s p e c i a l l y  th o s e  in  th e  f o u r th  gr&de, of1 b e in g  s o c i a l l y  m o b ile ;
' /e s p e c i a l l y  i n  a c h ie v in g  th e  h ig h e s t  o f f ic e s *
I t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  f o r  an in d iv id u a l  to  e n t e r  th e  t h i r d
from  th e  f o u r th  g ra d e , a s  th e  t h i r d  g rad e  i s  th e  c o l le g e  in ta k e  l e v e l
a s  S i f f i n  ( 1962s p £ l l )  p o in t s  o u t .  To e n te r  t h i s  g rad e  noxtfadays i t
i s  in c r e a s in g ly  n e c e s s a ry  to  have a  c o l le g e  d e g re e , p r e f e r a b ly  a
w e s te rn  one. The l a t t e r  e n a b le s  th e  in d iv id u a l  to  a t t a i n  th e
w e s te rn  a c c u l tu r a t i o n  c o n s id e re d  in c r e a s in g ly  n e c e s s a ry  f o r  h ig h
a d m in is t r a t iv e  o f f i c e .  T hus, th e  ch an ces  o f  a  p e a s a n t  o r  p o o r u rb a n
d w e lle r  w ith  o n ly  p r im a ry  f i v e  e d u c a tio n , xdio by d i n t  o f  c g r e f u l
m a n ip u la t io n  o f  l o c a l  c o n ta c ts  h a s  ach iev ed  a  jo b  o f  c l e r k  o r  some
s im i la r  o c c u p a tio n  i n  th e  f o u r th  g ra d e , a c h ie v in g  p ro m o tio n  in to  th e
t h i r d  g rad e  a re  rem o te , n o t o n ly  b ecau se  o f  th e  s t r u c t u r a l  f a c t o r s
j u s t  d is c u s s e d  b u t a ls o  b eca u se  o f  la c k  o f e d u c a t io n a l  q u a l i f i c a t i o n s .
T h is  i s  n o t to  say  t h a t  f o u r th  g ra d e r s  (xrho u s u a l ly  o n ly  have p r im a ry
f i v e  o r  a  fexj1 y e a r s  o f  seco n d ary  e d u c a tio n )  w ith o u t c o l le g e  d e g re e s
c a n n o t e n te r  th e  t h i r d  g ra d e , b u t a s  S i f f i n  ( 1 9 6 2 s p 2 1 l)  s t a t e s s
F o u r th  c l a s s  p e rs o n n e l can  move in to  th e  t h i r d  c l a s s  to  a  
l i m i t e d  e x te n t  on th e  b a s i s  o f  s e n i o r i t y  and a c c e p t i b i l i t y ;  
b u t  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  th e  second , f i r s t  and s p e c ia l  c l a s s  
p o s i t i o n s  xdiich make up th e  to p  f iv e  o r  s ix  p e r c e n t  o f  th e  
system  a re  f i l l e d  by s e n io r i ty - b a s e d  advancem ent from  th e  
t h i r d  c l a s s .
T h is  la c k  o f  movement betw een a d m in is t r a t iv e  and n o n -a d m in is t r a t iv e
l e v e l s  i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  i n  th e  r e c ru i tm e n t  o f  p o l i c e  o f f i c e r s ,
a s  B la n c h a rd  ( 1958s p !9 6 ) d e s c r ib e s ;
P o l ic e  o f f i c e r s  a re  r a r e l y  ta k e n  from th e  ra n k s ;  th e y  a re  
t r a n s f e r r e d  from m i l i t a r y  d u ty , as  were a p p ro x im a te ly  400 
o f f i c e r s  i n  1952 - 5 3 , ov r e c r u i t e d  s p e c i f i c a l l y  a s  o f f i c e r  
c a n d id a te s .
A lthough  i t  i s  o f te n  s t r e s s e d  in  th e  l i t e r a t u r e ,  f o r  exam ple
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Graham and Graham (1958s p 11 ) and K irs c h  (1966*: p 375} , t h a t
e d u c a tio n  i s  a  means and c h an n e l o f  s o c ia l  m o b i l i ty ,  th e  ch an ces
o f  a  p e a s a n t a c t u a l l y  a t t a i n i n g  th e  n e c e s s a ry  academ ic q u a l i f i c a t i o n s ,
i . e .  a  u n i v e r s i t y  d e g re e , to  jump th e  h a r r i e r  betw een  t h i r d  and f o u r th
c la s H  and .e n te r  th e  t h i r d  c l a s s  a re  l im i t e d  ow ing to  th e  T hai
w o rld  v iew , p o o r e d u c a t io n a l  s ta n d a rd s  i n  r u r a l  a r e a s ,  th e  c o s t  o f
seco n d ary  and f u r t h e r 1 e d u c a tio n  and la c k  o f  th e  r i g h t  c o n ta c t s .
F i r s t l y ,  a s  Hanks (1959) in  h i s  a r t i c l e  ’ I n d i f f e r e n c e  to
m odern e d u c a tio n  i n  a  T hai fa rm in g  community* s t a t e s ,  th e  Thai
w orld  v iew  la y s  em phasis on p r a c t i c a l i t y  and s u b s t a n t i a l i t y .
Knowledge f o r  i t s  own sa k e , w hich h as  no im m ediate p r a c t i c a l  b e n e f i t s ,
makes l i t t l e  sen se  to  th e  T hai fa rm e r. The consequence  o f  th e s e
a t t i t u d e s  i s  th e  f o s t e r i n g  o f  in d i f f e r e n c e  to  *modern* e d u c a tio n .
Even th o s e  in d iv id u a l s  who a re  i n t e r e s t e d  i n  e d u c a tio n  (an d
s u r p r i s in g ly  i n  Bang Ghan, a c c o rd in g  to  H anks, i t  was th e  poor
la n d le s s  s e c t io n  o f  th e  p o p u la t io n  who d e s i r e d  i t ,  f o r  th e y  saw
i t  a s  a  means o f  g e t t i n g  o u t o f  t h e i r  s i t u a t io n )  th e  ch an c es  o f  them
g e t t i n g  a  d eg ree  o r  even seco n d ary  e d u c a tio n  w ere rem o te  owing to
th e  ty p e  o f  s c h o o lin g  in  r u r a l  a r e a s .  The s ta n d a rd  o f  s c h o o lin g  in
th e s e  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  rem ote  a r e a s ,  i s  lo i’J, o f te n  d i f f e r i n g  l i t t l e
from  th e  t r a d i t i o n a l  e d u c a tio n  ta u g h t by th e  t r a d i t i o n a l  tempi©
s c h o o ls .  Such an  e d u c a tio n  does n o t equ ip  th e  r e c i p i e n t  w ith  th e
ty p e  o f  know ledge n e c e s s a ry  f o r  a seco n d ary  ’modern* e d u c a tio n . As
B la n c h a rd  (1958* P44£) s ta te s *
Owing to  p o o r te a c h in g ,  crow ded c la ss ro o m s , and in s u f f i c e n t  
fu n d s  to  overcom e th e s e  o b s ta c le s  T hai sch o o l s t a t i s t i c s  show 
a v e ry  h ig h  a t t r i t i o n  r a t e .
Thus he say s  ( 1 9 5 8 s p 4 6 l)  *few com plete  t h e i r . p r im a ry  e d u c a tio n
s t i l l  few er w ish  to  c o n t in u e  t h e i r  s c h o o lin g * .
Even i f  in d iv id u a l s  d id  w ish  to  c o n tin u e  t h e i r  s c h o o lin g , th e y
hav e  to  surmfcount ^m assive o b s ta c l e s ,  n o t o n ly  b eca u se  seco n d ary
s c h o o ls  a re  l i m i t e d  i n  number b u t  a ls o  b eca u se  i n  many a re a s  th e y
a r e  n o t f r e e .  As B la n ch a rd  ( 1958 s PPj^Q^'Wyss
Secondary  sch o o l f a c i l i t i e s  were i n t e n t i o n a l l y  l i m i t e d  so 
a s  to  p re v e n t th e  developm ent o f  an ov er su p p ly  o f  e d u a c te d  
p e rs o n s  and th e  a t te n d a n t  p rob lem s o f  a  d is c o n te n te d  ^ h i i e  
c o l l a r  g roup .
1 Graham and G raham (l9 5 8 s p l l )  s t a t e s  f o r  in s ta n c e :
The c u r r e n t  p o t e n t i a l s  f o r  txpward jo b  m o b i l i ty  th ro u g h  e d iic a tio n  
and o n e ’ s own e f f o r t s  i s  q u i te  im p re s s iv e .
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T h is  h as  r e s u l t e d  i n  g r e a t  c o m p e ti t io n  f o r  seco n d ary  p la c e s  and,
s in c e  seco n d ary  s c h o o lin g  i s  r a r e l y  f r e e ,  t h i s  h a s  te n d e d  to  fa v o u r
th e  c h i ld r e n  o f  th e  r i c h e r  and more s u c c e s s fu l  T h a is  f o r  th e y  have
"both th e . money and th e  r i g h t  c o n ta c ts  to  se c u re  t h e i r  c h i ld r e n  p la c e s
in  th e  seco n d ary  s c h o o ls . As B ram ley ( 1969* p l2 )  s a y s :
I t  sh o u ld  be' n o te d  t h a t  T hai s o c ie ty  i s  s t i l l  h ig h ly  
s t r a t i f i e d ’ i n  te rm s  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e d u c a tio n .
The s t a t e  p ro v id e s  f o r  fo u r , ' o r  in  some a r e a s ,  f o r  seven , 
y e a r s  o f  f r e e  e d u c a tio n  o n ly . C o n seq u en tly  o n ly  th o s e  in d iv id u a l s  
i n  th e  u p p e r l e v e l s  o f  th e  so c io -econom ic  h ie r a r c h y  can  a f f o r d  
to  g iv e  t h e i r  c h i ld r e n  th e  seo o n d ary  e d u c a tio n  w hich i s  a 
n e c e s s a ry  p r e - r e q u i s i t e  f o r  th e  m ost s e n io r  c i v i l  s e r v ic e  
p o s t s .  T hese p e o p le  a re  a ls o  th e  m ost l i k e l y  to  have i n f l u e n t i a l  
c o n ta c t s  who w i l l  le n d  t h e i r  su p p o rt to  any a p p l i c a t io n .
Even i f  a  p e a s a n t does a t t a i n  th e  n e c e s s a ry  p r e - u n i v e r s i t y
q u a l i f i c a t i o n s ,  th e  ch an c es  a re  t h a t  he w i l l  have to  s e t t l e  f o r  a
jo b  in  th e  f o u r th  g ra d e . Even i f  he does have a  chance o f  f u r t h e r
e d u c a t i o n , , he w i l l  m ost l i k e l y  go to  a  t e a c h e r 's  t r a i n i n g  c o l le g e
r a t h e r . t h a n  a  u n i v e r s i t y ,  ow ing to  th e  few a v a i l a b l e  u n i v e r s i t y
p la c e s ,  c o s t  and l im i t e d  number o f  s c h o la r s h ip s ,  and on le a v in g
e n te r  th e  f o u r th  g rad e  o f  th e  c i v i l  s e r v ic e .  As K ire c h  ( 1966 : p375)
h im s e lf ,  i n  an a t te m p t to  show t h a t  e d u c a tio n  am ongst th e  Phu T hai
i s  a ch an n e l o f  s o c ia l  m o b i l i ty ,  a d m its , th e  r o l e  o f  t e a c h e r  ( f o u r th
g ra d e  m o s tly )  was p o p u la r  b eca u se  ' i t  was sim p ly  more f e a s i b l e  f o r
Phu T hai v i l l a g e r s  to  g e t  i n to  a  te a c h e rs*  c o l le g e  th a n  to  g e t  in to
one o f  th e  Bangkok U n iv e r s i t i e s * ,
As E v e rs  and S i lc o c k  ( 1967 : P 9 l)  p o in t  o u t ,  th e  s e l e c t i o n
system  fa v o u rs  th e  o f f i c i a l s  and sons o f  o f f i c i a l s :
A f o r e ig n  e d u c a tio n , howevep, i s  v e ry  expensive*  The c o s ts  
in c u r r e d  f o r  two y e a r s  s tu d y  in  th e  U n ite d  S t a t e s  to  r e c e iv e  
a  m a s t e r 's  d eg ree  w i l l  be c lo s e  to  U .S . $ 1 0 ,0 0 0 , a  sum even th e  
u p p er c l a s s  T hai f in d s  ex tre m e ly  h ig h . S c h o la r s h ip s ,  th e  main 
avenue to  f o r e ig n  d e g re e s , a r e ,  how ever, m o s tly  c o n t r o l l e d  by 
th e  C iv i l  S e rv ic e  Com m ission. Those b e s t  p la c e d  to  r e c e iv e  a 
s c h o la r s h ip  a re  e i t h e r  governm ent em ployees th e m se lv e s  -  one 
t h i r d  o f  T hai s tu d e n ts  s tu d y in g  ab road  i n  19&3 w ere in  f a c t  
governm ent o f f i c i a l s  ta lc in g  le a v e  o f  a b s e n c e . . . * o r sons o r 
d a u g h te rs  o f  c i v i l  s e r v a n ts .  T h is  i s  n o t n e o e s s a r i l y  co n n e c te d  
w ith  n ep o tism  o r  any k in d  o f  i r r e g u l a r  a d m in is t r a t iv e  p ro c e d u re , 
b u t th e  im p o rtan ce  i n  th e  c o m p e te tiv e  e x a m in a tio n  o f  knowing 
a  w e s te rn  lan g u ag e  ( u s u a l ly  E n g lis h )  g iv e s  a  f a r  b e t t e r  chance
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to  members o f  th e  W e s te rn iz e d  b u r e a u c ra t ic  e l i t e  s o c i a l i s e d  
i n t o  f a m i l i e s  w here a  know ledge o f  E n g lis h  and W estern  
b e h a v io r  p a t t e r n s  i s  common.
E v e rs  ( 1 9 6 7 s p88) c o n c lu d e s  from a  s tu d y  o f  th e  backg round  o f  a
number o f  c i v i l  s e r v a n ts  t h a t i
'th o u g h  th e  h ig h e s t  and p o l i t i c a l l y  m ost im p o r ta n t  p o s i t i o n s  
w ere h e ld  by r o y a l  n o b i l i t y  b e fo re  1932, r e c ru i tm e n t  f o r  th e  
lo w er ra n k s  o f  th e  c i v i l  s e r v ic e  p ro v id e d  o p p o r tu n i t i e s  f o r  
many a m b itio u s  young men from  Bangkok and from  th e  p ro v in c e s  
to  move up th e  s o c ia l  la d d e r .  In te rv ie w s  w ith  h ig h e r  T hai 
c i v i l  s e r v a n ts  and th e  e x am in a tio n  o f  t h e i r  l i f e  h i s t o r i e s  
showed, how ever, t h a t  a f t e r  th e  r e v o lu t io n  c o m p e ti t io n  f o r  
c i v i l  s e r v ic e  p o s i t i o n s  became more in te n s e  and p e o p le  from 
r u r a l  a r e a s  and low fa m ily  backgrounds found  i t  ex tre m e ly  
d i f f i c u l t  to  g e t a  c i v i l  s e r v ic e  ap p o in tm en t.
T h is  d e c l in e  in  s o c ia l  m o b i l i ty  and th e  d i f f i c u l t y  o f  p e a s a n ts
a t t a i n i n g  h ig h  p o s i t i o n s  E v e rs  and S ilc o o k  ( 1 9 6 7 : p 9 l)  p u t  down to
an i n c i p i e n t  c l a s s  s t r u c t u r e  in  th e  to p  l e v e l s  o f  th e  b u re a u c ra c y :
th e  g row ing  im p o rtan ce  o f  f o r e ig n  academ ic d e g re e s  on th e  
one h an d , and th e  te n d en cy  to w ard s m o n o p o liz a tio n  o f  th e  ways 
to  a t t a i n  them on th e  o th e r ,  a re  c o n v e r t in g  th e  b u r e a u c ra t ic  
e l i t e  in t o  a  r e l a t i v e l y  c lo s e d  group w ith  c l a s s  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h is  b u r e a u c r a t ic  e l i t e ,  E v e rs  and S ilc o c k  a rg u e , i s  a  s e l f
p e r p e tu a t in g  group w hich draw s i t s  r e c r u i t s  from  w ith in  i t s  own
members. A lthough  E v e rs 1 sam ple, a s  he h im se lf  a d m its , i s  open to
c r i t i c i s m  on th e  g round o f  b e in g  to o  sm a ll, n e v e r th e le s s  l o g i c a l l y
i t  seems a  v e ry  c r e d ib le  argufcment* T hus, s in c e  th e  e l i t e  seems to
be fo rm in g  in to  a  s e l f  p e r p e tu a t in g  g roup , th e  ch an c es  o f  a  p e a s a n t
now and in  th e  f u tu r e  e n te r in g  t h i s  group a re  v e ry  l im i t e d .  Thus
th e  b u re a u c ra c y  and i t s  c o n co m ita n t e d u c a tio n , a l th o u g h  i n  th e o ry
open to  m e r i t ,  i s  r a r e l y  a  ch an n e l o f m o b i l i ty  f o r  th e  p e a s a n t i n
p r a c t i c e  now adays,
P a ra o d o x ic a l ly  how ever, th e  n a t io n a l  fo rm a l i n s t i t u t i o n , t h e
sang tia . does seem to  be a  c h an n e l o f  m o b i l i ty .  B ram ley ( 1 9 6 9 s pp71~77)
p u ts  fo rw ard  a  p e r s u a iv e  a rg u im en t t h a t ,  f o r  p e a s a n ts  and members
A
o f  th e  lo w er r a n k s  o f  u rb a n  s o c ie ty ,b e c o m in g  a  *perm anent* monk opens 
up a c h a n n e l o f  m o b i l i ty  f o r  i t  e n a b le s  them to  a t t a i n  a c c e s s  to  
e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  t h a t  would o th e rw ise  have b een  u n a v a i la b le
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to  thenu As she ( 1969; P?6) says;
A p e r io d  o f  jS e rv ic e  in  th e  monkhood may e n a b le  a  man to  
r e - e n t e r  l i f e  d i r  a  h ig h e r  p o s i t i o n  in  th e  s o c io ­
econom ic la d d e r  th a n  t h a t  w hich he o r i g i n a l l y  ren o u n ced .
T h is  i s  to  say  t h a t  th o s e  b h ik k u s  from fa rm in g  f a m i l i e s  
who b e lo n g  to  u rb a n  m o n a stic  com m unities r a r e l y  r e t u r n  
to  th e  r i c e  f i e l d s  sh o u ld  th e y  d e c id e  to  d e -ro b e  b u t 
te n d  to  s ta y  o n 'i n  to w n , ' t y p i c a l l y  e n te r in g  th e  lo w er 
c l e r i c a l  r a n k s  o f  th e  c i v i l  s e r v ic e .
K irs c h  a ls o  a rg u e s  t h a t  (19692  p53) th e  movement o f  men in to  and o u t
o f  th e sangha should  be co n sid ered  an in d ic a to r  o f  s o c ia l  m o b ility ;
F i e l d  s tu d ie s  g e n e r a l ly  a g re e  t h a t  th e  s t a t u s  o f  th e  monk i n  
T h a i la n d  i s  v e ry  h ig h  com pared, say , to  t h a t  o f  th e  o rd in a ry  
v i l l a g e  fa rm e r, and th e  h ig h  s t a t u s  o f  monies i s  r e f l e c t e d  in  
num erous sym bolic  and p r a c t i c a l  trays. One m igh t w e ll  a rg u e  t h a t  
th e  monies r o l e  i s  n o t sim ply  one among o th e r s  t h a t  in v o lv e s  
h ig h  s t a t u s  b u t t h a t  i t  i s  th e  h ig h e s t  s t a t u s  i n  T hai s o c ie ty ,  
s in c e  even  th e  k in g  and th e  h ig h e s t  governm ent o f f i c i a l s  
fo rm a l ly  acknow ledge th e  monk*s " s u p e r io r "  p o s i t i o n .  S ince  
monks a re  c e l i b a t e ,  no one can  be b o rn  in to  th e  s t a t u s  o f  a 
monk. T h is  r o l e  m ust be " a c h ie v e d " . U nder th e s e  c ircu m stan ces^  
th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  B u d d h is t monkhood s in c e  th e  e a r ly  
h i s t o r i c a l  fo u n d a tio n  o f  T h a i s o c ie ty  h a s  been  p r e d ic a te d  on 
a  d e g re e  o f  " s o c i a l  m o b i l i ty "  from some " lo w er"  ra n k in g  
p o s i t i o n  in to  th e  " h ig h e r"  r a n k in g  p o s i t i o n . . . .v iew ed  from 
T hai n o t io n s  o f  s o c ia l  s ta tu s ^  T h a ila n d  h a s  b een  c h a r a c te r i s e d  
by an u n u s u a l ly  h ig h  d e g re e  o f  " s o c ia l  m o b i l i ty "  b o th  upw ard 
and downward.
1 , B ram ley ( 1 9 6 9 ; p74-) su p p o r ts  h e r  a rg u m e n t w ith  a  q u e s t io n n a ir e  
su rv ey  she r a n  on I 87 b h ik k u s  l i v i n g  in  20 m o n a s te r ie s  in  th e  
m u n ic ip a l i ty  o f  A y u tth ay a . She s t a t e s  t h a t ;
The co m p le ted  q u e s tio n n a ire ^ sh o w e d  t h a t  o f  t h e . • . .b h ik k u s  
who can  re a s o n a b ly  be re g a rd e d  a s  perm anen t, o v e r  68$ came 
from  fa rm in g  f a m i l i e s  o u ts id e  A y u tth ay a  o r  ih n a n o th e r  D i s t r i c t  
o r  P r o v in c ia l  area$  w h i ls t  th e  r e s t  came from th e  lo ira r  ra n k s  
o f  u rb a n  s o c ie ty  o ccu p ied  by vend .ors, la b o u r e r s  and some 
ju n i o r  c i v i l  s e r v a n ts  and so on.
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C e r t a i n l y ,  tl ie  Thais* c o n s c io u s  model v iew s th e  monkhood as th e  
h i g h e s t  s t a t u s  h u t  to  see th e  a t ta in m e n t  o f  monkhood as  e x p re s s iv e  
o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i s  m is le a d in g  f o r  s e v e ra l  r e a s o n s .  F i r s t l y , ,  
a l th o u g h  Hanks co n fu sed  th e  Thai c o n sc io u s  model w i th  h i s  own
rao b s e r v e r s  model when he d is m is s e d  th e  h a i  r a n k in g  system , n e v e r t h e l e s s  
th e  polem ic s u r ro u n d in g  s o c i a l  m o b i l i t y  h as  p r i m a r i l y  been  argued  
w i th in  th e  te rm s  o f  a w e s te rn  o b s e r v e r s  model. Thus to  in c lu d e  a 
T hai c o n s c io u s  model o f  m o b i l i t y  in t o  th e  arguem ent w i l l  co n fu se  
th e  i s s u e s ,  and a l s o  i t  w i l l  ob scu re  th e  aims o f  t h i s  a n a l y s i s ,  
namely, to  d e te rm in e  th e  r e s t r i c t i o n s  on th e  i n d i v i d u a l ’ o c h a ic e  
i n  a c t u a l i t y .
But even i f  Thai m o b i l i t y  i n t o ,  and ou t o f ,  th e  Sangha wrere 
to  be in c lu d e d  i n  th e  argument i t  would s t i l l  be m is le a d in g  to  see 
such movements as  i n d i c a t o r s  o f  Thai s o c i a l  m o b i l i t y ,  f o r  i t  does
n o t  f i t  i n  w i th  th e  T h a i s ’ c o n s c io u s  model o f  r a n k  o r  s e c u la r  m o b i l i t y .
A lthough as  h a s  been  p o in te d  ou t i t  seems t h a t  th e  T h a is  a re  p a r t i c u l a r l y  
s e n s i t i v e  to  s t a t u s ,  i t  seems r e a s o n a b le  to  s p e c u la te  from th e  l i t e r a t u r e  
i n  g e n e r a l ,  t h a t  a l th o u g h  th e  T h a is  a t t r i b u t e  h ig h  s t a t u s  to  th e  monk 
th e y  do n o t  co n ce iv e  o f  th e  monk as p a r t  off> o r  i n  te rm s  o f ,  
t h e  s e c u la r  r a n k in g  system i , e ,  as  p a r t  o f  th e  p e a s a n t /  b u r e a u c r a t /  
r o y a l t y  h i e r a r c h y .  F o r  th e  T ha i ,  th e  monk h a s  h ig h  s t a t u s  because  
he i s  no t p a r t  o f  th e  s e c u l a r  w orld .  i s c o n c e iv e d  o f  i n  o th e r  
w o r ld ly  te rm s  as  h av in g  ong( a  maim f i l l e d  su b s ta n c e )  and i t  i s
because  he i s  th e  r e c e p t a c l e  f o r  ong t h a t  he has  h ig h  s t a t u s .  As such
i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  th e  T ha is  th e m se lv es  would c o n ce iv e  o f  becoming 
a monk as a change i n  s o c i a l  r a n k ,  o r  as  i n d i c a t i n g  s o c i a l  m o b i l i t y .
Thus to  see th e  a t t a in m e n t  o f  monkhood as an i n d i c a t o r  o f  s o c i a l  
m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y  would be a  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  Thai 
workd view ,
M oreover, i n  Thai s o c i e t y ,  a l th o u g h  i n  th e o ry  a l l  a d u l t  m ales a re  
ex p ec ted  to  become monks a t  some p o in t  i n  t h e i r  l i v e s ,  th e  g r e a t  m a jo r i t y  
who do become monks o n ly  do so f o r  th e  L en ten  Season , a p e r io d  o f  a 
few months. To see such a p e r io d  o f  tem porary  monkhood as  i n d i c a t i n g  
s o c i a l  m o b i l i t y  i n  The a c c e p te d  sense  would be h ig h ly  m is le a d in g .
I n f a c t  t h i s  d i s c u s s io n  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  Thai s o c i e t y  h as
c l e a r l y  shown t h a t  a l th o u g h  i t  i s  no doubt p o s s i b l e  to  p o in t  to  i n d i v i d u a l s
who have a c h ie v e d  h ig h  r a n k  from humble o r i g i n s ,  i n  g e n e ra l  th e  p o s s i h i l i t i e
f o r  most i n d i v i d u a l s  i n  b o th  th e  p a s t  and th e  p r e s e n t  f o r a c h i e v in g  h ig h e r
s t a t u s  a r e  v e ry  l i m i t e d ,  f o r  s o c i a l  m o b i l i t y  i s  c o n s t r a i n e d  by many f a c t o r s .  
Even i n  s p h e re s  such as  th e  Sangha where m o b i l i t y  i s  p o s s i b l e  i t  seems
r e a s o n a b le  to  assume t h a t  i n  te rm s  o f  T^ai s o c i e t y  as  a  whole i t  p rovid .es
U k l  f a "  o  o'xlp o l Wwd-ci..(A rvu.hvbe^of' ipetrp le  t
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C o n c lu sio n
. T his. s tu d y  o f  g eo g rap h ic  and. s o c ia l  m o b i l i ty  r e v e a l s . c l e a r l y  
t h a t  a s  f a r  a s  th e s e  a r e a s  a re  c o n ce rn ed  an i n d i v id u a l ’ s c h o ic e  o f  
a c t io n  i s  h ig h l y . c o n s t r a in e d ,  g e n e r a l ly  most in d iv id u a ls . .h a v e , l i t t l e  
c h o ic e  o f  . a c t io n .  O bv io u sly  a  s tu d y  such  as  t h i s  in v o lv e s  .on ly  a  
f r a c t i o n  o f  th e  t o t a l .  T hai s o c ia l ,  b e h a v io u r  b u t ,  atr was. a rg u ed  
p r e v io u s ly ,  i f  f a c t o r s  a c t  a s  c o n s t r a in t s ,  on c h o ic e  o f  a c t io n  i n  suGh 
c r u c i a l  a r e a s  a s  s o c ia l  and g eo g rap h ic  m o b i l i ty ,  th e n  i t  i s  v e ry  
re a s o n a b le  to  assume t h a t  s i ic h - fa c to r s  w i l l  a c t. a s  c o n s t r a i n t s  
i n  o th e r  s o c ia l  s i t u a t i o n s  to o . Thus th e  im p l ic a t io n s ,o f  th e  lo o s e  
s t r u c t u r i  s i  s ’ h y p o th e s is  t h a t  the-, in d iv id u a l.,  i s  autonom ous,, h i s  
c h o ic e  of. b e h a v io u r  u n r e s t r i c t e d  and h i s  b e h a v io u r  random and 
u n p r e d ic ta b le ,  does n o t seem to . be. b o rn  o u t by. t h i s  e v id e n c e . Thus 
lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  s ta te m e n ts , such  a s  Fm bree’ s. (p l8 4 )  t h a t  an in d iv id u a l  
’ a c t s  o f  h i s  own w i l l ,  n o t a s  a  r e s u l t  o f  s o c ia l  p r e s s u r e ’ , and P h i l l i p s  
( 1 965 s p23) s ta te m e n t t h a t  ’Bang C haners r e a l l y  a re  n o t o b lig e d  to  be 
b e h o ld en  to  anyone bu t. th e m s e lv e s ’ a re  m is le a d in g  and an o v e rg e n e ra l is a t io n *  
I t  i s  . th e  r e s u l t  o f  c o n fu s in g  th e  n o rm ativ e  w ith  th e  p rag m a tic  le \&  o f  
a n a l y s i s . . I t  i s  t h i s  c o n fu s io n  o f th e  n o rm ativ e  w i th . th e  p rag m a tic  l e v e l  
l e v e l  t h a t  h a s  le d  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  to  imply, t h a t - t h e . ^ h a is  in .  a c tu a l  
p r a c t i c e  have more c h o ic e . th a n  th e y  do i n f a c t  r e a l l y  h av e . M oreover, 
i t  h as  r e s u l t e d  i n  them g iv in g  a .m is le a d in g  and f a l s e  im p re s s io n -o f  
th e  n a tu re  o f T hai s o c ie ty s  an im p re ss io n  o f  s o c ia l  ch ao s  and b e h a v io u ra l 
u n p r e d i c t a b i l i t y .
But as  can  be i n f e r r e d  from t h i s  and p re v io u s  c h a p te r s ,  i t  i s  
p o s s ib le  f o r  th e  a n th ro p o lo g is t  to  superim pose o rd e r ,  r e g u l a r i t y  and 
c o h e re n ce  on to  T hai d a ta .  I t  does n o t ,  as  Hanks ( s e e  page 56 ) seems to  
th in k  ;*;f l a u n t  c o n v e n tio n a l w e s te rn  re q u ire m e n ts  f o r  o r g a n is a t io n ’ *
T h ai s o c ie ty  can  be o rd e re d  i n  te rm s  o f  'g e n e ra l ly  a c c e p te d  p r e s e n t  day 
c o n c e p ts ,  a l b e i t  i n  d i f f e r e n t  c o n c e p tu a l te rm s to  t h a t  o f  ’ lo o s e  s t r u c t u r e ’ . 
F o r exam ple, t h i s - a n a l y s i s  h a s  p o in te d  to  s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  
o f  b e h a v io u r , to  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  dyad ic  r e l a t i o n s  and
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a c t io n  s e t s ,  and to  th e  im p o rtan ce  o f  r e c i p r o c i t y ,  a l l i a n c e  and
th e  p a t r o n - c l i e n t  system  in  T hai s o c ie ty .  A ll o f  w hich g iv e  o rd e r
and co h eren o e  to  T h a i s o c ie ty  and a l l  o f  w hich c o u ld  b ia s e d  a s  a
b a s i s  f o r  a n a ly s in g  T hai s o c ie ty  in  te rm s o f  r e g u l a r i t y  and
p a t t e r n .  As M ulder ( 1 9 6 9 ? p22) says*
At th e  v i l l a g e ,  o r  p e a s a n t l e v e l ,  T hai s o c ie ty  o b v io u s ly  
m is se s  th e  a s c r i p t i v e  and fo rm al s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e s  
t h a t  a re  so e v id e n t  i n  In d ia n  c a s te  s o c ie ty  o r  A fr ic a n  
u n i l a t e r a l  s o c ie t ie s ^  feut th e r e  may be a  m u l t i tu d e  o f  
n o n - a s o r ip t iv e  and in fo rm a l s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e s  
o p e r a t in g  a t  th e  same l e v e l .  I n  th e  l i t e r a t u r e  ab o u t T hai 
p e a s a n t  s o o ie ty  th e r e  i s  r e p e a te d  em phasis on th e  r e c ip r o c a l  
c h a r a c te r  o f  s o c ia l  r e a t io n s h ip s ,  and such  d y ad ic  r e l a t i o n s h i p s  
a re  open to  o b s e rv a t io n ,  t a b u la t i o n  and s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s .
Such ap p ro ac h es  a s  th e s e  w ould c e r t a i n l y  f i t  i n  w ith  p r e s e n t  day
g e n e r a l ly  a c c e p te d  c o n c e p tu a l r e q u ire m e n ts .  M orever, such  o rd e r in g
w ould n o t,  a s  R h A l l l ^ e e  p 56  ) seems to  th in k ,  do • v io le n c e  in  th e
v e ry  p ro c e s s  o f  o r d e r in g ,  to  th e  rea li± y :L 6,f w hat i s  b e in g  d e s c r ib e d 1.
F u r th e rm o re , d e s p i t e  what th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  seem to  th in k ,
i n  p r i n c i p a l ,  T hai s o c ia l  b e h a v io u r  i s  p r e d ic ta b l e .  I t  i s  p o s s ib le
to  p r e d i c t  T h a i s o c ia l  b e h a v io u r  p a t t e r n s ,  as  can  be  i n f e r r e d  from
th e  s tu d y  o f  g eo g rap h ic  and s o c ia l  m o b i l i ty ,  i f  b e h a v io u r  i s
s tu d ie d  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  f a c t o r s  t h a t  a c t  a s
c o n s t r a i n t s  and in c e n t iv e s .o n  a c t io n ,  e .g .  e c o lo g ic a l ,
e n v iro n m e n ta l,  dem ograph ic , s t r u c t u r a l ,  econom ic, p o l i t i c a l  and
s o c i a l  f a c t o r s .  C e r ta in ly  th e  B ergen T ra n s a c t io n a l  School o f  Thought
w hich h a s  a t te m p te d  t h i s  h a s  had  some su c c e ss  in  t h i s  fi&lcL.
T hus, g iv e n  th e  c o n c e p tu a l c o n fu s io n  in  th e  d e f i n i t i o n  o f
lo o s e  s t r u c t u r e  and th e  f a l s e  im p re ss io n  o f  T hai s o c ie ty  i t  te n d s
to  c r e a t e ,  i f  th e  co n ce p t o f  lo o s e  s t r u c t u r e  i s  to  be u se d  to
c h a r a c t e r i s e  T h a i, o r  any, s o c ie ty ,  i t  m ust be made c l e a r  as  to
w hich c o n e p tu a l l e v e l  i t  i s  b e in g  ap p lied *  e i t h e r  to  th e  n o rm ativ e
o r  th e  p ra g m a tic . F o r th e  n o rm a tiv e  system  o f  a s o c ie ty  may be
q u i t e  d i f f e r e n t  from th e  c o n c re te  s i t u a t i o n  and th e  r e l a t i o n s h i p
betw een  th e  n o rm a tiv e  and p ra g m a tic  l e v e l s  may v a ry  from s o c ie ty
to  s o c ie ty .
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C e r ta in ly  U vers ( 1 9 6 9 s p !23 ) comes to  th e  same c o n c lu s io n  in
th e  r e c e n t  Y ale  symposium. A lthough  I  d is a g re e  w ith  h i s  d iv i s i o n  o f
1 -th e  ’ fo lk m o d e l*  in to  ’ n o rm a tiv e * . and ’p e rc e p tiv e *  m odels, f o r  th e
’p e r c e p t iv e ’ m odel, by d e f i n i t i o n ,  i s  p a r t  o f  th e  n o rm a tiv e  m odel,
n e v e r th e le s s  he makes ( 1 9 6 9 * p ! 24 ) ^ h is  c r u c i a l  p o in t  v e ry
c o n c is e ly  and c l e a r l y ;
The n o rm a tiv e  s t r u c t u r e  m igh t he s t r i c t  w hereas th e  s t a t i s t i c a l -  
b e h a v io ra l  s t r u c t u r e  rem a in  lo o s e  o r  v ic e  v e r s a .  P r e c is e  
s ta te m e n ts  o f  in fo rm a n ts  on how one n o rm a lly  a c t s  o r  ought to  
a c t  cio n o t n e c e s s a r i ly  w a rra n t th e  c o n c lu s io n  t h a t  b e h a v io r  
ta k e s  p la c e  a c c o rd in g ly  and th e  s t a t i s t i c a l  s t r u c t u r e  i s  a lso  
s t r i c t ,  n o r  does th e  la c k  o f  c l e a r  p r e s c r i p t i o n s  f o r  a c t io n  
i n  some a r e a s  show t h a t  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  t o t a l  system  
i n  b e h a v io ra l  te rm s  i s  loose*
As f a r  a s  T h a i s o c ie ty  i s  co n ce rn ed , i t  i s  o b v io u s ly  in v a l id  
t h e r e f o r e  to  a p p ly  ’ lo o s e  s t ru c tu re *  ( a s  d e f in e d  and u se d  by i t s  
s u p p o r te r s )  to  T hai s o c ie ty  on th e  ’p ragm atic*  l e v e l ,  f o r  th e  
in d iv id u a l  is^ io t s o c i a l l y  autonom ous, h i s  b e h a v io u r  i s  c irc u m s c r ib e d  
by f a c t o r s  i n  h i s  en v iro n m en t.
M oreover a s  f a r  a s  T hai s o c ie ty  i s  c o n ce rn ed , i t  i s  open to  
q u e s t io n  w hether i t  i s  o f  v a lu e  to  ap p ly  th e  term  ’ lo o s e  s tru c tu re *  
to  th e  ’ n o rm a tiv e ’ l e v e l  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s . F i r s t l y ,  b e c a u se , as 
w ith  a l l  b la n k e t  te rm s , e x c e p tio n s  can  be p o in te d  to  -  in  th e  T hai 
c a s e  to  c e r t a i n  a s p e c ts  o f  th e  sangha. S econd ly , a s  h a s  been  
m en tio n ed  ( s e e  p 2 o ) »  i t  i s  beyond th e  m e th o d o lo g ic a l com petence 
o f  th e  a n th ro p o lo g is t  to  d e s c r ib e  th e  s t r t i c tu r e  o f  s o c ie ty  i n  t o t o . 
T h i rd ly ,  a s  Tambiah ( 1 9 6 5 s p424) sa y s :
A t o t a l  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  T hai s o c ie ty  aw lo o s e ly  s t r u c t u r e d  
s u f f e r s  from  th e  w eakness o f  a l l  b la n k e t  te rm s . I t  o b s t r u c t s  
any k in d  o f  s t r u c t u r a l  a n a ly s i s  o f  th e  d i f f e r e n c e  and 
co n v erg en ce  i n  th e  b e h a v io r  o f  segm ents o r  c a t e g o r ie s  o f  
p e rs o n s  r e a c t in g  to  s im i la r  o r  d i s s im i l a r  c irc u m s ta n c e s .
I t  a l s o  d is a l lo w s  th e  w eig h in g  o f  i n s t i t u t i o n a l  com plexes 
and th e  e x am in a tio n  o f  t h e i r  o rd e r in g  i n  r e l a t i o n s h i p s  o f
1 . He d e f in e s  th e  ’ norm ative*  model ( 1965* P 115) a s  ’b a se d  on how 
members o f  a system  f e e l  t h e i r  s o c ia l  s t r u c t u r e  ough t to  b e ’ and 
th e  ’p e rc e p tiv e *  model he d e f in e s  as  ’ th e  s t r u c t u r e  o f  a  s o c ia l  
system  a s  p e ro e iv e d  by members o f  th e  system *.
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co rre sp o n d e n c e  and c o n t r a s t ,  o p p o s i t io n  and c o m p le m e n ta rity .
A n o th e r r e a s o n  why i t  i s  d e b a ta b le  w hether i t  i s  a  -usefu l 
a n a l y t i c  to o l  to  d e s c r ib e  th e  n o rm ativ e  l e v e l  o f  T h a i s o c ie ty ,  a s  
’ lo o s e  s t r u c tu r e d * ,  i s  t h a t  i t  o r i e n t a t e s  th e  a n a ly s t  away from la c k in g  
a t  th e  system  o f  b e l i e f  a s  a  f a c t o r  t h a t  c o n s t r a in s  s o c ia l  behav iour*
By s t r e s s i n g  ’ lo o s e n e s s ’ o f  th e  n o rm ativ e  r u l e s  th e  im p o rtan ce  o f  
th e  c o n te n t  o f  id e a s  a® a  fram e o f  r e fe re n o e  and th u s  a s  a  c o n s t r a i n t  
on b e h a v io u r , i s  obscured*
L a s t ly ,  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  co n ce p t i s  o n ly  m in im a lly  
e x p la n a to ry  and i t  i s  n o t g e n e ra t iv e  o f  h y p o th e se s , a s  such ssazh 
i t  h a s  o n ly  l i m i t e d  u t i l i t y  a s  an a n a ly t ic  t o o l .  T hus, g iv e n  th e s e  
r e a s o n s ,  i t  seems re a s o n a b le  to  su g g e s t t h a t  even on th e  n o rm ativ e  
l e v e l  th e r e  i s  l i t t l e  u t i l i t y  in  a p p ly in g  th e  c o n c e p t o f  lo o s e  
s t r u c t u r e .  I t  o b sc u re s  c r u c i a l  f a c t o r s  in  a n a ly s is *  th e  c o n ce p t i s  
o f  l i t t l e  a id  to  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  T hai s o c ie ty .
I n  f a c t ,  i t  i s  d e b a ta b le  w hether i t  i s  m ean in g fu l o r u s e f u l  
to  a t te m p t to  com pare s o c i e t i e s  i n  te rm s o f  lo o s e  v e r s u s  c lo s e ly  
woven s o c ia l  s t r u c t u r e s  a t  a l l .  C e r ta in ly ,  h a v in g  shown i n  t h i s  
t h e s i s  t h a t  th e  J a p a n e se  g e n e r a l ly  have more c h o ic e  o f  a c t io n  and 
th e  T h a is  l e s s  c h o ic e  o f  a c t io n  th a n  th e  d e f i n i t i o n  ’ t i g h t ’ and 
’ lo o s e ly  s t r u c t u r e d ’ w ould s u g g e s t ,  i t  i s  o b v io u s  to  com pare th e  amount 
o f  c h o ic e  open to  th e  in d iv id u a l  u s in g  Em bree’ s a ssu m p tio n s  
w ould be m e a n in g le ss , Even i f  s o c i e t i e s  were com pared in  te rm s o f  
lo o s e ly  v e r s u s  t i g h t l y  woven s o c ia l  s t r u c t u r e  u s in g  a  d i f f e r e n t  
d e f i n i t i o n  o f  lo o s e ly  and t i g h t l y  woven, th e n  a  s c a le  o f  com parison  
w ould be needed  to  d e te rm in e  w hether a  s o c ie ty  was lo o s e ly  o r 
t i g h t l y  s t r u c t u r e d .  B ut a lth o u g h  Embree h im s e lf  s t a t e s  t h a t  ’ th e r e  
i s  c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  i n  th e  r i g i d i t y  o f  th e  s t r u c t u r e s  o f  
d i f f e r e n t  s o c i e t i e s ’ , he c o n s t r u c t s  h i s  h y p o th e s is  i n  te rm s o f  o n ly  
two p o l a r i t i e s .  Such a  b i - p o l a r  s c a le  o f  co m parison  i s  f a r  to o  
s i m p l i s t i c ,  f o r  i t  does n o t ta k e  in to  acco u n t th e  f a c t  t h a t  
s o c i e t i e s  may v a ry  i n  th e  d eg ree  to  w hich th e y  a re  ’ lo o s e ’ o r  ’ c l o s e ' .
I f  s o c i e t i e s  a re  to  be com pared i n  te rm s o f  lo o s e  v e r s u s
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c l o s e l y  woven s o c ia l  s t r u c t u r e ,  th e n  i t  would "be n e c e s s a ry  to  s e t
up a  s c a le  o f  com pariso n  ra n g in g  from ex tre m e ly  lo o s e ly  woven a t  one
end to  e x tre m e ly  t i g h t l y  woven a t  th e  o th e r .  However, i f  such  a  s c a le
i s  a t te m p te d , one i s  a u to m a t ic a l ly  fa c e d  w ith  th e  problem  o f  s e le e t iv i j f y
i . e .  o f  d e c id in g  iv h io h - fa c to rs  a re  to  be ta k e n  a s  i n d i c a to r s  o f
* looseness.*- and w hich o f  1 t ig h tn e s s *  and th e n  o f  r a n k in g  them a lo n g
a  continuum  and ISmbree*s a t te m p t hascshow n th e  p i t f a l l s  i n  d o in g
t h i s  -  o f  n o t ta k in g  in to  acc o u n t a l l  th e  r e l e v a n t  f a c t o r s .  M oreover,
one i s  a ls o  f a c e d  w ith  th e  problem  t h a t  th e  s e l e c te d  c r i t e r i a  may
h av e  d i f f e r e n t  s ig n i f i c a n c e  in  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s .  Cunningham
( 1969 ) ,  i n  h i s  a n a ly s i s  o f  th e  l i t e r a t u r e  on lo o s e  s t r u c t u r e
co m p ariso n  i n  Sou th  E a s t  A sia , p o in te d  th e  l a t t e r  d i f f i c u l t y  o u t ,
F o r ,  as  he s a y s , th e  f a c t o r s  C o rn e l l  lo o se  s t r u c t u r i s t s *  ta k e  a s
i n d i c a t o r s  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  i n  T hai s o c ie ty  i f  a p p l ie d  to
B a l in e s e  s o c ie ty  c o u ld  be p o s s ib ly  ta k e n  as  i n d i c a t o r s  o f  t i g h t
s t r u c t u r e .  As he say s  ( 19 6 9 s p l0 9 )s
I  do n o t b e l ie v e  t h a t  we c o u ld  c a l l  B a l in e s e  s o c ie ty  “ lo o s e ly  
s t r u c tu r e d "  in  Embree* s s e n se , though  Qeej^z does s t r e s s  th e  
noncongruenG e o f  th e  v a r io u s  g ro u p in g s  i n  v i l l a g e  o r g a n is a t io n  
and t h e i r  v a r i a b l i t y  in  co m p o s itio n . X am c o n fu se d  abou t w hich 
c u l t u r a l  f a c t s  c a n  be o b se rv ed  to  form th e  b a s i s  f o r  a  
g e n e ra l  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  in  s o c ia l  o r  
p e r s o n a l i t y  term s* L u c ian  Hanks s a id ,  f o r  exam ple ( l9 6 7 sp 3 )s  
"We o f  th e  C o rn e l l  team  e n te re d  Bang Chan e x p e c tin g  to  f in d  
an  * o rg a n is e d  v i l la g e *  and h u n te d  many a  month to  f in d  i t s  
c e n t e r ,  some in t e g r a t i n g  s t r u c t u r e ,  a l l  w ith o u t su c c e e d in g ."
Had th e  team  e n te r e d  a  B a l in e s e  v i l l a g e ,  w ith  i t s  p le th o r a  
o f  s o c ia l  g ro u p in g s  and com plex i n t e g r a t i n g  s t r u c t u r e ,  would 
th e y  have re a c h e d  s im i la r  g e n e r a l i s a t io n s  ab o u t lo o s e  s t r u c t u r e  
and lo o s e ly  s t r u c tu r e d  in t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h ip s ?  Does th e  
" i n t e g r a t i n g  s t r u c t u r e "  w hich G eetz p r e s e n ts  q u a l i f y  th e  
B a l in e s e  f o r  th e  " t i g h t l y  s t r u c tu r e d "  c l a s s  o f  s o c i e t i e s .
S in c e  th e r e  i s  no g e n e ra l agreem ent a s  y e t  i n  th e  l i t e r a t u r e  on
c o m p ara tiv e  s tu d ie s  o f  Sou th  E a s t  A sia  as  to  w hich c r i t e r i a  sh o u ld
b e  u se d  a s  i n d i c a to r s  o f  ! lo o se n e ss*  and ’ t i g h tn e s s * .  I  a g re e  w ith
Cunningham’ s ( l9 6 9 sp H O ) c o n c lu s io n  t h a t :
I  do n o t f e e l  t h a t  we a re  re a d y  to  p la c e  th e  s o c i e t i e s  o f  
th e  r e g io n  on a  continuum  o f  " lo o s e  s t r u c t u r e "  b eca u se  I  do 
n o t  b e l ie v e  t h a t  we a re  ag re e d  upon th e  e le m e n ts  to  be 
in c lu d e d  i n  th e  c h a r a c t e r i z a t i o n  and th e  w e ig h tin g  to  be
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g iv e n .
In  f a c t ,  o f  c o u rs e ,  a  com parison  o f  s o c i e t i e s  i n  te rm s  o f  lo o s e  
a s  a g a in s t  c l o s e l y  woven s o c ia l  s t r u c t u r e ,  l i k e  a l l  com p ariso n s  o f  
s o c i e t i e s ,  i s  o p e n .to  th e  c r i t i c i s m  o f  b e in g  mere c l a s s i f i c a t i o n  
and  a s  such  ta u to lo g o u s ,  Tojquote L each’ s (1961 : p2-*\) now famous 
s ta te m e n t :
Com parison i s  a  m a tte r  o f  b u t t e r f l y  c o l l e c t i n g  -  o f  
c l a s s i f i c a t i o n ^ o f  th e  a rrangem en t o f  th in g s  a c c o rd in g  
to  t h e i r  ty p e s  and s u b ty p e s , . . .  a r r a n g in g  b u t t e r f l i e s  a c c o rd in g  
to  t h e i r  ty p e s  and su b ty p e s  i s  ta u to lo g o u s .  I t  m ere ly  a s s e r t s  
som eth ing  you know a lre a d y  in  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  form .
He ( 1961 :^ p67) a rg u e s  t h a t :
'Dura t a s k  i s  to  u n d e rs ta n d  and e x p la in  w hat goes on in  a 
s o c ie ty ,  how s o c i e t i e s  work, Ifo'.an e n g in e e r  t r i e s  to  
e x p la in  to  you how a  d i g i t a l  com puter w orks, he d o e sn ’ t  
spend  h i s  tim e c l a s s i f y i n g  d i f f e r e n t  k in d s  o f  n u ts  and 
b o l t s .  He c o n c e rn s  h im s e lf  w ith  p r i n c i p l e s  n o t w ith  th in g s .
Of c o u rse  i t  i s  o f te n  a rg u e d , e s p e c i a l l y  by m e th o d o lo g ic a l
i n d i v i d u a l i s t s  t h a t  th e  a n th r o p o lo g is t ,  e i t h e r  f o r  p h i lo s o p h ic a l
o r  m e th o d o lo g ic a l r e a s o n s ,  i s  u n a b le  to  e x p la in  th e  p r i n c i p l e s
u n d e r ly in g  b e h a v io u r  and t h a t  an th ro p o lo g y  i s  e s s e n t i a l l y  im p r e s s io n i s t i c .
But nowadays L each ’ s v iew  h a s  w ide su p p o rt and i t  does seem re a s o n a b le
t h a t ,  r a t h e r  th a n  b e in g  s a t i s f i e d  w ith  mere c l a s s i f i c a t i o n ,  th e
a n th r o p o lo g is t  sh o u ld  a t  l e a s t  a t te m p t to  e x p la in  th e  p r i n c i p l e s
u n d e r ly in g  b e h a v io u r . Thus f o r  such  an a n a ly t ic  e n t e r p r i s e ,
com p erin g  s o c i e t i e s  i n  te rm s o f  lo o s e  a s  a g a in s t  c l o s e l y  woven
s o c i a l  s tru c tx x re s  h a s  o n ly  l im i t e d  u t i l i t y ,  f o r  i t  i s  o n ly  m in im a lly
e x p la n a to ry  and does n o t g e n e ra te  h y p o th e se s .
M oreover, l i k e  a l l  co m p ariso n s  o f  s o c i e t i e s  in  te rm s  o f  s o c ia l
b e h a v io u r ,  th e  lo o se  s t r u c t u r e  h y p o th e s is  i s  e t h n o c e n t r i c a l l y  b ia s e d .
Loose s t r u c t u r i s t s  have a tte m p te d  to r e x p la in  T hai b e h a v io u r  in  te rm s
o f  such v a lu e  lo a d e d  c o n c e p ts  a s  ’ in d iv id u a l is m ’ and ’ f r e e w i l l ’ . But
th e s e  em otive  c o n c e p ts  do n o t form  p a r t  o f th e  T hai c o n sc io u s
m odel. I t  can  be i n f e r r e d  from Hanks ( 1965 ) ,  i n  h i s  co m parison  o f
th e  T hai and A m erican v iew s o f  freedom , t h a t  th e  T hai v iew  o f
freedom  and f r e e w i l l  d i f f e r s  from th e  w e s te rn  c o n c e p t. M oreover, i t
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i s  v e ry  im p ro b ab le  t h a t  th e  T h a is  see  th e m se lv e s  as  b e in g  i n d i v i d u a l i s t i c  
i n  th e  sen se  th& t th e y  b e l ie v e  t h a t  th e  in d iv id u a l  i s  an end in  
h im s e lf ,  and a s  such  ough t to  r e a l i s e  h i s  's e l f *  and c u l t i v a t e  h i s  
own judgem en t, n o t w ith s ta n d in g  th e  w eigh t o f  p e rv a s iv e  s o c ia l  
p r e s s u r e s  in . th e  d i r e c t i o n  o f  c o n fo rm ity .^  Much th e  o p p o s i te ,  sse to  
say  t h a t  th e y  a re  i n d i v i d u a l i s t i c  o r  a c t  a c c o rd in g  to  t h e i r  own 
f r e e w i l l  i s  m is le a d in g . Even i f  th e s e  te rm s a re  u se d  a s  p a r t  o f  an 
’ o b s e r v o r 's  model* th e y  te n d  to  m is le a d . F o r th e  w e s te rn e r  th e  te rm s 
in d iv id u a l i s m *  and ’ f r e e w il l*  have p h i lo s o p h ic a l  and p o l i t i c a l  
c o n n o ta t io n s  w hich , i f  a p p l ie d  in  th e  T hai s i t u a t i o n ,  te n d  to  
c r e a te  th e  wrong im p re s s io n  -  an e th n o c e n tr ic  im p re s s io n  t h a t  i s  
i r r e l e v a n t  to  th e  T hai s i t u a t i o n .
To c o n c lu d e , a lth o u g h  lo o s e  s t r u c t u r e  i s  a  r e a s o n a b le  d e s c r ip t io n  
o f  th e  n o rm ativ e  r u l e s  i n  T hai s o c ie ty  and i t  makes u s  s e n s i t i v e  
to  th e  need  to  ta k e  them in to  acco u n t in  any s o c ia l  a n a ly s i s ,  
g iv e n  th e  d raw backs, a m b ig u it ie s ,  f a l l a c i e s ,  i n c o n s i s t e n c ie s  and 
c o n fu s io n  i n  th e  h y p o th e s is ,  i t  seems re a s o n a b le  to  sxiggest t h a t  
th e s e  draw backs outnum ber th e  lo o s e  s t r u c t u r e  c o n c e p t* s  u t i l i t y  
as  a  d e s c r ip t io n  o f  th e  n o rm ativ e  r u l e s .  As such  i t  does n o t seem a  
v e ry  u s e f u l  a n a ly t ic  to o l  and i t  i s  su g g e s te d  t h a t  an a l t e r n a t i v e  
m odel, t h a t  i s  d e s c r ip t i v e ,  e x p la n a to ry  and g e n e r a t iv e ,  b e  found  f o r  
s tu d y in g  T hai s o c ie ty .
1 . I n d iv id u a l is m , a c c o rd in g  to  C o t t r e l l  ( 1 964 s P327) a ls o  d e n o te s :
a  p o l i t i c a l  th e o ry  w hich , by em phasing p r o p e r ty  r i g h t s  as  a n e c e s s a ry  
c o n d i t io n  o f  l i b e r t y ,  seek s  to  s e t  d e f i n i t e  and c irc u m s c r ib e d  l i m i t s  
to  th e  r e g u la to r y  pow ers v e s te d  i n  th e  G overnm ent o v e r s o c ia l  and 
econom ic p r o c e s s e s . . . .
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Chapter 5
I n d iv id u a l ,  c u ltu r e  and so c ie ty ?  Em pirical or coneptual?  -  an 
a l t e r n a t i v e  model suggested .
The a n a ly s i s  o f  Embree’ s a c tu a l statem ents and some o f  the  
v iew s  o f  h i s  supporters,  in  p rev iou s  chap ters ,  has shown some 
o f  the i n v a l i d i t i e s ,  f a l l a c i e s ,  con fu sion s  and am b ig u it ie s  in  the  
l o o s e  s t r u c t u r i s t s ’ argu m en ts .  But the root cause o f  th ese  
m iscon cep tion s  and am b igu it ie s  l i e s  in  the lo o s e  s t r u c t u r i s t s  
fundamental conceptual and m ethodolog ica l assumptions as to  the  
nature o f ,  and the r e la t io n s h ip  between the in d iv id u a l ,  culture^-  
and s o c ie t y  ( s o c i a l  s t r u c tu r e ) .
In  t h i s  chapter , which w i l l  be in  four s e c t io n s ,  an a n a ly s is  
w i l l  be made o f  the lo o se  : s t r u c t u r i s t s ’ assumptions as to  the  
nature o f  and r e la t io n s h ip  between the in d iv id u a l ,  c u ltu r e  and 
s o c i e t y  in  order to show how t h e ir  assumptions have le d  them to  
d e p ic t  Thai s o c ie t y  in  the manner that they do, and to show the  
f a l l a c i e s  i n  such assumptions. In co n c lu s io n  an a l t e r n a t iv e  model 
fo r  the study o f  Thai s o c ie t y ,  which w i l l  attempt to avoid, th ese  
p i t f a l l s ,  w i l l  be suggested .
1. ’A soc ie ty*  being  d e fin ed  as the bounded e n t i t y  which i s  
con sid ered  to  have a s o c ia l  s tru c tu re .
I II
l )  I n d iv id u a l  and S o c ia l  S t r u c tu r e
. A lthpugh  -Embree e n t i t l e s  h i s  a r t i c l e  ’ T h a ila n d : a  lo o s e ly  
s t r u c t u r e d . s o c i a l  sy stem ’ , . s t a t e s ,  h i s  h y p o th e s is  i n  s t r u c t u r a l  
te rm s .a n d  u s e s  th e  te rm s  ’ s t r u c t u r e 1 and A so c ia l s t r u c t u r e ’ 
th ro u g h o u t h i s  a r t i c l e ,  no where does he s t a t e  what. he. means by 
s o c ia l ,  s t r u c t u r e . . . T h is  la c k  o f  d e f i n i t i o n  o f . . t h i s  b a s ic  and 
c r u c i a l . c o n c e p t m ust be c o n s id e re d  a  m ajor o m is s io n - in  Em bree’ s . .. 
a r t i o l e ,  f o r  th e r e  a re  many d iv e r s e  d e f i n i t i o n s . o f  s o c ia l  s t r u c t u r e .
. F o r  in s ta n c e  M alinow ski ( 1931s p 6 2 ^ ), b a s in g , h is .  d e f i n i t i o n  on. .
T y lo r  ( l 8 7 l ) t  s t a t e s  t h a t  s o c ia l  s t r u c t u r e  ^ .c a n n o t  r e a l l y  be u n d e rs to o d
e x c e p t as  p a r t  o f - c u l tu r e ^  and c u l tu r e  he (1 9 3 1 * -p 6 2 l) d e f in e s  a s
’ in h e r i t e d  a r t e f a c t s ,  goods,, t e c h n ic a l  p ro c e s s e s ,  id e a s ,  h a b i t s  and .
v a l u e s ’ -o f  a. p e o p le .  S t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s t s  d e f in e  s o c ia l ,  s t r u o tu r e
i n .v a r io u s  w ays. F o r .exam ple, R a d c lif fe .B ro w n  ( l9 5 2s P l9 ° )  d e f in e s .
s o c ia l  s t r u o tu r e  a s va  ’ com plex n e tw o rk .. .o f .  a c t u a l l y  e x i s t i n g . r e l a t i o n s .
Bv^ans P r i tc h a r d .  (1 9 4 0 s P4) i n  h i s  s t r u c t u r a l ,  f u n c t io n a l  days,., d e f in e d
i t  a s  ( c o n s i s t e n t  c o n s ta n t  g roups in  s o c ie ty ) ;  F i r t h  (1953) s e e s
s o c ia l  s t r u o t u r e . a s  ’ th o s e  m ajor p a t t e r n s  o f r e la t io n s h ip ,  w h ich .fo rm
sy s te m a tic , a rran g em en t and .w hich  se rv e  to  r e g u la te  f u r t h e r  a c t io n .  .
O th e r  a n th ro p o lo g is t s  how ever, have d e f in e d  s o c ia l  s t r u c t u r e  i n  t o t a l l y
d i f f e r e n t  te rm s  from  t h a t  o f  th e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r a l . f u n c t i o n a l i s t ’ s
ap p ro ach , hegch.{1964s p l 6- 17)-, f o r . in s ta n c e ,  d e f in e s  s o c ia l  s t r u c t u r e
a s  a  s e t  o f  id e a l  r u l e s ,  Lev*i*6trau8&. ( 1953* 5^4 ~550 ) a s - a  model, o f
s o c ie ty ,  T a l c o t t  P a rs o n s ( l9 5 2 )  a s  a  system  o f  e x p e c ta t io n s .  K roeber
(1948s P325) even  goes so f a r  a s  to  says
" S t r u c tu r e ” a p p e a rs  to  be j u s t  y ie ld in g  to  a  word t h a t  h a s  a  
p e r f e c t l y  good m eaning b u t sudd en ly  becomes f a s h io n a b le  and
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a t t r a c t i v e  fo r  a decade or so -  l i k e  1 stream lining* -  and 
during i t s  vogue tends to  "be a p p lied  in d is c r im in a te ly  
because o f  the p le a s in g  con n otation  o f  i t s s so u n d .
Given the in d isc r im in a te  use o f  *s o c ia l  structure*  and the
d iv e r se  d e f i n i t i o n s  o f  i t  in  e x i s t e n c e ,  i t  i s  n ecessary  th a t  the
a n th r o p o lo g is t  should s t a t e  q u ite  c l e a r ly  what he means hy i t  when
s~ \
he u ses  i t ,  o th erw ise  h i s  arguoment w i l l  be open to m is in te r p r e ta t io n .  
In  f a c t  i t  has g iven  r i s e  to a v a r i e t y  o f  in t e r p r e t a t io n s .
C e r ta in ly  Embree*s fo l lo w e r s ,  many o f  whom do not d e f in e  s o c ia l  
s tr u c tu r e  e i th e r  ( e . g .  Hanks 1962, Wilson 1962 , P h i l l i p s  1965 ,
P iker 19685 1969? Mosel 1957? 1965)? put t h e ir  own in t e r p r e t a t io n  
on what Embree i s  t r y in g  to  say, and, as w i l l  be seen f  are apt to  
m is in te r p r e t  him. Moreover i t  has allowed h is  d e tr a c to r s  such as 
Mulder ( 196^5 1968  ^ to  impute to  him th in g s  which, i f  Embree*s 
a r t i c l e  i s  read c l o s e l y ,  i t  can be seen he did- not say or in tend  
to  imply.
Although Embree does not d ta te  p r e c i s e l y  what he means by 
s o c i a l  s tr u c tu r e ,  n e v e r th e le s s ,  the  meaning he a t t r ib u t e s  to i t  
can be in fe r r e d  from a c l o s e  read ing  o f  the way he u ses  i t  in  h i s  
a r t i c l e .  An a n a ly s i s  o f  Embree*s usage o f  the term 1 s o c ia l  
stru ctu re*  r e v e a ls  th a t  the prem ises underly ing  h i s  usage p lay  a 
l a r g e  part in  c r e a t in g  the f a l s e  im pression  o f  extreme in d iv id u a lism  
i n  Thai s o c ie t y .
/  (faI t  i s  o f t e n  argued ( e . g .  Wijewardene 1965s p255? Mulder 196$s
p3) (no doubt because Embree at the end o f  h i s  a r t i c l e  a l lu d e s  to
th e  r e la t io n s h ip  between p e r s o n a l i ty  and s o c ia l  s t r u c t u r e ) , th a t  he
was arguing w ith in  the  terras o f  the conceptual framewo'rk o f  the
American *C ulture and P erson a lity*  school'tof thought. But i t  i s
apparent, i f  both Embree*s a r t i c l e  and academic background,
t r a in in g  and p rev ious  woidc art s tu d ied , th a t  Embree*s conceptual
framework was p r im a r ily  th a t  o f  a s tr u c tu r a l  f u n c t i o n a l i s t  o f  the
R a d c l i f f e  Brown v a r i e t y .  As Kirscli p o in t s  out ( 1969s P44) s
Embree r e c ie v e d  h i s  graduate tra in in g ,  at the U n iv e r s i ty  
o f  Chicago, which in  the 30*s and 40*s was the  le a d in g  
U .S . ce n te r  o f  con ven tion a l s o c ia l  s tr u c tu r a l  s tu d ie s .
Not only  th a t ,  but Embree was a c tu a l ly  a student o f  
R a d c l i f f e  Brown, and i t  seems l i k e l y  th a t  the teach er*s
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i n t e r e s t s  i n  th in g s  s o c ia l  s t r u c t u r a l  w ould he r e f l e c t e d  
i n  th e  i n t e r e s t 's  and work o f  th e  s tu d e n t .  I n  f a c t  Umbrae* s 
i n t e r e s t  and t r a i n i n g  i n '  s o c ia l  s t r u c t u r a l  s tu d io s  i s  r e f l e c t e d  
i n  h i s  work. F o r exam ple, he d e v o te s 'tw ic e  a s  much space to  s o c ia l  
s t r u c t u r a l  phenomenon a s  to  " r e l i g i o n ” and th e  " in d iv id u a l"  com bined 
i n  h i s  (1939) s tu d y  o f  a J a p a n e s e  v i l l a g e .  I t  i s  a ls o  w orth  n o t in g  
t h a t  Embrefc’ s monograph on Ja p a n  was p u b lis h e d  w ith  an in t r o d u c t io n  
by R a d c l i f f e  Brown w hich  c l e a r l y  i d e n t i f i e s  Embree w ith  s o c ia l  
an& hropolgy and a  s o c ia l  s t r u c t u r a l  ap p ro ach . ( i t  m igh t f u r t h e r  
more b e 'o f  some re le v a n c e  t h a t  Embree was a  member o f  th e ' 
so c io lo g y  r a t h e r  th a n  th e  an th ro p o lo g y  d ep a rtm en t a t  Y a le .)
These f a c t o r s  te n d  to  su g g e s t t h e r e f o r e ,  t h a t  when Embree u s e s
’ s o c ia l  s t r u c t u r e ’ he u s e s  th e  term  in  th e  c l a s s i c a l  R a d c l i f f e  Brown
m anner ( s e e  two p ag es  p r e v io u s ly ) .  T h is  assu m p tio n  i s  a ls o  b o rne
o u t by h i s  a r t i c l e  ,’ T h a ilan d s  a  lo o s e ly  s t r u c tu r e d  s o c ia l  system* (l9 5 0 )«
In  th i s ,  a r t i c l e  Embree. d e f in e s  ’ t i g h t l y ,  woven s o c ia l  s t r u c t u r e ’ i n
th e  c l a s s i c a l  R a d c l if e e  Broim m anner, i n  te rm s o f r i g h t s  and d u t i e s ,
c o n fo rm ity , d ev ian ce  and s o c ia l  s a n c t io n s .
He s t a t e s i
M o r e 't ig h t ly  woven c u l tu r e s  -  t h a t  i s ,  c u l tu r e s  whose p a t t e r n s  
a re  c l e a r l y  m arked and which em phasize th e  im p o te n c e  o f  o b se rv ­
in g  r e c i p r o c a l  r i g h t s  a n d 'd u t i e s  i n  v a r io u s  s i t u a t i o n s  to  a  
g r e a t e r  d e g re e  th a n  i s  found  among th e  T hai ( p l 8 2 ) . ? . . .  Where 
's o c ia l  s t r u c t u r e  i s  ’ c l o s e ’ t h a t  i s ,  where th e  b e h a v io r  o f  the: 
p e o p le  c o n fo rm s 'c lo s e ly  to  th e  fo rm al s o c ia l  p a t t e r n s  o f  
human r e l a t i o n s , a s  i n  Ja p a n  -  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  an in d iv id u a l  
to  d e v ia te ,  a n d 'r e c ip r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s  a re  c l e a r l y  m arked 
and. c a r r i e d  o u t ,  ( p l 8 5 ) .......  ....................
. However, a lth o u g h  he a t te m p ts  to  e x p la in  T hai b e h a v io r . in
te rm s .o f  th e  norms and r i g h t s  a n d .d u t ie s ,  as. can  be seen  f ro m .h is
d is c u s s io n , o f  th e  i n s t i t u t i o n  o f  th e  fa m ily  and. th e  com m unity,.
( 185^ 186 ) a t  th e  same tim e he a ls o  o r i e n t a t e s . p a r t  o f  h i s  a r t i c l e  .
around  th e  in d iv id u a l  and em phasises- th e  in d iv id u a l is m  o f  th e  T h a i.
T h is  can  be seen  from such  s ta te m e n ts  a s  have a l re a d y  been  m en tioned
such ass . . .
The f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  T hai c u l tu r e  to  s t r i k e  &tooob.server" 
from  th e  W est, o r  from J a p a n 'o r  V ietnam , i s  th e  i n d i v i d u a l i s t i c  
b e h a v io itro f  th e  p e o p le (p li82 ) , .  *3!, i n  T hai c u l tu r e  a  c o n s id e ra b le  
v a r i a t i o n  o f  in d iv id u a l  b e h a v io r  i s  s a n e tio n e d (p T 8 2 ) . . . . . .  an
in d iv id u a l  a c t s  a c c o rd in g  to  h i s  own w i l l ,  n o t a s  a  r e s u l t  o f  
s o c ia l  p r e s s u r e , ( p l 8 4 ) *
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Moreover, some o f  h i s  examples are d erived  from the m o tiv a t io n a l
and p e r s o n a l i ty  approach to  the in d iv id u a l  and from the va lu e
system. None o f  which are u s u a l ly  in c lud ed  in  a d e f i n i t i o n  o f
s o c i a l  s tr u c tu r e ,  Embree1s d e f i n i t i o n  o f  lo o s e  s tru c tu re  and tjre
f a c t  th a t  h i s  supporters ( see  Sharp 1953? Hanks 1962 , P h i l l i p s
1965? 1967? P iker 1968 , Wilson 1962 , i 960) tend to  s t r e s s  th ese
f a c t o r s  and the e s s e n t i a l l y  anarchic and u n p red ic ta b le  nature
o f  Thai s o c i e t y ,  has le d  some o f  the a n t i - lo o s e  s t r u c t u r i s t s
( f o r  example Wijewardene 1985? Amyot 1965s pl63? Mulder 1967s
p!3? 1968s p Keyes 1966s p934? Tambiah 1966s p 424)? to
p o s tu la t e  such argu®ments as th a t  Thai s o c ie t y  has never been
d ef in ed  in  s tr u c tu r a l  terms, th a t  lo o s e  s tru ctu re  says noth ing
about the s tru c tu re  o f  Thau s o c ie t y ,  th a t  i t  tends to ignore
s t r u c tu r a l  c o n s id e r a t io n s  and to o r ie n ta te  the a n th ro p o lo g is t
aitfay from lo o k in g  fo r  s tr u c tu r a l  r e g u l a r i t i e s ,
Mulder ( l 9 ^ s  pl3? 196^s p23) fo r  in s ta n c e  s ta t e s s
The concept o f  lo o s e  struc.fure has Jb e^n der ived  from 
i l l - d e f i n e d  c u l tu r a l  and in d iv id u a l  prem ises and.
Ar e f e r s  on ly  to  those  c u l t u r a l  and b eh av iora l c a t e g o r ie s .
The concept has never been d efin ed  in  s t r u c tu r a l  terms.
The a n t i - l o o s e  s t r u c t u r i s t s ,  and Mulder in  p a r t ic u la r ,  have
o v e r s ta te d  t h e ir  c a s e ,  at l e a s t  as fa r  as Embree i s  concerned,
F i r s t l y ,  s in c e  he presumably was a s tr u c tu r a l  f u n c t i o n a l i s t ,  i t
seems n- reasonable  to  assume th a t  l i k e  a l l  s t r u c tu r a l  f u n c t i o n a l i s t s
a t  th a t  time he thought i t  was p o s s ib le  to d isc e r n  s o c ia l
s tru c tu re  in  a l l  s o c i e t i e s .  I t  i s  unreasonable to  su ggest
th e r e fo r e  th a t  he does assume th a t  Thai s o c ie t y  i s  u n stru ctu red
and. does not attempt to  ex p la in  Thai behaviour in  s t r u c tu r a l  terms.
This i s  borne out by the f a c t  th a t  Embree s t a t e s  h i s  h y p o th e s is
i n  terms o f  s o c ia l  s tru c tu re  i . e ,  1 Thailands a l o o s e l y  s tru ctu red
s o c i a l  sy s te m ,’
Kirsch ( 1969s p4-$) th in k s  th a t  the reason Embree explained.
h i s  case  and d ef in ed  lo o s e  s tru c tu re  in  the p e c u l ia r  manner th a t
he did was becavises
Japanese data  did not pose any t h e o r e t i c a l  or m ethodolog ica l  
c h a lle n g e  to the con ven tion a l s o c ia l  s c ien ce  theory  o f  h i s
day w ith  which Embree was f a m i l i a l ’ ,. But a p p a r e n t ly  Embree 
f e l t  t h a t  h i s  r e p e r t o i r e  o f  s o c i a l  sc iene ie^ concep ts ,  which was 
ad eq u a te  f o r  d e a l in g  w ith  h i s  Jap an ese -' d a t a ,  was no t 
ad eq u a te  to  d e a l  w ith  th e  Thai d a t a  he o f f e r e d  i n  h i s  
a r t i c l e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  Embree p roposed  a new s e t  o f  
d i s t i n c t i o n s  to  come to  g r i p s  w ith  th e  p rob lem s posed  by 
th e s e  Thai o b s e r v a t io n s  i . e ,  th e  d i s t i n c t i o n s  between 
t i g h t l y  s t r u c t u r e d  and lo o s e l y  s t r u c t u r e d  system s. I n  
e s s e n c e ,  Embree d iv id e d  th e  r e l e v a n t  f i e l d  o f  s o c i a l  
s c ie n c e  th e o ry  i n t o  two domains. One domain, c o n s i s t i n g  
o f  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  s o c i a l  system s, c o u ld  be h a n d le d  
by c o n v e n t io n a l  th e o ry  and was n o n -p ro b le m a t ic .  The o th e r  
domain, c o n s i s t i n g  o f  l o o s e l y  s t r u c t u r e d  sy s tem s, c o u ld  
no t be h an d led  by Embree*s c o n v e n t io n a l  th e o ry  and was 
t h e r e f o r e  p ro b le m a t ic  and r e q u i r e d  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n .
From an ex am in a t io n  o f  Embree*s a r t i c l e  i t  seems to  me t h a t
K i r s c h ' s  v iew  as  to  Embree*s th o u g h t  p r o c e s s e s  i s  th e  r e s u l t  o f
r e a d in g  f a r  to o  much i n t o  i t .  The a r t i c l e  i s  r i d d l e d  th ro u g h o u t
w ith  a m b ig u i t i e s ,  c o n fu s io n s  and la c k  o f  c l e a r  th o u g h t ,  a s  has
been  p o in t e d  o u t ,  I t  i s  o b v io u s ly  no t a w e ll  th o u g h t  o u t  a r t i c l e ,
Tims i t  seems v e ry  d o u b t fu l  t h a t  Embree ever  r e f l e c t e d  on th e
lo o s e  s t r u c t u r e  co n ce p t w i th  th e  p r e c i s i o n  and c l a r i t y  t h a t  K ir s c h
s u g g e s t s .  There does no t seem any ev idence  to  su g g e s t  t h a t  Embree
th o u g h t  th e  I’e p e r t o i r e  o f  s o c i a l  s c ie n c e  c o n c e p ts  in a d e q u a te  f o r
d e a l in g  w ith  Thai d a t a  o r  t h a t  Thai s o c i e t y  was p ro b le m a t ic  and
r e q u i r e d  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n  o r  t h a t  J a p a n e se  s o c i e t y  was
normal and Thai s o c i e t y  abnormal.
R a th e r  I  would su g g es t  an a l t e r n a t i v e ,  l e s s  c o m p lic a te d ,
h y p o th e s i s  as  to  Embree*s i m p l i c i t  a ssum ptions .  Namely t h a t  Embree
assumed Thai s o c i e t y  co u ld  be h an d led  by c o n v e n t io n a l  th e o ry ,  t h a t
a l l  s o c i e t i e s  were s t r u c t u r e d ,  and t h a t  h i s  aim i n  th e  a r t i c l e  was
o n ly  to  show t h a t  th e  s t r u c t u r a l  form v a r i e d  from s o c i e t y  to
s o c i e t y .  There  does n o t  seem to  be any r e a s o n  to  assume, as  does
ICirsch, t h a t  Embree saw Thai s o c i e t y  as  b e in g  i n  any sense  abnormal
and p ro b le m a t i c .  But a l th o u g h  Embree t r i e s  to  e x p la in  Thai s o c i e t y
t \  
m  s t r u c t u r a l  te rm s ,  he p e r c e iv e d  t h a t  th e  i n d i v i d u a l  v i s - a - v i s  th e
n o rm ative  s o c i a l  s t r u c t u r e  haw a  d eg ree  o f  autonomy and t h i s  l e a d s
him to  s t r e s s  th e  i n d i v i d u a l i s t i c  n a tu re  o f  th e  T h a is ,
I f  t h i s  h y p o th e s i s  i s  a c c e p te d  i t  seems u n re a s o n a b le  to
su g g e s t  t h a t  Embree says  n o th in g  about th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  th e
T h a i s  o r  t h a t  th e  co n ce p t  h a s  n ev e r  been  d e f in e d  i n  s t r u c t u r a l  term
M bree-. c e r t a i n l y  a t te m p ts  to  s t a t e  som eth ing  abo u t the . s t r u c t u r e  -
i t s  * lo o s e n e s s ’ -  and h© h a s  a t te m p te d  to  d e f in e  i t  s t r u c t u r a l l y  b u t
h i s  n o rm ativ e  v ie w p o in t le d  him to . s t r e s s  th e  in d iv id u a l is m  o f  th e  Thais#
However, t h e - a n t i - l o o s e  s t r u c t u r i s t s  p o in t .o u t  t h a t  lo o se  s t r u c t u r e
.s a y s . n o th in g  ab o u t r e g u l a r i t i e s  i n  Thai s o c ie ty ,  i t  does n o t ta k e  in to
a c c o u n t . s t r u c t u r a l  c o n s id e r a t io n s  and o r i e n t a t e s  th e  a n th ro p o lo g is t  .
away from lo o k in g  f o r  such  r e g u l a r i t i e s  and p a t t e r n s  i n  T hai so c ie ty *
T h is  does neefc seem a  re a s o n a b le  c r i t ic i s m *  By d e f i n i t i o n ,  th e  s tu d y
o f . s t r u c t u r e ,  w h a tev e r phenomena i t  i s  a p p l ie d  t o ,  i s  th e  s tu d y  o f
r e g u l a r i t i e s  and p a t t e r n s .  A s - is  a p p a re n t from  ^ e a t t i e  ( 1 9 6 4 s p60)
i f  one w an ts  to  s tu d y  th e  s t r u c t u r e  o f  an e n t i t y  one lo o k s  f o r  th e  .
o r d e r ly  arran g em en t o f  p a r t s  i n  w hatever i t  i s  t h a t  i s  b e in g  studied*
But do lo o s e  s t r u c t u r i s t s  lo o k  a t  T hai s o c ie ty ,  i n  t e r m s .o f  r e g u l a r i t i e s
and. p a t t e r n s ?  A n t i - lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  in c lu d in g  m y se lf ,  o f te n  argue
t h a t  i t  does n o t e x p la in  T hai b e h a v io u r  in  te rm s..o f r e g u l a r i t i e s  b u t
because, o f . i t s  em phasis on t h e . in d iv id u a l* s  autonomy i t  te n d s  to  c r e a te
th e  im p re s s io n  t h a t  T hai s o c ie ty  i s  u n o rg a n is e d  and T hai b e h a v io u r
random* ,
M ulder ( 1 9 6 8 s p 2 ) ,  f o r  in s ta n c e ,  h o ld s  t h a t :
Of c o u rse  th e r e  i s  n o th in g  wrong i n  o b s e rv in g  in d iv id u a l  
b e h a v io r  o r  i n d i v i d u a l i s t i c  b e h a v io r  and to  co n c lu d e  t h a t  
w i th in 'T h a i  c u l tu r e  a  c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  o f  in d iv id u a l  b e h a v io r  
i s  s a n c tio n e d . But i t  i s  s tr a n g e  At; le,astiito:.' o b se rv e  t h a t  %he ■ 
lo n g e r  one r e s id e s  i n  T h a ila n d  th e  more one i s  s t r u c k  by th e  
a lm o st d e te rm in e d  la c k  o f  r e g u l a r i t y ,  d i s c i p l i n e ,  and r e g im e n ta tio n  in  
Thai l i f e ” ( 182 ) i f  one w ants to  s t a t e  som eth ing  abou t th e  
s t r u c t u r e  o f  a  s o c ia l  system* As lo n g  as  one does n o t p e rc e iv e  
r e c u r r e n t ,  r e g u la r ,  i n s t i t u t i o n a l i s e d  b e h a v io r ,  i t  i s  b e t t e r  to  
rem ain  s i l e n t  abou t M o se  s t r u c t u r e .
I n  h i s  rev ie w  o f  a  book w r i t t e n  by P h i l l i p s ,  p ro b a b ly  th e  m ost i n f l u e n t i a l
of. th e  p r e s e n t  day lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  w ith  r e f e r e n c e  to  ’ T h a i .P e a s a n t
P e r s o n a l i ty !  The P a t t e r n in g  o f  I n te r p e r s o n a l  R e la t io n s  i n  th e  t i l l a g e
o f  Bang Chan’ M ulder ( 1969s p 20 ) rem arks!
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P a t t e r n  o f  I n te r p e r s o n a l  B ehav io r in  th e  V i l la g e  o f  Bang 
Chan, " I s  d e c e p tiv e  b ecau se ' ho p a t t e r n  e m e rg e s .'T h e  a lm ost 
co m p le te  absence  6 f any s t r u c t u r a l  c o n s id e r a t io n s  w hatsoever"  ‘ 
i s  f o r  th e  s o c io l o g i s t  th e  m ost s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  th e  s tu d y .
L i t t l e  wonder t h a t  a  p i c tu r e  o f  1771 * lo o s e ly  s tru c tu re d *  
e x tre m e ly  i n d i v i d u a l i s t s  a r is e s *  and one can  o n ly  g u ess  
w hat k eep s  them to g e th e r  a s  a  community.
b _
K eyes (19665  P934) in  h i s  rev^eaw o f  T hai P e a s a n t P e r s o n a l i ty
a l s o  s h a re s  t h i s  v iew . He sayss
P h i l l i p s  e s s e n t i a l  t h e s i s  i s  t h a t  T hai p e a s a n t s o c i e t y . . .  
i s  com posed o f  a  group o f i n d i v i d u a l i s t s  who r e l a t e  to  one 
a n o th e r  i n  more o r  l e s s  r i t u a l i s t i c  ways in v o lv in g  l i t t l e  
em o tio n a l com m ittm ent. T h is  c h a r a c t e r i s t i c  o f  T hai p e a s a n t 
p e r s o n a l i t y ,  he c la im s  " l i e s  a t  tl^e,rr o o t  o f  w hat h a s  so" o f  te n  
been  c a l l e d  T h a ila n d * s  lo o s e ly  s t r u c tu r e d  s o c ia l  sy s te m ."  Such a  
p o s i t i o n  seems b o th  d e te r m in i s t ic  and r e d u e t i o n i s t i c ,  to  ig n o re  
s t r u c t u r a l  c o n s id e r a t io n s ,  a t  w hatever l e v e l  one may s tu d y  i t ,
. ..te n d s  to  b e c lo u d  c e r t a i n  m ajo r a s p e c ts  o f  s o c i a l  co hesion '.
I n  a n .a t te m p t to  r e b u t t  th e  a n t i - l o o s e . s t r u c t u r i s t s *  argum ents and
c r i t i c i s m s  o f  T hai P e a s a n t P e r s o n a l i ty ,  P h i l l i p s  ( 1 9 6 9 s P 3 4 ), i n  th e
r e c e n t  Y ale  Symposium,, a rg u e s  t h a t :
i t  does n o t ig n o re  o r  deny p a t t e r n s j  i t  d oes  n o t d e s c r ib e  a  
" p a t t e r n l e s s "  o r  11 s t r u c t u r e l e s s "  s o c ie ty ,  i f  th e s e  p h ra s e s  can  
be im ag ined  a s  h o t b e in g  c o n t r a d ic t io n s  i n  term s'. On th e  c o n tra ry ,;
I t  r e c o g n is e s  p a t t e r n s ,  d e s c r ib e s  them , and c o n c e n t r a te s  oh how th e y  
a re  e x p re s s e d  d y n am ica lly  i n  b e h a v io r ,  I t  i s  a b s o l u t e l y ' t r u e  t h a t  
i n  fo c iis in g  oh how th e y  a re  e x p re s se d  and , i n  th e  v e ry  p ro c e s s  
o f  e x p i 'e s s io n , changed  -  and i f  r e a l i t y  d e m o n s tra te s ,  " lo o sen ed "
-  th e  co n c e p t goes beyond m ere ly  c i t i n g  t h e i r  e x is te n c e *  But I  
c a n n o t im ag ine anyone o b je c t in g  to  such a d d i t io n a l  in q u i r y .  Thus 
by way o f  exam ple, i n  th e  d is c u s s io n  o f  Bang Chan k in s h ip  ' 
a rran g em en ts  I  c a r e f u l l y  enum erate  th e  n a tu re  afid fu n c t io n  o f 
f i v e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  h o u seh o ld  u n i t s  t h a t  are found in  th e "  
community p lu s  th e  n a tu re  and fu n c t io n  o f  f i v e  d i f f e r e n t  ty p e s  
o f  k in d re d  u n i t s .  These v a r io u s  u n i t s  r e p r e s e n t  th e  s t r u c t u r e  
wi&liin w hich k in s h ip  r e l a t i o n s  a re  p a t te r n e d  i n  Bang C h a n , , . '
How t h i s  d e s c r ip t io n  o f  th e  dynam ics o f  k in s h ip  b e h a v io r  coukd 
be p e rc e iv e d  a s  absence o f  p a t t e r n  o r s t r u c t u r e  i s  beyond'm y 
u n d e rs ta n d in g . The d e s c r ip t i o n  in d i c a te s  lo o s e n e s s ,  sudden change 
i n  c irc u m s ta n c e s ,  s o c ia l  f l e x i b i l i t y  and p e rm is s^ n e s s , b u t  i t  does 
n o t d e s c r ib e  a  s i t u a t i o n  o f  s t r u c t u r e l e s s n e s s .  I f  th e  l a t t e r  
were i n f a c t  th e  c a se  i t  would n o t o n ly  p re c lu d e  a n a ly s i s  b u t  mean 
t h a t  th e  in h a b i t a n t s  o f  Bang Chan d id  n o t l i v e  i n  a s o c ie ty .
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B u t.a  c lo s e  r e a d in g  o f  ’T-^ai P e a sa n t P e r s o n a l i t y 1 and h i s  a r t i c l e
in . th e  X ale Symposium does te n d  t o . su g g e s t t h a t  P h i l l i p s  does im ply
t h a t  T hai s o c ie ty  i s  s t r u c t u r e l e s s .  I t .  i s  t r u e  t h a t  he p o in t s  to
f iv e  u n i t s  i n  Bang Ghan, b u t 1ms d e c r ip t io n  o f  th e s e  ^^n its  -  h i s
s t r e s s  on th e  autonomy o f . th e  in d iv id u a l ,  and to  in d iv id u a l  ohjbqsce
does te n d  to  su g g e s t t h i s .  The s t r e s s  on th e  la c k  o f  s t r u c t u r e  in
Bang Ghan seems v e ry  a p p a re n t from som e.rem arks he m akes. As h a s
been  m en tio n ed  he s t a t e d  * a n y  a tte m p t to  b r in g  d e s c r ip t iv e  o r d e r . to
Bang Ghan k in s h ip  does v io le n c e ,  in  th e  v e ry  p ro c e s s  o f  o rd e r in g ,
to  th e  r e a l i t y  o f  what i s  b e in g  d esc rib ed *  w hich s u g g e s ts  to  me a t  l e a s t
t h a t  he i s  im p ly in g  th a t  Bang Ghan i s  u n s t r u c tu r e d .  B ut more im p o r ta n t ly
on page 94 he s t a t e s  th a t s
th e  r e a l i t i e s  o f  Bang Ghan s o c ia l  b e h a v io u r a re  so w e ig h ted  ,in  
th e  d i r e c t i o n  o f  a to m is t ic  and e s s e n t i a l l y  n o n - r e l a t io n a l  
c o n s id e r a t io n s  t h a t  any c o h e re n t d is c u s s io n  o f  them sh o u ld  be 
o rg a n is e d  i n  a p r ro x im a te ly  e q u iv a le n t  te rm s .
T h is  l a t t e r  q u o ta t io n  w ith  i t s  s t r e s s  on. th e  n o n - r e l a t io n a l  a s p e c t
o f  T hai b e h a v io u r  c l e a r l y  d e m o n s tra te s  t h a t  how ever much P h i l l i p s
m ight w ish  nowadays to  d i s a s s o c ia t e  h im se lf  from  t h i s  v ie w p o in t,  i n
h i s  d isc u s^ o n  o f  Bang Ghan he h a s  been  im p ly in g  t h a t  T hai s o c ia l
b e h a v io u r  i s  u n s t r u c tu r e d .
However P h i l l i p s  a ls o  a t te m p ts  to  d i s a s s o c i a t e  h im s e lf  from t h i s
p o s i t i o n  by a rg u in g  t h a t  i n  , Tj1a i  P e a s a n t  P e r s o n a l i ty *
Twenty-two p ag es  (pp54~76) a re  d ev o ted  to  a d e t a i l e d  d e s c r ip t io n  
o f  th e  h ig h ly  p r e d ic ta b l e  and c a r e f u l ly  p a t t e r n e d  n a tu re  o f  
v i l l a g e  f a c e - t o - f a c e  i n t e r a c t i o n ,  a s i t u a t i o n  w hich i s  sum m arized 
in  th e  fo l lo w in g  g e h e ra l is a t io ,n (p .7 9 )  *
I t  i s  p e r f e c t l y  c l e a r ,  a s  was d e m o n stra te d  i n  th e  
e a r l i e r  d is c u s s io n ,  t h a t  B ang 'G haners a re  h ig h ly  m o tiv a te d  to  
conform  w h ile  in  th e  d i r e c t  p re se n c e  o f  o th e r s .  O ften  th e r e  
i s  o v er c o n fo rm ity  when in  such  s i t u a t i o n s  v i l l a g e r s  become 
o v e r ly  s o l i c i t o u s  to  what th e y  th in k  a re  th e  n eeds  o f  o th e r s .  .
But a s  was p o in te d  o u t in  C h ap te r 3, where t h i s  p o in t  was d is c u s s e d ,  
such p a t t e r n s  a re  e s s e n t i a l l y  s u p e r f ic a l  b e h a v io u ra l r e g u l a r i t i e s ,  th e y  
a re  n o t s t r u c t u r a l  p a t t e r n s  t h a t  u n d e r ly  b e h a v io u r ,  I n f a c t  as  h a s  been  
m en tioned  P h i l l ip s ( l9 6 5 * p 6 6 )  h im s e lf  r e f e r s  to  them a s * s o c ia l  co sm etics*  
and a  co n co m ita n t o f th e  i n d i v i d u a l i s t i c  p e r s o n a l i t y .  Thus such  r e g u l a r i t i e s  
cannot, be c o n s id e re d  in d i c a to r s  o f a  s t r u c t u r a l  ap p ro ach . To even see 
such  r e g u l a r i t i e s  a s  s t r u c t u r a l  p a t t e r n s  i s  to  m islead*
T h is  b r i e f  a n a ly s i s  o f P h i l l i s p  work s u g g e s ts  t h a t  he h a s  n o t su cceed ed  
i n  p ro v in g  h i s  p o in t  t h a t  he does d e s * ^  s t r u c t u r a l  p a t t e r n s  i n  T hai s o c i
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But, as has been p o in ted  o u t ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  impose 
order onto Thai s o c ia l  behaviour and study behavio^^r in  terms o f  
r e g u l a r i t y  and p a t te r n ,  i f  Thai s o c ie t y  i s  s tu d ie d  in  o ther  
than  normative terms. For in s ta n c e ,  i t  i s  obvious from p rev iou s  
ch a p ters  th a t  i t  i s  p o s s ib l e  to  p a tte r n  Thai behaviour  
s t a t i s t i c a l l y , in  terms o f  dyadic r e l a t io n s  and a c t io n  s e t s ,  
in  terms o f  r e c ip r o c i t y ,  a l l i a n c e  or p a t r o n - c l i e n t  r e la t io n s h ip s .
A major cause o f  the amorphous and random im ress io n  o f  
Thai s o c ie t y  th a t  the lo o s e  s t r u c t u r i s t s  g iv e ,  i s  th a t  they  
o r ie n ta t e  t h e i r  a n a ly s i s  around the in d iv id u a l  a lone .
Mulder ( 196$’? p2) argues?
I f  co n s id e r a b le  v a r ia t io n  o f  in d iv id u a l  behaviour  
c u l t u r a l l y  san ction ed  or more a ccu ra te ly  t o le r a t e d  ( I 84) 
in d iv id u a l  behaviour i s  to be the c r i t e r i o n  o f  ’’lo o s e  
s tructure"  then one may be su spected  o f  com m itting the  
s o c i o l o g i c a l  f a l l a c y  o f  d e r iv in g  a s t r u c tu r a l  d e f i n i t i o n  
from in d iv id u a l  behaviour and vaguely  d e f in ed  c t i l tu r a l  
norms,
-Although i t  i s  a m isstatem ent to say th a t  Embree d e r iv e s  
a s tr u c tu r a l  d e f i n i t i o n  from in d iv id u a l  behaviour1 f o r ,  as was 
p o in te d  ou t ,  he does n v ;  attempt to  d e f in e  Thai s o c i e t y  in  
s tr u c tu r a l  terms, n e v e r th e le s s ,  Mulder has a p o in t  fo r  Embree 
and the lo o s e  s tr u c tu r e  school in  genera l s t r e s s  th e  s ig n i f i c a n c e  
o f  the in d iv id u a l  w i l l  and o r ie n ta te  t h e ir  a n a ly ses  around the in d iv id u a l ,  
w ithou t a ttem pting  to  r e l a t e  the in d iv id u a l ’ s behaviour to  o th ers  
behaviour in  c o n te x t .  The lo o s e  s t r u c t u r i s t s ’ a n a ly t i c a l  
o r i e n t a t i o n  around the in d iv id u a l  a lone p o s s ib ly  stems from the  
importance they a t t r ib u t e  to  the in d iv id u a l  w i l l  in  Thai s o c ie t y .
A lso ,  at l e a s t  as fa r  as P iker ( 1965 , 1968) and P h i l l i p s  ( 1965 , 1967) 
are concerned, i t  i s  no doubt due to the f a c t  th a t  they are in t e r e s t e d  
i n  d e s c r ib in g  th e  p e r s o n a l i t y  and ch aracter  o f  the Than peasant.
Such an i n t e r e s t  would p r e d isp o se  them to o r i e n ta t e  t h e ir  an a lyses  
around the in d iv id u a l  and h i s  m o tiv a t io n s  and b e l i e f s  ra th er  
than  on s o c i a l  r e la t io n s h ip s  between in d iv id u a l s .
O bviously , by d e f i n i t i o n ,  the b a s i s  o f  a l l  a n th ro p o lo g ica l  
and s o c i o l o g i c a l  s tu d ie s  i s  the in d iv id u a l .  But an a n a ly s i s  o f
no
oft’, s o c i a l  s t r u c t u r e  w hich o r i e n t a t e s . i t s e l f  around  th e  in d iv id u a l
a lo n e  a re  d i f f e r e n t  i n  k in d . As K irs c h  ( 1969* p l3 )  says*
S in ce  c h a r a c t e r i s a t i o n  oft a  s o c ia l  s t r u c t u r e  i s  b a se d , a t  l e a s t  i n  
i n  p a r t ,  on o b s e rv a t io n  o f  in d iv id u a l s  a c t in g  and i n t e r a c t i n g ,  on© 
m ust r e c o g n iz e  t h a t  th e  d i s t i n c t i o n  betw een  ’ s o c i a l ’ and1in d iv id u a l  
i s  a n a ly tic #
The s tu d y  o f  th e  in d iv id u a l  d i f f e r s  from  th e  s tu d y  o f s o c i a l . s t r u c t u r e ,
f o r  th e  l a t t e r ,  i t  i s  g e n e r a l ly  ag re e d  among a n th r o p o lo g is t s ,  in v o lv e s
th e  s tu d y  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een in d iv id u a l s ,  n o t j u s t  th e  s tu d y
o f  th© i s o l a t e d  in d iv id u a l .  As B e a t t i e (  1964s p60) say s  a n y th in g  th a t
can  baj. com prehended a t  a l l  be i t  a  c o n c re te  obj e c t  o r a  s e t  o f  id e a s
can  be s a id  to  have a  s t r u c t u r e .  But i n  a n a ly s in g  th e  s t r u c t u r e ,  t h a t  i s
th e  o r d e r ly  a rran g em en t oft. p a i 't s  one i s .  n o t i n t e r e s t e d  i n  th e  p a r t s
th e m se lv e s , b u t i n  th e  r e l a t i o n s h i p s  betw een th e  p a r t s .  Thus th e
s tu d y  o f  th e  s t r u c t u r e  o f  a  s o c ie ty  can  n ev er be re d u c e d  t®>. th e
study , o f th e  in d iv id u a l  and h i s  p e r s o n a l i ty  c h a r a c t e r i s t i c s ,  r a t h e r
a s  B e a t t i e . ( 1 9 6 4 s P56) say s  th e  r e l a t i o n s h i p s  betw een  th e  p a r t s  m ust
be  s tu d ie d ,  be th e y  i n s t i t u t i o n s  g roups o r . b e l i e f s .
C e r ta in ly  in  T hai s o c ie ty  f o r  exam ple, i f  th e  in d iv id u a l  i s
s tu d ie d  in  i s o l a t i o n  from  th e  p o in t  o f  v iew  of. c h o ic e  o f  a c t io n  open
to  him n o rm a tiv e ly , i t  would seem .thad  he would have a u d .d e  c h o ic e
o f  a c t io n  open to  him n o rm a tiv e ly , M t  i f  r e l a t i o n s h i p s  a re  lo o k ed
a t  d y a d ic a l ly  th e n  i t  i s  a p p a re n t t h a t  r e c i p r o c i t y  i s  a  fun d am en ta l
p r i n c i p l e ,  im p l i c i t  and e x p l i c i t ,  i n  T hai s o c ie ty  and s t r u c t u r e s
re la tm o n s  in t o  c l e a r l y  d e f in e d  p a t t e r n s .
M oreover th e  s t r u c t u r a l  s tu d y  o f  s o c ia l  b e h a v io u r  p re su p p o se s
in d iv id u a l s  and t h e i r  s o c ia l  r e l a t i o n s .x^ith o th e r s  w i l l  be s tu d ie d
in  c o n tex t#  As Mannheim (1956b P53) s a y s :
To r e c o g n iz e  t h a t  th e  in d iv id u a l  i s  th e  fo c u s  o f  r e a l i t y  i s  
n o t th e  same as  to  c o n s tru e  th e  s e l f  as an i s o l a t e d  e n t i t y :  to  
u n d e rs ta n d  h i s  b e h a v io r  one h a s  to  know th e  c o n s t e l l a t i o n s  in  
w hich he a c t s .
Thus i f  s o c ia l  b e h a v io u r  i s  seen  i n  c o n te x t ,  i t  becom es a p p a re n t t h a t  
a l th o u g h  in  wide a r e a s .o f  s o c ia l  r e l a t i o n s  th e  in d iv id u a l  i s  
n o rm a tiv e ly  autonom ous, in  a c tu a l  p r a c t i c e  th e
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i n d i v i d u a l 5 s c h o ic e  o f  a c t i o n  i s  c o n s t r a i n e d  by f a c t o r s  i n  th e  
env ironm en t which r e s u l t  i n  c l e a r l y  d e f in e d  p a t t e r n s  o f  "behaviour 
(kas  i s  o bv ious  from th e  p r e v io u s  s tu d y  o f  g eo g rap h ic  m o b i l i ty )  ,
Thus th e  s tu d y  o f  th e  i n d i v i d u a l  i n  i s o l a t i o n  and. t h e  s tu d y  
o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  betw een in d . iv id u a ls  i n  c o n t e x t  l e a d s  to  
th e  emergence o f  t o t a l l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e s  o f  Thai soc ie ty , .  The 
fo rm e r  o r i e n t a t i o n  l e a d i n g  to  an amorphous p i c t u r e ,  th e  l a t t e r  to  
a  p i c t u r e  o f  s t r u c t u r e d  and o rd e re d  behaviour.. Tims Embree and. 
t h e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s 5 v iew  o f  th e  randomness and. 
u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  Thai s o c i a l  b e h a v io u r  i s  th e  p r o d u c t  o f  t h e i r  
m ethodology,
Moerman5s a r t i c l e  5Ban P ings The C en te r  o f  a  L o o se ly
S tru ctu red  S o c ia l  System1 ( 1966) ,  a study o f  th e  lo o s e  s tru c tu re
o f  a n o r th e r n  T hai v i l l a g e ,  d e m o n s t ra te s  c l e a r l y  how th e s e  txro
d i f f e r e n t  a n a l y t i c  o r i e n t a t i o n s  lead, to  txtfo t o t a l l y  d i f f e r e n t
p i c t u r e s  o f  T hai s o c i e t y  b e in g  p o r tray e d ,,
At th e  b e g in n in g  o f  th e  a r t i c l e  Moerman s t a t e s  t h a t  he
b e l i e v e s  w i th  " p e r f e c t  f a i t h 1’ i n  th e  co n ce p t o f  lo o s e  s t r u c t u r e .
I n  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  c h a p t e r  he p ro c e e d s  to  s tu d y  th e
in d i v i d u a l  i n  i s o l a t i o n  and p ro c e e d s  to  th e  c o n c lu s io n ,  t y p i c a l l y
l o o s e  s t r u c t u r i s t ,  th a t  in  Ban P ing  "the in d iv id u a l  cannot be
mad.e to do what he does not want to  d.o". In the second h a l f  o f  the
a r t i c l e  he a t t e m p ts  to  a n a ly se  Ban P in g  i n  s t r u c t u r a l  te rm s
and. lo o k s  a t  s o c ia l  r e la t io n s h ip s  from the p o in t  o f  viextf o f  the lo c a l
watc He conclud.es t h a t s
I n  Bail P in g ,  and. p ro b a b ly  e lsew h ere  i n  n o r t h e r n  T h a i la n d ,  
th e  tem ple  p e rfo rm s  few s o c i a l  s e r v i c e s  and i t s  c l e r g y  
h a s  low p r e s t i g e ,  n e v e r t h e l e s s  s o c i a l  age i s  e x p re s s e d  and 
c o m p l im e n ta r i ty  o f  age g roups r i t u a l i z e d  by tem ple  
a t t e n d a n c e .  The tem ple  a c t s  to  e q u a l i s e  p r i v a t e  w e a l th ,  
to  s t r u c t u r e  v o lu n t a r y  k in s h ip ,  and to  p r o v id e  an e n d u r in g  
c o r p o r a t e  o r g a n i s a t i o n  which t r a i n s  and. c e r t i f i e s  v i l l a g e  
l e a d e r s  and h o ld s  v i l l a g e  p r o p e r ty .  The te m p le ,  a l th o u g h  
■ e, f o c u s  o f  v i l l a g e  l o y a l t y  and a r e p o s i t o r y  o f  Lue 
t r a d i t i o n s ,  a l s o  b in d s  th e  l o c a l  community to  th e  n a t io n .
In  i t s  r i t u a l  and r a t io n a le ,  the temple dram atizes r e c ip r o c i ty  
the b a s ic  p r in c ip l e  o f  Ban P in g 5s s o c ia l  l i f e ,  ( 1966s p l 67)
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T h is  s tud y  o f  the r e la t io n s h ip  "between component p a r ts  in  Ban
P in g  from th e  p o in t  o f  v iew  o f  the wat g iv e s  a t o t a l l y  d i f f e r e n t
im p ress ion  o f  Thai so c ie ty ?  an im pression  of  r e g u la r i t y ,
coherence  and- order* An im p ression  o f  a s o c ie t y  fo r  which a s t r e s s
on ’ in d iv id u a l is m ’ seems i r r e l e v a n t * Thus i f  Thai behaviour i s
to  be understood, adequately ,  Thai s o c ie t y  must be s tu d ie d  in  terms
o f  the r e la t io n s h ip  between component p a r ts  in  context*
But K irsch  ( 1969s p43) c r i t i c i s e s  the kind o f  argu'&ment
put forward, in  t h i s  section *  He s ta te s?
Embree’ s concept lo o s e  s tru c tu re  seems to  have evoked, 
the s p e c te r  o f  ’ absence o f  ord er’ , ’ randomness’ , or 
’ anomie’ in  some o f  h i s  c r i t i c s  d e s p ite  Embree’ s e x p l i c i t  
p r o t e s t a t io n s  to the contrary  By co n s tru in g
lo o s e  s tr u c tu r e  i n  t h i s  way, the c r i t i c s  have su b tly  
re d e f in e d  the c o n tr a s t  between t i g h t l y  structured, and. 
l o o s e l y  structured, systems* They have id e n t i f i e d ,  the  
former w ith  the p resence  o f  order and. r e g u la r i t y  and 
the l a t t e r  w ith  th e  absence o f  order and r e g u la r ity *  Thus 
they  take the dem onstration o f  any kind o f  order to  be 
c o n t r a - in d ic a t iv e  o f  lo o s e  s tr u c tu r e ,  i m p l i c i t l y  
id e n t i f y i n g  Thailand as a t i g h t l y  structured, system*
1I f  by Embree's ’ e x p l i c i t ■p r o t e s t a t io n s  to  the c o n tr a r y ’ Kirsch
means th a t  Embree held, th a t  a l l  s o c i e t i e s  were s tru c tu red  then
2t h i s  i s  a v a l i d  point* Nevertheless? id e n t i f y i n g  lo o s e  s tru ctu re  
w ith  rahdomness and absence o f  order i s  not a s u b t le  r e d e f i n i t i o n  
o f  the lo o s e  s tr u c tu r e  h y p o th e s is  f o r ,  as can be c l e a r l y  seen  
from the lo o s e  s t r u c t u r i s t s ’ sta tem ents  quoted in  t h i s  t h e s i s  
( s e e  pages 54—56 ) ,  th ese  are both im p l i c i t  and e x p l i c i t
assum ptions in  the h y p o th e s is  and i t  is- the im press ion  t h e ir  
works convey o f  Thai so c ie ty *  Thus a dem onstration o f  r e g u la r i t y  
in  Thai s o c i e t y  i s  co n tr a - in d . ic a t iv e  o f  lo o s e  s tr u c tu r e  and i s  
a v a l i d  c r i t i c i s m  o f  the lo o s e  s tru c tu re  hypothesis*
1* From a study o f  the a r t i c l e  i t  seems the p o ih t  o f  Embree’ s
a r t i c l e  to  which K irsch  i s  r e f e r r in g  i s s
There i s  c o n s id era b le  v a r ia t io n  in  the r i g i d i t y  o f  the
s tr u c tu r e s  o f  d i f f e r e n t  s o c ie t i e s *
2* For, as has been mentioned, the  whole R a d c l i f f e  Brownian, school  
was based. 011 the assumption th a t  a l l  s o c i e t i e s  were s tru ctu red  
and i t  was the a n th r o p o lo g is t s  job to  study t h i s  structure*
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But a l th o u g h  some a n t i l o o s e  s t r u c t u r i s t s  may i m p l i c i t l y  i d e n t i f y  
T h a i la n d  as  a  t i g h t l y  s t r u c t u r e d  system , ( a l t h o u g h  t h i s  p o in t  i s  
a  m a t t e r  f o r  d eb a te )  i t  h as  c e r t  a i r i ly  n o t  been  th e  i n t e n t i o n  o f  
t h e  a u th o r  to  do so. F o r  th e  a u th o r  c o n s id e r s  t h a t  th e  whole 
t i g h t / l o o s e  th e o ry  i s  n o t  a n a l y t i c a l l y  u s e f u l  f o r  c h a r a c t e r i s i n g  
T h a i  s o c i e t y .  Thus th e  a u th o r  h a s  n o t  a t te m p te d  to  r a n k  T h a i la n d  
a lo n g  a l o o s e / t i g l i t  continuum . The aim has  been  a  n e g a t iv e  one, 
namely to  show t h a t  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s '  theo i 'y  i s  n o t  v a l i d  
o r  a n a l y t i c a l l y  u s e f u l .  T h is  aim, i t  i s  t e n t a t i v e l y  s u g g e s te d ,  has 
b een  f a i r l y  s u c c e s s f u l .
Z?A
2) S o c ia l  S t r u c tu r e  o r  R e la t iv e  I n t e g r a t i o n  o f  C u ltu re ?
I n  th e  p re v io u s  s e c t io n  i t  was assumed t h a t  Emhree ifas 
p r im a r i ly  i n t e r e s t e d  i n  c h a r a c t e r i z in g  T hai s o c ia l  s t r u c t u r e .  But 
i n  th e  r e c e n t  Y a le  symposium, IC irsch h a s  p u t fo rw a rd  an  a l t e r n a t i v e  
h y p o th e s is  a s  to  3&nbree*s a im s. He a rg u e s  t h a t  Embree was n o t 
p r im a r i ly  i n t e r e s t e d  i n  c h a r a c t e r i s i n g  s o c ia l  s t r u c t u r e  h u t i n  
th e  * r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n  o f  c u l tu r e * . He a ls o  p o in t s  o u t t h a t  
i f  th e  h o tc h -p o tc h  o f  exam ples and an e c d o te s  t h a t  Emhree g iv e s  to  
su p p o r t h i s  h y p o th e s is  a re  seen  from  t h i s  p o in t  o f  v ie w , th e y  
do form a  r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  p s y c h o lo g ic a l  and 
c u l t u r a l  t r a i t s .
K ir s c h  ( 19 6 9 s p44^ h o ld s  th a t s
The d is c u s s io n  o f  (Snhree* s') a r t i c l e  h as  te n d e d  to  assume 
t h a t  Emhree was p r im a r i ly  c o n ce rn ed  w ith  c h a r a c t e r i z in g  
T h a i S o c i a l  s t r u c tu r e * .  I n  some m easu re , t h i s  assu m p tio n  
may stem  from  th e  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t s  o f  th e  su b se q u en t 
s tu d e n ts  th e m se lv e s , h u t i t  may a ls o  a r i s e  from  some 
a m b ig u it ie s  i n  Emhree* s a r t i c l e .  The w id e ly  q u o ted  se n te n c e  
i n  w hich Emhree in t ro d u c e s  h i s  d is c u s s io n  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  
i n  c o n t r a s t  to  t i g h t  s t r u c t u r e  does m en tio n  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
and t h i s  seems to  have h een  ta k e n  to  in d i c a te  Em hree*s 
m a jo r p e ro c c u p a tio n  i n  th e  a r t i c l e .  But l e t  me q uo te  t h a t  
s e n te n c e . Emhree s t a t e s  h i s  a r t i c l e  i s  to  he co n ce rn ed  w ith  
f,th e  q u e s t io n  o f  th e  r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n  o f  tifce c u l tu r e  
i n  te rm s  o f  lo o s e ly  a s  a g a in s t  a  t i g h t l y  woven s o c ia l  
s t r u c t u r e :  lo o s e ly  in t e g r a t e d  h e re  s ig n i f y in g  a  c u l tu r e  
i n  w hich c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  i n  in d iv id u a l  b e h a v io r  
i s  s a n c t io n e d ." ( 182 ) .  Embree c o n t r a s t s  such  a  s i t u a t i o n  
w ith  "more t i g h t l y  woven c u l t u r e s  -  t h a t  i s ,  c u l t u r e s  whose
p a t t e r n s  a re  c l e a r l y  m arked and w hich em phasise  th e  
im p o rta n c e  o f  o b s e rv in g  r e c ip r o c a l  r i g h t s  and d u t i e s  in  
v a r io u s  s i t u a t i o n s  to  a  g r e a t e r  d eg ree  th a n  i s  to  he found *1 
i n  more lo o s e ly  i n t e g r a t e d  ( o r  s t r u c tu r e d )  sy stem s such  a s  
T h a i la n d , . . . . .A lth o u g h  su b se q u en t d is c u s s io n  o f  Em hree*s 
a r t i c l e  h a s  te n d e d  to  assume t h a t  h i s  p r i n c i p l e  fo c u s  was 
on **s o c ia l  s tru c tu re * * , and c l e a r l y  t h i s  i s  an  im p o r ta n t 
e lem en t, i t  seems to  me t h a t  Emhree may have heen  co n ce rn ed  
w ith  th e  more n eb u lo u s  n o t io n s  ‘’r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n  o f  a 
c u l t u r e " .  T h is  l a t t e r  does n o t seem to  be s im p ly  e q u iv a le n t  
to  " s o c i a l  s t r u c t u r e " .  My s u s p ic io n  t h a t  Emhree i s  a c t u a l l y  
co n c e rn e d  w ith  " r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n "  i s  r e in f o r c e d  by th e  
f a c t  t h a t  i t  i s  to  t h i s  n o t io n  t h a t  he r e t u r n s  a t  th e  
c o n c lu s io n  o f  h i s  a r t i c l e  ( 191 ) ,
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I n  su p p o r t o f  t h i s  h y p o th e s is  t h a t  Emhree i s  i n t e r e s t e d  i n
’ th e  r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n  o f  c u l t u r e ’ n o t i n  ’ s o c i a l  s t r u c t u r e ’ ,
IC irsch  ( 19 6 9 s P4&) goes on to  a rg u e  t h a t :
M ost o f  Em hree’ s i l l u s t r a t i v e  m a te r ia l  i s  n o t s o c ia l  s t r u c t u r a l  
a s  such  h u t  i s  more ’'c u l t u r a l "  and " p s y c h o lo g ic a l " . . .* .  
C la s s i f y i n g  Em hree’ s i l l u s t r a t i v e  m a te r ia l  i n  te rm s  o f  
to d a y ’ s d i s t i n c t i o n s ,  we m igh t say  t h a t  h i s  e v id e n c e  
in v o lv e s  g e n e ra l  o b s e rv a t io n s  ahou t p e r s o n a l i t y  and 
c h a r a c te r o l o g ic a l  t r a i t s ,  p e rv a s iv e  o r i e n t a t i o n s  to  th e  
s o c ia l  and n o n - s o c ia l  w o rld , c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  th e  n o rm ativ e  
o rd e r  and r o l e  e x p e c ta t io n s ,  and th e  p a t t e r n i n g  o f  T hai 
and J a p a n e s e  com m ittm ents. T hat i s ,  Em hree*s i l l u s t r a t i o n s  
f a l l  b ro a d ly  i n to  th e  a n a ly t ic  dom ains o f  " c u l t u r a l  
sy stem s"  and " p s y c h o lo g ic a l  sy s te m s" , n o t d i r e c t l y  in to  
th e  dom ain o f  " s o c i a l  sy s te m s" , S in ce  Emhree s t r e s s e d  t h i s  
k in d  o f  e v id e n c e  and f a i l e d  to  s t r e s s  e v id e n c e  d i r e c t l y  
r e l e v a n t  to  th e  s o c ia l  s p h e re , p e rh a p s  Emhree was n o t s im ply  
t r y i n g  to  c h a r a c te r i z e  o r  d e s c r ib e  T hai o r  Japanese? 
s o c ia l  s t r u c t u r e  a lo n e . A p p a re n tly  he was co n c e rn e d  w ith  a 
d i f f e r e n t  s o r t  o f  p rob lem , t h a t  w hich Embree l a b e le d  th e
" r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n s  o f  c u l t u r e "  D e s p ite  th e  i n i t i a l
im gre^ssipn t h a t  Emhree* s exam ples a re  a  d i s o r d e r ly  c o m p ila t io n  
o f /$ r a x tcs ,  i f  we v iew  them a s  drawn p r i n c i p a l l y  from  th e  
" c u l t u r a l "  and " p s y c h o lo g ic a l"  dom ains, th e y  do com bine to  
form  a  re a s o n a b ly  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  t r a i t s  f o r  hothV, 
lo o s e ly  s t r u c t u r e d  and t i g h t l y  s t r u c tu r e d  s i t u a t i o n s .
B ut how v a l i d  i s  IC irsch’ s h y p o th e s is ?  F i r s t  o f  a l l  l e t  u s
lo o k  a t  Em hree’ s exam ples to  see  w hether i t  i s  v a l i d  to  see  them
a s  b e in g  ’ drawn p r i n c i p a l l y  from th e  " c u l t u r a l "  and " p s y c h o lo g ic a l"
d o m a in s ."  I f  Em hree*s exam ples a re  s c r u t i n i s e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t
to  im agine how IC irsch came to  such  a  c o n c lu s io n ,  f o r  v i r t u a l l y  a l l
Emhree* s exam ples w hich r e f e r  to  Ja p a n  and many o f  h i s  T hai
exam ples f a l l  d i r e c t l y  in to  th e  rea lm  o f  th e  s o c i a l .  F o r  in s ta n c e ,
i n  T hai s o c ie ty  Emhree r e f e r s  to  n o rm ativ e  b e h a v io u r  p a t t e r n s ,
fa m ily  and com munity r i g h t s  and d u t i e s ,  in c lu d in g  la c k  o f  lo n g  term
o b l i g a t i o n s  and v i l l a g e  c o - o p e r a t io n .  A ll o f  w hich f a l l  in to
w hat is:- g e n e r a l ly  c o n s id e re d  th e  rea lm  o f  th e  s o c ia l*  I n  fac t^ :
IC irsch  h im s e lf  r e f e r s  to  th e s e  f e a t u r e s  in  h i s  d e s c r ip t io n s  o f
th e  ty p e s  o f  exam ples t h a t  Embree give-s ( s e e  q u o ta t io n  above,
l i n e s  7 -8 )•  M oreover he a ls o  a l lu d e s  to  th e  e x is te n c e  o f
o r g a n is a t io n s  i n  T hai s o c ie ty  w hich w ould u s u a l ly  be  c o n s id e re d
a  s t r u c t u r a l  f u n c t io n a l  i n t e r p r e t a t i o n .  But even  so he s t i l l
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c o n s id e r s  t h a t  Embree i s  e s s e n t i a l l y  n o t i n t e r e s t e d  i n
c h a r a c t e r i s i n g  T hai s o c ie ty  s t r u c t u r a l l y  f o r  h e r  a rg u e s :
W hile Embree does n o te  th e  p re s e n c e  o f  c e r t a i n  k inds, o f ’ 
o r g a n is a t io n ,  e .g .  c r e d i t  a s s o c ia t io n s ,  i n  J a p a n  and t h e i r 1 
ab sen ce1 i n  T h a ila n d , he  does n o t t r y  to  d e s c r ib e 1 role* 
sy stem s n o r p a r t i c u l a r  s o c ia l  s t r u c t u r a l  u n i t s  and" c o l l e c t i v i t i e s .  
Nor does h e  d is c u s s  th e  r e l a t i o n s h i p s  betw een  such  u n i t s ,  
e .g .  show ing how k in s h ip  and m a rr ia g e  a re  a r t i c u l a t e d  w ith  
ec©noraac, p o l i t i c a l ,  o r  r e l i g i o u s  r o l e s  e tc .^ H e  does spend 
some tim e  c o n s id e r in g  th e  lo o s e ly  s t r u c t u r e d ^ l ^ i l y y s  r4/uchireJ
W rhe does n o t t r y  to  d e s c r ib e  th e  i n t e r n a l  s t r u c tu r e ,  o f  th e s e  
f a m i l i e s  n o r does he even  r e l a t e  th e ' T hai fa m ily  to  
" b i l a t e r a l  k in s h ip "  ( a s  some s u p p o r te r s  have don©'). P e rh ap s  
such  d e s c r ip t io n s  were- beyond h i s  e m p ir ic a l  com petence, 
g iv e n  h i s  s h o r t  a c q u a in ta n c e  w ith  T h a ila n d . ( 1 9 6 9 s P48)
But th e  f a c t  t h a t  Embree does n o t do a s  K irs c h  su g g es ts ,
does n o t th e r e f o r e  mean t h a t  he i s  n o t a t te m p t in g  a  s t r u c t u r a l
s tu d y  o r  t h a t  some o f  h i s  exam ples a re  n o t d e a l in g  w ith  the* rea lm  
1
o f  th e  s o c i a l .  I n  f a c t  Embree d id  d is c u s s  th e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  
o f  th e  T h a i f a m ily . F o r  in s ta n c e  he d e s c r ib e s  th e  r e l a t i o n s h i p  
? betw een  c h i ld r e n  and p a r e n t s ,  and h/W, a lth o u g h
a d m itte d ly  s u p e r f i c i a l l y  and r a t h e r  b r i e f l y .  But i t  m ust b e  
remem bered t h a t  i t  was a  s h o r t  im p r e s s io n is t i c  a r t i c l e .  Thus to  
s e e  Em bree1 s exam ples as  b e in g  drawn p r i n c i p a l l y  from  
p s y c h o lo g ic a l  and c u l t u r a l  sp h e re s  i s  in a c c u r a te  and g iv e s  a  
m is le a d in g  im p re s s io n  o f  Em bree1s aims i n  h i s  a r t i c l e .  F o r  i t  is- 
a p p a re n t t h a t  he g iv e s  many s o c ia l  exam ples b o th  f o r  Japanese- 
and T hai s o c ie ty  and t h a t  th e s e  ty p e s  o f  exam ples, w h ich  
u s u a l ly  form th e  c o re  o f  any s t r u c t u r a l  a n a ly s i s  a r e  o f  
c r u c i a l  s ig n i f i c a n c e  to  h i s  h y p o th e s is .
S eco n d ly , K ir s c h 1s a t te m p t to  d iv id e  Embree1 s exam ples 
in to  two c a te g o r ie s ," p E y c h o lo g ic a l"  and  " c u l t u r a l ” , i s  open to  
c r i t i c i s m .  To c a l l  e i t h e r  a  " c a te g o ry 11 in  th e  g e n e r a l ly  a c c e p te d
1 . D i f f e r e n t  m inds o f  c o u rse  fo l lo w  d i f f e r e n t  p a th s  o f  r e a s o n in g
and c o n s id e r  some th in g s  more im p o rta n t th a n  o th e rs*
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1s e n se  ‘ o f  th e  term  i s  m e a n in g le ss . F i r s t l y  b e c a u se  th e  
" p s y c h o lo g ic a l"  c a te g o ry  c o n ta in s  so few  exam ples and seco n d ly  
b eca u se  th e  phenom ena i n  th e  " c u l t u r a l "  c a te g o ry  a r e  so d iv e r s e
r\ 4 -
^5  j  i n  ty p e , t h a t  n e i th e r  o f  them form ^a bounded number o f
phenomenon w ith  a  c l e a r l y  d e f in e d  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c  in  
common. F o r  in s ta n c e  th e  o n ly  exam ples t h a t  c o u ld  be  c a l l e d  
re m o te ly  p s y c h o lo g ic a l  a re  th e  T h a is 1 f co o l tem peram en t* , t h e i r  
• u n r e l i a b i l i t y *  and  ’ d ip lo m a tic  c r a f t in e s s *  and th e i r -  ’ l i t t l e 1 
a p t i tu d e  f o r  th e  l i f e  o f  a  s o ld i e r * • I t  i s  t r u e  t h a t  Em bree 
c o n t in u a l l y  r e f e r s  to  th e  ’ in d iv id u a lism *  o f  th e  T hais., b u t 
t, j[ th e  ’ in d iv id u a lism *  t h a t  he i s  r e f e i j in g  to  i s  b e h a v io u ra l
in d iv id u a l is m  n o t to  th e  p s y c h o lo g ic a l  a s p e c ts  o f  in d iv id u a l is m .
O nly once does he s p e c i f i c a l l y  r e f e r  to  th e  p e r s o n a l i t y  
a s p e c t s  o f  in d iv id u a l is m  when he p o in t s  to  th e  f a c t  t h a t  th e  
T h a is  do n o t; l i k e  to  work i n  o r g a n is a t io n s  ( s e e -p .  187)*
I n  f a c t  th e s e  p s y c h o lo g ic a l  exam ples h a rd ly  d e se rv e  th e  name 
’ p s y c h o lo g ic a l*  a p p l ie d  to  them f o r  th e y  a re  v e ry  s u p e r f i c i a l  
a s p e c ts  o f  th e  T hai p e r s o n a l i ty .
I f  ’ c u l t u r e ’ i s  d e f in e d ,  a s  i s  s t i l l  common, fo l lo w in g  
T y lo r  (18712.), c u l t u r a l  exam ples c o v e r a w ide ra n g e  from  b e t e l  
chew ing to  p o e t ic  fo rm , from n e a tn e s s  to  T hai w a lk in g  p a t t e r n s .
I n  f a c t ,  to  s t a t e  as. IC irsch  does t h a t  Embree’ s exam ples ’ form a  
r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  t r a i t s ’ i s  to  make a  m ockery 
o f  th e  s o c i a l  s c i e n t i f i c  s tu d y  o f  r e g u l a r i t i e s .
R a th e r  th a n  s e e in g  Em bree*s exam ples a s  a  r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  o f  c u l t u r a l  and p s y c h o lo g ic a l  t r a i t s ,  i t  ttfould be j u s t  
a s  r e a s o n a b le  to  a c c e p t a  more s im p le  e x p la n a tio n  and see- Embree-* s 
exam ples a s  a  h o tc h -p o tc h  o f  exam ples, th e  p ro d u c t o f ’ h i s  
s u p e r f i c i a l  know ledge o f  T hai s o c ie ty  and o f  th e  la c k  off' 
f a c t u a l  d a ta  a v a i l a b l e  a t  th e  tim e ,
1 , A c a te g o ry  i s  a c o n c e p tu a l means o f  c l a s s i f i c a t i o n .  I t  i s  a  c l a s s  
o r  group o f  phenomena t h a t  have some a t t r i b u t e  i n  common.
U s u a lly  a  group o f  phenomenon have to  c o n s i s t  o f  a  re a s o n a b le  
number b e fo re  th e y  a re  c o n s id e re d  to  be a  c a te g o ry .  M oreover 
th e  a t t r i b u t e  w hich c h a r a c t e r i s e s  th e  o l a s s  o r  group i s  u s a a l ly  
e x p e c te d  to  be v e ry  s p e c i f i c .
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I n  a ttem p tin g - to  u n d e rs ta n d  why Emhree gave th e  ty p e  o f  exam ples 
t h a t  he  d id ,  i t  seems to  me t h a t  K irsc h  h i t  th e  n a i l  on t h e  head  
when he s a id  two p ag es  p r e v io u s ly  ’p e rh a p s  such  d e s c r ip t io n s  ( o f  
s o c ia l  s t r u c t u r e )  w ere heyond h i s  e m p ir ic a l  com petence, g iv e n  
h i s  s h o r t  a c q u a in ta n c e  w ith  T h a i la n d .’ (p257)*
Embree was o n ly  i n  T h a ila n d  a  s h o r t  tim e , and a t  th e  time:* 
he  w ro te  h i s  a r t i c l e  th e r e  was. l i t t l e  c o n c re te  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  
t h a t  he c o u ld  u s e  to  su p p o r t h i s  h y p o th e s is .  I t  seems j u s t  as  
r e a s o n a b le  th e r e f o r e  to  assume t h a t  th e  number o f  p o s s ib le  f a c t s  
he  c o u ld  u s e  a s  exam ples was l im i t e d .  Thus he had  to  draw h i s  
exam ples from  w h erever h e rc o \ild  g e t  them , r e g a r d l e s s  o f  th e  
a n a ly t i c  s p h e re ,  be i t  c u l t u r a l  o r  p s y c h o lo g ic a l ,  to  vrhich th e y  
b e lo n g e d . The s u p e r f i c i a l ,  a n e c d o ta l and e s s e n t i a l l y  im p r e s s io n is t ic  
n a tu re  o f  th e  exam ples sh o u ld  te n d  to  b e a r  o u t t h i s  e x p la n a t io n  o f  
Embre<&* s exam ples. The ty p e  and v a r i e d  n a tu re  o f  Embree* s exam ples 
a re  th e  r e s u l t  o f  n e c e s s i t y ,  n o t th e  p ro d u c t o f  a  c l e a r l y  
th o u g h t o u t  p ie c e  o f  a n a ly t ic  c o n s t r u c t io n .
M oreover i t  i s  p o s s ib le  to  s p e c u la te  t h a t  a  c o n t r ib u to r y  
r e a s o n  f o r  d raw ing  exam ples from d iv e r s e  s p h e re s  was b eca u se  hei 
f e l t  th e  g r e a t e r  th e  number and th e  more d iv e r s e  th e  ty p e s ,  the" 
more w e ig h t th e y  w ould le n d  to  h i s  a rg u m e n t .  F i n a l l y ,  as  w i l l  
a p p ea r i n  more d e t a i l  l a t e r ,  Embree d id  n o t d i f f e r e n t i a t e  
c l e a r l y  betw een  c u l t u r e  and * so c ie ty *  th u s  i t  w ould p ro b a b ly  have 
seemed le g itim a te  to  him to  u se  exam ples from what nowadays w ould 
be c o n s id e re d  th e  c u l t u r a l  sp h e re  a lo n e .
T h is  a n a ly s i s  in  th e  l a s t  few  p ag es  h as  r e v e a le d  q u i te  c l e a r l y  
t h a t  K irsch*  s h y p o th e s is  t h a t  Em bree’ s exam ples a re  drawn from 
th e  ’p sy c h o lo g ic a l*  and ’ c u l tu r a l*  sp h e re s  and form  a  ’ r e l a t i v e l y  
c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  t r a i t s *  i s  u n te n a b le .  F o r  h i s  exam ples a r e  
a l s o  drawn from  th e  s o c ia l  sp h e re  and th e y  do n o t form  a  p a t t e r n  
b u t  a r e  e s s e n t i a l l y  i r r e g u l a r  in  n a tu re .
F u r th e rm o re , ICirsch* s p rim ary  assu m p tio n  t h a t  Embree was 
m ost co n c e rn e d  w ith  th e  ’ r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n  o f  c u l t u r e ’ i s  
a l s o  open to  q u e s t io n .  IC irsch a rg u e s  t h a t  Embree i s  i n t e r e s t e d  i n  
t h i s  seen  i n  te rm s  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  ’ s o c ia l
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s t r u c tu r e *  and th e  * c u l tu r a l*  and *p s y c h o lo g ic a l*  sy s te m s .
He ( 1969 s P 4 9 ) a rg u e s  t h a t :
The i l l u s t r a t i v e  m a te r ia l  w hich Embree c i t e s  f o r  th e  
t i g h t l y  s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n  em p h asises  a c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  o f  e x p e c ta t io n s  w ith  r e s p e c t  to  r o l e  b e h a v io r  
and a  c o n s i s t e n t  p a t t e r n in g  o f  com m ittm ents o f  th e  
a c to r  to  th e  system  o f  r o l e s  and c o l l e c t i v i t i e s  i n  w hich 
he i s  in v o lv e d . As Emhree p r e s e n ts  h i s  evidence^, i t  i s  
c l e a r  t h a t  he>. v ie w s th e  s i t u a t i o n  to  in v o lv e  more th a n  
“ex p ec ta tio n s* * , t h a t  i s  the* e x p e c ta t io n s  a re  r e f l e c t e d  in  
a c t io n .  Thus a  Japane.se  i s  n o t o n ly  e x p e c te d  to  i d e n t i f y  
w ith  and s u b o rd in a te  h i s  “p e r s o n a l  in te re s ts* *  to  th o s e ’ 
p a r t i c u l a r  r o l e s  and c o l l e c t i v i t i e s  i n  w hich he  i s  
in v o lv e d  and w hich  form J a p a n e s e  s o c ia l  s t r u c t u r e , e . g .
fa m ily ,  k in  g ro u p , neighbourhood  g ro u p , r e s i d e n t i a l
group (h a m le t o r  v i l l a g e } ,  p o l i t i c a l  r o l e s  and n a t io n ,
J a p a n e se  do conform  to  th e s e  e x p e c ta t io n s .  In d e e d , t h e  
them es o f  d u ty  and o f  l o y a l ty ,  o f  com m ittm ent to  w ork, ; •
to  d i s c i p l i n e ,  and to  c o l l e c t i v i t i e s  o f  v a r io u s  s o r t s ,  are-
p e rv a s iv e  e lem en ts  w hich Embree em phasises a r e  d is p la y e d  by 
in d iv id u a l  Japanese*  These f a c t o r s  a c t i v a t e  i n t e r n a l  and 
e x te r n a l  s a n c t io n s  w hich encourage c o n fo rm ity  to  th e  
e x p e c ta t io n s  and d is c o u ra g e  o r  p u n is h  n o n co n fo rm ity .
Thus Embree s e e s  a  b a s ic  asom orphism  betw een Ttfhat. we m ight; 
d i s t i n g u i s h  a s  th e  a n a l y t i c a l  dom ains o f  th e  Jap an ese- 
“c u l t u r e  system** and  " p s y c h o lo g ic a l  system " and Ja p a n e se  
“ s o c ia l  s t r u c t u r e " .  Embree o f f e r s  t h i s  s i t u a t i o n  a s  t h e  
p a ra d ig m a tic  model o f  a  t i g h t l y  s t r u c t r e d  sy stem . I n  such 
a  sy stem , th e  i n t e r e s t s  o f  th e  in d iv id u a l  a c t o r s  a re  i d e n t i f i e d  
w ith  th e  p a r t i c u l a r  r o l e s  and c o l l e c t i v i t i e s  i n  w hich th e y  
a re  in v o lv e d . . . . .B u t th e  T hai exam ples w hich Embree; c i t e s  
s t r e s s  t h a t  th e  in d iv id u a l  a c to r  i s  n o t n e c e s s a r i l y  
e x p e c te d  to  s u b o rd in a te  h i s  " in d iv id u a l  i n t e r e s t s "  to  h i s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s p e c i f i c  r o l e s  o r  c o l l e c t i v i t i e s , e .  g, 
fa m ily  and k in s h ip  g ro u p sj n o r i s  h i s  l o y a l ty  to  a l e a d e r  
o r  even , a c c o rd in g  to  Em bree, to  h i s  n a t io n s  e x p e c te d  
n e c e s s a r i ly  to  ta k e  p recedence- o v e r h i s  " i n t e r e s t s "  a s  th e  
in d iv id u a l  h im s e lf  d e f in e s  them . These e x p e c ta t io n s  and 
com m ittm ents ( o r  la c k  o f  them) ar©  p a r a l e l l e d  by T hai 
o r i e n t a t i o n s  and c h a r a c te r o lo g ic a l  t r a i t s .  Of c o u r s e ,  i t  i s  
t h i s  e lem en t w hich Embree i s  se e k in g  to  u n d e rs c o re  by h i s  
f r e q u e n t  comments on T hai “ in d iv id u a l is m "  and th e  “ i n d i v i d u a l i s t i c  
b e h a v io r"  o f  th e  T h a i. ( 1969s P49- 50 ) .
K irs c h * s  a l t e r n a t i v e  h y p o th e s is  a s  to  Em bree*s aim s i s  a  
h ig h ly  s o p h i s t i c a t e d  argupm ent. But i t  i s  th e  p ro d u c t o f  a  v iv i d  
im a g in a t io n , o f  re a d in g  to o  much in to  what i s  e s s e n t i a l l y  a
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c o n fu s e d  a r t i c l e .  I t  i s  i n  f a c t  a m isc o n c e p tio n .
K ir s c h 1 s m isc o n c e p tio n  o f  Embree'* s th e o ry  i s  no^ d oub t due
to  Em bree*s am biguous u s e  o f  th e  te rm s ’ c u l tu re *  and * s o c ia l
s t r u c t u r e * .  On th e  one hand he u s e s  * c u l tu re *  and * s o c ia l
s t ru c tu re *  as  b e in g  synonymous w h i ls t  a t  th e  end o f  th e  a r t i c l e -
he c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e s  betw een  th e  two ( p ! 9 l ) .  K irs c h ,
h im s e lf ,  i n  an a t te m p t to  w hitew ash  Embree* s la c k  o f  c l a r i t y
i n  h i s  a r t i c l e ,  p o in t s  to  t h i s  am biguous usage* He s ta te s *
Em bree*s usages i n  h i s  a r t i c l e  r e f l e c t s  th e  f u s s i n e s s  
w hich was w id esp read  a t  th e  tim e abou t th e  d i s t i n c t i o n  
betw een  * c u l tu re *  and ’ so c ie ty *  o r  s o c ia l  s y s t e m * . . . .
From thfi$  a r t i c l e  i t  i s  n o t alw ays c l e a r  i f  Embree u se d  
th e s e  te rm s  in te rc h a n g a b ly  o r  saw some e s s e n t i a l  a n a ly t ic  
d i s t i n c t i o n  betw een them . ( 1 9 6 9* p43)
Y e t, a lth o u g h  IC irsch acknow ledges t h a t  Embree; u se d  th e s e  
te rm s  in te r c h a n g a b ly ,  he i n t e r p r e t s  Embree a s  d i f f e r e n t i a t i n g  betw een 
th e  tw o. F o r  h i s  w hole a r g u m e n t ,  t h a t  l&nbree i s  p r im a r i ly  
i n t e r e s t e d  i n  th e  ’ i n t e g r a t i o n  o f  c u l tu re *  i s  b a se d  on th e  i m p l i c i t  
a ssu m p tio n  t h a t  Embree does d i f f e r e n t i a t e  betw een  th e s e  two te rm s .
W hile i t  i s  t r u e  to  say  t h a t  Embree i s  p r im a r i ly  i n t e r e s t e d  
i n  th e  ’ i n t e g r a t i o n  o f  c u l tu re *  a  c lo s e  s c r u t in y  o f  th e  a r t i c l e "  
te n d e  to  su g g e s t t h a t  f o r  him ’ in t e g r a t i o n  o f  c u l tu re *  and 
* i n t e g r a t i o n  o f  s o c ia l  s t r u c tu re *  a re  synonymous. Thus when 
Embree s t a t e s  t h a t  he i s  i n t e r e s t e d  ’ in th e  r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n  
o f  c u l t u r e 1i n  te rm s  o f  a  lo o s e ly  a s  a g a in s t  a  t i g h t l y  woven 
s o c i a l  s t r u c tu re *  i t  seems j u s t  a s  re a s o n a b le  to  suppose  t h a t  
th e  i n t e g r a t i o n  o f  c u l tu r e  to  w hich Embree i s  r e f e r r i n g  i s  
synonymous w ith  i n t e g r a t i o n  o f  s o c ia l  s t r u c t u r e  i . e .  he i s  
i n t e r e s t e d  i n  hoitf d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  a re  s o c i a l l y  in t e g r a te d .
A s tu d y  o f  s o c ia l  i n t e g r a t i o n  i n  a  s o c ie ty  was common' 
am ongst s t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s t s  o f  th e  H a d c l i f f e  B row n-ian  
S chool i n  th e  1940s and e a r ly  50s and was th e  p ro d u c t o f  t h e i r ’ 
b a s ic  a ssu m p tio n s . They a rgued  t h a t  a  s o c ie ty  was l i k e  a  
b io l o g ic a l  o rgan ism . I t  was made up o f  a  c o l l e c t i o n  o f  f u n c t io n a l ly  
r e l a t e d  p a r t s  so t h a t  a  change i n  one would in v o lv e  a  change in  
th e  o th e r s .  T h e ir  model p re su p p o se d  t h a t  a  ’ h e a lth y *  s o c ie ty
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te n d e d  to w ard s  e q u i l ib r iu m  and t h a t  any change w ould be;
d y s f u n c t io n a l .  S in ce  Embrea, a s  h a s  been  p o in te d  o u t ,  had  a
s t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l i s t  background , th e  a ssu m p tio n  t h a t  he was
i n t e r e s t e d  i n  th e  i n t e g r a t i o n  of? s o c ie ty  te n d s  to  b e  g iv en
f u r t h e r  w e ig h t, f o r  such a  s tu d y  would be w hat one w ould ex p ec t
from someone o f  Em bree*s t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s .
But th e  f a c t  t h a t  th e  i n t e g r a t i o n  o f  c u l tu r e  to  w hich
Embree r e f e r s  i s  a  s t r u c t u r a l  f u n c t io n a l  i n t e g r a t i o n  can  be
c l e a r l y  i n f e r r e d  from  th e  fo llo w in g  q u o ta t io n  w hich , i n  i t s
em phasis on s o c ia l  i n t e g r a t i o n  and d y s fu n c tio n , i s  a  c l a s s i c
s t r u c t u r a l  f u n c t io n a l  s ta te m e n t .
Embree' s t a t e s  a t  th e  end o f  h i s  a r t i c l e s
Such e v id e n c e  as  h a s  b een  g iv e n  from T h a ila n d , 
when c o n t r a s te d  w ith  t h a t  o f  J a p a n  V ietnam , would 
in d i c a t e  t h a t  th e r e  i s  c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  i n  th e  
r i g i d i t y  o f  th e  s t r u c t u r e s  o f  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  even 
when th e s e  s t r u c t u r e s  a t  cklcertaiffi p o in t s  b e a r  s u r fa c e  
s i m i l a r i t i e s  a s ,  f o r  in s ta n c e ,  i n  fa m ily  o r g a n is a t io n  o r  
th e  sch o o l system . The p e rm is s iv e n e s s  o f  in d iv id u a l  b e h a v io ra l  
v a r i a t i o n  i n  th e  c u l tu r e  does n o t mean t h a t  th e  s o c ie ty  
i s  p o o r ly  i n t e g r a te d .  On th e  con ti^ary , th e  lo o s e  i n t e g r a t i o n  
i s  a  f u n c t io n a l  one a llo w in g  n o t o n ly  v a r i a t i o n  in  
in d iv id u a l  b e h a v io r  b u t a ls o  i n  n a t io n a l  b e h a v io r .  I t  
h a s  a  s u r v iv a l  v a lu e  w hich may w e ll go back  to  th e  e a r ly  
days o f  e x te n s iv e  T hai m ig ra tio n s  and w hich h a s  se rv e d  
th e  n a t io n  w e ll to  t h i s  day. I n  such  a  s o c ie ty  th e  
p ro c e s s e s  o f  a c c u l tu r a t io n  may p roduce  fearer d y s fu n c t io n a l  
jo S o o ia l a s i tu a t io n s  th a n  th o s e  w hich have o c c u re d  i n ,  say , 
V ietnam  s o c ie ty  -  t h a t  i s ,  a  lo o s e ly  i n t e g r a t e d  s t r u c t u r e  
such a s  th e  T hai may a d ju s t  to  e x te r n a l  c u l t u r a l  in f lu e n c e s  
w ith  l e s s  d r a s t i c  o v e r a l l  ch an g es  th a n  a  more r i g i d  
s t r u c t u r e  such a s  th e  Ja p a n e se  o r  V ietnam ese* (195°* P l9 l )
T h is  q u o ta t io n  o f  Embree*s a s  th e  u n d e r l in e d  p h ra s e s
c l e a r l y  i n d i c a t e ,  shows t h a t  th e  i n t e g r a t i o n  o f  c u ltu re *  t h a t  he*
i s  i n t e r e s t e d  i n  i s  a  s t r u c t u r a l  f u n c t io n a l  i n t e g r a t i o n .  I t  i s
t r u e  a s  K irs c h  p o in t s  o u t i n  h i s  argui&ment q u o ted  on page
t h a t  Embree i s  i n t e r e s t e d  i n  c o n fo rm ity , b u t he i s  n o t i n t e r e s t e d
i n  p s y c h o lo g ic a l  and c u l t u r a l  a s p e c ts  o f  c o n fo rm ity  a s  K irsc h
seems to  th in k .  B a th e r  Embree i s  i n t e r e s t e d  i n  th e  r e l a t i o n s h ip
betw een  c o n fo rm ity  and s o c ia l  i n t e g r a t i o n .  I t  i s  a p p a re n t from
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h i s - a r t i c l e  th a t ,  he i s  a t te m p t in g  to  p o in t  o u t t h a t  w h ile  i n  
Japan- t h e . in d iv id u a l  conform s an@t subsumes h i s . i n t e r e s t s  to  th e  
co m m u n ity ,. i n  T hai s o c ie ty  th e  in d iv id u a l  h a s .c o n s i d e r a b l e .v a r i a t i o n  
o f  b e h a v io u r . open to  him and does not. oonform . But .Embree oomes to .  
th e  c o n c lu s io n , th a t,  even though  a  wide v a r i e t y  o f  a c t io n  i s  s a n c tio n e d  
i n  T hai, s o c ie ty  n ev e ijh it^ le ss  T hai s o c ie ty  i s  no l e s s  in t e g r a t e d  
th a n  Ja p a n e se , s o c ie ty *  . . . . .
.. I t  i s  t r u e  t h a t  a t  t ie  end o f  th e  a r t i c l e ,  i n  th e  l a s t  .p a rag rap h
Embree dc.es r e f e r  to  th e  r e l a t i o n s h ip  betw een  p e r s o n a l i t y  and
s o c i a l .. s t r u c t u r e :  .
i t  sh o u ld  be rem arked  t h a t  th e r e  seems to  be l i t t l e  i f  any r e l a t i o n  
b e tw een  c lo s e n e s s  o r  lo o s e n e s s  o f  s o c ia l  i n t e g r a t i o n  and any" 
im m ediate ' s o c ia l  o r  p s y c h o lo g ic a l  "n eed s"  o f  a p e o p le .  W hether' 
or" n o t t h i s  i s  t r u e ,  s tu d ie s  a’fi th e  d i f f e r e n c e s ’ o f  b e h a v io r  i n  
d i f f e r e n t  c u l tu r e s  w ith ' s im i la r  s o c ia l  s t r u c t u r e s ' sh o u ld  be made 
t o ' t e s t ' a  number o f  c u r r e n t  asssum piion®  i n  th e  s o c ia l  s c ie n c e s  — 
e . g . ,  t h a t  s o c ia l  ‘ s t r u c t u r e s  a re  n e a t ly  a d ju s te d  to  in d iv id u a l  
and s o c ia l  " n e e d s ,"  a n d 't h a t  s im i la r  s o c ia l  sy stem s c r e a te  s im i la r  
. c u l t u r a l l y  d e te rm in e d  ty p e s  o f  behavior*. .
B ut a s  Embree h im s e lf  say s  i t  i s .  a  ’ rem ark 1 and i t  seems o b v io u s!
to  th e  a u th o r  t h a t  t h i s  s ta te m e n t i s  n o t th e  b a s i s  o f  EMbree;’ s argum ent
b u t was in te n d e d , to  s t r e s s  and f u r t h e r  h ig h l ig h t  th e  d i f f e r e n c e s  betw een
s o c ia l  s t r u c t u r e s .  I f  Embree had been  i n t e r e s t e d  i n  th e  r e l a t io n s h ip .
be tw een  p e r s o n a l i ty  a n d - s o c ia l  s t r u c t u r e  a s  K irs c h  s u g g e s t s , . th e n  one
w ould have th o u g h t he would have s p e l t  i t  o u t more c l e a r l y  in  h i s  a r t i c l e ,
even  though h i s  a r t i c l e  does n o t show c l a r i t y  o f  though t*
T h is  a n a ly s i s  afi p re v io u s  p ag es  o f  IC irsch’ s a l t e r n a t i v e
h y p o th e s is  t h a t  Embree was i n t e r e s t e d  i n  th e  r e l a t i v e  i n t e g r a t i o n  o f
c u l tu r e  i n  te rm s o f  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een p e r s o n a l i t y  and s o c ia l
s t r u c t u r e  and c u l tu r e  h a s  been  c l e a r l y  shown to  be un founded . K irsch* s
c-.r
m is in te rp re t^ io n  d e m o n s tra te s  j u s t  how am biguous and c o n fu s in g  and 
open to  m i s i n t e r p r e t a t i o n  Sm bree’ s a r t  i c e  is*
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But a l t h o u g h . i t  h as  been  c le a r ly  shown t h a t  Embree itfas
p r im a r i ly  i n t e r e s t e d  i n  d e s c r ib in g  s o c ia l  s t r u c t u r e  i n  te rra s  
o f  i n t e g r a t i o n  n e v e r th e le s s ,  such  a  s tu d y  i t s e l f  i s  open to  
c r i t i c i s m  • The b e l i e f  t h a t  a  ’ h e a l th y 1 s o c ie ty  i s  ’ in te g ra te d *  
and in  e q u i l ib r iu m  and t h a t  change may be d y s fu n c t io n a l  i s  th e  
p ro d u c t o f  a  p r i o r i  r e a s o n in g  and i s  th e  s u p e r im p o s i t io n  o f  
a  c o n c e p tu a l fram ew ork on to  Tha<^ s o c ie ty .  In  f a c t  th e  R a d c l i f f e  — 
Brown o rg a n ic  an a lo g y  th e o ry  h a s  been  d i s c r e d i t e d  i n  th e  l a s t
Idecade o r  so and i s  no lo n g e r  c o n s id e re d  a  u s e f u l  a n a ly t i c  to o l ."
S in ce  th e  c o n c e p tu a l fram ew ork w ith in  w hich Embree- a rgued
o u t h i s  th e o ry  i s  no lo n g e r  g e n e ra l ly  a c c e p te d  and th e  i s s u e s
in v o lv e d  a re  d e a l t  w ith  e x te n s iv e ly  e lse w h e re , th e  a u th o r  f e e l s
t h a t  i t  i s  n o t n e c e s s a ry  to  c i t e  once a g a in  th e  f a l l a c i e s
in h e re n t  i n  th e  o rg a n ic  an a lo g y  th e o ry . Nor?, f o r  th e  same'
r e a s o n s ,  i s  i t  f e l t  n e c e s s a ry  to  d is c u s s  Em bree*s own attem pt:
a t  a p p ly in g  th e  th e o ry  to  T hai s o c ie ty ,  a lth o u g h  i n  so d o in g  he i s
2iopen to  c r i t i c i s m  on s e v e r a l  c o u n ts .  R a th e r  th e  .au th o r w i l l  
go on to  d is c u s s  some o f  t h e  b a s ic  c o n fu s io n s  i n  th e  lo o s e  
s t r u c t u r e  c o n c e p t i n  te rm s o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a n a ly s i s .
1 . F o r  p r e c i s e  and. c l e a r  c r i t i q u e s  o f  s t r u c t u r a l  f u n c t io n a l is m  
see  N agel ’ The S t r u c tu r e  o f  Science* (19 61 ) and  Rex ’ Key 
P rob lem s o f  S o c io lo g ic a l  T heory ’ ( l 9  6l)»
2 . Not th e  l e a s t  b e in g  t h a t  h i s  d e f i n i t i o n  o f  i n t e g r a t i o n  i s  
ta u to lo g o u s .
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3) ’ C o n c re te  B ehaviour* o r  ’ S o c ia l  S t r u c tu r e ’ s 
E m p ir ic a l o r  C o n cep tu a l
I t  h a s  h een  su g g e s te d  s e v e ra l  tim e s  i n  t h i s  t h e s i s  t h a t  th e  
lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  a n a ly s e s  o f  T hai s o c ie ty  te n d  to  g iv e  th e  
im p re s s io n  t h a t  b e h a v io u r  i n  T hai s o c ie ty  i s  random and 
u n p r e d ic ta b le .  But i t  h as  been  p o in te d  o u t t h a t  T hai d a ta  can  
be o rd e re d  i n  te rm s  o f  r e g u l a r i t i e s  and p a t t e r n s  i f  T hai 
s o c ie ty  i s  a n a ly se d  i n  o th e r  th a n  n o rm ativ e  te rm s , f o r  in s tan ce^  
s t a t i s t i c a l  te rm s .
P h i l l i p s ,  p o s s ib ly  th e  m ost i n f l u e n t i a l  o f  m odern day lo o s e  
s t r u c t u r i s t s ,  i n  th e  r e c e n t  Y ale symposium, i n  w hat seems to  be-' 
an a t te m p t to  w hitew ash  th e  in a d e q u a c ie s  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t  
h y p o th e s is ,  a rg u e s  i t  th e s e  i r r e g u l a r i t i e s  and n o t s t r u c t u r a l  
p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s ’ u l t im a te  c o n c e rn . 
P r im a r i ly  th e y  a re  c o n ce rn ed  w ith  th e  v a r i e t y  and f l u i d i t y  o f  
a c tu a l  c o n c re te  b e h a v io u r ,
P h i l l i p s  ( 1 9 6 9 s p26) s t a t e s  t h a t :
I  m ust a rg u e  t h a t  u l t im a te ly  ou r c o n c e rn  i s  n o t and sh o u ld  
n o t be s t r u c t u r a l  a n a ly s i s  b u t  r a t h e r  th e  s tu d y  o f' th e  
b e h a v io r  o f  th e  T hai p e a s a n ts :  how th e y  a o t^  how th e y  d e a l 
w ith  and f e e l  tow ard  one a n o th e r ,  and w hat th e y  g iv e  and 
d e r iv e  from  such  d e a lin g s*  To me, s o c ia l  s t r u c t u r a l  
p r i n c i p l e s  a re  m e re ly
mss&R stream  o f  b e h a v io r s  But b e h a v io r  i t s e l f  hs alw ays 
more com plex, f l u i d ,  i n t e r e s t i n g  and c o n t r a d ic to r y  th a n  
any a b s t r a c t i o n  t h a t  i s  d e r iv e d  from i t ,  and to o  r i g i d  
ad h eren ce  to  any s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e 1 i s  j u s t  a s  l i k e l y  
to  im pede a s  a b e t u n d e rs ta n d in g  o f  th e  b e h a v io r  to  w hich 
i t  u l t im a te ly  r e f e r s .
T h is  e le m e n ta ry  argufcment i s  f a m i l i a r  to  a l l  o f  u s .
However, i t  i s  m ost germane to  th e  is s u e  a t  hand . To c i t e  
an o b v io u s  exam ples we a l l  know abou t th e  c e n t r a l  role> 
p la y e d  by th e  B u d d h is t tem ple  and c le r g y  i n  a lm o st a l l  
T hai v i l l a g e s .  C e r ta in ly  th e s e  i n s t i t u t i o n s  loom la r g e  
in  th e  s o c ia l  s t r u c t u r e  c h a p te r s  o f  a lm o st e v e ry  v i l l a g e  
s tu d y  t h a t  h as  b een  w r i t t e n  on th e  kingdom . The com m ittm ent 
t h a t  v i l l a g e r s  have to  t t e  tem p le  and c l e r g y  i s  seen  
b o th  by v i l l a g e r s  ( a s  an a b s t r a c t  n a t iv e  c a te g o ry )  and by 
v i s i t i n g  a n th r o p o lo g is ts  ( a s  an a b s t r a c t  s t r u c t u r a l  p r in c i p le )  
a s  one o f  th e  m ost c o m p e llin g  e lem en ts  in  th e  o r d e r i n g m n M  
Off T hai s o c ie ty .  I n  my work on Bang Chan I  have been
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c h id e d  f o r  ig n o r in g  "th is c o m p e llin g , i f  a b s t r a c t  
i n s t i t u t i o n a l  c o n s id e r a t io n .  T hus^ to  dem onstrate"H u. 
l i m i t a t i o n s  o f  th e  " lo o s e  s t r u c t u r e "  fo rm u la tio n  IC irsch 
( 1966BSI8 3 ) and Keyes (1966B :794) Have in d e p e n d e n tly  
ta k e n  me to  t a s k  f o r  ig n o r in g  " th e  i n s t i t u t i o n a l  p r e s s u re  
on T hai men to  spend a t  l e a s t  a  b r i e f  p e r io d  a s  a  monk" 
(IC irsch) and f o r  s u g g e s tin g  t h a t  th e  T hai com m ittm ent to  
■fcbe Sangha i s  n o t" U n c o n d it io n a l"  (K ir s c h ) .  However, what 
K irs& h’ s and K eyes’ c r i t i c i s m s  f a i l  to  a cc o u n t f o r ,  o r  
even  n o te ,  i s  t h a t  i n  Bang Chan 59 p e rc e n t  o f  th e  a d u l t  
men a r e  a s  w i l l i n g  a s  I  am to  ig n o re  th e  i n s t i t u t i o n a l  
p r e s s u r e  to  become monks; i n  Moerman* s T h a i—Lue 
community o f  Ban P in g  w here c h i l d  monies a re  th e  norm,
70 p e r c e n t  o f  th e  men o v er th e  age o f  f i f t e e n  have’ 
n e v e r been  o rd a in e d . I  c i t e  th e s e  b e h a v io u ra l  c o n s id e ra t io n s ,  
n o t b e c a u se  I  th in k  th e y  r e p r e s e n t  a  p a r t i c u l a r l y  
p o w erfu l d e m o n s tra tio n  o f  th e 1 " lo o s e  s t r u c tu r e '"  c o n c e p t: 
f r a n k ly ,  I  c o n t in u e  to  be im p re sse d  by th e  f a c t  t h a t  as 
many a s  41  p e r c e n t  o f  a d u l t  men i n  Bang Chan do manage 
to  be  o rd a in e d  som etim e d u r in g  t h e i r  l i v e s .  My p o in t  i s  
sim ply  t h a t  m ere ex istence-: o f  an i n s t i t u t i o n  sa y s  l i t t l e  
ab o u t th e  b e h a v io r  o f  p e o p le  i n  i t ,  tow ard  i t ,  o r  away 
from i t .  The f a c t  t h a t  59 p e r c e n t  o f  th e  a d u l t  v i l l a g e  
men have n e v e r become monks i s  n o t m e re ly  epiphenom en 
n o r an a r t i f a c t  t h a t  c a n  be e x p la in e d  by such  s o c ia l  
s c ie n c e  c a n t  as  " p a t t e r n e d  d e v ia t io n  from  th e  norm ".
C e r t a in ly  P h i l l i p s  p o in t  t h a t  v a r i a t i o n  i n  in d iv id u a l
b e h a v io u r  c a n n o t b e  e x p la in e d  i n  te rm s o f  ’p a t t e r n e d  d e v ia t io n
from th e  norm* i s  a  v a l i d  p o in t  f o r  such  v a r i a t i o n  o f  b eh a v io u r
i n  T hai s o c ie ty  i s  n o rm a tiv e ly  s o c i a l l y  s a n c t io n e d .  So a ls o  i s
h i s  v iew  t h a t :
O b v io u sly  i t  i s  j u s t  a s  im p o r ta n t ,  perh ap s , even more im p o rta n t 
to  know why v i l l a g e  men do n o t become monies a s  to  know, 
why th e y  do. S im i la r ly ,  i t  i s  im p o r ta n t to  know how th e y  
a re  t r e a t e d  by monies, women and t h e i r  own k in d : whether* 
f a i l u r e  to  be o rd a in e d  h a s  a f f e c t e d  t h e i r  c a r e e r s  i#  any 
s i g n i f i c a n t  way; how th e y  f e e l  abou t n o t h a v in g  been  
o rd a in e d ; how th e  f a c t  o f  t h e i r  n ev e r h a v in g  b een  monies 
a f f e c t s  o r  does h o t a f f e c t  o th e r  a s p e c ts  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  
b e h a v io r .  ( 1 969 s P 27)
A lthough  i t  i s  n e c e s s a ry  to  ta k e  in to  acc o u n t th e ' 
c u l t u r a l l y  s a n c tio n e d  v a r i a t i o n  i n  in d iv id u a l  b e h a v io u r , i f  an 
a d eq u a te  u n d e r s ta n d in g  o f  T h a i s o c ie ty  i s  to  be a c h ie v e d , t h i s  
d o es  n o t th e r e f o r e  mean t h a t  a  s t r u c t u r a l  s tu d y  o f  T hai 
s o c ie ty  i s  p re c lu d e d , i f  by a  s t r u c t u r a l  s tu d y  i s  m eant th e  s tu d y
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o f  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  forms*
I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e ,  a s  P h i l l i p s  sa y s , t h a t  a  s t r u c t u r a l
a n a ly s i s  b a se d  on th e  assu m p tio n s  o f  a R a d c lif fe tB ro w n  ty p e  o f
c o n c e p tu a l fram ew ork i s  in a d e q u a te  f o r  i t  c a n n o t e x p la in  the:
n o rm a tiv e ly  s a n c tio n e d  v a r i a t i o n  i n  in d iv id u a l  b e h a v io u r . But t h i s
i s  n o t th e  o n ly  a n a ly t ic  p o s s i b i l i t y .  F o r in s ta n c e  i t  c o u ld  be
s tu d ie d  s t a t i s t i c a l l y .  I n  f a c t  a  model stich a s  B a r th 1 s
t r a n s a c t io n a l  th e o ry  c o u ld  a d e q u a te ly  d e a l w ith  e x p la in in g  such
v a r i a t i o n .  Barth* s  t r a n s a c t i o n a l  th e o ry  lo o k s  a t  th e  way f a c t o r s
a c t  a s  c o n s t r a in t s ,  and in c e n t iv e s  on in d iv id u a l  c h o ic e .  Such a
c o n c e p tu a l  framewgrcfk would b e  p e r f e c t l y  a d eq u a te  to  e x p la in
i r r e g u l a r ,  com plex and f l u i d  b e h a v io u r ,
Thus th e  ab sence  o f  o b l ig a to r y  norms and th e  e x is te n c e  o f
n o rm a tiv e ly  s a n c tio n e d  v a r i a t i o n  in  in d iv id u a l  b e h a v io u r  does
n o t mean t h a t  p e r  se^ T hai s o c ia l  b e h a v io u r  can n o t be> s tu d ie d
from  a  s t r u c t u r a l  p o in t  o f  v iew . I t  m ere ly  r u l e s  o u t th e
R a d c l i f f e ^ r o w n  ap p roach .
P h i l l ip s *  b e l i e f  t h a t  s t r u c t u r a l  a n a ly s i s  i s  n o t  a b le  to
e x p la in  and ta k e  in to  acco u n t th e  c o m p le x ity , f l u i d i t y  and
v a r i a t i o n  o f  in d iv id u a l  b e h a v io u r  i s  p a r t l y  due to  h i s  e q u a tio n
o f  s t r u c t u r a l  a n a ly s i s  w ith  th e  c o n v e n tio n a l R a d c l i f f e  Brown
th e o ry  and p a r t l y  to  h i s  b a s ic  assu m p tio n  as- to  th e  p h ilo s o p h ic
n a tu re  o f  * s o c ia l  s t r u c tu re *  and * a c tu a l  b e h a v io u r* .
P h i l l i p s  v iew  a s  to  th e  n a tu re  o f  ‘ s o c ia l  s t r u c tu r e *  and
‘ a c tu a l  behav io u r*  i s  c l e a r l y  e x p re s se d  in  h i s  s ta te m e n t a s  to
th e  u t i l i t y  o f  th e  lo o se  s t r u c t u r e  h y p o th e s is .  He s t a t e s  t h a t :
F ra n k ly ,  I  do n o t th in k  t h a t  by i t s e l f  th e  c o n c e p t o f  
11 lo o s e  s t r u c t u r e 1* h e lp s  u s  v e ry  much in  d e a l in g  w ith  th e s e  
s p e c i f i c  i s s u e s  ( i . e .  to  n o n - p a r t i c ip a t io n  i n  c u l t u r a l  
frdftn o r  a b d ic a t io n  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y ) .
However, by s e n s i t i z i n g  u s  to  th e  f a c t  t h a t  i n  some a r e a s  
c o n s id e r a b le  v a r i a t i o n  in  in d iv id u a l  b e h a v io u r  i s  
s a n c tio n e d  i n  T h a ila n d , i t  does le a d  u s  to  r e c o g n is e  th e  
r e le v a n c e  o f  th e s e  q u e s t io n s  and b e g in  to  answ er them .
I n  T hai P e a s a n t P e r s o n a l i ty  I  have t r i e d  to  answ er (pp23~32) 
p r e c i s e ly  th o s e  k in d s  o f  q u e s tio n s  w ith  r e g a rd  to  lo o s e
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k in s h ip  a rran g em en ts  and u n f u l f i l l e d  fa m ily  o b l ig a t io n s *
An overw een in g  o r  e x c lu s iv e  c o n c e rn  w ith  s t r u c t u r a l  
c o n s id e r a t io n s ,  s t r u c t u r a l  a n a ly s i s ,  o r  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
ftffflns w ith o u t c o n s id e r a t io n ,  as  i s  t y p i c a l l y  th e  © ase, o f  
th e  m agn itude  and m eaning o f  v a r i a t i o n  i s  s im p ly  to  deny 
’fck® b e h a v io ra l  r e a l i t y  o f  T hai P e a sa n t s o c ie ty .
I t  i s  c l e a r  from  t h i s  q u o ta t io n  o f  P h i l l i p s  t h a t  he s e e e  1 a c tu a l
c o n c re te  b e h a v io r  in  a l l  i t s  f l u i d i t y ,  co m p le x ity  and v a r i a t i o n '
a s  b e in g  d i f f e r e n t  i n  k in d  from  ' s o c ia l  s t r u c t u r e 1• F o r him , a c tu a l
b e h a v io u r  i s  1 o u t t h e r e '  i n  T hai s o c ie ty ,  and i s  somehow more'
' r e a l *  th a n  s o c ia l  s t r u c t u r e ,  w h i ls t  s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e s  a res
m e re ly  c o n s t r u c t s  a b s t r a c te d  from  th e  m ain s tream  o f  
b e h a v io r  w hich may a id  i n  u n d e rs ta n d in g  such  b e h a v io r .  (p26)
C e r t a in ly ,  s o c ia l  s t r u c t u r e  i s  d i f f e r e n t  from  th e  ' f a c t s ' ,
from ' r e a l i t y *  as  b o th  L e v i~ S tra u s s  and B e a t t i e  p o in t  o u t .
L e v i - S tr a u s s  (l$6>3s $279) f o r  in s ta n c e  h o ld s  t h a t :
The te rm  * s o c ia l  s t r u c t u r e '  h a s  n o th in g  to  do w ith  
e m p ir ic a l  r e a l i t y  b u t w ith  th e  m odels w hich a r e  b u i l t  up 
a f t e r  i t . . . . s o c i a l  r e l a t i o n s  c o n s i s t  o f  raw  m a te r i a l s  o u t 
o f  w hich , th e  m odels m aking up th e  s o c ia l  s t r u c t u r e  a re  
b u i l t ,  w h ile  s o c ia l  s t r u c t u r e  can  by no means be red u ce d  
to  th e  ensem ble o f  th e  s o c ia l  r e l a t i o n s  to  be d e s c r ib e d  
i n  a  g iv e n  s o c ie ty .
W h ils t \ ( B e a t t ie  ( 1 9 6 4 s ptjQ), s ta te s *
" s o c ie ty "  i s  n o t som eth ing  g iv e n  i n  e x p e r ie n c e ; . - i t  i s  an 
i n t e l l e c t u a l  c o n s t r u c t  o r  m odel, b u i l t^ o n
e x p e r ie n c e ,  b u t  n o t i ta e lf* d a tu m . S o c ie ty  i s ^ i l ^ i i ^ i s p e n s a b l e  
h y p o th e s i s ,  t f  we im pu te  r e a l i t y  to  i t ,  we s a d d le  
o u r s e lv e s  w ith  an e n t i t y  w hich i s  more em b ara ss in g  th a n  
u s e f u l .
B u t, s im i l a r l y ,  u s in g  'b e h a v io r a l  r e a l i t y *  a s  a  fram e o f  r e f e r e n c e  
and lo o k in g  g t  T hai s o c ie ty  i n  te rm s  o f  t h i s  v a r i a t i o n ,  f l u i d i t y  
o r  f l e x i b i l i t y  o f  b e h a v io u r , i s  no more ' r e a l '  and j u s t  a s  much 
an a n a ly t ic  'm o d e l ' a s  i s ' s o c i a l  s t r u c t u r e ' .  I t  i s  a  
c o n c e p tu a l i s a t io n  w hich a b s t r a c t s  from e m p ir ic a l  d a ta ,  from  th e  
'm a in  s tream  o f  b e h a v io r* , d a ta  w hich i t  o rg a n is e s  i n  te rm s  o f  
i r r e g u l a r i t i e s  r a t h e r  th a n  r e g u l a r i t i e s .
I t  i s  t h i s  b e l i e f  t h a t  v a r i a t i o n  i n  b e h a v io u r  a c t u a l l y  
'e x i s t s *  and i s  more 'r e a l *  i n  some sens© t h a t  le a d s  P h i l l i p s
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to  a rg u e  t h a t  s t r u c t u r a l  a n a ly s i s  c a n n o t d e a l  w ith  T hai b e h a v io u r  
a d e q u a te ly  b e c a u se  o f  i t  i n a b i l i t y  to  d e a l w ith  the* v a r i a t i o n  o f  
b eh av io u r- w hich i s  e s s e n t i a l  to  a  c l e a r  u n d e rs ta n d in g  o f  T hai 
s o c ie ty .  But P h i l l ip s *  argu&ment i s  o b v io u s ly  f a l l a c i o u s ,  f o r  
th e  s tu d y  o f  T hai s o c ie ty  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  random ness and 
f l u i d i t y  o f  b e h a v io u r  i s  j u s t  th e  s u p e r im p o s i t io n  o n to  T hai d a ta , 
o f  a  d i f f e r e n t  .ty p e  o f  c o n c e p tu a l fram ework from  t h a t  o f  * s o c ia l  
s t r u c t u r e ’ . As such  'v a r i a t i o n  o f  a c tu a l  b ahav iou r*  does n o t 
a  p r i o r i  have to  be  ta k e n  in to  acco u n t i f  an a n a ly s is ,  i s  to  
be m e a n in g fu l.
Even so , a s  h a s  been  p o in te d  o u t ,  random b e h a v io u r ,  i f  i t  i s  
r e a l i s e d  t h a t  i t  i s  an  a n a ly t ic  c o n c e p tu a l i s a t io n ,  c a n  b e  
e x p la in e d  i n  s t r u c t u r a l  te rm s , by  o rg a n is in g  th e se , i r r e g u l a r i t i e s  
i n to  r e g u l a r i t i e s  i . e .  in to  s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  and a t te m p t in g  
t o e x p l a i n !  th e  p r in c i p le s ,  u n d e r ly in g  s t a t i s t i c a l  p a t te r n s ,  o f  
b ehav iou r*
T h is  c o n fu s io n  o f  a  c o n c e p tu a l model w hich o r i e n t a t e s  
a n a ly s i s  a round  v a r i a t i o n  i n  ’ a c tu a l  b e h a v io u r’ i s  found  not: 
o n ly  i n  P h i l l i p s ’ work b u t i n  th e  m a jo r i ty  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  
(M osel 1957? 1965, W ilson  1962, H anks 19622, Embree 1950) and 
h a s  been  a  m a jo r c a u se  o f  th e  f a l s e  im p re s s io n  o f  random 
b e h a v io u r  i n  T hai s o c ie ty  t h a t  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t  con cep t, 
te n d s  to  co nvey . The random nesa i n  T hai s o c ie ty  i s  th e  p ro d u c t 
o f  th e  b a s i c  assum ptions, o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s ’ m odel, not; 
o f  ’ r e a l i t y * .
M oreover, th e  f a c t  t h a t  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  c o n s id e r1 
t h a t  th e y  a re  d e a l in g  w ith  a c t u a l l y  e x i s t i n g  c o n c re te  b e h a v io u r  
h a s  l e d  them to  see  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  c o n ce p t a s  b e in g  an 
a c c u ra te  d e s c r ip t i o n  o f  a c t u a l l y  e x i s t i n g  s o c ia l  r e l a t i o n s  in  
T hai s o c ie ty .  T h is  f a c t ,  a s  K irs c h  p o in t s  o u t ,  h a s  l e d  them to  
see  T hai s o c ie ty  a s  b e in g  i n  some s e n s e  ’p e c u l i a r ’ i n  com parison  
w ith  t i g h t l y  woven s o c ia l  s t r u c t u r e s  such  a s  J a p a n , and to  r o o t  
th e  d is c u s s io n  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  ’ o u t th e re *  i n  T h a i s o c ie ty .
Thus a s  K irs c h  ( 1 969 : p 4 0  ) p o in t s  o u t ,  th e  p o lem ic  surrounding*  
th e  lo o s e  s t r u c t u r e  c o n c e p t has. ev o lv ed  to  a  c e r t a i n  e x te n t
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around  th e  q u e s t io n  o f  w hether lo o s e  s t r u c t u r e  a c t u a l l y  e x i s t s  
1
i n  T hai s o c ie ty .
But th e  i s s u e s  in v o lv e d  i n  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  po lem ic  a re
n o t  e m p ir ic a l ,  Thai«i s o c ie ty  i s  n o t a  * f r e a k 1 s o c ie ty  B ecause th e
norm s a llo w  a  c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  in  in d iv id u a l  b e h a v io u r .
R a th e r  1lo o s e  s t r u c t u r e 1 i s  a c o n c e p tu a l p rob lem , The so c a l l e d
'f r e a k 1 f e a t u r e s  o f  T hai s o c ie ty  i . e .  th e  random ness and
u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  T h a i s o c ia l  b e h a v io u r  i s  n o t in n a te  o r  ' r e a l 1
b u t  i s  th e  r e s u l t  o f  th e  b a s ic  assu m p tio n s  o f  th e  R a d c l i f f e  ~
B row nian c o n c e p tu a l fram ew ork on w hich th e  l o o s e / t i g h t  model i s
b a se d . B ecause th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  s tu d y  b e h a v io u r  from th e
p o in t  o f  v iew  o f  norms and th e  la c k  o f  s a n c t io n s  a lo n e  th e y  a re  n o t
a b le  to  ta k e  in t o  acco u n t th e  e c o lo g ic a l  and dem ograph ic , s o c ia l
and econom ic f a c t o r s  t h a t  a c t  as  c o n s t r a i n t s  on b e h a v io u r . Thus
th e  lo o s e  s t r u c t u r e  i s  n o t an e m p ir ic a l  p rob lem , a l th o u g h  i t  i s
n e c e s s a ry  to  d e te rm in e  th e  v a l i d i t y  o f  th e  h y p o th e s is  e m p ir ic a l ly ;
i t  i s  a  c o n c e p tu a l  prob lem  o f  d e c id in g  w hether th e  lo o s e  s t r u c t u r e
model i s  a d eq u a te  o r  u s e f u l  f o r  a c c o u n tin g  f o r  T h a i b e h a v io u r .
B oth  e m p ir ic a l ly  and c o n c e p tu a l ly  i t  h a s  been  found  w an tin g .
T h is  v iew  t h a t  th e  i s s u e s  in v o lv e d  in  th e  lo o s e  s tru © tu re
h y p o th e s is  a re  n o t e m p ir ic a l  b u t c o n c e p tu a l i s  a l s o  s h a re d  by K irs c h
i n  th e  r e c e n t  Y ale  symposium. He ( 1969s P 4 l) a rg u e s  th a t s
D e s p ite  th e  c u m u la tio n  o f  d a ta  and th e  p e r s i s t e n c e  o f  th e  
d is c t is s io n ,  th e  d e b a te  o v e r Em bree1s a r t i c l e  does n o t 
a p p ea r to  be c lo s e  to  any g e n e ra l r e s o lu t io n .  As th e  
d is c u s s io n  h a s  developed,, i t  a lm o st seems as  i f  th e  
s u p p o r te r s  o f  one s id e  o r  th e  o th e r  s im p ly  co n firm  t h e i r  
p r i o r  f a i t h  o r  s c e p tic is m  conce i’n in g  B rab ree 's  v iew . Each 
s id e  o f f e r s  e v id en ce  to  su p p o rt i t s  v iew , y e t  n e i th e r  s id e  
in  th e  d is p u te  h as  q u e s tio n e d  o r  im peached th e  ev id en ce
1. The lo o s e  s t r u c t u r i s t s  a rg u in g  th a t  i t  does and p o in t in g  to  
f e a t u r e s  o f  T h a i s o c ie ty  t h a t  su p p o rt t h i s  v iew  and th e  a n t i -  
lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  in c lu d in g  m y se lf ,  m a in ta in in g  t h a t  i t  i s  n o t 
and i f  T hai s o c ie ty  i s  s tu d ie d  from a n o th e r  p o in t  o f  v iew  i t  w i l l  
be seen  t h a t  s o c ia l  b eh a v io u r i s  o rd e re d  and r e g u la r .
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■brought fo rw ard  "by i t s  o p o n e n ts , a lth o u g h  t h i s  ev id en ce  
sh o u ld  p resu m ab ly  underm ine th e  a l t e r n a t i v e  view* I n  
e s se n c e , th e  d i s c u s s a n ts  have^bgen t a lk in g  " p a s t ” one a n o th e r . 
In d e e d , th e r e  h a s  been  l i t t l e ^ d i s a g r e e m e n t  among t@ i§ T hai 
s c h o la r s  c o n c e rn in g  raw  o b s e rv a t io n s  and d e s c r ip t io n s  o f  
T h a ila n d . T h is  s i t u a t i o n  su g g e s ts  to  me t h a t  th e r e  may be 
more a t  s ta k e  i n  th e  c o n tro v e r s y  th a n  a p p e a rs  on th e  
s i t r f a c e .  I t  may be t h a t  U m brae 's a r t i c l e  i s  more am biguous 
th a n  h a s  been  commonly assumed? t h a t  h i s  c o n s t r u c t io n  o f  th e  
p rob lem  and i s s u e s  in v o lv e d  may n o t o n ly  be m is le a d in g  b u t & 
a c t u a l l y  mask th e  s i g n i f i c a n t  problem s? and t h a t  th e  i s s u e s  
r a i s e d  by Em bree*s a r t i c l e  a re  r e a l l y  b ro a d  t h e o r e t i c a l  
i s s i ie s  w hich have been  l e f t  l a r g e ly  i m p l i c i t  i n  th e  d is c u s s io n .  
T hat i s ,  th e  c o n tro v e r s y  does n o t tu r n  on th e  f a c t s  o f  T hai 
s o c ie ty  and c u l tu r e  b u t around  what th e s e  f a c t s  mean in  te rm s 
o f  more g e n e ra l  t h e o r e t i c a l  c o n c e rn s . The p rob lem  th e n  may 
n o t l i e  o u t th e r e  in  some s p e c ia l  f e a t u r e s  o f  T hai s o c ie ty  
( o r  th e  ab sen ce  o f  s p e c ia l  f e a tu r e s )  b u t i n  th e  u n s ta t e d  
t h e o r e t i c a l  a ssu m p tio n s  w ith  w hich Embree (an d  su b seq u en t 
d is c u s s a n ts )  ap p ro ach es  any s o c ie ty .  Thus th e  r e s o lu t io n  o f  
th e  d is p u te  may depend more on r e c o g n iz in g  w hat th e s e  
u n s ta te d  a ssu m p tio n s  a r e  and on t h e o r e t i c a l  d is c u s s io n  th a n  
on e m p ir ic a l  i n v e s t i g a t i o n  and d e m o n s tra tio n . I f  t h i s  i s  th e  
c a s e ,  th e  r e s o lu t io n  o f  th e  d is p u te  may r e v e a l  more abou t th e  
s t a t e  o f  s o c ia l  s c ie n c e  th e o ry  i n  g e n e ra l th a n  ab o u t th e  s p e c ia l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  o r  th e  p e c u l i a r  f e a t u r e s  
o f  T hai s o c ie ty  i n  p a r t i c u l a r .
However K irs c h  o v e r s ta t e d  h i s  c a se  f o r  a l th o u g h  i t  i s
re a s o n a b le  to  s t-a te  t h a t  th e r e  i s  ' l i t t l e  d isa g re e m e n t among T hai
s c h o la r s  c o n c e rn in g  th e  raw  o b s e rv a t io n s  and d e s c r ip t io n s  o f
T h a i la n d ',  i t  i s  u n tru e  t h a t 'n e i t h e r  s id e  h as  q u e s tio n e d  o r
im peached th e  e v id en ce  b ro u g h t fo rw ard  by i t s  o p o n e n ts '.  Nor i s  i t
a c c u ra te  to  s t a t e  as  does Punyodyana ( 1969 s P 8 3 ) t h a t :
Sm bree, s c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  T hai s o c ia l  r e l a t i o n s  can  be 
s im u lta n e o u s ly  a c c e p te d  and r e j e c t e d  even on th e  b a s i s  o f  
th e  same body o f  f a c t s  o r  e m p ir ic a l  d a ta  (Embree* s own n o t 
exc lu d ed )^  d epend ing  upon how th e y  a re  in te r p r e te d #
C e r t a in ly ,  th e  v a l i d i t y  o f  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t s  p a r t i c u l a r
h y p o th e s is  does t u r n  on th e  f a c t s .  F o r th e  a n t i - l o o s e  s t r u c t u r i s t s ,
m y se lf  in c lu d e d ,  b o th  'q u e s t io n  and impeach* th e  v a l i d i t y  o f th e
lo o s e  s t r u c t u r i s t s *  h y p o th e s is  on e m p ir ic a l g ro u n d s , on b o th
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n o rm ativ e  and p ra g m a tic  l e v e l s ,  " l e v e r t h e l e s s ,  IC irsch h i t  th e  
n a i l  on th e  h ead  when he s a id  t h a t  th e  i s s u e s  r a i s e d  by Emhree*s 
a r t i c l e  a re  r e a l l y  *broad t h e o r e t i c a l  i s s u e s ' and i t  i s  what th e s e  
' f a c t s '  a re  ta k e n  to  mean i n  T hai s o c ie ty  and how th e y  a re  
i n t e r p r e t e d  t h a t  i s  c r u c i a l .  F o r i t  i s  th e  s p e c i a l i s t s *  c o n c e p tu a l 
fram ew ork t h a t  d e te rm in e s  how he o rg a n is e s  h i s  d a ta  and th e  
im p re s s io n  t h a t  he g iv e s .
W ith t h i s  i n  m ind, i t  i s  p o s s ib le  to  c o n s id e r  why th e  lo o s e  
s t r u c t u r e  h y p o th e s is  i s  in a d e q u a te  f o r  e x p la in in g  T hai b e h a v io u r .
The lo o s e  s t r u c t u r e  model i s  in a d e q u a te  to  e x p la in  T hai 
s o c ia l  b e h a v io u r  b eca u se  o f  c e r t a i n  f a l l a c i e s  a n d /o r  q u e s t io n a b le  
a ssu m p tio n s  i n  Em bree*s R a d c l i f f e  .-Brownian c o n c e p tu a l fram ew ork, 
a ssu m p tio n s  w hich a re  a c c e p te d  u n c r i t i c a l l y  by th e  m a jo r i ty  o f  
h i s  s u p p o r te r s .
The b a s ic  p re m ise s  o f  th e  R a d c lif fe -B ro w n ia n  sch o o l i s  t h a t  
b e h a v io u r  i s  th e  outcom e o f  th e  n o rm ativ e  r u l e s  and t h a t  th e s e  
r u l e s  a re  e n fo rc e d  by s a n c t io n s .  Any i n d i v i d u a l 's  b e h a v io u r  t h a t  
d o e s n 't  conform  to  th e  n o rm a tiv e  r u l e s  i s  c o n s id e re d  to  b© 
d e v ia n t .  R a d c l i f f e ^ r o w n ia n s  a ls o  assume t h a t  th e  n o rm a tiv e  r u l e s  
i n  a  s o c ie ty  a re  r e l a t i v e l y  c l e a r l y  d e f in e d  and c a n  be c a te g o r is e d  
i n  te rm s o f  r i g h t s  and d u t i e s  and c l a s s i f i e d  in to  r o l e s .  These 
a ssu m p tio n s  le a d  th e  R a d c lif fe -B ro w n ia n s  to  fo c u s  t h e i r  a t t e n t i o n  
on to  th e  s tu d y  o f  th e  n o rm ativ e  r u l e s  a lo n e  and on s o c ia l  c o n t r o l  
and d e v ia n c e .
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From. h i s . a r t i c l e  i t . . i s  c l e a r ,  t h a t  Embree i s .  fo l lo w in g  in . th e  -
H ad c liffeo B ro w n ian . t r a d i t i o n , . f o r  .h e  to o  fo c u s e s  h i s  a t t e n t i o n  on
th e  n o rm ativ e  r u l e s  and s a n c t io n s . .B u t  i f  a t t e n t i o n  i s  fo c u se d  on,
th e .-n o rm ativ e  r u l e s  i n  T hai s o c ie ty  i t  i s  a p p a re n t a s  K irs c h  ( 1969* P56)
sa y s : . . . . . . .  . . .................
th e  in d iv id u a l  a c to r  c o u ld  n o t unam biguously  be  seen  sim ply  
a s  a  c o l l e c t i o n  o f  h i s  r o l e  and c o l l e c t i v i t y  m em berships. The 
a c to r 's  s i g n i f i c a n t  s o c ia l  a c t io n  and s o c i a l ’ i d e n t i t y  c o u ld ’n o t 
be ex h a iis ted  s im ply  by i s o l a t i o n  and i d e n t i f y i n g  h i s  inv o lv em en t 
i n  p a r t i c u l a r  r o l e s  and c o l l e c t i v i t i e s .  As i n ' th e  c o n v e n tio n a l 
'schem a 'w ith  w hich Embree was f a m i l i a r ,  th e r e  was a ' “r e s i d u a l “ 
e lem en t. B u t u n l ik e  th e  t i g h t l y  s tru c tx tre d  S i tu a t io n  f o r  w hich 
th e  c o n e v n tio n a l  theo iiy  was adecfuate, th e ' r e s id u a l  e lem en t in  
th e  T hai c a s e  c o u ld  n o t c o n v e n ie n tly  be e x p la in e d  away as  
id i o s y n c r a t i c  in d iv id u a l  v a r i a t i o n ,  as  “p s y c h o lo g ic a l ,"  and th u s  
o f no re le v a n c e  to  th e  s o c ia l  a n a ly s t .  I t  c o u ld  n o t b e ' t r e a t e d  
i n  t h i s  way p r e c i s e l y  b ecau se  i t  was i n s t i t u t i o n a l i s e d . s o c ia l ly '  
s a n c tio n e d ' a n d 'c u l t u r a l l y  d e f in e d , and b eca u se  i t  v e ry  c l e a r l y  had  
s o c ia l  re le v a n c e *
Thus. i f .  T hai s o c ie ty  i s  s tu d ie d  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  n o rm ativ e
r u l e s  a lo n e , th e  a n a ly s t  i s  c o n f ro n te d  w ith  t h i s  r e s i d u a l  e lem en t, and
fo c u s in g  a t t e n t i o n  on th is -  r e s id u a l  e lem en t i s . l i a b l e  to  le a d  one to
th e  c o n c lu s io n  a s . i t  did--Em bree, t h a t 1c o n s id e ra b le  v a r i a t i o n  o f
in d iv id u a l  b e h a v io u r  i s .s a n c t io n e d *  and i t  l o g i c a l l y  le a d s  to  a
s t r e s s  on in d iv id u a l is m . > . . .
S im i la r ly  i f  a t t e n t i o n  i s  fo c u se d  on s o c ia l  c o n t r o l ,  as.Embrras ..
d o es  i n  h is .  a r t i c l e ,  th e n  such  a  s tu d y  i s  l i a b l e  to  r e in f o r c e  th e ..im p re s s io n
t h a t  th e  T h a is  a re  i n d i v i d u a l i s t i c .  F o r  a s  K irs c h  ( 1 969 ? P5&) p o in t s
o u t i n  h i s  own a n a ly s i s  on t h i s  p o in t?
(Em bree*s) T hai ev id en ce  in d ic a te d  t h a t  th e  in d iv id u a l  T hai a c to r  
d id  n o t s im ply  l i n k  h im s e lf  to  and id e n t i f y  h im s e lf  w ith  th e  
p a r t i c u l a r  s e t  o f  r o l e s  and c o l l e c t i v i t i e s  i n  w hich he was in v o lv e d .
The i n d i v i d u a l ' T hai a c to r  m igh t rem ain  t i e d "  t o ’ th e s e  r o le s 'a l id  
c o l l e c t i v i t i e s ,  b u t  th e n  a g a in  he m ight n o t* . . . .B u t  i n  J a p a n  when 
an a c to r  ch o se  n o t to  id .e n t i fy  h im s e lf  w ith  th e s e  p a r t i c u l a r  r o l e s  
and c o l l e c t i v i t i e s ,  s a n c t io n s  w ere m o b iliz e d  to  w ith e r  enco u rag e  
o r  e n fo rc e  c o n fo rm ity  o r  p u n is h  h i s  n o n -c o n fo rm i ty . '1$. T h a ila n d  
when an a c to r  Chose n o t to  i d e n t i f y ' h im s e l f ’ w ith  h i s  
p a r t i c u l a r  r o l e s  and c o l l e c t i v i t i e s ,  no s a n c t io n s
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w ere m o b ilis e d , Hence in  T h a ila n d  t h i s  c o u ld  n o t sim ply  
be seen  as  d ev ian ce  as  i t  c o u ld  in  Ja p a n .
Thus a. s tu d y  o f  S o c ia l S a n c tio n s  in  T hai s o c ie ty ,  because  
th e y  a re  o f  m inim al s o c ia l  s ig n i f i c a n c e ,  would l o g i c a l l y  le a d  
th e  a n a ly s t ,  a s  i t  d id  Embree, to  s t r e s s  th e  autonomy o f  the- 
in d iv id u a l  w i l l .
G iven th e  b a s ic  assu m p tio n  o f  th e  autonomy o f  th e  in d iv id u a l ,  
i t  was b u t a  sm all l o g i c a l  s te p  f o r  Embree and th e  lo o s e  s t r & c tu r i s t  
to  assume as th e y  do t h a t ,  s in c e  th e  n o rm ativ e  r u l e s  a re  n o t c l e a r l y  
d e f in e d  and s a n c t io n s  a re  m in im al, b e h a v io u r w ould th e r e f o r e  be 
random and u n p r e d ic ta b le .  T h is  m odel, a s  h a s  been  e m p ir ic a l ly  
e s t a b l i s h e d ,  g iv e s  a f a l s e  im p re s s io n . O bv iously  t h e r e f o r e ,  i t  i s  
in a d e q u a te  to  s tu d y  T hai s o c ie ty  from th e  p o in t  o f  v iew  o f th e  norms 
and s o c ia l  s a n c t io n s  fo r  th e y  can n o t ta k e  in to  acco u n t o th e r  f a c t o r s  
w hich may a f ife c t th e  c h o ic e  o f  a c t io n .
I t  i s  open to  d e b a te  w hether i t  i s  a n a l y t i c a l l y  u s e f u l  to  
c a t e g o r i s e  T hai b e h a v io u r  in to  r o l e s  a t  a l l ,  M ulder ( 1 9 6 9 s p20) 
a rg u e s i
In  a l l  s o c ia l  i n t e r a c t io n ,  in  T h a ila n d  a s  i n  any p la c e  e l s e ,
h ! ° !  - aB ^CCU? ailt'M f m Po c i a l  p o s i t i o n s  o r  r o l e s ,  t h a t  can
d e f in e d  in  s t r u c tu r a r - te r m s s  th e r e  i s  n o th in g  " lo o s e ” 
abo u t t h a t .  I f  i t  were o th e rw is e  in  T h a ila n d , s o c io l o g i s t s  
ano. s o c ia l  a n th ro p o lo g is t s  m ight b e t t e r  a v o id  T hai s o c ie ty  
a s  an o b je c t  o f  s tu d y .
A r o le  a n a l y s i s ’ i s  b ased  on th e  a p r i o r i  a s s u m m t l n n  t h a t  i t  
i s  p o s s ib le  to  c a t e g o r i s e  b e h a v io u r in  a  p a r t i c u l a r  s o c ie ty ,  in  
te rm s o f  r i g h t s  and d u t i e s .  I n  T hai s o o ie ty  such a supposition - i s  
open  to  q u e s tio n .
I t  seems to  me t h a t  M ulder, in  th e  ahove q u o ta t io n ,  co n fu sed  
s t a t u s  i . e .  r a n k , w ith  r o l e  i . e .  th e  n o rm ativ e  r i g h t s  and d u t i e s  
e x p e c te d  o f  an incum bent o f  a  s t a t u s .  But in  T hai s o c ie ty  i t  i s  
v e ry  n e c e s s a ry  to  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e  them fo r- a lth o u g h  s t a t u s  
i s  v e ry  c l e a r  c u t  in  T hai s o c ie ty ,  r o l e s  a re  n o t .  Prom know ledge 
o f  an i n d i v i d u a l 's  s t a t u s  i t  would be p o s s ib le  o n ly  to  d e te rm in e  
th e  r e s o u rc e s  t h a t  t i e  in d iv id u a l  had  c o n t ro l  o v e r. I t  would n o t 
be p o s s ib le  to  d e te rm in e , e x c e p t i n  th e  most g e n e ra l  te rm s , how th e
s
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in d iv id u a l  s t a t u s  incum bent w i l l  a c t .  fo r. i t  would "be up to
him to . d e te rm in e  h i s  p a t t e r n . o f  behav iour*
 M osel (1965) h a s  a tte m p te d  to  d e a l w ith  t h i s  prob lem  by t r y i n g
to  a n a ly se  T h a i s o c ie ty  i n  te rm s o f  g e n e r a l i s e d  r o l e s .  F o r
in s ta n c e , he (196.5* PP4-5) s ta te s *
I n  a  se n se  we m igh t say  t h a t ' i n  T hai s o c ie ty  t h e r e ’ a re  two 
h ig h ly  g e n e r a l iz e d  r o l e s :  s u p e r io r  and s u b o rd in a te ." G iv e n  th e s e  
two s t a t u s e s  o r  c l u s t e r s  o f  s o c ia l  c h a r a c t e r i s t i c s  th e  av erag e  
T h a i-c a n  e a s i l y  make p a i r e d  judgem ents* . . . .
B ut such a  c o n c p .e tu a l is a t io n  a s  t h i s  i s  n o t a n a l y t i c a l l y  u s e f u l .  . I t
i s  o f . such, a  hg^h l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  t h a t  i t  t e l l s  u s  l i t t l e  ab o u t
th e  c o n te n t  o f  th e  r o le - h o l d e r s  b e h a v io u r  w hich i s  th e  aim o f  r o l e
a n a ly s t s  i n  th e  f i r s t  place*. -
M oreover c l a s s i f i c a t i o n  o f  n o rm ativ e  r u l e s  in t o  R a d c l i f f e  ^raw n
and l a d e l . t y p e  r o l e s  i n  a s o c ie ty  such a s  th e  T h a i, g iv e s  th e  im p re s s io n
t h a t  b e h a v io u r  i s  more n o rm a tiv e ly  p a r t i c u l a r i s t i c a l l y  fo rm a lis e d
th a n  i t  i n  f a c t  i s ,  and t h i s . c a n  m is le a d  th e  a n a ly s t .  C e r t a in ly
th e  ea se  w ith  **hieh T hais, move from r o l e  to  r o l e ,  o f te n  betw een  .
d i s p a r a t e  ro le©  such  a s  tkem ovem ent. from  p e a s a n t fa rm e r t p  b u re a u c ra t ,
h a s  been  rem arked  upon* (H anks 1962 )* But th i s ,  e a se  o f  movement can
e a s i l y  be. u n d e rs to o d  i f  th e  d i f f u s e n e s s  o f  r o l e s  i s .  b o rn  i n  m ind, .. .
r a t h e r  th a n  th e  s t a t u s . a s p e c t .  Bine e. in  Thai s o c ie ty  i t  i s  s t a t u s  t h a t
i s .  em phasised  n o t r o l e ,  n e i th e r ,  th e  s ta tu s . in c u m b e n t  o r  a l t e r  w i l l
o p e ra te  w ith  a  c l e a r  image o f  haw. th e  s ta tu s ,  incum bent sh o u ld  a c t ,. .
P ro v id in g  t h e . in d iv id u a l  k eep s  w ith in  u n i v e r s a l i s t  l i m i t s  any b e h a v io u r
i s  s a n c tio n e d . G iven t h i s  f a c t o r  n e i th e r  th e  s t a t u s  incum bent o r  a l t e r
w i l l . s e e  any c o n t r a d ic t io n  i n  th e  r o le  b e h a v io u r e x p e c te d  from th e
in d iv id u a l  who moves betw een  d i s p a r a te  ro le s*
S in ce  i n  T hai s o c ie ty  no rm ativ e  r u l e s  can  ho c l a s s i f i e d  in to  
r o l e s  in  o n ly  th e  m ost g e n e ra l  te rm s , and sincae r o l e  a n a ly s i s  
p re su p p o se s  fo c u s in g  a t t e n t i o n  on th e  norms, w hich i t  h as  heen  shown 
i n  some s o c i e t i e s  such as  th e  T hai te n d s  to  m is le a d , i t  i s  su g g e s te d  
t h a t  s t r u c t u r a l  f u n c t io n a l  r o l e  a n a ly s i s  o f  th e  R a d c l if f© “Brown cr 
N adel ty p e , sh o u ld  n o t he u se d  a s  a  c o n c e p tu a l fram ew ork f o r  
s tu d y in g  T hai s o c ie ty .  I n f a c t  th e  a u th o r  t e n t a t i v e l y  su g g e s ts  
t h a t  s t r u c t u r a l  f u n c t io n a l is m  w hich was ev o lv ed  to  ta c k le  th e  
p rob lem s c o n f ro n t in g  th e  a n th ro p o lo g is ts  i n  u n i l i n e a l  s o c i e t i e s  
sh o u ld  no$ he u se d  a s  a  model f o r  th e  s tu d y  o f  n o n -u n i l i n e a l  s o c i e t i e s ,  
such  a s  th o s e  found  i n  S o u th e a s t A sia  w hich a re  t o t a l l y  d i f f e r e n t .
B^ t^ t h i s  does n o t mean th a t  a d e f e a t i s t  a t t i t u d e  sh o u ld  he 
ta k e n  hy th e  a n th ro p o lo g is t  a s  M ulder s u g g e s ts ,  t h a t  i s ,  t h a t  th e  
a n th ro p o lo g is t  sh o u ld  ’ avoid, ‘-^hai s o c ie ty  a s  an o b je c t  o f  s tu d y . '
R a th e r  what i s  needed  i s  a  c o n c e p tu a l fram ework t h a t  can  d.eal w ith  
th e  p rob lem s c o n f ro n t in g  th e  a n th ro p o lo g is t  i n  th e  s tu d y  o f  T hai 
so c ie ty *
4 ) An A l te r n a t iv e  Model
I f  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  co n cep t i s  in a d e q u a te  to  e x p la in  Thai
s o c ia l  b e h a v io u r  what s o r t  o f  model sh o u ld  be u se d  to  a n a ly se
T hai s o c ie ty ?  a s  U dy(l968 : P490) say s :
Everyone p resum ab ly  a g re e s  t h a t  th e  tw e n t ie th - c e n tu r y  s c i e n t i s t ,  
a s  opposed, to  h i s  n in e te e n th - c e n tu r y  c o u n te r p a r t ,  i s  no lo n g e r ' 
t r y i n g  to  ’’d is c o v e r  r e a l i t y "  b u t ,  ra th e ry i i s  s e e k in g  to  
u n d e rs ta n d  o b s e rv a t io n s  by im posing  d i f f e r e n t  k in d s  o f o rd e r  
on them i n  th e  form o f  v a r io u s  raodj^Je  ^ e x p lo r in g  th e  im p l ic a t io n s  
o f  eac h , and a c c e p tin g  one model a s  opposed to  a n o th e r  on p rag m a tic  
g ro u n d s.
G iven Udy’ s c r i t e r i a  f o r  th e  s ig n i f i c a n c e  and. v a l i d i t y  o f  a model 
w hich model w ould be th e  m ost u s e f u l  f o r  u n d e rs ta n d in g  T hai b eh av io u r?
V a rio u s  m odels have been  su g g e s te d  in  th e  l i t e r a t u r e  r e c e n t ly ,  
in c lu d in g  P o s t e r 1s 'd y a d ic  c o n t r a c t ’ m odel, R e d f ie ld ’ s ’ G rea t and 
L i t t l e  T r a d i t io n 1, and. L eaches ’ econom ics b e fo re  k in s h ip ' m odel.
But th e r e  a re  v a r io \ is  draw backs to  th e s e  m odibiLS.
G iven th e  em phasis in  T hai s o c ie ty  on d y ad ic  r e l a t i o n s ,  th e  
in fo rm a l d y ad ic  r e c ip r o c a l  exchange o f  goods and s e r v ic e s  in  T hai s o c ie ty ,  
i t  m ight seem t h a t  P o s t e r ’ s ’ dyad ic  c o n tra c t*  model w hich i s  o r i e n t a te d  
a ro u n d  hhe s tu d y  o f  th e  in fo rm a l exchange o f  goods and s e r v ic e s  would
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be an id e a l  c o n c e p tu a l fram ework w ith  w hich to  analyse- T hai s o c ie ty ,
b u t  F o s t e r ’ s ’ dyad ic  c o n tra c t*  p re su p p o se s  a  c l e a r l y  d e f in e d  norm ative-
system  as  can  be seen  from  F o s t e r ’ s ( 196 I :  p l l ? 6 )  s ta te m e n ts
The c o n t r a c tu a l  p r i n c i p l e  e n a b le s  th e  in d iv id u a l  to  d is e n ta n g le  
h im s e lf  from th e  w eig h t o f  id e a l  r o le  b e h a v io u r  im p l i c i t  in  th e  
t o t a l i t y  o f  a s c r ib e d  and a ch iev ed  s t a t u s e s  he o c c u p ie s  i n  a 
s o c ie ty  and to  make f u n c t io n a l  th o se  r e l a t i o n s h i p s  a s  he deems 
n e c e s s a ry  in  ev ery  day l i f e *
Thus u n l ik e  th e  dyad ic  exchange which i s  a  fo rm a l p r in c i p l e  in  T hai
s o c ie ty ,  F o s t e r ’ s model i s  an in fo rm a l s t r u c t u r e  u n d e r ly in g  th e
n o rm a tiv e  system  and a r t i c u l a t e d  i n  te rm s o f  and th ro u g h  i t .  G iven
i t ’ s n o rm ativ e  o r i e n t a t i o n  th e  ’ dyad ic  c o n t r a c t '  model f a l l s  f o u l
to  th e  same f a l l a c i e s  and in h e re n t  m e th o d o lo g ic a l d i f f i c u l t i e s  as
R a d c l i f f e  Brow nian r o le  th e o ry  d e s c r ib e d  p r e v io u s ly .
M oreover, as  f a r  as  t h e o r i e s  o f  ’ p e a sa n t s o c ie t y ’ a re  co n ce rn ed ,
such as  ’ d y ad ic  c o n t r a c t ’ and th e  ’ Theory o f  L im ite d  Good’ (Foster*  1965 )
I  a g ree  w ith  K ir s c h ’ s ( 1 969 ; p . ) view s
W ith in  th e  c o n te x t  o f  th e  d is c u s s io n  o f  Em bree’ s a r t i c l e ,  i t  
seems to  me t h a t  s e v e r a l  o b je c t io n s  m ight b© r a i s e d  abou t a p p ly in g  
" p e a s a n t s o c ie ty  th e o ry "  to  T h a ila n d . F o r one th in g ,  t h i s  would 
im ply t h a t  th e  p rob lem s in v o lv e d  a re  s im ply  th o s e  o f  s o c ia l  
"co m p lex ity "  w hich i s  by no means c l e a r . . • More im p o r ta n t ly  
t h e 't h e o r y  o f  p e a s a n t s o c ie ty  i s  l i t t l e  more th a n  a  c o l l e c t i o n  
o f  du b io u s e m p ir ic a l g e n e r a l i s a t io n s  f r a u g h t  w ith  as  many 
i n t e r n a l  in c o n s i s t e n c ie s  as  E m bree 's  a r t i c l e  i s  w ith  a m b ig u it ie s  
( s e e  th e  i n c i s iv e  comments o f  Kennedy and. P ik e r  1966). T u rn in g  
to  th e  th e o ry  o f  p e a s a n t s o c ie ty  i s  u n l ik e ly  to  so lv e  th e  k in d  
o f  p rob lem s in v o lv e d  i n  th e  d is c u s s io n s  o f  lo o s e  s t r u c t u r e .
Even R e d f ie ld * s  h y p o th e s is  t h a t  p e a s a n t s o c ie ty  i s  a  'p a r t '  s o c ie ty ,  
a  L i t t l e  T r a d i t io n ,  in c a p s u la te d  in  a  G rea t T r a d i t io n  -  a  H igh C u ltu re ,  
h a s  i t s  d raw backs. Hot o n ly  does K irsch* s c r i t i c i s m  above- a p p ly  to  i t  
to o  b u t h i s  argum ent t h a t  th e  system  o f  b e l i e f  i n  p e a s a n t  s o c ie ty  
i s  a  r e f r a c t i o n  o f  and a d i l u t e  v e r s io n  o f th e  h ig h  c u l tu r e ,  a 
h o tc h -p o tc h  o f  u n r e la te d  id e a s  and custom s i s  open to  c r i t i c i s m .  F o r 
a s  {Cirech ( 1967 ) h as  c l e a r l y  shown, p e a s a n t sy stem s o f b e l i e f  a re  
a s t r u c t u r a l l y  and f u n c t io n a l ly  i n t e r —r e l a t e d  mass and. form a 
cbfeeren t w hole. S in ce  H ed fie ld .’ s ( 196$) b a s ic  p rem is  e s  f a l l a c i o u s  i t  
does n o t seem w o rh tw h ile  to  u se  i t  a s  a mod.el f o r  f ie  s tu d y  o f  T hai 
s o c ie ty .
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L ea c li 'b  t h e s i s  t h a t  th e  ’ c o n s t r a i n t s  o f econom ics a re  
p r i o r  to  th e  c o n s t r a i n t s  o f  m o ra l i ty  and law  h a s  i t £ s  p o in t s ,  in  
t h a t  i t  would e n a b le  th e  a n a ly s t  to  d e a l w ith  th e  f l e x i b l e  and 
d i f f u s e  u n i v e r s a l i s t  norm s. L e a c h 's  argum ent, w hich  he s p e l l s  o u t 
i n  a  d is c u s s io n  o f  th e  s o c ia l  o r g a n is a t io n  o f  P u l E l iy a  i s  c o n c is e ly  
p u t  by W ijewar&ene ( 19 6 6 s p95) in  h i s s tu d y  o f  Sou th  V i l la g e  in  
w hich he a t te m p ts  to  a s s e s s  th e  v a l i d i t y  o f  L each 1s h y p o th e s is  in  
T h a i s o c ie ty .  L e a c h 's  argum ent Wijewar&ene sa y s  ru n s  more ©or l e s s  
a s  fo llo w s !
The n a t u r a l  env ironm ent a® ts as. a c o n s t r a i n t  c h i e f l y  through, 
th e  s c a r c i t y  o f  w a te r . W ith in  th e  l i m i t s  im posed by th e  
env ironm ent,; th e  ta n k , th e  house s i t e s ,  and th e  f i e l d s  have 
b een  l a i d  o u t i n  a  p a r t i c u l a r  way. I t  i s  e a s i e r  f o r  a l l  the> 
community to  ad ap t s o c ia l  r e l a t i o n s  to  th e  r e l a t i v e l y  i n v a r i a n t  
la y o u t o f  th e  f i e l d s ,  th a n  to  change th e  l a t t e r  to  conform  to: 
an id e a l  p a t t e r n  o f  s o c ia l  r e l a t i o n s .  The s o c ia l  s t r u c t u r e  o f  
th e  com m unity, xfhich h e re  means such th in g s  a s  th e  p a t t e r n  cf 
m a r i t a l  c h o ic e , c o -o p e ra t iv e  g roups and p o l i t i c a l  a l l i a n c e s ,  
i s  d i c t a t e d  by th e  i n v a r i a n t  s t r u c t u r e  o f  th e  f i e l d s .  Through 
a  d e t a i l e d  a n a ly s i s  o f  f a c t io n a l i s m ,  la n d  t r a n s a c t io n s  and 
m a rr ia g e s  o v er a  p e r io d  o f  s e v e n ty - f iv e  y e a r s ,  Leach c o n c lu d e s  
t h a t 'P u l  E l iy a  i s  a  s o c ie ty  in  w hich l o c a l i t y  and n o t d e sc e n t 
form s th e  b a s i s  o f  c o rp o ra te  g ro u p in g . *
A lthough  L each 1s argum ent seems to  h o ld  up w e ll  f o r  P u l B liy a  
s o c ie ty ,  i n  h i s  h y p o th e s is  he i s  p o s tu l a t i n g  a  p r i o r i  t h a t  'th e -  
c o n s t r a i n t s  o f  econom ics a re  p r i o r  to  th e  c o n s t r a i n t s  of m o ra l i ty  and 
la w ,! ' But t h i s  t h e o r e t i c a l  and p h i lo s o p h ic a l  assu m p tio n  can n o t be 
a p r i o r i  c o n s id e re d  v a l i d  f o r  a l l  s o c i e t i e s ,  c e r t a i n l y  n o t f o r '
T hai s o c ie ty .  F o r a s  h a s  been  p o in te d  o u t p r e v io u s ly  in  c h a p te r ’
3, W ijew ardene ( 1 9 6 6 : p lO l)  comes to  th e  c o n c lu s io n  in  h i s  a r t i c l e  
t h a t !
th e  i n v a r i a n t  a s p e c ts  o f  la n d e d  p ro p e r ty  a re  m atched by 
e q u a l ly  i n v a r i a n t  a s p e c ts  o f  law  and m o r a l i ty  -  o f  th e  system  
o f  v a lu e s .
■V
Thus L e a c h 's  t h e s i s  t h a t  * th e  c o n s t r a i n t s  o f  m o rU d ty  a re  p r i o r  
to  th e  c o n s t r a i n t s  o f  m o ra l i ty  and lav ; 1 i s  n o t a  m a tte r  t h a t  
can  ’be a p r i o r i  assum ed, b u t i s  a  m a tte r  f o r  e m p ir ic a l  i n v e s t ig a t io n  
in  a  s o c ie ty .
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Even b o ,  although . U each*s p h i lo s o p h ic a l  a ssu m p tio n s  a re  open to
q u e s t io n ,  h i s  model does s e n s i t i s e  u s  to  th e  im p o rtan ce  o f  ta lc in g
in t o  acco u n t e c o lo g ic a l ,  dem ographic, en v iro n m en ta l and economic
f a c t o r s ,  i f  T hai s o c ia l  b e h a v io u r  i s  to  he u n d e rs to o d  a d e q u a te ly .
F a c to r s  t h a t  have a ls o  h een  shown to  he im p o r ta n t th ro u g h o u t t h i s
t h e s i s  to  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  s o c ia l  a c t io n .
Thus a s  h a s  heen  p o in te d  o u t, n o t on ly  sh o u ld  norms he
c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  from a c tu a l  b e h a v io u r  and th e  r e l a t i o n s h ip
b e tw een  th e  two he 0, p r im a ry  co n ce rn  o f th e  a n th ro p o lo g is t .B u t  so
to o  sh o u ld  th e  r r e l a t i o n s h i p  betw een th e  norm s, a c tu a l  b e h a v io u r
and th e s e  e c o lo g ic a l ,  e n v iro n m e n ta l, dem ographic f a c t o r s  he
ta k e n  in to  acco u n t i f  a  s a t i s f a c t o r y  u n d e rs ta d d in g  o f  th e
mecfhanism o f  s o c ia l  b e h a v io u r  a re  to  be a c h ie v e d .
But a t te m p ts  a t  s tu d y in g  s o c ie ty  so f a r  have g e n e r a l ly
c o n c e n tr a te d  on e i t h e r  one o r th e  o th e r  o f  th e s e  v a r i a b l e s .  The
S o c io lo g y  o f  Knowledge schoo l^  f o r  in s ta n c e ,  em p h asiz in g  th e  im p o rtan ce
o f  id e a s .  They see id e a s  a s  0, fh'ame o f  r e f e r e n c e  f o r  a c t io n  and th u s
p r i o r  to  a c t io n  and a re  e n c l in e d  to  o r i e n t a t e  t h e i r  a n a ly s e s  around
th e  s tu d y  o f  id e a s .  W h ils t s p e c i a l i s t s  w ith  M a rx is t le a n in g s
s t r e s s  th e  im p o rtan ce  o f  economic v a r i a b l e s  as  b e in g  p r i o r  to
id e a s .  Id e a s  f o r  them a re  th e  e x p re s s io n  o f  group economic i n t e r e s t  and
th u s  o f l i t t l e  so d & o lo g ica l s ig n i f i c a n c e .  Thus i n  t h e i r  a n a ly se s
th e y  te n d  n o t to  ta k e  id e a s  in to  a c c o u n t, o r  d e f in e  them away o r
u n d e r s t r e s s  t h e i r  im p o rtan ce . But as Udy ( 1 9 6 8 s p490) sayss
th e  q u e s t io n  o f  th e  im p o rtan ce  o f  th e  f o lk  m od les, r e l a t i v e  
to  o th e r  p a t t e r n s  o f  s o c ia l  phenomena, a s  so u rc e s  o f  t h e o r e t i c a l  
e x p la n a t io n .  The problem ^ o f  therfe? r e l a t i o n s h i p ,  u n d er v a r io u s  
c o n d i t io n s ,  o f  f o lk  m odles on th e  c u l t u r a l  l e v e l  to  o th e r  
p a t t e r n s  m a n ife s t  on th e  m o rp h o lo g ic a l, s y s te m a tic ,  g roup , and 
in d iv id u a l  l e v e l s  o f s o c ia l  s t r u c t u r e  i s  a  m a tte r  e m p ir ic a l  
in v e s t ig a t io n ^  -^he answ er to  w hich can  h a rd ly  he assum ed away 
o r  d e f in e d  o u t o f  e x is te n c e
m
hus s in c e  t h i s  c r i t i q u e  o f  lo o s e  s t r u c t u r e  h a s  shown t h a t  such  f a c t o r s
as  e co lo g y , w orld  v iew , s o c ia l  s t r u c t u r e ,  dem ography, environ|frfoyb
and so f o r t h  have to  be ta k e n  in to  acco u n t i f  a c tu a l  T hai b e h a v io u r
i s  to  he u n d e rs to o d  s a t i s f a c t o r i l y ,  th e ia u th o r  in te n d s  to  f i t  th e s e
m 0 cl 1'
f a c t o r s  i n  to  th e  hyp o th o s i-s t h a t  i s  abou t to  be d e s c r ib e d .
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G iven th e  f a c t  t h a t  as  f a r  as  an th ro p o lo g y  i s  co n ce rn ed , Thai 
s tu d ie s  have h a rd ly  go t o f f  th e  g round, in  f a c t  even now th e r e  i s  
v e r y  l i t t l e  r e l i a b l e  d a ta  o f  a  s o c io lo g ic a l  n a tu re  a v a i l a b l e ,  whalt 
i s  needed  i s  n o t an a l l  em bracing  b la n k e t  te rm  l i k e  1 lo o se  s tru c tu re *  
w hich  o b sc u re s  th e  i s s u e s ,  b u t a  g e n e ra l o r i e n t a t i o n ,  a  b a s ic  
c o n c e p tu a l  fram ew ork w hich can  be u sed  as  th e  b a s i s  f o r  more *low 
le v e l*  h y p o th e se s . S ince  i n  Thai s o c ie ty  as  Moerman s t a t e s  p a t t e r n s  
a re  more s t a t i s t i c a l  th a n  j u r a l ,  i t  i s  t e n t a t i v e l y  su g g e s te d  th a t  
th e s e  s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  be s tu d ie d .  The f a c t o r s  e .g .  s o c ia l  
s t r u c t u r e ,  w o rld  v ie w , eco lo g y , demography e tc  t h a t  a c t  as  c o n s t r a i n t s  
and  in c e n t iv e s  on in d iv id u a l  b e h a v io u r  and w hich c h a n n e l b e h a v io u r 
in t o  s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  to  be th e  fd c u s  o f s tu d y . Such a  model a s  
t h i s  would o f  c o u rse  be a b le  to  d e a l w ith  th e  s o -c a lle d , amorphous 
and  u n p r e d ic ta b le  n a tu re  o f  T hai s o c ie ty ,  f o r  th e  lo o s e  s t r u c t u r i s t * s  
! rand.om* b e h a v io u r  would be a b le  to  be stu d .ied  and. c l a s s i f i e d  
s t a t i s t i c a l l y .
T h is  model owes much to  th e* B erg en  T r a n s a c t io n a l  Schoo l* . But 
u n l ik e  th e  B ergen  m odel, w hich i s  o r i e n t a t e d  around  th e  s tu d y  o f  th e  
in d iv id u a l  and. i s  b a se d  on th e  e rro n e o u s  n in e te e n th  c e n tu ry  assu m p tio n  
o f  r a t i o n a l  man i . e .  t h a t  an in d iv id u a l*  s d e c i s i o n s  a re  th o  r e s u l t
V-
o f  th e  r a t i o n a l  w eigh ing  up o f  a l t e r n a t i v e s ,  and. i s  a  idod.el b a sed  on
1
a d ub ious d e f i n i t i o n  o f  v a lu e s .  T h is  model b eca u se  i t  fo c u s e s  a t t e n t i o n
on th e  s tu d y  o f  f a c t o r s  t h a t  a c t  as c o n s t r a i n t s  and in c e n t iv e s  and on
s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  o m its  th e s e  e r r o r s .
Such a  model as t h i s  w i l l  n o t j u s t  be 'b u t t e r f l y  c o l le c t in g *  l i k e
th e  lo o s e  s t r u c t u r e  m odel. I t  w i l l  a tte m p t to  e x p la in  why th e
s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  evo lve  i n  th e  way t h a t  th e y  do. As B a rth  (1966; p2)
E x p la n a tio n  i s  n o t a c h ie v e d  by a  d e s c r ip t io n  o f  th e  p a t t e r n s  
o f  r e g u l a r i t y ,  no m a tte r  how m e tic u lo u s  and ad eq u a te^  n o r by 
r e p la c in g  t h i s  d e s c r ip t io n  by o th e r  a b s t r a c t i o n s  co n g ru e n t w ith  i t ,  
b u t by e x h ib i t i n g  what makes th e  p a t t e r n s i . e *  c e r t a i n  p ro c e s s e s .
To s tu d y  s o c ia l  fo rm s, i t  i s  c e r t a i n l y  n e c e s s a ry  b u t h a rd ly  
s u f f i c i e n t  to  be a b le  to  d e s c r ib e  them, to  g iv e  an e x p la n a tio n  o f  
s o c ia l  fo rm s, i t  i s  s u f f i c i e n t  to  d e s c r ib e  th e  p ro c e s s e s  t h a t  
g e n e ra te  th e  fo rm s.
1 B a rth  r e l a t e s  v a lu e s  to  th e  in d iv id u a l  a lo n e . He does n o t ta k e  in to  
aocoun t th e  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  w orld  v iew  a s  a system , t h a t  i s  th e  
s ig n i f i c a n c e  o f th e  c o n te n t  and in te rc o n n e c te d n e s s  o f id e a s  as 
f a c t o r s  w hich ch an n e l and c o n s t r a in  b e h a v io u r . Y et a s  th e  p re v io u s  
s tu d y  o f  Ja p a n  h as  shown i t  i s  v e ry  n e c e s s a ry  to  ta k e  them in to  
acco u n t i f  b e h a v io u r  i s  to  be f u l l y  u n d e rs to o d .
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M oreover t h i s  w i l l  he a  p ro c e s s u a l  m odel. I t  w i l l  he  a h le  to  
acco u n t f o r  change . P h i l l i p s  s t a t e d  t h a t  a  p o in t  i n  fa v o u r  o f  th e  
lo o s e  s t r u c t u r e 1 model was t h a t  i t  c o u ld  acco u n t f o r  change 
w hereas th e  c o n e v n tio n a l  s t r u c t u r a l  s tu d ie s  c o u ld  n o t .  I t  i s  
c e r t a i n l y  t r u e  as  h a s  heen  c o n tim x a lly  p o in te d  o u t i n  th e  
t h e o r e t i c a l  l i t e r a t u r e  in  th e  l a s t  decade o r so t h a t  conjej^ati.onal 
R a d c l i f f e “'^rowne.d.n 1 e q u i l ib r iu m 1 ty p e  m odels have d i f f i c u l t y  
ta k in g  in to  acco u n t s o c ia l  change . But t h i s  c r i t i c i s m  a ls o  h o ld s  
t r u e  o f  th e  *1003© s t ru c tu re *  model to o ,  f o r  th e  lo o s e  s t r u c t u r e  
em phasis on random and u n p re d ic ta b le  b e h a v io u r  can  r e s u l t  i n  o n ly  
v e ry  s u p e r f i c a l  d e s c r ip t iv e  a c c o u n ts  o f  change , i t  c a n n o t ta k e  in to  
acco u n t th e  p r i n c i p l e s  t h a t  u n d e r ly  change. But a s  B a rth  (I9 6 6 :p 2 )  
a rg u e s :
I f  a co n ce p t o f p ro c e s s  i s  to  be a n a l y t i c a l l y  u s e f u l ,  i t  must 
r e f e r  to  som eth ing  t h a t  g o verns and e f f e c t s  a c t i v i t y ,  som eth ing  
t h a t  r e s t r i c t s  and c a n a l iz e s  th e  p o s s ib le  c o u rse  o f  e v e n ts .
These r e s t r i c t i o n s  sh o u ld  go beyond what can  be c o n ta in e d  in  
s t a t i c  o r  g e n e ra l  k in d s  o f  l i m i t a t i o n s .  J u s t  a s  th e  d e s c r ip t io n  
o f  atifecket i s  more th a n  a  d e s c r ip t io n  o f  i$ie b in d in g  r u l e s ,  so 
a  d e s c r ip t i o n  o f  p ro c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  sh o u ld  c o n a ta in  more 
th a n  a  l i s t i n g  o f  r e c i p r o c a l  o b l ig a t io n s .  The s tu d y  o f p ro c e s s  
m ust be a  s tu d y  o f n e c e s s a ry  o'f' p ro b a b le  in te rd e p e n d e n c ie s  w hich 
gov ern  th e  c o u rse  o f  e v e n ts ^ e x h ib i t  what makes th e  p a t t e r n .
The lo o s e  s t r u c t u r i s t s ,  o f  c o u rs e ,  have arg u ed  t h a t  b eca u se  o f  th e
TIn d iv id u a lism *  o f  th e  h a i ,  s o c ia l  b e h a v io u r  i n  T hai s o c ie ty  i s  
v e r y  d i f f i c u l t  to  p r e d i c t .  But i f  th e  p ro p o sed  m odel x^ere u se d  to  
s tu d y  T hai s o c ia l  b e h a v io u r , i t  sh o u ld  in  p r i n c i p l e ,  i f  th e  p r i n c i p l e st-
u n d e r ly in g  th e  s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  o f  b e h a v io u r  a re  a n a ly se d , to  
p r e d i c t  s o c ia l  a c t io n .  Of c o u rs e ,  i t  i s  a c c e p te d  t h a t  i t  i s  
p h i l o s o p h i c a l ly  d e b a ta b le  a s  to  w hether i t  i s  p o s s ib le  to  p r e d ic t  
in d iv id u a l  o r  t r e n d s  o f b e h a v io u r . Some s p e c i a l i s t s  such  as 
^ ay ek  ( l9 $ 4  ) a rgue  t h a t  i t  i s  p h i lo s o p h ic a l ly  and / o r  m e th o d o /lo g ic a l ly  
im p o ss ib le  f o r  s o c ia l  b e h a v io u r  to  be p r e d ic ta b l e  i . e .  th e  s tu d y  
o f  man i s  e s s e n t i a l l y  im p r e s s io n is t i c .
But a l th o u g h  * p r e d ic ta b ^ i ty * in  th e  s o c ia l  s c ie n c e s  i s  s t i l l  
v e ry  much an open q u e s t io n ,  n ev o rh tae le ss  th e  B ergen  School 
h a s  had  some su c c e s s  in  t h i s  p u r s u i t .  H o ro w itz (1967 ) * s r e c e n t  
s tu d y  o f  th e  p r i n c i p l e s  u n d e r ly in g  ^©'nyugale p a t t e r n s  i n  th e  
N est I n d ie s  i s  a  good, exam ple o f stich an ap p ro ach . T h e re fo re  on 
p ra g m a tic  g rounds i t  seems a n a l y t i c a l l y  ijox 'thw hile f o r  th e  
a n th ro p o lo g is t  to  s t r u c t u r e  h i s  model so t h a t  i t  i s  c a p a b le  o f  p r e d ic t io n .
The aim o f  th e  s o c ia l  a n th ro p o lo g is t  sh o u ld  he th e  s u g g e s tio n  
o f  h y p o th e se s  w hich can  he t e s t e d  e m p ir ic a lly *  U n lik e  th e  b la n k e t  
te rm  ’ lo o s e  s t r u c tu re *  ifh ich  h a s  n o t g e n e ra te d  any s i g n i f i c a n t  
h y p o th e se s  and w hich h a s  l e d  a n th ro p o lo g is ts  to  a sk  th e  wrong 
q u e s t io n s  f o r  a lm o st tw en ty  y e a r s ,  t h i s  m odel, b eca u se  i t  i s  o f  a  
h ig h  l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  sh o u ld  le a d  to  a  plethora®, o f  h y p o th e ses ,; 
b o th  e m p ir ic a l  and c o n c e p tu a l ,  a s  to  th e  r e la t io n s h ip s  betw een  th e  
v a r i a b l e s  t h a t  a c t  as  c o n s t r a i n t s  and in c e n t iv e s  on ac tio n *
I t  i s  hoped t h a t  t h i s  i s  b u t th e  f i r s t  o f  many m odels to  
be  o f f e r e d  as  a id s  f o r  u n d e rs ta n d in g  th e  T h a i, be th e y  b e h a v io u ra l 
o r  id e o lo g ic a l  i n  o r i e n t a t i o n .  F o r  what i s  needed  i n  T hai s tu d ie s ,  
g iv e n  th e  p r e s e n t  stag©  o f  developm ent, i s  n o t a  h y p o th e s is  
t h a t  p u r p o r ts  to  be an a c c u ra te  e m p ir ic a l d e s c r ip t io n  o f  Thai 
s o c ie ty  as  does ’ lo o s e  s t r u c tu r e * ,  th u s  b e in g  an i n t e l l e c t u a l  
s t r a a ^ b t j a c k e t  t h a t  i n h i b i t s  f u r t h e r  a n a ly s i s ,  b u t  a  model t h a t  w i l l  
a id  th e  a n a ly s t  i n  f u r th e r i n g  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  T h a is , w hich 
a f t e i '  a l l '  sh o u ld  be th e  aim o f  th e  T hai s p e c i a l i s t*
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GLOSSARY OF THAI WORDS
Amphoe 
Aw haeng 
Awraeng 
A y u tth ay a  
Bab
B hikkhus 
Bun
Dulckha 
Cho ey 
J  ap j awng 
Kanina,n 
K a th in  Ceremony
Slc>
b U k b f S  
M . W \
M i )
i j f l i 1 
t in /
iVv
fVf i t
n'atji
■ #
* /
K ha-cang m a s
Khammic ' n r m
K hauraeng v i M S  
K reen g ca i w r v k i
Muuban 
N ibphaan
Pan /
Pay th iaw  l i h n w
P hansaa
P h u ja ib a n  W h f j V U l i i
Phuu 110 oy
Phuu yaay  O j^ttfSU
i j f r  *Phyyng f f s
S a k d ii n aa  r f f i H u n
Sanug
Tambon ' t f f
Tham d i i s  d a i d i i  i f ^ v s r  
Wat
* T h is  g lo s s a r y  does n o t in c lu d e  a l l  th e  Thai words u se d  3bji t h i s  
t h e s i s ,  f o r  i t  h as  p ro v ed  im p o ss ib le  to  d is c o v e r  th e  S ta n d a rd  Thai 
e q u iv a le n ts  f o r  some o f  th e  words u se d , e s p e c i a l l y  th e  d i a l e c t  
w ords, Tha a u th o r  h as  r e t a in e d  th e  Rom anised v e r s io n  u se d  by th e  
a u th o rs  c i t e d  in  t h i s  t h e s i s .  Where th e  a u th o r  h as  in t ro d u c e d  Thai 
w ords, *^ary  Haas* o r th o g ra p h y  h a s  been  fo llo w e d  w here p o s s ib le .
D i s t r i c t
Type o f exchange la b o u r  in  Ban P in g
Type o f  exchange la b o u r  in  C e n tra l  P la ins
Old c a p i t a l  i n  C e n t r a l  T h a ila n d .
i i n
Monies
M e rit
Sorrow .•
Calm ness i n  th e  fa c e  off. d i f f i c u l t i e s  
S q u a tte r*  s r i g h t s .
Commune headman
Ceremony a t  w hich ro b e s  a re  g iv en  to  
p r i e s t s .
Wage
Karma
Type o f  la b o u r  i n  C e n tra l  P la in s  
To be r e l u c t a n t  to  im pose upon.
V il la g e
N irv an a
G i f t ,  r e c e iv in g
* g o in g  around* form o f  jo u rn e y  g e n e ra l ly  
u n d e rta k e n  by young men.
L en ten  Season
Headman o f  v i l l a g e
fL i t t l e  man* - c l i e n t
*Big man* - p a t r o n
R esp ec t to  depend on f o r  hel]^
M easurem ents two f i f t h s  o f  an a c re
T r a d i t io n a l  R ank ing  System .
P le a s u re
Commune
Do goods r e c e iv e  good 
M onastery
